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I A R E A L I Z A C I O N D t L A Z A F R A 
« a l i z a c i ó n de l a za f r a es u n a c u e s t i ó n de s u p r e m o I n t e r é s na -
L - a l \ las c o n u p a ñ í a s azucareras les i m p o r t a m u c h o , a l o s co-ciona . ^ j n t e re sa m¿^t a ios ob re ros les a fec ta e n g r a n -a Vero Cuba , l a K e p ú b l i c a , l a soc iedad cubana en .su c o n j u n t o , 
pjedjda. i ie t i ( los <.,! i a r e a l i z i a c i ó n de l a z a f r a in tereses de m u c h o 
tiene cOJ"l e los hacendados, los co lonos y l o s obre ros . L a s c o m -
ioa\or l yuca re r a s p u e d e n pe rde r , s i l a z a f r a n o se e f e c t ú a , los d i v i -
pañias a^ ^ log coionos p u e d e n p e r d e r sus campos , los ob re ros 
mendos a ^ v a r i o s meses. L a N a c i ó n e s t á expues ta a l d é f i c i t d e l 
fü9 -lbiiCO c o n l a d e s o r g a n i z a c i ó n c o n s i g u i e n t e d e todos los ser-
rfesoro I (aJ.go, g o b i e r n o , a l q u e b r a n t o d e s u c r é d i t o e x t e r i o r , a l 
VlCÍ0S le todo su comerc io , a compl icac iones de c a r á c t e r i n t e r n a c i o n a l , 
colapso < i a r g e l a decadencia de l a g r a n i n d u s t r i a que d u r a n t e s ig los 
* Ve!d pn casi ú n i c a f uen t e d e b i enes t a r y de r i q u e z a . E l e m p e ñ o de 
!ia S1/i r la r e a l i z a c i ó n de u n a za f ra es m á s g r a v e p a r a Cuba , a j u i c i o 
^ ' ^ t r o q™6 , a (nifts foirnlidall>le r e v o l u c i ó n i vo l í t i c a , p o r q u e los t r a s -
nnes i ' lítj.cOS4 p 0 r i m p o r t a n t e s que sean, m i e n t r a s n o t r a s c i e n d e n a l 
^rnos PconóJnj*co n o son t a n d e s t r u c t i v o s n i t o c a n t a n de j ce rca l a s 
caaiip0 bienestar co l ec t ivo . L a q p i n i ó n p ú b l i c a cubana a b r i g a u n a 
fuentes c la ra y t a n f i r m o t o c a n t e a l p u n t o , que e n todas nues-
tonv colMnocj0nes y r evo luc iones p o l í t i c a s , a p a r t i r d e 1902 , n u n c a se 
traSt C.-,tio u n i n g e n i o n i u n a m a t a de c a ñ a . L o s cubanos saben que t o -
'ia >so es poner l a n M a o e n a l g o d i r e c t a m e n t e r e l a c i o n a d o c o n l a v i d a 
! n naís pitesto que de l o q u e e l az i i ca r p r o d u c e , come y v i v e e l no -
venta por « e n t o de l a NíM;i6n-
La f i ¡ac ión do este concepto b á s i c o es de l a m a y o r i m p o r t a n c i a , a 
*• de Que li ls Partes en c o n f l i c t o a p r e c i e n con e x a c t i t u d s u i>os ic ión e n 
l problema p lan teado . N o es tamos f r e n t e a u n a p u g n a de in tereses 
* Irados, en l a cua l so v e n t i l a n cues t iones p a r t i c u l a r e s m e r a m e n t e , de-
í!! ndo el Gobierno y l a o p i n i ó n abs tenerse de i n t e r v e n i r , l i m i t á n d o s e 
l iwpel de espectadores m á s o menos cur iosos , m e n t a l m e n t e i n c l i n a d o s , 
8 estas o aquel las razones, h a c i a t a l o c u a l p a r t e . Nos h a l l a m o s a n t e 
conflicto <l«e cons t i t uye u n a p rueba , acaso dec i s iva , p a r a l a capaei-
^"d cubana de gobernarnos noso t ros m i s m o s y u n a amenaza t r e m e n d a 
ara nuestro b ienes tar p resen te y f u t u r o . C u b a acaba de s a l i r t r i u n -
i 'n(e con su c r é d i t o y su fe e n s í an i sma robus tec idos , d e u n a d u r a 
bresa po l í t i ca . Apenas sa l idos d e ese t r a n c e , se nos p resen ta o t r o m á s 
'rave a ú n . De é s t e puede s u r g i r l a N a c i ó n m á s f u e r t e y r e spe tada q u e 
nunca, o quebran tada has ta sus c i m i e n t o s ! L a e f i cac ia de nues t r a s ins -
tituciones y l a capacidad y h a b i l i d a d de los Poderes P ú b l i c o s cubanos , 
están puestos a p r u e b a en estos m o m e n t o s . T a l es n u e s t r a v i s i ó n a n t e 
Jos hechos. E s t i m a m o s que es co r rec ta , q u e se a j u s t a a l a r e a l i d a d y que , 
a ella cada cubano debe a ju s f a r su c o n d u c t a . 
Fijados a s í e l c a r á c t e r que l a p e r s i s t e n c i a y l a g e n e r a l i z a c i ó n de 
ja hneiga ha dado a l c o n f l i c t o , e l < i o b i e r n o e s t á o b l i g a d o i m p e r i o s a -
jnente a i n t e rven i r , c o n e l p r o p ó s i t o d e q u e l a z a f r a se r ea l i ce , y l a 
opinión nacional e s t á i g u a l m e n t e e n e l debe r de apoya r y r e spa lda r a l 
(Jobierno. Los obreros n o deben ver, , d i s c u r r i e n d o c o n l a sensatez a que 
todo hombre responsable e s t á o b l i g a d o en los casos graves , u n c a r t e l 
de desafío, en la a c t i t u d ¡del G o b i e r n o . E l G o b i e r n o se h a l l a f r e n t e 
a una necesidad, l a de hacer l a za f ra ; p rocede a c u m p l i r s u deber , i n -
dependientemente de l a r a z ó n q u e a los ob re ros p u e d a as i s t i r l e s . Nos-
otros entendemos que s i f u e r a n las c o m p a ñ í a s azucareras las q u e colec-
tivamente quis ie ran m a n t e n e r pa r a l i z ados sus cent ra les , e l G o b i e r n o , 
por una suprema r a z ó n de neces idad p ú b l i c a , e s t a r í a ob l i gado a t o m a r 
posesión de ellos y á echar los a anda r . S i l a p r e t e n s i ó n de p a r o v i ene 
fiel otro Jado, l a a c t i t u d d e l G o b i e r n o , en e l f o n d o , t i ene q u e ser l a 
misma, aunque los med ios a emplea r h a y a n d e ser d i s t i n t o s . 
Esto no qu ie re d e c i r que los ob re ros h a n de cons idera rse o b l i g a -
dos a renunciar a sus aspi rac iones , s i n o q u e n o deben, p o r ponven ien-
cia propia y p o r razones de o r d e n p a t r i ó t i c o , v i n c u l a r l a s i n d i s o l u b l e m e n -
te a la huelga ac tua l . L o s in tereses de los obre ros de los cen t r a l e s son 
muy respetables, pe ro t a a n b i é n m e r e c e n respe to l o s d e l p u e b l o e n t e r o 
de Cuba, de l cual esos t r a b a j a d o r e s son , e n ú l t i m o t é r m i n o , u n a pe-
queña m i n o r í a . E l p a í s necesi ta hacer l a zaf i y los obre ros n o deben 
pretender aprovecharse de esa c i r c u n s t a n c i a p a r a a r r o g a r s e poderes 
propios del Congreso e i m p o n e r l e a l a N a c i ó n l a v o l u n t a d de sus g re -
mios, ya que l a r e g u l a c i ó n de las re lac iones e n t r e los t r aba j ado re s do 
los Ingenios y las c o m p a ñ í a s p r o p i e t a r i a s , es a s u n t o que se sale d e l 
buuvo d© los cont ra tos p r i v a d o s , par^, caer ^ l e l l e n o en el de l a legls-
Isclón de c a r á c t e r p ú á l i c o , dadas las estrectt&s conexiones de l a Indus-
tria azucarera con l a v i d a t o t a l d e l p a í s . 
En a t enc ión a l a s razones expuestas , los ob re ros , eh l a r e u n i ó n 
célebrada en F l o r i d a e l l unes , h a n d e b i d o acep ta r l a p r o p o s i c i ó n con-
cMladora de la A s a m b l e a de Colonos de C a m a g l i e y : a c o r d a r u n a es-
pecie de armisticio p a r a l a z a f r a a c t u a l , a base de todas las ven ta jas 
Indicadas por los Colonos sobre pago q u i n c e n a l o s emana l e n e f ec t i vo , 
mejoras en las v iv i endas , s u p r e s i ó n de los m o n o p o l i o s en los bateyes 
donde los hubiese, etc., y l l e v a r los d e m á s asuntos a l Congreso . ¿ E s 
que, araso, l a r e p r e s e n t a c i ó n n a c i o n a l n o les merece conf ianza? ¿ E s que 
entienden que e l Congreso n o p r e s t a r í a a t e n c i ó n a sus j u s t a s d e m a n -
das? ¿P iensan que se d e j a r í a d o m i n a r p o r las c o n j p a ñ í a s ? Hace r se ca-
da cual la Justicia p o r su ' m a n o es u n a p r á c t i c a i n a d m i s i b l e en l a Re-
publica, sobre todo , e n cuest iones que n o son de c a r á c t e r i n d i v i d u a l , 
hinw co^ect'TO- ^ a p r u d e n c i a , l á sensatez y l a n o c i ó n de l a s r e s p o n s o 
Mlidades a í i t e l a n a c i o n a l i d a d , deben i m p e r a r y c o n d u c i r n o s a t o d o s 
Por senderos de c o n c i l i a c i ó n y d e a r m o n í a . L o c o n t r a r i o es p r e t e n d e r 
atentar contra l a R e p ú b l i c a , l o c u a l , a p a r t o do ser u n a m o n s t r u o s i d a d , 
es «n error, porque l a R e p ú b l i c a es m á s f i r m e y m á s f u e r t e d e l o que 
ia soberbia m a l aconsejada suele c reer . 
En r a z ó n de nues t ro i n t e r é s nob le , d e s p r o v i s t o de m e z q u i n o s anhe-
Jos de popular idad o de l u c r o a f a v o r d e l b i enes t a r y de l a m e j o r a de 
os obreros de los i ngen ios , deseamos v e r l o s p r o c e d e r c o n m e s u r a , con 
«ano cri ter io r e f l ex ivo y p a t r i ó t i c o en este g r a v e a s u n t o . SLa a c t i t u d 
adoptada en l a r e u n i ó n de F l o r i d a , c e r r a n d o e l paso a , l a s t ransacc iones , 
parece m u y g rave , p o r q u e l a r e a l i d a d r u d a m e n t e nos I m p o n e a 
cont^ e x l S « n c i a ú n i c a : " l a de hace r l a z a f r a " . I r obcecadamente 
twñ/51 eSa rea l i ( ,ad , es chocar c o n t r a los in tereses , n o d e las c o m -
íanlas azucareras, s i no d e l p u e b l o c u b a n o . Y é s t e , cuando e l p e l i g r o 
ea irtmbiente, h a b r á de de fender los ha s t a e l ú l t i m o e x t r e m o . L o s acon -
emuentos d i r á n m a ñ a n a s i es tamos o n o e n l o c i e r t o . 
I i 
D E 
C U R A I N D E P E N D I E N T E E S E L P R O E M I O D E L A L I R E R T A D 
H I S P A N O A M E R I C A N A . — L A U N I D A D D E L A R A Z A Y L A U N I -
D A D C U L T U R A L . — E L " D I A R I O D E L A M A R I N A " Y E L P E R I O -
D I S M O A M E R I C A N O . 
H a b a n a , a 2 5 de n o v i e m b r e de 1 9 2 4 . 
S e ñ o r d o c t o r d o n J o s é I R i v e r o , P r e s i d e n t e de Ja A s o c i a c i ó n 
de l a P r e n s a Cubana .—Presen te . 
H u s t r e s e ñ o r : 
D u r a n t e casi dos semanas h e t e n i d o l a ibuena f o r t u n a d t í d l s -
f r u t í i r d e l a soc iedad d e l a H a b a n a . S e r á s i e m p r e pa ra m í u n de-
l e i t e g r a t í s i m o e l r e c u e r d o de es ta b reve es t anc ia e n u n o de los 
p a í s e s generosos de l a A m é r i c a <<imás n u e s t r a " . Cuba l u c h ó c o n 
h i d a l g u í a p o r ser l i b r e y f e l i z . L a f e l i c i d a d descansa, c o m o d i c e 
H o m e r o , sobre las r o d i l l & s d e J ú p i t e r ; pe ro l a h i d a l g u í a d e l co -
r a z ó n es o b r a p r o p i a , c o n s t r u c c i ó n i n t e r n a , ¡ m é r i t q i n t r í n s e c o , p r e n -
d a c o n s u s t a n c i a l . Cuba es l a l l a v e d e M é x i c o . S u a u t o n o m í a cons-
t i t u y e e l p r o e m i o de l a l i b e r t a d h i s p a n o a m e r i c a n a . ¡ P r o t e j a D i o s 
a los descendientes de a q u e l l o s pa lad ines esforzados q u e c o n Es -
p a ñ a c o m b a t i e r o n , y h o y se ace rcan y , e n a p r e t a d o v i n c u l o o r g á n i c o 
de r aza , p r o c l a m a n , c o m o los o t r o s v e i n t e pueb los p r o h i j a d o s p o r 
l a e n e r g í a cas te l lana , l a I n d e f i c i e n t e u n i d a d d e n u e s t r a c u l t u r a y 
e l p r i n c i p i o , s i empre i n c o e r c i b l e , d e n u e s t r a v o l u n t a d ! 
H e s ido t a n bondadosamen te h o n r a d o e n l a H a b a n a , que n o 
puedo s i n o r e n d i r m e a l a d e v o t a h u m i l l a c i ó n d e l A g r a d e c i m i e n t o . 
M i g r a t i t u d c o r r e pa re j a s c o n m i a m o r . C u b a , u n i d a d i n d i s o l u b l e 
de l a g r a n f r a t e r n i d a d h i s p a n o a m e r i c a n a , es u n o de los f u n d a m e n -
tos esenciales de n u e s t r a f u t u r a E t n a r q t t í a . 
A b r i g o u n a fe a r r a i g a d a y p r o f u n d a e n los des t inos de nues-
t r o s p u e b l o s . Apenas c o m i e n z a l a v i d a . N o nos cu lpo l a suspicac ia 
e x t r a ñ a n i nos m a l d i g a l a i n c o m p r e n s i ó n s u t i l . P o r d e l a n t e se a b r o 
e l p o r v e n i r . S e r á r a d i o s o . Rad ioso , esp lendoroso y m a g n í f i c o s e r á . 
O t r o s pueb los s ó l o s o m b r a s m i r a n e n su c i e l o . Nosot ros apenas 
d i s f r u t a m o s de n u e s t r a f r u i c i ó n j u v e n i l . P o r q u e hay u n m i s t e r i o s o 
p a r a l e l i s m o e n t r e l a ex i s t enc ia de u n I n d i v i d u o y ifle u n a n a c i ó n . 
L o s pueb los j ó v e n e s , c o m o las a l m a s j ó v e n e s , v i v e n enamorados de 
l a G l o r i a y l a L i b e r t a d . ¡ A u g u s t a s pa labras q u e se e sc r iben c o n 
m a y ú s c u l a ! . . . C u a n d o s e a m o s ' m a y o r e s s e r á t i e m p o de ser e g o í s -
tas . ¡ H o y sen t imos que nos p lace v i v i r , g rac ias a l í m p e t u que nos 
l e v a n t a sobre n u e s t r o de s t i no I 
S e ñ o r D i r e c t o r : V u e s t r o D I A R I O , c é l e b r e e n los fastos d e l pe-
r i o d i s m o a m e r i c a n o , puede ser, s i a s í l o t u v i é r e i s a b i e n , e l c o n -
d u c t o p a r a que este Ehnba jador m e x i c a n o , de paso e n C u b a p a r a 
L i m a , m a n i f i e s t o l a e f u s i ó n d e s u r e c o n o c i m i e n t o . P e r m i t i d m e es-
t r e c h a r o s l a m a n o y en e l l a l a de los pe r i od i s t a s habaneros . P a r a 
todos los a m i g o s c a r i ñ o s o s e n l a P rensa , l a A c a d e m i a y l a U n i v e r -
s idad , m i s incero afecto . P a r a l a n a c i ó n cubana , m i a d m i r a c i ó n . 
P a r a vos , S e ñ o r , l a p r o t e s t a de m i respeto y m i a m i s t a d . 
A N T O N I O CASO, 
E m b a j a d o r e x t r a o r d i n a r i o de M é x i c o 
e n m i s i ó n especial . 
P O R S . M . E l R E Y F U E I N A U G U R A D A E A E X P O S I C I O N 
D E E A S O B R A S I N M O R T A L E S D E V E E A Z Q U E Z 
E L C O N D E D E L R I V E R O ES E L R E P R E S E N T A N T E O F I C I A L 
E N C U B A D E E S T A M A G N A E X P O S I C I O N , C O M O D E L E G A D O 
D E L R E Y A L F O N S O Y D E L D U Q U E D E A L B A . P A T R O C I N A D O R E S 
P A R T I C I P A L A C O M I S I O N Q U E F U E D E S I G N A D A P O R 
L O S C O L O N O S E N L A A S A M B L E A D E C A M A G Ü E Y Q U E 
H A N F R A C A S A D O S U S G E S T I O N E S D E C O R D I A L I D A D 
P O R L A S N O T I C I A S R E C I B I D A S A Y E R E N L O S C E N T R O S 
O F I C I A L E S S E S A B E Q U E L O S H U E L G U I S T A ? T R A T A N D E 
E X T E N D E R E L M O V I M I E N T O A i l a d A N A Y M A T A N Z A S 
V a r i o s d e l o s c e n t r a l e s a f e c t a d o s p o r l a h u e l g a K a n c o m e n z a d o 
sus t r a b a j o s y o t r o s se d i s p o n e n a h a c e r l o e n b r e r e p l a z o 
S E C R E E Q U E D E U N M O M E N T O A O T R O S E E F E C T U A R A N 
V A R I A S D E T E N C I O N E S D E E X T R A N J E R O S N O D E S E A B L E S 
C O M P L I C A D O S E N L A H U E L G A . L O S Q U E S E R A N E X P U L S A D O S 
í N E S P A Ñ A S E H A N H E C H O P R O P O S I C I O N E S P A R A 
E M I R U N M O N U M E N T O A L A R A Z A E S P A Ñ O L A C O N 
P I E D R A D E L A S N A C I O N E S Q U E T E N G A N S U O R I G E N 
^ V a 1 P U E B L 0 D E C A N I L L E J A S , C E R C A N O A M A D R I D S E 
VA A C O N S T R U I R U N G R A N A U T O D R O M O . C O N H I P O D R O M O ' 
' Y D I V E R S I O N E S . Q U E C O S T A R A U N O S C U A T R O M I L L O N E S 
M A S E X P U L S I O N E S 
Es p robab le que de u n m o m e n t o 
a o t r o l l e g u e n de l i n t e r i o r v a r i o s 
e x t r a n j e r o s , compl icados en la h u e l -
ga, y los cuales s e r á n expu l sados . 
T e l e g r a m a r e c i b i d o en l a Asoc ia -
c i ó n de Hacendados y Colonos de 
C')ba, en l a m a ñ a n a de ayer , d í a 25 
de n o v i e m b r e de 1 9 2 4 . 
C a m a g ü e y , n o v i e m b r e 25 de 1024. 
P res iden te de la A s o c i a c i ó n de 
Hacendados y Colonos , 
E d i f i c i o B a r r a q u é . 
Haibana . 
M u y s e ñ o r n u e s t r o : 
L o s que susc r iben , designados en 
C o m i s i ó n p e r l a A s a m b l e a de los co-
lonos ce lebrada e n l a c i u d a d de Ca-
m a g ü e y el 23 de los co r r i en tes , t i e -
nen el h o n o r de i n f o r m a r l e que r e u -
n idos a i n v i t a c i ó n de l s e ñ o r Gober-
n a d o r de l a P r o v i n c i a con u n a Co-
m i s i ó n de ob re ros en el ed i f i c i o del 
G o b i e r n o P r o T i n c i a l , y ba jo l a Pre-
s idencia de l G o b e r n a d o r en l a no-
.•he de l m i s m o 23 d u r a n t e c u a t r o f ^ Ó n ,J' ^ " " ^ P re -
^ r p « f ^ h r r t « t t , ^ . o ™ ™ , . J s M e n t e de l a A s o c i a c i ó n de Hacen -
O O M I S I O N B E L O S O B R E R O S 
L a e n t r e v i s t a de l Represen tan te a 
l a C á m a r a s e ñ o r A m é r i c o P o r t u o n -
do con el Jefe d e l Es tado , que es-
t aba a n u n c i a d a para ayer, t e n d r á 
efecto hoy , s iendo cas i seguro que 
v a y a a Pa lac io en c o m p a ñ í s de u n a 
C o m i s i ó n de los obreros en hue lga . 
E L P R E S I B E N ^ r E B E L O S H A O M N -
B A B O S 
0n P a n s o l e m n i d a d se c e l e b r a r o n e n S e v i l l a l a s f i e s t a s d e l 
6 7 6 a n i v e r s a r i o d e su c o n q u i s t a p o r e l R e y S a n F e r n a n d o 
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T E N E R S E D E N T R O D E L A L E G A L I D A D . A L P R O P I O T I E M P O 
Q U E C E L E B R A E L E X I T O D E L A H U E L G A E N A S T U R I A S 
j ^ T D noviembre 2 5 . 
H | r . i Proposiciones pa-
I S I L J f s e c c i ó n de u n m o m i -
« U Í w ^ a la Raza E s p a ñ o l a en 
^ a n S v 1 0 / ^ 1 n a t a l i c i o de l r e y 
^ uao v e i C a t ó l i c o . 
^ r e n h*C*n la P r o p o s i c i ó n BVL-
Piones 89 sol lc i te de todas las 
Vlei1 ^ 0 r l g e n ^ P a ñ o l que en-
ei moni,n, x yAra i a cons t r 
^ f r í c a n o s 
" L a s t r o p a s d e l t en i en t e ^coronel 
Carrasco evacua ron las pos ic iones de 
S i d i S a l u m y e l b locaus de D e l Va^ 
l i e con t o d o e l m a t e r i a l . 
" L a s fuerzas de l a M e h a l a y l a 
H a r k a h i c i r o n va r i o s p r i s i o n e r o s , 
a p o d e r á n d o s e de v a r i o s c a ñ o n e s y de 
g a n a d o . " 
El 
V A R I O S D E T E N I D O S ILV S A N SE-
W a i - T d * ? n ^ a ^ « A S T I A N H A N S I D O L L E V A D O S 
A P A M P L O N A 
P A M P L O N A , n o v i e m b r e 2 5 . 
V a r i o s a r res tados en San S<ba3-
t i á n h a n s ido t r a í d o s a esta c i u d a d 
y presentados a l Juzgado M i l i t a r 
que e n t i e n d e en la causa p o r los su-
cesos de V e r a , N a v a r r a , p o r es tar 
acusados de c o m p l i c i d a d e n l a cons-
p i r a c i ó n . 
t ' A R o v ^ 1)53 C A R R A S C O 
ttU*>AUS(BEL V A L L E 
re 2 5 
S i * 2 1 ^ M a r r ^ c o s , fa-
l ^ ^ i o n ^ T ^ a f i c ina 
¿o Pres idenc ia , 
^ • ^ ^ o ^ V , ^ P ^ l ó n ' V l e r -
Keh^C0 El aVk Las un idades 
4d0 las c o t , a c o n t i n ú a n p ro te -
k ^ b J n 1 1 ° m u m c a c i o n e s . 
I C S Ó * ^ f u e r a s l l e g ó a 
0r ^ Larache U U a r á el 
A L G U N O S A R R E S T A D O S E N B A R -
C E L O N A P U E S T O S E N L I B E R T A D 
B A R C E L O N A , n o v i e m b r e 2 5 . 
A l g u n o s i n d i v i d u o s a r res tados en 
esta C i u d a d Conda l , po r tenerse sos-
pechas de que es taban en r e l a c i ó n 
con log e lementos que p r o v o c a r o n 
( C o n t i n ú a en l a pag. 2 0 ) 
horas , c e l e b r ó u n a m p l i o c a m b i o de 
impres iones exp l i cando el c a r á c t e r 
de med iadores a sumido po r los co-
lonos y las d i s t i n t a s me jo ra s que 
se h a b í a aco rdado s o l i c i t a r de ios 
hacendados en f avo r de l o s • o b r e r o s 
sefTún consta en los acuerdos apro-
bados po r l a A s a m b l e a de Co lonos . 
E n t e r a d o s de los m i s m o s los r ep re -
sentantes de los obreros en hue lga , 
n a n i f e s t a r o n q u e lo esencial pa ra 
el los y l a ú n i c a p e t i c i ó n que en de 
f i n l t l v a les in te resa f u n d a m e n t a i -
m e n t e , es e l r e conoc imien to de los 
g remios p o r los hacendados y sus 
delegpdos que los r ep re sen t en en 
ceda C e n t r a l a z u c a r e r o . E n v i s t a de 
esta a c t i t u d , e n n u e s t r o deseo de ha-
cer v iab le u n acuerdo , p ropus imos 
que se a c e p t a r a n las mejoras p ro -
puestas y se some t i e r a a Ja d e c i s i ó n 
d e l Congreso p o r med io de adecua-
da l e g i s l a c i ó n , e l p u n t o en d i scor -
d i a . Los de legados obreros acorda-
r o n someter el asunto a los obre ros 
en h u e l g a . R e a n u d a d a en la noche 
de hoy l a con fe renc i a , m a n i f e s t a r o n 
los represen tan tes de los obre ros 
que e n e l d í a de h o y se hab l an r e u -
n i d o con sus c o m p a ñ e r o s en e l pue-
b l o de F l o r i d a y que a c o r d a r o n no 
r e a n u d a r el t r a b a j o a menos que , 
p r e v i a m e n t e , se reconozcan por los 
hacendados los g r e m i o s y sus dele-
gados en cada c e n t r a l a z u c a r e r o . E n 
v i s t a de h a b e r fracasado las ges t io-
nes rea l izadas , d i m o s p o r t e r m i n a d a 
nuesfcra m i s i ó n , l a m e n t a n d o p r o f u n -
damen te no haber p o d i d o ob tene r 
u n a s o l u c i ó n s a t i s f ac to r i a y a r m ó n i -
ca a l grave c o n f l i c t o p l a n t e a d o . 
De us ted , a t en t amen te , 
. . ( F i r m a d o s ) : Car los M e n d l e t a ; T o -
m á s P i e d r a ; R a f a e l S á n c h e z A b a l l í ; 
M e l c h o r B a t i s t a ; A d o l f o M é n d e z Guo 
dea y R o g e l i o B í a z Palrdo 
dados y Colonos, v i s i t ó ayer a l doc-
t o r Zayas , p a r a da r l e cuenca de l re -
s u l t ad o de l a asamblea de C a m a g ü e y . 
P R O P O S I T O ® D E L O S 
G U I S T A S 
H ü E L -
S e g ú n n o t i c i a s r ec ib idas ayer en 
los cen t ros o f i c i a l e s , los " l eade r s " 
dt, los hue lgu i s t a s de los ingen ios de 
C a m a g ü e y y Or i en te , hacen gest io-
nes para ex tender el m o v i m i e n t o a 
los ' cent ra les de Matanzas y l a H a -
b a n a . 
C A M B I O B E S U P E R V I S O R 
A y e r t a r d e c e l e b r a r o n una ex ten-
sa e n t r e v i s t a con el Secre tar io de 
( G o b e r n a c i ó n e l Jefe de Es tado M a -
y o r Gene ra l d e l E j é r c i t o y e l co ro -
n e l Quero , j e f e d e l d i s t r i t o da Ca-
m a g ü e y . 
A l r e t i r a r s e m a n i f e s t ó e l p r i m e r o 
a los r epo r t e r s que se h a b í a t r a t a -
do de l a h u e l g a ; y de c ie r tas me-
d idas a a d o p t a r pa ra d a r las mayo-
res g a r a n t í a s a los e lementos que 
( C o n t i n ú a en !a pag . 20 ) 
E N M E M O R I A D E L G E N E R A L 
A N T O N I O M A C E O 
E l d o d o r J o s » R a m ó n Crue l l s p r o -
n u n c i r . r á el | i a n e i r í r i c o en l a ve-
l a d l a f ú n o b v e que c e l e b r a r á l a 
C á m a r a do Represen tan tes 
E n la ve 'ada f ú n e b r e que en l a 
C á m a r a de Reprt.-sentantes t e n d r á 
efecto e l p r ó x i m o d í a siete de D i 
c i e m b r e , en m e m o r i a de l Ge'heral 
A n t o n i o Maceo y su A y u n d a n t e 
F ranc i sco G ó m o z l o r o , p r o n u n c i a r á 
el d i scurso co r r e spond i en t e a dicha 
é v o J a d a í l doc to r J o s é R a m ó n C r u e l l t . 
d i s - t inguido y c u l t o Represen tan te 
po r ei p a r t i d o P o p u l a r y uno de los 
m á s e locuentes p a r l a m e n t a r i o s cuba-
nos . 
P a r a ese ac to se e s t á n r e p a r t i e n 
do p r o i ' u s a m e r t i » , numerosas i n v i t a 
d o n e s a s í en t r e l:is au to r idades co-
mo e n t j c p a r t i c u l a r e s , h a b i é n d o s e to -
mado - - l acuerdo de abonar , p o r par-
to de l Es tado , los gastos que o r i g i n e 
el t r a s l í t d o desde Or i en t e a esta Ca-
p i t a l , de los f i m l i i a r e s d e l General 
A n t o n i o Maceo . 
L a vedada p r o m e t e ser b r i l l a n t í s i -
ma p o r e l concurso que a e l la pres 
t a r ú n los i n v i t a d o s , ex i s t i endo ver-
dadero i n t e r é s p o r escuchar e l con-
ceptuoso y p a t r i ó t i c o d i scurso de l 
doc to r C r u e l l s , 
L A S M A R A V I L L O S A S C O P I A S S E R A N E X H I B I D A S , A P A R T I R D E 
E N E R O , E N H I S P A N O - A M E R I C A Y E N L O S E S T A D O S U N I D O S . — L A S 
C O N F E R E N C I A S , P R E P A R A T I V O S E I T I N E R A R I O D E L A E X P O S I C I O N 
( D e n u e s t r o r ep resen tan te e n E s p a ñ a , d o c t o r L . F r a u M a r s a l ) 
M U E S T R A N O P O S I C I O N L A S 
C L A S E S E C O N O M I C A S A L 
E M P R E S T I T O M U N I C I P A L 
E L A Y U N T A M I E N T O R E C A U D A 
B A S T A N T E P A R A A T E N D E R A 
M E J O R A R E L A B A S T O D E A G U A 
A s í l o d e c l a r a n l o s r e p r e s e n t a n t e s 
de l a s c lases e c o n ó m i c a s 
A C U E R D O S I M P O R T A N T E S Q U E S E 
T O M A R O N E N L A R E U N I O N 
E v E C T U A D A U L T I M A M E N T E 
E n los» Salones del Bc t l ro .—(Se Izquierda a derecha)! E l s e ñ o r K o y a del P i -
no; S. M . Alfonso X l t X ; si doctro r r a u Marsa l , — Junto a l Rey, — y e l sefioc 
M a r q u é s M o r é de l a Torre , a l inaugurarse l a E x p o s i c i ó n T e l á z a n e z , que nos 
v l i l t a r á . en Enero. (Fo t . . M a r í n ) 
A c a b a de abr i i i se e n los ' ' S a l o n é s 
d e l R e t i r o " l a esperada E x p o s i c i ó n 
de las " o b r a s ' ' d e V e l á z q u e z . Es tos 
l i enzos m a r a v i l l o s o s , los m á s a d m i r a -
bles de todos l o s s ig los , v i v í a n a n t a -
fio u n a exls tcr jT 'a de e s c l a v i t u d : es-
t a b a n presos d e n t r o de l a s naves ca-
s i obscuras d e l Museo d e l P r a d o . E l 
p i n c e l de M o y a d e l P ino les devuelve 
l a l i b e r t a d . E s t e j o v e n y apuesto p i n -
t o r — q u e es c o m p l e t a m e n t e so l t e ro , 
m i s q u e r i d a s l e c t o r a s — s u p o r ep ro -
d u c i r l e s con m i n u c i o s a exac 'V tud : e l 
a l m a de los egregios cuadros a l i e n -
t a o g a ñ o e n las nuevas t e l a s : deta-
l les , l í n e a s , c o n j u n t o , f o r m a , co lor . . . 
Parece que l a m i s m a m a n o de d o n 
D i e g o h a d i r i g i d o l a d i e s t r a d e l a r -
- M a r q u é s de l a T o r r e c i l l a , e l Gober-
n a d o r de M a d r i d , e l a l ca lde de l a 
C i u d a d Conde d e l V a l l e L l a n o y M o n -
s e ñ o r J u l i á n D i e g o d e A l c o l e a , Pa-
t r i a r c a d é las I n d i a s . 
Y y o t a m b i é n . U n h o n o r inespe-
r a d o p a r a m í . E l l e n t e d e l f o t ó g r a f o 
m e s o r p r e n d i ó j u n t o a Su M a j e s t a d . 
- — Y ¿ c u á n t o s son l o s cuadros que 
i n t e g r a n l a E x p o s i c i ó n , l e p r e g u n t a -
mos h o r a s d e s p u é s — e n e l c a f é de l a 
ca l le de S e r r a n o , e l l i n d o r e f u g i o d r 
los h u m o r i s t a s — ; d q u e r i d o M o y a . . . ? 
—Ston c u a r e n t a y u n o l o s cua-
d r o s . Se d i c e p r o n t o : c u a r e n t a y 
u n o . P e r o ¡ q u é i n m e n s o , q u é t e r r i -
b l e t r a b a j o ! S i fnese p rec i so v o l v e r 
i'sta. m o z o ; y m e r c e d a es ta g u í a las a hace r l e ¡ c r e o que m e t a l t a r í a n las 
r ep roducc iones se h e r m a n a n c o n los 
o r ig ina l e s* y las f i g u r a s t a n t o s lus-
t r o s p r i s i one ra s p o d r á n — m e r c e d a 
esta m a g i a de log precisos p inceles , 
a b a n d o n a r a h o r a l a P inaco teca , co-
r r e r m u n d o , h a b i t a r c iudades r e m o -
tas y s o n r e í r o l l o r a r f r e n t e a las 
m u l t i t u d e s ; y d i f u n d i r , b a j o d iversos 
cielos, u n m i s m o sen t i nVen to de 
a m o r y de a d m i r a c i ó n e n los n o - , 
bles corazones. 
E l R e y — o r g a n i z a d o r c o n e l D u -
que d e A l b a y e l Conde de l a C ime-
r a , do esta e x p e d i c i ó n a r t í s t i c a — v i -
rj 'tó las salas, i n a u g u r á n d o l a s . 
Y o l e a c o m p a ñ ó e n e l l e n t o bu reo . 
E l R e y — d e s p u é s de a m b u l a r a ten-
t a m e n t e p o r los s a l o n e s — f e l i c i t ó a 
M o y a d e l P i n o . . . Con s i n c e r i d a d . 
L e d i j o : 
— J í a r end fdo u s t e d u n a l a b o r fa-
t igosa . . . Debe de estar u s t e d ano-
nadado . 
— C a s i casi . M a j e s t a d . 
fue rzas ! 
— Y ¿ l a e x p e d i c i ó n a A m é r i c a , 
c u á n d o . . . ? 
— E n E n e r o . Es d e c i r : p r o y e c t a -
m o s i n a u g u r a r p a r a esa f echa l a 
p r i m e r a e v ¡ . o s i c i ó n en A m é r i c a . 
— ¿ E n n u ó p a í s ? 
— E n Cuba . 
— ¿ E h ? 
— S í . E n l a H a b a n a . E s l a p r i m e -
r a c i u d a d q u e v i s i t a r e m o s . E l Conde 
d e l R i v e r o es n u e s t r o r e p r e s e n t a n t e 
o f i c i a l en Cuba . E l t i e n e l a de lega-
c i ó n d i r e c t a de S. M . e l R e y y de 
S. E . ei, D u q u e de A l b a . 
— ¿ S o n é s t o s los p a t r o c i n a d o r e s ? 
— S í . L a s obras de V e l á z q u e z — e l 
m a y o r m o n u m e n t o de be l l e za que 
h a n c reado los hombres—-permane-
c í a n ocu l t a s p a r a H i s p a n o - A m é r i c a . 
E s t a l abon d o ( ' (^M'a—mi modes t a l a -
b o r — p e r m i t i r á que los g randes p ú -
b l icos de A m é r i c a las a d m i r e n . Sen-
das conferenc is tas d i v u l g a r á n a l p ro -
E n las o f i c inas de l C l u b R o t a r l o 
de l a H a b a n a se r e u n i e r o n ú l t i m a -
m e n t e los comis ionados de las d i -
versas en t idades que l a b o r a n para 
l a s o l u c i ó n del p r o b l e m a de l abasto 
de agua de la c iudad , ba jo la presi-
denc ia del s e ñ o r A l b e r t o G o n z á l e z 
S h e l t o n , V icepres iden te de l C lub Ro-
t a r i o y a c tuando de Secre ta r io el 
s e ñ o r F ranc i sco A n d r e u . 
C o n c u r r i e r o n las s igu ien tes repre -
sentac iones : D r . Pedro Pab lo K o h l y 
p o r la F e d e r a c i ó n N a c i o n a l de Cor-
poraciones E c o n ó m i c a s ; D r . M a n u e l 
E n r i q u e G ó m e z y F ranc i sco A n d r e u 
p o r el Cen t ro de l a P r o p i e d a d U r -
bana de la H a b a n a ; O r t e l i o F o y o y 
A d r i á n N a v a r r o , por l a A s o c i a c i ó n 
de P r o p i e t a r i o s y Vec inos de los Re-
pa r to s V i v a n o o , Chaple y L o m a de 
L u z , E n r i q u e Cin tas po r l a Fede-
r a c i ó n de V e c i n o s de L a w t o n , A v e -
l i n o P é r e z po r l a C á m a r a de Comer-
c io , I n d u s t r i a y N a v e g a c i ó n de l a 
I s l a de C u b a ; S e b a s t i á n Gelaber t 
p o r l a Sociedad E c o n ó m i c a de A m i -
gos del P a í s ; D r . Car los A l z u g a r a y 
p o r l a A s o c i a c i ó n de Comerc ian te s 
de l a H a b a n a ; J o s é A . Coscu l lue la y 
Ches te r T o r r a n c e po r l a Sociedad 
C u b a n a de I n g e n i e r o s ; A n d r é s de 
T e r r y por Ta A s o c i a c i ó n de B u e n Go-
b i e r n o , J o s é A . P r i m e l l e s p o r l a Aso-
c i a c i ó n N a c i o n a l de I n d u s t r i a l e s de 
Cuba , A d o l f o R . A r e l l a n o , A l b e r t o 
Gionzá lez S h e l t o n y E m i l i o G ó m e z 
p o r e l C lub R o t a r l o de l a H a b a n a . 
Se t o m a r o n los s igu ien te s acuer-
dos : 
P R I M E R O : Oponerse a todo Pro-
yec to de e m p r é s t i t o , p o r en tender 
que e l A y u n t a m i e n t o de l a Habana , 
r ecauda su f i c i en t e c a n t i d a d para 
a t ende r a l m e j o r a m i e n t o del s e r v i -
c io de abasto de agua de l a C i u d a d , 
y t ene r cons ignado en los presupues-
tos o r d i n a r i o s , en dos a ñ o s sucesi-
vos , la c a n t i d a d de $500 .000 , qws 
no h a n sido empleados p a r a los f i -
nes dest inados. 
S E G U N D O : C o n t i n u a r a c t i v a m e n -
te las gest iones comenzadas, a f i n 
de que las obras de c a p t a c i ó n de 
m a n a n t i a l e s de V e n t o , se r ea l i cen 
c u a n t o antes y en la f o r m a y con-
d ic iones so l i c i t adas . 
T E R C E R O : S o l i c i t a r de l a Secre-
t a r í a de Obras P ú b l i c a s el e n v í o de 
u n a copia d e l P royec to ap robado por 
d i c h o D e p a r t a m e n t o de c o n f o r m i d a d 
c o n e l c r i t e r i o de la J e f a t u r a de l a 
C i u d a d de l a H a b a n a , que se pre-
t ende l l eva r a cabo pa ra l a s o l u c i ó n 
de l p r o b l e m a d e l agua . 
C U A R T O : D i r i g i r s e a l Secre tar lo 
de G o b e r n a c i ó n , s o l i c i t a n d o nos i n -
f o r m e de l a respuesta dada por é l , 
a u n a c o m u n i c a c i ó n que l e e n v i ó l a 
Sec re t a r i a de San idad , a v i r t u d de 
acuerdo adop tado por l a J u n t a Na-
c i o n a l de San idad , en que se le pe-
d í a r e c o m e n d a r a a l A l c a l d e de l a 
C i u d a d , que los fondos destinado1? 
en e l Presupues to a m e j o r a r el ser-
v i c i o de agua , los e m p l e a r a precisa-
m e n t e a d i cho f i n . 
Q U I N T O : E n v i a r u n mensaje ffl 
A l c a l d e de l a C i u d a d p a r t i c i p á n d o -
le que , a v i r t u d de lo dispuesto en 
la L e y O r g á n i c a de los M u n i c i p i o s , 
y en l a C o n t a b i l i d a d M u n i c i p a l , los 
fondos que perc ibe el A y u n t a m i e n t o 
por concepto de agua, se ded iquen 
a las obras de m e j o r a s y en t r e t en i -
m i e n t o de l A c u e d u c t o , s i n d i s t rae r 
esos fondos en o t ras a tenc iones ; y 
a l a vez, l l a m a r l e l a a t e n c i ó n de que 
esta c o n j u n c i ó n de en t idades in t e re -
sadas en el m e j o r a m i e n t o de l ser-
v i c i o de agua, se p ropone ejercer 
u n a v e r d a d e r a f i s c a l i z a c i ó n en este 
sen t ido . 
E L T R A F I C O E S T A I N T E -
R R U M P I D 0 
— S o n m u c h o s cuadros , a ñ a d i ó el p í o t i e m p o l a s excelencias y e l v ;gor 
m o n a r c a . 
— S o n ' e n r e a l i d a d muchos , repuso 
M o y a . Q'nco a ñ o s d e c o n t i n u a l a b o r . 
¡ A l f i n l e hemos pues to c i m a ! 
— P a r a g l o r i a de E s p a ñ a . 
E s t á b a m o s presentes u n l i m i t a d o 
d é l a raza . H e a q u í u n a n u e v a c r u -
zada. Hace s ig los e n v i ó E s p a ñ a a 
A m é r i c a de scub r ido re s y co lon izado-
nes. . . A h o r a — l i b r e y a ese C o n t i -
n e n t e — e l R e y l e e n v í a su m á s pre-
' f 'ado t e s o r o — l a s obras de V e l á z q u e z 
S A N A N T O N I O B A Ñ O b , n o v . 2 5 . 
D I A R I O D E L A M A R I N A . 
H a b a n a . 
L a ca r r e t e ra de A l q u f z a r estaba 
I n t r a n s i t a b l e y ha empeorado .•ou 
las,- a b u u c l a n i o , l l u v i a s c a í d a s i l f . r a n 
te l a nocl io y e.i ;1 ¡ita • d h o y : va-
r ios camiones , e s t á n atascados en d i -
cha c a r r e t e r a . U r g e la r e p a r a c i ó n i n -
m e d i a t a para asegura r t r á f i c o i n -
t e r r u m p i d o po r efecto de las l l u -
v i a s . Sigue l a l l u v i a p e r t i n a z , esta 
representa u n benef ic io g e n e r a l pa-
ra las s iembras y la l i m p i e z a de 
la p o b l a c i ó n donde nos as f ix iaba el 
po lvo p o r f a l t a de carros d e r i e g o . 
C o r r e s p o n s a l . 
n ú m e r o de personas . I /os s e ñ o r e s P é - — y los me jo re s i n g e n i o s de este s i -
rez X i e v a y M o r é de l a T o r r e , e l ; g l o c o m p l e t a n l a e x p e d i c i ó n con be-
l l o s es tudios , q u e son m é d u l a e n e l 
e s p í r i t u y o r o en las p a l a b r a s . 
E N L A C A M A R A —Pues s e r á u n f e l i z y g r a n é x i t o 
l a E x p e d ñ V ó n . E n C u b a p r i n c i p a l -
m e n t e . 
P a r a a f i r m a r l o m e b a s t a r o n dos 
N o se c e l e b r ó s e s i ó n ayer en l a 
C á m a r a de Representan tes p o r f a l t a 
de q u o r u m . 
I obse rvac iones : c o n t e m p l a r l a m a r a -
Todos los esfuerzas rea l izados por , „ „ i i , 
, , . ,T. t. 11 , v i l l o s a e x a c t i t u d do las coo'as v r e -
el doc to r V á z q u e z B e l l o para l o g r a r , . *" í*8 y l K 
la presencia en e l h e m i c i c l o de io8 iCOrdar c « « n t o s i g n i f i c a n , en Cuba , 
s e ñ o r e s Congres is tas que se h a l l a - ¡ 1 » * n o m b r e s d e l Rey , d e l D u q u e de 
han en d i s t i n t o s salones de l a C á - | A l b a y d e l Conde d e l R j v e r o 
m a r á s in preocuparse de l t i m b r e ! i rv*, , „ ^ , ^ , ' 
que los l l a m a b a con u rgenc i a , t n J ' E s t e " « " d o n a d o de h o n o r d e , 
i r o n i n ú t i l e s . E l s e ñ o r S a g a r ó ha- t a n l1ustre8 pe r sona l idades — s a b r á ' 
j b í a so l i c i t ado ei pase de l i s t a a l co-i r o d e a r este ac to , t o d o c u l t u r a , d e | 
| menzar e l acto, y a u n cuando f u é | las s ó l i d a s g a r a n t í a s de a r t e v ílo1 
I r a t i f i c a d a por dos veces, dando viem- ' t n h m f o q u l 
R E U N I O N D E T E L E G R A F I S T A S 
C a m a g ü e y , N o v i e m b r e 2 5 . 
Es to noche, ce lebran una r e u n i ó n 
los te legrafis tas ' de esta c i u d a d en 
el l oca i social de los conduc tores y 
m o t o r i s t a s , pare- t r a t a r de asuntos 
que a fec tan a sns in te reses . 
— E n e l n o .le la f nca G u i r a b i t o , 
b a r r i o á e Yegua , se a h o g ó el j o v e n 
e s p a ñ o l J o s é P é r e z G o n z á l e z . 
P E R O N , 
C o r r e s p o n s a l . 
po a l a l legada de nuevos Repre-1 h a n a c o m p a ñ a d o 
| sentantes, nadie qu i so hacer c o m p a - ' s l e m l > r e , 1,1 ^ " « v é s de su t r i u n f a n t e 
fiía a los que ya se encon t r aban e n ¡ j u v c n t u d . 
j su puesto y f u é preciso suspender 
l a s e s i ó n , . ( C o n t i n ú a en la pag. 10) 
L A S E L E C ( T O V E S D E L A COLO* 
N L A E S P A Ñ O L A 
( P o r T e l é g r a f o . ) 
San t i ago de Cuba , n o v i e m b r e 2 3 . 
D I A R I O D E L A M A R I N A . 
H a b a n a . 
P r e p á r a n s e con g ran entus iasme 
las elecciones de l a Co lon ia E s p a ñ o -
la , se ba r a j an los nombres de Ca-
l i x t o Bernes , L a u r e a n o G a r c í a y 
o t ros para cand ida tos a p re s iden te s . 
I n f o r m a r é m á s a m p l i a m e n t e . 
/ O n o r v o . 
P A G I N A D O S D I A R I O O E L A M A R I N A N o v i e m b r e 2 6 d e 1 9 2 4 
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PASEO ¿JE M A R T I 103 A P A H T A D O 1010, H A B A N A 
M I E M B R O D E C A N O E X C U B A ÜK " T H E A S S O C I A T E D P R E S S " 
L A U N I O N I B E R O - Á M E R l C A Ñ A 
L a fel iz i n i c i a t iva del M i n i s t r o de d inar ia fac i l idad , la muestra , el a n u i r 
E s p a ñ a , Excmo. S r . A l f r e d o de M a r í a " c i ó o el p roduc to mismo. U n l i te ra to 
tegui , de const i tu i r en la H a b a n a una o u n hombre de ciencia componen ua 
a j o c i a c i ó n correspondiente a la que obra , y de pr imera i n t e n c i ó n con só lo 
con el t í t u l o que e n ó a b e z a estas l í neas I enviar un e jemplar a cada l i b r e r í a , 
existe en M a d r i d , ha c u l m i n a d o en u n ; pueden colocar una e d i c i ó n copiosa, 
franco é x i t o . Basta leer l a l is ta de las i L a p r o d u c c i ó n hal la u n campo expe" 
personas que f o r m a n la D i r ec t i va de ¡ d i t o , f á c i l ; una c i r c u l a c i ó n r á p i d a y 
la c i tada A s o c i a c i ó n , opor tunamente 
publ icada en el D I A R I O , para apre-
ciar la excelente acogida que hubo de E n los p a í s e s ibero-americanos p o ' 
encontrar l a idea, y la a l ta ca l idad d r í a ocur r i r o t ro tanto . Es casi segu-
N X V N ^ V V V V V ^ V V ^ 
j o s n i ñ o s l l o r a n p o r q u e l e s d e n 
© C a s t o r i a 
I M A D R E S ! L a Castoria F l e l che t 
es un substituto agradable e inofen-
sivo d e l aceite d e palmacristi, e l 
elixir pa regór i co , las gotas para l a 
dent ic ión y los jarabes calmantes. 
Especialmente preparada para los 
nenes y los n iños de cualquiera e d a d 







D 1 C 0 
C U B A 
S E C R E T A R I A 4 5 . — A s o l a c i ó n 
Cea cada frtiico ron inatrucciows detallada» para el uso. * 
Para evitar imitaciones, fíjc«e «empra en la Hma C4<£t¿fyfy^yí¿e¿jtf¿fo 
e c o n ó m i c a ; incentivos enormemente 
estimuladores. 
de los cubanos y e s p a ñ o l e s puestos a 
su servicio desde e l p r imer momento . 
Los fines de ia nueva C o r p o r a c i ó n , 
s e g ú n puede leerse en el a r t í c u l o dedi -
cado a exponerlos, de nuestra edi-
c ión de l s á b a d o p o r la tarde, respon 
c'en a u n n r b l e y elevado idealismo, 
p m a es^ ideal ismo fecundo y crea-
doi que se traduce en hechos alejado 
de l ir ismos y de r e t ó r i c a s , para estu-
ro que, en la ac tua l idad , los pueblos 
que pueden incluirse en aquel la de-
n o m i n a c i ó n , suman m á s de cien m i l l o -
nes de habitantes, c i f ra que se aumen" 
ta de d í a en d í a . Cons t i tuyen , como 
hemos d icho m á s a r r iba , u n m u n d o 
v a s t í s i m o para la p r o d u c c i ó n y el ne-
gocio , m á s f r u c t í f e r o s a medida que 
son mayores las posibi l idades de ex" 
p a n s i ó n ; pero el aislamiento, las f ron 
J-ar las verdaderas necesidades a que teras aduanales, la d ivers idad de las 
el ibero-araencanismo responde y tra- leyes sobre asuntos de u n mismo ca-
tar de servirlas con ef icacia . ráctei> etc. d iv iden y seccionan esa 
E l m u n d o ibero"amencano, esparcido inmensa masa de ibero-americanos en! 
por Europa , A m é r i c a de l Sur , Cen-j fragmentos, n inguno de los cuales a l " 
t r a l y de l Nor te , y por las A n t i " | canza n i remotamente a igualarse con j 
lias, se ha l la , en rea l idad de v e r j Ing la te r ra o N o r t e a m é r i c a . Y la indus 
dad casi a tomizado en f r agmen tos , ' t r i a sigue reducida a servi r u n c o i t o ! 
m u y escasamente relacionados entre n ú m e r o de consumidores, y la p ro -
sí . Const i tuyendo u n cambio inmen" ' d u c c i ó n in te lec tual , p o r valiosa que 
E L S E Ñ O R F E R N A N D O L O -
P E Z 0 R T 1 Z 
L a r e d e r a c i ó n N a c i o n a l de l Cor-
porack-nea E c t i n ó m i c a a de Cuba, cu-
yo f i n es el du l a u u r a r po r e l rae-
jo ranx icn to y c o n s t r u c c i ó n de ca r re -
teras nacionalea . ha n o m b r a d o V o -
cal a nues t ro q u e r ' d o c o m p a ñ e r o se-
ñ o r F e r n a n d o L J p e z O r t i z , Directo..* 
tff la I m p ó r t a m e r e v i s t a " E l A u t o -
m ó v i l de C u b a " . 
B i e n merece ^ste h o n o r qíTlen co 
jno e l í-'eñor L ó p e z Ortiz: ded ica t a n 
^a y t a n eslosa a t e n c i ó n en d i c h a 
r ev i s t a a todo cnan to se r e l ac ione 
con ca r re te ras y vía.-í p ú b l i c a s . 
D a m o s a n u e s t r o a m i g o l a . m á s 
c o r d i a l f é l i c t t a c i ó n . # 
L A C A S A " P A R I S V I E N Á " 
Por una a t en ta c i r c u l a r de fecha 
D E P A L A C I O 
I / A I N D U S I K I A D E I i C A C A O 
A c o m p a ñ a d a p o r «1 G o b e r n a d o r I n -
t e r i n o t!e l a H n ó a n a , es tuvo ayer en 
T a l a d o u n a C o m i l ó n de i n d u s t r l n -
les ,para c a m b i a r impres iones c o n 
e l Jefo de l Es tudo sobre e l p r o p ó s i t o 
que le3 a n i m a de establecer Ja i n d u s -
t r i a dei cacao en esta p r o v i n c i a . 
V I S I T A D E C O K T 1 S I A 
A y e r h izo una v i s i t a de c o r t e s í a 
n i s e ñ o r P res iden ta el D i r e c t o r d e l 
d i a r i o E x c e l s i o r ' , de C i u d a d de M é -
j i c o . L o a c o m p a ñ a b a e l E n c a r g a d o 
de Negocios de a q u t l i a r e p ú b l i c a . 
A S U N T O S POL.IT1COS 
E l A l c a l d e de H o l g u í n . c o n u n a 
c o m i s i ó n de elomeTitos p o l í t ' t o s de 
5 de n o v i e m b r e en curso nos c o m u - j a q u e l t é r m i n o , se e n t r e v i s t ó a y e r c o n 
u ican los s e ñ o r e s E m ü i o R o d r í g u e z . e l s e ñ e r P r e ? i d e u t e , 
S. en C. haber c o n s t i t u i d o , c o n fecha L A S M E M O R I A S D E I i D R . Z A Y A S 
3 1 de o c t u b r e ú l t i m o , y an t e e l N o - Los s e ñ o r e s M i g u e l de M a r c c 8 y 
t a r i o d e l Colegio de esta c a p i t a l doc- C a s t ó n Roger , de l a r e d a c c i ó n de " E i 
Maes t roe , 
de n o v i e m b r e , l a p e r e g r i n a c i ó n ' a n u a l 4 6 . — A s o c l ^ i ^ . 
para c o n m e m o r a r esta l uc tuosa fe- j a N o r m a l H n « ? . í9 GraduadnB . 
cha, l a J u n t a de Gob ie rno de l Co- ¿^01^ p l t a l entre S ^ 
l eg lo M é d i c o de Cuba, c i t a p o r es- ^ - T ^ w , 0 ^ ' 
te m e d i o a los s e ñ o r e s colegiados e H o s p i U l e n ^ A n w q U e ^ 
tr>r Car los E d u a r d o de l a C r u z , l a 
sociedad expresada. 
L a casa " P a r í s V l e n a " , c u y o n o m -
bre se le h a impues to a l a nac ien te 
en t i r iad c o m e r c i a l , se ha es tab lec ido 
en l a A v e n i d a de I t a l i a ( an tes Qa l i a -
n o ) n ú m e r o 1 0 2 ; se d e d i c a r á a l g l - t 
ro de l a m p i s t e r í a , porce lanas y c r i s - ' 
1 W , v i s i t a r o n aye r a l doc to r Za 
yas pa ra c a m b i a r impres iones sobro 
„ - i i u a y u a i e n t r e A n i n i a ^ v " / - / 8 ^ 
i n v i t a a los d e m á s c o m p a ñ e r o s pa ra 4 5 . Colegio de rt 10 ^ ^ i a 
i lue se s i r v a n c o n c u r r i r a d i cho ac- y Concord ia " e l é n . Hospitai 
to , que t e n d r á l u g a r a l a u n a de 4 9 . — C o l e g i o Mlmrt a • 
l a t a r d e de d i c h o d í a 27, s iendo el San ^l . lXXO ^ " n n . A r a m W 0 , 
l u g a r de r e u n i ó n e n Espada y S a n . 5 0 . — C o l e g i o De L a S-11 
^ H a b a n a , n o v i e m b r e 25 de 1 9 2 4 . I ^ l - I c a d e n í f ^ ^ y 
E l S e c r e t a r i o : h " en t re San - la Salle- ^ 
D r . J o s é de Cubas y S e r r a t o . ^ 0 2 . ^ C o S i o P o ? . Y ^ 
t A n i m a s " aniburo j 
O r d e n d o l a P e r e g r i n a c i ó n f ú n e b r e ¡-^ _lrin1on.,rt „ 
da e n t r e San L á z a r o y J o v e l l a r . 
4 .—-Banda de l a M a r i n a : Espada 
y San L á z a r o . 
5 . — ' C o m i t é U n i v e r s i t a r i o " 2 7 de 
N o v i e m b r e " : Espada e n t r e San L á -
zaro y J o v e l l a r . • 
6 . — E s c u e l a N o r m a l de Maes-
t r a s . P a t i o de l a B e n e f i c e n c i a . 
7 . — E s c u e l a A n e x a a l a N o r m a l : 
I d e m . I d e m I d . 
8. — E s c u e l a do K i n d e r g a r t e n : 
P a r q u e de M a c e o , 
9 . — E s c u e l a d e l H o g a r ; I d . I d . 
I d , 
1 0 . — E s c u e l a de E n f e r m e r a s : Es-
5 5 . — A c a d e m i a Habana, 
l y San L á z a r o . 
j * 5 t í . — C o l e g i o L a Avellaneda. So-
l e d a d e u t r e San L á z a r o y Anima». 
5 7 . — C o l e g i o de los Escolapios d6 
Guanabacoa . Soledad y Animas. 
5 8 . —Escuelas l ' í a s de la Habana. 
So ledad y A n i m a s . 
5 9 . — I n s t i t u t o Cuba . Soledad en-
t r e A n i m a s y V i r t u d e s . 
C O . — C a n d l p r r Soledad i i e C o l l e ¿ e 
V i r t u d e s , 
C l 
| la p u b l i c a c i ó n do " l a r m e m ¿ r i a 7 ^ ! r ^ a n f Sen L á z a r Í 0 ( h a c i a Con-l^s ie ennm oT>ho,-m..*« c o r q i a . » . 
t a l e r í a f i n a , objetos de a r t e , Joye 
r í a , etc. e t c . . . . quedando su Geren-
c'a a ca rgo de l ¿ e ñ o r E m i l i o R o d r í -
guez y L ó p e z , 
A g r a d e c i d o s por !a a t e n c i ó n de su 
c o m u n i c a d o , deseamos a l a d i c h a r a -
zón soc ia l u n p rog re s ivo desenvo lv i -
m i e n t o . 
^sve como g o b e ' n a u t e 
S U P E R V I S O R E S 
Se ha dispuosxo el ceso de l t en i en -
te J o s é R . B r a c h e . como supe rv ldo i 
m i l i t a r de L a Esperanza , p r o v i n c i a 
so dent ro de l c u a l p o d r í a n encon-
t i a r i l i m i t a d a e x p a n s i ó n todas las 
manifestaciones de la indus t r i a , del 
comercio , d e l ar te , de l a p r o d u c i ó n 
inte lectual en todos sus var iados as-
pectos, resulta por c l ais lamiento y la 
fal ta de c o m u n i c a c i ó n , en l a m á s am-
sea, asegura, no el bienestar y l a r r 
cueza, s ino la estrechez y la miser ia , 
unidas a u n nombre respetable dentro 
de u n cor to n ú m e r o de amigos o de 
d i s c í p u l o s . 
U n ibero-americanismo p r á c t i c o , ca-
paz de ver estas cuestione?, de estu-
pl ia a c e p c i ó n del t é r m i n o , separado e n j d í a r y de buscarles remedio, s e r í a no 
cantones, cada uno de los cuales no só lo fecundo en e l terreno de los 
puede b r i n d a r n i a l comerciante , n i grandes idealismos de la raza, sino en 
a l indus t r i a l , n i al t é c n i c o , n i al hom- el e c o n ó m i c o , sobre el cua l asientan 
t r e de letras, esfera de a c c i ó n s u f r j s u s u p r e m a c í a otros pueblos que no 
cientc pa ra c l desarrol lo de grandes 1 son de ca l idad superior a los nues-
ectividades reproduct ivas , como ocu_)tros, pero que t ienen la venta ja de 
rre entre los anglosajones. Los enor- ¡ contar con mil lones y mil lones de ha-
mes inconvenientes de los p a í s e s p*- \ hitantes en fác i l y r á p i d a comunica-
q u e ñ o s o de cor ta p o b l a c i ó n , no han c i ó n . E l i b e r o - a m e r i c a n i s m © b ien cu-
sido medidos n i pesados en su gran tendido, sin de j a r de ser p r o p i o de las 
s i g n i f i c a c i ó n por los pueblos de habla, academias, t i ene , una g ran esfera de 
c i v i l i z a c i ó n y costumbres o r ig ina lmen ' a c c i ó n en las Lon jas , las C á m a r a s de 
te e s p a ñ o l a s . En los Estados" Unidos e Comerc io , las C o m p a ñ í a s editoras, las 
Ing la te r ra con sus 140 mil lones fo r - . Asociaciones de Industr ia les , etc. E n 
mando una sola masa, u n indus t r ia l esa d i r e c c i ó n e s t á el c a m i n ó del é x i t o , 
produce u n a r t í c u l o ú t i l de consumo y por a h í hay que buscar lo . A f o r t u -
y puede contar con una c i f r a enorme nadamente y a empezamos a ver c laro 
de probables consumidores, hasta los en estos asuntos, y el pandero, sin 
cuales puede hacer l legar con extraoi- duda, e s t á en buenas manos . 
gataa^3 
E « PaTa 
estIastomo. _ ¿ 
Todo» 101 
tono* ítanaJ 
«pUcattoo. d m _ 
M U * A p ducto» 
dt, Santa C la ra 
T a m b . é n se h a d i spues to que ce te 
como supe rv i so r de Y a g u a j a y e l ca-
p i t á n Jo í -é A . T r o s e r r a , n o m b r á n d o s e 
pa ra s u s t i t u i r l e a l n f i c i a l de l m i s m u 
g rado E r a s m o C a r r i l l o V e r g e l . 
C R E D I T O S P A R A O B R A S 
H a n sido ya f i r m a d o s I03 decre-
tos po r los cua'es se conceden 35,12 8 
pesos pa ra c o n s t r u c c i ó n de u n par-
que eu los t e r r enos c o m p r - j m ü i d o s 
ou t re l a P laza de l P o l v o r í n y ^ Pa-
l ac io P re s idenc ia l , y $74 ,466 ,00 pa-
ra l a t e r m i n a c i ó n d e l t r a m o de ca-
r r - í t e r a c e n t r a l e n t r e C a m a g ü e y y 
S i b a n l c ú . 
D E I O L U C I O N E S 
E n l a Gaceta O f i c i a l f u é p u b l i c a -
do ayer e l dec re to p o r e l c u a l se 
dispone abona r con ca rgo a c u a l q u i e r 
fondo ex i s ten te en T e s o r e r í a y no 
suje to a o t r a s ob l igac iones , las can-
t idades que so r e c l a m e n a l E s t a d o 
po:* pagos Indeb idos o efectuado^ 
con exceso de lo quo en r i g o r corres-
p o n d i e r a . 
( J4 .—Coleg io L a Gran Ant i lU . 
Soledad e n t r e Concordia y Neptuno. 
6 5 . —Escue las P ú b l i c a s de la Hit 
b a ñ a . Oquendo y San L á z a r o . 
6 6 . — C o l e g i o d e l Centro Gallego. 
Oquendo y A n i m a s . 
6 7 . — C o l e g i o d e l Centro Asturia. 
n o . O q ú e n d o en t re Animas y Vir-
t u d e s . 
g g . — C o l e g i o d e l Centro de B» 
Espada e n t r e C o n c o r d i a y W t u ^ j p e n d i e n t e s . Oquendo y Virtudes. 
1 1 — C o l e g i o A m e l l a de V e r a : Es-
pada en t r e San L á z a r o y C o n c o r d i a . 
1 2 . —'Coleg io M a r í a L u i s a D o l z : 
i d . I d . I d . 
1 3 . —'Colegio S á n c h e z y T l a n t : I d . 
I d , I d . 
14 — C o l e g i o E s t r e l l a : Espada y 
C o n c o r d i a . 
1 5 . — C o l e g i o M a r í a C o r o m i n a s : 
•Colegio I n g l é s , SolPrta^ 
t r e V l u u d e s y Concordia ^ 
62 . — C o l e g i o San Agus t ín a í 
dad e a í r . V i r t u d . , y C o n S , a 8 * 
6 9 , — O t r a s ent idades que quieraj 
p res t a rnos su c o o p e r a c i ó n , Oquendc 
y C o n c o r d i a . 
N O T A S : — L a p e r e g r i n a c i ó n partí 
r á a l a 1:30 p . m en punto , 
E l C o m i t é e jecu t ivo de la mísmj 
e s t a r á i n t e g r a d o por los señores Ar 
m a n d o S á n c h e z , F lo ren t ino Sanjuai 
y R a o u l G r a n d a . Este Comité es e: 
o r g a n i s m o m á x i m o de la peregrhu 
c i ó n y 1 é l se d i r i g i r á n las a laracio 
ne3 que se deseen. 
L a p e r e g r i n a c i ó n m a r c h a r á eu e; 
o r d e n a r r i b a i n d i c í i d o , y solamenU 
p o d r á sor v a r i a d o po r e l C o g i t é cié-
c u t i v o . 
L a f o r m a c i ó n s e r á de cuatro 011 
I M P O T E N C I A , P E R D Í D A S 
SEMINAXdBS, E S T E R I L I -
D A D , V E N E R E O , S / F I L 1 S 
Y H E R N I A S O Q U E B R A -
D U R A S . C O N S U L T A S D B 
M O N S E R R A T E , 4 1 
E S P E C I A L P A R A L O S P O B R E S 
D E 3 Y M E D Í A A 4 , 
Gran sur t ido . Precios bajos, 
CATALOGO grat is a comerciantes. 
A n t i l l l a n M e r c a n t i l t » A g e n c y 
¡ A p a r t a d o 2344, Belascoain 26 (For San 
Migue l ) .—Habana 
C10282 7i>d-18 N o v 
A 
N i n g ú n r e m e d i o h a s t a h o y e m p l e a d o p a r a c o m b a t i r l a 
Y E L 
h a d a d o r e s u l t a d o s q u e p u e d a n c o m p a r a r s e á l o s d e l 
U C E N C I A S D E R E Y O L Y E R S Y C A Z A 
MARCAS SXS GANADO 
Trami to todos los asuntos relacionados con las oficinas p ú b l i c a s con 
rapidez 
No necesito dinero por adelantado en pago de cualquier asunto quo me 
encomiende, solamente l a g a r a n t í a de una casa de Comercio de esta plaxa. 
CARLOS P. V A I i D E S 
EMPEDRADO 38. A P A S T A D O 2281. TELEPOSTO A-S218. H A B A N A . 
P 
d e l 
S O N P A R A U S T E D 
Y P A R A T O D A P E R S O N A D E 
G U S T O D E L I C A D O 
B O M B O N E S D E 
3 'MUtT'Otfi/rTtt'M 
• 1 1 ^ 
l A T E N C I O N ! 
11 
l a competencia moderna exige que s ü producto se anuncie. 
El DIARIO DE LA M A R I i es le ído on toda l a R e p ú b l i c a . 
E s e l r e m e d i o m á s s e g u r o y e x e n t o d e p e l i g r o s p a r a c a l m a r e l d o l o r y 
c o n t e n e r l o s a c c e s o s . 
E n t r e l o s n u m e r o s o s t e s t i m o n i o s d e s a t i s f a c c i ó n d e q u e á d i a r l o e t 
o b j e t o e s t e p r e c i o s o m e d i c a m e n t o m e r e c e r e p r o c i u c l r s e e l s i g u i e n t e a 
* Inút i l creo hacer el elogio deí l i c o r S.avlHe, pues es, por decirlo asi , tnfalibU 
y el único remedio en el mundo que cura con seguridad. 
* Entiendo, por lo tanto, qu« es un verdadero crimen no indicar dicho medi-
camento á los gotosos, 
« Y o cuento hoy 37 años, y y a cuando tenia SS, s u f r í cl primer acceso de gota, 
por cieno muy riolento; desde entonce» he venido sufriendo todos los años , á tal 
punto que algunas ceces me he visto obligado á guardar cama durante tres 
semanas. E n cambio, apenas comencé á hacer uso rio ese remedio, pude combatir 
el mal, pues as í que siento alguna cosa, tomo una ó dos cucharadas y a l punto 
desaparece todo dolor. Doy las gracias á Dios por haberme permitido encontrar 
ol Xilcor I<avlUe, sin, el cual hace mucho tiempo que habr ía muerto de dolores, 
J o s é BECHL, Hostelero en Brunenburgr (Baviera) ». 
D E V E N T A e n las buenas F a r m a c i a s y en c a s a de los S r e s . g o m a r a f i l « a C,• 
20, Rué des Fossés -Sa ln t - Jacques , PARIS. M 
1 6 . — C o l e g i o N u e s t r a S e ñ o r a del 
C a r m e n : Espada e n t r e N e p t u n o y 
San M i g u e l . 
1 7 . — C o l e g i o D o m i n i c a s A m e r i c a -
nas: I d . I d . I d . 
3 S. T o l e g i o T e r e s i a n o : Espada en-
t r e San M i g u e l y San R a f a e l . 
1 9 . — C o l e g i o L a I n m a c u l a d a : E n 
el m i s m o Colegio-
2 0 . — C o l e g i o N u e s t r a S e ñ o r a del 
R o s a r l o : Espada en t re San M i g u e l y 
San R a f a e l , 
?3 — C o l e g i o N u s t n S e ñ o r a de 
las Mercedes : Espada y San Ra fae i . 
2' / . .—Colegio Exrornac lo de l Sa-
g rado C o r a z ó n : Concord ia e n t r e Es-
pada y. H o s p i t a l . 
2 3 . —Ccde&io M a r i a n a L o l a A l v a -
rez : C o n c o r d i a e n t r e Espada y San 
F r a n c i s c o . — — - - -
2 4 . — B a n d a d e A r t i l l e r í a : Tufan- ^ " ^ o . debiendo l l eva r cada individuo 
ta y San L á z a r o (hac ia C o n c o r d i a ) , " ^ a f l o r quo d e p o s i t a r á en el Tem; 
2 5 . — R e c t o r y C l a u s t r o : I n f a n t a , pitóte ^ l a F u ñ í a . 
en t re San L á z a r o y C o n c o r d i a . E n la P u a n h a b r á una Comisión 
i 6 . — A s a m b l e a U n i v e r s i t a r i a : I d . de O r d e n , cuyos miembros llevarán 
I d . I d . b raza le te a m a r i l i o , la cual indi-
2 7 — C o n f e d e r a c i ó n de E s t u d i a n - c a r á a cada e n t i d a d el lutrar hasta 
tes de C u b a : I d . I d . I d . donde ha do c o n t i n u a r para bu diso-
2 8 . — F e d e r a c i ó n d<» L s l u d i a n t e s l u c i ó n . N i n g u n a e n t i d a d se disolve-
de la U n i v e r s i d a d : I d I d . T d , _ r i i eii -a P u n t a . T a m b i é n ciueda pro-
2 9 . — E s c u e l a de M e d i o I A a : Infar-(1,̂ 1,10 t e r m í r a n t o m w i t e eáLacionw-
ta y San L á z a r o (hac i a C o n c o r d i a . ) ee en l a explanada de l a fárcel , la 
3 0 . — E s c u e l a , de F i r m a d a : I n - c n a l q u e d a r á cercada por la Policía 
f an t a y C o n c o r d i a . ^0 T r á f i c o 
33 , — E s c u e l a de L e t r a s y Ciencias :1 * 
I n f a n t a en t re San L á z a r o y J o v e l l a r . 
3 4 . — Escue la d e l - S e m i n a r i o D i p l o 
m á t i c o : I n f a n t a y J o v e l l a r . 
3 5 . — I n s t i t u t o de Segunda Ense-
ñ a n z a : San F r a n c i s c o y San L á z a r o , 
( hac i a C o n c o r d i a . ) 
3 6 . — E s c u e l a de Cadetes : San F . 
y San L á z a r o ( h a c i a J o v e l l a r . ) 
3 7 . — A c a d e m i a N a v a l : San F r a n -
ciseo y San L á z a r o y J o v e l l a r . 
3 8 . — A c a d e m i a Genera l C a l i x t o 
(Jarcia San F r a n d r c o y Smi L á z a r o . 
3 9 . — B a n d a Hí ju o i p a l . Espada y 
J o v e l l a r . 
! 0 , — A c a d e m i a M u n i c i p a l de M ú -
s:ca , Espada e n t r e J o v e l l a r y V a p o r . 
4 1 . — E s c u e l a de Ar tes y O f i c i o s . 
H o s p i t a l y San L á z a r o . 
4 2 . — U n i v e r s i d a d P o p u l a r . H o s p i -
t a l e n t i " San L á z a r o y A n i m a s . 
4 3 . — E s c u e l a de P i n t u r a y E s c u l -
t u r a . H o s p i t a l e n t r e San L á z a r o y 
A n i m a s . 
4 4 . — E s c u e l a N o r m a l de Maes t ros 
H o s p i t a l y A n i m a s . 
« • j ecu t ivas , 
A las 8 a . m . h a b r á honras ñ 
nobres en e l C e m e n t e r i o . A las 9 a. 
m . h a r á n uso de las palabra en «1 
Mauso leo los diBLiii tos o ia Jores. K' 
e s tud i an t e seño . - l ranci8?o L . Ro-
d r í g u e z h a b l a r á en nombre del O 
m i t ó " 2 7 de N o v i - i n n r e " . A las 10 
a m . te r e r l f r a r á ol DsS',U()r¡mlei•. 
l o de .'os ModaHones de bronce que 
f u e r o n a d q u l r i d o á por s.jcripc6n 
er . l r e .as Escuelas P ú b l i c a ? de la 
l ' r o v í n c ' a de l a H a l a n a y i*e repre-
< en t a n a Jos ocho t s t u d i a j i e a fufa-
dos . 
A ' s s 8 a . rt-. f a b r á nu acto en 
e l Temple te de l a • u n t a don-le ha^ 
uso l e ' a p a l i b r a «1 e s t u d - v t e sefle 
M a n u e l BIsb4 en nombre del Conníí 
U n ' v c r t i t a r í o "¿7 cío N o v ¿ .ubre" . 
Para c u a l q u i e r i »un i to leiadonad'' 
con es4 a fecha puede dir igirse al «e-
ñ o r J o s é L ; de Cuoas, t e l . F-1089. 
i 
^ ^ f f f r T T t t ' ^ ^ m m m m r n m 
P o p s u l u z b l a n c a , b r i l l a n t e , 
r e s u l t a l a l á m p a r a W o t a n N i t r a 
l a p r e f e r i d a p o r t o d o s 
A v i s o I m p o r t a n t e 
a l o s D e t a l l i s t a s d e V í v e r e s 
Agotadas todas las existencias que h a b í a en pla-
Í a a frÍj'oIeS de ,a cosecIia Pasada de la S I N R I V A L 
M A R C A " C A B A L L O * ' ponamos en conocimiento de los 
detall istas que en el vapor " G o n z a g a " que l l e g a r á a 
este puer to sobre el d í a 30 de l ac tual , viene el pr imer 
lo te de fr i jo les d e las clases de M A R R O W y M A N T E -
Q U I L L A de l a nueva cosecha cuya cochura y exquisi-
to sabor aun supera a l b ien c imentado c r é d i t o que tiene 
adqu i r i do esta m a r c a . 
Las clases de M E D I A N A S E I M P E R I A L E S llega-
r á n por e l siguiente vapor.1 
A l mismo t i empo recordamos a los poco escru-
pulosos que perseguiremos c o n todo el r igor de l a Ley 
a los que t ra ten de fa ls i f icar l a marca , envasando 
otras marcas infer iores en sacos v a c í o s que han ser-
v i d o pa ra la marca ' C A B A L L O . " 
D E T A L L I S T A S . . . ! S I Q U E R E I S C O N S E R V A R 
V U E S T R A C L I E N T E L A C O N T E N T A Y S A T I S F E -
C H A , E X I J I D S I E M P R E E N T O D O S L O S A L M A C E -
N E S D E V I V E R E S Q U E O S E N T R E G U E N F R I J O L E S 
i L A S I N R I V A L M A R C A " C A B A L L O " . 
T E M E Y C O . , R E P R E S E N T A N T E S 
Almacenis tas de V í v e r e s . — C u b a 60 
A L F R E D O C O M A S 
M E D I C O C I R U J A N O 
y Hospitales r>» "Nr«nr Vnr i r v Balt imore.^ 
A g e n t e s ú n ¡ c o a : 





- de la 
s e ñ o r a s , 
p » -^ . ^ Tratamiento e léc t r i co n o v í s i m o y efl 
o de Ne-^r Y o r k 
enfermedades dd 
- uretra, vesU ' 
. y Ba l t imore . no 
<a piel, fangre V vía» rBtereS 
y coteterismo de 
tra la d e b i ü ^ ^ J . ^ 
9 a 12 y de 2 a 0 - í S t B l " 0 ? 0 2 o fía 
¿ÍL. ^ d -
C1Q2B6 
Se 
A Ñ O X C . 
n i A R I O D E L A M A R I N A N o v i e m b r e 2 6 d e 1 9 2 4 P A G I N A T R E j 
D i v a g a c i o n e s d e u n e s p e c t a d o r 
Kl V*10 . e o m p laza de San- ' .graciosas, 
llVjrK'80 reCObi a(lo t o d o su es I n b i t u a t en 
tí '*n^l, „-)ilagiH> so debe a M a -
f í & ^ ^ r o ^ F e r n a n d o D í a z de 
^ ^ p r í n c i p e s de l a escena es-
¡^fldoisa. f ^ ^up . to a 1>oses|ontti'. 
pafio1'1 .4" .0 de sus grandes t i i u n -
^ dCl i q u e h a r á n la rgas t é m p o r a -
lo* 60 p romca-n , >y o j a l á sea 
Coi ra l del P r i n c i p e , e l . e l . t u l o . Rn u n a snO*sié>n de cscenat 
c o n s l i u í f l a s con I ; i perici;-
íe l iccs tieml>os p r e t é i - i t o s y 
, Se LalUfbrm march i t o s y c m 
^vc i - . l cc imlen to de los l a u -
**' ^ . aouel esoenWio conquis ta -
ra e* 
O a e b ¿ l * l m r e los i n t s tus abandoua-
J ' ^ / ^ u t ü c r í a . 
""^ estos ú h i m o s a ñ o s des f i l a ron 
agrupaciones l a r andu le r a s de 
felWencla a r t í s t i c a que no f e 
eá „ c i e r í a i ü c n t e , ku c r é d i t o 
" ' ^ T q u c C m u n aeU>r noUi-
A,gUn actriz discreta rodeados de 
ljle' ""be' do c ó m i c o s nie<lioer<'s, ba-
poradas en las cua-un» 
ífaji lJreves tt*n, 
para defensa de l negocio y si-
una conducta equivocada , 
...viran.iertis que a los de c 
lores 
daba m»y»>r bos jn ta l idad a los au 
s é le "ha pues-^a l judío Bernstem 
Mcho n iá s fjuc a ü a l d o s — ; y 
los subar r iendos , que lo' " 
luego venían 
M siempre p r o h i b i ó el A y u n t a m i e n 
tu to r íle los caudales a r 
t r a l a v i e j a tes is t e a t r a l y h u m a n a 
de que n o s i empre es buena , ú t i l y 
' ' v e r d a d e r a " la v e r d a d . A h o r a b i e n ; 
si esta t e o r í a es c i e r t a , s i g u i é n d o l a 
a l p i e de l a l e t r a , ¿ q u i é n nos ga-
r a n t i z a que n o sea u u g r a n d í s i m o 
embus te? R c c ó i ' c l e h l o s a q u e l famoso 
l a b e r i n t o sof í s t i . "o Ue los j u e g o s de, 
p rendas : " U n t u r c o a f i r m a que to-
dos los t u r r o s soí i m e n t i r o s o s " . . . ¿ A 
<Hié « a r t a noc q u c í T n m d s ? M e j o r s e r á 
a i cuernos a los hecbos y é s t o s son, 
c u c u a n t o a l es t reno de que i n f o r -
mo a ustedes, qne l a cosa g u s t ó s in 
a r reba tos y que los i n t é r p r e t e s — A u -
KÓrá Redondo , / M a r í a M a y o r , L e ó n , 
Pedro te , G ú v r ' ^ — se p o r t a i ' o n a r c h i -
b i é u . 
( i 6 m » x H i d a l g o , f e rvoroso t r aduc-
t o r de P i r a n d e l l o , o f r e c i ó a los asi-
dnos d<-¡ ("ó^nico u n a p u l c r a v e r s i ó n 
de " l i a S iguo ra - M o r l i , u n a e due" , 
a l a q u e t i t u l ó " D o s en u n á " L a 
obra t i e n e u n i n c o n f u n d i b l e sello p i -
r ande l l l a n o ; ese t raseendenta l i smo 
r e t o r c i d o , h e r m é t i c o e i r r e a l que dis-
t i n g u e a l d i s c u t i d o a u t o r d o los seis 
personajes famosos que buscan Jo 
que n o e n c u e n t r a n , como n u e s t r a po-
tutor tic ju» t á u r i c o i ic ía a las t r e s n i ñ a s desaparec idas . 
101 ^ .i„ u V i l l a . \ con eJlos esa Ta l vez sea yo d u r o de conqu i s t a r . 
• •le de fugares campanas que to - pero es lo c i e r t o que el c e l e b é r r i m o 
S umtMt lantCAntado. Del t e a t r o 1 esc r i to r i t a l i a n o enciende r a r a m e n t e 
g g - j tesoro inagotab le y desde Imis e n t u s i a s m o s . M a t i l d e M o r e n o , en 
julo bü hab ía ni tpie hab la r , pues ¡ c a m b i o , m e sa t i s f izo pleaoamente. 
cnando, muy de ta rde en t a rde , se j pues e n t e n d i ó y •vivió a m a r a v i l l a 
aífl, alguna r e f u n d i c i ó n o a r r e g l o , | s u d i f í c i l pape i de m u j e r so l i c i t ada 
. lía tan pésim nnctUe que no U i v l - j p o r m ú l t i p l e s a l e c t o s . ^ l a r t o r i l e d i ó 
liba a repetir la p rueba . Y el pu- ' . la r é p K . a eon g r a n a c i e r t o . 
bllco. Aaturahueate, se r e t r a í a , a u n ¡ En e l escenar io de l C e n t r o l a e m i 
qae le ofreciesen t rucu len tos d ramas !nonte M i m í A g u g l i a , a q u i e n p o r su 
«óticos; o comedias de mag ia c u - ( d o m i n i o d e l e s p a ñ o l y su c a r i ñ o a 
vo decorado y a r t i f i c i o se preparaba | ias cosas e s p a ñ o l a s no puede conside-
a baso de car tul inas , t a l co , beugalas 11 á r s e l e c o m o e x t r a n j e r a , r e p r e s e n t ó 
y brairiautes; o e s p e c t á c u l o s zarzue- a d m i r a b l e m e n t e l a c o m e d i a do Cro is -
ier03—la orquesta sonaba en aque l j ^ e t «'j.e j e ne snis q o s i " , v e r t i d a a 
venerable recinto r o m o s e r i a r í a l a nues t ro i d i o m a ba jo el t í t u l o de " U n a 
bla«femia de u n jazz-band d e n t r o de ¡ y a n q u i en P a r í s " . E s t a o b r a es obra 
una catedral; o coplas, canciones y | ( ] c a c t r i z e x c l u s i v a m e n t e y r e q u i e r e 
zapateados, que de esto ¡ a j í t a m - j a u a i n t é r p r e t e de g r a n t a l e n t o , de 
Iiicn hubo.. . F a l t ó , ú n i c a m e n t e , la ; u , uc iu i f l e x i b i l i d a d y s e d u c c i ó n . Es-
franca mojiganya del c i r c o ; ese es- u.as y o t r a y muchas excelentes cua l l -
jnictácnlo que se anunc ia en car te les ] les las posee a b u n d a n t e m e n t e la 
de colurlnes y que cumple , en las i n i e r i t M m a a c t r i z y p o r ende a l c a n z ó 
piífcis, una elevada m i s i ó n . V a f e j U n é x i t o r e s o n a n t e . L a o b r a es l i a r t e 
qne extraño có « o a lguno de los cien i n o c i d a , ¿ q u é hace u n a p o b r e m u -
empresarios circunstanciales que ma- j ¡ e i - d t a , so la y a b u r r i d a , e n l a g r a n 
nejó el Español no l l e v ó a é l paya - (babe l f rancesa? Pues d i v e r t i r s e a te-
sos y ac róba tas . A todo se h u b i e r a w!o t r a n c e s i n r e p a r a r en las conse-
llegado, sin duda ; i nc luso a orga-jeucucia.-- de l a d i v e r s i ó n . . . 
nizar una lucha entre u n cocodr i lo | E l rey de l a g r a c i a , e l empe rado r 
de las riberas de l Julo c o n u n agen- |de los ca r i ca tos ——queda c o n esto 
te ejecutivo encargado de l a cob ran n o m b r a d o e l v e t e r a n o Pepe Monear 
za del Inquil inato. ;Pobre y g l o r i o - ..o-— i n c o r p o r a d o t i a n s i t o r i a m e n t e a 
So «Mado del t o n a l d e l P r í n c i p e ! l a c o m p a ñ í a que a c t ú a e n e l Re tna 
Mas ya no lia lugar , p o r f o r t u n a , I v i c t o r i a , h i z o t i d a suer te de h i l a -
a abrigar temores. Es esta o c a s i ó r ¡ rantes d i a b l u r a s , p r e m i a d a s con 
¿ P o r q u é r e c o r d a m o s h o y es tos a d m i r a d o s v e r -
sos d e R u b é n D a r í o ? N o h a l l a m o s l a r a z ó n ; p e r o 
es l o m i s m o . E n e l l o s e s t á l a j u s t i f i c a c i ó n d e t o d o 
r e c u e r d o y t o d a a d m i r a c i ó n . 
¿ R e c u e r d a s q u e q u e r í a s ser u n a M a r g a r i t a 
G a u t i e r ? F i j o e n m i m e n t e t u e x t r a ñ o r o s t r o e s t á , 
c u a n d o c e n a m o s ¡ u n t o s e n l a p r i m e r a c i t a , 
e n u n a n o c h e a l e g r e q u e n u n c a v o l v e r á . 
T u s l a b i o s e s c a r l a t a d e p ú r p u r a m a l d i t a 
s o r b í a n e l c h a m p a ñ a d e l f i n o b a c a í a t ; ' 
t u s d e d o s d e s h o j a b a n l a b l a n c a m a r g a r i t a : 
" S i . . . , n o . . ; s i . v . , n o . . .**, ¡ y s a b í a s q u e te 
( a d o r a b a y a ! 
D e s p u é s , ¡ o h f l o r d e H i s t e r i a ! , l l o r a b a s y r e í a s , 
t u s besos y t u s . l á g r i m a s t u v e e n m i b o c a y o ; 
t u s r i sas , t u s f r a g a n c i a s , t u s q u e j a s e r a n m í a s . 
Y e n u n a t a r d e t r i s t e d e l o s m á s d u l c e s d í a s , • 
l a M u e r t e , l a c e l o s a , p o r v e r s i m e q u e r í a s , 
c o m o a u n a m a r g a r i t a d e a m o r , ¡ t e d e s h o j ó ! 
L E C T O R A : 
P a r a t u d e s a y u n o , c h o c o l a t e " L a G l o r i a " , 
C o n t u d e s a y u n o , b i z c o c h o s m i n i a t u r a - " L a 
G l o r i a ^ . 
S i e m p r e , a t o d a s h o r a s , p r o d u c t o s " L a G l o r i a " . 
S o n l o s m e j o r e s . 
i • 
¿ P o r Q u e S u f r e 
d e l o s O j o s ? 
Sufre solamente cuando no lo» 
cuida. E v i t e las causa.s y sus ojos 
v o l v e r á n a l a cond ic ión n o r m a l . 
E l calor, l a luz , el f r ío , el polvo, 
etc., son enemigos de los ojos, porque 
los i r r i t a n . Pero unas cuantas gotas 
de M U R I N E los vue lven en seguida a 
su estado n o r m a l . 
M U R I N E 
( f o e o t a t u t a ¿ d e c i e n t e 
ir MURINt 
EveRemcbvQ 
( L í c f u i d o ) 
es un t ó n i c o para los ojos que a l i v i a 
inmedia tamente todos estos niales, su 
a p l i c a c i ó n es m u y sencil la e inofen-
siva. 
N o lo olvide V d . , M U R I N E para 
los ojos. 
P í d a l o en Fa rmac ias y D r o g u e r í a s . 
ItrHK. c l e r r L ' a . í i n . a - cot^xXcrytc . . 
E l n e n f o l (agua, pasta, po lvo , j a b ó n ) , es u n d e n t í f r i c o que 
ademas de ser uu excelente a n t i s é p t i c o e s t á dotado de u n per fume 
m u y agradable. 
Fabr icado s e g ú n los trabajos de Pastear , endurece las e n c í a s . Ea 
pocos d í a s d á a ios dientes la b lancura de la leche. Pur i f ica el a l i en to 
estando especialmente ind icado en lo» fumadores. Deja en la boca 
una s e n s a c i ó n de f rescura del iciosa y persis tente . 
E l U e n t o l se encuen t r a en todos ios buenos e s t a b l e c i m i e n t e » 
que venden p e r f u m e r í a y en las Farmacias. 
D e p ó s i t o g e n e r a l : A l a i s o n L . t < > e r e , 1 9 , r a e J a e a b , I * a r i » . 
£1 uso de l Q u i n i u m L m b a r r a q a e a 1& dosis d i u n y a s i t o de l i c o r 
L A G L O R I A 
flQUX ARMADA Y Otu 
Distribuido por la U . S. A. COKPORA. 
TION, Chattanooia. Tenn., E. U. de A . : 
Habana, Cuba; México, D. F,; Barranquilla» 
Colombia. 
R E S F R I A D O S C A U S A N D O L O R Oh 
I C A B E Z A . L A X A T l v G t U O M O Q U l 
N I N A d e s v í a la causa, curando lam-
¡ b ien L a Gr 'ppe , Inf luenza , Paiudis-
! ino y Fiebres. S ó l o hav uu ' " B R O M O 
j Q U I N I N A " . La f i r m a de E. W . GRO-
í V E viene con cada caj i ta . 
D £ PUBLICAS 
c o ñ t rniMTim 
E l í n v o r i l o d o l p a l a d a r 
D r . 
GARGANTA, NARIZ Y OIDO 
P R A D O 3 8 ; d e 1 2 a 3 
i D R . F E L I P E G A R C I A 
j C A Ñ I Z A R E S 
i Médico del Hospital San Francisco da 
Paula. Medicina Gemíral . Especialista en 
Enfermedades Secretas y de ¡a Piel. 
I Teniente Rey. 80, aMos. Consultas: íú-
j nes. mié rco les y viernes, de a a 5. Te-
. léfono M-Síóo. Nu hace visi tas a do-
i micilf-o 
F E R R O C A R R I L E S U N I D O S D E L A H A B A N A 
Y A L M A C E N E S D E R E G L A , L I M I T A D A 
( C O M P A Ñ I A ! > l l f i R N A C I O X A l i ) 
S O 
!iplaus<>s y carca jadas incesantes , en 
• l p r o t a g o n i s t a de " Y o , pecador" , 
farsa c ó m i c a i n s p i r a d a en u n " v a u -
d c y i U e " • f rancés», f i r m a d a porv Joar 
i |Uín A b a t í , d u c h o e n ese g é n e r o de 
de congratulaciones, que l a g e n i a l 
María Gaerrero j su i l u s t r e espos*. 
Díaz de Mendoza, ú n i c o s I m é s p e d e s : 
díanos del wtustu ed i f i c io n a c i o n a l , 
tomaron pública p o s e s i ó n de é l en 
una velada m c n o r a b l e represen tan- i t r a n s p l a n t a c i o n e s . T a l vez p e q u é l a 
*> •nmgniflcamente ,4Doñn •perfecta", 1 comedia de a n t i c u a d a en a s u n t o y 
d inmortal Don l l e n i t o , como ho- p r o c e d i m i e n t o s , pe ro con e l Inmenso 
menaje y desagr i i r i , , . y tales fue Moiiea> o, a l i a d o d e l é x i t o , n o hay 
ron las ovaciones cj isordecedoras de l tropiez.-s j a m á s . 
Publico de todas las castas que co l 1 I n u ope re t a en A p o l o : " L a V a -
"m 1,1 sa,a' 0"c en los o.josj do "la quer i ta '* , l e t r a fie T^ernándes ! de ,Se-
m m Pr««gic-sa asomaron 
^ l^srinws -1 
• i'Oaúo sea Qj. 
i f e q u e el t e a l r « tí.pañol va 
Üstiv 
las ben 
e m o c i ó n . 
Vhora s í que pa 
er 
\ 
•enes a p o r r i l l o . L a produc-
Wf teatral e« cada vez u . á s a b u n 
; m : Será cosa de ü n p o n e r la j o r -
^ och<> U',ras a los p l u m í f e r o s 
^ f ru tos dc Su fecundo i n g . 
tu:.! in 8 ^ " P e f a c i e u t e s que , 
^ J Z ™ ' ] ; » — ^ y e l é t e r , 
l 4 n e l a en 
l id , . ! Mí y baJo l a responsabi-
^ facul ta t iva . 
m Kslava e s t r e n ó C a t a l i n a B á r -
I ^ Í T COlUwIia í ' a b l l i d o s a , f r i v o l a 
•>íü. , mt,a <l»e con e l t í t u l o d « 
e s c r i b i ó M a r t í n e z S ie r ra 
N i n g u n a n o v e d a d e n e» 
A i i l a y í ^ a r r e ñ o , n u í s i c a , d e l m a e s t r o 
I l o s i l l o . g u s t ó e s t r ep i to samen te a la 
coaour renc ia y n o p o r e l a r g u m e n -
to, a h r e r t a i r í e n t e p u e r i l y gas tado , s i -
no p o r l a b r i l l a n t e n a r t i t n r a , que se 
Iii.-Ó p o r en t e ro a l g u n o de sus n ú -
meros — e l d e l r e l o j — e n t r e ovacio-
nes chuuoroaas . L a I b o r r a , 1*, G a l i n -
do . ( ü u i e g u f t o y N a v a r r o c o n t r i b u -
y e r o n c o n su ef icaz c o l a b o r a c i ó n a l 
í v i t o e x t r a o r d i n a r i o que o b t u v o la 
opereta , l a c u a l T i r i p á l a r g a m e n t e 
en e l c a r t e l de A p o l o . 
P o r acuerdo de l a A s a m b l e a Ge-
n e r a l ce lebrada en i j o a d r e s en el d í a 
de hoy , se p r o c e d e r á a l r e p a r t o de 
u n D i v i d e n d o n ú m e r o 38, de 4 010, 
co r re spond ien te a las u t i l i d a d e s de l 
a ñ o socia l que t e r m i n ó en 30 de J u -
n io ú l t i m o , sobre e l S tock O r d i n a r i o , 
a lcanzando $ 1 . 4 3 moneda o f i c i a l a 
cada £ 1 0 de S t o c k . 
L o s Tenedores de dichos t í t u l o s 
d e b e r á n p re sen ta r p a r a su cobro des-
de esta fecha, los cupones cor respon-
dientes a l expresado. D i v i d e n d o n ú -
mero 38. los mar t e s , m i é r c o l e s y 
v ie rnes de cada semana, de 1 .1 |2 a 
3 . 1 [2 p . m . en la Of i c ina de Accio-
nes, s i t uada en A v e n i d a de B é l g i c a 
n ú m e r o 2, a l tos , r ecoc iendo sus cuo-
tas r e s p e c t i v a » en c u a l q u i e r lunes o 
jueves, t a m b i é n de 1.1]? a3 l ] 3 p . m . 
Habana , 12 de N o v i e m b r e de 1 9 2 4 . 
M . P . M A S O N , 
A d m i n i s t r a d o r Gene ra l A u x i l i a r , 
c 1 0 2 3 1 10d-15 ñ o r 
CIRUJANO DEL, HOSPITAL» M U N I -
C I P A L I>E EMERUrENCIAS 
Especialista en Vías Urinar ias y Knfer-
medades venéreas . Cistosoopta y Cate-
terismo de los u r é t e r e s . CiruRla de 
Vías Urinai-ias. Consultas de. !0 a l i 




sistibIrH,SU.eSposo ( o n e l i m á n i r i 
i,̂ oIlalTJej0 a,"flid de ^ 
"u^o * Si,be a t r a « r s e de 
«t-ivo í , 8 Cel0S- 1ja V*11 actri? 
Aliado , f d o s a m e " t e f e m e n i n a y 
^•"laron "ÍqUe y l a s e ñ o r i t a 
En 1 nUS pai>clcs respect ivos 
"P'iOfloo ^ o b t u v i e r o n muchos 
S» JUer J s n ^ f ^ o a u d i t o r i o con 
M&a ?6n,,Co ^ t res actos " L a 
a verdaa", 
y farsantes 
comedia de e m b u s t e 
1 s e g ú n r eza e l sub t ! 
J í e s n e t n o s o s con l a t r a d i c i ó n , seis, 
ocho o d iez T e n o r i o s — m u c h o s , no 
los he contado-— hacen do las suyas 
en o t ras t a n t o s escenarios m a d r i l e -
ñ o s . l<;i " D o n J u a n " 4® Z o r r i l l a há^ 
liase en p l e n a a c t u a l i d a d y sus Ter-
sos mus ica les e s t á n en todos los l a -
idos . H a s t a los generales B e r e n g u o r 
y Sarab ia , en sus fo r ta lezas d© F u e n -
t a r r a b i a y d© P a m p l o n a r e c i t a n los 
famosos o v i l l e j o s d e l segundo acto 
y se d i c e n , a cada i n s t a n t e , l o mis-
m o que L u c í a , d e t r á s de l a r e j a : 
" ¿ Q u i é n a b r i r á este c a s t i l l o ? . . 
L a c o s t u m b r e e^ l e y . E l g a l l a r d o 
y ca lavera b u r l a d o r se apodera , d u -
ran te estos d í a s , de l a m a y o r p a r t e 
de los t e a t r o s . Y e l m u y conquis ta-
d o r nos c o n q u i s t a a t o d o s . 
A r t u r o C u y á s de l a V E G A . 
M a d r i d , N o v i e m b r e 1 9 2 4 . 
¿ E s s u 
N i ñ o S a n o ? 
Esta niño es sano porque sus padres cuidan que 
mueva su vientre todos ios días, pues las materias 
indigetidas que no se eliminan, fermentan y forman 
venenos que atacan la salud. 
E l Estreñimiento Causa Peligrosas Enfermedades 
y hay que combatirlo sin usar purgantes porque causan irritaciones y 
trastornos. El LAXO-PEP-SEN del Dr. CaldwcU normaliza la acción 
de los intestinos, tonifica el estómago y alivia el hígado. Sus ingredientes: 
Jarabe, Pepsina,Sende Alejandría y Hierbas Aromáticas, son muy benéficos 
por su acción laxante, sedativa y tónica. Es de sabor grato al paladar de los 
niños. Compre hoy mismo un frasco o pida una muestra gratis usando el 
cupón adjunto. 'De venta en todas las farmacias y boticas 
Fabricantes Exclusivos: 
P E P S I N S Y R U P C O M P A N Y , Monticello, 111., U . S . A . 
P R U E B E E L L A X O - P E P - S E N A C O S T A N U E S T R A 
Srs. Pepsín Syrup Co.. Depto. A2 . Monticello, 111., E. U . A . 
Sírvase remitirme, gratis, una muestra del LAXO-PEP-SEN, el 
laxante más agradable y eficaz, tanto para niños como para viejos. 
Nombre. !_« ; - ' • 
A s 0 C I A C ! O N D E D E P E N D I E N T E S D E L C O -
M E R C I O D E L A H A B A N A 
Dirección. 
D r . W . B . C a í d i r e J l ' s 
l á x o P e p - S e n 
L A C E R R A D U R A 
y l a l l a y e . U n a c e r r a d u r a so lo p u e -
de ser a b i e r t a c o n l a l l a v e q u e l e 
c o r r e s p o n d e . P u e s b i e n , de l a m i s -
m a m a n e r a , solo p u e d e c u r a r s e u n a 
e n f e r m e d a d c o n l a m e d i c i n a q u e 
l a a t aca e n s u o r i g e n . P o r e j e m -
p l o , s i p o d e m o s n u t r i r e l c u e r p o y 
e n r i q u e c e r l a sa g r e , p r o n t o nos 
deshacemos de l a m a y o r p a r t e de 
n u e s t r a s ayecc iones , t a l e s c o m o 
A n e m i a , F i e b r e s , D e s ó r d e n e s do 
l a S a n g r e , R a q u i t i s m o , D e b i l i d a d 
G e n e r a l y N e r v i o s a , E n f e r m e d a -
des de l o s P u l m o n e s , y a s í suce-
s i v a m e n t e , p u e s t o d a s s o n i u d i c a -
ciones . de q u e a l c u e r p o l o f a l t a 
v i t a l i d a d y f u e r z a . 1S o b a y r e c o n s -
t i t u y e n t e t a n e f icaz , c o m o e l a c e i -
t e de h í g a d o d e b a c a l a o : p e r o 
c u a n t o s h a y q u e se t r a s t o r n a n y 
s u f r e n n á u s e a s , c o n so lo e l r e c u e r -
d o de t a n r e p u g n a n t e a c e i t e . E n l a 
P R E P A R A C I O N d e W A M P O L E 
q u e es t a n sabrosa c o m o l a m i e l y 
q u e c o n t i e n e u n a s o l u c i ó n de u n 
e x t r a c t o q u e se o b t i e n e d e H í g a -
dos P u r o s de B a c a l a o , t e n e m o s s i n 
e m b a r g o " l a rosa s i n e s p i n a s " : l a 
v a l i o s a d r o g a s i n s u v i l sabor . A 
esto a g r e g ú e n s e e l J a r a b e d e H i p o -
fosf i tos C o m p u e s t o y e l E x t r a c t o 
de Cerezo S i l v e s t r e , y t e n e m o s u n 
v e r d a d e r o r e m e d i o : u n o t a n a g r a -
dab l e a l p a l a d a r y a l e s t ó m a g o , 
c o m o e s p é t e n t e y d e b u e n é x i t o , 
p a r a d e s t e r r a r l a e n f e r m e d a d e n 
jos v i e j o s y l o s j ó v e n e s y p a r a d a r 
u u v e r d a d e r o v a l o r a l a v i d a . E l 
D r . F e d e r i c o G . E o s s i , P r o f e s o r de 
P a t o l o g í a G e n e r a l , d e l a U n i v e r -
s i d a d de l a H a b a n a , d i c e : " H e 
usado l a P r e p a r a c i ó n de W a m p o l e 
en los casos e n q u e es taba i n d i c a -
do e l e x t r a c t o de h í g a d o d o baca-
lao, c o n é x i t o c o m p l e t o . " L a o r i -
g i n a l y g e n u i n a P r e p a r a c i ó n de 
W a m p o l e , es h e c h a s o l a m e n t e p o r 
H e n r y K . W a m p o l e & C í a . , I n c . , 
de P i l a d e l f i a , E . U . de A . , y l l e v a 
l a firma d e l a casa y m a r c a de f á -
b r i c a . C u a l q u i e r o t r a p r e p a r a c i ó n 
a n á l o g a , n o i m p o r t a p o r q u i e n es-
t é h e c h a , es u n a i m i t a c i ó n de d u -
doso v a l o r . E n t o d a a las B o t i c a f U 
b X l ' A U Q Ü U l l F J j R E P A R T O , 
I 
i A W T O N 
Viw. a d é l a t i t á n d o ios t r aba jos que! 
í c l í e v a i i a cabo ¿ a r a v a r i a r el curso 
de una zanja que a t rav iese la m a n -
zana de t e r r eno del r e p a r t o L a w t o n 
¡d i . 'S l inaúu a cóu í J t rücGidu de] Pa r 
tHic qiií ; en d ú - h o l u g a r c o n s t r u i r á 
iii'j.Jia.ute subasta ne las obras el Go-
b ie rno P r o v i n c i a l . 
U N A A C h A R A C I Ó N 
E l i u g e i v o r o ¿efe de l a C i u d a d , 
í-oiior C u é l l a r de) K í o , nos m a n i f e s t ó 
ayer rjui; era i n c i e r t a l a n o t i c i a p r o -
lu i l ada de que po'. l a J e f a t u r a de la 
C iudad se p r o y e c t a r a nada en re la-
c i ó n con unos upara tos c r e m a t o r i o s 
de basuras ; pues t a l p royec to es de 
la .Tofalura L o c a l de San idad , y p o r 
¡ a u t o , d i cho f u n c i o n a r i o , nos r o g ó 
que d e s m i n t i e r a ra o? l a n o t i c i a pro-
pa lada , de l a c u a l r a d a se conoce en 
la S e c r e t a r í a de Obras P ú b l i c a s , n i 
en l a J e f a t u r a dc l a C i u d a d se h a 
t r a t a d o nada sobro ta les a p a r a t o s . 
L A S B O M B A S D E C A S A B L A N C A 
E l i n g e n i e r o s e ñ ^ r E m i l i o Maza , 
Jefe de la D i v i s i ó n d e l A l c a n t a r i l l a -
do, espera l a a p r o b a c i ó n de l c r é d i t o 
necesario p a r a las c-bras de r e p a r a 
c i ó n de las bombas de Casa B l a n c a , 
que se e n c u e n t r a n en m a l estado, y 
eu cua iqu ie r m o m e n t o pueden ^ u f r ' r 
una p a r a l i z a c i ó n , lo que i r r o g a r í a 
g randes p e r j u i c i o s t i l l e g i r a a suce-
der . 
C A M I O N Í J - ; E N 1VIAL E S T A D O 
E l i r .geniero Jefo de la C i u d a d , h a 
elevado un i . j f o r m e de ta l l ad . ' a lo. 
S u p e r i o i idad , po r el cua l no acepta 
los; tavi i ionea que l l ega re • "ec iente-
hiente de Mac-'-nzas, por encon t r a r se 
imi t . i l i zndos para el s e rv i c io , no per-
m i t i e n d o a r r eKlo de n i n g u n a c lase . 
•Propone el I n g e n i e r o J j f e qae' se 
haquen u subasta d ichos camiones, 
p ' n el Negociado c.c C o n t a b i n d a d 7 
jjfiCíies o en su defecto se au t t r i ce a 
ki J e f a t u r a p a r a u t i l i z a r l o s c o m o 
l i c r r ó v i e j o en ¡a r o n f e c c : ó n de ta-
Ipas y re jas pa ra t r agan te s d e l a l can-
t a r i l l a d o . 
J O S O R R E K O K U K 1-AS O L V D R i -
1-l-A^ V O T / A N T I S 
E x i ? t e p r o f u n d o nsgust .o eu t r e ^25 
obre ros de las c u a d r i l l a s vo.antes 
per l'j i r r e g u . a r l r i a d en l o s payos de 
mis j . m a l e s , los que su f ren demoras 
• u ju snacada - . ; L".?.ta l a fecha ¡al-
gunos de estoi eiuj-Ieados no l a u co-
I raid'j " t u n la i n i r e r a qu incena de 
N ' í . v i - j m b r e . 
» N L A C A L L E MÁlUJSA 
Par? pres ta r servic ios u rgen tes en 
la ca l le M a r i n a y o t ras d e l l i t o r a l , 
d i spuso ayer e l co rone l Poco, Jefe 
de l Negoc iado de Calles, que qu ince 
I j i o m b r e s de las c u a d r i l l a s vo lan te s y 
u n c a m i ó n , se d e d i c a r a n a r e r o g o r 
las basuras que e l agua a r r o j ó « o b r e 
[ l a c a l b í M a r i n a , obs t rucc ionando e l 
t r á f i c o en d icha ca l le y en o t ras que 
dan v i c i a a l l i t o r p l . 
A C E I T E D E O L I V A 
. B E T U S & F U S 
B O R D E S A X T i X - . A L N O E S 
C u i d a d o c o n l a s i m i t a c i o n e s 
y s i m i l i t u d e s d e n o m b r e 
Agentks : C A Y E R O I S K R E B E L & 0 ° - H a b a n a 
F o r t a l é z c a s e 
T o m a n d o e l 
G R A N V I N O 
HldOSDEANPBARCELU 
i i - c 
M E J O R 
A P E R H 
9146 a l t i ü d - U 
T R A T A M I E N T O M E D I C O 
S E C R E T A R T A 
^ J n n t a Genera l E x t r a o 
to ^ anf(.ui0yiod0e í ^ S l a s é p t í -
i r ^ t t e r a i l í 3 9 ^ loa E s t a t u -
í ) ar(3e d e i ' « J a , Una y media de 
^ l U L y v ^ ^ Soc la l . J U N T A 
tt) el a p r o b a c i ó n ae la 
h ^ E r I ? .Ct0 de P R K S Ü P U E S 
4 afio I9i»5 Ia AsoRÍa<rI(5n Pa-
'"^o ^ ^ t ' e que . con a r r eg lo a i 
' a ^ a r t í c u l o 10, s ó l o pue-
n l i n a r i a de P resupues to 
den c o n c u r r i r a d i cho acto, con t o z ' 
y v o t o los asociados cuya I n s c r i p c i ó n 
pase de seis meses y t engan , po r lo 
menos. 18 afios de e d a d . 
L a C o m i s i ó n de P u e r t a e x i g i r á la 
p r e s e n t a c i ó n del r ec ibo de l mes do 
N O V I E M B R E y de l carne t de Men-
t i f i c a c i ó n . L o s s e ñ o r e e asociados 
pueden recoger en esta o.flclna un 
e j e m p l a r de l p royec to de Presupues- . 
to menc ionado , r e g l a m e n t a r i a m e n t e . 
H a b a n a . 25 de N o v i e m b r e de 1924 • 
Car los M a r t í y Secre tar io General , j 
C10482 2d-25 
/ £ s una gran verdad! 
N o h a y m e d i c a m e n t o p a r a c u r a r l a s e n i v r m e d a d e s d e 
E s t ó m a g o e i n t e s t i n o s 
p o r a n t i g u a s q u e s e a n , c o m o e l 
D I Q E S T Ú N I G O 
D C V E N T A E N f A R M A C I A S Y O R O O U E R Í M 
d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , 
E c z e m a s y t o d a c l a s e d e 
U l c e r a s y t u m o r e s 
U Q N S E R R A T E N o . 4 1 . C O N S U L T A S D B 1 i 4 . 
E s p e c i a l p a r a l o s p o b r e s d e 3 y m e d i a 3 4 . 
y o . DAR A CONOCER U N PRODOCÍfl i E V O ? 
A N U N C I E L O E N E L 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
P A G I N A C U A T R O D I A R I O D E L A M A R I N A N o v i e m b r e 2 6 d e 1 9 2 » A N O X C I I 
Busque us ted l a 
marca de f á b r i c a de 
Ligas P a r í s 
L e garant iza a 
us ted comple ta sat is-
f acc ión e n las l igas . 
L l C A S 
P / 1 R I S 
l a s v e n d e n e n t o d a s p a r t e s l o s 
c o m e r c i a n t e s d e c o n c i e n c i a q u e 
p r o c u r a n d a r l e a u s t e d l o s m e j o r e s 
a r t í c u l o s . S a b e n q u e l a s L i g a s 
P a r i s l e s i r v e n a u s t e d m á s 
t i e m p o y m á s a s u g u s t o . E s o s 
c o m e r c i a n t e s m e r e c e n l a c o n f i a n z a 
y l a c l i e n t e l a d e u s t e d . 
P i d a us ted s i empre 
ias L i g a s P a r i s 
A S T E I N & C O M P / I N Y 
Chicago, U.S.A. - New York, U.S.A. 






U N M I S T E R I O Q U E E L R E Y S A L O M O N N O 
S E A C O R D O D E C L A S I F I C A R 
P o r A N G E L O P A T R I 
E L I X I R E S T O M A C A L 
( S T O M A L I X ) 
Es rece tado por los m é d i c o s de las c inco par tes del m u n d o p o r q u e 
~ y ab re el apet i to , c u r a n d o las moles t i a s del lUll l l lUa, DIGESTIONES 
Dolor de Estómago 
Dispepsia 
Acedías y Vómitos 
Inapetencia 
Flatuiencias 
OBRA C O M O ANTISÉPTICO D E L 
las diarreas de los n i ñ o s Incluso en 
Ensáyese una botella y 
el enfermo come más 
> nutre, curándose de 
Diarreas en Niños 
y Adultos qus, a veces, alternan con 
E s t r e ñ i m i e n t o 
Dilatación y Úlcera 
del Estómago 
Disentería 
APARATO DIGESTIVO curando 
la é p o c a d»l destete y den t ic ión . 
se notará pronto que 
, digiere mejor y se 
seguir con su uso. 
n m n S SAIZ DE CARLOS. Cl!P3 el e s t r e ñ i m i e n t o pudiendo consegui rse con su uso una depos i c ión diaria. Los enfermos biliosos, la 
plenitud g á s t r i c a , vah ídos , indiges t ión y a ton ía Intestinal, se curan 
con la P U R G A T I N A que es tónico laxante, suave y eficaz. 
SAIZ DE CARLOS. OlIPS en pocos d í a s 
las fiebres intermitentes, cotidianas, 
tercianas, cuartanas, pa lud i smo y 
É X I T O S E G U R O . 
I 
Venta: FARMACIAS Y DROGUERIAS y SERRANO, 28 y 30, MADRID (España) 
J . R A F E C A S Y O L , l e n i c n f e K e y , 2 * . E s ¡ h * m * 
U n i c o s R e p r e s e n t a n t e s j D e p o s i t a r i o s p a n C o & a . 
J 
E l sudor y sus conse-
cuencias se evitarán 
manteniendo siempre 
fresca la piel de su 
niño con el uso 
constante del 
P o l v o d e 
V p a r a N i ñ o s 
" L o s angeles h a b ' a n a l 
o í d o , a los n i ñ o s ; pero es-
tos no saben recoger su 
m e n s a j e . " 
S i e m p r e m e he p r e g u n t a d o p o r 
q u é e l Sabio R o y S a l o m ó n , a l hac^r 
La l i s t a de todas las cosas m i s t e r i o -
sas de este m u n d o , o m i t i ó e n e l l a 
e l p roceder de los n i ñ o s . Si hay algi» 
a ú n m á s m i s t e r i o s o que e l mo-.io de 
ser de u n m u c h a c h o o m u c h a c h a 
en l a adolescencia , n o s e r á n en este 
m u n d o . ¿ P o r q u é es a s í ? ¿ P o r q u é 
hab la a s í ? ¿ p o r q u é hace ta les cosas? 
N o s e r á c i e r t a m e n t e é l o e l l a q u i e n 
l o sepa y - - t o d a v í a con m a s certeza— 
t a m p o c o se remos n o s o t r o s qu ienes 
l o g r e m o s d e s e n t r a ñ a r e l e n i g m a . 
" ¡ Q u é l á s t i m a ! " — d e c í a D o n E r -
nes to d e s p u é s de h a b e r t r a i d o d t las 
o re jas , como q u i e n d i c e , a casa, a 
su d e s c a r r i a d o h i j o F r a n c i s c o p a 
r a c a l m a y t r a n q u i l i d a d de l a pobru 
m a d r e cuya a n g u s t i a fu»' h o r r i b l e 
d u r a n t e los d í a s que d u r ó l a ausen 
c ia d e l m u c h a c h o . — " L o s a n g e l r s ha -
b l a n a los m u c h a c h o s y e s t j s j a m / í s 
saben r e c i b i r b i e n e l mensa j e . Y a so 
e s t a r á t r a n q u i l o u n a t e m p o r a d i t a , 
ya , ya . L o m e j o r es n o v o l v e r a ha-
b l a r d e l a s u n t o " . 
Y u n a t a r d e f u é P e d r i t o , e l o t r o 
h i j o , que n o l l e g ó de l a escuela a 
l a h o r a de c o s t u m b r e n i se s e n t ó a la 
mesa a l a h o r a de cenar . L l e g ó e l m o 
m e n t ó de acostarse l a f a m i l i a y Pe-
d r í n n o a p a r e c í a . Su m a d r e estaba 
desesperada. Desp ie r tos v a r i o s n i ñ o s 
d e l v e c i n d a r i o , n o s a b í a n n a d a de su 
a m i g u i t o , has ta que E l e n a B t g s o n 
m a n i f e s t ó que n o l o h a b í a v i s t o en 
l a escuela en t o d o e l d í a y que sa-
b í a pe r f ec t amen te que n o h a b í a i do 
p o r que e l l a m i s m a , p e r s o n a l m e n t e , 
e r a l a encargada de ex t ende r las n o 
tas de as i s tenc ia . 
E l pob re pad re , h a c i e n d o t o d o l o 
pos ib le p o r a f i a n z a r su voz , f u ^ has 
t a l a e s t a c i ó n de p o l i c í a y d i j o a l 
ca ip i t án que s í , p o r ca sua l idad v e í a 
a P e d r i t o , l o mandase a casa en se-
g u i d a d á n d o l e p r i s a p o r q u e l a m a . 
d r e es taba ya " u n p o c o " preocupa-
da. " ¿ Y d ice us ted q u e f a l t a desde 
l a m a ñ a n a ? Y a d a r é ó r d e n e s pa ra 
que se l o l l e v e n a casa?" 
E n los hospi ta les n o t e n í a l a m * 
ñ o r n o t i c i a d e l ch ico . E l ú n i c o m u 
chacho a l l í r e c l u i d o é r a u n o que so 
h a b í a r o t o u n a p i e r n a , y t e n í a e l 
pelo n e g r o , a l r e v é s d é P e d r o , y se 
l l a m a b a B e n i t o . P a s a r o n los d í a s 5 
nad ie d a b a con P e r i q u í n . E l m i s m o 
p o l i c í a que " o d i a b a " a los chicos r e 
c o r r i ó l a p o b l a c i ó n de cabo a rabo 
pero f u é en vano . 
Y f u e r o n los agentes secretos los 
que d i e r o n con e l m u c h a c h o . . E s t a b a 
nada menos q^e e n e l C a n a d á y l a 
f a m i l i a en cuyas manos h a b í a cat« 
do l o r e t e n d r í a en su pode r has t a que 
l legase a recoger lo su p a d r e . A l ' á 
f u é (el pobre h o m b r e a a b r a z a r a su 
h i j o y a r r a n c a r l e e l secre to de su 
fuga . 
" E s t o y v e r d a d e r a m e n t e a sombra -
do. E n l a v i d a l o c r e e r í a s i n o l o 
v i e r a . E s t e caba l le re te h a b í a l e í d o 
cosas acerca de los a n i m a l i l l o s que 
cazan c o n t r a m p a s e n los bosques y 
no se l e o c u r r i ó o t r a cosa que i r a d i 
so lver , a s í de u n t i r ó n , l a I n d u s t r i a 
pe le te ra . S í s e ñ o r . C r e y ó q u e p o d í a 
a b r i r todas las t r a m p a s , p o n e r en 
l i b e r t a d a los b i cha r r acos , echar u n a 
r e p r i m e n d a a los t r a m p e r o s y caza 
dores y a sun to c o n c l u i d o . ¡ \ a d a l 
¡ s e n c i l l i s i m o ! L u e g o , a c a s i t a . " 
" Y c u a n d o t o m a m o s e l t r e n , y a 
en v i a j e de regreso, l e p r e g u n t é s i 
no se l e h a b í a o c u r r i d o pensar en 
lo m u c h o que estaba s u f r i e n d o en 
casa su pob re m a d r e m i e n t r a s é l 
t r a t a b a de aj-udar a los a n i m a l i l l o s . 
E l m u y t u n a n t e m e c o n t e s t ó : ' ' ¿ P o r 
q u é , p a p á ? ¿ p o r q u é h a b í a de su 
f r i r ? ¿ s é l a s t i m ó c o n a l g o ? " 
¡ "S i es l o que y o d i g o ! L o s an-
geles les h a b l a n a l o i d o ; p e r o elloí» 
no saben r e c i b i r b i e n e l m e n s a j e . 
Y a l o e n t e n d e r á n m a s t a r d e . . . s í . . . 
mas t a r d e . " 
[fliotídas iel Municipio 
A n u n c í e s e y s u s c r í b a s e a l D i a r i o d e l a M a r i n a 
L I C B N G J A S C O M E B C L I L E S 
De l \ A l ca l - J í a se h a n so l i c i t ado 
las l i cMic ias c r - m e r ü a l e s s igu i en t e s : 
M a n u e l G á n d a r a , p a r a f i g ó n en 
A'venicbi de I t u r i a : '6, a l t o s ; Q u o n g 
\Vo L o o n , pa ra bodega en F e r n a n -
da y i e r k i n ; Joisé M o n . pa ra ven ta 
do f r i t u r a s en Buer.os A i r e s 5 4 ; J . 
f i<\iar, para t a ü c r de m o d i s t a en Sol 
4 0 ; V i c e n t e P é r e z , para s a s t r e r í a en 
Concha 2 1 . 
R E C I - ' V H U C I O N V 
L a C u b a n F a b r i l ha r ec l amado de 
la A l c a i d í a e l pago de 367 pesos 66 
í e i i t a v ó s qu3 t e 1p adeuda po r su-
jn invs t rc de e s p í r i t u m o t o r pa ra los 
a u t o m ó v i l e s y camioneg d e l M u n i c i -
p i o . 
M U L T A S 
A y e r f u e r o n r e n . i t i d o s a l Juzgado 
Cor recc iona l c e l P r i m e r d i s t r i t o 30 
c a j e d i t u t e a de m u l t a s que i m p o r -
t a n ICO pesos. 
Los i n f r a c t o r e s morosos t e n d r á n 
que sat isfacer .jsas m u l t a s en e l men-
c ionado J u z g a d o . 
X O T I F Í G A C I O N E S D E A P R E M I O S 
P o r la S e c c i ó n de a p r e m i o s ha?» 
f i d o der;pachac;(»s 6,012 expedientes 
de n o r j í i c a c i o n c g de a p r e m i o s p o r 
f incas urbanas y sirt>S|dio i n d u s t r i a l 
Esos adeudoa i m p o r t a n 7 7 & , 0 i l -
pesos cen tavos . 
N O l I A l í R A E ^ I E C T A C U L O S 
M a ñ a u a , d í a 27 de N o v i e m b r e , 
* 9 
{' .niversario de l f u s i i a m i e n t o de los 
t d í n d i a n t e s , n ; h a b r á e s p e c t á c u l o s 
p ú b J i c o í . 
•ja a l c a l d í a , en c u m p l i m i e n t o do 
un decre to p res idenc ia l , s ó l o au to-
r i z a r á Jos actos organizados pa ra con 
m e m o r a i ' la luc tuosw f e c h a . 
L A S F I N C A S E í I B A R G A D A S 
Por l a A l c a l d í a se h a concedido 
un plazo de ocho d í a s a los duéf io? 
de l incas embargadas , pa ra que con-
c u r r a n a l M u n i c i p i o a sa t is facer sus 
{ideudos, so petta de sacar a r ema te 
dichas f i n c a s . 
L A S E S I O N D E AYTüR 
P o r f a l t a de " Q u o r u m " no pudo 
celebrarse la s e s i ó n m u n i c i p a l co-
r r e spond ien t e al d í a de a y e r . 
Cuando se p a s ó l a p r i m e r a l i s ta 
habla el " q u o r u m " j u s t o ; pero u n 
a i ñ o r a b a n d o n ó acto seguido el sa-
jón . 
D O M Í N E L O S : 
Q u i e n d o m i n a vanee, p o r eso, el 
n e u r a s t é n i c o , nerv ioso o acongoja -
d o , ' s e le r ecomienda , d o m i n e sus 
ne rv ios , y ei m e j o r med io es t o m a n -
do . E l i x i r A n t i n e r v i o s o i e l D r . V e r 
nezobre que se vende en todas las 
bot icas y en su d e p ó s i t o E l C r i s o l , 
N e p t u n o y M a n r i q u e , H a b a n a . C a l m a 
los ne rv ios , q u i t a los sustos, po rque 
n i v e l a los ne rv ios y a q u i e t a . Cura 
la neuras ten ia . 
S I S U E S T O M A G O F U N C I O N A M A L 
T O M E 
A G U A D E 
M O N D A R I 2 
e n las c o m i d a s y a c u a l q u i e r h o r a d e l d í a . Es é l a g u a m i n e r a l m e d i -
c i n a l q u e m á s p r o d i g i o s a s c u r a s h a r e a l i z a d o , p o r c o n s e r v a r i n t a c t a s 
e n su e m b o t e l l a m i e n t o , l a s a l t a s c u a l i d a d e s m e d i c i n a l e s q u e l a h a n 
h e c h o u m v e r s a l m e n t e f a m o s a . E s a s i m i s m o i n s u s t i t u i b l e p a r a las 
e n f e r m e d a d e s d e l 
H I G A D O , B A Z O , R I Ñ O N E S Y V E J I G A 
A g í t e s e b i e n l a b o t e l l a a n t e s d e t o m a r s e . 
D e v e n t a e n t o d a s l a s d r o g u e r í a s , f a r m a c i a s , a l m a c e n e s y t i e n d a s 
d e v í v e r e s , c a f é s y h o t e l e s . 
A g e n t e s E x c l u s i v o s : J # Q U I & C O , , S . C l l C . 0 f i c Í M 1 2 - 1 4 . - H a b a n a 
j E S C A N C I A , A U D E A r S A I 
P I D A 1 / § ! D Í ? A C M A M P A ( i F l & 
J o A 
A L D i A ñ A 
U n i c o s i m p o r l a d o r e s : P e d r o I n c l a n 3 ; C0. 
D a m a s l i r T e l . M . 7 2 2 5 
e n 
T O D O S 
L O S 
C A F E S 
Y 
B O D E G A S 
e 
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D E D A L C I O 
F O L L E T I N 4 0 
R ü L T A B 0 S 
Noveia tín tres p a r t e » 
J I J L E S M A R Y 
P r i m e r a P a r t e 
(De venta cu l a L ib re r í a " L a Moflerna 
Poes ía" , P í y Margal l , (antea Obispo) 
n ú o i s . ias y 137> 
desgracia que le t i ene a us ted t an 
t r i s t e ? : 
— V a m o s B a s t i á n . . . ¿ a c e p t a s ? 
A c e p t a s i quieres v e r m e s o n r e í r por 
p r i m e r a vez'de&de hace m u c h o t i em-
p o . . . 
{P re sa de p r o f u n d a t u r b a c i ó n , m u r 
m u r ó R u l t a b ó s . 
• —Pues to que us ted lo d e s e a . . . 
a c e p t o . . . 
Entonces el duque s o n r i o . . . con , 
una sonr isa de i n f i n i t o de sa l i en to . . . ¡ 
pero era una s o n r i s a . . . 
.—Grac i a s , B a s t i á n . . . Y t s e g ú n 
hemos convenido^ apun ta en ' t u cua-
derno qua te dal) . . í u i u i e n i o s f ran-
cos . . . 
( C o n t i n ú a )v 
— ' ¡ s e a . Pe ro es pos ib le que y o 
m u e r a . Si yo fa l tase , ¿ q u é s e r í a de 
t i ? T u p r o p o s i c i ó n es un poco insen-
s a t a . Puesto que el m i s m o v i e n t t 
nos empu ja , v o y a responder te con 
i g u a l i n s e n s a t e z . . . 
R l e f l e x i o n ó , y luego , con d u l z u r a , 
desaparecida p o r u n ins tan te su 
g l a c i a l f r i a l d a d , d i j o : 
— S i muero r epen t inamen te , no 
q u i e r o que vue lvas a e n c o n t r a r t e po-
bre , s in hogar y s in pan en las ca-
l les de P a r í s . . . Por lo t a n t o , g á n a -
t e l a v i d a a m i lado y c r é a t e r e n -
t a s . . . Cada vez que me hagas r e í r , 
muchacho , a p u n t a r á n en tu cuader-
no que te debo v e i n t i n c o lu i ses . . . t e 
aseguro que te c o s t a r á t r aba jo con -
aegu i r lo y que no me c o m p r o m e t o 
n m c h o . . . 
• ¡Ahí a«f ior duque, ¿ c u á l es l a 
(!•» acción fle esta novela c o n t i n ú a en 
la 2a. parte, t i t u l ada : " I E L B U F O N 
POR S A C R I P I C I O l " ) 
S E G U N D A P A R T E 
E L B U F O N P O R S A C R I F I C I O ( 1 ) 
L a estancia de R o b e r t o A l b e r t o en 
Bel levue en c o m p a ñ í a de B a s t i á n y 
con L u i s por ú n i c o c r i a d o , d u r ó has-
ta E n e r o . 
Hasta Enero nc r e a p a r e c i ó en Pa-
r í s y c e r r ó i m p l a c a b l e m e n t e su puer-
ta a todo e l m u n d o . 
A f lies de ' E n e r o , r e g r e s ó a su 
(1> Véase en la misma colección el 
tomo t i tu lado R U L T A B O S , pr imera 
parte de esta obra. 
h o t e l de la cal le de M u r i l l o pa ra 
pasar en él e l r e s to d e l i n v i e r n o . 
B a s t i á n le P i g u i ó . 
L a e x t r a ñ a n c t i t u d de Senoncour t 
f u é p r o n t o e l tema de todas las con-
versaciones de P a r í s , en donde su 
f i g u r a era casi popu l a r , p o r q u e los 
p e r i ó d i c o s se ocupaban con mucha 
f recuencia de é l . . . 
L l a m ó la a t e n c i ó n a q u e l p á l i d o 
f an ta sma , de ro s t ro de h i e lo , a l que 
nada t u r b a b a y que y a no apo r t aba 
a "a v i d a o r d i n a r i a de l a sociedad, 
que era la suya , n i en tu s i a smo n i 
a l e g r í a ; que s ó l o a p o r t a b a una som-
b r í a t r i s t e z a . 
L l e v a b a e l desa l i en to y l a deses 
p e r a c i ó n escr i tos en sus o jo s . E n 
o t r 0 t i e m p o a í r a l a , s e d u c í a po r su 
i ngen io y bu e p o s t u r a . A l a s a z ó n , 
lnsp ; raba miede a veces; t a l e ra l a 
a m a r g u r a , el. m i s t e r i o que se a d i v i -
naba t ras su p a l i d e z . 
Pero cuando q u i z á s t b a n a empe-
zar a ocuparse menog de é l , la sor-
presa, por el c o n t r a r i o , s u b i ó de p u n -
to y d e g e n e r ó en e s c á n d a l o . 
E l duoue acababa de reaparecer 
en sociedad con R u l t a b ó s . 
Como si v e r d a d e r a m e n t e hubiese 
hecho la apuesta do n o v o l v e r a sa-
l i r solo, se l e v l ó a c o m p a ñ a d o ^en t o -
das par tes , con una r e g u l a r i d a d ex-
t r a ñ a y desconcer tan te , po r u n mo-
zo l l aco y a l t o , c o n s u m i d o , que an-
jdaba t r aba josamen te y c u y o desfl-
i g u r a d o r o s t r o p a r e c í a l a e t e rna m á s -
ica ra dal s u f r i m i e n t o . Y aquel los do? 
' h o m b r e s se c o m p l e t a b a n el u n o a l 
o t r o . S in e m b a r j í c . s i e r a d i f í c i l 
ca lcu la r l a edad de a q u e l descono-
cido que s u r g í a b r u s c a m e n t e en la 
v ida par is iense , j u z g a n d o p o r sus 
ojos, en log que b r i l l a b a e l ingen-.o 
y que p e r m a n e c í a n , l í m p i d o s , a des-
pecho d e l t o r m e n t o s u f r i d o , se le 
d e b í a c reer en p l ena j u v e n t u d . L a ! 
sonr isa que c o n t r a í a sus l ab ios , da-
ba, p o r o t r a p a r t e , m a y o r fuerza 
al e n i g m a v i v i e n t e que representa-
b a . 
¿ Q u i é n era? 
P r o n t o sup i e ron que se l l a m a b a 
Cía I ré j ó l o . 
Y esto f u é t o d o . 
E s t a i n t i m i d a d v i n o a ser u n re-
to a t o d a v e r o s i m i l i t u d . 
E l duque nunca h a b í a t e n i d o fa-
ma de o r i g i n a l n i de e x c é n t r i c o . 
A h o r a b ien , do r epen te , se revelaba 
como ambas cosas a l a v e z . Remon-
t á n d o s e hasta el o r i g e n de es ta amia 
t a d rec ien te , so a v e r i g u ó que se ha-
b í a e n t a b l a d o d u r a n t e l a estancia 
de R o b e r t 0 A l b o r t o e n l a v i l l a d*í 
B e l l e v u e . Pero i esto se r e d u c í a n 
todas la5 n o t i c i a n . ! jUís p é r m a n e o r ' ó 
m u d o , y cuando sus a m i g o s le in te-
r r o g a r o n , i n s i s t i endo , el d u q u e les 
d i j o por toda respues ta : 
— ¡ E s u n b u f ó n ! . . . Se l l a m a 
C l a i r e j o i e . . . p r e g ú n t e n l f t ustedes a 
é l . . . 
P re ienn ta ron s C l a i r e j o i e . . . 
Con una p rod ig iosa v i v e z a de i m a 
g i n a c i ó n . B a s t i á n h a b í a e n t r a d o ' en 
«u papel , como suele d e c i r s e . 
D e s c e n d í a ' de u n a d i l a t a d a f a m i -
l i a de s a l t i m b a n q u i s , de una f a m i -
l i a que, de padrn? a h i jos , h a b í a d i -
v e r t i d o a las m u l t i t u d e s . 
Ns t u v o que hacer m á s que acor-
darse de esto, no t u v o que hacer m á s 
que obedecer a l a sangre gala que. 
en o t r o t i e m p o , cuando era n i ñ o , le 
i n sp i r aba ocu r r enc i a s precoces, chis-
tes Ingeniosos , hir.toicias d i spara tadas 
que c o n t a r a los papanatas , l o c u a l 
h a b í a hecho d e c i r a su pad re : 
— ¡ S e r á s e l p r i m e r o í e todos los 
C l a i r e j o i a . . . y h a r á s . c é l e b r e t u apo-
do de R u l t a b ó s ' . . . . 
E l d u q u e le l l evaba a t o d a s par-
í e s con ana a f e c t a c i ó n de r e g u l a r i -
dad que n o de jaba de susc i t a r v ivos 
c o m e n t a r i o s ; el m i s t e r i o de toda u n a 
v i d a p a r e c í a ocu l ta r se t ras lag que-
maduras de B n s t i á u , que h a b í a n pro-
cu rado a l pobre m u c h a c h o u n nue-
v o y t e r r i b l e r o s t r o . 
P a r í s p a d e c i ó , peguramente . u n a 
f iebre in t ensa p rovocada por e l l o s . 
C u a n d o R o b e r t o A l b e r t o e n t r a b a 
en u n t e a t ro , todos estaban seguros 
de ver aparecer e r seguida corree 
t a m e n t í ves t ido , a su b u f ó n , come 
él d e v í a , y el b u f ó n , ' n e l i n á n d o s e so-
bre e l an tepecho d e l palco, contes-
taba a 'as mani fes tac iones de sor-
r resa con a l g ú n saludo f a m i l i a r , he-
cho con l a cabeza o con la mano 
D u r a n t o los en t reac tos , se paseaban 
tan tos po r lo.? p a s i l l o s . ¡ A c u á n t o s 
desconocidos, a c u á n t a s muje res her-
mosas f u é presentado B a s t i á n ! . . . 
¡E l s e ñ o r C.ia ' rejoic. m i oufon? . . 
P o r lo d e m á s , estas presentacio-
nes no d e j a r o n de d a r l u g a r a a l -
gunos d i sgus tos . 
Cie r tas personas no q u i s i e r o n pres-
tarse a l o que l l a m a b a n las ex t ra -
vagancias de Senoncour t , y l e r e p l i -
ca ron coa a l g u n a v i v e z a . 
E l duque a p r o v e c h ó m u y con ten-
to l a o c a s i ó n que lo o f r e c í a n de dis-
t r a e r s e . 
Se j u z g ó o f e n d i d o , e n l a persona 
de su b u f ó n , e n v i ó pad r inos , Insis-
t i ó , se e n f a d ó . 
E n u n mes, se b a V ó t rea veces y 
las t res veces U i r l i a sus adversa-
r i o s . 
Es tas a v e n t u r a s e r a n a p r o p ó s i t o 
para d a r a ú n m a y o r p r e s t g io a Bas-
t i á n . 
Y l a v i d a de los doa inseparables 
c o n t i n u ó de l a raifima m a n e r a . 
3e los v l ó en loa res toranes de 
l u j o , en dondH su e n t r a d a aca l laba 
todas las conversac iones . Se los v i ó 
en las ca r re ras , en el B o s q u e . Se-
n o n c o u r t se l l e v ó a B a s t i á n a Can-
nes, a Niza po r c a r n a v a l , y a M o n t e -
ca r io , donde p c r d ' ó can t idades enor-
m e s . L u e g o r e g r e s a i o n a P a r í s ; a l l í 
el duque e x p r e s ó su p r e t e n s i ó n , que 
al p r o n t o p a r e c i ó mons t ruosa , de 
presentar a su b u f ó n e n s o c i e d a d . 
D i j o , r o t u n d a m e n t e : 
- — E i que me qu i e r a a m í , U e r ^ 
que a d m i t i r t a m b ' é n a C l a i r e j o i e . 
Y fué t a l la s i n g u l a r curiosida-d 
que O é s p e r t ó aqueT h o m b r e , que na-
die p r o t e s t ó . 
A P a s t i á n l e e n t r e t u v o m u c h o 
t i e m p o esta c u r i o s i d a d , y u n d í a re-
c i b i ó una a l e g r í a i nme , f a ' S a r . 
t u v o a punto de hacerle ente 
Senoncour t le d i j o . en ^ 
— ¡ V a m o s a PasarT j ^ ^ q u e s a f4 
h o t e l de M a n l e ó n ! ^ a f ^ ^ 
o í d o hab l a r de t í . ^ a ^ r 6 
me aprec ia de veras . ^ te de-
p le t a segur idad de q u . si . lo ^ 
m u e s t r o afecto, es porque 
reces y quiere ^ J X ^ 
to a a f r o n t a r l a s0Cl7ctn, 
¡ S u e si estaba ^ p u e s ^ - doM 
L a sociedad le t e ^ a 810 f a. & 
L o que v e í a a l l í era ^ BaSlTaDJpoc 
a ve'r de nuevo a B a s u a - ^ 
le preocupaba lo i u e la ni 
de é l . . . E l homb^aaapQariencia . 
fia v e r í a bajo aquella aP ^ * 
g a ñ a d o r a y a l <lue. talde comú» ^ 
? í a . no t e n í a ^ J 
el apuesto B a s t i á n , ' * 
muchacha y ^ f ^ o t r " 
m o " que c o n o c e r á e_i Past^ 
N u n c a a d i v i n a r í a ^ ^ u e l l ^ ^ 
estaba a su lado, bajo 
clones deformes. DP det 
¿ C ó m o t u v o fue rz r* Pcuando ^ 
mayarse cuando cnt * ' u r l o S l d a d ¿ 
que era ob je to Ia ¿ t i r a , ^ \ t \ 
n e r a l . cur ios idad des J ¡ ^ . J 
men te ; cuando ^ T L ^ \ ^ \ 
tos de espanto * " ^ 
psovocar, por f ^ V ^ g í * oe. ' ^ 
•De d ó n d e s a c ó l a e ^ r s ^ d l * u; 
í a r a Permanecer en a ^ ba pO ü3Í 
t u , en el que s ó l o pe o ^ a ^ 
capr icho del ™ ^ k ^ i l * 
za, esta e n e r g í a , l a . P ^ v . 
ojos azules que se 
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O L 
l\ m e j o r T ó n i c o d e l 
M u n d o 
p a r a A n c i a n o s y J ó v e n e a 
t t : 11 Home, Hawthorne. Nueva 
losan " ' ¿o vinol en muchos pa-
irk-^ilhiles. emaciades y sin fuer-
C A S O S y C O S A S 
Re 
Tor 
cientef f/nDd0 0'btenidos resultados muy 
^ í ^ t o H o s . Una j o v e n estab t 
avu(lui0 nn mes estaba tan bien qua 
cabo ^ " " o n o c í . Recobró las fuerzas, 
aPena a v sus mejillas adquirieron eso 
e^rosfonrosado que demuestra buena 
color .so"1"" Alfonsa Lathrop, Madre 
Superiora. A.—"Yo tengo 
Cantón. MisisiP , ^ debil i té tanto 
75̂ nnOSa los «fectos de una gripe que ¿ebido a ' r por mi salud. Slnem-
lie"ué .nn el uso de Vinol recobré bargo, cou nie siento rejuvene-
c?mPIev nena de vida."—Sra. Llzzie 
arse y 
So-
Bald^in- bjé uede fortiflc  
Usted tamiH^n {;omando vinol. 
^c.jorahnv mismo una botella de su 
"Safeutico. 
venta en las Farmacias y Drogroerla* 
aVer Kent 4 Co., Dlítrlbuldtfrí!, Bslroit. Mich.. E. I». *. 
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Estamos recibiendo una par-
tida actualmente, que of rece-
mos a precios sin competencia. 
Tenemos t a m b i é n grana-s 
existencia'- de: 
MADERAS 
fEJA F R A : I C E 5 A 
TEJA A L I C A N T I N A 
TEJA DE F I B R O - C E M E N T O . 
BEAVER B O A R D 
MOSAICOS 
PUNTILLAS, etc. 
Consulte nuestros precios antes 
de comprar 
J . P I A N I O L 
S. e n C. 
C O . 
Luyanó 154.—Habana. 
Telf. 1-1861.—Apartado 2 5 6 . 
Y a n o e s N e c e s a r i o ^ 
S u f r i r D i s p e p s i a 
Si padece Gas, Agruras o Pesadez 
en el Estómago, obtenga Alivio 
Rápido y Seguro usando las 
Famosas Pastillas Stuart 
para la Dispepsia. 
Por viejo que sea un hombre, im-
posible es olvidarse de las buenas 
comidas de su Joventúd. Pero a 
veces por el solo hecho de tener pre-
Bente tales nafira^i^ algunos ancia-
fUXTl)* ^lAargos ataques de dis-
i)vv.au. T-Ida familia debe de tener 
a ia. ib».íw las Pastillas Stuart para 
*\ í'l.'fwpsia. Desde la niñez hasta 
ZiJír ' vencen y sujetan las an-
ii.fi r8 causadas por l a Indigest ión, 
r f ^ ^ c^n ,.el e s tómago , dando el 
i ,^ Ik^^11110 1:16 salud; así mis-
i/orl?en los g á se s , levantan l a 
S o i 2 ' - 'mP'den las agruras y l a 
rit^i- S1,a- Asisten notablemente a 
hv,,/. el alimento y son una de las 
Inri J"5 ,ma.s i'ivaluables para la sa-
c c L l ] xlSOv. No obstante lo que 
tiu? t'J1 su es tómago se rebela hay 
nue tener presente siempre que una 
Den^e Pastlllas Stuart para l a Dis-
npífl *conservarán su e s t ó m a g o en 
•oZ\l \0 estado y le ayudarán a im-
1)1 las molestias de la vejéz. 
Soguería3, en cualquier farmacia o 
P r e g ú n t e l e a S u 
M é d i c o ! 
i» P r e g ú n t e l e s i es v e r d a d 
Que " N E R - V I T A " d e l D r . 
!>
I 
ftfr..- x l e y es e l t ó n i c o m a s 
^ c a z p a r a f o r t a l e c e r e l c u e r p o 
en c o r t o t i e m p o . E l l e d i r á , 
^ no so lo es e l m a s e f i c a z 
u n i c o v e r d a d e r a -
líismo6 r e c o n s t r u y e € l o r g * " 
¡ ; N E R - V i T A . e n r i q u e c e y 
o i i S a s a n g r e ' t o n i f i c a e l 
W o S m o y d e v u e l v e l a s 
\ y l f , f P e r d i d a s . " N E R -
^egula i ! 8 ^ 1 1 1 ^ . . 6 1 a P e t i t 0 ' 
d e s a m v i ^ ^ ^ t 1 0 1 ^ y h a c e 
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L O S L I T E R A T O S 
H a b l a b a n dos li teratos 
en cierta o c a s i ó n , acerca 
de si d e b í a n sus obras 
— u n centenar de novelas— 
a la cu l tu ra o a l ta lento, 
y uno d e c í a : " N o creas: 
y o he conocido personas 
con bastante in te l igencia 
na tu ra l , que no han podido 
escribir nunca dos letras. 
E n cambio conozco a muchos 
hombres, que sin se.- lumbreras , 
han l legado a cult ivarse 
con las obras m á s selectas, 
y d e s p u é s han hecho l ibros 
con algunas cosas buenas. 
Por lo tanto , me parece 
que, m á s que a la intel igencia, 
se le debe a la cu l tu ra 
el poder hacer novelas, 
a r t í c u l o s l i terar ios, 
versos, e t c é t e r a , e t c é t e r a " . 
" 1 c equ ivocas—di jo el o t ro , 
de su cr i te r io en defensa—: 
esos mismos que tú dices 
que no han sido unas lumbreras 
y han llegado a cult ivarse 
Y E L I N T R U S O 
hasta escr ibir cosas buenas, 
si les fa l ta ra el talento, 
por m á s l ibros que leyeran, 
c o n t i n u a r í a n t an brutos . 
Quien nada trae, nada deja . 
As í pues, quer ido amigo, 
debemos las obras nuestras 
al ta lento sobre todo, 
y lo d e m á s son pamemas". 
Y un in t ruso imper t inente 
que oyendo estaba de cerca, 
d i j o a los dos: "Pues yo creo» 
y perdonen que me meta, 
que a qu ien le deben ustedes 
el escribir sus novelas 
es, sobre todas las cosas, 
al i nven to r de la imprenta . 
Como aquestos literatos 
son todos los hombres: l legan, 
y una vez que e s t á n a r r iba , 
en su valer só lo piensan., 
sin que les venga a la mente 
j a m á s el nombre de aquella 
persona por quien ganaron 
honor, o g lor ia , o r iqueza. 
Sergio A C E B A L . 
R E G A L O A L A S M A D R E S 
L a C o m p a ñ í a " L A L E C H E R A " de Presidente Z a y a s ( O ' R e í l l y ) 6 , 
o b s e q u i a r á a las madres que lo soliciten un l i b r o m u y interesante que trata 
exclusivamente d e la crianza d e Tos n i ñ o s . N o tiene que escribir, mande 
una postal c o n su nombre y d i r e c c i ó n y a vue l ta de conreo, t e n d r á e l l ib ro . 
C O M P A Ñ I A " L A L E C H E R A " -
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E N G O , A m a l i a , m secre to a q u í escondido, 
que me h a r á en 'oquecer: 
L á v a t e con J A B O N F L O R E S D E L C A M P O 
y m í r a t e d e s p u é s . . . 
V e r á s l o q u e h a g a n a d o e l c u t i s 
e n t e r s u r a y f r a g a n c i a d e l i c i o s a s 
F L O R A U A M a d r i d 
NOTICIAS DEL PUERTO 
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J i t i b ^ n 6 . - OTlc ío^ 2 0 y 22 - Teléfs. A-1454 - A-1334 
E M B A J A D O R E S Y D I P L O M A T l C U a 
E N E L O R I A N A ^ 
Proceden te de L i v e r p o o l , La tPa-
l lce , S a n t a n d e i , C o r u ü a y V i g o 
gó aye r a l med io d í a , e l v a p o r i n -
g l é s " O r i a n a " que t r a j o ca rga ge-j 
aera! y 146 t a sa j e ros p a r a l a l i o - ] 
l ia r ía : 
M i g a r o n en este v a p o r los s e ñ o ! 
tes R a m ó n Zaba la , James A r c h i v a l , 
R a í f a e l A l v a r a d o M o r e n o , A n t o n i o 1 
Dolz A b a s ó l o , J u a n Cobre , Ernes to ¡ 
I^ 'cs 'aa y s e ñ o r a . V i s o r i o O i l é , J '> | 
síJ S á n c h e z G a r c í a , e i hacendado Gra• 
l avo de 0 1 a v a r r í a , R a n ' 6 n M a r t í , R i j ; 
i n a n ^ o S á n c h r a , de l V a l l e . AntDUioí 
L l a m a , Do lo re s P e r n á n c ez Biauco y 
s'i f a m i l i a y t;i resto :nmigrante.H 
De t r á n s i t o m e l ' O r i a n a " v ia jan 
(1>3 d ' . p ' o m á t i c o f : uu . i de l a Reyú ' . - l i 
ca A r g e n t i n a y o t r o de S u i z a . 
E M W i U l A U O N V M U O S K M I i . X J A -
D O R E S 
A n o c h e y po r l a E x p l a n a d a de l a 
C a p i t a n í a d e l P u e r t o , e m b a r c a r o n 
en el v a p o r " O r i a n a " , los m i e m b r o s 
do c u a t r o E m b a j a d a ^ aue v a n a re-
presen ta r a sus respect ivas naciones 
en. las f iestas de l Cen tena r io de la 
B a t a l l a de A y a c u c h o . 
b i c h a s E m b a j a d a s - ion: l a de M ¿ -
Jico, l a de C h i n a , l a de U r n g u a y y l 
la de C u b a . 
E n u n a l anc i i a de la M a r i n a ;Na-l 
c l o n a l y en o t r a de l a A d u a n a -jae 
f u e r o n puestas a l a d i s p o s i c i ó n 06; 
la S e c r e t a r í a de Es tado , se t ras lada-! 
r o n los s e ñ o r e s E m b a j a d o r e s a bor-] 
ao de l " O r i a n a " , s iendo des¿h?cLdos | 
por a l tos empleados de las Secro-ta 
r í a s de Es tado y A g r i c u l t u r a , po r *Ud' 
f a m i l i a r e s y a m i g o s . 
L a E m b a j a d a cubana la i n t e g r a n lov 
s e ñ o r e s : Genera l Pedro B e t a n c o u n 
y f a m i l i a , el Genera l E n r i q u e L o i u a z 
del C a s t i l l o ; doc to r M a n u e l Ecay ce 
Rojas e h i j o ; el C a p i t á n E n r i q u e E . 
V a r o n a ; s e ñ o r J o s é M a n u e l Carbo-
n e l l y f a m i l i a , I s m a e l de J . R ivas 
y e l s e ñ o r A n t o n i o Mesa P lacenc ia . 
L a de M é j i c o compues ta de los se-
ñ o r e s A n t o n i o Caso e h i j o , . Ra fae l 
del V a l l e y - losé de J . Ñ ú ñ e z D o -
m í n g u e z . 
L a de Ch ina , por los e ñ o r e s T . 
L i o y L . H . L a y . 
A d e m á s e m b a r c a r o n en e l " O r i a -
na" , e l s e ñ o r L e o p o l u o F e r n á n o e z 
Ros, L o r e n z o A n g u l o y el i l u s t r e doc 
to r b r a s i l e ñ o s e ñ o r Nasc imien to Gur1 
gel e h i j a que r e p r e s e n t ó a su N a -
c ión en el V I I Congreso San i t a r io 
quo se efectu ó e n la H a b a n a . 
SE E S P E R A N 
L o s s iguientes vapores son espe-
rados en el p u e r t o : el " M u n i B l a " de 
M o b i l a ; el " W . D . M u n s o n " de Sant 
J o h n ; el " M u n p l a c e " de B a l t i m o i e , 
la go l e t a " P a u l i n e B*. Moshe r" , el 
" E u p a t o n i a " de H a m b u r g o ; el "Ber 
w i n m o o r " de Estados U n i d o s ; el 
" C l a v a r a c k " de H a m b u r g o ; el 
" S k l p t o n Cas t l e " de L o n d r e s y A m -
bares, el " T o l o a " de N e w Y o r k ; el 
"Pas to r e s " de C r i s t ó b a l ; e l " A b a n -
garez" de T e l a ; el "San B e n i t o " de 
B o s t o n " e l " T u r r i a l b a " de New Or-
leans; el " P a r i s m i n a " de C r i s t ó b a l . 
L A R E C A U D A C I O N 
L a A d u a n a de la H a b a n a r e t a u d J 
ayer l a c a n t i d a d de 5 1 0 1 , 6 4 5 , 5 o . 
LOS Q U E E M B A R C A R O N 
E n e l v a p o r " C u b a " emba rca ron 
los s e ñ o r e s M i g u e l A g r á m e n t e , Q u i -
r i n o L e ó n ; J u a n P . San M a r t í n ; 
J u a n C a s t r o ; M a n u e l C i e r v i n e ; Ju-
l i o F i g u e r e d o ; O t i l i o C a m p u z a n o ; ; 
E n r i q u e Esp inosa ; N é s t o r S ic re ; A r -
t u r o OJeda; A b e l a r d o G o n z á l e z L ó -
pez; J o s é R a m ó n G o n z á l e z L ó p e z ; 
L u i s C o t o ; R a o u l R a m í r e z ; Gus tavo! 
H e e v i a ; A n t o n i o L u a c o s ; A n t o n i o 
V i e j o ; R a o u l M a s v i d a l ; J u a n Laza-
ga y f a m i l i a ; R u b é n T o l ó n ; F r a n c i a 
co Soler ; J o s é I . D i g o n ; A n g e i P é -
rez ; M a n u e l L l a n o ; J o s é M . Her-
n á n d e z ; F r a n c i s c o A r a n g o ; J o s é L . 
Costa y f a m i l i a y o t r o s . 
L O S f E r r i e s 
L o s f e r r i e s l l e g a r o n ayer de Key 
W e s t , con 2 6 wagones de ca rga ge-
ne ra l . 
E L ' ' B E L E H VV O O D ' ' 
P roceden te de L i v e r p o o l l l e g ó 6 en 
l a s t r e e l v a p o r i n g l é s " B e l s í r w o o d " . 
E L " M A R N E G R O " 
Proceden te de Ba rce lona y esca-
las, l l e g ó ayer e l vapo r e s p a ñ o l 
" M a r N e g r o " . 
E L 4 ' A B A N G A R E Z " 
P roceden te de T e l a , H o n d u r a s , l i e 
g ó ayer e l vapor amer i cano " A b a n -
g a r ^ z " que t r a j o 11 pasajeros para , 
l á *?*bana y 5 en t r a n s i t o . Llega-1 
r o n en este vapor , e l p e r i o d i s t a ve-
n í j i o t a ñ o , M a r i o A d r e i n y f a m i l i a ; 
Mav.uel >4>;vín F l o r e s y J u a n To-
r rea , 
E L " D R I Z A B A " 
Procedente de N e w Y o r k , U e g í ' 
ayer t a rde el vapo r amer i cano " O r l -
zaba" que t r a j o ca rga genera l y 125 
pasajeros, ,ent re el los los s e ñ o r e a 
J i m a Besso; Fe l i pe G . C a n t ó n ; 
E d u a r d o W . C a s h m a n ; M a r í a A m e -
l i a Caba le l r a e h i j a : A n t o n i o M . 
P a l m e i r o ; A l e j a n d r i n a Rose l l Casa-
noca ; J o s é C p r r a t g e ; Ofe l i a , Dicas 
P i e d r a ; J o s é Domírificb,; I n é s , T i n a 
1. L a t o u r ; F e r n a n d o L ó p e z Por-
t a ; Fe l ipe L o m Isaac L a v i n ; J e s ñ s 
Pe rnas ; Josef ina y Teresa P é r e z 
P o u c h i n ; E d u a r d o Pando ; N i c o l á s 
P é p é . C r i s t i n a P é r e z J o r g e ; Rober-
to Reyes; F ranc i sco R u i z ; M a n u e l i 
Rojas y s e ñ o r a . 
T r a t o t a m b i é n el " O r i z a b a " 2 5 
chinos, e n t r e el los un a r t i s t a . 
UN Q U T M M I C O D E T E N I D O 
Por el In spec to r de I n m i g r a c i ó n 
s e ñ o r L u i s M a r t í n e z , f u é de ten ido 
ayer u n q u í m i c o azucarero de nacio-
na l i dad a m e r i c a n a , a ¿ q u i e n l e sor-
p r e n d i ó u n c o n t r a t o que c e l e b r é 
con el C e n t r a l " E l i a " , i n f r i n g i e n d o 
por t an to l a L e y de I n m i g r a c i ó n . | 
De este caso se d ió cueta a la 
S e c r e t a r í a de H a c i e n d a con l a re-
c o m e n d a c i ó n de que se decre te el 
reembarco de d icho q u í m i c o . 
L A G O L E T A R A D I O 
| 
E n l as t re l l e g ó de P u e r t o Cor-
t é s la g o l e t a R a d i o . 
S A L I D A S D E A Y E R 
A y e r s a l i e r o n los s igu ien tes vapo-
res : el " E x c e l s i o r " para N e w Or-
leartf , el " C u b a " y lo- f e r r i e s "Es-
t r a d a P a l m a " , " Joseph P a r r o t " y 
" F l a g l c r " , para K e y W e s t . I 
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E S T A E S L A C A S A 
DONDE A D Q U I R I R A V S T S D DD MAS S E L K C T O Y B A R A T O R A N -
CHO D E N O C H E B U E N A 
I A V I / 1 A D E J E S U S D E L OTE 
L U C I A M O P E O M y G * 
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a 
Dice G. D e l m o n t e , en " C i e l o y 
T i e r r a " r e v i s t a be lga de A s t r o n o -
m í a y M e t e o r o l o g í a , que a s í como 
u n a g r a n m u c h e d u m b r e de gente 
c o n s i d e r a r í a que h a c í a u n pape l po-
co l u c i d o e n sociedad s i i g n o r a b a 
los juegos de t r e s i l l o o de b r i d g e , 
o s i ñ o p o d í a c o n t o n e a r e l cuerpo a 
los acordes e s t r é p i t o s o s de u n fox-
t r o t , m u c h o m á s deb i e r a esa m u l t i : 
t u d de personas c o n s i d e r a r que no 
es m u y a i roso e l pape l que represen-
t a qu ien i g n o r a l o m á s s enc i l l o de 
l a c ienc ia de los c i e los . 
T i e n o r a z ó n que le sobra e l a r t l -
| e n l i s t a . Parece e x t r a ñ o que pueda 
e x i s t i r t a n t a gente despreocupada 
p o r conocer l a h a b i t a c i ó n que ocu-
pa y de que goza en e l U n i v e r s o , 
de donde v i e n e e i m u n d o sobre el 
c u a l nace y e n el c u a l v i v i r á s i em-
pre , y adonde le l l e v a ese m u n d o 
que v i a j a a r a z ó n de 70,000 k i l ó m e . 
t r o s pgr h o r a , e n t r e soles que q u i z á s 
ya no ex i s t an cuando é l los v e ; y 
cuales son los o t ros r a g o n e s o 
p a r t a m e n t o s p l a n e t a r i o s que nos 
a c o m p a ñ a n en e i v i a j e de t o d o el 
s i s tema hac ia las p r o f u n d i d a d e s del 
espacio. 
Y no vaya a creerse que I q somero 
7 p r i n c i p a l de esos c o n o c i m i e n t o s , 
lo que p u d i é r a m o s l lamar ,^ a s t rono-
m í a d e s c r i p t i v a , es d i f í c i l de cono-
cer, y que r equ i e r e m a t e r i a l costoso 
o de e m b a r r ó s e m a n e j o . 
U n a s enc i l l a d e s c r i p c i ó n d e l c ielo 
en lo que t i ene de m á s r e l i eve e i m -
p o r t a n c i a cuesta menos t r a b a j o ue 
leer y a p r e n d e r que e l p r o p i o j u e g o 
de l t r e s i l l o antes c i t a d o . 
Pues en l o que se r e f i e r e a l a con-
c u r r e n c i a de l m a t e r i a l c i e n t í f i c o an-
tes se acaba. 
Con u n a b u j í a y u n a pe lo t a pu-
d i e r a r e p r o d u c i r s e y expl ica rse las 
fases de l a L u n a ; con unos gemelos 
r egu l a r e s a l g o se t r a s l u c e de las des-
igua ldades de l suelo l u n a f ; con u n 
c r i s t a l a h u m a d o pueden verse las 
g randes manchas de l s o l ; y c o n u n 
an teo jo de poco p r e c i o se c o n t e m -
p l a n con f a c i l i d a d , los a n i l l o s de Sa-
t u r n o ; los s a t é l i t e s Jov ianos , loa 
c r á t e r s y l l a n u r a s d e l a s t ro de la 
noche ; y s i el a f i c ionado ha t e n i d o 
l a suer te de ve r u n ecl ipse t o t a l de 
Sol , no o l v i d a r á , s in d u d a e l espec-
t á c u l o e x t r a ñ o que el paisaje m o s t r ó 
en los augus tos y so lemnes m o m e n -
tos d e l f e n ó m e n o celeste , n T las l l a -
maradas con que se p a r e c i e r a las 
p r o t u b e r a n c i a s solares , ve rdaderas 
l l amas de h i d r ó g e n o que sobrepasa 
en apa r i enc i a de l c o n t o r n o l u n a r que 
hace of ic io de p a n t a l l a , n i m u c h o 
menos c a e r á de su m e m o r i a e l n i m -
bo p la teado y suave que envue lve a l 
Sol y que entonces ú n i c a m e n t e se 
nos m u e s t r a f o r m a n d o l a a t m ó s f e r a 
m á s a l t a de l a s t ro , l l a m a d a coro-
na solar. 
L a " c o n t e m p l a c i ó n de lo i n f i n i t o 
da n a c i m i e n t o en e l á p i c e d d l a 
m e n t e a u n a s e n s a c i ó n de p o e s í a que 
eleva n u e s t r o n i v e l m o r a l , a l hacer-
los desviar l a m i r a d a de' las cosas 
de este ba jo m u n d o , y o r i e n t a r l a s 
hac ia m á s serenas y elevadas reg io-
nes, donde t o d o es paz, y p o r donde 
se m i u s t r a a q u i e n con a s i d u i d a d 
observa, v i s l u m b r e s de promesas que 
nos sos t ienen en Ta l u c h a de a q u í 
a b a j o . . . 
Cuando en u n apacible a tardecer , 
y m i e n t r a s se encienden las ! u c e « 
de l i n f i n i t o , m i r a m o s a lo a l to y « u r -
gen suces ivamente las es t re l las m á » 
br i l l an t ias y has ta las m á s d é b i l e s 
d e s p u é s a g r u p á n d o s e en esae cons-
te laciones o broches d e l c ielo q u • 
t odo el m u n d o debiera conocer " que 
se l l a m a n l a Osa M a y o r , Canopea, 
Perseo, Cepheo, el B o y e n , '> r ión 
e t c . , hace f a l t a t ener m u y gruesa 
la ep ide rmi s de l a l m a pa ra que es 
t a permanezca insensible an te la es 
p l é n d i d a b ó v e d a mi lagrosamenLe sus 
p e n d i d a sobre nues t ras cabezas, s.n 
ver en las luces que l a hermosean 
y exo rnan , a lgo m á s que l o de t o 
das las noches, una i n f i n i t u d d j 
m u n d o s comunes , que nos c u ? n t a j 
h i s t o r i a s a t rasadas de su existen-
cia , y n i n g u n a r e f e r i d a a la m i s ^ 
m a é p o c a , ya que sus inmsnsas d i * 
t a n d a s son diversas , y las luce-! qu » 
de todas l l e g a n hasta noso t ros sa 
l i e r o n de a l l á en d iversos t iempos, 
que todos s in embargo pesaron h i -
ce ya muchos a ñ o s . 
De las m á s le janas p a r t i ó .a *u/ 
que aho ra vemos cuando q u i z á no 
h a b í a h u m a n i d a d sobre l a Tierra .1 
de o t ras p a r t i ó el r a y o l u m i n o s o 
que ya v i a j a b a cuando a ^ u í abalo 
f l o r e c í a n las c iv i l i zac iones m á s ari 
t i g u a s ; o t ros rayos p a r t i e r o n en los 
t i e m p o s t e r res t res de l a eriad a n t i 
g u a y med ia t e r res t res , y m u y pocos 
se r e f i e r e n a los a ñ o s de é p o c a re 
c í e n t e . 
N o hacen f a l t a an teo jos para via 
j a r con l a i m a g i n a c i ó n a t ravos d€ 
esos espacios estelares poblados de 
bellezas que se nos m e t e n per l o -
o j o s . E n esa i n m e n s i d a d u t nay a l 
t o , n i bajo , derecha n i i zqu ie rda , 
andadores que hemos i n v é n t a l o s> 
bre l a T i e r r a para o r i e n t a r n o s pu e. 
p e q u e ñ o m u n d o que nos s i r w de mo 
r a d a . A r r i b a t odo se a g r a n d a y u n i 
f ica como d i g n o marco y t r o n o d^ 
esos inmensos soles, d i v e v s a m e n í e 
coloreados , que no h a b l a n de ia o m 
n l p o t e n c i a de l Creador , y a par y 
como cont ras te , nos nace pa tente 'a 
p e q u e ñ e z h u m a n a y como eone?;uon 
cia e l deseo de ser mejore: ; , y com. 
p o r t a r n o s como debemos, a l habo ' 
side creados a su i m a g e n y sem(> 
ja nza. 
A n l e la c a l m a y la s e r en idad (ia 
l a g randeza de los cielos no pode 
mos pe rmanece r i n d i f e r e n t e s , a po-
co que en su c o n t e m p l a c i ó n tom? 
p a r t e algo m á s que l a v i s t a . 
Y pa ra que l a c o n t e m p l a c i ó n sea 
f r u c t í f e r a baste con t e n e r l i g e r í s i -
mas nociones exactas de lo que lod 
ojos nos m u e s t r a n como a p a r i e n c i a » 
en e l aspecto, y de a p r o x i m a c i ó n en 
la m e d i d a . 
Si q u i s i é r a m o s r ep re sen ta r a l So, 
d e l t a m a ñ o de una n a r a n j a , f o r z ó 
s á m e n t e la T i e r r a d e b e r í a m o s i i g u 
r a r n o l a s como u n a cab i í z a de a l f i 
l e r colocada a 6 me t ros de d i s t an 
c í a , pa ra que en su t an to se gua rda , 
r a n las p roporc iones , y a u n k i . ó m e -
t r o l a cabeza de l a l f i l e r que su ta 
m a ñ o r e p r e s e n t a r í a la e s t r e l l a m á s 
c e r c a n a . . . N 
¡ C u á n t a g r a n d i o s i d a d a r r i b a ! 
¡ C u á n t a p e q u e ñ e z a q u í aba jo ! . . . . 
M a d r i d a 3 de N o v i e m b r e . 
Gonza lo R e i g . 
S E Ñ O R A , V I S I T E U S T E D 
L A N U E V A V E N E C I A 
O ' R F J L L Y N U M E R O 3 5 . 
G R A N A L M A C E N D E O B J E T O S R E L I G I O S O S 
H A B A N A 
I M A G E N E S D E M A D E R A C O M P R I M I D A 
T E L E F O N O A - 6 5 6 1 . 
L a s e n f e r m e d a d e s d e l a p i e l 
^ s e e v i t a n y d e s a p a r e c e n 
a p l i c a n d o 
^eriíholatíim 
E l r e m e d i o r á p i d o y s e g u r o 
E n t o d a s l a s b o t i c a s / d r o g u e r í a s 
*y *T y*"t" "y *y *t v**Sr* — — — —. — — — — ' -
Grandes rebajas en 
a r t í c u l o s para Doc-
t r ina , Rosarios, M e -
dallas, Estampas, L i -
bros de M i s a , J u b i -
tos con i m á g e n e s . 
A r t í c u l o s pa ra P r i -
mera C o m u n i ó n . 
**** T* T* '̂ T'* •s*'" "T-
Bronces, O r f e b r e r í a , 
Ornamentos A r t í c u -
los p a r a Refa los . 
Consul te nuestros 
precios 
Especial idad « n 
e m b a í a l a 
*A* "A* "X" •A* •Tv ŵs* «Tw 
N U E S T R A S I M A G E N E S P O R L A B E L L E Z A D E SUS R O S T R O S , L A E X Q U I S I T E Z D E SUS D E C O R A -
D O S Y P O R SUS P R E C I O S , E S T A N F U E R A D E T O D A C O M P E T E N C I A 
L A N U E V A V E N E C I A 
O ' R E I L L Y W J M . 3 5 . — H A B A N A 
¡ A T E N C I O N ! 
H a l l egado l a ho ra a los Comer-
ciantes, de hacerse de una Obra i m -
p o r t a n t í s i m a . L A B I B L I O T E C A D E L 
C O N T A D O R M E R C A N T I L . Es una 
ob ra en cua t ro Tomos m a g n í f i c a , 
por O l i v e r y C a s t a ñ e r Puede adqu i -
r i r l a a Plazos y a l C o n t a d o . 
E L S E C R E T O D E LOS N U M E R O S 
Obra i m p o r t a n t í s i m a , po r L u i s 
T r i a y . es a d m i r a b l e , se t e r m i n a r á en-
seguida . 
O B R A S A P L A Z O S D E G R A > 
I M P O R T A N C I A 
Tesoro de la J u v e n t u d . Dicc iona-
r i o E n c i c l o p é d i c o . H i s t o r i a N a t u r a l . 
H i s t o r i a del M u n d o en l a E d a d Mo-
d e r n a . D i c c i o n a r i o Espasa . Geogra-
f ía U n i v e r s a l . Todos a Plazos y a l 
c o n t a d o . Pagos f a c i l í s i m o s . 
L A S A G R A D A B I B L I A C A T O L I C A 
E D I T A D A P O K U N I V E R S A L ENC. 
M o n u m e n t a l , lo m e j o r que se ha 
p u b l i c a d o hasta l a f e j h a . U n t o m o 
a todo l u j o . Cantos ce Oro y pre-
siosas l á m i n a s , pueda a d q u i r i s e a 
P lazos y a l C o n t a d o . Es u n rega lo 
p r e c i o s o . 
H a g a n sus pedidos a l a l i b r e r í a 
A c a d é m i c á . P r ado 9 3, bajos de Pay-
r e t . - t e l é fono A - 9 4 2 1 , 
T O S I E N D O 
« 9143 A l t 
Es t a es l a é p o c a de los ca ta r ros , 
de las toses v io len tas y de las ma-
las noches . C a t a r r o m a l cu idado es 
u n p e l i g r o , puede l l eva r a una t i s i s . 
C u r e su c a t a r r o con A n t i c a t a r r a l 
Queb racho l del doc to r C a p a r é , que 
se vende en todas las b o t i c a s . 
N o hay m e j o r p repa rado para 
c o m b a t i r con é x i t o los c a t a r r o s re-
beldes o c r ó n i c o s . A n t i c a t a r r a l Que. 
b r a c h o l , del D r . C a p a r é , ox igena las 
vias r e p i r a t o r i a s descoegest iona, 
f a c i l i t a la e s p e c t o r a c i ó n y q u i t a 
p r o n t a m e n t e l a tos p e r r u n a de me> 
d í a n o c h e . 
Comba ta sus ca ta r ros con A n t i c a -
t a r r a l Queb racho l del d o c t o r Capa-
r ó , y no se le r e p r o d u c i r á n . Se cur j i 
r a sus ca t a r ros para s i empre , 
c l O . 1 9 1 5d-14 
P A G I N A S E I S 
D I A R I O D E L A M A R I N A N o v i e m b r e 2 6 d e 1 9 2 4 
^ N O X a 
j H A B A N E R A S 
A L M A G n D E L D I A 
E N E L S E V I L L A 
T E A N X S C t l V I N O D A 1 
Sin í i e s t a s . 
Sin e s p e c t á c u l o s . 
Pisa^' i as í el d í a de m a ñ a n a , 27 
de Noviembre en s e ñ a l de respeto 
por la conmemorac - jón de esa triste 
fecha. k 
K n e! i%eTiUa-lliitmoi'e se ant i c í -
pará oou tal motivo la f iecla sema-
u'.l de ios j i i eves . 
F i e s t a especial , 
De un c a r á c t e r ú n i c o . 
Se celebra con elia el tradicional 
' Ihaul i^iv ino; J í a y del gra.a pueblo 
di-: los Estadce Unidos. 
H a b r á un ijifiher «?e J^uxc r.l piecio 
. ¡ o ' c l n c o peso.s el cubier to , . 
A d e m á s el ba i l e . 
ü a s a e laa p r i n e r a s horas . 
L a crquet í ta d t l S e v i l l a - h ' ü t m c r e , 
la que dirige ci proiesor v .ctor Ro-
d r í g u e z , h a r á gala una vez m á s de 
su exU-nso repertor io . 
Son y a numerosas las mesas re-
sorvades para o^a noche en aquel 
roof e s p a c i o s » y re luc iente . 
A l l í e s t a r á W r . B r u e n . 
Entr»> un party numeroso . 
E l gran manager de Orienta l P a r k 
que v i s i t ó ayer en esta r e d a c c i ó n al 
Conde del Riv,?ro, vafÁ muy animado 
para las competencias h í p i c a s que se 
inauguTan el s á o a d o p r ó x i m o . 
H á b l a s e t a n - b i é n de un party de 
matrimonios j ó v e n e s y elegantes que 
se r e u c i r á en el Sevi l la esta noche. 
Se c e l e b r a r á el T n a n k s g i v i u g ü a y 
con grande y completa a n i m a c i ó n . 
A s i s t i r é . 
O P E R A D E C A M A R A 
S E O U W B A PUNCIOIT 
E n Capito l io . 
E l Conjunto O t t e i n - C r a b b é . 
Ofr?cerá esta nocue l a segunda de 
sus audiciones en ei teatro Capito l io . 
Wl pivograma, dividido en tres 
yartes, me covnpiozco en trans'cri-
birlo. 
[Pr imera P a r t e 
. Un yólo n á m e r o , que es el estreno 
de L a s bodas de J u a n i t a , ó p e r a có 
n.ica de M a s s é . 
Segunda P a r t e 
Concierto por el Quinteto Hispa-
nia, compuesto de los distinguidos 
profesores Telmo V e l a , J o s é R . Ou-
tamuro, Manuel Montano, Domingo 
Talavul i y J o s é M a r í a F r á n « o . 
Tei-(;era P a r t e 
A . — E s c e n a y brindis de Hamiet , 
ó p e r a del maestro Thomas , por el 
b a r í t o n o A r m a n d C r a b b ó . B . — P r i -
mer cuadro del tercer acto de la 
ó p e r a L u e i a d i L a m m e n n o o r , de Do-
nizetti. por Angeles Ot te in . 
P a r a el s á b a d o e s t á dispuesta la 
tercera f u n c i ó n de l a Opera de Cá-
mara . • 
T a m b ' é n en Capi to l io . 
Por la noche. 
J A I A L A I 
K O C Z £ D E MODA 
Contó todos 1üs m i é r c o l e s . 
$8 i e s t a r á en la noche de hoy el 
;c.-inc de nuestros frontones, el 
i A l a i . cuya, temporada viene des-
e n v o l v i é n d o s e con gran a n i m a c i ó n . 
L a banda de palcos se v e r á , como 
de costumbre, esmaltada por la pre-
sencia de dist inguidas fami l i a s . 
H a b r á grandes j / r t i d o í . 
Y r e ñ i d a s q t ü n i e l a s . 
F U E P ñ L f l l § D E L f l J W O D E 
M U E . C U M O N T 
E s muy merecida la a labanza 
que nuestras damas elegantes 
hacen de l d ^ 
VESTIDOS Y 
SOMBREROS 
que acaba de rec ibir " L E P a -
lais de l a Mode", son todos mo-
delos originales de las mejores 
f irmas de P a r í s . 
H a recibido t a m b i é n una gran 
variedad de objetos de tocador 
e infinidad de otros a r t í c u l o s 
p r o p í o s para las d a m a s . 
M L L . G U M O N T . P R A D O 8 8 Y 9 6 
A V I S O A L A S D A M A S 
Usen las famosas Pf^ODRAS 
O R I ü l í T A I . E S para, obtener ei ^íican-
i') tan codiciado, busto perfecto y her-
moso empleando las marav i l l o sa» P I I i -
J Í O U A S UKí.üK'TAIlÜS . Pida folleto '.1 
Apartado 1244. 
Píl lalas en rarmaclas. 
elOOlO a.lt lb<J-S 
P a r a q u é C o r t a r l o s 
C a l l o s ? U s e 
" G e l s - l l " 
Los-címianos no operan ni en su* propio» 
callos. Usan "Geis-It" para librar a bus piel 
R A S O N E G R O $ 1 4 . 0 0 
T Í S U . . . . $ 1 8 . 
tfe aquella tortura ^ Para qué corre Ud. el 
riesgo de una infección o de una cortadura de 
la navaja, cuando es tan fácil eliminar los 
callos y las callosidades de una manera rápida, 
completa y permanente? Dos o tres gotas de 
*'Gets-It" dejan insensible a cualquier callo; 
después lo afloja, y Ud. puede desprenderlo 
sin experimentar jamás el menor dolor. 
Compre uua botellita hoy mismo. E . Lawrenca 
C.r,.. Fabricantes, Chicago. E . U. A. 
Nuestros m o d e l o s son c r e a -
c iones e x c l u s i v a s . 
E l precavido nunca fracasa, el as-
I m á t i c c qae no toma ahora Sanaho-
; go. su fr i rá horriblemente este in-
; v erno. S u a s m a se a c r e c e r á , sus an-
' gustias. asfixias y crueles padeci-
i mientos lo a t e n a c e a r á n y p a s a r á los 
1 meses frescos en un mart ir io . Torao 
j V . Sanahogo, l a m e d i c a c i ó n del as-
I ma , que se vende en todas las boti-
cas y en £u d e p ó s i t o E l Cr i so l , Nep-
tuno y M m r i q u e . H a b a n a . 
No tenemos sucursa l e s . 
N e p t u n o esq . a S . N i c o ' á s 
H n o s . A l v a r e z . T e l f . A - 7 0 0 4 . 
c 10517 l d - 2 6 
No asustado sino porque sua pler-. 
ñ a s se lo permiten. Y a no s e r á r e u -
m á t i f e s i sabe aprovecharse y to-
mar A n t i r r e u m á t i c o dei doctor R u s -
sel l H u r s t de F i lade l f iu la medica-
c i ó n de moda, porque ¡ l e g a el fresco 
y los nortes, rompen el silencio del 
r euma y se agudiza su dolor. A n t i -
r r e u m á t i c o del doctor R u s s e h Hurs t 
de Filade>fia, se vende en todas las 
boticas de C u b a . 
A l t . 2 Nov. i 
3 f u n u 6 a 6 ^ ^ r í o 
Frió , humedad. E l invierno que 
nos envuelve y nos somete a sus 
exigencias. 
Seamos precavidos. No nos ex-
pongamos a las consecuencias de 
la imprev i s ión . A b r i g u é m o s n o s , 
No basta que exterormente ofrez-
camos a las inclemencias del 
tiempo una barrera de l a n a . 
Llevemos la defensa a lo ínti-
m o . P e g u é m o s l a al cuerpo. S i n -
tamos sobre la carne el auxilio 
de los tejidos confortantes. L a -
nas y a l g o d ó n también junto a ía 
piel, como una garant ía de la sa-
lud, del bienestar. 
Y no teman las damas cambiar 
el orden primoroso de los toca-
dos interiores. E n c a r i ñ a d a s con 
sus sutiles y vaporosas prendas 
í n t i m a s : aquellas delicadas com-
binaciones de que h a b l á b a m o s 
recientemente, no crean que con 
las de punto puedan estar menos 
gentiles. Con tejidos de rísta la-
se también el arte ha logrado ma-
ravillas de buen gusto. 
Cas i p u d i é r a m o s asegurar que 
las prendas de punto comprenden 
y realizan mejor una labor de 
gracia y l í n e a . Saben correr so 
bre la forma respetuosamente, 
a d a p t á n d o s e a su belleza, mien-
tras la defiende y conforta. 
L a convenienca y el arte se 
han aunado para atender cumpli-
damente a la elegancia y a la 
salud en esta cruda é p o c a del 
a ñ o . 
Estamos dispuestos a demos-
trarlo a quienes vengan a exa-
minar nuestras existencias, var ia-
das y primorosas, en nuestros a l -
macenes . 
Y un consejo. U n d í a de Re-
mora pudiera acarrear algunas 
semcTs^s de lamentos. E l frío y 
la humedad son los mayores ene-
migos de la salud. A tal extremo, 
que los habitantes del septen-
trión disponen de algunos cien-
tos de enfermedades m á s que los 
del t rópico , debidas a esas ca -
racteríst icas c l i m a t o l ó g i c a s . 
No imitemos a otros pueblos 
hasta un extremo tan d a ñ i n o . 
Q u e d é m o n o s sin sus gripes. 
A b r i g u é m o n o s . U n a c o m b i n a c i ó n 
de punto supone una perfecta 
profilaxis. 
R O P A I N T E R I O R P A R A S E -
Ñ O R A S 
A 25 centavos. — Camisetas 
n ú m e r o 7012, én punto de algo-
d ó n , blancas, en los cortes In-
glés e Imperio. 
A 30 centavos. — Camisetas 
n ú m e r o 640 en punto de algo-
d ó n , blancas, con un cuarto de 
manga en punto de tejido mas fi-
no. 
A 40 centavos. — Camisetas 
n ú m e r o 708, en punto de algo-
d ó n , blancas, con un cuarto de 
manga y guarnecidas con entre-
dos de torchón en el escote. 
A 4 5 centavos. — Camisetas 
n ú m e r o 7007, en punto de algo-
d ó n , blancas, en corte ing lés , 
guarnecidas con- ancho entredós 
de t o r c h ó n . 
A 5 5 centavos. — Camisetas 
n ú m e r o 763, en punto de algo-
d ó n doble, con hombreras de en-
caje de torchón , cortes Ing lés e 
Imperio, 
A 65 centavos. — Camisetas 
n ú m e r o 3236, en punto de algo-
d ó n , t a m a ñ o bastante largo, 
terminadas por entredós grueso, 
en los corles Inglés e Impero. 
A 75 centavos. — Camisetas 
n ú m e r o 7020, en punto de algo-
d ó n , colores blanco y rosa, mer-
cerizadas, sumamente largas, en 
los coAe» Inglés e Imperio . 
A $ 1 . 2 5 . — C amisetas numero 
8233, en punto de a l g o d ó n mer-
cerizado, colores blanco y rosa, 
en los cortes Inglés e Imperio 
A $1.50.—Camisetas n ú m e r o 
t>671, en punto de a l g o d ó n me»-
cerizado, en los cortes Inglés e 
Imperio. De una a -arencia ete-
¿ a n t í s i m a : p a r d e de seda. 
A $1 .75 .—-Cw. i sr .as n ú m e r o 
8332, en punto de a l g o d ó n mer-
cerizado, en blanco y, rosa, cor-
tes Inglés e Imperio. Uno de los 
mejores tipos de camisetas que se 
bar ican . 
punto de a l g o d ó n , blancas . 
A 70 centavos. — Combinacio-
n e s - p a n t a l ó n n ú m e r o 3236, en 
punto de a l g o d ó n , blancas . 
A 80 centavos. — Combinacio-
n e s - p a n t a l ó n n ú m e r o 7503, ' en 
punto de a l g o d ó n doble, en blan-
co y rosa . 
A $1 .25 . — Combinaciones-
p a n t a l ó n n ú m e r o 7507, en punto 
de a l g o d ó n mercerizado, tejido 
doble. 
A $1.50. — Combinacionesc 
p a n t a l ó n n ú m e r o 4113 , en pun-
to de a l g o d ó n mercerizado, te-
jido doble. 
A $2.00. — Combinaciones-
p a n t a l ó n n ú m e r o 444, en punto 
de a l g o d ó n mercerizado, tejido 
doble. 
T a m b i é n tenemos juegos inte-
riores en punto de a l g o d ó n y l a -
na compuestos de camiseta y 
"bloomers". 
A 9 0 centavos. — Camisetas 
r.úmero 7503, en punto de algo-
d ó n y lana, tejido doble, a pe-
q u e ñ a s listas mercerizadas. 
A $1.50.—Camisetas n ú m e r o 
7103, en punto de lana doble, 
corte Imperio . 
A $1.75.—Camisetas n ú m e r o 
!»303, en punto de lana doble, 
enguatadas, con media manga. 
A $2.00.—Camisetas n ú m e r o 
504, en punto de lana doble, 
enguatadas, con media m a n g a . 
A 6 0 centavos. — C o m b i n a 
c i o n e s - p a n t a l ó n n ú m e r o 763, en^ 
V I N O S y C 0 M A C 5 
Proveedoref efefa 
I B E R I A " 
CAT1E1L 
' A B U E L O ' " 
C A N I L L A 




S a r a h c t R e i n e 
A c a b a n d e r e c i b i r L O S S O M -
B R E R O S " T A U P E " . u l t i m o c h i c 
e n las c a r r e r a s d e L o n g c h a m p * , 
a s í c o m o l o s f i e l t r o s t a n d i s t i l a 
g u í d o s q u e se l l e v a n e n P a r í s . 
S a r a h m e 
P r a d o N ú m . 1 0 0 
V E S T I D O S Y S O M B R E R O S F R A N C E S E S 
O R I G I N A L E S , P A R A L A T E M P O R A D A I M E R N A L 
P r e c i o s E c o n ó m i c o s 
L A G A R D E N I A 
Composte la 4 7 , entre P t e : Z a y a s y P i y M a r g a l l 
H A B A N A 
P a r t i c i p i o p r e s e n t e , o g e r u n -
d i o , d e l v e r b o a n d a r , q u e r e s u -
m e c o n e n é r g i c a e l o c u e n c i a 
u n a a s p i r a c i ó n d e a c t i v i d a d . L o 
a t e s t i g u a l a c o n o c i d á f r a s e e m -
p í r i c a : " e l m o v i m i e n t o se d e -
m u e s t r a a n d a n d o " . Y es v e r -
d a d . D i c h o c o n r o d e o s y i o d o . 
P o r q u e , e n e l l e n g u a j e l lano d e 
l a v i d a , e s a f r a s e e q u i v a l e a e s -
t a o t r a : " e l q u e n a d a h a c e , n a -
d a p r u e b a " . 
F u i y t u v e , s o n v o c a b l o s t a n 
r i d í c u l o s c o m o tristes . T e n g o y 
s o y , en c a m b i o , s u p o n e n u n a 
f u e r z a y u n m é r i t o q u e s e d u c e y 
a t r a e . . . ¿ S e a c u e r d a u s t e d , lee 
t o r a , d e " L a F i l o s o f í a " d e h a -
c e u n a ñ o ? D o c e m e s e s c o n s t i -
t u y e n m u c h o t i e m p o , e n las 
c o s t u m b r e s m o d e r n a s ; p e r o 
a c a s o , c o n u n l eve e s f u e r z o d e 
m e m o r i a , l ogre i j s ted t r a n s p o -
ner lo s . . , 
¡ C u á n t o s y q u é r a d i c a l e s 
c a m b i o s ! H o y es " L a F i l o s o -
f í a " , e n c a p a c i d a d , e l d o b l e d e 
lo q ü e e n t o n c e s e r a . Y e n m o -
d e r n i d a d y c o m o d i d a d p a n sus 
d i e n t a s , e l c é n t u p l e . 
R e n o v a r s e y p r c í g r e s a r a s í a 
o j o s v i s t o s — c o m o lo h a c e e s a 
y e r b a p r i m a v e r a ] q u e se la v e 
c r e c e r — e s s i s t e m a i n e q u í v o c o 
d e q u e e l o p t i m i s m o y e l é x i -
to q u e nos a s i s t en m e r e c e n e l 
r e n o v a d o a p o y o d e t o d a s l a s 
b e l l a s m u j e r e s d e b u e n gusto . 
Y esas c i r c u n s t a n c i a s s o n p a -
r a V d e s . , s e ñ o r a s , b i e n f a v o r a -
b le s . E l q u e a b u e n á r b o l se 
a r r i m a . . . 
D e p a r t a m e n t o d e Sedas . 
J e r s e y y r a t i n é d e s e d a , e n 
t o d e r o s colores q u e p r l v a ^ 
c o l o r e s - , i 9 0 ^ ^ ^ 
S e d a E s p e j o , joyante ( w 
u n c n s ^ 4 0 p u l g a d a s e d ^ o 
c h o , a 9 9 centavos . ^ 
U n a c a l i d a d superior d - & 
p e georgette , a $ ] . 0 5 
i C r e p é " C o r d e r i l l a " - ^ 
l a c u y o e x a m e n le aconsejamo; 
Y q u e es s ^ c i t a d í s i m a i f 0 
$ 1 . 2 4 : d e s eda y U a 
T n c o l e t t e de seda, con ne 
q u e n a s l istas ca ladas , $ 1 | 8 
H o y nos l l e g ó l a s e g u n d a ' ^ , 
m e s a d e l c r e p é m a r r o q u í de se 
d a , q u e h izo W el mes pasa" 
d o I n c l u y e toda la g a ^ ^ 
c o l o r i d o en boga . Y le fijam08 
e l p r e c i o franc i scano de $ | 73 
v a r a . Y a v e r á usted, amiga lec-
t o r a , q u é pocos d í a s dura. 
F i a t C r e p , de seda pura 
$ 2 . 8 0 v a r a . ¡ F í j e s e si está U -
r a t o ! 
U n a d a s e garant izada de cre-
p é s a t í n , de m u c h o brillo 
$ 2 . 9 5 . ' a 
C r e p é c a n t ó n de seda, a só-
lo $ 2 . 7 5 . : 
C r e p é " R a d i a n t e " — } a ^ 
m a p a l a b r a — , a $ 3 . 2 0 . 
C r e p é "Bayadera"—cal idad 
e x c l u s i v a de " L a F i l o s o f í a " — , 
a $ 4 . 2 5 v a r a . 
L o s prec ios liquidadores que 
p a r a f r a z a d a s anunciamos, lo-
g r a r o n e s p l é n d i d o "lleno". Si 
u s t e d d i s f r u t ó d e ellos ya , avise 
a sus a m i g a s que vengan a ver 
e s a g a n g a . L e s h a r á un favor 
pos i t i vo . 
T B N E A 
I N E P T U N O ) 
j f r - Y S A N 
O í l o b . N J C O L A I 
B A Z A R C A i W P O A M O R 
O B J E T O S D E P L A T A Y P L A T E A D O S 
C u b i e r t o s . C r i s t a l y J u g u e t e r í a a M ó d i c o s Precios . 
N E P T U N O 29. T E L E F . M-7678. 
D E F ñ R T r t M E I H T O f » S E Ñ O R A S 
E N E L M I S M O O F R E C E M O S M^IY E L E G A N T E S M O D E L O S 
Este es de gran novedad, de 
raso negro, bordado. T a m b i é n 
'lo hay en horma larga. 
Prec io : $12.00. 
Elegante modelo de raso carme-
lita, que viene alcanzando gran 
preferencia. S u prpcio: 
$ 1 6 . 0 0 . 
P a r a e l interior, 30 centavos m á s por cada par. 
PEDRO CORTES Y Ca. 
O B I S P O Y A G U A C A T E 
V» 10.4 83 
Dimc que clase de 
papel usas para es-
cribir y te diré quien 
eres. 
^ m p w l t t a • * » ^ « l • " , , 
^ • > ( M » l a 3 4 . • l ^ • • > • " , , 
( A T E N C I O N ! ; 
La competenc ia m o i l e m a exige p su producto se a r a i * 
0 DIARIO DE LA M I N A es I e É en toda la R f » 
Le*, 
r ; 
A í n O x c i i 
D I A R I O D £ L A M A R I N A N o v i e m b r e 2 6 de L y ¿ * P A G I N A S í t l b 
A B A N E R A S j 
A N T E E L A L T A R 
E \ L A I G L E S I A D E M O X S E R R A T B 
j t J O S E S A X V A T 
I , - primer* boda de la s e m a n a . 
' Monserrate-
*ié , altar mayor de la popu-
^ s nnia ha quedado solemne-
í P ^ S g r a d a la u n i ó n de la so-
íeñte t^osae R o d r í g u e z Montej0 y 
P t i ^ í 0 - n JOSé ^ y 
''¿anta ^nI^ l í ! ey promesas. 
^ n a ^ Sonita la novia l l e g ó al 
^ a t ^ i a d a con sencillez, gusto 
i f ^ t f e ' w e llevaba, de blai^cu-
/ ¿ m ' c u l a d a , era todo bordado a 
fefiida . c o n s u m a grac ia . 
^ n l o ^ r a m o : en el que apare-
ln ómbinadas flores, hojas y es-
completaba p o é t i c a m e n t e bus 
^Yo'mipciales. c- • 
í ^ r ^ i U v f in í s ima c r e a c i ó n el 
D f e1a famosa Casa T r i a s , 
' to Daisy R o d r í g u e z a l se-
E L C O N C I E R T O 
t„ oraussta F i l a r m ó n i c a , 
^rupaelón bri l lapte. 
• fg i « dedica Carteles en una pa-
• X su penúl t ima e d i c i ó n el m á s 
fécido de los tributos. 
\narece en primer t é r m i n 0 el re-
I ÍP do su culto y caballeroso pre-
i f 0 , r e l doctor G o n z á l e z Be l tran , 




Graciai: ea la actual idad 
su labor . . , 
Je todos los elogios. 
• a sus esfuerzos y sus « n -
¡ r u n contingento de socios que 
ai«v-i a la cifra de seiscientos cin-
Tuenta'y siete la Orquesta F i l a r m ó -
ríca de la Habana. 
Ad/a de secretario un companero 
mprido de redacción, Franc i sco Icha-
50. un joven culto, inteligente s im-
1C ' ei director un m ú s i c o de Y es 
laler, el maestro Pedro S a n j u á n 
V I A J E R O S 
pararse del a l tar a la gentil doctora 
A m é r i c a G i l , recibiendo de el la otro 
ramo precioso. 
R a m o de tornaboda. 
T a m b i é n de la Casa T r i a s . 
E l comandante R a m ó n D í a z del 
Gallego, de la M a j i n a de G u e r r a , y 
su dist inguida esposa, la s e ñ o r a Her-
min ia G o n z á l e z de D í a z de Gal le -
go, fueron los padrinos de la boda. 
Tes t igos . 
P o r la n o v i a . 
E l doctor E u s t a q u i o F . Be tan-
court, alto funcionario de l a Secre-
t a r í a de Sanidad, y el director de 
L a B e n é f i c a , el i lustre doctor J o s é 
V a r e l á Z e q u e i r a . 
A su vez a c t u ó como testigo por 
parte del novi0 e l general Pablo 
Mendieta . 
Otro testigo m á s . el s e ñ o r Jorge 
Salvat , de la M a r i n a N a c i o n a l . 
Mis votos para los novios. 
Son todos por su fe l ic idad. 
D E L D O M I N G O 
Nortes, procedente de la Orquesta 
S i n f ó n i c a de" M a d r i d . 
T r a e Carte les su retrato y t a m b i é n 
el de tres bellas h u manas, Graz ie -
11a, Zora ida y R a q u e l P é r e z Alderate . 
Mi l i tan las tres, repitiendo las 
palabras del l e í d o semanario, en la 
cuerda de l a Orquesta F i l a r m ó n i c a . 
Otros elementos femeninos. 
E n conjunto orquesta l . 
Son dos s e ñ o r i t a s , Ber ta F r a g a y 
F e l i c i d a d C r u z , cuyos retratos en-
galanan igualmente esa p á g i n a . 
U n g r a n concierto tiene organiza-
do para el %omigo p r ó x i m o la Or-
questa F i l a r m ó n i c a de la H a b a n a . 
S e r á por la m a ñ a n a . 
E n el N a c i o n a l . 
A reserva de cuanto me propon-
go escribir sobre esta fiesta a r t í s t i -
ca d i r é por anticipado que toma 
parte V s e ñ o r i t a Margot R o j a s . 
P i a n i s t a notable. 
De grandes merecimientos . 
¿ f u m l f r , 
a n a & u i a 
P A R A P 0 B L A C I 0 I 
£/ problema de los 
vestidos de tarde 
E S D E a y e r se e n c u e n t r a e n f e r m a l a s e ñ o r a A n a M a r í a B o r r e -
r o , m o t i v o p o r e l q u e n o p o d e m o s p u b l i c a r h o y las p r o m e -
t idas c u a r t i l l a s s o b r e e l i n t e r e s a n t e t e m a " E l p r o b l e m a d e los v e s -
t idos de t a r d e " . 
C o m o l a i n a u g u r a c i ó n d e l a t e m p o r a d a h í p i c a se e f e c t ú a e l 
s á b a d o y a p e n a s les q u e d a a us tedes t i empo p a r a a d q u i r i r | es ta 
c l a s e de to i le t tes , h e m o s re sue l to e x h i b i r h o y e n tres d e n u e s t r a s 
p r i n c i p a l e s v i d r i e r a s a í g u n o o d e los m á s bel los y m á s p r o p i o s v e s -
t idos d e t a r d e , a b r i g o s d e s e d a largos c o n a d o r n o s de p i e l , s o m b r e -
ros d e g r a n v e s t i r y p ie l e s , c u y o sur t ido , tan se lec to y v a r i a d o , 
p r e s e n t a E l E n c a n t o e n e l a m p l i o s a l ó n d e l s e g u n d o piso . 
D e s d e h o y , p u e s , p u e d e n v e r us tedes en n u e s t r a s v i d r i e r a s l a 
i n d u m e n t a r i a d e r i g o r — e n c u a n t o a los est i los, c la se s y c o l o r e s d e 
las p r e n d a s — p a r a las g r a n d e s t ard es d e l " O r i e n t a l P a r k " . 
E s p l é n d i d o surtido. Son flexi-
bles, de poco peso, de corte ele-
gante y de variados colores. Los 
precios desde $7.00 en adelante 
hasta $75.00. 
P a r a n iños , una gran variedad 
de colores y precios desde $7.00 
hasta $25.00. 
P a r a S e ñ o r a s , preciosidades en 
colores y modelos e l e g a n t í s i m o s . 
i V evas cor bata 
,os Que vuelven. 
i jada día en mayor n ú m e r o . 
Están ya de, vuelta, d e s p u é s de 
ana ausencia de cinco meses, los 
distinguidos esposos Antonio Corea-
os y LUy Morales-
Con ellos regresó su hi jo , el jo-
ven tan Bociable y tan distinguido 
doctor Antonio Coroafles, que trae 
las más gratas impresiones de su ex-
cursión por E u r o p a . 
Otro Tlajero. 
El señor Manuel Dionisio D í a z . 
Retorna ei notable esgrimista de 
los Juegos Olímpicos de P a r í s . 
Tuío el honor, y fué el l ín ico cu-
hpo en alcanzarlo, de formar parte 
del Jurado. 
Pláceme saludar en su regreso a 
una genti l v iudita . Hero ica Puncet , 
que viene de P a r í s . 
Otros que se despiden. 
Pocos, muy pocos. 
E l amigo Johnny R i v e r a , repre-
sentante del Nat ional Ci ty Co . , y sil i 
joven esposa, Mercedes A l v a r e z 
P l o r e s , 
Y el s e ñ o r L u i s G . Mendoza y su 
esposa t a u bella y tan interesante, 
Consuelito L á m a r , que~ han salido 
para Nueva Y o r k . 
Y un v ia jero quer ido . 
P e p í n F e r n á n d e z R o d r í g u e z . 
Hera ldo de E l E n c a n t o que nos 
devuelve hoy el T o l o a con sus sim-
p á t i c o s fami l iares tras un largo y 
agradable viaje por E u r o p a . 
¡ L l e g u e n con toda fe l ic idad! 
B O D A S D E D I C I E M B R E 
ÍJn largo capí tu lo 
fJideías bodas de Diciembre 
píirpot dia aparecen en las eró 
• .isas de nuevas ceremonias nupcia 
H concertadas para e l mes p r ó 
xMo. -
Moenck, encantadora s e ñ o r i t a , y el 
s i m p á t i c o joven A r t u r o M a ñ a s y P a -
" a j ó n . 
Hechas e s t á n las invitaciones por 
los s e ñ o r e s padres de los novios pa-
r a el v iernes de l a entrante semana, 
Oetodas, por separado, prometo j a las nueve y media de la noche, 
•'¡idando cuenta debidamente. 1 en la Ig les ia P a r r o q u i a l del Vedado, 
tCuSi de las primeras? ¡ Referentes a esta boda prometo 
Una boda elegante. j ant ic ipar algunos detal les . 
Es . la de Hi lda F e h r m a n n y | Todos de i n t e r é s . 
' A U X G A L E R I E S L A F A Y E T T E 
Los conocerán todos. 
Universal su n p m b r a d í a . 
Trátase de Aux Galeries Lafayet te , 
grandes almacenes de P a r í s , con su-
: «Drsalést en diversas ciudades de E u -
ropa. 
Las modas, en todas las estacio-
nes, tienen allí un centro f i jo . 
Centro de lujo. 
Por e! que desfila todo P a r í s . 
Acaban de establecer nuevamen-
te las Ga ler i e s L a f a y e t t e su ant igua 
agencia en l a H a b a n a . 
E s t á a cargo de H e r m i n i a Rodr í -
guez L a m u l t , bella y « n t e n d i d a se-
ñ o r i t a , hermana de un querido com-
n a ñ e r o de r e d a c c i ó n . 
Se encuentra insta lada en la casa 
de la Aven ida de l a R e p ú b l i c a n ú -
mero 1 7 4 . 
T e l é f o n o A - 9 S 1 1 . 
copio: 
l í f * alei5ííía y 1111 dolor . 
A-ectan a los s i m p á t i c o s esposos 
«osita Abreu y R e n é B o l í v a r , tteron que coronadas todas las dicnas 
íH™ Unión cou una parej i ta , fruto 
^mero de sus amores . 
•Muño el varoncito. 
fero ies quedó para mitigarle la 
58 . . a ^ ^ « a l n iña , que i lumi-
•osn v f sonrisa aquel hogar ventu-
^ I r m T . o l v 5 d a r la tristeza áe 10 
^ la gloria de sus padres . 
;Í08 SU^ abuelos, los difetingul-
E o l í v a r 8 ,AmParo Junco y Petfr0 
hasta ellos mi enhorabuena". 
a m p a r a s 
^ v ^f fn la s e n s a c i ó n de elegan-
W n i lmiento fLue ll3ted preci-
^ ao«hoeCesÍta- L a últiir-a remesa 
Por8u8 nf108 de recibir ^ digna, 
?a« ueted 8 7 POr SU calida(i' <ie Pasa a examinarla . 
Votos que suscribo, 
¡ E C I B I M 0 S u n a g r a n c o l e c c i ó n 
d e c o r b a t a s i t a l i a n a s , h e -
c h a s a m a n o . 
D i s e ñ o s n o v í s i m o s a l i s tas , e n 
los q u e p r e d o m i n a n s u a v e s tonos 
d e l a z u l , d e l g r i s , d e l a m a r i l l o y 
d e l c o r d o b á n . 
L o m á s c h i c p a r a l a i n d u m e n t a -
r i a d e i n v i e r n o . 
D e es tas f i n í s i m a s c o r b a t a s e x -
x i b i m o s u n se lecto sur t ido e n u n a 
d e las v i d r i e r a s d e S a n R a f a e l . 
¿ P r e c i o s ? 
A $ 2 . 5 0 , $ 3 . 0 0 , $ 3 . 5 0 , $ 4 . 0 0 , 
$ 4 . 5 0 , $ 5 . 0 0 , $ 5 . 5 0 y $ 6 . 0 0 . 
P A R A C A M P O 
L a s de montar a caballo, con 
esclavina y capucha, inglesas (au" 
t é n t i c a s ) las tenemos desde $8.50 
en adelante, hasta $75.00. La« 
hay negras y color kaki . 
P A R A G U A S 
Veint i trés estilos diferentes pa-
ra caballeros y diecisiete para 
S e ñ o r a s . Precios a $1 75, $2.00 
$2.50, $3.00, $ 3 3 0 . $4.00. 
$4.25,"$5.00, $6.00. $7.00. $8.50. 
$9.00. $10.00. $11.00, $12.00, 
$15.00 y $17.00. C o n p u ñ o s de 
plata y oro a $20.00. $25.00. 
$30.00 y $35.00. Imposible ma-
yor variedad. 
S B e n e j o m / 
B u f a n d a s 
| n l | S r e a l m e n t e a d m i r a b l e , d e 
jf iJIl l u n a a t r a c c i ó n i rres i s t ib le e l 
s u r t i d o q u e E l E n c a n t o p r e s e n t a 
d e b u f a n d a s d e todas c lases y e n 
c o f c r e s q u e " v a n b i e n " a todos 
U n a festividad hoy . 
Santa Del f ina-
E s t á de día», y me complazco en I jos y g s t j ^ s 
B u f a n d a s d e s e d a , d e f o u l a r d y 
o b r a " 
sa ludar la , la Joven y bella s e ñ o r a 
Delf ina R e v u e l t a de D u c r o t . 
¡ F e l i c i d a d e s ! 
T r a s l a d o . 
E n el Reparto M i r a m a r . 
AHI, en la casa de la calle 28. 
entre 7 y 2, se ha instalado con su 
dist inguida fami l ia el s e ñ o r F é l i x 
Mungol . 
S é p a n l o sus amis tades . 
d e c r e p é d e C h i n a , c o n 
b l a n c a o d e C o l o r s o b r e fondos os -
c u r o s , r e m a t a d o s c o n f l eco , a 
$ 2 . 9 0 . 
B u f a n d a s d e j e r s e y e n c o l o r e s 
e n t e r o s , c o n b r o c h a d o s y l a r g o s 
f lecos de s e d a , a $ 3 . 7 5 . 
B u f a n d a s d e c r e p é b s o c h a d o 
e n c o l o r e s e n t e r o s y c o n r e m a t e s 
esposos R a ú l F u m a g a l l i y Es te l i t a i ^ J , , - ^ « r c a c a ^ OO 
M a r t í n e z por el venturoso a d v e m - j d e sedas p e i s a s , a ^ . U U _ 
miento de^ su segundo vastago. D e c r e p é d e C h i n a c o n f r a n j a s 
Ange l i ca l baby que es una a l e g r í a j ¿ y i y o s tonos 0 c o n l n 
mas para esos padres en su nuevíx I / T <t l „ v . * 
residencia de las A l t u r a s de Almen-
dares . ' l 
¡ E n h o r a b u e n a ! 
Hogar fe l iz . 
Donde todo s o n r í e . 
E s e l de los j ó v e n e s y s i m p á t i c o s 
^ C A S A D E H I E R R O " 
t*» 68. O ' R e ü l y 51 . 
É » la tarde de a y e r . 
U n scontecimiento a r t í s t i c o . 
F u é en esta casaSde l D I A R I O la 
apertu "a de la bri l lante E x p o s i c i ó n 
T a r a z o n a . 
T e m a que me reservo . 
P a r a la tarde . 
E n r i q u e F O N T A SI I L L S . 
H A Y B U L L A 
no Casa cuanck» los h o m b r e s e s t á n d e s c o n t e n t o s , p o r q u e 
es c o m p l a c e d á n d o l e s e l s in r i v a l y r i q u í s i m o c a f é d e 
¿ i . ' ^ A F í . O R D E T I B E S " 
A - 3 8 2 0 . M - 7 6 2 3 . 
ü l anteo «Ftableol -mlento en so claae «n 1» l t» -
püb l l ca . 
Director: D r . Migue) Mí indoza . 
IMagnóa í l eo 7 tratamiento m é d i c o ^ u l r l i r j l e o 
da las enfermedades de los perros y animales 
P e q u e ñ o s . 
Kepeciartda^ en Tacunacfonen pr^Tent lvai « o a -
t r a Ja rabia y e l moquillo c a n l a o * 
E l e c t r i c i d a d m é d i c a y Rayos X . 
Consul tas: $.5.00. 
San L á s a r o SOS entro Hospital y E e p a d » . 
T e l é f o n o A-0 465 H a b a n í , 
tados de " a s u n t o s " d i v e r s o s , j a p o -
neses entre e l lo s , a $ 7 . 5 0 . 
B u f a n d a s a l i s tas , d e f o n d o n e -
gro c o m b i n a d o c o n fuer tes c o l o r e s . 
de f o n d o de c o l o r e n t e r o c o n r e -
m a t e s d e o tro tono , y c o n g r a n d e s 
f lores b o r d a d a s . . . 
D e b u f a n d a s de a s t r a k á n a d o s 
c o l o r e s y c o n v i s t o s í s i m o s forros 
de te las f l o r e a d a s h a c e m o s u n a 
v e n t a e s p e c i a l a $ 4 . 5 0 . 
O t r a v e n t a e s p e c i a l l l e v a m o s 
a c a b o d e c h a l e s - b u f a n d a d e a s -
t r a k á n , e n c o l o r e s en teros , c o n 
r e m a t e s d e e speso f leco d e l p r o -
p io tono , a $ 6 . 5 0 . 
D E U L T I M A H O R A 
A c a b a n de l l e g a r los s iguientes 
a r t í c u l o s f r a n c e s e s : 
C r e p é - s a t í n n e g r o . 
F a y a d e s e d a n e g r a . 
O t o m a n o d e s e d a n e g r o . 
D e v a r i o s est i los y p r e c i o s . 
L o " ú l t i m o " p a r a ves t idos . 
H o y p o n e m o s a l a v e n t a es tas 
e l e g a n t í s i m a s te las . 
ana. J 
S r . D r . A r t u r o C . Bosque. 
H a b a n a . 
5¡Iuy s e ñ o m í o r 
Tengo el verdadero gusto en co~ 
municar le , p a r a que hagr. ol 'uso 
que crea conveniente, (¿va he u s a i o 
durante varios a ñ o s la l ' E P S I N A Y 
R U I B A R B O B O S Q U E , quedan:!) 
muy complacidos por loa r e s u r t i d o ; 
obtenidos en los casos lo disiDepsia. 
(fdo.) D r . Abe lardo L a b r a d o r . 
H a b a n a , 27 de A b r i l de 1 9 2 3 , 
L A P E P S I N A Y R U I B A R B O B O S -
Q U E es inmejorable en el tratamien. 
to de la dispepsia, gastralgia , dia-
rreas , v ó m i t o s , gases, neurastoaia 
g á s t r i c a y en general un todas la» 
enfermedades depend:enr,-!! del apa* 
rato digest ivo. 
N O T A : 
Cuidado con lar. imitaciones, ex í -
jase el nombre B O S Q U E que garan-
tiza 'ei producto. 
1(1-26 
P A R A I N V I E R N O 
Todos los días recibimos a lgün ar-
tículo para la presente estación. 
E n Jersey, sedas de todas clases 7 
lanas ofrecemos el más grande surti-
do y loa más bajos precios 
Antes fle hacer sus compras, v i s i ta 
nos y ahorrará dinero. 
L A Z A R Z U E L A 
Z E N E A Y A R A N G U R E N 
Neptuno y Campanario 
A l t I n d . 10 Nov. 
F L E C O S D E P L U M A , en todos colo-
res, a $2.00. 
BAIÍ#»AS JDB PLUMA, todos colores, 
a $3.50. 
F L E C O S T O R Z A L , tonos carmelita, 
gris y negro, a 75 centavos. $1.00, $1.50 
y $2.00. 
PH£¡¿pCS en todos colores, (carmeli-
ta, gris o negro) a 90 centavos, $1.25, 
$1.50, $2.00 y $3.00. 
P I E L D E MONO negra, a $1.50. 
Una colección completa de aplicacio-
nes, flores y guirnaldas de pluma, a 
precios reducidísimos. 
Q A L O N E S D E S E D A . 
G A L O N E S D E P A L L E , 
G A L O N E S D E M O S T A C I L L A , 
H E B I L L A S , B R O C H E S , C A B U C H O -
NES y una infinidad de aplicaciones de 
canutillo. Surtido en colores y combi-
naciones. 
L a E p o c a 
NEPTUNO Y S A N N I C O L A S 
C 10.523 1 d 23 
í 
A N U N C I E S E E N E L " D I A R I O 
D E L A M A R I N A " 
E i P . D . 
E L SEÑOR 
ANTONIO DIAZ Y FERNANDEZ 
E l que entrego su alma a Dios 
en la tarde del día 25 de Noviem-
bre del corriente año, después de 
recibir los Santos Sacramentos. 
Los que suscriben, su viuda, 
hija, familiares y demás deudos 
invitan por este medio a todas 
sus amistades para el acto del 
sepelio que tendrá efecto a las 4 
de la tarde del d ía 2G de Noviem-
bre, saliendo el cortejo fúnebre de 
la Quinta "Covadonga" al Cemen-
terio de Colón, por cuyo favor le 
quedarán eternamente agradeci-
dos. 
Habana, 25 Noviembre, 1924. 
Josefina Soberón de Díaz; Este-
Uta Díaz y Soberón; José Díaz, 
(ausente) ; Josefa Kodrig-aez; Ama-
dor Díaz ; Secundino Díaz; Manuel 
Díaz, (ausente; J o s é Díaz, (ausen-
te); Mercedes Díaz, (ausente); 
Josefa Díaz, (ausente); Bárbara 
Díaz, (ausente); Encarnación Ro-
driguez, Manuel Díaz, (ausenta); 
Dionisio Díaz, (ausente); Celedo-
nio Díaz, (ausente); Antonio Diaz 
(ausente); Manuel Días ; José 
Berves 8ober6n; J o s é Membiela; 
Victoriano Alvarez; Joaquín Ter-
nández; Benigrno Menéndez; E m i -
lio Menéndez; Manuel Dleguez; 
Benigno Martínez; Manuel More-
tón; doctor Herminio "Valdleso; 
Manuel Menéndez; Dr. Klpldio 
Stlnoer, y todos ios empleados de 
la Compañía de Gaseosas " L a Ha-
banera", S. A . 
/ v i l 
C o m o u s t e d e s s a b e n , a m a b l e s l e c t o r a s , e l c o r s é 
h a c a í d o d e f i n i t i v a m e n t e e n d e s u s o . 
L a m u j e r m o d e r n a p r a c t i c a e l spor t y p a s e o c o n 
m á s l i b e r t a d y m e d i o s que, h a c e a l g u n o s lus tros . 
D e a h í q u e e l c o r s é h a y a p a s a d o a l a c a t e g o -
r í a d e los o b j e t o s a n t i c u a d o s , ta les c o m o e l m i r i ñ a -
q u e y los m i t o n e s , p o r e j e m p l o . 
L o q u e p r e d o m i n a a c t u a l m e n t e es l a f a j a y d e 
u n a m a n e r a e s p e c i a l l a í a j a r e d u c t o r a , l a q u e d a 
a l c u e r p o l a * 4 l í n e a " q u e e x i g e n los v e s t i d o s d e ú l -
t i m a m o d a , i m p u e s t o s p o r los mod i s to s d e P a r í s y 
a c e p t a d a s p o r las e l e g a n t e s d e l m u n d o entero . 
Y ante s d e t e r m i n a r d i r e m o s que l a f a j a r e d u c -
t o r a p o r e x c e l e n c i a , l a q u e h a c e a d e l g a z a r d e v e -
r a s , s in m o l e s t i a s ni d a ñ o a l g u n o , es l a m a r a v i l l o s a 
M A D A M E X , q u e e s t á e l a b o r a d a c o n la m e j o r g o m a 
q u e se r e c o g e e n las r i b e r a s d e l r í o P a r a , en l a 
A m é r i c a d e l S u r . 
L a f a j a d e g o m a p a r a a d e l g a z a r M A D A M E X 
l a v e n d e e x c l u s i v a m e n t e e n l a H a b a n a n u e s t r o d e -
p a r t a m e n t o d e c o r s é s . 
T a m b i é n n o s o t r o s o f r e c e m o s ú n i c a m e n t e los 
m a g n í f i c o s a j u s t a d o r e s d e g o m a M A D A M E X . S u 
o b j e t o , c o m o u s t e d e s c o m p r e n d e r á n , es r e d u c i r e l 
b u s t o . Y estos a j u s t a d o r e s i n c o m p a r a b l e s lof c o n s i -
g u e n s i e m p r e p o r q u e e s t á n e l a b o r a d o s y c o n f e c c i o -
n a d o s c o n e l m i s m o p r o c e d i m i e n t o c i e n t í f i c o q u e 
l a f a j a M A D A M E X . 
P í d a l o s e n n u e s t r o D e p a r t a m e n t o de C o r s é s . 
P R I M E R A C O M U N I O N 
E s t a m p a s P a r a R e c u e r d o d e E s t e D í a 
L o M á s E l e g a n t e y M o d e r n o 
L a z o s , V e l a s , D e v o c i o n a r i o s y R o s a r i o s 
L i b r e r í a " N U E S T R A S E Ñ O R A D E B E L E N 
( F r e n t e a l Colegio de B e l é n ) ^ 
C O M P O S T E L A 1 4 1 y 1 3 5 T E L S . A - 1 6 S 8 y A ~ 5 3 4 4 
•510113 alt , 8d-ll 
D I A B E T I C O S 
C O M A N 
P A N I N T E G R A L 
A l a s m a d r e s 
llamamos la atención hacia el im-
portante valor alimenticio y dlses-
tlvo que para sus hijos tiene el 
P A H ZKTXiORAZ, 
Panadería y DnloexÍA 
" L A G U A R O i A " 
Ang-eles y Estre l la T e l . A-2oaa 
«•388 ftlt. 6d-21 
Pruebe las sabros í s imas galletas B O A D A D E MATANZAS. 
P ída las en los establecimientos de v íveres . 
Unico representante: 
L A M I L A G R O S A 
SAN KAPAICIj 35. T E L E F O N O S : A-7137, lt-7281. 
C 1051Í 3 d 26 
f V E S T I D O S 
j ^ D E S E D A , a $ 
S U E W T S , C A P A S , A B R I G O S Y B U F A N D A S A P R E C I O S E C O X O . 
M I C O S 
E a t í c a s y Abriguitos de n i ñ o . 
Corsets , F a j a s y A j u s t a d o r e s , t o j a s l a s formas y t ipos. 
" L A N A C I O N A L " 
C A L I A N © 3 7 . 
26 m 10514 Gü-2(r 
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C A R T E L D E T E ñ T R O S ^ E f l T R O S y 
flRTISTñS 
ITACjCONAíi (Paseo de Marti «squm» • 
San B a í a e l ) 
No ¡iay í u n c i ó n . 
(Paseu ¿e Mi.vti esítuiiia * 
San José) 
Xu hay fiiiiciúii. 
?KIN"CIPAI. D E L A COMi.DIA (Ani-
ma» y Znlneta) 
Cuín pañí;', de Comedia española diri-
gida por el primer aetor José Kivero. 
A las nueve: la comedia en tres ac-'. 
tos, de Antonio Paso y Fn.ncisco Gar-
cía Pacheco, E l talento de mi mujer. 
a iAR73 (Dragones esqnlna a Znlneta) 
Compañt?' de opeietas, zarzuelas y 
'evis ta» Santa Cruz. 
A las oclio y tres cuartos: la zar-
zuela en dos -actos, de Antonio López 
Monis y el maestro Millán, E l Pájaro 
Azul . 
CIBAUtO (Avenida de i tal la 7 Juan 
d ó m e n t e Zenea) 
Corriv.añía <1<í operetas y revistas Inés 
Berutv:. 
inedia: .'n opereta en 
•anz Ijeha*-, L a Danza 
ie lulas. 
AX.HAMBBA (Consulado oBiuln» a 
Virtudes) 
Com^aQia de zarzuela 'le liesrir.o i ó -
pez. 
A las ocho: la comedia A:amá. 
A las nueve y cuarto: ¡Parte el hue-
so ! . . . 
A las diez y media: a\ sa ínete Los 
vividores. 
A C T U A L I D A D E S (SXonsevrate entra 
Keptnno y Animas) 
A. las siete y tres cuartos: comedias 
y cintas cómicas . 
A las oono y media: Jusl ic ia divina, 
por MitcheU Lewis ; precentación del 
trio Urquiza Podestá y de la tonadille-
a Antonieta Lorca . 
A las nueve y tresv cuartos: Prefiero 
la muerte, por Alice Lakr-; y números 
por el trío Urquiza Podesl/i y la tonadi-
llera Antonieta Lorca . 
O P E R A E N E L C A P I T O L I O 
L A T E M P O R A D A D E O P E R A 
G-ran triunfo de la Ottein, Armand 
Orafb© y Carlos del Pozo 
Espléndida audición dol Quinteto 
Híspanla 
Anoche debutó en el Teatro Capitolio 
la organización art í s t ica . 'úeada por el 
célebre caricato del Real de Madrid 
Carlos del Pozo para ofrecer a los pú-
blicos más refinados Opera de Cámara 
y conciertos bajo la dirección del maes-
tro José M. Franco y con el concurso 
magníf ico de cantantes de reputación 
universal como Angeles Ottein—sopra-
no ligero que se halla en el plano en 
que estuvieron en otra época la Patti 
y la Tetra^zmi. y Arniaml Crabbo. el 
fino y elegante barítono belga que ha 
escogido el maestro ToscininI para es-
trenar en la Ssala. de Milán, la espera-
da obra de Debussy "Pelleas y Mcü-
[ 




Hoy. miércoles 2C, (a las 0 p. 
celebra la segunda función di 
con e¡ estreno de "Las Bodas 
nita" (Les noces de .leanette), 
cierto por la orquesta de Cái 
Rom d< 'Lucía"', por A . 
escena del brindis dé "Hauilel" por A. | jú] Capitolio 
•n . ) so .Crabbé 
abono, Ottein. 
de Jua- L a diva Ottoin, el barítono Crabbé 3 
un con- el QiVntelo Híspanla obtuvieron anoch( 
iiira, la ¡un grandioso triunfo. 
verá lleno hov 
M A R T I , U L T I M A F U N C I O N P O P U L A R 
¿lúa en Martí 
ación pdpular 









E s t a noche se efe» 
segunda y ú l t ima fu 
las organizadas por 1 
tos día», de pfepárac 
el estreno de Sá.lomé. 
Él l'ájáro Azul . la 
la del maestro M'Ilán 
ma de esta velada c 
de un peso la lunota-
que en ella tiene 'oc 
y de aplaudir una v 
magníf ica del cüa'df't 
tí que íic distingue notablemente t 
ta producción, con ..especialidad! d 
lar Aznar, Matías l^erret, el tenor 
la y el bajo Francisco Utvz. L a 
clón comenzará 
los. 
Mañana día- de recogimiento 
nal, no hay función en Martí . 
E l viernes, se estrena Salomé la sun-
tuosa opereta de Lombardo, una vi-
sión amable y luminosa del Ñápe les 
pintoresco .y latino, con sus diversos 
tipos de scüíVzas, señores y guerreros, 
que dan a esta obra enorme colorido. 







f un • 
¡as ocho y tres cuar-
Xacio-
nificencia de eosli 
ne bel l í s imos deco 
Hi, entre ebos un 
so de la bahfa d 
humeante \'c.subio 
que acredlitan una 
y el gusto de la ca 
de lailán. . 
Salomé será un í 
que a las esplendid 
tación escénica- hay 
ocasión, un reparto 
ubre en Martí; lie-, 
•ados de Cuido Ga-
pánorama iirodigio-
.N'ápolcs, con el 
al fondo, y trajes 
voz más. la riqueza 
sa, Costume d'arte 
cito en Martí, ya 
ees de la presen-
que unir en esta 
excepcional eh el 
que figuran , los nombres de los prinel- I 
pales artistas do Santa Cruz, Eugenia I 
Zuffoli, Pi lar Aznar, José Muñik;. ^nía- I 
nito Martínez y Jesú.s Izquierdo. 
101 sábado u las cinco habrá función I 
elegante, con ese mágico espectáculo 
de los Mosaicos, Martí, tan pródigo 
siempre en sorpresas agradables, entre 1 
és tas se cuentan, para ese día. E l Tan- | 
go Fatal por Eugenia Zuffoli. Risas, 
shimmy creación del barítono Muñlz y i 
danzas, escenas cómicas,, canciones di- 1 
versas, en una palabra cuanto hace su- | 
gestivo y be.lo a estos incomparables I 
pasatiempos. 
C R A N E X I T O D E L A COMPAÑIA D E O P E R A D E C A M A R A 
E N " C A P I T O L I O " 
I>ebut6 anoche en Capitolio" el con-
junto Otteln-Crabbe-del Pozo, con dos 
óperas, una bufa de Páez y otra cómica 
de Wilf-Ferrari , alcanzando un ruidoso 
éxito. Público selecto, nutrido, as i s t ió 
a la ing.uguración de esta breve tempo-
rada lírica, '.que ha comenzado brillan-
temente. Es ta noche, que será de gala, 
se pondrá, en escena "Bodas de Juani-
ta", de Massé, por Angeles Ottein. emi-
nente soprano ligera; Armando Crabbé, 
barítono de notables facultades, y Car-
los del Pozo, aplaudido caricato. Kn se-
gunda función de abono, y no fa l tará 
una parte de concierto, en la que Crab-
bé c a c a r á el brindis de 'Hamlet" y se-
rá Intéripret ido el iirimer cuadro del 
tercer acto de "Lucía", la, bella ópera 
de Donlzetti. 
Hay mucho pedido de localidades. 
En la tanda elegante de las cinco 
y cuarto se llevará, a la pantalla 1̂ 
estreno de " E l cerro, de los desapareci-
dos", pel ícula de hermoso argumento. 
Como siempre habrá matinée de una y 
media a cinco, exhibiéndose " L a F l e -
.cha vengadora", episodios 5 y 6; y 
| "Copañeros de las tinieblas", por un 
i reparto especial. 
Para el mes próximo anuncian San-
itos y Artigas, dos estrenos de gran im-
¡portanjcia: 'Las Delicias del Matrimo-
nio" p'ur el genial actor cómica Harold 
Lloyd y " E l Rey del Circo", pel ícula 
que está considerada como l a obra cum-
bre da Max Lir.dtr. 
SANTOS Y A K T I O A S Y " E l i BANDIDO 
DK B A G D A D " 
E s muy posible que Santos y Art i -
gas lleguen a un acuerdo con los Artis-
tas Unido-s para estrenar en el teatro 
Capitolio la grandiosa super-producclón 
"Kl Bandido de Bagdad", la mejor obra 
del célebre actor y atleta D o u g l á s Fair7 
banks. L a dificultad que existe en. es-
te cayo es solamente el precio,que los 
Artistas Unidos qub'rén fijar por en-
trada, o sea $5 no. Sin embargo, San-
tos y Artigas e s t á n tratando de ha-
cer arreglos para que esta gran pe-ícu-
la pueda ser vista en Cuba. ' 
solistas de Cámara qu 
Quinteto Híspanla . 
Había entre los di lc í tant i . los profe-
sionales y e' público culto gran expec-
tac ión . Se aguardaban con impaciencia 
las audiciones porque la OpQra de Cá-
mara no era conocida,- p.orqnc la fama 
de cantantes y músicos , pr. (.edentes del 
Rcál de Madrid y del .Odeón de Buenos 
Aires, atraía a los aficionados al gé-
nero lírico > porque los .nv.fesores que 
forman la orquesta vienen precedidos 
de una fama que, en los conciertos que 
ofrecieron en Payret, contratados por 
•una sociedad privada, justificaron ple-
nameine. 
Por otra parte, el programa no podía 
ser ni más interesante . ni más atra-
yente. • . 
Figuraban cu él " E l Maestro de Ca-
pilla", óper , cómica con la cual alcanzó 
Paer reputación en todo el orbe; una 
de laa joyi't m á s valiosas en la vasto, 
e inspirada producción do' inmortal 
maestro parmesano que en todas las 
ciudades. i tá l icas , en Viena, en Berlín, 
en Dresde y en Par ís provocó el entu-
siasmo y . que l legó a ser en los tiem-
pos napoleónicos el compositor de mo-
da, "l'enfant gate" mursicai del tout 
Par i s . 
Pensad en lo que será ect^ "bijou lí-
rico", esta graciosa ópera bufa inter-
pretada por Angeles Ottei i, que es, en-
tre los sopranos de nuestra época, la 
divinidad consagrada por '.a justicia y 
por Armand Crabbé, el exquisito barí-
tono que j a m á s se .separa ni una l ínea 
de los cánones del buen gusto, que res-
peta profundamente las ley^s de la es té -
tica y los dictaáos del Ai te. 
E n el famoso dúo que t-scribió Paer, 
el dúo de Cleopatra—(as í se llamaba 
una de las obras que compuso en F r a n -
cia)—la Ottein y Crabbé hicieron labor 
digna de los m á s cál idos elogios, de 
las m á s exaltadas alabanzas. E n la 
parte escénica en que el nr-estro, satis-
fecho de sa producción, quiere que su 
sirviente le interprete, estuvieron ad-
mirables . 
L a Gertrudis y el Bernabé fueron en-
carnados sv.perbamente. 
L a orquesta ejecutó maravillosamen-
L a s e n s a c i ó n t e a t r a l 
E s t r e n o d e l a e s p e c t a c u l a r 
d e l a é p o c a 
o p e r e t a m o d e r n a 
A U T O R : 
CARLOS 
LOMBARDO 
V I S I O N D E A R T E , B E L L E Z A Y L U J O 
P R E S E N T A C I O N " S A N T A C R U Z " , S I N O N I M O D E F A S T U O S I D A D Y E S P L E N D O R . 
A V I S O : eslan a disposic ión del púb l i co , en la Contaduría del !eatro (as localidades para 1 
seis primeras representaciones de " S A L O M E " 
S O L I C : T E L A S U Y A H O Y : T E L E F O N O , A-1851 
Mañana "Kl vino ^ ^1. 
por Claro t „ 0 n^ctar dn 1 
'nlllón de p e s o V ^ V M ? , ^ ^ 
l'y: "El tranvía 'aese'^ her^anaV^ 
camarera franeesa" no. rvnac,0,' v 9?' 
A iernes 2R, "Shpri™? ^ lv¡Hn u , U 
fiero la n n . e r t e " ; ' ¡ ^ ' L - 1 0 ^ ^ ^ 
- •.! , "aso v ia í g l biehuela" v "La f,.,.; -, tlaSo v Ire, 
jero por Baby VesSy 
" T E A T R O V E i f 
lja empresa h-> 
un programa l ü SeleccioMart 
tulas cintas " f . , - , ^ ' ^ ¡ ^ d " ? S ' A¿ 
a las diez y 0 1 , ^ a,za do rin. s¡riiM 
colosal e s t r C 1 ' * 0 Sie^Pre 
tado por el simp ^ i c ^ ' « a e t o . s ^ J 







L A " V I I I E L Ü M I E R E Y " V 0 I L A P A R I S ' . , 
E l P a r í s anecdótico y sentimental: 
el Par í s que Milrger vio con sus ojos 
inquisitivos do gran artista; el Par ís 
de Mimí y de .Rodolfo, en fin, tiene, am-
plia y digna cabida en la revista que 
servirá para debut de la Oran Compa-
ñía clrl "Ka-Ta-Clan". . . "Voilá París" 
que, a manera de relicario, guarda en-
tre sus minúsculas hojuelas todo el 
prestigio fulgente de una civi l ización 
y toda la intensidad vibratoria de una 
gran capital: aún tratándose de una 
capital como la de Francia, que ha me-
recido sor denominada la "Vílle Lumié-
re*—la ciudad luminosa—y " E l Cere-
bro del Muftdo"..,. 
Por "Voilá París" pasa y repasa to-
da la vida tumultuosa de la d iv ina 'Lu-
tecia, con sus hombres de mundo gen-
tilos y elegantes, con sus grandes da-
mas y sus "mannequins". señuelos 111-
gráv ides de la moda instantánea con 
sus ar t i s tás y sus "cocottes" con sus 
apaches y sus "apachinéttes" de ciga-
rrillo-entro los labios y negra saya ce-
ñida al cuerpo como un abrazo de 
a inar i? . . . 
Todo el Par í s que admiramos o. ama-
mos, según del. grupo o "élite" de que 
se trate y todo el Par ís que desde ha-
ce muchos años aprendimos a desear, 
también. 
Aunque—hipótes i s absurda—el con-
junto aludido no trajera más que esta 
obra, ella sería lo suficientemente su-
gés t iva para asegurar la vida de la 
temporada. Que es mucho dec ir . . . 
O L I M P í f 
E S T A N O C H E E N E L C U B A N O L A D A N Z A D E 
L A S L I B M L A S 
Continúa en la página :nueve 
Una vez más hemos triunfado; la prueba, la inmensa ola de público que acudió al 
estreno de nuestra grandiosa ob 
L a H e r m a n a B l a n c a 
( U n i c a e n s u g é n e r o ) 
Y de esta manera seguiremos demostrando al público que González y López Porta sólo 
estrenan obras de gran mérito. 
HOY, ¡EXITO!, HOY 
CORO ESPECIAL. MUSICA ADAPTADA. 
ORQUESTA REFORZADA, 20 PROFESORES BAJO LA DIRECCION DEL Mtro ROIG 
C A M P O A M O R 
HOY, ¡EXITO!, HOY 
L a H e r m a n a B l a n c a 
por LILUAN GISH. 
G o n z á l e z y L ó p e z P o r t a , A g u i l a 32 
P r o n t o B U S T E R K C A T O N , el m e j o r c o n u c o del m u n d o , c a las " T R K E P O C A S " . 
Pai«, uujr, cu lunuiuiv única que co-
menzará, a las ocho y inedia en punto, 
nos anuncia Inés BeruUi, la opereta de 
moda, la más sugestiva de las ú l t imas 
creaciones vlenesas, la más alegre» y 
también la más brillante la bella y 
fantást ica Danza de Las L ibé lu la s . 
L a Danza de las Libélulas es ia Cbra 
que ha venido a sustituir en el favor 
del público a aquellas otras que duran-
te determinadas épocas gozaroin por 
completo de ja predilección del público: 
L a Viuda Alegre, L a Princesa del Do-
llar, E l Encanto de un Vals , E l Cohde 
de Luxemburgo, L a Casta Susana y 
L a Duquesa del B a l Tabarfn. 
E l éx i to de L a Danza de las Libélu-
las iguala a esta opereta con las ya 
mencionadas que forman, la selecc'On 
del teatro alegre y sugestivo de Viena. 
Obra de fastuosidades, de mús ica en 
la que saltan las melodías ligeras y 
traviesas del célebre Franz Lehar. con 
uno de los libros m á s interesantes y 
Hoy en las tandas elegantes de 5 y 
cuanto y 9 y media L a Internacional 
Cinematográfica presenta la regia cin-
ta de algo or.iginal completamente nue-
vo, que sale de los moldes primitivos 
con un ambiente encantador, de poesía 
y acción en donde luce alegre, vivara-
cha y con encantos arrebatadores la 
excelsa actriz del arte silencioso Fran 
cesca Bertlni titulada: L a Huérfana 
del Mar. 
Viernes 28. en las tandas elegantes 
de 5 y cuarto y 9 y media Caribbean 
F i l m presentan la grandiosa produc-
ción interpretada por el genial actor 
Thomas Meighan y la gran actriz MIL 
dred Harris . titulada Erase un Prín-
cipe. 
Sábado 29, en las tandas elegantes de 
3 y cuanto y 9 y media Caribbean F.i.lm 
presenta la grandiosa producción Para-
mount interpretada, por ei genial actor 
Richard Baltermess y la s impática ac-
triz Dorothy Gish titulada Juramento 
de Sangre. 
¿ P i e n s a u s t e d c a s a r á , , . 
ü u e s posponga la fecha 
E s p é r e ver a H A R O L D LLOYtí 
en su úl l imu gran obra t i t l 
lada:' 
DELICIAS DEL 
que se e s t r e n a r á proulo eu el 
C A p / r o u o 
c 10511 
1 i r r - " ^ 
3(1-26 
regocijados del género, en la Habana, 
[culminó esta obra en el triunfo mayor 
¡de los ú l t imos tiempos. 
I E Inés Berutli hace tan magníf ica 
jcreac'ón de la "Tutú Grat ín" da a este 
papel tan gracioso relieve, lo hace tan i 
i s impático y tan atractivo, que la ope-
¡reta parece escrita para ella. Ta l es ! 
su justeza y la certera visión de Ja 1 
protagonista. 
L a elegancia, la gal lardía y la sim- ' 
pat ía de la divette se hacen más noto-
rias en esta Danza de las Libélulas que 
hoy sube a escena por primera vez en 
el Cubano. 
Con Inés Berutti triunfan en la es-
pléndida producción de Lehar. Aurorita 
Ferrandiz,. la joven y notabi l í s ima tiple 
cantante, el barítono Romero, y los ac-
tores Albadadejo y Sirvent. 
_ L a obra es representada por los ar-
tistas de la Berutti sin apuntador, tal 
es el dominio de sus papeles. 
L a Danza de Jas Libélulas será un 
acontecimiento en el Cubano. 
A N U N C I E S E E N E L D i A R I O D E L A M A R I N A " 
T R I A N O N 
Hoy miércoles a las 5 y cuarto y 9 
y media L a Muñeca Francesa por Mae 
Murray. 
Mañana jueves 27 de noviembre, no 
hay func ión . 
Viernes 28, Día de Moda, y el sábado 
29 la producción do Warner Bros ti-
tulada Niñas de Sociedad que inter-
pretan Mar.ie Prevost,. Louise Fazenda, j 
Irene Rich y Monto Blue. Warner'Bros 
fuero nlos creadores de Escándalos Ma-
trimoniales, L a s Piraltas Perfumadas, 
lAl Resplandor del Incendio y Mujeres 
I de Media Noche y otras. E s t a úl t ima 
[supera a las hasta ahora lanzadas al 
¡Mercado. • 
E l domingo 30 a las 5 y cuarto y 9 
¡y inedia E l Aplauso del Mundo, pro-
iducción extraordinaria de lujo que in-
j terpretan Adolfo Menjou, Bebe Daniels 
y Lewjs Stone. , 
A las 3 y a las 8 L a comedia de 
¡Mack Sennett titulada Héroe de Aldea 
y Patr ioter ías Palucheras por el Gor-
dito Arbuckle. 
^ T E A T R O f 
N A C I O N A L 
D I C T E M . D 
E S I IF^lE I L L A IDHEIL 
D L P A J U J Í 3 
U A K K E R A Y 
M E D I N A 
presentan' en 
n 
f A M P O A M 
L U N E S l o . 
M A R T E S 2 
M I E R C O L E S 3 
E S T R E N O E N C U B A 
De l a hermosa p r o d u c c i ó n dra-
m á t i c a , t i tulada 
L A B E L L A 
M O D E L O 
U n a h i s tor ia conmovedora de 
una l inda joven que se convier-
te en modelo viviente de los 
grandes modistos newyorkinos. 
L a v ida í n t i m a de los grandes 
ta l leres de moda 
L u j o s o s salones donde se r e ú -
ne lo m á s distinguido y elegan-
te, el drama sensacional que 
se desarrol la en el los . 
I f r t é r p r c f e s : 
C L . M i : i ; W I N D S O R — M A E 
B U S H — H D O B A B T 1BOS W O R T H 
I . F W ( ( > I ) V — - H A Y M O N D 
i VR i v P i r h — i ; d m u n d i . ó v h 
P R O D U C C I O N G Q L D W I N " . 
C a r r e r a y M e d i n a — L a b r a ü i i . 
E S U N A P E L I C U L A D E D I -
C A D A A L A S N I Ñ A S " B I E N " 
Y A L A S M A D R E S I N D I F E -
R E N T E S , C O N U N A D O S I S D E 
C A L M A N T E P A R A L A S C O -
Q U E T A S 
M E N T O . 
P C / R T E M P E R A -
— " C h i c a , me voy de cum-
bancha"—cuelen decir algunas 
n i ñ a s demasiado alegres, s in 
medir las consecuencias de esos 
paseos en a u t o m ó v i l , por luga-
res sol i tarios . . . 
J A S 
P E R D I D A S 
C O N E L V A L I O S O C O N C U R -
S O D E L A S C E L E B R A D A S E S -
T R E L L A S D E L A P A N T A L L A 
C L A l I R E ADAM.S, E I L E E i N 
P E R C Y , E V A N O V A K , P A U L I -
N E S T A R K E y W A L T E R 
JLOING. ' 
D I C I E M B R E 1 y 2 
E N 1 D E P E N D E N T F I L M E X . 
L A B R A 32 
D o u q l a r 
F a í r b a n U 
e T f i í e f 
B a g d a d * 
La película máxima de la época 
Se estrenará en Enero en el 
T E A T R O 
LUNETA $5.00. 
c 10449 
V I E H N S S 2 8 SABADO 29 
E S T R E N O E N CUBA 
Carrerá y Medina, presentan 
H A M M E B ^ a : 
E n su gran pel ícula, t 
C 10519 
los a mores L a historia de '"¿'abaret. 
una bailarina de ca .có oa 
a l t i ^ 7 noble c U » . ^ perdi 
existencia ^ n d e C.ÓD 
C 10.461 
c 1051S 
flnúnGiese e n e l D I ñ R I O D E L f t M ñ í # 
E l P e r l ó ú i G o d e M a ü o r G i r G u i a c i o i i 
l d - 2 6 
A f i o x c n 
( ü f d e G i n e m a t ú g r a t o s 
D I A R I O D E L A M A R I N A N o v i e m b r e 2 6 A * P A G I N A N l ^ - V I L 
,0ÍÍ) ^ media » cinco: estreno di 
Pe «ral en dos actos; episodios 
Iflllío ^ ^ f ^ c h a vengadora, po Ruth 
" « d 6 ¿ t i e n d o pellcula.1 el drama 
V * * * ' aoto8 Compañeros de Jas tinle-
^ ¡ a s dnco y cuarto^Idilio conyugal; 
-orecldo8" 
¿eS o de aventuras B l cerro de los 
nueve: Opeía da Cámara con 
A -^ts programa: estreno de Bo-
.1 " ^ j C í t a . de Massé. por la Otein. 
6 v del Pozo; gran concierto por 
^Oraua^ta de Cámara; Brindis de 
18 , t DOr Arníand Crabbe; primer 
^ n del tercer acto de Lucia , de Do-
E k P o r l - O t t e i B . 
^ , 0 (W»Pttmo entre C o n m i g o 9 
. Ja8 cinco y cuarto y a las nuove y 
edia: Cuerdas del corazón, por W l -
jliam Farnum.. 
n. una a cinco y a? s i - ' * a nueve y 
dia ^ marineras; E l artista; epi-
- de L a Ciudad de los Espectros 
yLa gran trompada, por Buck Jones. 
C R O A M O S (Pía»» d* Albear) 
I * la» ¿meo y cuarto y a las nueve y 
at L i , Hermana Blanca; episodios 
"la serie Peleando se gana, por Jack 
' De once a cinco: la revista Noveda-
¿es internacionales; la cometa Los dos 
rivales; episodio Quinto dt L a Ciudad 
de los Espectros; el drama Locura por 
Oro por Cleo Madison; episodios de Pe-
leando se eana; el drama E l saqueador, 
por Frank Mayo. 
• i las ocho: E l saqueador; episodio de 
La Ciudad de los Espectros. 
| vg tOW (ConsttUflo entre Animas jr 
jrocafleio) 
A las siete y cuarto: A caza de r i -
quezas. 
A las ocho y cuarto: E l ' A p ó s t o l Ro-
jo, por Claire Windsor. 
A las nueve y cuarto: E?. poder del 
•que es honrado, por Wil' iam Desmond; 
A caza de riquezas. 
Alas diez y cuarto: estreno de Siem-
pre a tiempo, por Richard Talmadge. 
?¿ü?TO (Faseo de Marti esquina q 
Colón) 
Alas cinco, y cuarto y a las nueve y 
treá cuartos: E l Jorobado de Nuestra 
Señora- de Taris, por Lon Chaney, Nor-
man Kerry y Patsv Ruth Miller, una 
revista de tucesos mu nd i a le». 
Alas ocho; E l fantasma fugitivo, en 
dos actoa. 
A Ija ocho y media; E l torcido, en 
.. ílete jetos, por Milton Sills, Florence 
Vidor y Gertude Astor. 
(B • iVt Vedaflo) 
A las ocho y cuarto; Maridos moder- ; 
nos. por Htnry B . "Waltliall, 
A la^ cinco y cuarto y ,\ las nueve y 
media. Mesallna, por la Condesa Riña 
cíe Lgiuoro* 
RtXPJUKIO (Consuíaao entre Animas y 
Trocar.sro) 
i 
De una a siete: De lo vivo a lo pin- ¡ 
tado. por Constance Talmadge; estreno 
del episodio tercero de L a Ciudad de los 
Espectros; Uno por minuto^ por Dou-
glas Me L e a n . 
I A las ocho; De lo vivo a lo pintado. A las nueva: episodio tercero de L a Ciudad do los Espectros, 
A las nueve y media: una cinta có-
' mica.. 
, , A las diez: Uno por minuto, 
i 
, OniMPlc i (Awnlda WUsoa esquina • 
p Bv Ve&ado) 
A les ocho: cintas cómicas . . 
A las ocho y media: L a novela de un 
joven pobre, por Pina Merichelli . 
J A las cinco y cuarto y a las nueve y 
media: L a huérfana del mar, por Pran-
cesca BertiíllV 
TRXAK'ON (Avenida tfclsoa eatr* A y 
Paseo. Vedado) 
A las ocho: E l hogar de un hombre, 
por Bessle Love y Harry Morey. 
A las cinco y cuarto y a las nueve y 
media: L a muñeca francesa, por Mae 
Murray. 
l i i a A (IndustriA esquina a Saa J o s é ) 
Funciones por la tarde 7 por la no-
che. Clntaií cómicas ; comedias y dra-
mas. 
1 WK.SOBT (General Carrillo y Padre 
Várela) 
i 
A las cinco y cuarto y ?* las nueve y 
media: L a s travesuras do una Joven, 
estreno, por L a u r a L a P iarte . 
A las ocho y cuarto: Aventurero a 
la fuerza, ~en ocho actos, por Pat O' 
Mal ley, Máry Alden y Raymond Hatton. 
I N G I j A T E R R A (Oen«r»i Carrillo y E s -
trada Palma. 
De dos 9 cinco y cuarto: E l carro de 
plata, por Earle WUliam; estreno de 
Oro maldito, en siete actos, por Peter 
Morrison. 
A laa cin^o y cuarto y a las nueve y 
¡ inedia: E l pecador errante, en ocho ac-
. tos, por David Burther y Frank Cam-
j peau. 
A las ocho y media: Oro maldito. 
NEPTTTNO (Juan Clemente SSenea y 
Parseverancia) 
A las cinco y cuarto y a las nueve y 
media; Niñas de sociedad, por Monte 
Blue, Irene Rich y Male Prevost; una 
revista F o x . 
A las o^ho: cintas cómicas . 
A las' ocho y media: L a Irresistible, 
por MariQn Davies. 
S E D A S 
T e r c i o p e l o c h i f f o n , t odo s e d a , ai . . • <- • . . 
A s t r a k á n , en todos c o l o r e s , 3 | 4 d e a n c h o , a 
C r e p é b r o c h a d o , e l e g a n t í s i m o , v a l í a $ 3 . 2 5 , a 
J e r s e y d e s e d a , p a r a r o p a in t er ior , a 
C r e p é C a n t ó n , m u y d o b l e , a. • . . . o . o 
C r e p é s a t í n , v a l í a $ 4 . 5 0 , a • . . . « . 
B r o c h a d o d e s e d a , a 5 2 , 6 5 c t s . , y . . . . . . 
G l a c é de s e d a , c o n m u c h o b r i l l o , p r o p i o p a r a 
f o r r o d e c a p a s , a . . . t, 
C o r d u r o y d e s e d a , p a r a c a p a s y v e s t i d o s , a 
C r e p é m o n g o o l , q u e v a l e $ 4 . 5 0 , a 
J e r s e y d e p u r a s e d a , p a r a ves t idos d e " s p o r t " 
y c a l l e , e n m u y d i v e i s o s est i los, a $ 1 . 5 0 , 
$ 1 . 7 5 y . . . . . . : 
C h a r m e u s s e d e s e d a , todos c o l o r e s , a <,« . , 
$ 4 . 5 0 




2 . 7 2 
1 . 1 0 
1 .35 
1 .25 
2 . 9 0 
2 . 0 0 
1 . 7 8 
V e a l a s t e l a s p a r a j u z g a r s u s p r e c i o s 
La Elegante de Neptuno 
N E P T Ü N 0 4 8 , C A S I E S Q U I N A A A G U I L A 
T e l é f o n o M - 1 7 9 9 
N O T I C I A S D E S A N I D A D 
S E S I O N D E L A J U N T A NACIONAL» 
D E S A N I D A D 
B a j o la P.residencia del doctor | 
L ó p e z del Val le y con asistencia de 
los d o l o r e s P lazao la , Duplesis , E s -
cobar, Velasco, M a r t í n e z , Sabí Mo-
rales Garc ía , D íaz Alber t in i y el doc-
tor R o d r í g u e z Alonso que a c t u ó do. 
Secretario, c e l e b r ó s e s i ó n la J u n t a 
Nacional de Sanidad y Beneficen-; 
c ia , t r a t á n d o s e los siguientes part í - , 
qulaj.^yf vsobre Ique recayeron j 
acuerdos. • 
Aprobar el acta de la s e s i ó n an-
ter ior . 
Quedar enterada y conforme con| 
las autorizaciones, concedidas, pa-; 
r a la a d q u i s i c i ó n de cloroformo y 
é ter , p^ra las indus tr ias . 
P a s a r o n a ponencia, los siguien-| 
tes asuntos: Proyecto de Urbaniza- ' 
c ión denominada "Al turas de Mira-
mar", en el T é r m i n o Munic ipal de 
M a r í a n a o y expediente sobre exten-
s i ó n del Acueducto de Santa María 
del Rosar io , con el ruego a l Vocal | 
Ingeniero s e ñ o r M a r t í n e z , que exa-j 
m i n a r á con brevedad este asunto, 
por existir un t é r m i n o fijado para* la 
r e s o l u c i ó n del acuerdo m u n i c i o a l . | 
i 
I N F O R M E M S 
Se aprobaron los siguientes inror-i 
mes: del Voca l Ingeniero referente 
a instancia de F r a n c i s c o R . Oampa,; 
sobre un p e q u e ñ o d e p ó s i t o de m a - ' 
deras, en el poblado del Gabr ie l , en 
G ü i r a de Melena; del doctor Velaz-
co, favorable a una fabrica de G a -
seosa y aguas minerales , proceden-
tes del manant ia l L a P a i l a , de Ma-
druga; del Voca l Ingeniero, hacien-
do suyo el informe de i n g e n i e r í a Sa-
ni tar ia , ,aprobando condicionalmen-
te el proyecto del Mercado de Abas-
tos en R e g l a ; del doctor Velazco , 
favorable a l Reglamento interior del 
Matadero en el poblado de la V e -
ga, T>arr¡o de B i i a r ú ; ( H o l g u í n ) del 
s e ñ o r Justo Medina; del L e t r a d o Dr . 
Alvarez Escobar , referente a un es-
crito del s e ñ o r Antonio Josende, ve-
cino de Sagua la Grande , sobre aper 
tura de servicios de acueducto de la 
[Ld^alidad, en las casas , Cal ixto 
Garc ía 133 y E . J . V a r o n a 15, es-
timando e l ' onente, que la denun-
cia debe tramitarse ante los T r i b u -
nales de Jus t i c ia , si el interesado 
est ima perjudicados sus intereses 
por e l Acueducto de Sagua; del V o -
cal Ingeniero s e ñ o r M a r t í n e z , favo-
rable a las obras real izadas en el 
edificio Cerro 440, de la A s o c i a c i ó n 
C u b a n a de Benef icencia; del doctor 
Velazco, favorable a l Reglamento I n -
terior del Matadero e*ñ- el poblado 
de Fogones, barrio de B a r r e d e r a s en 
Sagua de T á n a m o ; del s e ñ o r Alber-
to C á r d e n a s ; del V o c a l Ingeniero 
sobre el proyecto de Acueducto pa-
ra uso p ú b l i c o en el poblado de 
Mendoza, en el t é r m i n o Munic ipal de 
R E E 5 T P E N 0 E N C U B A 
P o r p r i m e r a v e z e n e r í e t c a í r o 
a. p e h c i d n d e n u m e r o s a s ' f a m i h é L í 
D E N U E 5 T P A 5 E -
Ñ O P A D E P A Q 1 5 ' 
( n u e v a e d i c i ó n ) 
N o v i e j n b f e 
S T O 
2 6 
%coDonda en el mundo' enlero como la. mas ArAnd-ioffA, producción, 
P f ^ E C t O S P O P U L A R E S ^ 
S U P B Q . J O Y / \ 
cíe líb U N I V E R S A L P I C T U I ^ E S C O R P SnUr*rt>796 
P A S A D O M A C A N A 
D E B U T A E L C I R C O . S A N T O S y A R T I G A S 
l l e n a r á n el teatro P A Y R E T con su gran e s p e c t á c u l o . , 
^ ^ ^ ^ ¿ r "Tr T " \ , | GíR'ANDES F E S T E J O S P O P U L A R E S F R E N T E A L T E A T R G 
desde las 6 de la tarde. 
No hay un solo ^ ^ ^ a r en lü, H a b a n a donde no se hable c e l 
Circo . 
Y a f a t a n p o c a s h o r a s ! ! . . . í l C I R C O E S T A e n P U E R T A 
Pronto e m p e z a r á n a sentirse los ohupinazos, los acordes mus i -
cales, los gritos de a l e g r í a p o p u l a r . . . . 
E L C I R C O 
d e b u t a p a s a d o m a ñ a n a 
E n el programa inaugural t o m a r á n parto sensacionales actos 
de l elenco. L a B a n d a del Profesor C r i m i , aplaudida por todos los 
(Que la han escuchado, d a r á concierto en el p ó r t i c o desde muy 
temprano. 
H A B R A V A R I O S A C T O S COII IGOS, dedicados a los N I Ñ O S entre e l l o s - L O S P E R R O S y MONOS P A N T O M Í M I S T A j S . 
P i d a temprano su localidad en Payret . No espere a ú l t i m a hora. 
\ WATT.» 
A C A B A N D E L L E G A R Y H E M O S P U E S T O A L A V E N T A 
o o 
A B R I G O S F R A N C E S E S 
D E S E Ñ O R A 
c o n bordadlos d e s e d a , p l a t a y o r o e n G A B A R D I N A . T E R C I O P E L O Y C R E P E M A R R O Q U I 
U l t i m a s c r e a c i o n e s d e P A R I S . E n n e g r o , a z u l , b e i g e y o tros c o l o r e s . 
$ 2 5 0 0 $ 3 5 0 0 $ 5 O 0 0 $ 6 0 0 0 
T H E L E A D E R , G a l i a n o 7 9 
c 10510 
T E ñ T R O S Y A R T I S T A S 
¡ A T E N C I O N ! 
Guanes , a instancia del s e ñ o r M a -
riano Vega, en el sentido de que, 
se devuelva al interesado, para quo 
se e n v í e un proyecto t é c n i c o ; del doo • 
tor Velazco, favorable a l funcJona-
tn í en to de una fábr ica de Gaseosas, 
y Aguas Carbonatadas en G u a n t á n a -
mo, de la C o m p a ñ í a L i c o r e r a de 
G ü a n t á n a m o ; del Vocal e Ingenie-
ros s e ñ o r e s RJartíez, aceptandp e l 
informe de la C o ñ i i s i ó n de Ingenie-
r í a San i tar ia , sobre ¡los d e s a g ü e s 
del Hote l A n t i l l a , perteneciente a \ 
" T h e Cuban R a i l r o a d Conipany", en 
Ant i l l a , Oriente. 
E L A C U E D U C T O D E S A N T A M A R I A 
D E L R O S A R I O 
E l vocal Ingeniero s e ñ o r Mart í -
nez, informa verbalmente que ha 
a x ü f n i n a d o los antecedentes relacio-
nados con el Acueducto de San Ma-
ría del Rosario nn el que desean 
extender las t u b e r í a s , para d o t a c i ó n 
de agua al Cotorro, v e s t á comple-
tamente de acuerdo con lo informa-
do por el Director de I n g e n i e r í a S a -
ni tar ia Nacional , en sentido favora^-
ble . 
E l doctor Duplessis , devuelve a 
a la J u n t a , los antecedentes, con u n 
reglamento para la A s o c i a c i ó n e 
Inst i tuto Cl ín ico por est imar que no 
procede informar sobre este asunto, 
el cual debe referirse a l Jefe L o c a l 
de la Habana , a los efectos que pro-
cedan . 
Y se s u s p e n d i ó la s e s i ó n . 
A P A R A T O S D E C L O R O P A R A L O ^ 
A C U E D U C T O S 
• ' . ' " ""í 
L a Secretar ia de Sanidad e s t á 
cursando las ó r d e n e s oportunas a 
fin de que dentro del plazo s e ñ a -
lado por la J u n t a Nacional de S a -
nidad, se procecia por las empresas 
propietarias de los acueductos « x i s -
tentes en la R e p ú b l i c a , a la desin-
f e c c i ó n de las aguas por medio del 
c loro . 
T i e n e el p r o p ó s i t o la Secr %ta~ia 
como lo tuvo la J u n t a Nacional le 
Sanidad ,al tomar el acuerdo a que 
nos hemos referido, de prevenir a 
la p o b l a c i ó n de Cuba contra cua l -
quier posibl^ epidemia, y a quo en 
estos ú l t i m o s tiempos ha habido ne-
cesidad de proceder con toda ener-
g í a y d e c i s i ó n a extinguir distintos 
brotes que se presentaron con ca-
racteres a larmantes , como .el de 
G ü i n e s , la H a b a n a y B a r a c o a . 
E l acuerdo de l a J u n t a Nac iona l 
se concreta ú n i c a m e n t e a ex i j i r el 
cumplimiento de las Ordenanzas S a -
ni tar ias , uno de cuyos a r t í c u l o s con-
cede a dicho organismo, echando so-
bre sus hombros la responsabi l i -
dad que dimane su incumplimiento , 
la facultad de ordenar l a c l o r i f í c a -
c l ó n de las aguas cuano su estado 
de impureza a s í lo aconse jare . 
L a Junta , conociendo q u é existen 
muy pocos acueductos en Cuba que 
e s t é n libres de c o n t a m i n a c i ó n , ha 
c r e í d o oportuno exi j ir que se c u m -
pla en todo su alcance el menciona-
do a r t í c u l o , con lo que se hace un 
gran beneficio a l a sa lud p ú b l i c a 
p r e v i n i é n d o l a contra todo inminente 
pe l igro . 
M A N I F E S T A C I O N E S D E L D O C T O R 
• P O R T O 
E l actual Secretarlo de Sa ldad 
doctor E n r i q u e M . Porto , cuyo pe--
r í o d o de gobierno se h a c a / a c t e r i z á -
do por la a p a r i c i ó n de epidemias, lo-
grando ext inguir las con eficientes 
medidas, en declaraciones hechas re -
cientemente, ha manifestado su i n -
t e n c i ó n de lograr que las aguas qns 
se tomen en todo el t err^or io do 
la R e p ú b l i c a sean b a c t e r i o l ó g i c a m e n 
te puras , entendiendo que es de Ist 
Única nuineTa, dado el origen M d r i -
co de ciertas enfermedades y las de-
ficiencias de nuestro1? acueductos, 
que desaparezcan totalmente \o% fo-
cos de i n f e c c i ó n que aun existen v 
que contaminan las aguas tan pron-
to cae l a mas l igera l l u v i j . 
• E n I d é n t i c o sentido se han mani -
festado sus opiniones otros compe-
tentes funcionarios de la Secretar la 
j de Sanidad, tales como - el doctor 
L ó p e z del V a l l e y el renombrado 
doctor J o s é A . Simpson, a cuyos es-
fuerzos se debe en gran parte la ex-
t i n c i ó n d é las epidemias que han 
aparecido en estos dos ú l t i m o s a ñ o s . 
E l doctor Porto en su reciente v ia-
je a los Es tados Unidos pudo obser-
var los m é t o d o s que. a l l í se emplean 
para ofrecer aguas Htí ípias y puras, , 
trayendo de dichos lagares la im-
p r e s i ó n de, que es preciso c l o n n i z a r 
las aguas para evitar las enferme-
dades . E l acuerdo de la Junta Na-
cional de Sanidad s e r á .cumplido en 
toda su e x t e n s i ó n , giu desttia;,\ ni va 
ci laciones. y en beneficio de la sa-
sul püSlTca. 
M i l l a r e s l o u s a n c o n p r e f e r e n c i a 
p a r a c u r a r l a s a f e c c i o n e s 
m a s s e r i a s d e l a p i e l 
'na erupción persistente, una 
"•ntación molesta ó una excema, 
^izas alguna afección de la piel 
Raímente grave! E n millares 
°e hogares el Ungüento Resinol 
« noy el primer remedio que se 
•P|ica a cualquier afección de la 
Una fórmala usada hace 30 
•nos por un conocido faculta-
"vo con su clientela, y al prin-
«Pio solamente usado por receta 
Jechca, el Resinol con sus cuali-
dades calmantes y curativas, se 
"a conquistado lo confianza de 
105 que lo usan dondequiera. 
Su acción en muchos casos es 
j a » inmediato. L a picazón se 
"vía enseguida y con frecuencia 
[" p.o=0s días las afecciones de 
piel ^as graves desaparecen. 
Millares que lo han u s a í o p n * 
guntan: "Que es lo que lo hace 
obrar tan rápidamente?" L o i 
médicos contestan: "Que el Resi-
nol penetra profundamente en 
los poros, ataca la raíz de la 
afección, y hace que la piel 
vuelva a funcionar normal» 
mente.** 
Si Vd. tiene hoy alguna man-
cha, erupción ó irritación en su 
piel, pruebe el Resinol. Compre 
un pote de éste ungüento cal-
mante y curativo, póngase una 
capa sobre la superficie enferma 
y extiéndalo muy suavemente 
con los dedos. Él Resinol es 
absolutamente inofensivo. No 
irrita la delicado piel de un niño 
ni siquiera la carne viva. No se 
deteriora ni pierde su eficacia 
con el tiempo. Compre un p^*-
en la farmacia. 
Viene de la página ocho 
R e s i n o l 
' E m e n d a d o durante 28 años los Drincínales Facultavivc* 
t© (hay que decirlo a s í ) la partitura de 
P a e r « 
L o s profesores que componen el Quin-
teto son artlstsa d© "primo ordine" y 
maestros de técnica irreprochable. 
E n el concierto de la Hegünda parte 
obtuvieron un "succés" ru idos í s imo . 
Angelos Otteln probó quo es la pri-
mera tiple ligera de ruegtro tiempo 
cantando el vals de Ardí*.! " L . ' Incan-
tatrlce". 
Hizo ffala de su voz poderosa, exten-
sa, brillante, de exquisito timbre y de 
su agilidad y ductilidad. Tiene un 6r-
ga.no privilegiado, una voz que maravi-
l la y oanta magistralmente, imprimien-
do a au» interpretaciones un arte que 
encanta., 
Arraand Crabbe cantd como un divo 
las Viejas Canciones de Flandes. E s 
un cantante d© estilo- magníf ico , que 
sab© dar «xpresifin art í s t ica y emoción 
a cuanto canta. 
Aprovecha con maestr ía singular los 
recursos de su voz. Estuvo muy bien 
en es© ndmero del programa. 
Cerraron los artistas líricos la serata 
poniendo en escena " E l secreto de Su-
sana", la hermosa obra de Wolf Fe -
rrar i . 
\ 
Angeles Ottetn AeíiempefiO el "role" 
d*. la protagonista c/ivlnamente, 
Armand Crabbe estuvo, en el Conde 
Gil , a la altura de su buena fama de I 
cantante y de actor y Carlos del Pozo, I 
en el pape Ide Saute, reveló su talen-
to, su pericia, su dominio c'e la escena. 
L a interpretación musinal honra a 
los profesores del Quin:3to. Fué es-
piéndlc a . 
E l espectáculo resulto bel l ís imo. Una 
audicnn' deliciosa. 
E l público selecto que acudió a la 
inaugaración de la temporada aplaudió 
con entusiasmo sincero a los artistas 
que forman el conjunto Ottein-Crabbe. 
H a sido, pues, triunfal la primera 
jornada. 
E n e l P r i n c i p a ! d e l a C o m e d i a 
E l , CI iAVO 
Se estrenó anoche, en el Teatro Pr in -
cipal de la Comedia, una ebra de J o s é 
| Fernández Qei VlI iar titulada " E l Cla-
' vo".. ,. '1 
I Tiene un argumento Interesante y es-
\ cenas de efecto y situaciones teatrales; 
| pero es asaz drolát ica . 
I L a interpretación que I03 artistas d© 
la Compañía del Teatro de la Comedia 
dieron a la obra fué plaus'ble. 
E n ctra ocasión trataremos extensa-
mente de " E l Clavo" y de los intérpre-
tes, porque hoy ni el tiempo ni el es-
pacio lo peimlten,. 
H a llegado l a h o r a a los Comer-
ciantes de hacerse de una Obra im-i 
p o r t a n t í s i m a . L A B I B L I O T E C A D E L , 
C O N T A D O R M E R C A N T I L . E s una, 
obra en cuatro Tomos m a g n í f i c a , 
por Oliver y C a s t a ñ a r , Puede adqui-
r i r la a Plazos y a l Contado . 
" • • ,1 
E L S E C R E T O D E L O S N Ú M E R O S ; 
! Obra i m p o r t a n t í s i m a , por L u i s ¡ 
T r i a y , es admirable , se t e r m i n a r á en^ 
seguida. 
O B R A S A P L A Z O S D E GRAÍ^ 
I M P O R T A N C I A 
Tesoro de la J u v e n t u d . Dicc lona' ' 
; rio E n c i c l o p é d i c o . His tor ia Natura l . 
His tor ia del Mundo en la E d a d Mo-
d e r n a . Diccionario E s p a s a . Geogra-
f ía U n i v e r s a l . Todos a Plazos y a l 
contado. .Pagos f a c i l í s i m o s . j 
L A S A G R A D A B I B L L A C A T O L I C A 
E D I T A D A P O R U N I V E R S A L I N C . j 
Monumental , lo mejor que se ha 
publicado hasta l a f e j h a . U n tomo 
a todo l u j o . Cantos ce Oro y pre-
siosag l á m i n a s , puede a d q u i r i r é a 
Plazos y a l Contado. E s un regalo 
precioso. 
Hagan sus pedidos a la l ibrer ía 1 
A c a d é m i c a . Prado 93, bajos de Pay- . 1 
ret ¡ t e l é f o n o A - 9 4 2 1 , 1 
N U E V A S R E B A J A S 
T E R C I O P E L O C H I f F O N 
En colores, ancho 40 pulgadas, yarda 
Astracán en oolores, la. , anoho 50 pulgadas, y a r d a , . . , . , 
Astracán en colores, 2a. ancho 50 pulgadas, yarda . . . . - . . 
Cortes de Astracán de la . para Chales, uno. . . . . . . . . . 
Cortes de Astracán, de 2a. apra chales, uno 
Crepé Cantón en colores, de la. , yarda . . . . 
Crepé Cantón, de 2a. en colores, yarda. . , , . 
Crepé Cantón, extra, en colores, yarda. . . . 
Satín Crep, en colores, yarda 
Crepé Marrocaín, en colores, yarda, « ; . . . . 
Paño de Dama, ©n colores, yarda • . . . . 
Crepé Francés , en colores, yarda . . . . . . , . , 
Ofefcé de la China, en colores, yarda . . . . . . . . . . 
•Jer¿a de lana, en oolores, ancho 40 pulgadas, yarda . . . , 
Burato en colores de la., una yarda de anclio, yarda. . . . 
Burato en colores de 2a. una yarda ó* ancho, yarda 
Georgett corriente en colores, yarda 
Georgett de la. «n colores, yarda , . . 
Georgett de 2a. francés, yarda . . . , 
Georgett extra, francés , yarda 
Liberty Inglés , en colores, yarda 
Cantón Moharé, en colores, pura seda, yarda 
Raso Tabla, en colores, yarda 
Tafetán en colores, yarda 
Charmés en colores, de la. , yarda 
Charmés dé 2a., en colores, yarda 
Ratiné de seda, en colores, muy doble, y a r d a . . 
Medias de la., todas de seda, él par. . .," . . , . .1. . , 
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R . G R A N A D O S 
«AJÍ I G N A C I O , 82, EWTRB MTTRALLA T SOS, 
(•ntresuelos). Teléfono M-7073. 
A l t . 17 Ncy^ 
U S T E D n o v e n d e r á , s i n o 
a n u n c i a e n l o s n e r i ó f a 
8S 
n o o e 
l a o 
. A G I N A ü l t ^ . D 1 A K I Ü L A ¡V1AK1INA n o v J c m D r e ¿ n d e 1 9 ^ - * ^ 0 XCTl 
C o m p a ñ e r o s i n s e p a r a b h s 
y e l N u e v o 
EL fabr ican te de a r t í c u l o s de m é r i t o se siente o r g u l l o » 
de es tampar en el los e l n o m b r e 
que los iden t i f i ca . P o r eso las 
palabras J V a h l - E v e r s h a r p apare-
cen un idas o separadas en los 
mejores ú t i l e s de e s c r i b i r : e l 
l á p i z E v c r s h a r p perfeccionado, 
compuesto t a n s ó l o de siete 
piezas separables que pueden re-
ponerse f á c i l m e n t e en caso ne-
cesario, y l a p l u m a W a h l , cons-
t r u i d a enteramente de m e t a l , l o 
que da m a y o r a m p l i t u d a l do-
p ó s i t o de t i n t a . 
Y , como c o m p a ñ e r o s insepa-
rables, pueden obtenerse d e l mis -
m o m e t a l , t a m a ñ o y d i s e ñ o , en 
los buenos establecimientos de l 
r amo . 
mayor: Venta al por 
X A R B I S BROTHERS X * -
PORT CO. 
Presidente Zayas, 106 
Habana 
| T H E W A H L C O M P A N Y , N E W Y O R K , N . Y . , U . S . A . l 
C o n f e c c i o n a d a C i e n t í f i c a m e n t e 
p a r a C o m b a t i r l a C a r i e s 
A ñ o s de pacientes estudios y ensayos 
de l abora to r io h a n s ido necesarios para 
p roduc i r l a Crema D e n t a l K o l y n o s . 
E l l a es a lgo mas que u n m e r o d e n t í -
f r ico p u é s no solo l imp ia los dientes, 
s ino que t a m b i é n hace las veces de u n eficaz a n t i s é p t i c o , des-
t ruyendo mi l lones de g é r m e n e s que causan l a caries, d o l o r de 
muelas y l a p é r d i d a de la salud en g e n e r a l 
P r o t é j a s e d i a r i a m e n t e — m a ñ a n a y noche, c e p i l l á n d o s e les 
dientes c o n K o l y n o s . Es, a d e m á s , e c o n ó m i c o — b a s t a v e r t i r 
u n c e n t í m e t r o de la Crema K o l y n o s en e l cepil lo de dientes. 
U n tubo l e proporc iona 100 l impiezas. Ped i r siempre K o l y n o s , 
tubo a m a r i l l o e n c a j a a m a r i l l a . 
I 
CREMA DENTAL 
y P i n t é y B a r n i c e ^ 
J í u a n i z e 
i 
F a r a p i n t a r l a s p e r s i a n a s , p a r a e d i f i c i o s , o s e 
A c a b a d o T e r c i o p e l o C E L O I D . T e n e m o s n n 
c o l o r a d a p t a d o á s n g u s t o . 
E l e x t e r i o r d e e d i f i c i o s d e c o n c r e t o ó p i e d r a , 
e l A c a b a d o C o n c r e t o B O S T O N . 
P a r a p i n t a r e l i n t e r i o r d e s u c a s a , e n t o n o s 
m a t e s u s e A c a b a d o M a t e B O S T O N . T e n e -
m o s b l a n c o y m a t i c e s d e l i c a d o s q u e a r m o -
n i z e n c o n s u s m u e b l e s . 
P a r a r e n o v a r s u s m u e b l e s d e c u a r t o , u s e e l E s m a l -
t e T e r c i o p e l o K Y A N I Z E , d i ú n i c o q u e n o d e j a 
m a r c a s d e b r o c h a s y q u e l e p e r m i t e a c u a l q u i e r a 
d e c o r a r s u s m u e b l e s c o m o n u e v o s s i n e x p e r i e n c i a 
p r e v i a . T e n e m o s t o d o s l o s c o l o r e s d e m o d a , y c o n 
c a d a g a l ó n r e g a l a m o s u n j u e g o d e c a l c o m a n l a i 
p a r a a p l i c á r s e l o s á s u s m u e b l e s . 
R e p r e s a r í a n t e E x c l u s i v o e n C u b a 
O S C A R C . T U Y A 
A p a r t a d o 1 7 4 7 H a b a n a 
D i s t r i b u i d o r e s e n l a H a b a n a c o n e x i s t e n c i a s 
c o m p l e t a s . 
S A A V E D R A & B L A N C O 
A v e . d e I t a l i a 1 0 1 T e l é f o n o A - 3 f W 
L a t c « m á s b e l l a s e r á p r c s e f v a 4 a , y l a p e o r m e j o r a d a » 
p o r e l u s o d e l a 
N I E V E H A Z E L I N E 
(Marc2 de Fábrica) 
« • H A Z E L I N E * S N O V " 
(Trad» Marh) 
E l o r i g i n a l p r e p a r a d o s i n g rasas . 
L i m p i a los p o r o s , refresca e l c u t i s 
y l o p r o t e g e c o n t r a los r i g o r e s d e l 
so l y de los v i e n t o s . 
Botes de ertstal en toda* 
las Farmaela» y Perfumerías 
ir. P. 1986 
B u r r o u g h s W e l l c o m e y C í a . 
L o n d r e s 
A¿1 Ri¿ki3 Rescrted 
P o r l o s J u z g a d o s d e I n s t r m o n 
L A M U E R T E 1>E M A R I A S E R R A N O 
E l j u z g a d o de I n s t r u c c i ó n de l a 
S e c c i ó n T e r c e r a r e m i t i ó aye r a la 
F i s c a l í a de l a (Aud ienc i a de esta 
c i u d a d , las piezas de c o n v i c c i ó n ocu-
padas en r e l a c i ó n con l a ru idosa^ cau 
sa i n s t r u i d a con m o t l f o f f s l a m u e r -
te de la e n f e r m e r a M a r í a Serrano 
y Ramos , hechos de l que se o c u p ó 
l a p rensa o p o r t u n a m e n t e . 
R O B O S 
le c o r t a r a una cafia de a z ú c a r para 
comer la , en ton-o de b r o m a , y que 
é s t e su j e to se m o l e s t ó c o n é l , mar -
c h á n d o s e , y que a los pocos momen-
tos r e g r e s ó , , y je h izo u n d i sparo con 
un r e v ó l v e r , s in que l l e g a r a a a lean- , 
zar le . desapareciendo ac to " s egu ido . ! 
E l acusado no pudo ser de ten ido . 
• — A la p o l i c í a d é l a T e r c e r a Es 
t a c i ó n d e n u n c i ó el g r i e g o A r a s t a r d e | 
Sanda, vecino de Gorgas 3, que de 
su e s t ab l ec imien to en e l costado del 
t e a t r o Payre t , p o r J o s é de San Mar-
t í n , l e r o b a r o n ayer de m a d r u g a d a 
siete cajas con tabacos, s iete hojas 
de b i l l e t e s d é l a L o t e r í a N a c i o n a l , 
l o que aprec ia en 50 pesps, y se-
senta pesos en e f e c t i v o . 
L o s l adrones v i o l e n t a r o n ]a puer-
t a de e n t r a d a a l k i o s k o donde e l de-
nuncia.nte t i ene su e s t a b l e c i m i e n t o . 
R A T E R O S O R P R E N D I D O 
Eil v i g i l a n t e n ú m e r o 276 d e t u v o a ' 
Ra fae l C ó r d o v a y b a l c ó n , Arecino d e : 
; L a b r a 258, c o n d u c i é n d o l o a l a C u a r t a 
i E s t a c i ó n , donde . J o s é P é r e z y M a r - . 
, t í n e z , res idente eti Bande ra s , lo | 
¡ a c u s a de h a b e r l o s o r p r e n d i d o en e l 
i i n t e r i o r de s u d o m i c i l i o , t r a t a n d o 
de v i o l e n t a r l a p u e r t a de l a habi -1 
t a c i ó n donde res ide O b d u l i a V i a ñ a , 
E l de ten ido n e g ó que f u e r a a r o -
bar , pero e l Juez do l a S e c c i ó n Se 
g u n d a l o r e m i t i ó a l V i v a c . 
L E H I Z O U N D I S P A R O 
A n g e l P a d f ó n , v i g i l a n t e n ú m e r o 
386 de la fPol ic ía Nac iona lT acompa-
ñ ó ayer a l a Tercer? E s t a c i ó n a 
Franc i sco G ó m e z y Toca , v e c i n o de 
Curazao 9, q u i e n d ice que es tando 
ayer en A n i m a s y B l a n c o , esperan-
do* l a sa l ida d e l p e r i ó d i c o " L a P r e n -
sa", le d i j o a u n mes t izo q u é estaba 
en u n a f r u t e r í a que a l l í ex is te , que 
U N N A V A J A Z O 
E l Juzgado Cor r ecc iona l de l a Sec-
c ión Segunda ha e levado a l de Ins-
t r u c c i ó n cor respond ien te , l a causa 
i n i c i a d a con m o t i v o de l a denunc ia 
f o r m u l a d a por C a r m e n P é r e z , n a t u -
r a l do E s p a ñ a , vec ina de C o l ó n n ú -
mero 2, l e t r a C, c o n t r a J a v i e r Va-
l e t t i . que se encuen t r a en l i b e r t a d . 
M a n i f e s t ó a l a p o l i c í a C a r m e n P é -
rez que d u r a n t e l a noche d e l nueve 
de l a c t u á l , J av i e r TáT^TEl, u t i l i z a n d o 
u n l l a v í n fa lso , p e n e t r ó en s u d o m i -
c i l i o , y l l egando has ta l a cama donde 
e l l a d o r m í a le d i ó u n nava jazo en el 
r o s t r o , c a u s á n d o i e una h e r i d a desde 
e l p ó m u l o I zqu ie rdo hasta los labios . 
E l m é d i c o de g u a r d i a a q u e l l a no-
che en e l Segundo Cen t ro de So-
c o r r o , c e r t i f i c ó como de menos gra-
ve esa h e r i d a , y por eso l a p o l i c í a 
d i ó cuen t a d e l caso a l Juzgado Co-
r r e c c i o n a l , pero los m é d i c o s foren-
ses c e r t i f i c a r o n l a h e r i d a como de 
g ravedad y por l o t a n t o compete 
conocer de lo i n s t r u i d o a l Juzga-
do de I n s t r u c c i ó n . 
A y e r los m é d i c o s forenses de Ins-
t r u c c i ó n , doctores Siga 'rroa y D o m í n -
guez, r econoc ie ron a C a r m e n P é r e z , 
i n f o r m a n d o que en su r o s t r o queda 
una h u e l l a pe rmanen te de l a l e s i ó n 
r ec ib ida , con lo c u a i se c o n f i r m a la 
g r a v e d a d de l d e l i t o r e a l i z a d o por 
V a l e t t l . 
P O R M A S D E M E D I O S I G L O 
D e s p u é s de 61 años de Inves t igac ión cient í f ica , han demostrad i cjue U .éche nasim^i . 
perfecto alimento, l ibre de microbios perjudiciales, * posar de coiUetif.- todo io n p . i l z? 'il> «» el ^ t r u i r cuerpos sp.uüs y fuertes. Ilecesario . f ^ j . "^ro 
Los médicos c o n s t a n t - t n o n í e recjmiendan la leche p a s t e ü r i i a d a • Como el melor 
T ó m e l a con frecuencia, es el mejor alimento, y el mas barato. " " j u r r«conBtltu 
R e p a r t o a d o m i c i l i o en M a j i a u a o , Vedado, y la H a b a n a . 
T H E A M E R I C A N D A I R Y 
Granjas L e c h a r á s , Consol idadas K e n t . S . A . 




Ca l l e Padres . M a r i a n a o , 
D E I N S T R U C C I O N P U B L I C A 
L A D E L E G A C I O N C U B A N A A L 
C Q N G R E S O E S C O L A R D É L A 
F L O R I D A 
E l d o c t o r A n t o n i o I r a i z ó z ha s ido (lo-
Bignado pres iden te d»' la m i sma y el 
s e ñ o r F r a n c i s c o J o h a n c l , s e c r e t a r i o . 
P o r e] E j e c u t i v o se na d ic ta f lo 
ayer un Decre to , n o m b r a n d o la De-
l e g a c i ó n O f i c i a l de la . S e c r e t a r í a de 
I n s t r u c c i ó n ^Públ ica y Bel las A r t e s , 
r.ue en r e p r e s e n t a c i ó n del G o b i e r n o 
de Cuba, c o n c u r r i r á a l Congreso l i s -
co la r dei Es tado de l a F l o r i d a , que 
h a b r á de celebrarse en l a c i u d a d de 
D a y t o n a , los d í a s 27, 28. 29 y 30 
de l p r ó x i m o mes de d i c i e m b r e . 
I n t e g r a n d i c l í a D e l e g a c i ó n , ade-
m á s de los dos func iona r io s a r r i b a 
menc ionados , t rece c a t e d r á t i c o s y 
profesores per tenecientes a la U n i -
v e r s i d a d , I n s t i t u t o s , Escuelas N o r -
males y P ú b l i c a s . 
10314 
L £ f l 
N u e s t r a e d i c i ó n dominiGal 
T R E S S b T L E i E N T O S 
t l T E R f l l U R f t , 
S P O R T S , 
R O T O G R f l B f t D O 
4 8 m a s 
i c o l á s G ó m e z de Rosas x.-
co C i r u j a n o . ^ ^«l i . 
C E R T I F I C A : 
Que uso el " G R I P P O L " 
afecciones de las vias r e e n i J r .la! 
'Que cua l la g n ^ , b ^ t ^ 
berculos is mi mnnn^ JU11'1* berculo^is p u l o n a r etc Jíp ' l,r" 
s i t an desinfectar d i c W ' T í a R neCe" 
Habana , 15 de Jul io ,$« 
( f d o ) D r . N i c o l á s G ó m e z V i 
" E L G R I P P O L " es un e^ceW 
med icamen to en las a fecc iwS 
apara to r e sp i r a to r io como son i 
g r ippe , b r o n q u i t i s , tuberculosis r 
r i n g i t i s , e tc . e tc . ' lí-
N O T A : * 
' Cu idado con las imitaciones ei( 
jase el nombre BOSQUE que ga,a' 
t iza el p r o d u c t o . g raa-
• 1(1-26 
U N A B I B L I O T E C A U T I L P A 
R A L A S D A M A S 
L a Blbl lo t«oa "Sussana" estA 
compuesta de cuadernos ma-
nuales con Instrucciones sen-
ci l las y . practicas para l a -
bores propias del bello s e i o . 
V O L U M E N E S P U B L I C A D O S . 
E N C A J E D E B O L I L L O . — G r a -
bados e instrucciones prec i -
sas para hacer l á s d i v e r s a » 
clases de encajes de b o l i l l o . 
LABORES D E M A L L A T T U L 
—Indicaciones para aprender 
a h a c é r esta clase de labores. 
E L N U E V O L I B R O D E J E R -
S B T S . — Nuevos modelos d« 
crochet y t r i co t para blusas, 
vestidos, trajes de deporte, 
chaquetas, gorras, etc. , eto. 
para s e ñ o r a s , caballeros y n l -
flos,. con una hoja suplemen-
ta r i a con 50 patrones. 
E L CROCHET.—Labores sen-
ci l las de crochet, punt i l las y 
encajes de chochet de I r l a n -
da, chochet de horqui l la , cro-
chet de lana. etc. 
BORDADOS E N COLORES.— 
Manual para aprender a bor-
dar en colores con punto de 
adorno, punto ingrlés, de zur-
cir , costura sobrepuesta, pun-
to llano, punto de Orlente, 
punto al realce, punto de Eb-
mlrna , etc. 
E L BORDADO A P U N T O D E 
C R U Z . — Exp l i cac ión exacta 
de l punto de cruz y sus va-
riedades. Modelos a r t í s t i c o s 
cuidadosamente elegidos para 
reproducirlos o i m i t a r l o s . 
Con 20 f iguras en e l , texto y 
2 hojas de dibujos. Precio 
de cada cuaderno 
M O S Q U E R A P R O C E S A D O 
'E l Juez de l a S e c c i ó n Segunda 
p r o c e s ó ayer a Gera rdo M o s q u e r a y 
B a r r e i r o , e n causa po r les iones gra-
ves, f i j á n d o l e f ianza de 200 pesos. 
M o s q u e r a fué qu ien el d o m i n g o 
ú l t i m o , en la casa de huespedes de 
Paseo de M a r t í casi e squ ina a Gor 
gas, acera de los nones, d i ó de cu-
c h i l l a d a s a i s e ñ o r Ote ro , vec ino de 
ese l u g a r , porque se h a b í a quejado' 
a l t í o d e l acusado de que f r en te a 
su h a b i t a c i ó n h a b í a basuras s in re-
coger, s u r g i e n d o una r e y e r t a en t r e 
O te ro y e l t i o de M o s q u e r a , a la 
que puso f i n este ag red iendo a 
a q u e l . 
C A I D A 
E l d o c t o r L u i s Biosca, en el Hos-
¡pi ta l M u n i c i p a l , a s i s t i ó a J u l i á n 
M i j a r e s y G o n z á l e z , de E s p a ñ a , de 
76 a ñ o s , vec ino de B o l í v a r 22 , que 
presentaba una l u x a c i ó n coxofemo-
r a l i z q u i e r d a y con tus iones en el 
brazo del p r o p i o l ado , s iendo su es-
tado c a l i f i c a d o de g r a v e . 
A y e r , en l a esquina de B o l í v a r y 
Rayo , d e b i d o a estar h ú m e d o e l pa-
v i m e n t o , d i ó M i j a r e s u n a m a l a p i -
sada, cayendo a l suelo y c a u s á n d o -
se l á s lesiones r e f e r i d a s . 
% e s o 
ITL TUCAS VUBX.ZCACIOirES C r B K T I -
7ZCAS 7 Z iXTSRAlUAS 
L E V A N T A T E T A N D A . - -
Principios fundamentales y 
normae pracltloas. de A u t o -
educac ión y cu l tu ra humana . 
E s t í m u l o s y orientaciones ha-
cia- una v ida mejor por F r . 
Adr iano S u á r e z . 1 tomo en. 
r u s t i c a . . . . . . . . . . . . . . . . $ 1.00 
L a misnia obra encuadernada 
en te la $ 1.50 
L A I N F L U E N C I A M E N T A L 
E N L A L U C H A POR L A V I -
D A . — E n s e ñ a n z a s p r a c t i c a » 
que demuestran el In f lu jo 
que tiene nuestra mente on 
la v ida prac t ica . V o l ú m e n 
X X V I I de laa obras comple-
tas de W . W . A t k l n s o n . 1 
tomo elegantemente encua-
dernado | 1.25 
S O L A I R E . — L a cura i>or e l sol 
y por el aire, por Fer randiz . 
E n ' e s t a obra se demuentra 
que el sol puede curarnos, 
darnos v i t a l idad , hacemos 
recuperar las fuerzas perdi -
das y evi tar nuestras ^enfer-
medades. 1 tomo en rtLstloa f ' 
E L DIAGNOSTICO POR E L 
I R I S . — Reglas c i e n t í f i c a s 
para poder descubrir todas 
las enfermedades por el i r i s , 
por el doctor J . A . V i d a u -
rraxaga, m é d i c o - o c u l i s t a . 1 
tomo en 4o. r ú s t i c a y co» 
grabados $ 2 . 2 5 
M E D I C I N A N A T U R A L . — 
Nuevo sistema de c u r a c i ó n 
por el doctor A d r . Vanxer . 
Oran enciclopedia p r á c t i c a 
para e l t ra tamiento de las 
enfermedades al alcance de 
todos. T r a d u c c i ó n directa del 
a l e m á n . I lus t rada con 600 
Ilustraciones originales en 
negro y varias l á m i n a s <mi 
color . 1 voluminoso tomo en 
4o. tola $ 6 . 0 0 
T R A T A D O DOC ECONOMIA PO-
L I T I C A , por el doctor Fede-
r ico von Kle lnwachte r . T r a -
d u c c i ó n directa de la 4a. edi-
c ión alemana, por G. Franco . 
1 tonio en 4o. mayor, encua-
dernado. $ í .00 
LOS ORIGENES D E L A RE-
L I G I O N . — Estudios c r í t i c o s 
por Edmundo González B l a n -
co. 2 tomos en pasta espa-
ñ o l a • . . - $ 3.50 
H I S T O R I A C O M P E N D I A D A 
D E L A S CUATRO ORDE-
NES D E SANTIAGO, C A L A -
T R A V A A L C A N T A R A T 
MONTESA, por don J o s é Fer 
n á n d e z y Llamazares. 1 to-
mo en 4o. pasta e s p a ñ o l a . . % 2.50 
OBRAS M A E S T R A S DE L A 
G A L E R I A D E P I N T U R A S 
D E L MUSEO D E L PRADO 
D E M A D R I D . — Hermoso á l -
bum que contiene 318 re-
produclones en negro de las 
obras maestras que se en-
cuentran en el Museo del Pra 
do de Madrid , con t«xto exp l i -
cat ivo en a l e m á n y e s p a ñ o l . • 
1 tomo elegantemente en-
cuadernado.. $ * 50 
I>08 ENEMIGOS D E A M E R I -
CA.—Los yanquis vistos de 
pr isa por u n trotamundos 
madrlleflo. Colección de ar-
t í c u l o s h u m o r í s t i c o s y s a t í r i -
cos, por Manuel OH de Oto, 
* u t o r de " L a Argent ina que 
yo he v i s t o " . 1 tomo en 
r ú s t i c a $ 0.80 
E L C R I M E N D E L A S M A S -
CARAS, por Manuel U g a r -
te . 1 tomo r ú s t i c a $ 0.70 
XStnvrm 0 * » T A H T H 8 & • » . TBXOSO 
7 Ola. 
ATsatU* I t a l i a 62 (antes Galla n o ) . 
Apurtado 1116. Te lé fono A-4958 
Kabana. 
i I n d . 25-m 
P O R L L E V A R S E U N A C O L 
J o s é I . N ú ñ e z , de la H a b a n a , de 
37 a ñ o s , con d o m i c i l i o en Velazco 
16, f u é c o n d u c i d o por l a p o l i c í a a l 
H o s p i t a l M u n i c i p a l , donde e l doc to r 
A . de l a Vega le h izo l a p r i m e r a 
cu ra , p o r estar padeciendo l a frac-
t u r a de l a t i b i a derecha y p resen ta r 
f e n ó m e n o s de shock t r a u m á t i c o . 
A y e r p o r la t a r d e , en M i s i ó ñ en t re 
S u á r e z y Banderas , N ú ñ e z t r a t ó de 
subirse a l c a r r e t ó n n ú m e r o 284 , que 
c o n d u c í a e l c a r r e r 0 j u l i o P é r e z y 
M a r í n , vec ino de Concha 25 , y lo 
h izo da m a n e r a t a n de f i c i en te , que 
c a y ó a l suelo , c r u z á n d o l e p o r enci-
ma una de las ruedas t raseras Cel 
v e h í c u l o . 
N ú ñ e z p r e t e n d i ó que J u l i o f é r e z 
lo r e g a l a r a u n a c o l , y c o m o este se 
l a naegara, p r e b e n d i ó h u r t á r s e l a , 
o c u r r i e n d o entonces e l i n c i d e n t e re-
l a t a d o . 
Como t e s t i g o p r e s t ó d e c l a r a c i ó n 
e l j o v e n A n t o n i o M a c í a s y M o r a l e s , 
de 14 afios, vec ino de l a Q u i n t a d t i 
Rey , q u i e n iba como a y u d a n t e do 
J u l i o P é r e z en e l c a r r e t ó n . 
E l c a r r e r o f u é puesto en l i b e r t a d 
p o r e l Juez de l a S e c c i ó n Segunda. 
R E Y E R T A , T I R O S T N A V A J A Z O S 
L o s v i g i l a n t e s de l a P o l i c í a Na-
c i o n a l , . n ú m * r t ) 3 184 , jVÍ. Pe rnas ; 
458 . I . Ig les ias y 1 6 1 3 , M . T r e -
viño* a r r e s t a r o n a A n d r é s P é r e z R u i z 
de 2 8 a ñ o s , vec ino de Congreso 682, 
en P o g o l o t t i , a p e t i c i ó n de Celedo-
n i o N a r v a e z C á r d e n a s , de 34 a ñ o s , 
vec ino de San R a f a e l 1 2 0 . A d e m á s 
f u é t a m b i é n presentado en l a D é c i 
m a E s t a c i ó n , F l o r e n t i n o Esp inosa 
Z a m b r a n a , de 40 a ñ o s , vec ino de Za-
yas 9, en M a r i a n a o -
N a r v a e z presentaba dos her idas 
incisas en las reglones b r a q u i a l y 
escapular derechas ; y P é r e z R u i z 
u n a l e s i ó n leve en el c u e l l o . F u e r o n 
as is t idos en Emergenc ias , ambos sos-
t u v i e r o n una r e y e r t a en Pozos L u í 
ees y D e s a g ü e , a causa de es ta r re-
sen t ido P é r e z R u i z con N á r v a e z , por 
habe r lo acusado e n u n j u i c i o en el 
C o r r e c c i o n a l de M a r i a n a i y a l enta-
b l a r u n a d i s c u s i ó n P é r e z : R u i z s a c ó 
u n r e v ó l v e r e h izo u n d i spa ro con-
t r a N a r v a e z que no le h i r i ó y al 
su j e t a r l e Narvaez la m a n o p a r a que 
n o s i g u i e r a d i spa rando , R u i z s a c ó 
u n p u ñ a l y le c a u s ó las h e r i d a s ijne 
p r e s e n t a . 
A g r e g ó ^ a r v a e z e n su ideclara-
c i ó n que R u i z hace dos a ñ o s h i r i ó 
g r a v e m e n t e en u n brazo en l a ca l le 
San R a f a e l a u n I n d i v i d u o apodado 
" E l A v i s p a " , y que p5r esa fTTas:! 
no f u é d e t e n i d o . 
Se o c u p a r o n dos r e v ó l v e r s ; uno 
de e l los , de l a p r o p i e d a d de R u i z . 
Es te q u e d ó en l i b e r t a d p o r haber 
pres tado f i anza de $ 2 0 0 . 
S E CAÍTO A L E S T A R P A T I N A N D O 
E n l a casa C e r r o 599, se c a y ó a l 
p a v i m e n t o a l estar p a t i n a n d o Ra-
m ó n F e r r e r F e r n á n d e z , de 25 anos, 
f r a c t u r á n d o s e e-i ra-dio d e r e c h o . F u é 
as i s t ido en el t e rcer cen t ro de so-
cor ros . 
T R A T O D E S U I C I D A R S E 
E n ei P a b e l l ó n n ú m e r o 17 de la 
casa de s a l u d " L a B e n é f i c a * ' de l 
C e n t r o Ga l l ego , t r a t ó de p o n e r f i n 
a su v i d a d á n d o s e c inco cor tes en 
e l bra ' io i zqu i e rdo con u n a h o j a de 
n a v a j a G i l l e t t , Neraeslg M a r i ñ o F e r - ¡ 
n á n d e z , e s p a ñ o l , de 40 a ñ o s , el que 
se encon t r aba r e c l u i d o en d i c h o pa-
b e l l ó n p o r ha l l a r se enfermo". 
F u é as i s t ido en l a m i s m a casa de 
sa lud . 
S A N A T O R I O D r . P E R E Z - V E N T O " 
E n f e r m e d a d e s o e n i c u s y m e n f f t l e s . P a r a S r a » . e x c t u s i v a m c c l e . 
C a l l e ' ¿ a r r e t o , o ú m e v o 6 Z , l i u a n a b a c o a r 
m 
I 
t t \ V A J I L L A ? , L A M P A R A S , C R I S -
T A L E R I A , S f c R V I C I G ? D t T M & . e t c , 
T e m e m o s d e s d e l g a a s p a r a t o 
M A S I A L 0 M A S C A R O . x 
M A G A M O S S U P E D I D O P A R A MO-
C H E P U E H A Y A R O M ü f c V O C O r t A / A T I C l P A C l O M 
L A V A J I L L A 
O T A O L A U R R U C Í 1 I Y H m o 
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5^ 
^ .At,^ sostenidas por e l 
^ o r T Natale. en el seno de 
^ J 0 6 0 / ' d e M é t o d o s de I^eetura 
r c o ^ o r V i n f e c c i ó n Genera l 
^ ^ ? o n d o T i r i e r U r ! 
> ^ a 0 — - las cor-dico 
^ Q u e 1 1 ^ ' iné t0d0 8ea ^ tÍP0 
i ^ e carácter racional y apa-
- 3n "adiestramiento . 
• S P i r t^r, generador. 
^Proceso sea de lo cons-
i ] ^ i n inconsciente. 
^ n i se ordene por procesos 
^ Q f L * 7 c o n t i g ü e d a d -
jenejaDí-* 7 carác ter r í t m i c o , 
^ d i t r ^ a el s i i a b e o y el 
S1 la lectura corriente , 
detreo f u t u r a en el p e r í o d o de 
flTo sin s i g n i f i c a c i ó n ) de-
J i O T m l r * la lec tura . ( E d n c a -
K f o i o v áe l Pu l so . ) _ 
i » 5 0 ! mar^ba de la e n s e ñ a n z a 
Ü - h l J ~ no es correlat iva en 
íislf cu - r a d u a c i ó n con la de 
^ V u r a debiendo — p o r lo tan-
e s c ^ ' r.0 esta ú l t i m a a la 
i f p T ^ " e n s e ñ a n z a de la 
^ 'r.o debe organizarse s e g ú n 
K f i c í l t a ^ s de la e n s e ñ a n z a de 
f 'mbe 'des terrarse la c u a d r í c u -
í ^ f sbi:tema auxil iar de la es-
Í ^ L o s maestros e s t á n en la obli 
^ A ^nrresrir y complementar tLtZlt i* K-ctura, a fin 
se diga en la e n s e ñ a n z a del 
las prescripciones t é c n i c a s , 
s y de orden p r á c t i c o , acon-
m por la i n s p e c c i ó n t é c n i c a , 
el propósito de, que no se ma-
loa rendimientos integrales 
| aprendizaje de la l e c t u r a . 
Las comisiones de texto, no 
jririn al expedirse sobre los 11-
í p a r a enseñar a leer, el estudio 
¡Tpíoceso memorial, del proceso 
E ¿ i v o ? del proeeso imaginati-
,d9 las lecturas.. . . 
41^:0 debe fijarse un l í m i t e de 
p̂o jiara aprender a leer; dubi;).n-
¡¡•^pe^arse siempre la natura.&^a 
^Inifio^BU poder de c o m p r e n s i ó n ; 
i adquisición y de a p l i c a c i ó n . 
12) —Bl niño debe aprender a es-
dbir todo sonido que aprenda a 
W saber fonetizar cualquier ex-
p t f ó fonática, precisando y ex-
t'icando el modo de ar t i cu lar los 
ionidos. 
13) _lK)g maestros deben trans-
litir al anseñar a leer, Conocimien-
ios preciso? técnicos g r á f i c o s de fo-
rética, atctvsiblea a l niño> y por los 
cuales', éstos mejoren su capacidad 
' comprensión y de. r e t e n c i ó n de 
14)—(Los sonidos deben pronun-
ciarse naturalmente, s u a v e m e n t í e , de 
biendo(Merrarse de las escuelas de 
mala ptáfetica de hacer comprender 
mejor con exagerar la p r o n u n c i a c i ó n 
de Jos sojiidos, de lo que provienen 
vicios de d e l o r m a c i ó n ora l y audi-
15) — i n c u l c a r en e l maestro el 
nuevo principio f o n é t i c o (or ig inal ) 
de part ir de un punto fijo en la 
e m i s i ó n de todos los sonidos del a l -
fabeto. E s t e punto f i jo es el s i -
guiente: la punta de la lengua con-
tra la parte interior y delantera del 
max i lar in fer ior . 
16) — iDeben ar t i cu larse los soni-
dos corrigiendo el vicio de hacerlos 
emit ir s in abr i r la boca, y por con-
siguiente con p r o n u n c i a c i ó n n a s a l . 
17) — b i tipo normal del sonido 
con el tipo normal de le tra , no de-j 
ben a l terarse so pretexto de un sis-1 
tema í n t e g r a t i v o de formas m á s a c - | 
cesibles y conducentes a la unidad > 
que se e n s e ñ a . 
18) — E l sucripto cree que debej 
reemprenderse el estudio de los 11-1 
bros. de l ec tura en uso en nuestras 
escuelas, porque en su m a y o r í a no 
responden a las condiciones que se 
est ipulan en el presente t r a b a j o . 
19) —^Los maestros, en general , 
deben seguft- u n - c u r s o de m e t ó d i c a 
y otro correspondiente de f o n é t i c a 
y o r t o f o n í a . 
20 .—nLa i n s p e c c i ó n de analfabe-
tos, por la í n d o l e t é c n i c a y p r á c t i -
ca de l a mater ia , d e b e r á estar con-
fiada a especial is tas . 
21)— .Debe organizarse l a ense-
ñ a n z a de las analfabetos por u n sis-
tema de c o o p e r a c i ó n profesional en 
cada escuela, porque la experiencia 
muestra que no s iempre el maestro 
de pr imer grado vence todas las di-
ficultades p r i m a r i a s : de lenguaje, 
de h a b i t u a c i ó n escolar y otras de d i -
versos ó r d e n e s , quedando on cada 
grado un grupo de n i ñ o s atrasados, 
o que no aprovechan l a e n s e ñ a n z a . 
2")—iDebe hacerse saber ai p ú -
blico, padres de fami l ia , que se abs-
tengan de e n s e ñ a r el alfabeto a los 
n i ñ o s antes de enviarlos a la es-
cuela o durante e l p e r í o d o de cn-
osñar.ya porque suelen con ello pro-
ducir perturbaciones en el orden y 
en la fase educat iva de loa conoci-
mientos . 
2 3 ) — E l l ibro de lectura organi-
zado, es Indispensable a l n i ñ o des-
de el pr imer momento como eficaz 
auxi l iar de la e n s e ñ a n z a y para evi-
tar la fatiga pulmonar de los maes-
tros y su trabaje excesivo en el 
a u l a . 
L o es t a m b i é n ; para encauzar la 
a c c i ó n educat iva de los padres, evi-
tando el m a l libro con que se suple 
su falta o una equivocada d i r e c c i ó n 
p e d a g ó g i c a . 
E s , a d e m á s , un motivo p a r a l a 
e d u c a c i ó n m e m ó n i c a del n i ñ o , que 
no debe desecharse y s í aprovechar-
se en toda su u t i l idad . 
De cierto aspecto de formalidad 
a la e n s e ñ a n z a y su a d q u i s i c i ó n c a u -
sa s iempre a l e g r í a a l n i ñ o . 
P s i c o l ó g i c a m e n t e , socialmente, pe-
d a g ó g i c a m e n t e y como o r i e n t a c i ó n 
p r á c t i c a en la fami l ia , es indispen-
sable el buen libro desde el pr inc i -
pio de l a e n s e ñ a n z a : no se le debe 
temer . E l ma l libro no debe darse 
ni- antes n i d e s p u é s n u n c a . 
Con r e l a c i ó n a l " m é t o d o de la en-
tructura de la palabra*', considero 
conveniente que se entregue el l ibro 
inmediatamente d e s p u é s de los ejer 
ciclos de entrenamiento . 
C r ó n i c a d e T r i b u n a l e s 
E N a S U F R O i O 
C O J í F I R M A D A L A S E N T E N C I A 
Q U E C O N D E N O A " E L T E M E R A -
R I O " 
L a Sala de lo C r i m i n a l del T r i b u -
na l Slfpremo ha declarado no haber 
lugar a l recurso de c a s a c i ó n por 
i n f r a c c i ó n de l ey establecido por 
Alberto Sa lvador Santana ( a ) " E l 
T e m e r a r i o " , contra la sentencia de 
la Sala Seg íunda de io C r i m i n a l de 
la Audienc ia , que lo c o n d e n ó por el 
deltto de estafa a l a pena de cuatro 
a ñ o s dos meses y un d ía de presidio 
correccional , a p r e c i á n d o l e l a agra-
vante de m ú l t i p l e reincidencia. 
E l procesado r e c i b i ó de L u i s Man-
rique P é r e z en el Mercado de T a -
c ó n l a cant idad de Ciento dos pesos 
para que le pagase el arbi tr io de 
p luma de agua de un establecimien-
to que Manrique posee comprome-
t i é n d o s e Sa lvador a real izar le el 
pago apropiámdosie de la re fer ida 
cant idad. 
J U I C I O D E M A Y O R C U A N T L 1 R E -
S U E L T O 
L a Sa la de lo C i v i l del expresado 
T r i b u n a l ha declarado no haber lu-
gar a l recurso de c a s a c i ó n que por 
I n f r a c c i ó n de ley estableciera el se-
ñ o r J o s é M a r í a E s p i n o s a Font , pro-
pietario de esta c iudad contra sen-
tencia de l a S a l a de 1c C i v i l de la 
Audienc ia , en el juOclo declarativo 
de mayor c u a n t í a , seguido por el 
s e ñ o r L u i s E . A n t i g a , sobre cobro de 
pesos. 
L a Audienc ia c o n f i r m ó l a senten-
cia del Juzféado que declarando con 
lugar la demanda, c o n d e n ó al de-
mandado a pagar a l denunclnte, seis 
mi l novecientos ochenta y ^ete pe-
sos veinte centavos moneda oficial, 
/os intereses legales y costas aunquo 
s in declaratoria de temeridad n i ma-
l a fe. 
S E D E C L A R A F I R M E L A S E N . 
T E N C T A 
P o r la Sala de lo Crtmina l del Su-
premo se ha dec larado firme la sen-
tencia dictada en la causa seguida 
contra R a m ó n Goenaga Iglesias, por 
incendio. E l recurrente no compare-
c ió dentro del t é r m i n o del emplaza-
miento. 
S E Ñ A L A C H E N T O S P A R A H O Y 
S A L A D E L O C R I M I N A L 
Santa C l a r a . H u r t o . E u s t a q u i o 
R e n t é . L e t r a d o : D r . C . D u e ñ a s . 
H a b a n a . Quebrantamiento . E s t a -
f a . M a n u e l V i n c e n t . 
S A L A D E L O C I V I L 
H a b a n a . I n f r a c c i ó n . Nat ional Ci ty 
B a n k of New Y o r k contra Michael 
I s a a c . Ponente: D r . T r a v e s ó . L e t r a -
dos: Dres . Ros y Castroverde. 
P i n a r del R í o . I n f r a c c i ó n . J o s é 
G o n z á l e z contra Ju l i o M é n d e z , Po-
nente; D r . T r é l l e s . L e t r a d o : doctor 
A n g u l o . 
aontemcloso-adn^lnlstaaittra. Xn-
f r a c o i ó n . H a b a n a . E l Es tado Cuba-
no contra Ezequ le l G a r c í a . Ponente: 
D r . Menoca l . L e t r a d o : D r . M a l r y . 
Santa C l a r a . T e r c e r í a . J o s é Nie-
ves R e y e s en Juicio lejecutlvo de 
Pando y C o m p a ñ í a contra el Cen . 
t ra l A l t a r a l r a . Le trados : B r e a . Sa i s 
d i ñ a s y M. de l a O m » -
E N L A A U D I E N C I A 
r 
¡ Q U E B U E N A S S O N ! 
N o h a y n a d a t a n p r o p i o p a r a u n r e -
g a l o c o m o u n a c a j a d e m e d i a s R E A L 
/ o l L K . E s ú t i l y r e a l m e n t e a p r e c i a d o . 
/ U n a s i m p l e l l a m a d a p o r e l t e l é f o n o M - 6 0 2 3 l l e v a -
a s u c a s a u n o d e n u e s t r o s r e p r e s e n t a n t e s c o n 
^ f e s t r a r i o c o m p l e t o . 
í f n r ^ 0 3 8 m e j i a s d " s e d a C u b a p o s i t i v a m e n t e f r e s 
d ^ r ^ e s o n o r d e n a d a s a l a f r i b d c a e s p e c i a l m r - n t e p a 
fabriro,^ r a n í ^ z a m o 8 du6811*^ m i ü i is d a s d a s o r 
i . n A ? " ñ á m e n t e c o n i a m e J o r c a l i d a d d e s e d a 
J^Ponesd, 100 p o r c i e n t o p u r a . 
^c^5^03, rei>reSentanteS pueden ldentlflcarso por el Carnet ofl- / 
y la Compañía y el botón de oro que llevan en la solapa. 
C a l c e t i n e s C a b a l l e r o 6 p r s . $ 7 . 0 0 
M e d i a s F a s h i o n K n i t 4 p r s . $ 6 . 5 0 
M e d i a s d e C h i í f o n 4 p r s . $ 7 . 0 0 
p e d i a s d e P i e F r a n c é s 4 p r s . $ 7 . 7 5 
\ 
S E N T E N C I A S O B R E T E R C E R I A D E 
D O M I N I O D E U N C O M E R C I A N T E 
L a Sa la de lo C i v i l de l a Audien-
c ia h a confirmado la sentencia del 
Juzgado de P r i m e r a Ins tanc ia del 
Sur , que d e c l a r ó con lugar la de-
manda sobre t e r c e r í a de dominio, 
e s tableada por D. F r a n c i s c o Mestre 
G u a s c h , comerciante de esta plaza 
contra los s e ñ o r e s Benigno Alvarez 
F o j a c o , t a m b i é n comerciante y Ma-
nuel A lvarez que se encuentra en 
r e b e l d í a . 
E l Juzgado dispuso reconocer a l 
actor el derecho que le corresponde 
a l dominio exclusiv0 de un a u t o m ó -
v i l Cadi l lac de cinco, pasajeros, de-
jando aun efecto el embargo decre-
tado. 
O T R A T E R C E R I A D E D O M I N I O E N 
J U I C I O D E M A Y O R C U A N T I A 
L a referida S a l a de lo C i v i l h a 
revocado la sentencia del Juzgado 
de P r i m e r a Ins tanc ia del Sur , dic-
tada en los autos de la t e r c e r í a de 
dominio en el ju ic io declara&vo de 
mayor c u a n t í a seguido por l a C o m -
p a ñ í a de F i a n z a s L a H a b a n a S. A . 
de esta capital , contra el D r . R e n é 
Acevedo y contra el s e ñ o r R a ú l Co 
rrons. Procurador , como apoderado 
de F é l i x A l v a r e z . V e r s a dicha ter 
cer ía sobre dominio de u n a fianza. 
L a P r i m e r a I n s t a n c i a d e c l a r ó con 
lugar la demanda y d e c l a r ó que la 
C o m p a ñ í a demandante t e n í a el do-
minio absoluto de la f ianza por cin-
co m i l pesos que p r e s t ó a favor del 
s e ñ o r Corrons , pero la Audienc ia ab-
suelve de la demanda a los deman 
dados s in especial c o n d e n a c i ó n de 
costas. 
J U I C I O D E L A S I N C L A I R C U B A 
O r i i C O M P A N Y 
E n los autos del ju ic io ejecutivo 
entablado ante el Juzigado de P r l -
Imera Ins tanc ia deli, Sur, p a r l a S i n -
clair C u ñ a 011 Company de esta ca-
I p í t a l aontra la C o m p a ñ í a C e n t r a l 
iPortugalete S. A . , la Sala de lo Cí-
vtl de l a Audienc ia ha confirmado 
i la sentencia del Juzgado que m a n d ó 
¡ s e g u i r adelante la e j e c u c i ó n despa-
' chada. hasta hacer trance y remate 
' de los bienes embargados y que se 
embarguen a la entidad demandada 
¡y con su producto hacer entero y 
cumplido pago a la actora, de la 
suma de mi l doscientos tre inta y dos 
pesos, intereses legales y costas cau-
sadas s in que se entiendan Impues-
tas por r a z ó n de temeridad n i ma-
la fe. 
P L E I T O D E S L A T O R C U A N T I A E N 
C O B R O D E P E S O S 
Y en el juicio de mayor c u a n t í a 
que en cobro de pesos p r o m o v i ó an-
te el Juzgado de P r i m e r a Ins tanc ia 
del Norte, Morris Alper, del comer 
c i ó de esta c iudad contra e l s e ñ o r 
Gustavo B e r n a r d H e r n á n d e z , propie-
tario de esta capital , l a repetida Sa-
t lá de lo C i v i l ha confirmado la sen-
i tencla del Juzgado por la que se 
' d e c l a r ó con lugar l a demanda y se 
c o n d e n ó a l demandado a pagar al 
| actor $2,192.00 moneda oficial in-
[tereses a l ocho por ciento anual y 
¡ l a s costas aunque sin a p l i c a c i ó n de 
la Orden tres de 1901. 
N O E S F A L S I F I C A C I O N S O L A M E N -
T E T E N T A T I V A D E E S T A F A 
Conforme lo interesara el doctor 
J u a n F r a n c i s c o Aedo y del R í o , que 
oportunamente lo s o l i c i t ó de l T r i -
bunal la Sa la T e r c e r a de lo C r i m i -
nal de l a A u d i e n c i a a b s o l v i ó a An-
tonio Baez M a r t í n e z del delito de 
f a l s i f i c a c i ó n de billetes de la Lote-
r ía Nac ional de que lo acusara el 
Ministerio F i s c a l solicitando para 
i Baez la pena de diez y siete a ñ o s 
P a r a M a d e r a E s m a l t a d a P i a r a C o b r e , B r o n c e ^ e f e . P a r a N í q u e l y C r i s t a l 
<0> I 
P a r a l a C o c i n a 
P a r a L i n o l e u m 
V a r i o s m o d o s d e e m p l e a r l o 
N A T U R A L M E N T E q u e e n s u c a s a s e u s a B o n A m i p a r a lim-r 
p i a r v e n t a n a s , c r i s t a l e s y e s p e j o s ; t o d o 
e l m u n d o l o u s a . P e r o m u c h a s a m a s 
d e c a s a h a n d e s c u b i e r t o v a r i o s o t r o s 
u s o s p a r a e s te " b u e n a m i g o . ' ? 
B o n A m i e s e x a c t a m e n t e l o q u e s e 
n e c e s i t a p a r a l i m p i a r B a n a d e r a s y 
L o c e t a s , A r t í c u l o s d e C o b r e , N i q u e l y 
A l u m i n i o , M á r m o l e s , e t c . , e t c . A b -
s o r b e t a m b i é n p r o n t a m e n t e t o d a l a 
g r a s a y s u c i e d a d d e l l i n o l e u m . 
L o m i s m o e s e n t o d a s p a r t e s d e l a 
c a s a — B o n A m i d a u n b r i l l o m á g i c o a 
t o d o s l o s o b j e t o s q u e t o c a . 
P a r a V e n t a n e a 
P a r a Z a p a t o s b l a n c o s 
Q I a l a c o m o d i d a d q u e p r o p o r c i o n a n l o s 
^ zapatos C r o e s e t t a g r e g a m o s l a i n t i m a sat is -
f a c c i ó n d e s a b e r q u e se v e n t a n b i e n c o m o se 
s i e n t e n y s o n t a n b u e n o s como' se v e n , q u e d a 
e x p l i c a d o e l p o r q u é d e s u p o p u l a r i d a d m u n -
d i a l . E s t a s c u a l i d a d e s s o n e l r e s u l t a d o d e 
m u c h o s a ñ o s d e e x p e r i e n c i a e n l a f a b r i c a c i ó n 
d e b u e n c a l z a d o y e n l a h o n r a d a s e l e c c i ó n d e 
l o s m a t e r i a l e s q u e e n t r a n e n s u m a n u f a c t u r a . 
Representantes 
L O R E N Z O Y G O N Z A L E Z 
A p a r t a d o 9 7 1 
2 P O G I O N 5 0 4 C U R A N L A i E N P E R h E D A D E S O E L A U R E T R A M 
B A L S A M I C O - P A P I D O - S E Q Ü R O 
D r . L R O D R I G U E Z M O L I N A 
P r o f e s o r d e E n f e r m e d a d e s de l a s V í a s U r i n a r i a s e n l a 
U n i v e r s i d a d d e ta H a b a n a 
C i r u j a n o d e l H o s p i t a l C a l i x t o G a r c í a 
E x a m e n d i r e c t o de ríñones, v e j i g a , e tc . 
C o n s u l t a s : d e 10 a 1 2 d e l a m a ñ a n a y d e 3 a 6 d e l a t a r d e . 
L A M P A R I L L A . 7 8 . T E L E F O N O A - 8 4 5 4 , 
P a r a B a n a d e r a s 
ü ü 
cuatro meses un d í a de cadena tem-
poral , a p r e c i á n d o l e l a agravante de 
re incidencia . 
S ó l o se condena a Baez a la pena 
de multa de cuatrocientos pesos por 
tentativa de estafa s i n la a lud ida 
agravante . 
Baez s e g ú n el F i s c a l f a l s i f i c ó el 
n ú m e r o 477 6 de l a L o t e r í a Nacio-
n a l y p r e t e n d i ó cobrar su Importe 
de $200,00 en la v idr i era del c a f é 
" E l Guanche", sito en Padre V a r e i * 
y Zenea ( B e l a s c o a í n y Neptuno.) 
B u e n triunfo es este del D r . Aedo 
del R í o . 
E L H O M I O T O I O P O R L A D I S C U -
S I O N D E L A S C E R V E Z A S ' 
D i c t ó ayer tarde sentencia «a Sa la 
Segunda de I q C r i m i n a l de la Audien-
c í a en la causa seguida a A m o n i o 
Colominas C a s á i s , por el delito da 
homicidio con motivo d é una discu-
s i ó n sostenida por el procesado so-
bre las excelencias de las cervezas 
" T r o p i c a l " y "Polar" . 
P o r dieba sentencia se condena a 
Colominas a l a pena de doce, a ñ o s 
un d í a de r e c l u s i ó n temporal , pues 
se le aprec ia l a atenuante de em-
briaguez no babitual . D e b e r á Indem-
nizar a los herederos de l a v í c t i m a 
en la cant idad de tres mi l pesos 
moneda oficial. E l F i s c a l ' h a b í a so-
licitado catorce a ñ o s , ocho meses, un 
d í a de r e c l u s i ó n . 
Dice a s í el Resu l tando Probado 
de la Sa la , con la Ponenc ia dol P r e -
sidente por s u s t i t u c i ó n , D r . Carlos 
V a l d é s F a u l i Chappot ln . 
"Que a eso de las ocho de la no-
De cen ia en todas tas f e r r e t e r í a s , 
locer ía* y bodegas 
P a r a E s p e j o s 
che del d ía 30 de agosto ú l t i m o , en-
[ c o n t r á n d o s e en la bodega s i tuada 
j en Quince y Pocito, en el B a r r i o d3 
I la V í b o r a en esta c iudad, e l proce-
' sado Antonio Colominas C a s á i s y 
¡ Anastas io Dopaso L ó p e z , los que eran 
I amigos, se pusieron a tomar var ias 
i botellas de cerveza y como se em 
¡ briagase el mencionado Colominas lo 
cual n0 era en él habi tual , se sus-
c i t ó u n a d i s c u s i ó n ¡entre los dos 
respecto de c u a l de las cervezas era 
mejor s i l a de la m a r c a T r o p i c a l o 
la de L a Po lar en cuyos momentos 
quiso Colominas obl igar a Dopaso 
que tomase l a cerveza que é l b e b í a 
y como é s t e se n e g a r é , le d ió un 
golpe con el vaso que t e n í a en la ma-
no interviniendo el d u e ñ o de la bo-
dega y otro individuo que a l l í se 
encontraba l lamado Antonio G ó m e z , 
quienes lo ca lmaron y é n d o s e Colomi-
nas y por temor de que se fuesen 
a encontrar, el bodeguero i n v i t ó a 
Dopaso a que se quedase a cenar con 
él y G ó m e z , lo que efectuaron muy 
tarde saliendo como a las 'doce de 
la noche Dopaso quien le s u p l i c ó a 
G ó m e z que lo a c o m p a ñ a s e y a al-
guna dis tancia del referido estable-
cimiento se le p r e s e n t ó e l procesa-
do el cual: continuaba embriagado, 
d i c i é n d o l e a Dopaso: "Tengo que ha-
blar contigo", y a l contestarle Do-
¡ p a s o : " L o que t ú quieras", con un 
r e v ó l v e r que portaba, s in l icencia , 
le hizo Colominas u n d i s p a r a a 
a q u é l c a u s á n d o l e una h e r i d a en la 
r e g i ó n cV>sto-pubiana i zquierda a 
consecuencia de l a cua l f a l l e c i ó a los 
cuatro" d í a s . 
D E C L A R O E L D R . A G U I A R ANTJ$ 
E L J U Z G A D O E S P E C I A L 
E n l a tarde de ayer p r ó x i m a m e n i 
te la una , se p r e s e n t ó ante e l Juzt 
gado E s p e c i a l que instruye la causí j 
contra e l é x - S e c r e t a r i o de Obras Pú» 
Dlicas y el Secretario de Haciendaj 
el D r . Miguel Ange l A g u i a r , denum 
ciante, el que estuvo deponiendo poi] 
m á s de dos horas. 
Su d e c l a r a c i ó n larga y extensa fu^ 
de s u m a importancia ya que el D r , 
Montoro dispuso la c i t a c i ó n de va< 
rios testigos y p i d i ó nuevos antecei 
dentes a las S e c r e t a r í a s de Obrai; 
P ú b l i c a s y Hac ienda . 
H o y c o n t i n u a r á n desfi lando los 
testigos. 
S E Ñ A L A M I E N T O S P A R A H O Y 
' S A L A P R I M E R A 
C o n t r a Manuel R o d r í g u e z , por ho^ 
micidio. Defensor D r . B a r r a q u é . 
C o n t r a S a l o m ó n Bel lo , por estafa^ 
Defensor D r . P ó r t e l a . 
C o n t r a Amadeo Calvo por defrau-j 
d a c i ó n . Defensor D r . P ó r t e l a . 
C o n t r a P a u l K o r a c h por estafa.) 
Defensor D r . Z a m o r a . 
S A L A S E G U N D A 
C o n t r a Antonio Puente por Inju i 
¡ r iaa. Defensor D r . Caste l lanos . 
S A L A T E R C E R A 
C o n t r a E m i l i o R o j a s por homic l i 
dio. Defensor Dr . F e r r e r . 
C o n t r a Vicente R o d r í g u e z por ame» 
nazas. Defensor D r . Montoro. 
n\ I O S A / \ S ~ f U É D T E S 
G A L O P E S 
u n rao c a s i 
P O L A D 
T O D A D E P O R C E L A N A 
U n i c a n e v e r a d e e s t a c l a s e q u e t i e n e e l s e r p e n t í n 
d e s m o n t a b l e p a r a s u l i m p i e z a . 
N o t i e n e ^ r i n c o n e s q u e a c u m u l e n . a u c i e d a c t 
V E N G A A V E R L A 
M A R T A A B R E U , (amargura ) Y H A B A N A . 
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E s F I S O N I T A M 
M A N I F I E S T O 12S3—Vapor america-
no CUBA, apitán White, procedente de 
Tampa y escalas, consignado a R . L i . 
Brannun. 
D E T A M P A 
O . Arcas: 4 ajas ropa. 
J Hasking: 1 auto. 
M . E . Haskins: 2 bultos juguetes. 
D E K E Y W E S J 
A . Feo: 1 caja pescado. 
A . R í o s : 7 idem idem. 
M . Dosal: 1 idem accesorios. 
Havana Fruits : 1 idem idem. 
G Petricione: 1 idem idem. 
Amerian R . Express: 11 bultos ex-
»ress. 
M A N I F I E S T O 1284—Vapor america-
no J . R . P A R R O T T , apitán Harirng-
ton, procedente de Key West, consig-
nado a R . L . Brannen. 
V I V E R E S : , 
Swlft Co: 400 cajas huevos, 50 id. 
puerco, 13,713 kilos idem, 30 cajas sal-
chichas. 
J . Dold Packln: 45 Idem Idem. 
Wllson Co: 5 barriles lacón, 110 hua-
cales jamón. 185 cajas puerco. 
Cudahy Packlng: 1,186 piezas Idem, 
45 tercerolas manteca. 
Compañía Mercantil: 201 barriles pa-
pas . 
J . C . Manzor: 1,600 idem idem. 
M I S C E L A N E A : 
C . L . Langlotz: 56 bultos muebles 
y accesorios. 
Centro de Fomento: 1 aja efectos. 
A . Ochoa: 4 idem polvos. 
Y . Urlarte Co: 2 idem drogas. 
Thral l Electrial Co: 3 idem motores. 
J . Z . Horter Co: 2 bultos arados y 
ecctsorios. 
Kiiiíí&bury Co: 53 tercerolas estea-
rina. 
Rodríguez Uno: 275 bultos hierro. 
Solares Alonso Co: 325 Idem Idem. 
W . H . Fisher: 1 auto. 
P . Wolfe: 24 m u í a s . 
Harper Bros: 23 idem Idem. 
Lykes Bros: 148 cerdos. 
Crusellas Co: 100 barriles resina. 
Ra i l Eciuitiuent Co; 3 curros y ac-
esorlos. 
C E N T R A L E S : 
Perseverancia: 1 aja maquinaria., 
Stewart: 1 idem idem. 
Morón: 84 bultos idem. 
Lugareño: 34 idem Idem. 
Velasco: 169 idem idem y tubos. 
M A N I F I E S T O 12S5.— Vapor Inglés 
BEiECHWOOD, capitán Torth, proce-
dente de Liverpool, consignado a la 
Distill ing. 
E n lastre. 
M A N I F I E S T O 1286— Vapor español 
MAR N E G R O , apitán Alday, proceden-
te de Barcelona y escalas, consignado 
a H . Astorqui Co. 
D E B A R C E L O N A 
V I V E R E S : 
J . M. Ruiz Co: 2 bocoyes vino. 
Alonso Co: 100 cajas idem. 
Vapor Ma.rtl; 75 cajas higos, 100 sa-
cos nueces-
J . Calle Co: 815 bultos fideos. 
R . Larrea Co: 121 atados idem. 
P . Inclán Co: 201 cajas vino. 
A. Revesado Co: 30 jaulas galones 
vacios. 
J . Frank: 2 cajas embutidos. 
F . Tamanies: 6 idem idem, 216 idem 
conservas, 170 bultos fideos. 
Tauler Sánchez Co: 50 cajas ajos, 
J . Balcells Co: 52 sacos nuees. 
Manzabeitia Co: 50 cajas aceite. 
Santeiro Co: 4 idem idem. 
F . T . C: 2 ajas vermouth. 
E . ' R . Margarit: 20 sacos comino. 
M . Oriol: 20 idem idem. 
L . del Valle: 25 atados higos. 
Fernández Garcia Co: 50 cuartos 
Vino. 
Graells Co: 175 bultos idem. 
M I S C E L A N E A : 
E . Léve le : 3 cajas imágenes . 
M . Noguera: 4 cajas tejidos. 
Garcia Capote Co: 3 barricas bom-
billos. 
M . A: 10 cajas cepillos. 
45.—8 idem idem. 
A . Urain: 124 bultos cáñamo. 
278 . -9 Idem idem. 
C . D . R: 10 fardos idem, 3 cajas 
vidrios. • 
159.—4 idem idem. 
Varias marcas: 3 cajas cepillos. 5 id. 
papel, 1 Idem maquinaria, 7 idem vi-
drios, 46 bultos ferretería . 
D'E V A L E N C I A 
V I V E R E S : 
F . Tamames: 50 sacos arroz. 
L l á m e l o Portal: 100 cajas onservas. 
H . Astorqui Co: 20 sacos nueces. 
Galbán Lobo Co: 80 idem idem, 100 
cajas higos. 
P . Incláu Co: 200 cajas conservas. 
M . Cervera: 1 caja muestras. 
Santos Alvarado Co: 2 idem muñe-
eaMartinez Castro Co: 11 Idem guita-
rras y juguetes. 
Vanas marcas: 150 cajas ajos, 50 
cajas membrillo, 74 sacos nueces, 
3,850 Idem arroz, 2,020 cajas onser-
' evas, 10 idem alpargatas, 3,676 bultos 
azulejos. 
D E A L I C A N T E 
V I V E R E S : 
Santeiro Co: 450 ajas conservas. 
Fernández Garcia Co: 150 idem. 
Graells Co: 300 Idem idem. 
Pita Hno: 200 idem iderp. 
González Suárez: 500 idem idem. 
Fernández Hno: 250 idem idem. 
Viera Estapé: 100 idem Idem. 
M . Soto Co: 250 idem idem. 
Aguilera Margañón Co: 1,250 idem 
Idem. 
Dálmau Sanso Co: 200 idem Idem. 
Orta Co: 500 idem idem. 
G . Palazuelos Co: 100 idem idem. 
M . González Co: 500 idem idem. 
Viadero Hno. Co: 200 idem idem. 
Graells Co: 15 idem alpargatas, 12 
ide midem. 
J . Calle Co: 50,idem turrón. 
Rodríguez' Co: 60 idem pimentón. 
Romagosa Co; 17 idem idem. 
Zabaleta Co: 8 idem idem. 
Manzabeitia Co: 10 idem almendras. 
Campos Co: 2 idem alpargatas. 
G . Vega Co: 37 idem 'dem. 
Llobera Co: 32 idem idem. 
Viera y Es tapé: 15 idem idem. 
Suárez Ramos Co: 696 bultos higos. 
González Tejeiro Co: 30 cajas pimen-
tón. 
Llamedo Portal: 25 idem idem. 
Hijos F . González: 10 idem idem, 
Pita Hno: 50 idem almendras. 
Varias marcas: 8 idem turrón, 20 
idem alpargatas. 
D E M A L A G A 
F4 Goñl: 35 cajas vino. 
Pastor y Blanco: 10 idem Idem., 
J . Méndez: 30 Idem anisado. 
D E C A D I Z 
V I V E R E S : 
H . Astorqui Co: 90 cajas conservas. 
Santamaría Co: 50 idem vermouth-
.1. M. Ruiz Co: 50 idem vino. 
P . Díaz: 1 becoy coñac . 
'Alvarez Blanco: 25 cajas vino. 
E . R . Morera: 1 bocoy idem. 
M.' Cela: 1 idem vermouth. 
Varias marcas: 1,990 bultos vino, 
5,050 idem coñac, 45 idem aceitunas. 
N . Merino: 15 bocoyes Idem. 
M A N I F I E S T O 1287—Vapor america-
no A B A N G A R E Z , capitán Card, proce-
dente de Colón y escalas, consignado a 
W . M . Daniel. 
E n tránsi to . 
M A N I F I E S T O 1288—Vapor america-
no H . M . F L A G L E R , capitán Towles, 
procedente de Key West, consignado a 
R . L . Brannen. 
Annpur Co: 74,569 ^íint» manteca. 
M I S C E L A N E A : 
L . G . del Real : 12 cartones acceso-
rios auto. 
J . L . Bolinaga: 2 cajas efettos de 
aluminio. 
J . Gonzálcez: 2 idem idem." 
Prieto Hno. Co: 52 ajas betún. 
N . Rodríguez: 23 bultos accesorios 
auto. 
E . G . Abreu: 4 huaales maquinaria. 
F . M . Hoyt: 53 cajas calzado. 
Fernández González: 21 idem idem. 
P . B . Bagley: 3 idem algodón. 
Havana Coal Co: 79.332 kilos car-
bón. 
A . Rodríguez: 3,310 piezas tubos. 
Crusellas Co: 100 barriles resina, 
E Rodríguez: 110 Idem Idem. 
a ! M . González Hno: 316 cajas vl-
drj0.S'Manvllla Co: 441 cajas techado y 
accesorios. 
Fábrica de Hielo: 820 atados cortes. 
Ford Motor: 11 autos, 6 atados ca-
cesorios. 
Sabatés Co: 27,201 kilos grasa. 
A C . Bosque: 317 huacales botellas. 
C". Carbonell: 1,533 piezas madera/ 
1,514 idem Idem. 
p . Gutiérrez Hno: 1,751 Idem Idem. 
Salmón Brick Lumber: 7,458 idem id. 
C E N T R A L E S : 
GuipOzcoa: 11 bultos maquinarla. 
Ciego de Avi la: 11 idem Idem. 
Hershey Corp: 4 piezas tanques, 
8,500 ladrillos. 
Manatí: 103 piezas tubos. ' 
M A N I F I E S T O 1289 Vapor Inglés 
ORIANA, apitán, Kete, procedente de 
Liverpool y esalas consignado a Dus-
saq y Co. 
D E L A P Á L L I C E 
J . Murillo: 46 cajas drogas, 7 Idem 
idem. 
F . I . Cuadra: 102 ajas vino, 2 laem 
anuncios. 
E . Sarrá: 848 cajas agua mineral. 
Dussaq y Co: 1 caja efectos de me-
tal . 
Lavln y Gómez: 3 cajas accesorics 
para fabriar alcohol. 
D'E S A N T A N D E R 
R . Suárez y Co: 60 barriles vino.. 
D E V I G O 
F . Viana: 6 bocoyes vino. 
M. L : 14 idem, 44 pipas idem, 1 ca-
ja queso, 2 idém jamón, 50 idem cas-
tañas . 
K . B: 20 cuartos vino. 
M A N I F I E S T O 1290—Vapor americar 
no O R I Z A B A , capitán Jones, proce-
dente de New York, consignado a W . 
H . Smith. 
V I V E R E S : . • 
A . Orts: 100 cajas onservas. 
Galbán Lobo y Co: 100 idem idem, 
300 idem idem. 
Barrios y Co: 109 sacos maní . 
P . Incian Co: 100 cajas conservas. 
V : 50 idem aceite. 
I . G: 21) idem idem. 
C . R : 25 Idem idem. 
Morro Castle Supply Co: 17 bultos 
provisiones. 
Lozano Acosta Co: 10 huaales cacao. 
M . Nazábal: 10 idem Idem, 1 caja 
chocolate. 




J : 9 idem frutas. 
E . Palacios: 36 tercerolas ó l eo . 
P: 250 sacos harina. 
Independent Prult Co: 3 sacos fri-
joles. 
I . S: 40 sacos mani. 
S. R: 103 ajas macarrón. 
S. Ricardi: 100 cajas conservas. 
Viera y Estapé: 25 idem Idem. 
Ray Co: 50 idem idem. 
Gómez Prada: 50 idem idem. 
G . F : 201 sacos frijol . 
V . E : 101 cajas conservas. 
(557) : 200 sacos frijol . 
(558) : 250 ídem ídem. 
(257): ,250 idem' ide.m 
Morris y Co: 50 cajas queso. 
F . Tamames: 75 idem idem. 
A . Montaña Co: 75 idem idem. 
H . Astorqui y Co: 100 idem idem. 
Romagosa Co: 100 idem idem. 
A . Puente e Hijo: 100 Idem Idem. 
Echevarri Co: 125 idem idem. 
S. R . C : 75 Idem Idem. 
C . R . C: 75 Idem idem. 
P . C: 100 Idem idem. 
F . G . C: 100 Idem idem. 
P . P . C: 100 Idem Idem. 
Compañía Quesera: 109 Idem Idem. 
É : 52 tinas idem. 
R . C: 142 Idem Idem. 
S. .y Co: 28 cajas Idem. 
Angel y Co: 90 idem idem. 
.1. Gallarreta y Co: 101 Idem idem. 
Llamedo y Portal: 50 idem Idem. 
R . Larrea Co: 50 idem idem. 
Mufiiz y Co: 50 Idem Idem. 
vSwift Co: 300 idem Idem. 
M . Sánchez y Co: 75 idem Idem. 
Co: 10 Idem Idem, 1 
J . Calle y Co: 125 .idem Idem. 
A.. L i y i ; 50 Idem Idem. 
Lozano Acosta Co: 50 ídem Idem. 
A . G a r d a Co: 50 idem Idem. 
• Alvarado: 30 Idem Idem. 
Tauler Sánchez Co: 150 Idem Idem. 
Viera y Estapé: 100 idem Idem. 
F . Bowman v Co: 75 Idem Idem. 
Llamedo ŷ Portal: 200 Idem Idem., 
Malfet y Co: 450 Idem Idem. 
Daiy Hno: 15 sacos trigo. 
P: 400 Idem harina. 
M . G . C: 100 cajas conservas., 
R^ L . C: 100 idem Idem. 
M . Soto y Co: 100 Idem Idem. 
C . C: , 200 idem Idem.. 
R . V : loo idem Idem. 
F . S. Co: 100 Idem Idem.--
F lor de Mlnesota: 500 sacos harina. 
S. S. F : 500 atados Pasas. 
Amerian Grocery Co: 166 bultos pro-
visiones. 
L . B . de Luna: 10 cajas pescado. 
Fleishman y Co: 140 cajas levadura. 
(875): 100 sacos fr í jol . 
Morro Castle Supply: 4 cajas sai-
m ó n , 
Mann LUle Co: 600 sacos frijol . 
Tauler Sánchez Co: 10 ldenVl 'dem-
(Gonza): lo tercerolas manteca. . 
G : 15 idem Idem. 
V : 20 huacales j a m ó n . 
M . y Co: 50 calas carne. 
G . M. G; 21 bultos provisiones. 
Angel y Co: 10 sacos nueces, 15 ca-
jas leche, 7 idem conservas. 
E . Tamames: 3 cajas higos, 5 idem 
dát i l e s . 
J . Gallerreta Co: 10 Idem idem, 1 
saco nueces. 
A. Armand e Hijo: 246 cajas queso. 
M . H : 35 bultos provisiones. 
J . J : 85 idem idem. 
P . I . C: 100 sacos frijol . 
Swí f t y Co: 9 bultos carne. 
Galbán Lobo y Co: 1 caja dátil, 1 
idem ^nuees,^2 idem ciruelas, 4 bultos 
efecto's de uso. 
.1. Dold Packíng Co: 100 tercerolas 
manteca. 
R . Larrea Co: 250 cajas dá t i l e s . 
Alonso y Co: 100 idem arenques. 
Suárez Ramos Co: 50 atados dát i l e s . 
G . Khan: 40 huacales jamón, 4 ca-
íjas toino. 
A . Campos: 25 huacales jamón . 
M . Gómez: 3 Idem idem, 2 cajas to-
cino . 
Treco: 200 sacos garbanzos. 
Company: 100 Idem Idem. 
E . P: 250 saos harina. . . 
M . Gómez:. 84 huacales J iuey°s ' * 
idem pavos, 13 cajas m f n ^ ^ ^ a ' 04 
ídem lomo, 15 carneros, 2 atados po 
l íos, 4 cajas legumbres, 1 barril os-
tiones, 4 barriles boniato, 1 atado le-
chuga, 3 terneras, 5 cajas jamón, 4 ca-
jas embutidos. 
p . O: 250 sacos garbanzos. 
P : 400 idem harina- ^ ^ . ^ 
Hotel Sevilla: '6 barriles carrt». 
National Biscult Company: 36 bultos 
galletags. Freiale5n. 119 ajaa provlslo-
nos. 
González Ferrer: 120 sacos fr i jo l . 
Ray y Co: 5 ajas higos. 
Lozano Acosta y Co>7 idem Idem. 
J . C . C: 100 sacos lentejas. 
Morro Castle Supply: 62 bultos pro-
visiones, 2 barriles carne. 
G . C: 70 sacos garbanzos. 
W . B . Fa ir : 20 bultos leche en 
polvo. , ^ 
Mitrane Hno: 18 bultos provisiones. 
Hotel Sevilla: 4 cajas aves. 
P . I . C : 70 sacos fr i jo l . 
H . A. C: 200 idem idem. 
Caballin y Co: 18 ajas conservas. 
Nestle A . S. Milk Corp: 53 cajas 
chocolate, 44 Idem calendarlos, 2 idem 
anuncios, 5.873 cajas leche. 
Luleche: 2 tinas mantequilla. 
González Coblán Co: 65 sacos fr i jo l . 
M . M: 100 Idem Idem. 
L . M . C: 30 Idem Idem. 
M . C: 5 cajas aceitunas ,10 Idem 
onservas. , 
E N C A R G O S : . ^ 
E C: Knight: 2 ajas pintura. 
Habana: 1 barril locetas. 
C : 1 caja locería. o 
M I S C E L A N E A : 
Rodríguez Hno: 3 ajas tarugos. 
, Crusellas y Co: 7 huacales ventila-
dores. „ , 
Solana García y Co: 8 cajas papel. 
Santos Alvarado v Co: 2 idem so-
bres. 
J . M . Dorado: 3 cajas libros. 
Lykes Bros: 1 idem rodillos-. 
Ballesteros y Co: 2 cajas pintura., 
Lecuona Co: 3 cajas remaches. 
J . M: 2 cajas polvos. 
Lt. L . Aguirra Co: 2 cajas rifles, 
34 ide mcartuchos. 
No marca: 24 cajas tubos, 6 cajas 
tela, 4 idem cuero. 
L . B . Ross: 4 cajas accesorios auto. 
J . E . Poey: 2 bultos porcelana. 
I . Urlarte Co: 1 caja blruta. 
J . A . Arcos: 1 barril loza. 
A . Maclas: 2 bultos Idem. 
Harrl^. Bros Co: 6 cajas placas. 
Rodríguez Hno: 11 cajas hilo. 
Díaz y Alonso: 4 cajas moldes. 
Casas Sainz: 1 caja accesorios, 2 Id. 
cintas. 
S. Tuna Hno: 1 caja la tón . 
M , S: 1 caja Impermeables. 
D I A R I O D E L A M A R I N A : 1 caja 
maquinaría . 
P . R : 3 cajas accesorios auto. 
A . P: 2 Idem Idem. 
M . C : 3 idem idem. 
Hotel Sevilla: 3 bultos porcelana., 
M . Lora: 1 auto. 
S. P: 3 cajas accecsorlos e léctr icos . 
F . R . Miranda: 2 cajas anuncios. 
Martínez y Co: 5 cajas brochas. 
González y Co: 1 idem barniz. 
Maza Caso y Co: 6 cajas efetos de 
escritorio, 1 caja papel. 
P . Fernández Co: 32 cajas Idem. 
P . Ruiz Hno: 5 Idem Idem, 1 Idem 
sobres. 
Seoane Fernández: 7 Idem papel. 
Nacional de Espejos: 1 caja fiel-
tros . 
Gastón Rlvacoba y Co: 1 caja empa-
quetadura. 
S. T : 7 cajas botellas y aceite, 1 
caja vitrina. 
S. E . C: 5 cuñetes extractos. 
J . R . Arellano: 1 aja accesorios pa-
ra archivos. ^ 
W . A . Campbell: 5 Idem accesorios 
auf o. 
Duys y Co: 22 bultos tabaco. 
Sicardo e Hijo: 13 cajas bombl-
Manifiesto de cabotaje del vapor An-
tcl ín del Collado, capitán Alemany, en-
trado procedente de Santa Lucía y es-
calas y consignado a la Empresa Na-




M Kohn: 4 cajas madera. 
B . B : 5 Idem muelles. 
L . P . Harty: 1 huacal máquinas , 2 
cajas accesorios. 
Maza Caso y Co: 2 cajas papel., 
Rodríguez Hno: 1 aja artapaclos., 
A . T. Mueller: 1 caja l igas. 
G . Devalle: 4 barriles pintura. 
Martínez Hno: 4 cajas l imas. 
H . M . K : 100 atados papel. 
D . Fernández: 1 caja vitrinas. 
(902): 35 bultos accesorios para baú-
les. 
S . M : 3 atados acero. 
A . P . W: 4 rollos able. 
Rodríguez Hno: 18 bultos l lantas. 
Compañía de Autos y Motores: 2 
autos. 
Romero y Co: 5 cajas Juguetes 
M . P . Moore: 23 cajas papel. 
Fowler: 4 cajas v á l v u l a s . 
López Molina y Co; 3 cajas archi-
vos. 
o' í j la^níV 3 CaJa3 se<la. 
C¿ 1. caj^ efectos de bronce. 
Plol y Garla: 5 fardos rej i l la . 
Orbay y Gerrato: 4 idem Idem. 
R . Canosa: 2 Idem idem 
J . . R . Rey: 1 fardo a lgodón . 
* . A . Larcada: 8 bultos pintura, 
wo marca: 1 fardo empaquetadura. 
I . Pelea: 89 bultos camas y acce-
sorios. 
J . Garcia: 1 aja muestras. 
R : 5 Idem efectos dentales 
American R . Express: 8 bultos ex-
press. 
A . Domínguez: 1 caja aparatos. 
P . Gómez Mena: 1 caja maquinarla. 
Compañía Cigarrera: 1 idem Idem. 
Fairbanks Co: 106 bultos acero 
B . Alvarez: 4 cajas tinta. 
Perfumería Thesalia: 1 caja ácido. 
L . B . Ross: 2 cajas accecsorlos 
auto. 
Banco Canadá: 2 idem Idem. 
F . G . Cantón: 1 caja m u ñ e c a s . 
A . Chevalíer: 1 caja libros. 
C . de J a Torre: 10 cajíis ferreter ía . 
National Paper Type Co: 12 bultos 
materiales. 
E . Rodríguez: 2 cajas alambre. 
A . Nespereira: 1 caja lona. 
P . Fernández Co: 1 idem idem. 
V . G . Mendoza: 57 bultos pintura. 
(50): 1 caja loza. 
R . A . W : 2 cajas máqu inas . 
T . L : 1 caja libros. 
L . C : 6 huacales porcelana. 
R^ A : 19 cajaa h^mbas y acceso-
rios. 
DH S A N T A L U C I A 
ír -̂r̂ 3,1",4111 2 ca1as latas pel ículas . 
M Matahambre 2 cilindros de enva-ses. 
H. Astorqui 5 cajas leche. 
D E A R R O Y O S 
í.Iu^iz , í ínos- 105 tercios tabaco. 
C Castillo 5 Id. Id . 
Galbán Lobo y Ca.' 1 saco café. 
C C 4 bultos varios. 
E . Fernández 1 caja ropa. 
J C Penichet 1 caja drogas. 
S. Ramos Co. l caja efectos. 
González y Ca. 1 id. Id . 
D E L A F E 
Toraño y Ca. 126 tercios tabaco 
M García y Ca. l fardo tasajo 
Ca. M. Nacional 1 caja dulces 
Fdez. Hno. 1 fardo alpargatas. 
Riveira y Ca. 2 cajas licor. 
C. Vinatera 1 id Id 
M G Pulido 1 barreta.' 
Kiveira y Ca. 1 tambor no envases 
M García Pulido, 1 id . id 
D E DIMAS 
S A González. 116 tercios tabaco 
Maribona y Ca. 2 paquetes efectos. 
J S Gastón medio saco de viandas 
M Guerra 1 caja aves. 
P Suárez 1 id Id 
P Palacio 1 id. id. 
R Grandai 32 cochinos chicos y 100 id, 
grandes. 
D E R I O D E L M E D I O 
•T M Cuervo 28 gallos finos. 
R Madan 1 lechón. 
D E E S P E R A N Z A 
S A Glez. 269 tercios tabaco. 
B Díaz 8 id. id . 
F Alvarez l é cochinos 7 cameras. 
West India 4 barriles no envases. 
M Gutiérrez ^o. medio saco do frí-
joles. 
J . Baldo 1 ca.ia aves. 
D E BERRA.COS 
A González y Ca. 56 tercios tabaco. 
M. Cruz 36 cameras. 
2 
efecto» 
v í" de la Hoz 19 i v 
y 7 reses. • 19 lechone* 
? ^ Glez. oí +Q 
L Miguel 74 ¿ f ^ a 
A Industrial i Ü- lcl-
Riveira y c ¿ s*c° café 
M- Alvarez ? 1 ^ J a «f 
C. Vizoso i* f efeot ecto8 
Polar ii; fardo c a l ^ ^ a y , 
T r o p ^ f 1*1°* h ^ 5 ^ 
envasea 
D E B A H I A H O N ^ T -F . Cepedo, 5s „ , 
chicos y ^ c V n ? ^ 










r ,00. t a ' K e ^ V 0 1 , 0^ado S l Puerto Tarafa U? t̂a ^ J o ^ e , 
Caibarién. S i n ' V o r . c V ^ . " ^ K ^ 
Julián Alonso Fn * ^ ^ 
Saldrá de jueves n , . * ™ t * o ds „ ^ *n" 
ta Norte. JU<nes a ^rnes l ^ ' M L * 1 
Baracoa. Cargan^ ^ . (^erifano rganrin  
noche procedente I l i l t doce d« $ 
Cienfuegos. L ^ ^ 
a las rhez de la m r ^ í 
^Manzanillo. E n M a n S ^ ? ^ 
Santiago de Cuba. Lleearí 
a Rant.apro de Cuba, Safclrá e,Sta *4 
los directo para la Habana 61 ^ 
OunntAnamo. LW-n-ñ - . ~ 
ton. viaje do retovno 
treinta. ê esPera ep 
Habana. Llegará esta ta^ I ^ 
go de Cuba, viaje de ida a M Fa0 ' 
Ensebio Coterillo En 1 Ln y 
Cayo Mambí. En M ^ ^ ^ ^ | f , 1 
retorno. 
y M^za^fo0 ' Cargará Ciento 
Rápido. Sin operaciones. 
2 cajas efectos dentales. 
C : 1, caja accesorios de go-
•Pomar: 7 bultos efectos de hierro. 
R . G: 1 caja juguetes. 
L Bernabeu Hno: 2 idem máquinas . 
A . M . H : 5 fardos a lgdoón. 
M . Oriol: 2 cajas efectos de cartón . 
López Bravo y Co: 1 caja eplllos. 
Caricbean F i l m Co: 6 ajas impre-
sos. 
T . V : 6 fardos papel. 
Westlnghouse Electrlcal Co: 48 bul-
tos materiales. 
West India Oil Refg . Co: 83 Idem 
Idem. 
F . R . Co: 22 cajas acesorios fonó-
grafos. 
V . P 
R t C 
ma. 
W . Sutter: 131 fardos tabaco. 
Arellano y Co: 57 bultos efectos sa-
nitarios. . , 
C . M . Sheehan: 9 bultos pintura. 
P . García: 26 huacales efectos sani-
tarios,. 
P . P . C : 29 cajas tapones. 
J . M . Casanovas: 1 auto. 
I . P ía : 60 tambores aceite. 
Muller Trading Co: 13 bultos mue-
lles y accesorios. 
M . A . Dossau: 1 caja bomba. 
D I A R I O D E L A M A R I N A : 47 cajas 
maquinarla para prensa. 
Zaldo Martínez y Co: 18 bultos ma-
quinaria y accesorios. 
L . Pantin: 2 cajas máqu inas . 
S. W : 4 fardos papel. 
Compañía Ll tográf ica: 45 idem id. 
Villacousa Co: 1 caja muestras. 
P . Ruiz Co: 1 caja muestras. 
P . Ruiz Hno: 5 cajas papel. 
L a Habanera: 13 huacales tanques. 
N . A . Holm: 1 aja copas de plata. 
J . Serrano: 3 tambores a lgodón . 
Garcia Tuñón Co: 3 cajas muebles. 
Proveedora Industrial: 17 ajas mo-
delos. . . 
García Pérez: 4 cajas polvos. 
M G . Sales: 1 pianola. 
F ' C . Unidos: 416 bultos materia-
les. 
Havana Central R y Co: 33 Idem id. 
A . y Co: l caja levaduras J 
K . Cameron: 12 cain<? V„ .1 
Sevilla Hotel: 12 caiai JT118»! 
M . A . Dossau: 5 bulto^ n f dl.nê  
M . Cruz y Co: 10 c a j " ^ ^ 
Penedo Hno: l caja a c c e d í ' Á 
Internacional Tradin| Co 2 9 
calendarios. 0 ^ 2 
C C: 30 fardos algodón 
rioJs. L6PeZ: 1 Ca3a Carnas y * 4 
L . B: 45 bultos aparatos 
naA/ Raphel: 1 caja accesorioa «dj 
Washinghouse Electrlcal Co- •> MJ 
maquinaria. ' ~ 
ácidomPañia M- CentraI: 35 barril" 
(1631): 4 cajas eauipos. 
J . J . Duffie: 2 cajas aparatos 
National City Bank: 1 aja libros 
•T. Guerra: 1 caja efectos de toi 
dor. 
R . E : 36 bultos elevador. 
Círia c Hijos: 1 caja máquinas 
L . Pantin: 23 barriles tabao. 
Sociedad Industrial: 44 piezas es 
nos 





la pe 1 
porac'óu 
ru.ua uujwíco. ISliU) rCSC 
,T. Boylcr: 24 bultos camas y aceso- ^ ^ ^ 
v.-. F : 5 cajas accesorios para aun 
(1829): 1 idem idem. 
Compañía Litográfica: 1 idem pian  
las . 
Henry Clay Bock Company: 12 bul-
tos goma sobres y ruedas. 
P . M . Costas: 120 barriles 
seca¡ 2 cajas correajes. 
Rambla Bouza y Co: 4 ajas efectíí 
Ide escritorio. 
S. P; 2 fa dos co ines,
j . L Bovler: 24 bultos can 
Rodríguez Hno: 64 rcollos jarcia, Ifultades 
.Blancoy y Garcia; 2 bultos accesoria. j¿ 93 
ito .. i " 
—Pid 
ductores 
rios" para gas. ' .aTr,í¡. ...... \ se íiodi 





'le 7 a. 
bo de ca 
•Rece 
üobernac 











^ A m e r i a n importación y Co: 12 ca-
\aa ¿foptns nlateadoS. 
;o: 19 bultos acce 
70 barriles aceite 
C o n t i n ú a en la página trec» 
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L S O 
C O N E L P R O Y E C T O D E C R E A C I O N D E S E G U R O Y A F I A N Z A M I E N T O D E C R E D I T O S M E R C A N T I L E S 
Q Ü E P R E S E N T A L A C O M P A Ñ I A D E D E F E N S A C O M E R C I A L D E S E G U R O S Y F I A N Z A S , S . A . 
la C o m p a ñ í a í l a d o r a . 
fecha convenida para 
M E R C I A L D E S E G U R O S Y FI-AN-1trpvtat» ' * | ^ U T O M t " wmi'ttluJ,lfc y a ^ w » mayor de quince d í a s y 
7 a q c a ^ ^ ^ . w x r x ^ ^ tieviata. cjo se ha ocupado y preocupado de menor de un a ñ o . 
nos han n e S ^ ^ r L d . L ^ 1 6 ComieDza diciendo el s e ñ o r Gasset: nuestro proyecto. ( d ) Que haya aceptado el giro o 
tPnria n n ! ^ ^ . r í L ^ ^ f i n s i H ] e dije ¡jue en esta entrevista f i jar ía | E n esta r e u n i ó n , s i los concurren-1 letra el deudor con vencimiento a 
el nrovertn dP Z T ^ T ^ ^ l u s a r y el d í a en ^ se celebra-! tes aceptan nuestro proyecto y se treinta d í a s m á s de aquel en que h u -
H q y A F I A N Z A M I E N T O D E C R E 'r^a la r e u n i ó n a que va^ofe a citar j muestran dispuestos a cooperar a su hiera convenido el pago. 
D I T O S M E R C A N T I L E S . 
E n esta entrevista nos habla el 
s e ñ o r Gasset de la p r ó x i m a r e u n i ó n 
que v a a tener con tres importantes 
gremios, a f in de explicarles de pa-
labra el desenvolvimiento de su pro-
yecto, que, repctimoB, lo conoce ya 
todo el comercio mayorista de la Re -
í ú b l i c a . E n é s a a í -amblea , a l a cua l 
deben concurr ir todos los almacenis-
tas de los gremios que s e r á n citados 
de antemano, no solo por este medio, res°umen de é l , pues en esta clase de 
sino t a m b i é n personalmente, espera asuntos e l repetir o redundar no es 
S é p t i m o . — [ L a d u r a c i ó n o vigen-
cia de la presente p ó l i z a s e r á inde-
terminada y solo se c o n s i d e r a r á 
vencida y extinguida, t re inta d í a s 
d e s p u é s que uno de los dos contra-
tantes manifieste al otro por escri 
to su deseo de r e s c i n d i r l a . 
L a C o m p a ñ í a f iadora y el afian-
a los Almacenis tas de Tej idos , Se- ¡ r e a l i z a c i ó n , f i r m a r á n la siguiente so-1 Segundo.— L a C o m p a ñ í a f iadora; Za(io aceptan en todae sus partes lo 
der ía y Quincal la y, q ue t a m b i é n l e ' i j ^ í ^ u d ; ¡ a b o n a r á en el acto en que se le pre-^ pactado en el presente documento y 
e x p l i c a r í a el desenvolvimiento de | .',Los suscriben Almacenis tas!senten al cobro todas las letras deis,e obligan _ a cumplir f ielmente to-
el presidente de la C O M P A Ñ I A D E 
D E F E N S A C O M E R C I A L D E S B G U -
nuestro proyectado sistema en cuan-1 estait)lecidos en los giros ^ Tej idos cambio que sean producto de las 
to a los derechos y obligaciones que, o S e d e r í a o Quincal la , en esta c a p i - ¡ ventas por ella garant izadas al af ian-
h a b r á entre nuestros clientes, los u . ^ solicitamos que, en e l caso de zado, siempre y cuando, se cumplan 
asegurados, y esta C o m p a ñ í a , y a ú n | riUe t;O(j0g ios otros Almacenis tas de las condiciones s iguientes: 
cuando yo creo que en el curso de | ].l R e p ú b l i c a de cualquiera de estos i ( a ) Que la letra de cambio o s t é 
nuestras conversaciones hemos tra- igirog hayan solicitado igualmente de; aceptada por el deudor, 
lado todos los puntos concernientes j esa " C o m p a ñ í a de Defensa Comer- j (b^ Oue 
a este negocio, me propongo Que hoy .a l ^ gegurog y F i a n z a s " S. A. , 'cobro con m á s do catorce d í a s de an 
hagamos lo que p u d i é r a m o s decir e l | e l segUro ¿ e afianzamiento de sus t e l a c i ó n del vencimiento de la letra. 
créditos1, s e ' s i r v a n extender y remi- i ( c ) Que e s t é endosada por el 
í i r n o s a todos y cada uno de nosotros \ afianzado o su Apoderado, s in su C o m p a ñ í a tenga"' 
la pó l i za abierta cuyo modelo hemos responsabil idad 
das sus obligaciones, f irmando para 
•constancia por dupiic&do el presen-
te contrato . 
E l afianzado. L a f iadora. 
S í r v a n s e enviarnos t a m b i é n la l i -
breta en que se deberán, re lac ionar 
le presente para su ^ l06 c r é d i t o s que S6 af iancen, giros o 
letras de cambio que deberemos usar 
y cualesquiera otros Impresos de ad-
vertencias o instrucciones que la 
solo disculpable sino conveniente. 
L a r e u n i ó n se c e l e b r a r á el viernes 
R O S Y F I A N Z A S S. A. , ac larar todas p r ó x i m o , día- 2 8, a las tres de ?a. 
las dudas que tengan los interesados 1 tar(ie en el S a l ó n do F i e s t a s del C a -
en el proyecto, confiando, desde lue - | s ino Españo*! de esta capital , local 
go, en que s e r á sometido a diatin- L u e i a solicitud m í a , me ha sido con-
tos interrogatorios. Desea, t a m b i é n , I C6d}i(j0 para ese fin por el amable 
que sometan a su c o n s i d e r a c i ó n r e - ¡ j ^ e g i d e n t e de l a prestigiosa asocia-
comendaciones que a juicio de los 
l e í d o y dice: H a b a n a , 28 de Noviembre de 19 21 
A h o r a yo d e s e a r í a que U d . se con-
el afianzado contrae, l a C o m p a ñ í a i s iderase por un momento Almacenis -
f iadora le p r o v e e r á de un libro de I t a 0 futuro cliente nuestro y censu-
comerciantes mayoristas , hagan m á s 
viable o m á s eficiente el resultado 
del S E G U R O Y A F I A N Z A M I E N T O 
D E C R E D I T O S M E R C A N T I L E S . 
Sentado, pues, que ya e s t á todo 
dispuesto para el mayor é x i t o de la 
r e u n i ó n del d í a 28 de este mes, fe-
cha que s e r á memorable para d co-
merciante mayoris ta , el s e ñ o r Gasset 
estudia el contrato, la forma en que 
debe hacerse, y_ las condiciones que 
deben exigirse a los asegurados. 
E l p á r r a f o f inal de su entrevista 
constituye, por s i solo, una g a r a n t í a 
p a r a el comercio mayorista . Viene 'es-
te proyecto a romper viejos moldes 
en las sociedades a n ó n i m a s , crean-
do un consejo con facultades plenas 
no solo para f iscalizar, sino para re-
comendar modificaciones al proyecto. 
E s a facultad e s t a r á encomendada al 
Consejo de Delegados de los Gre-
mios, que f u n c i o n a r á de una manera 
efectiva y con amplias g a r a n t í a s de 
¿ H a r á usted especial c i t a c i ó n para 
esa Junta , , o b a s t a r á l a p u b l i c a c i ó n 
de esta entrevista? 
Se Inv i tará a todos y cada uno 
de los Almacenistas de Tej idos , Se 
der ía y Quincal la , e n c a r e c i é n d o l e s 
que el que no pueda as ist ir perso-
nalmente, e n v í e a persona autorizada 
que lo represente. 
¡ P e r o para t ra tar u n asunto tan 
importante, indudablemente a s i s t i r á n vendo en l a T e s o r e r í a « e n e r a l de la 
todos, pues no creo que ninguno P " e - 1 ^ e D e l ,d ó s i t o .de g a r a n t í a 
da tener cesa de mas í n t e r e s q\ie1 
atender en ese momento! 
Pero e¡ que e s t é impedido de ha -
cerlo se puede va l er de u n Manda 
tarlo o Apoderado que lo represen-
te, pues aunque yo tengo l a seguri-
dad de que todos t e n d r á n el deseo 
de cumplir con l a c o r t e s í a de acudir 
a esta cita aun cuando sea a oponer-
se a l a r e a l i z a c i ó n de nuestro Pro-
yecto, ya que el hecho de asist ir no 
Implica el aceptarlo, p o d r á ser que 
que sus consejos s e r á n atendidos con i alguno Por enfermedad no pueda ha-
xellgiosa escrupulosidad. 
N a d a m á s podemos dec ir en esta 
p e q u e ñ a i n t r o a u c c i ó n . Pero antes de 
cerlo y , en ese caso, c u m p l i r á con 
mandar su r e p r e s e n t a c i ó n . 
L o m á s contrariante para m í se-
f erminar queremos hacer una públ i - ría si que ' hiciesen caso omiso de 
ca d e m o s t r a c i ó n de agradecimientos i nuestra i n v i t a c i ó n a esa r e u n i ó n , 
al s e ñ o r Gasset , por las muchas aten- porque r e s u l t a r í a perfectamente in -
ciones que nos ha brindado en el úti l la molestia que h a b í a m o s causa-
T e r c e r o . — P a r a evitar errores en 
la e j 'ecución de las obligaciones que 
C O N T R A T O 
¡La " C o m p a ñ í a de Defensa Comer 
clal de Seguros y F i a n z a s " S. A . , q u e ' P ó l i z a s en las cuales a n o t a r á el 1 rare tocio 10 Q116 en esa P0 l l za en-
se encuentra debidamente autoriza-1 afianzado las ventas y, las que a r ;cuentre Que lo merezca, a s í como 
da para prestar fianzas de todas d a - torizadas con las f i rmas del .uresl-| 
ses en efeta R e p ú b l i c a s e g ú n Decreto1 «i'enté y Contador de l a C o m p a ñ í a 
del Honorable s e ñ o r Secretarlo de:f ia( iora, c o n s e r v a r á en su poder co-
Agr icu l tura , Comercio y T r a b a j o en mo Prueba y resguardo de su dere-
R e s p l u c l ó n de fecha 7 de septiembre c^0 • 
de Í 9 1 8 y, teniendo en cuenta, que! T a m b i é n la C o m p a ñ í a f iadora su-
dicha " C o m p a ñ í a de Defensa Comer- m i n i s t r a r á al afianzado las letras 
oial de Seguros y F i a n z a s " S. A . c u m - ' d e cambio que d e s p u é s h a b r á n de-
pi ló en 10 de s é p t i e m b r e de 1918 lol aceptar los compradores o deudores, 
dispuesto en los a r t í c u l o s 417 y 418 1 L a C o m p a ñ í a f iadora n o t i f i c a r á 
al afianzado siempre que abone a 
cualquier otro asegurado a l g ú n cré-
dito por ella garantido, p r e v i n i é n 
d o l é que en lo sucesivo se abstenga 
de otorgar c r é d i t o alguno a a q i e l 
deudor, el cual q u e d a r á desde eso 
momento • Incluido en la l i s ta de los 
que tienen suspenso su c r é d i t o . 
C n a r t o . — E l afianzado comunica-
rá por escrito a la C o m p a ñ í a f ia-
dora los cobros que haga de créd i -
tos por ella af ianzados. 
Q u i n t o . — E l afianzado se obliga 
desde ahora a asegurar y af ianzar, 
de acuerdo con las condiciones men-
cionadas en é s t e documento, todas 
las ventas que a l c r é d i t o haga du-
rante l a d u r a c i ó n o v igenc ia de é s -
ta p ó l i z a y, consciente y exnresa- , compra> para en ^ de qu,e i ^ g a 
mente renunc ia a todos los benefi- do e l t é r m i n o convenido, s i su im 
de e l siguiente d ía , remi t i r a l a Com-
p a ñ í a f iadora endosada s in su res-
ponsabil idad la letra que por el deu-
dor tiene aceptada, cobrando en el 
acto s in n inguna d i l a c i ó n ni otro 
t r á m i t e su importe de l a C o m p a ñ í a 
garante . 
Puesto que la l e tra se vence tre in-
ta d ía s d e s p u é s de l a fecha que pa-
r a el pago el deudor convino, ¿ c u á n -
do es la oportunidad en que el afian-
zado debe cobrarla a la C o m p a ñ í a 
f iadora? 
Quince d í a s antes por lo menos 
del vencimiento de l a l e t r a . E s de-
cir , el afianzado tiene quince d í a s 
que en cualquiera de ellos puede 
presentar su letra a l cobro a la 
C o m p a ñ í a f iadora y, esto se h a he-
1 cho para que los almacenistas pue-
| dan tener con los clientes que me-
j rezcan esas c o n s i d e r a c i ó n , la bene-
I volencia de concederles un plazo de 
c o r t e s í a de quince d í a s m á s , sobre 
la fecha en que el deudor h a b í a 
convenido el pago. 
¿ Y por q u é hace l i d . constar que 
los afianzados e n d o s a r á n a la Com-
p a ñ í a f iadora las letras s in su res-
t a m b l é n s i su lec tura le ofrece a l - j ponsabil idad? 
guna duda de i n t e r p r e t a c i ó n que nos ¡ L a le tra de cambio, s i es s imple-
pida su a c l a r a c i ó n . j mente endosada sin esa c o n d i c i ó n , 
Q u é d e m e un momento perplejo y ¡ obliga al endonante legalmente a 
dije al s e ñ o r Gasset; que aunque i ¿ e y o i v e r su importe si la l e tra re-
j o d e s c o n o c í a el mecanismo comer-1 tornair,e p0r no ser atendida por la 
c la l y probablemente f o r m u l a r í a | per6ona 0 entidad contra quien se 
S in perjuicio de que la Compa: 
avise por e'l medio más rápido W 
halle a su alcance a todos y cae 
uno de los clientes esas suspensión 
de créd i to cada vez que efectue' 
g ú n pago por un mal deudor, c « | 
diariamente las libretas en 
relacionan los seguros han ^ 
nir a la Oficina ésta, si es en ba] 
Cap i ta l , o la de nuestras Age 
cuando sea en el in t er ioV' 
brotas t e n d r á n las dos V ™ * ™ . 
jas destinadas a relacionarjn 







se t i j : 
tes que tienen suspenso su cr ^ 
en el mismo día en que eipas^. 
haga, q u e d a r á por nosotros^ 
to en todas y cada1.untaa<! L la^ 
bretas de nuestros c 1 1 6 ^ " ^ 
la , el nombre cíe ^ con^r ^ 
a quienes se les ha suspenso 
rado el c r é d i t o . ^ 
Pues francamente no se 
rre ninguna otra duda y ^ 
poco tengo que oponer a su 
to no se si P o r q ^ sea reain 
tachable, o por ^ ^ ^ 








establecidas. , _ instar, r^Pla! 
u _ í sed Ita nn„. mi R é s t a m e solo hacer el s e ñ o r Gasset, que P ^ a pró: 
nna s a t i s f a c c i ó n Que, e 
r e u n i ó n y en todas las toS £ 
han de haber con el 1 ,n los dist integran 









Pe en ] 
I altura 
| Para 








pliamente nuestro j j t - * " " " " — » " : pensuua, u euLiuctu c u u n a y u ^ u piiaiiic^-i-c «orlos Bie 0 i* 
preguntas que ninguna duda ofre i g ^ a v, e n d o s á n d o l a con la condi- ios propios interesauu difica^ 
de la L e y del Poder E j e c u t i v o y de-
m á s disposiciones legales ó o n s t i t u -
c e s e m p e ñ o ds la que ha sido para 
nosotros grata tarea. 
do a los que concurr ieran , y a que no 
podr ía tomarse n i n g ú n acuerdo y, 
ni aun s iquiera poner a d i s c u s i ó n ^ 
P r i m e r pasn a la r e a l i z a c i ó n del Pro-1nuestro proyecto; resultando con ¡ c a d a " u n o " d V ^ o s ^ o m p r a d o r e s - i 
j e c t o do Soguro y Afianzamiento de | ello que este se m o r i r í a de indi fe - |pre ique dichas ventas r e ú n a n ' l a s s i -
que s e ñ a l a l a Orden 181 de 27 de 
reptlembre de 18 99, por lo que: en 
la Gaceta Oficial do la R e p ú b l i c a de 
16 de septiembre de 1918 se publi-
có el Decreto que dec laraba a esta 
" C c m p a ñ í a de Defensa Comerc ia l de 
Seguros y F i a n z a s " S. A , en condicio-
nes legales para rea l i zar toda clase 
de af ianzamientos; conviene por el 
presente documento c o n . . . . . . . es-
tablecidos en e n l a ca-
l le . No . . . . en Cuba 
lo siguiente: 
P r i m e r o . — L a " C o m p a ñ í a de De-
fensa Comerc ia l de Seguros y F i a n -
zas" S. A . , (que des ignaremos en lo 
sucesivo bajo el t í t u l o de la fiado-
r a ) se compromete y obliga desde 
ahora con (que l lamare-
mos en lo adelante e l af ianzado) en 
asegurarles el buen cobro de todas 
las ventas, a cuyo efecto se constitu-
ye en f iadora so l idaria de todos y 
c í a n a los interesados, t r a t a r í a d e ' c i ó n de "sin responsabil idad", e l en-
complacerlo pidiendo a c l a r a c i ó n de dosante no es responsable de que l a 
C r é d i t o s Mercanti les ¡ r e n d a , de abandono, que es peor que 
Si fuere matado por inconveniente o 
Taludamos al s e ñ o r Gasset: él se I imperfecto, 
« c u s a de que sus muchas ocupacio- P e r o — s i g u i ó diciendo el S r . Gas-
lies no le hubiesen permitido coucq- s é t — n i n g ú n motivo tenemos para 
gulentes condiciones: 
( a ) Que el Comprador o deudor 
sea Comerciante establecido en la 
I s l a . 
( b ) Que no se le h a y a suspendido 
todo aquello que no encontrase per-
fectamente claro a m i entender. 
¿ E l Almacenis tas afianzado ten-
drá que advert ir a su cliente, an-
tes de efectuar l a venta , l a obliga-
c i ó n que tiene de f i rmar l a l e t ra? 
P a r a evltarle4 esa molestia nos-
otros les suminis traremos a todos 
impresos en cant idad suf ic iente por 
medio de los cuales h a r á n saber a 
todos sus clientes que por tener la 
o b l i g a c i ó n (como todos los d e m á s 
a lmacenistas de aquel giro) de afian-
zar o asegurar el buen cobro de sus 
ventas, es Indispensable que, a l ser-
virles su pedido le acepte e l giro o 
le tra de cambio con vencimiento a 
tre inta d í a s d e s p u é s de la fecha en 
que convenga el pago de aquel la 
cios que de é s t e contrato para é' 
pueda derivarse s i fa l tare a l cumpU-
miento de esta promesa . 
S e x t o . — E l afianzado a b o n a r á a la 
C o m p a ñ í a f iadora como premio o 
pr ima de los seguros que ha de rea-
l izar , el uno por ciento del Importe 
neto de los mismos y,, dichos vagos 
porte no .fuera pagado, endosarse-
l a y c o b r á r s e l a a la C o m p a ñ í a fia-
dora . 
¿ Y esa l e t ra q u e d a r á en poder del 
A l m a c e n i s t a ? ^ 
Sí, é l la c o n s e r v a r á 
l e tra no se pague. 
¿ P e r o Uds . no p o d r á n cobrar j u -
dicialmente n i ex i j i r en ninguna 
forma del deudor el pago de aque-
l l a l e t ra antes de su vencimiento? 
Natura lmente que no, pero es 
conveniente que tengamos por lo 
menos esos catorce d í a s antes de su 
vencimiento en nuestro poder l a le-
t ra , para hacer amistosamente las 
gestiones de cobro que nos conven-
gan o para preparar el procedimien-
to que en cada caso vayamos a se-
guir para su cobro y el cual es ab-
solutamente privado; ya que solo a 
esta C o m p a ñ í a le interesa, por cuan-
to e l afianzado, desde el momento 
en que cobra su Importe de nos-
otros, queda totalmente desligado de 
toda o b l i g a c i ó n . 
E l tercer p á r r a f o del art iculo ter* 
cero de la p ó l i z a dice que la C o m -
p a ñ í a f iadora n o t i f i c a r á al af ianza 
do s iempre que abone a c 
otro asegurado a l g ú n c r é d i t 
cualquier reforma 
que a mi no se me 
y que sea realmente 
pues ( 





t ema, es que, ^"\ .ñ2L¿ y 
cu 
arios 
, "-La c 
l k «oí 
•..Corpor 
por eso n t u u ^ ]oS ^ 
Jejo de Delegado', e g ^ 
no solo para Q11* te todos cal izar constantemon e^^^ t e ^ 
tros actos, smo J f ^ o n s e - j a ^ V 
l a oportunidad de o 
bre cualquier ¡ f °T*nos de**9 
c l ó n que la P . ^ ^ r e a l i ^ " i 5, 
l a conveniencia d 
Será el ú n i c o ^ un ~- # 




"s in ser Acciom de > y 
p a ñ í a , tengan el de ^ ac 
supervisar^cen ^ modin . , 
to por cilentes no « contra ^ 0 , l t l < 
los v e r i f i c a r á los d ía s 15 y ú l t i m o s j ese caso, av isa el cobro a l a Com 
de cada mes, a cuyo efecto la Compa ¡ p a ñ í a f iadora p a r a que é s t a canca-
ñ í a f iadora m a n d a r á a cobrar al1 le en sus l ibros aquel la o b l i g a c i ó n . 
por s i el j e l la garantido, p r e v i n i é n d o l e que en | tro, sm ^ ^ j y o , de <1 ^ jyor *£¡M 
lerla en e 'Jlo sucesivo se abstenga de otorgar | ese es e i ^ para tener raS 
plazo en que convino o antes y, en! c r é d i t o alguno a aquel deudor, 01 p!1. c ? „ pi éx i to de o ^g js 
domici l io del afianzado, las cuent ia 
correspondientes por pr imas de los 
c r é d i t o s afianzados en dichos perio-
dos. 
; . Y s i no pagare? 
Cuando un deudor no cumpl iere 
Cual queda desde ese momento in-1 r ioad e _ 
cluido en l a l i s ta de los que t ienen 
suspenso s u c r é d i t o ; y quis iera sa-
ber ¿de que medios se v a l d r á la 
C o m p a ñ í a para hacer esas notifica-
nos, ya qye 
mii dos por 
ellos 
su ofrecimiento de pagar en el pía-1 clones con la seguridad de que el 
zo acordado, e l afianzado p o d r á des 1 afianzado h a quedado enterado? 
o noc í 
^ p e r i e n c l a ^ tar€a aa 
ros en la Ui id* 
n o s . _ 
c 10525 
! S r 
Í T c o m e r c í o d e l a H A B A N A 
DIA D B A Y E B . 25 D E N O V I E M B R E 
irta de 23 lbs-
D I A R I O D E L A M A R I N A N o v i e m b r e 2 6 d e 1 9 2 4 P A G I N A T R E C E 




]a 4̂  inaacuernas . . . . 
Wfc anilla viejo, quintal . . . 
-en 
tal 
— <i:'m jardea nfimero 1, 
* ,00, quintal 
^r íiíJ, quintal 
^ -Vi:e:icia legí t imo, q q . . 
—jo, anierioano tipo Valer.cia, 
^Kerirano partido, quintal de 
/ . . 
I ¡n blanca, quintal 
. refino l a . , quinta l . . 
























quintal . . 
turímiido Providencia. 
Ljinfal 
r turbinado corriente, qq, 
| cent. Providencia, qq . 
nt. corriente, qn. . . 
¡¡o Ncruegra, caja 
l-o Escocia, cajíí 
a'eta negra, c a j a . . . . 
jto y atún, caja, de 15 a . . 
% Puerto Rico, quintal, de 
jjíé país Quintal de 34 a . . , . 
L¿ Centro América, quinta!, 
35 a 





lias l i ; huacales , 
eu huacales q u i n t a l . , 
¿tiollas en sacos de 3.50 a... 
ss valencianas . . . . . . 
aicharos, quintal 
jídeos, quinta!, de 7.00 e . . . . 
Wjo.es negros país, q u i n t a l . , 
frijoles negros orilla a u i n t a l . . 







































Frijoles colorados largos ame-
ricanos, qu in ta l 
Fripjoiee celerados chicos, qq . 
Fr i joles rayados largos, qq . .. 
Fr i joles rosados California, qq 
Al i jó les canta, qu in ta l . . - . . 
Fri joles blancos medianos, qq . 
Frijoles biancoü marrowa eu-
ropeos, qu in t a l , . . 
Frijoleo blancos chilenos, oq . 
Fr i joles n e í u o s americano? . . 
Garbarzos gordos sin cribar, 
' l u i n t a l . . . . 
Harina de t r i go s e g ú n marca 
saco, de 1.25 £u 
Harlm-. de m a í z p a í s q q . . . . 
Hano americano qq 
J a m ó n paleta, quin ta l de 19 a 
J a m ó n pierna qu in ta l de 29 a 
I Manteca pr imera, refinada, en 
tercerolas, qu in ta l 
Manteca menos refinada, q q . . . 
Manteca compuesta, qq 
Uautequi i ia latas de media l i -
bra, qq . . de 72 a 
¿üanteaüyiíl» asturiana, latas de 
4 libras, quin ta l , de 40 a . . 
Maíz argentino colorado, yq . . 
Maíz de los Estados Unidos, 
quinta l 
Maíz del p a í s , qu in ta l 
Fapas en barr i les . . . . . . . . 
Papas en sacos 
Fapas en barr i les rosadas . . . . 
Papas en tercerolas 
Papas en barriles, blancas . . 
Pimientos e s p a ñ o l e s 1|4 ca ja . . 
Queso Faiayr-is cierna fü t e r a . 
quinta l , do 38 a. . 
Ques^ Patagras media cierna, 
quinta l 
Sal molida, saco 
Sal espuma, saco, de. 1.25 a . . 
Sa.rdiras Sspadin Club 30 mlm. 
caja, de 7 25 a . . . . v . . . . . . 
Sardinas Kspadin, planas, de 
18 m ¡ m . , caja 
Tasaio s u r í ' d o qu in ta l 
Tasajo pierna, qu in ta l . . . . . 
Rocino barriga, quin ta l 
Tomates e s p a ñ o l e s natural , en 
cuartos, caja 
P u r é en cuartos, caja 
P u r é en octavos, caja 
Tomates n a t ^ n » ! americano, un 
























C O N S E J O D E D I R E C T O R E S 
D E L A A S O C I A C I O N D E 
C O M E R C I A N T E S 
1 l e r c a 
L a ven ta en p í e . 
E l mercado cot iza los s iguientes 
p rec ios : 
V a c u n o : de 6 y medio a 7 cen-
tavos . 
Cerda : de 10 y medio a 12 cen-
tavos el del p a í s , y de 13 a 14 cen-
tavos el amer i cano 
L a n a r : de 7 y u n cuarOo a 8 y 
medio centavos . 
E D E S A R R O L L O D E L O S N E -
G O C I O S E N T R E C U B A Y 
E S T A D O S UNIDOS 
M A N I F I E S T O S 
M a t a d e r o de l i U y a n ó 
E l Consejo de D i r e c t o r e s de l a 
A s o c i a c i ó n de Comerc i an t e s de /la 
Habana se r e u u : r á m a ñ a n a jueves , 
en s e s i ó n m e n s u a l o r d i n a r i a p a r a 
t r a t a r .ile a sun tos re lac ionados con 
los i m r o r t a n t ñ s t r aba jos que d i cha 
c o r p o r - i c i ó n r e a l i z a . 
Se d n r á cuenta er. p r i m e r t é r m i n o , 
de las nuevas Insc r ipc iones ob ten idas 
en e l t r a n s c u r r o d o l meg ú l t i m o ; de l 
p r o g r e s i v o d e s - n r . c i v i m i e n t o de l de-
pai tau-.vnto de i n f o r m a c i ó n pa ra l a 
«Miicesión do crérMtr. y de va r io s i n - p rec ios : 
furmes de l a A s c e n c i ó n en diversos V a c u n o : de 24 £ 
proolernas e c o n ó m i c o s , en t r e los cua-
les f i g u r a u n i n f o r m e ' m u y i n t e r e 
¡ j an t e sobre a l a u m e n t o s e ñ a l a d o a 
los v i n o » en el P royec to de Arance -
les de A d u a n a s . 
M a ñ a n a pnbl 'carerajos í n t e g r a la 
o r d e n de l d í a Para !a s e s i ó n m e n -
c ionada, l i m i t á n d o n o s hoy a prede-
c i r l a >rapor ian( :a de l a m i s m a . 
E n la c i u d a d de N e w Y o r k exis-
te , desde e l a ñ o 1 Í 9 7 , u n a i m p o r t a n -
te c o r p o r a c i ó n e c o n ó m i c a que poseo 
siete m i l t r c s i ' l on tos c i n c u e n t a 
m i e m b r o s y se •denomina T H E MEiR-
C I I A N T S A S S C C I A T I O N C P N E W 
Y O R K . 
Una de las func iones p r l n d í - i l e s 
de d i^ha e n t i d a d c o r p o r a t i v a cou-
Las reses beneficiadas en este m a j ó t e en poner en r o n t a c t o a loa cn-
t a d é r o se cot izan a los s iguientes i m e r c l n r t e s q n á deseen c o m p r a * p 
u m d o r m e r c ^ n c í a . s o hace r a r e g i o » 
C A M A R A D E C O M E R C I O 
de a g r i i c i a en con tac to i n m e d i a t o 
Cerda : de 3 6 a 50 centavos 
Reses sacr i f icadas en este m a t a - ' . ^ n en. sus respect ivos r a m o s ; m a n 
(jej-o: Jtruionc'.o pa ra i a l f i n u n a r - ch lvo 
V i e n e de l a p á g i n a doce 
No marcar 1 caja papel. 
F . Roblns Co; 4 cajas accesorios fo-
n ó g r a f o s . 
Riera Roche Co: 25 tambores soda. 
S a b a t é s Co: 100 Idem Idem. 
Fred Snare Corp: 100 bar l r les loce-
tas. 
G a r c í a BeJ t r án Co: 2 cajas relojes. 
S. K : " 38 bultos elevadores. 
M a r t i ^ z y Co: 3 cajas a-^oaorloa 
auto, 
Nadal : 7 Idem herramientas. 
J . Bruen: 2 autos. 
J . N . A l i e n : 4 fardos a l g o d ó n . 
Vassallo Barinaga Co: 10 bultos efec 
tos de escr i tor io . 
H a r r l s Bros Co: 16 Ídem Idem 
V a c u n o : 75 ; Ce rda : 6 1 . 
M a t a d e r o I n d u s t r i a l 













| I Secretario de la A s o c i a c i ó n de 
licendados y Colonos de Cuba, p i -
je informes sobre los t ipos de f l e -
m cvdmarios y especiales, para el 
azikar, desde los ingenios a los 
Merlos de embarque. Se le coates 
ta pe 
se r e p a r e n las d i f i c u l t a d e s que exis-
t e n en l a E s t a c i ó n de aque l l u g a r , 
de The C u b a n C e n t r a l , t en i endo que 
i r los v i a j e r o s por las v í a s de l Fe-
r r o c a r r i l . 
I n v e s t i g a d o e l p a r t i c u l a r po r l a 
I n s p e c c i ó n Genera l de F e r r o c a r r i l e s , 
f a ' cVmis ión ; no s iendo "cor-lresulta ^ aun<lue e l l u g a r que ocu 
porac'óu consultiva, n i i n f o r m a t i v a , 
siao resdutiva de las cuestiones que 
p le presentan* dentro de las fa-
tultades que le concede la L e y , no 
fe es posible complacerle. 
'—Pidiendo la Sociedad de Con-
ductores de Carros y Camiones (jue 
se codifique las horas de rec ibo de 
nisrcaiícíag en la E s t a c i ó n Cen t r a l , 
la Coffifsióií desestima d i c h a sol io i -
pa la E s t a c i ó n no es bueno , e s t á 
b ien s i t uada , siende conven ien te que 
e l M u n i c i p i o l l eve has ta e l la e l a l u m -
brado e l é c t r i c o , t odo lo cua l le ha 
s ido t r a s l adado a l A l c a l d e M u n i c i -
p a l , como c o n t e s t a c i ó n a su escr i to 
de l 2 9 de . iu l io de 1 9 2 4 . 
— D i ^ e s t i m a r ]a s o l i c i t u d de Be-
n i g n o G a r c í a y o t ros vec inos de M a -
agua , p a r a que e l t r e n r á p i d o de 
tuJ, puesto que d e s p u é s de e s tud ia r I Haba na-Sant iago de Cuba, haga p á -
l i d a m e n t e el asunto y o í r a las | r a d a en d i cho p u n t o . 
Compañías, fueron fijadas las horas 
Las reses benef ic iadas en este ma 
l ade ro se co t i zan a los s iguientes 
p rec ios : 
V a c u n o : de 24 a 2 6 cen tavos . 
C e i d a : de 36 a 50 centavos. 
L a n a r : de 45 a 50 centavos. 
Reses sacr i f icadas en este ma ta -
d e r o : 
V a c u n o : 2 2 6 ; Ce rda : 114 
con casas amer icanas de p r i m e r <>r-; ^ m a h Co: 11 bultos p i n t u r a y anun 
Ming^ Matahambre: 51 bul tos mate-
r ia les . 
J . Desvemlne: 7 huacales muebles. 
L a -
"« í a. m . a 12 m . , para el r e c i 
lio de cargas, 
"i . 
H-Recomendar al Subsecretar io de 
tpido ^ 
s y 
! que sí.I11^ lio: ia Comis ión 
r-Vista la queja que p r e s e n t a n ' m a l 8 S ' l a C o m i s i ó n ordena a las 
J¡LTetinos de Marianao, por el m a l C o m P a ñ í a s de F e r r o c a r r i l e s que , 
:ectue «1'I Mc:o de los carros que c i r c u l a n cuando los a l ambres de u n v o l t a j e 
lar, c 0 1 ^ ^ .el„V?da(l0 y M a r i a n a o , o rde- t a l Q"3 p u e d a n causar la m u e r t e , 
c rucen sobre las ca l les o caminos 
p ú b l i c o s o p r i v a d o s , se i n s t a l en los 
postes que .los sopo r t en a t a l a l t u -
r a y s e p a r a c i ó n , que en caso de r o -
t u r a queden colgados s i n l l e g a r a l 
suelo, e f e c t u á n d o s e esto en e l p lazo 
de seis meses . 























p u n t o 
•—¡La C o m i s i ó n ap rueba l a dec i -
s i ó n de los U n i d o s , de no hacer cam-
bios de ca r ros de P r i m e r a , en la Es-
t a c i ó n de San ta C la r a , cuyos car ros jac io 
íilfernación, suspenda el acuerdo b a r á u e l r e c o r r i d o comple to , s e g ú n 
fcí Ayuntamiento de l a Habana , • acuerdo de l a C o m i s i ó n , 
Ijlübiendo el t r á f ico po r la Cal - i -^Se concede a los U n i d o s , u n 
Ma de Concha, Puen te de A g u a ¡ m e s de p r ó r r o g a , p a r a p resen ta r e l 
ce y Calzada de I n f a n t a , po r t e - ¡ p r o y e c t o ya casi t e r m i n a d o , de u n a 
E s t a c i ó n e n C i d r a . 
— C o n m o t i v o de l acc idente de l 17 
de oc tub re ú l t i m o , en San J o s é de 
las L a j a s , a l p a r t i r s e y caer a l sue-
lo u n a de las l í n e a s de 370 v o l t s , de 
la H a v a n a C e n t r a l , m a t a n d o dos a n i -
3.75 P A G A D O D E M A S blN L A A D U A N A 
3.75 
3.50 E l s e ñ o r «"ar los A r n o l d s o n , p res l 
7.75 donte d i la C á m y r p de C o m e r é . o ; I n -
dus-ir ia y N a v e g a c i ó n de l a Ií3la de 
Cuta ' , loa d.'.rigi 10 - - i s e ñ o r A c u n i n i f -
r ¿ d o r t'e la A d v a : i a de 1 « t e p u e r t o 
el oscr ' -o s i g i ' i e n t o : 
H a b a n a ,Nov.;>ro5 r « 24 de 1.924. 
Sr . D r . J o s é M a n a Zayas . 
A d m i n i s t r a d o r de la A.duana . 
D i s t i n g u i d o s e ñ o r n u e s t r o : 
Como p a r t f de las cuest ionas pre-
5.00 |sentadas o recordadas a l Jefe del Es 
" tado, d u r a n t e l a v i s i t a que t u v o el 
h o n o r de hace r l e una c o m s ' ó n de 
nues t r a J u n r a D i r e c t i v a e l d í a 17 
del mes ac tua l , l e f ué en t regada u n a 
nota c e m e n t a n d o 1? l e n t i t u d que se 
observa en Ins -devoluciones del d i -
nero pagado por e r r o r en l a A d u a n a , 
no obs lan te e l a m p l i o e s p i r i t a d de 
c o n c i l i a c i ó n y de r e f o r m a que ins-
p i r ó e l decreto n ú m e r o 109 6 de es-
te a ñ o , d ic tado p o i nues t r a i n i c i a t i -
va y la f ranca e i n t e l i g e n t e coope-
r a c i ó n de u s t e d . 
E l H o n o r a b l e S e ñ o r P res iden te de 
l a R e p ú b l i c a se m o s t r ó v i v a m e n t e 
in te resado en la r e s o í u c i ó n de los 
i u c c n v r n i e n t e s que l a C á m a r a se-
ñ a l ó a «u c o n s i d e r a c i ó n , que no t i e -
ne o r i g e n , a n u e s t r o j u i c i o , m á s que 
e n u n a t r a m i t a c i ó i ; i n a d e c u a ü a do 
las pe t ic iones de fondos l u c h a s pa-
r a a t e n c i ó n t a n p e i e n t o r i a . 
V como quo l a J u n t a D i r e c t i v a 
conoce todo el concurso que us ted 
nos ha pres tado has ta aho ra eu t a n 
i m p o r t a n t e g e s t i ó n como es para las 
(lases comercia les esta de las devo-
lucloneM de l d i n e r o l indeb idan ien to 
l i agado , y sabe t a m b i é n que c o n t i n ú a 
usted s i empre d e p u e s t o a ayudar -
nos en l a r e m o c i ó n de toda d i f i c u l -
t a d quo tenga v e l a c i ó n con o! De-
p a r t a m e n t o a su cargo , esta p r e s i i 
denc ia so p e r m i t e encarecer le se s i r -
v a asesorar «1 E j e c u t i v o en la ma-
t e r i a que nos ocupa , t a n p r o n t o t e n : 
ga u s U d ocasió.-i do t r a t a r pe rsona l -
m e n t e a l l í cua le squ ie ra de las cues-
t iones que, po r v i r t u d de su ca rgo , 
m o t i v a n sus p e r i ó d i c a s v i s i t a s a Pa-
37 
Ent/radas de Ganado 
De J i g u a n í l l e g a r o n 12 carros 
con reses consignadas a B e l a r m i n o 
A l v a r e z . 
De L a s V i l l a s e n t r a r o n 4 m á s , 
t a m b i é n con reses, para ' D o m i n g o 
L o y n a z . 
m u y bien o rgan izado y c o m p l e t o con 
. n f o r n u í j r e l a t i v o s a los negocios ex-
t r a n j e r o s de mi ' J . u fo de casas a m e r i -
canas y p r e p a r a n d o l i s tas adaptables 
a cada caso a f -n de poder da r a cada 
f-ol ic l tante ©JkU'a r r t ro e l m e j o r ser 
t : c :o p c s i b l e . 
E s t a a y u d a que T h e M e r c h y n t s 
A s s o c i a t i o n o f N e w Y o r k ofrece a l 
comerci-Q de Cuba por m o i i o ' lo la 
A s o c i a c . ó n da C j m e r e l a c t ! ) * do l a 
H a b a n í i , es a b s o l u t a m e n t e g r a t u i t a 
y i i n ' c a m e n t a te p ide , a f i n de » ür»er 
p reparar d ichas l is tas de m a n e r * ea-
t i s f a c t o r i a , qu'3 so s u m i n i s t r e n i n 
f o r m e s de ta l l ados de l a -adolc de 
negocios de que se t r a t a , m e r c a n c í a s 
en las cuales se In te resan , f o r m a y 
J . Diana: 5 tambores ¿ c l d o . 
Presas y Coto: 35 cajas goma. 
Mora Oña T rad lng : 2 cajas casqul-
l los . 
P . F e r n á n d e z Co: 1 Idem Idem. 
J . E . Mustel ler : 2 Idem Idem. 
M . A . Bueno: 1 Ídem Idem. 
Independent E lec t r ica l Co: 2 Idem 
Idem, 
H a r r l s Bros Co: 4 calas m u ñ e c a s . 
F . Arango: 1 caja efectos ó p t i c o s . 
V . G , Mendoza: 7 fardos correajes. 
M . P . C: 17 bultos muelles y acce-
sorios. 
J . Barros : S cajas Juguetes. 
C o m p a ñ í a C i n e m a t o g r á f i c a : S cajas 
anundo&T 
Amer ican I m p o r t a c i ó n : 2 cajas sa-
cos. 
L a ñ e Son: 1 b a r r i l aparatos. 
L . B . Ross: 2 autos. 
Steel y Co: 73 bultos efetos de ace-
aer sólo competencia para e l lo , l a 
Comisión de f e r r o c a r r i l e s ; y que 
[fspecto al arreglo de las calles en 
' Parte ocupada por la H a v a n a Cen-
«1 con sus paralelas, debe d á r s e l e 
.aslado de ello a d icha C o m p a ñ í a , 
I F a que cumpla lo que in teresa 
_ una inspee-
se t scñ saber a la I n s u l a r R a i l -
•• "ajo apercibimiento , d í pena-
' évne esos i n c o n v e n i e n l t s . 
• Í T r t í 1 2 ^ ^ la C o m p a ñ í a da L u z 
I s certa i ? lé : t r i ca de Sauct i Sp í -
«a fárPrdra la c o n s t r u c c i ó n de una 
« jea qUe par t iendo d e l .lnge. 
Vega", k i l ó m e t r o 13 786,19 
i i an?^ FQmento, a c o m p a ñ a n d o 
correspondiente ~Se orde 
— A p r o b a r a los U n i d o s el cambio 
de n o m b r e del r a m a l P o r t u g a l e t e , s i -
tuado en e l k i l ó m e t r o 9 6 . 1 6 5 , Sec-
a la Havana C e n t r a l c i ó n Concha a Cienfuegos , po r e l de 
T aUura^l pobla'cione3 cubra i m s i a Sotero, po r haber o t r o de l m i s m o 
fenl^^. , 6 P^s. con u n l i s t ó n n o m b r e P o r t u g a l e t e . 
— E n v i s t a de los pe r ju i c io s que 
ocasiona a L p ú b l i c o l a enrga y des-
ca rga de b u l t o s "de expreso, o c u r r i e n -
C o n m u y expres ivas igracias p o i 
an t i c ipado , que . l amos de us ted , a t e m 
t a m e n t e , 
( f . ) Car los A r n o l d s o n , 
P r e s i d e n t e . 
Los que han estado sufriendo du-
rante años de afecciones o irritaciones 
do la piel , obstinadas y molestas, con-
siguen alivio casi al instante por 
medio del uso del U n g ü e n t o Cadum. 
A l i v i a inmediatamente la p icazón y 
escozor y empieza a cicatrizar l a piel 
inflamada o i r r i t ada después do la 
primera aplicación. H a demostrado 
ser un gran alivio para millares do 
personas que durante largo tiempo 
han estado sufriendo de eczema, acné 
(barros) , granos, forúnculos , úlceras , 
erupciones, urticaria, ronchas, almo-
rranas, comezón, sarna, postemillas, 
escaldadura, sarpullido, costras, así 
como en heridas, a rañazos , cortaduras, 
lastimaduras, magulladuras, 
L . B : 19 bul tos muebles y cr is ta-
t i e m p o de e n t o g a s , conGiciones de le cuartelmaestre General: 8 cstfas c ín-
pagos, re fe renc ias , e t c . turones. 
T h e M e r c h a n t a A s s o c i a t i o n o t N e w ! J ¿ b m - F e r n á n d e z Co: 1668 piezas ma-
Y o r k l l e n e ins ta ladas sus o f i c inas en ^ . " ' g . Co: 8 cajas l laves . 
2*3 B t o a d w a y , W o o l w o r t h B ú i l d l n g , W . H . M a r k : 4 bultos muebles. 
* e w ' t o r k . a c u y a d i r e c c i ó n pueden j ^ Sport: 1 aja efectos de 
d i r i g i r s e cuan to* e i s tén in te resados! A . Beck: 1 tambor ácido, 2 cajas re-
movedor para c a r b ó n . 
S tar re t t Hno: 9 cajas accesorios ven-
D . A : 182 cajas hoja la ta . 
B . Sosa: 4 cajas accecsorlos para 
gas. 
F . R a m í r e z : 3 cajas ropa. 
E . Chambless: 200 atados envol tu ra . 
L . G . del Real : 3 cajas p i n t u r a . 
A . H : 20 'cajas meta l . >. 
E lec t r ica l Equipment : 4 cajas acce-
sorios. 
R . L . Whi teread: 1 huacal pollos. 
Minas Matahambre: 7 bultos mate-
r ia les . 
Fox F i l m Corp: 3 cajas anuncios. 
D . Si lva: 1 auto . 
Havana Electr ic R y Co: 264 bultos 
materiales. 
B . Cuesta: 1 auto , 
W e s t Ind ia Ol í : 395 tambores va-
ClD.* L . P: 1 caja efectos plateados. 
F . W . W o o l w o r t h : 202 bul tos efec-
tos "varios quincalla y Juguetes. 
F . C. Unidos: 196 Idem materiales . 
en este a s u n t o : pe ro I n s p i r á n d o s e en 
el deseo de ed i t a r mo les t i a s y te- i 
n iendo t a m b i é n en c u e n t a las r e l ac io -
nes de pe r fec ta c o r d i a l i d a d q u ^ des-
de nace a lgunos a ñ o s u n e n a ambas 
o rgn izac iones , l a A s o c i a c i ó n de Co-
merc i an t e s de l a H a b a n a so ofrece 
pa ra t r a m i t a r de m o d o u r g e n t e y sa-
t i s f a c t o r i o , p in p e r c i b i r t ampoco 
c a n t i d a d a lguna por este se rv ic io , 
t odas aque l l as pe t ic iones de esta na-
t u r a l eza , bas tando pa ra e l l o u n a l l a -
m a d a a l t e l é f o n o M - 9 5 3 2 , u n a car ta 
a l A p a r t a d o 210 4 o u n a v i s i t a a los 
d e p a r t a m e n t o s 425 v 426 de l E d i f i 
c ío de l a L o n j a . / 
C u a l q u i e r a que sea e l med io que 
se u t i l i c e , se o b t e n d r á s i empre u n 
se rv io ic r á p i d o v e t i c i e n t o , ya que 
las Asociac iones de Comerc i an t e s ( l a 
de Nev/ Y o r k y l a de l a Habana . ) , no 
pe r s iguen o t r o p r o p ó s i t o que e l do 
es tablecer re lac iones m á s estrechas 
y de abso lu ta c o o p e r a c i ó n , c o n t r i b u -
yendo a s í a l de sa r ro l lo de loü ne-
gocios 3e los dos m e r c a d o s . 
C O M I S I O N D E B A N C O S D E 
L A S F E D E R A C I O N E S 
E C O N O M I C A S 
C E N T R A L E S : 
Pur io : 1 bul to maquinar la . 
N i á g a r a : 5 Idem í d e m . 
San Antonio : 1 ídem Idem. 
San A g u s t í n : 1 ídem i d é m . 
B a r a g u á : 2 Idem Idem. 
Conchita: 3 Idem í d e m . 
Soledad: 7 idem idem. 
A l a v » ^ 2 Idem í d e m . 
Mercedes: 40 idem idem. 
Ea Ju l i a : 1 idem í d e m . 
Perseverancia: 2 Idem í d e m . 
Santa Gertrudis : 4 idem ídem^ 
M a r í a V i c t o r i a : 2 ideip idem. 
C A I i Z A D O : 
F . Sampedro: 2 cajas calzado. 
Porras y P é r e z : 2 idem idem. 
J . P é r e z e H i j o : 2 Idem í d e m . 
B r i o l y Co: 6 bultos t a l a b a r t e r í a . 
Ibe rn y G u t i é r r e z : 7 idem idem. 
N . R o d r í g u e z : 7 ídem í d e m . 
Muñoz y A g u s t l : 9 Idem í d e m . 
F . Palacios y Co: 20 í d e m idem. 
A . P é r e z : 1 ídem idem. 
P . V : 1 ídem Idem. L a CoraIa l5n de Bancos e I n s t i t u -
ciones de C r é d i t o l e l a F e d e r a c i ó n j j ^ Q ^ g . 
N a c i o n a l de Corpc rac iones Enconó- M - ^ / t e m o n : 9 bu l tos ' drogas, 
¡ m i c a s , se r e u n i r á h o y m i é r c o l e s , a ' j . Posada: 7 Idem idem. 
las cinco de la t a r d e , e n el d o m i c i l i o 
A N U N C I E S E E N E " D I A R I O (social ( L o n j a de l Comerc io 4 4 2 ) pa-
r a dar p o s e s i ó n de sus cargos a va 
r í o s m i e m b r o s de d i cho o r g a n i s m o y j 
t r a t a r , en t ro o t ros a s u n t é i s , ' de l a 
r e o r g ? . n i z a c i ó n de l Banco N a c i o n a l 
de C u b a . 
me ĉ ' 
ada ta*j 
1 p r < : 
líente * 
l? co# 1 • 
mercialll-^e 
fe n . , ! ' .?3 bajantes de los pos-
m u ^ f ' 1 ^ accidentes .com& e l 
T?Ia lDg?St0 ae 1914 ' Que ocasio-
^ e r t e de u n cabal lo , d u r a n -
tempestad da descargas e l é c 
\ üüaC^ed .e al f e r r o c a r r i l de Cu-
do a veces que los t renes de t res 
a seis c a r r o s cargados causando ex-
cesivas demoras , se le m a n i f i e s t a a 
todas las C o m p a ñ í a s , que en el t é r -
í) 50; 
H l a K a ga de treS meses' pa 
Pa Para h^11 c ó m o a o serv ic io de i m i n o de u n mes, p r o p o n g a n las me-
®el6 la nrpfeQr i , l?LVÍ^: ,e ros , .nesán_i t l i f las q116 e s t i m e n acer tadec, pa ra 
"el ¿ v i t a r tales p e r j u i c i o s . * inoprfteilsión de exc lu i r d e ' 
Wr la vía nes q116 110 c i r cu l en 
p r i n c i p a l . 
las 
t recomienda a l F e r r o c a r r i l de 
. • ^ cumpla con e x a c t i t u d los i t i -
Jarios. vistas las demoras i n j u s ü -
P^a8 que sufre e l t r e n de pasa-
08 número 10 . 
m^i t á m a r a de Comerc io de Cie-
iMe Avila, consul ta a l a C o m i s i ó n 
ItiV^0 a dudas en e l pago de con-
piones al Estado y M u n i c i p i o , y 




iwviporación consu l t iva , s ino reso-
Reaten con a r reg lo a l a L e y . 
u^Aprobar a l F e r r o c a r r i l de B a i -
la c o n s t r u c c i ó n de l F e r r o c a -
^ de "vía ancha, en t re e l poblado 
^e r to de B a i t i q u i r i , y e l pob la -
tau6^3^^ pasando p o r San A n -




¿ M i 
inte* 1 
id?-8 : 
L A C O T I Z A C I O N D E L 
Hi promedio cTiclal a » «cnerao 
con el Secreto número 1170 p a r » 
la libra de azúcar ccntrffng'a tjoJ»-
rlzaclón 3G, en a lmacén, es como 
Big ne: 
K ? i ^ a M e M u n i c i p a l 'de San 
~ _ e ^ m a r o n e s , p i d e que 
Mi'C D E N O V I E M B R E 
Pr imera quincena 
Ha'oana ,;. 3.309657 
Matanzar . . 3.901759 
Cárdenas ,^ . . . . . . . . 3.837485 
ManzaniuV . . . . . . . . 3.821845 
Sag ia 3.883156 
ArÉvadores de cajón Internacional" 
T a m a ñ o cartas; 12x11 PU^acUs. 
Precio: $1,00, por Correo: $1,2» 
T a m a ñ o legal ; 15x11 Pjjfad*?-fcll 
Precio: $1,25, por Correo: $1.50 
l ' r e c ío s especiales por docneas. 
Precios cH:>(cmleS por docenas. 
Esto-i archivos que Imi tan un l i -
bro, son los m á s p r á c t i c o s para ar-
chivar Cuentas Carlas. Facturas y 
o clases; su Indice de cartulinas divisorias que l levan 
ente, fac i l i ta el encontrar cualquier documento on el acto. 
Podldoa a B E L M O S T E Y Ca. 
«aipogt,, PAPELEROS 
113 (entre Riela y Sol) Te lé fono A-8151 
H A B A N A . 
^ e V V ^ a s el 
Apartado 2183 
•if40(i >U. 3d-33 
E X P L O T A C I O N 
E C O N O M I C A 
u m a c e r a s 
i 
1 ^ n M P 
P . Taquechel: 34 ídem í d e m . 
D r o g u e r í a Barrera : 19 í d e m í d e m . 
D r o g u e r í a Penichet: 6 í d e m Idem. 
D r o g u e r í a Johnson: 140 ídem í d e m . 
J . M u r l l l o : 39 ídem idem. 
S. Figueras: 11 ídem. í d e m . 
E . S a r r á : 24 idem idem. 
A . C. Bosque: 26 idem idem. 
Parke Davis Co: 12 idem idem. 
A . Bona; 2 Idem idem. 
J . V i g n a u : 2 idem í d e m . 
V . P : 2 idem idem. 
P E R R E T E R I A : 
Pons Gobo Co: 11 bultos f e r r e t e r í a . 
A . Gómez y Co: 15 idem idem. 
Gorostiza B a r a ñ a n o y Co: 33 idem 
! í d e m . 
I V . Gómez y Co: 63 idem idem. 
Fuente Presa Co: 91 idem í d e m . 
B . Zabala y Co: 53 idem idem. 
A l e g r í a Lor ido Co: 37 í d e m í d e m . 
Aspuru y Co: 6 idem í d e m . 
Capestany Garay Co: 60 í d e m Idem. 
M . Hermida : 308 idem Idem. 
Canosa Casal: 11 ídem í d e m . 
J . A l v a V z y Co: 98 idem idem. 
C. Joans t i Co: 39 ídem í d e m ; 
Calvo F . Vie ra : 8 ídem í d e m . 
G . Tosa Co: 2 ídem i d e m . 
A b r i l y Paz: 33 idem idem. 
A . Maur lz : 1 ídem í d e m . 
F . G . de l o s ó l o s : 3 Idem í d e m . 
J . . G . V á z q u e z : 5 idem idem. 
M a r i n a y Co: 10 ídem Idem. 
A . R o d r í g u e z : 51 idem idem. 
P , G a r c í a : 40 ídem i d e m . 
R . Olmo Co: .60 ídem idem. 
J . Alió Co: 55 idem í d e m . 
Crespo Garcia: 112 iden* idem. 
Castelelro Vizoso Co: 3 idem i d e m . 
A . Menchaca: 20 idem í d e m . 
Mar ina y Co: 1 idem idem. 
Escarpenter Bros: 4 ídem í d e m . 
Purdy Henderson: 8 idem í d e m . 
E . Conejo: 260 idem í d e m , 
Sánchez Hno: 410 ídem idem. 
Taboas y V i l s : 9 idem í d e m . 
C a ñ a d a y McNel l : 10 ídem ídem.-
Var ias marcas: 1,768 Idem Idem. 
T E J I D O S : 
Aramburo Taranco Co: 2 bultos te-
j idos . \ 
Angulo y T o r a ñ o : 7 idem í d e m . 
American B . Goods: 14 idem í d e m . 
Angones y Co: 7 ídem idem. 
Amado Paz y Co: 2 idem idem, 
A . Corral Co: 3 idem idem. 
Alvarez H n o . Co: 1 ídem í d e m . 
A . F e r n á n d e z : 2 idem idem. 
Branden y R o d r í g u e z : 1 Idem í d e m . 
Bango G u t i é r r e z Co: 6 ídem í d e m . 
B . F . Carvajal : 1 Idem idem. 
Behal y Algaz i : 4 ídem i ¿ | m . 
B . O r t i z : 2 ídem iden;. 
Castro Ferre i ro : 1 l & j m Idem. 
Cujo Gallego: 1 Idem ídeaa. 
C o m p a ñ í a Indus t r i a l : 1 idem Idem. 
Caso y Muñiz : 1 ídem í d e m . 
C. S. B u y : 37 idem í d e m , 
C. .Berkotvitz: 6 ídem idem, 
Celis Tamargo Co: 2 idem ídem. , 
C a s t r i l l ó n Hno: 4 idem idem. ^ 
Calmet Díaz Co: 1 ídem Idem. 
Calmet Puerta Co: 2 ídem ldem.: 
C. Navedo: 1 idem idem. 
Cuervo y Canal: 7 idem Idem, 
Díaz Mangas Co: 11 idem Idem., 
Daly H n o : 5 idem í d e m . 
Diez G a r c í a y Co: 4 idem I d e m . 
Essr ig H . Essr ig : 4 idem í d e m . 
E c h e v a r r í a Co: 4 idem í d e m . 
E . Coudrana: 1 Idem í d e m . 
F . P é r e z : 2 idem í d e m . 
F . L a v í n : 1 ídem í d e m . 
Ferreiro y Llarena : 2 idem Idem. 
F e r n á n d e z y Co: 3 ídem í d e m . 
F . L í z a m a : 4 ídem idem. 
F e r n á n d e z Hno: 1 idem í d e m . 
G a r c í a Vivancos Co: 13 idem í d e m . 
Garcia T u ñ ó n Co: 3 ídem í d e m . 
Garcia Co: 1 ídem Idem. 
Granda Garcia Menéndez : 2 i d . id. i 
González Ga rc í a : 2 idem Idem. 
G a r c í a D'ominguez: 1 idem í d m e . 
Garcia Sisto y Co: 13 idem í d e m . 
Garcia H n o : 3 ídem idem. 
Garcia y P é r e z : 4 ídem í d e m . 
González Maribona Co: 1 idem I d . 
J . F e r n á n d e z Co: 3 idme Idem. 
J . M . González : 3 idem idem. 
J . G. R o d r í g u e z Co: 10 idem Idem., 
J . G a r c í a Co: 23 idem ídem. . 
J . P é r e z : 2 ídem í d e m . 
J . Gonzá lez Hno: 4 idem í d e m . 
J . L ó p e z : 1 idem í d e m . 
J . E . Bagos: 3 ídem í d e m . 
J . de los Heros: 1 idem ídem. . 
J . C. P i n : 3 ídem í d e m . 
J . M . L ó p e z : 1 ídem idem. 
J . del R io : 4 idem idem. 
ÍT. R o d r í g u e z Co: 5 ídem ídem.-
J . Garcia: 2 ídem í d e m . 
J . A r t a u y 5 idem idem. 
L l a p u r t y Sal.up: 8 idem í d e m . 
Le iva y G a r c í a : 1 ídem idem. 
López Bravo Co: 1 idem í d e m . 
Levy y Stone: 10 ídem Idem. 
López Bravo: 1 ídem idem. 
Mangas Co: 13 ídem í d e m . 
M . F . Pella: 4 idem i l e m . 
Menéndez Hno: 9 Idem í d e m . 
Méndez y Co: 2 Idem í d e m . 
M . C - Nogueras: 11 ídem idem. 
M . Sel j o : 1 idem ídem,. 
M a r t í n e z Castro y Co: 7 í d e m - I d e m . 
Menéndez Granda Co: 1 ídem í d e m . 
O. Cuervo y Co: 3 ídem í d e m . 
Pé rez Lanza: 1 ídem í d e m . 
Pé rez Pascual Co: 1 idem í d e m . 
Pé rez Bustamante Co: 1 idem Idem., 
Poo L u n g : 10 idem idem. 
Pernas y Menéndez : 2 idem Idem., 
Pineda Garcia: 1 idem í d e m . 
Poo L u n g : 1 idem idem. 
P i é l a g o Linares Co: 5 ídem Idem. 
Prieto Hno : 2 ídem í d e m . 
R Granados: 2 idem idem., 
R . Sainz Co: 2 idem idem. . ,...„ 
Roca Pra t : 16 idem idem. 
P i é l a g o Linares Co: 1 ídem Idem., 
R . I n f í e s t a : 2 diem idem.v 
R . Garcia: 2 idem í d e m . 
R . M . Salinas: 2 ídem idem. 
R o d r í g u e z Menéndez^,Co: 1 Idem I d . 
R . C ó r d o v a : 5 idem idem. 
Sánchez Hno: 9 idem idem. 
•S. Masrua: 2 idem idom-. 
Soliño y Suá rez : 11 ídem idem. 
Solis Ent r ia lgo Co: 26 Idem í d e m . 
Suá rez R o d r í g u e z : 3 ídem ídem. , 
S. Coalla y Co: 4 ídem idem. 
S. Carbal lo: 1 idem í d e m , 
g . y Zol ler : 38 ídem í d e m . . 
Suá rez González y Co- 24 ídem Idem. 
S. F e r n á n d e z : 1 idom í d e m . 
S. Golfonade: 1 idem í d e m . 
Toyos Tamargo Co: 2 Idem Idem., 
Tapia y Co: 1 idem idem. 
V Campa y Co: 29 idem ídem. , 
Val le Llano y Co: 3 ídem Idem. 
V Salinas: 1 ídem í d e m . 
V . Schig: 3 idem idem. 
Yau Cheong: 1 idem idem. 
Var ias marcas: 246 idem idem., 
M A N I F I E S T O 1291— Goleta inglesa 
R A D I O , c a p i t á n Webster, procedente do 
Puerto Cor t é s , consignado a In te rna-
t ional Shipping Co., 
En l a s t re . 
E X P O R T A C I O N D E A Z U C A R 
Las expertaciones de a z ú c a r reporta-
das en el día de ayer por las Aduanas 
en cumpl imiento de los apartados p r i -
mero y octavo del decreto 1770, fueron 
las siguientes: 
Aduana dt- C á r d e n a s : 3.283 sacos.—r 
Puerto de destino: New T o r k . 
Aduana de Nuevi tas : 30,000 gacos,— 
Puerto de destino: F l l a d e l f i a . 
N . G e l a t s & C o . 
B A N Q U E R O S . 
H A B A N A 
V e n d e m o s C h e q u e s d e V i a l e w s 
P a g a d e r o s e n T o d a s P a r t e s d e ! M u n d o 
y C a i f a s d e C r é d i t o C h c u l a r e s 
e n L a s M e j o r e s C o n d i c i o n e s 
" S E C C I O N D E C m D E A H O R R O S " 
l e o t á N S Depésites a Esto Secdóa, Pügui lo Interés si 3 por ICO A s N . 
T o d a s e s t a » o p e r a d u n e » p w á t m e f e d n a r t e t a m b i é n p o r c o r r e o * 
s i s E B R n m m m d e w o l f e 
L A U N I C A L E G I T I M A 
I n ^ o r í a d o r e s e x d u s I v M 
É l e n l a . R e p a b U c a s « 
P R 4 S S E & € 0 . 
T e l . k - H H - O t r a o í a , 1 8 • H a b a n a 
N o v i e m b r e 2 6 d e 1 9 2 4 
D I A R I O E L A M A R I N A 
P R E C I O : 
¡ B O L S A D E L A H A B 
M E R C A D O D E V A L O R E S 
Ayer en la cotización del Bols ín se 
vendieron ocbo lotes de cincuenta ac-
ciones cada uno de la Compañía Manu-
facturera Nacional al precio de diez 
de valor. 
Firme estuvo el mercado y con re-
gular demanda en distintas clases de 
bonos y acciones. 
L a Directiva de la Empresa Naviera 
de Cuba probableraent celebre ses ión en 
el dia de hoy, para acordar otro divi-
dendo a «>" acciones preferidas. 
— E l mercado cerró firma. 
nal de Hleio Nominal 
B Bonos Hip. Ca. Curti -
dora Cubana. . . . . Nominal 
A C C I O N E S Comp. Vend. 
C O T I Z A C I O N D E L B O L S I N 
BONUB 
E m p . Rep. Cuba Speyer. . 
Idem ídem d. Int. . . u, 
Idem Idem 4 ^ o|o. . .., . 
Idem ídem Morgan 1914. . 
Idem Idem puertos. . . 
Idem Idem Morgan 1923. . 
Havana Electric R y . Co. 
Havanl Electric H . G r a l . . 
Cuban Telephone Co. . M 
Licorera Cubana. . ... . ^ 
A C C I O N E S 
ir . C . Unidos. . . .. 
Havana Electric pref. 
Idem comunes. . . ., . 
Teléfono, preferidas. . 
Teléfono, comunes. . . 
Inter. Telephone Co. 
Naviera, preferidas., . 
Naviera, comunes. . . 
Manufacturera, pref. . 
Manufacturera, ccm., . 
Licorera, comunes. M . 
Jarcia, preferidas.. 
Jarcia, comunes. . M „ 
U . H . A . Seguros.. . 


















































C C T Í Z A C I O Í J O F I C I A L 
Bonos ^ Obligaciones Comp. Vena. 
6 R . Cuba Spey«r. •„- . « 96 100 
5 R . Cuba D . int. . . 96 100 
4% R . Cuba 4% o|o. .. . 86 93 
5 R . Cuba 1914 Morgan. 96% 
B R . Cuba 1917 puertos. 96 99 
5% R . Cuba 1923 Morgan 98% 99% 
» Ayto. Habana l a . Hip 101% 110 
G Ayto. Habana 2a. Hip 94 100 
* Gibara - Holguín. l a . 
Hip Nomlnaí 
5 F . C . U . perpétuas . . 77 100 
l> Banco Territorial, Serla 
B . $2.000.00u en cir-
c u l a c i ó n . . , m Nominal 
6 Gas y Electricidad „ . 106% 120 
5 Havana Electric R y . w 96 
5 Havana Electrio R y . 
Gral . {S10.828.000 en 
c irculación. „ . . . . . . . 87 92 
6 Electr ic Stgo. Cuba., u 50 
t; Matadero l a . H i p . . . Nominal 
5 Cuban elephoUe.j « *. 86 91 
- . ( ;. de avIIh.. . • . .^omlmt 
7 Cervecera I n t . l a . Hip 81 85 
6 Bonos P . del Noroeste; 
de 3ahia Honda a 
Guane, (en eclrcula-
clón $1.000.000).. . Nominal 
7 Bonos Acueducto de 
Clenfuegos . . . . . Nominal 
^ Bonos C a . Manufactu-
rera Nacional. ,„ . . 5 í 62 
5 Bonos Convertibles Co-
laterales de la Cuban 
Telephone Co . . . . Nominal 
S Obligs. Ca. Urbanlza-
dora del Parque y 
P laya de Marianio . Nominal 
Bonos Hlpt. Consolida-
ted Shoe Corporation 
(Ca. Consolidada da 
Calzado. . m « 85 95 
Bonos 2a. Hip. Ca. P a -
pelera Cubana S . B . 68 75 
Bonos Hip. Ca. L ico-
rera Cubana. . . . « 64% 65% 
Bonos Hip. Ca. Naclo-
ba»_, . Agrícola 
Banco Teritorial . . . . . w 
Idem Idem benef. . . . . 
Trust Cu. $juu.O00 en cir-
culación 
Banco de Prés tamos sobre 
Joeyry%a, $50,000 en cir-
cuiació i 
F . C . Unidos. 
Cuban Central, pref. . . . 
Cuban Central, com . . . . 
F . C . Gibara y Holgulní . 
Cuba R . R 
Klectrlc S. de Cuba. . . . 
Havana Electric pref. . . . 
Idem idem comunes 
Uléctrioa de f>. spintus. . 
Nueva Fabrica de Hielo. . 
Cervecera In t . pref. . ,., . 
Cervecera I n t . com. , . . 
l^onja del comerciu, pref . 
Lonja del Comercio com . 
IMn Curtidora O'ijana. . . 
Teléfono, preferidas. . . . 
Telérono, comunes 
Inter. Telephone and Tele-
graph Corporation. . . . 
Matadero Industrial . . . . 
industrial de Cuba . . . . 
7 olo Naviera, pref. . . 
Naviera, comunes 
Cuba aCne, preferidas. . 
Cuba Cañe, comunes. . . . 
Ciego de A v i l a , . 
7 ü|0 Cubana de Pesca y 
Navegación (en circula-
ción $550.000 pref . . . 
Ca. Cubana de Pesca y Na-
vegación (.an circulación 
$1.100.000. . . . . . . . 
Uni6n Hispano Americana 
de Seguros 
Union Hispano Americana, 
benefic iarías 
Unión uii Co. $650.000 en 
circulación. 
Cuban Tire and Ruber Co. 
preferidas 
Cuban Tire and Ruber Co. 
comunes 
7 0|0 Ca. Manufacturera 
Nacional, pref tridas. . . 
Ca. Manufactura Aacional. 
comunes. . . 
Constancia Copper Co . . . 
C a . Licorera Cubana com. 
7 0|0 Ca. .Nacional de Per-
fuemería, pref, $1.000.000 
en circulación 
Ca. Nacional de Perfume-
ría .$13oo.000 en circu-
lación comunes , 
Ca. Acueaucto Cienfuegos. 
7 0|0 Ca. de Jarcia de Ma-
tanzas, pref 
Ca. de Jarcia de Matanzas 
comunes. ,., . > . . . . 
Ca. Cubana de Accidentes 
L a Unión Nacional, Compa-
ñía General de Seguros y 
Fianzas, pref 
Idem Idem benef 
Ca. Urbanlzadora del Par-
que y Playa de Marianao, 
preferidas 
Ca. Urbanizadora del Par-
que y Playa de Marianao, 
comunes. 
Ca. de Construcciones y 
Urbanización pref . . . . 
Ca. de Construcciones y 
Urbanización, com. . . . 
Consolidated Shoe Corpora-
tion. Coxnpaftia Consoli-
dada de Calzado (pref. 























































( P o r nuestro H i l o D i r e c t o . ) 
N U E V A Y O R K , noviembre 2 5 . 
L a s cotizaciones de las acciones 
se repusieron hoy bruscamente poco 
antes del c ierre bajo la d i r e c c i ó n da 
las comunes de la United States 
Steel, que avanzaron dos puntos a 
J17 - medio, l a m á s elevada coti-
«ac ión en cinco a ñ o s . E l promedio 
de acciones ferroviar ias e industr ia-
les batieron mis anteriores records 
altos. E l vo lumen de transacciones 
d e s c e n d i ó moderadamente, siendo en 
total de 1 . 8 9 G . 5 0 0 acciones . 
L o s movimientos de las cotiza-
c i ó n o s en las pr imeras horas estu-
vieron considerablemente irregulares . 
L a s demostraciones alcistas en los 
valores azucareros y especialidades, 
¡ q u e caracter izaron l a . pr imera ho-
ra , quedaron contenidas temporal-
mente, cuando se djasarroilló una 
g r a n l i q u i d a c i ó n en A m é r i c a C a n 
a l desmentirse oficialmente que se 
pensara en el r e p á r t o de dividendo, 
j i j a s acciones de la A m é r i c a C a n , 
'que se "habían vendido a 152, baja-
ron a tres cuartos y se repu-
sieron a" 150, con p é r d l u a de un 
cuarto en el d í a . 
Cincuenta emisiones alcanzaron 
nuevas cotizaciones elevadas para el 
a ñ o durante la s e s i ó n . Hubo uno 
oe los acontecimientos m á s intere-
santes, que f u é el resurgimiento de 
la demanda p a r a los ferrocarri les , 
alcanzando Union Pac i f i c , Canadian 
Pacif ic y L e h i g V a l l e y ganancias de 
2 y medio puntos cada u n a . L a de-
manda de acciones ferroviar ias es-
tuvo est imulada por los informes 
favorables correspondientes a l mes 
de octubre . 
L a demanda por acciones de ace-
ros estuvo insp irada por las noti-
cias de un aumento de i n t e r é s para 
los productos del hierro y del ace-
ro y una tendencia a l a lza en los 
precios. 
L o s recientes aumentos en el pre-
cio del cuero es t imularon l a ide-
manda para estas acciones, a lcan-
zando nuevos tipos elevados para el 
año las preferidas de la A m e r i c a n 
Hide and L e a t h e r y las comunes y 
preferidas de la C e n t r a l L e a t h e r . 
L o s p r é s t a m o s a demanda estu-
vieron a l 21 y medio por ciento du-
rante toda la s e s i ó n . L o s p r é s t a m o s 
a plazos y e l papel comerc ia l no cam-
biaron. 
E l mercado de cambios estuvo l i -
geramente m á s f á c i l . L a demanda 
de la l ibra esterl ina se c o t i z ó sobre 
$ 4 . 6 2 y medio y los francos fran-
ceses a lrededor de 5 . 2 6 y medio 
centavos. 
M E R C A D O L O C A L D E 
B O L S A D E N E W Y O R K 
N O V I E M B R E 25 
P a b l i c n m o i l a t o t a l i d a d 
de las t r a n s a c c i o n e s e n B o -
nos e n U B o l s a de V a l o r e s 
de N e w Y o í k . 
^ C N O S 
1 8 . 2 3 4 . 0 0 0 
1 A C C I O N E S 
1 . 7 3 7 . 8 0 0 
e n 
d e 
L o s cJieckr. e a n 
l a " C l r t a r í n g H o u ? * " 
N ' i e ? a Y o r k , í m p o r t a r o B : 
9 9 0 . 0 0 0 . 0 0 0 
' e v i s i a á e A z o c a r 
( P o r nuestro H i l o D i r e c t o . ) 
N U E V A Y O R K , noviembre 2 5 . 
E l mercado del crudo d e s a r r o l l ó 
hoy mayor t irantez, h a b i é n d o s e ab-
sorbido p r á c t i c a m e n t e todas las ofer-
tas de C u b a , a base de 4 un cuarto 
centavos. L a Nat ional c o m p r ó vein-
t iún mil sacos de Cuba , pronto em-
barque, a 4 un cuarto centavos, j u n -
to con seiscientas toneladas de F i -
l ipina que l l e g a r á n m a ñ a n a , a 6.03 
centavos entrega y doscientas seten-
ta toneladas de a z ú c a r e s pendientes 
del pago de derechos, a 3 tres die-
c i s é i s a v o s centavos costo, seguro y 
flete, igual a 4 un cuarto centavos 
para C u b a . 
A r b u c k l e c o m p r ó quince m i l sa -
cos de Cuba , pronto embarque, a 4 
un cuarto centavos. L a s transaccio-
nes sobre crudos cubanos v inieron IBaltlmre and 0hio 
a m e r m a r la p e q u e ñ a cant idad de 
B O L S A D E N E W 
Cierre 
American Beet Sugar. w w m K m 42 
American Can. . , „, . 150 
American Car Poundry. . . „ 173% 
American H . and L . pref., . i . ,« 71% 
American Ice . i»-.- . 86% 
American Locomotivo. . . *. „, . 83% 
American Smolting: Ref . •„ „, . 84% 
American Sugar Refg . Co., . . 49% 
American Sumatra Tobaco. . 14% 
American Woolen. . . . . . . . . 59 
Anaconda Coppor Mining., . ,., ,.; 38% 
Atchlson. . . 112% 
Atlantic Gulf and West I . . . . 18 
Phlladelphla and Read Coal. M ,„ 48% 
Phillips Petroleum Co. . . . . 36% 
Standard Gi l California. . . » . 62 
Baldwln Lócomotlv» Woks 
Y O R K 
Bethlh€.m Steel. 
P R O N O S T I C O D E L T I E M P O 
P A R A H O Y 
venderse y se rumora que, probable-
mente, no l l e g a r á n a este mercado 
durante el a ñ o actual grandes can-
tidades de a z ú c a r pendientes del de-
(recho, lo que indica que las refine-
i r í a s pueden tropezar con dif iculta-
des para asegurar suficiente crudo 
para sus requerimientos hasta que 
comience a l legar la p r ó x i m a zafra . 
E l precio local f u é de 6 . 0 3 cen-
tavos . 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L D E L 
P R E C I O D E L A Z U C A R 
Beportnflas por los Oolcglog de 
Corredores 
Clenfuegos.. 8.762900 
Dednoldas por el procedimiento seña-
lado *n t'l Apartado Quinto del 
Secreto 1770 
Habana . . ;. . . . . . . . . . . . 3.700725 
Matanzas 3.791025 
Cárdenas . . 3.728525 
Sagua : 3.774150 
Manzanillo . . L.. . . . . . . . . 3.712900 S 
M E R G ñ D O D E G f l M B ! 
( P o r T e l é g r a f o ) 
C A S A B L A N C A , noviembre 2 5 . 
D I A R I O . — H a b a n a . 
Es tado del tiempo el martes a las 
siete a . m . Es tados Unidos, altas 
presiones y bajas temperaturas cu-1 flete y refinado L o s precios de 
bren casi todo; el t err i tor io . Golfo! aper tura fueron desde dos puntos 
F u t u r o s del a z ú c a r crudo 
E l mercado de futuros en crudos 
e s t á siguiendo de cerca la f irmeza 
que prevalece en los d e l costo y 
A Z U C A R 
F i r m e y sin operaciones r i g i ó ayer 
el mercado local de a z ú c a r e s . 
.. L a s existencias de a z ú c a r en los 
distintos puertos do l a R e p ú b l i c a , el 
d ía 22 del actual s e g ú n datos del se-
ñ o r H . A . l í i m e l y , e s c e n d í a n a 64 
mi l 412 toneladas . 
N U E V A Y O R K , Noviembre 25., 
Inglaterra: L i b r a esterlina, 
vista : . . , . . . . . . „ t a 
L i b r a esterlina cable. , ¡.j. 9M 
L i b r a esterlina 60 días ... 
Kspaña: Pe&etas 
Francia: Francos v i s t a . . 
Francos, cable . . . . i . . .... ,.„ 
Suiza: Francos t... 
Bé lg ica: Francos, v is ta 
Francos, cable . . . . . . . . . . .... 
I ta l ia: L i r a s , v i s t a . . . . . . . . i . . 
L i r a s , cable . . „« 
Holanda: F lor ines . . . . . . . .... 
Suecia: Coronas . . . . . ... ^. 
Noruega: Coronas 
Grecia: Dracmas . . 
Dinamarca: Coronas . . . . . . . 
Polonia. J.iarcos 
Checoeslovaquia: Coronas . . 
"Y ugoesiiavia. Dinares 
Rumania: L e i s 52.00 
Alemania. Marcos (el billón) 23.81 
Argentina. Pesos: . . 38.25 
Austria: Coronas . . . . . . . . 0014% 
Bras i l : M i l r e l s . . . . . . ,K . . 11.50 
Japón: Yens . . . . 38.75 




















P L A T A E2T 
Pla ta en barras . . 




BOLSA OE M A D R I D 
M A D R I D Noviembre 25. 
L a s cotizaciones del día fueron las 
Biguientes' 
Libra esterlina: 33.90. 
Franco: 38.65. 
B O L S A D E B>í ECELOrT A 
B A R C E L O N A Noviembre 25. 
E l dolía.- se cotizó a 7.32.50.; 
B O L S A D E P A R I S 
^ A R I S Noviembe 25. 
Los precios estuvieron firmes. 
Renta del 3 por 100: 50 (T̂  f r s . 
Cambios sobre Lojrtres: 87.90 f r s . 
Emprést i to del 5 por 100: (¡0.85 f r s . 
E l dollar se cotizó a 19.03 f r s . 
B O L S A D E LOSíDRES 
L O N D R E S Noviembre 25. 
Consolidados por dinero: 58 118.. 
United Havana R a i l w a y S5 3|4. 
Emprést i to Británico deí 5 por 100: 
101 1|4'. 
BmorésUto Bri tánico 4 1|2 por 100; 
97 1|4. 
BONOS D E L A L I B E R T A D 
N U E V A Y G R K , Noviembre 25. 
Primero i 1|2 por 100: Alto 100',26;32 
bajo 100 22132; cierre 100 24|32. 
Primero 4 por 100: sin cctlzai.. 
Segundo 4 por 100: sin cotizar. 
Primero 4 1|4 por 100: Alto 102 2132; 
•bajo 101 28|32; cierre 101 30|32. 
Segundo 4 114 por 100: Alto 101 10|32; 
bajo 101 7|33; cierre 101 8|32. 
Tercero 4 1|4 por 100: Alto 101 20|32 
bajo 101 16|32; cierre 101 18¡32. 
Cuarto 4 1|4 por 100: Alto 102 9|32; 
bajo 102 5|o2, cierre 102 6|32. 
U . ñ Trfeaaury 4 1|4 por 100. Alto 
105 20132; bajo 105 14|32; cierre 105 
14132. 
Inter. T e l . and T e l . Co. Alto 85 112 
bajo 85 112; cierre 85 112. 
V A L O R E S CEBANOS 
N U E V A Y O R K , Noviembre 25.. 
Hoy se rat'istraron laa siguientes co-
tzacion^s a, la hora del cierre para loa 
valores cubanos: 
DeuJa Exterio,- 5 1|2 por 100 1953.— 
Alto 97; bajo 96 518; cierre 97. 
Deu-ia Exterior 5 por 10'.» de 1924. 
Cierre 96 112. 
Leuoa Exterior 6 üor i00 de 1949.— 
Cierre 97 112. 
Deuds. y.xierior 4 1|2 por 100 1949.— 
Cierre 87 1¡2. 
Cuba rtallroad 5 por 100 de 1952.— 
Cierro 84. 
H a v m a S. Cons. 5 por 100 de 1952. 
—Cierre 94 SM. 
V A L O R E S A Z U C A R E R O S 
N U E V A Y O R K Noviembre 1$. 
American Sugar. Ventas 19,000. 
50 112; bajo 4& 114; cierre 4') 1|4. 
Cuban American Sugar. Ventas 8 
Alto 36 518, bajo 29 518; cierre 30 
Cuba Care' Sugar. Ventas 10,200 
*.0 15; bajo 14 112; cierre 14 314.-
Cuba Cañe Sugar Pfd . Ventas 1 
Alto CS 3|4; bajo 61 1|4; cierre G2 
Punta Alegre Sugar. Ventas 2 
Alto 45 114, bajo 43 1|2; cierre 44 
Ayer se exportaron por ei puerto 
de C á r d e n a s 3"83 sacos de a z ú c a r 
para New Y o r k y poi el de Nuevitas 
30,000 sacos para F i l a d e l f i a . 
Con tono firme r i g i ó ayer el mer-
cado americano, c o t i z á n d o s e a base 
de 4 1|4 centavos l ibra ¡costo y 
f lete. 
Se anunciaron las sigulentes ven-
• l a s : 
j 700 toneladas del B r a s i l a 3 5¡8 
centavos l ibra costo, seguro y Oefte, 
ffiulvalente de 411 ^ centavos l ibra 
costo y fleto para embarque en Di -
ciembre a l a A m e r i c a n Sugar C o . 
11000 sacos de C u b a a 4 1|4 cen-
tavos l ibra costo y l iete , pronto em-
barque a W , J . Me C a h a m . 
1S000 sacos de C u b a a 4 l | 4centa-
vos l ibra costo y flete, pronto em-
barque a J a National Suigar C o . 
650 toneladas ne F i l a d e l f i a a l 
equivalente de 4 1¡4 centavos l ibra 
costo y flete o sea a 6 .03 centavos 
l ibra p a r a l legar la s emana p r ó x i m a 
a la Nationa] Sugar C o . 
15000 sacos de C u b a a 4 1|4 centa-
vos l ibra costo y f l e s é , embanque de 
la aotual semana a A r b ü c k l e 
de M é j i c o , . - b u e n tiempo en general , 
b a r ó m e t r 0 muy alto, vientos frescos 
a fuertes del norte a l nordeste. P r o -
n ó s t i c o para l a I s l a , nubla-Jos y al-
gunas l luvias hoy y el m i é r c o l e s 
con tendencia a mejorar , tempera-
turas frescas, vientos del nordeste a l 
este frescos, alcanzando fuerza de 
brisote . 
Observatorio Nac ioa l . 
( P o r nuestro H i l o D i r e c t o . ) 
m á s altos a una baja de un pun-
to, seguidos de un avance de tres 
a cuatro puntos, comprando los in-
tereses cubanos de tres m ü a cua-
tro mi l toneladas de marzo , mien-
tras a b a s t e c í a n de diciembre a los 
ba j i s tas . 
Se opinaba boy que l a demanda 
para marzo se r e a l i z ó contra ventas 
de la nueva zafra a E u r o p a E l mer-
cado c e r r ó desde sin cambio a tres 
puntos neto m á s alto, con ventas 
de 2 7 , 0 0 0 toneladas . 
Dic iembre . 415 419 415 416 416 
E n e r o . . . 347 350 346 349 349 
Marso . . . 312 314 311 314 314 
Mayo . . . 319 321 318 321 3.201 
Ju l io . . . 328 330 327 329 3291 
Septiembre . 33 8 338 338 338 3"38 > 
A z ú c a r ref inado 
L a tendencia a l avance en el mer-
cado del crudo f u é causa de que 
las r e f i n e r í a s subieran sus l istas d e ' 
N U E V A Y O R K , noviembre 2 5 . 
U n a nueva baja de 20 a 38 p u n - \ 
tos Se r e g i s t r ó hoy en la apertura 
de la s e s i ó n del mercado de futu-
ros en ca fó , debido a cont inuada l i -
q u i d a c i ó n , pero los precios pronto se 
repusieron merced a los cables de 
Santos anunciando f irmeza y a los |prec io ^ c o t i ¿ a n d o A r b u c k l e . W a r - I 
rumores de un aumento en los d e - j ^ l a ^ a t I o n a l a 7 . 5 0 centavos,! 
rechos de e x p o r t a c i ó n de B r a s i l pa- auniqUe aceptando una i imi tada c a n - ! 
r a ei P r ó x i m o ano • < tida(i d neg0clog y 7 . 4 9 centavos 
Marzo á u b i o de 1 6 . 9 8 a 1 7 . 8 5 y Z\ A^Í „,.,>T,+„ 
fi»- ' « é ^ j 1 , - M í n e n o s ©1 dos por ciento por pronto 
cerro a 1 7 . 7 o , cerrando, el mercado 1 
general con avances netos de 40 á E 1 ' m e r c a d o de futur08 en r e f l n a . 
75 puntos . 
... 126% 
. . . ,< . . 70^ 
. 44% 
California Petroleum., . . . . . . 23% 
Canadian Pacific. , » , , . . . . ,., . 155% 
Central L e a b U . . » . , . , „ ' , . . 20^ 
Cerro de Pasco. . w . M • ». • m 48 
Chandler Motor w 30^ 
Chesapeake and Ohio R y . . .... M 91% 
C h . , Milw. and St . Paul com. . 17% 
Oh,j Milw. and St . Paul pref. . 30% 
Chic , and N . W . . „ .. ,.. ^ , . 68% 
C . Rock I and P . . ., . , « 47% 
Chile Copper . . „, . 
Cast Iron Pipe. . .. . M . . . 143% 
Coca Cola. 79 
Col Fue l . . . . B1 . . . . . . . 38% 
Consolidated Gas . . . m i>. • .« • 74% 
Com Products. . . . . . „ . m • 41% 
Cosden and Co. . . . m * m m • 
Crucible Steel 
Cuban American Sugar New. . . 
Cuban Sane Sugar com 14% 
Cuban Cañe Sugar pref 62% 
Davidson. ,. 40% 
D^laware and Hudson. . w . . 133% 
Du Pont. . . . . . . . . . . . . . „, 133 
White Motors. .. 68% 
E r l e 31% 
Erte F i r s t > . , • » . - « . . 40% 
Bndicott Johnson Corp. . . . . . . 66% 
Famous P / á y e r s . . . . . . . . . . . . 88% 
Flak T i r e . ^ 12 
General Asphalt. w « • m • > •»> m 52 
General Motors. . w 58% 
Goodrich 34% 
Great Northern 70 Vi 
Gulf States Steel 78% 
General "Electric .» 270 
Hayes Wheel 36% 
Hudson Motón Co 29 
Internatl. Mer 
Internatl. Mer 
Invlncible Olí ' 
Kansas City S o u ü ^ ' 
^ l l y S p r l n g f i e ^ 
Kennecott Copper re 
L,ehigh Valley 1 
Maracaibo 
Miaml Copper 
MIdvale St. Olí 
Missouri Pacific ' ¿ V i w ^ 
Missouri paciflc 
Marland OH . ^ ' ^ 
Mack Trucks Jnc . ' " 
Maxwell Motor a'.' 
Maxwell Motor B. 
Nev, Consol . . * .3 
N Y Central and h " ¿ ; - 1 
N . Y N t t „ . Riv«r 
Northérn Pacdflc 
National Blscuit \ . 
Norfolk and WcBtem"'¿y' 
Pacific Gil Co . . . . 
Pan A m . Pt . ClaViB 
Pensylvannla . . '-v' 
Pere Marquetta '*" 
Pitts and W . Virginia " 
Prressed Steel Car . . . "'" 
Punta Alegre Sugar !! " 
Puré Gil . . . . 
Postura Cereal Comp lne "' "Ü 
Producers and Refiners O i l i 
Ray Consol J ' 
Readlng •• 'm 
Republic Iron and Steel*;}" 
Reploglo Seel " " 
27%|St . Louis and St. Francisco 
65%. Sara Roebuck 
3 0 % S i n c l a i r Gil Corp ! ! v W ¿ l | 
Southern Pacific 
Southern Rl l lway '"" 
Studebaker Corp i 
' « 
Sdard OH of New Jersey 
So Porto Rico Sugar ' !t| 
Stromberg Carb 
Stewart Warner . . . 1 
«I Shell Union Oil 
Texas Co, 
Texas and Pacific 
Transcontinental Oil . . . . 
Union Pacific . . , • • 
United Frui t 
U . S . Industrial Alcohol 
U . S . Rubber 
U . S. Steel 
Utah Copper 
Wabash preferidas A 
Westinghouse Illinois Central R . R . 113% 
Insplration 28%|Wil lys Overland , yj 
International Paper 49% I .Idem idem preferidas sj|| 
L a s ventas se ca lcu laron en no-
venta y tres m i l sac^s . 
Mes C i e r r e : 
Dic iembre . . ; 1 8 . 7 5 
E n e r o 18 .60 
Marzo . . . . . . . . . . 1 7 . 7 5 
Mayo 17 . 00 
Jul io 1 6 , 6 0 
Septiembre 1 6 . 0 5 
¡do estuvo nomina l , 
M E R C A D O L O C A L D E 
C A M B I O S 
Los cambios sobre New York estu-
vieron fác i les a la apertura; pero reac-
cionaron al cierre. 
L a s divisas europeas todo el día es-
tuvieron con mucha f luctuación, cerran-
do sostenidas). 
Se operó entre bancos y banqueros i 
R e v i s t a d e B o n o s 
( P o r nuestro H i l o D i r e c t o . ) 
N U E V A Y O R K , noviembre 2 5 . 
E l mercado de bonos se sostuvo 
f irme boy, aunque las transacciones 
persiquiendo beneficios inmediatos 
Interrumpieron e l a l za en emisiones 
escogidas que h a b í a n siao la carac -
t e r í s t i c a en recientes sesiones. L o s 
movimientos por regla general fue-
ron ins igni f icantes . 
L a brusca a l z a de los bonos de 
S t . P a u l , que se r e g i s t r ó ayer , pa-
r e c í a biaber descontado el informe 
M E R G f l D O E X T R A N J E R A 
MOEmOADO Z>B O-mAKOS OS CHICAGO 
BatreffM futnzM 
C H I C A G O , Noviembr» 2f* 
VBZOO 
Dicimebr© 
Mayo. , . . 





X A I Z 
Diciembre 
Mayo. . . . 





en cheques sobre New York a 3164 por 
100 premio. 
C O T I Z A C I O N E S 
Valor 
• T Z H A 
Abra 
C O L E G I O D E C O R R E D O R E S 
T A R I O S C O M E R C I A L E S D E 










.S |E . Unidos, cable . . 
S | E . Unidoí! vista 
J-iondr ¿s, cable . . . . 
Londres vista . . . . 
Tjond'-es 60 d|v. . . . 
París , cable 
París , vista , 
Pruselas, vista . . . . 
España cable 
España, vista 
Italia, v i s l í 
Zurich, vista 
Hong Kong, vista . . 
Amsterdam, v i s ta . . 
Copenhague vista . , 
Chrlstalnla, vista . . 
l ístocolmo. v i s t a . . . . 
















5 164 P. 
Notarios de turno 
Para cambios: Ramón M. .Alonso. 
Para intervenir en la cuUzación ofl-
a! da la Bolsa de la H a jr-na: Arman-
do Parajón ŷ  Pedro A. Molino. 
Vto. Bno. Andrés R . Campiña, Sín-
dico-Presidente; Eugenio E . Caragol, 
j Secretario-Contador.. . 
New York, cable . . 
New York, v i s t a . . 
Londres, cable . . 
Londres, vista . . 
Londres, 60, días . , 
Par í s , cable . . . . 
Par ís , vista . . .". 
Hamburgo cable. , 
í í amburgo vista . . 
España, cable. . . . 
E s p a ñ a v i s t a . . • . . 
Italia, cable . . . . 
Ital ia, vista . . . , 
Bruselas, cable . . 
Brusoxas, vista . . 
Zurich, cable. . . . 
Zurich, vista . . . . 
Amsterdam, cable 
Amsterdam. vista 
Toronto, cable . . 
Toronto, v i s t a . . . . 
Hong Konp, cable 
Hong Kong, vista 

















100 3 |32 
100 1 |16 
65.95 
55.55 
excepcionalmente favorable p a r a d i -
oba c o m p a ñ í a correspondiente a l 
mes de octubre que f u é dado a l a 
publ ic idad . Considerable act iv idad 
d e s p l e g ó la l is ta hoy; pero las l i -
quidaciones provocaron l a b a j a . 
L a s obligaciones de los gobiernos 
extranjeros cont inuaron teniendo 
buena demanda, v e n d i é n d o s e los bo-
nos franceses del 7 por ciento so-
bre 94 y los a lemanes del 7 sobre I 
9 5 . L o s del R a d i o Unido del 5 y 
medio por ciento de 19 37 a lcanza-
ron una nuev^ c o t l a a c i ó n m á x i m a 
para el a ñ o a 107, pero no logra-
ron mantener sus ganancias hasta 
el c i e r r e . 
L a s grandes compras de P lerce 
A r r o w del 8, que ganaron 3 cinco 
octavos puntos a u n nuevo m á x i m o 
para 1024 del 9 7 siete octavos, f u é 
una ,de las c a r a c t e r í s t i c a s de las 
I transacciones en l a l is ta i n d u s t r i a l . 
( Influenciados por la favorable res 
puesta que e n c o n t r ó el e m p r é s t i t o 
f r a n c é s , se dice que los banqueros 
e s t á n preparando var ias emisiones 
de bonos de corporaciones francesas, 
una de las cuales es de una impor-
tante c o m p a ñ í a e l é c t r i c a de P a r í s . 
Diciembre 
Mayo . . . 




C f t K T S N O 
Abre 
Diciembre 
Mayo . . . . 





















K A K T S O A 
Abre 
Noviembre. 
Enero . . ,. 
Noviembre.. 










C O T I Z A C I O N D E C H E Q U E S 
E N L A B O L S A 
Comp. Vend. 
Banco Nacional . . . . r . . . . 16 26 
Banco Español . . . . . . 10 20 
Banco Español, cert. , coa 
el 5 po» 100 cobrado . . 7 14 
Banco Español, con l a . y 
2a. 5 por 100 cobrado., 3% 16 
Banco de Penabad Nominal 
Nota.—Estos tipos de Bolsa son para 
lotes de 5,(00 pesos cada uno. 
M E R C A D O D E A L G O D O N 
N o t a s d e W a l l S t r e e t 
( P o r nuestro H i l o D i r e c t o . ) 
N U E V A Y O R K , noviembre 2 5 . 
" L a demanda para e l h ierro y e l 
acero es grande, y e s t á aumentando, 
y promete l legar a ser mayor que 
la capacidad productora", dijo esta 
noche E l b e r t H . 'Gary, pres identa 
de la United States Steel Corpora-
i t ion . " L o s precios han sido dema-
leiado bajos . Se c o n f í a que l l e g a r á i C H I C A G O , Noviembre 25. 
• a sab i r lo suficiente p a r a permit ir Los siguientes precios reg ían 
la todos los productos a lgunas ga- hora rtel cierre: 
y j a n c A s o s a « t y b b s s 
N U E V A Y O R K , Noviembre 26. 
Trigo rojo Invierno 1.73. 
Trigo duro Invierno 1.69 Íj4« 
Heno de 24.00 a 25.00. 
Avena de 61.50 a 68.00. 
Afrecho a 27.00. 
Manteca a 16.95. 
Harina de 7.75 a 8.25., 
Centeno a 1.44 1|2. 
Mal* a 1.28 1|4.. 
Grasa de 8 3|4 a 9.00. 
Oleo a 11.50. 
Aceite semilla de a lgodón 11.00.. 
Arroz1 Fancy Head de 7.26 & 7..75« 
Bacalao de 12.50 a 14.50. 
Cebollas de 1.75 a 2.36.J 
Frijoies a 9.00. 
Papas de 1.90 a 3.60. 
XiAS PAPAS E » CmCAM 
C H I C A G O Noviembre 25. ' 
L a s papas blancas de WiscoMin, n' 
sacos, se cotizaron de 0.55 s 0,S5 d 
Quintal; de Minnesota y No.'th Daisota, 
de 0.80 a 0.90., 
D R O G U E R I A f 
S A R R A 
L A MAYOR 
SURTE A'TODAS UAS FARMACIA», 
ABIERTA TODOS LOS OLAS V IOS 
MARTES TODA UA NOCHE, 
F A R l C l A S I E K Í i 
MIERCOLES 
R i e l a 2 A . . , „ vil*»' 
San Franc i sco núm. a»-
L u y a n ó n ú m e r o 74. 
Santos Suárez número iv. 
J e s ú s del Monte número « 
R o d r í g u e z y Dolores. 
Cerro n ú m e r o 859. ^ 
V i s t a Hermosa núm. 1* ^ 
Palat ino y Atocha. 
Calzada y B , (Vedado). 
23 y G , (Vedado). 
B e l a s c o a í n y B a n R » » * -
Neptuno y Oquendo. 
Neptuno y Manrique. 
San L á z a r o y Campanario. 
E s c o b a r 7 Anima». 
Monte y Angeles. 
Benjumeda número p. 
S u á r e z y Apodaca. 
A lcantar i l l a número -i*-
Consulado y Trocadero. 
U S K C A D O B U V T T B S B S 
P H CKZOAOO 
a la 
A l cerrar ayer el mercado de Ne\r 
York, se cotizó el a lgodón como sigue: 
Diciembre 23.74 
Enero (1025) 23.91 
Marzo (T925) 24.21 
Maye (1925). 24.53 
Julio (1925) . . 24.53 
Octubre (1925) . . , 24.51 
j nancias , pues las cifras publicadas 
iiasra ahora ofrecen p é r d i d a s " . 
C L E A R I N G HOÜSE 
L a ? compensaciones efectuadas ayer 
I yor el Clearlng House de la Habana 
ascendieron a ?2.956,794.33.; 
Trigo número 1 rojo a 1.65 3|4., 
Trigo %úmero 2 duro a 1.55 1|3. 
Maíz número 2 mixto a 1.14. 
Mal:;, número 2amarillo o. 1.16. 
Avena número 1 blanca a 51 1|2.. 
Manteca a 14.40. 
Costillas a 13.25., 
Patas a 14.87. 
Cebada de 70 a 9S. 
Centeno a 1.83 114. 
San Miguel y Amu y 
Zulueta entre 
H a b a n a n ú m e r o l ^ -
Vi l legas y Progreso. 
Gervasio 130. 
A g u a Dulce 17- . ^ n . 
J u a n Alonso e lnIaní 
10 de Octubre 69o-
J e s ú s del Monte 51»-
H a b a n a y San I s ^ 0 ' iíCo. 
San Rafae l y f * J ^ ' 
Santa A n a y G u a ^ ^ 
9 n ú m e r o 14» . ^ ' _ J 
Tenerife número 
Monte y E s t é v e í 
B e l a s c o a í n 86 
Inmejorable ^ ^ n . 
y Columbus Ave. BubWfty. 
^ente. e levaos y o R ^ ^ 
11*2 
Bscrlbano& - g r ^ b M o háganos su' 
mes o "<*»"":.orreo por cable o ^ C A S T E L L A N O 
Dirijas» »• ' 
Nucst 
, : i 
• > i 
r.. ' !' 




' i * 
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t-ara cua lqu i e r r e c l a m a c i ó n en e l 
er r ic io del p e r i ó d i c o d i r í j a s e a l t e -
lefono A-1192 , cen t ro p r i v a d o . Pa ra 
Cerro 7 J e s ú s de l M o n t e , l l a m e a l 
!1&<,4 Para M a r i a n a o , C o l u m b l a , 
pogo lo t t l 7 B u e n R e t i r o . 1-7090 
D E L A 
S E G U N D A S E C C I O N 
r L a Prensa Asoc iada es l a ú n i c a 
que posee e l derecho de u t i h í a r , pa-
ra r e p r o d u c i r , las no t i c i a s cable-
k T á f l c a s « u e en este D I A R I O «e p u -
b l i q u e n a s í como l a I n f o r m a c i ó n lo-
c a l que e n e l m i s m o se inse r t e 
J 
C O N T I N U A E f G O B I 
E L E M E N T O S C O M U N I S T A S i w r i l l T i i i n A c c r 
[ J i 
mm D E 
L O S C I V I L E S R E V O L Ü C I O N A R I O S 
kc PROPONEN L A N Z A R A L A S 
fALLES D E P A R I S A 5 0 0 . 0 0 0 
^ V O L U C I O N A R I O S E X T R A Ñ O S 
} \ P O R H E N N I N G , S E C R E T A R I O D E L T R A B A J O D E L O S E S T A D O S 
Después d e n n g r a n e s c á n d a l o , ^ U N I D O S S E H A N H E C H O D E C L A R A C I O N E S E N E L S E N T I D O 
( ^ n a r a v o t ó sa c o n f i a n z a a H e m c i ( D E Q U E H A I D O A M E J I C O P A R A E S T U D I A R S U S I T U A C I O N 
C % F S 1107 S Ó ! o h a P r e s e n t a ^ 0 ^ a R ^ u n c i a e l D o c t o r 
o ü ^ ^ ^ : i o d e j a u r e s C a s t e l u m , M i n i s t r o d e E d u c a c i ó n M e x i c a n o 
P A R l ^ p ^ 0 t ¡ ? 0 n ' p r i e o r í e ' T a i t t ' n g e r so H O Y A L M E D I O D I A S E R A N R E C I B I D O S P O R E L P R E S I D E N T E 
proporo in terpelar al J 0 ^ ™ ! O B R E G O N L O S E M B A J A D O R E S E S P E C I A L E S Y M A Ñ A N A S E R A L A 
fAmar^ dde0^iPciuea r e g i s t r a r o n ' R E C E P C I O N D E L O S JEFES D E L A S M I S I O N E S D E S I G N A D A S 
de ^ la mar,-na po r P a r í s de los 
durante ^ s e g u í a n ai C I U D A D D E M E J I C O , n o v . 2 5 . , C o n y é n c i ó n , que t a m b i é n e s tud ia r 
«revoluciona . ^ ^ ^ ^ ^ cenJzas! f S ^ l E G T J N despachos a q u í T o c i b i - l l o s d i fe re tes p rob lemas en los q u 
cortejo fin6 1 ,,'1'T,QnA.CkAn pi r i o . i K a dos de Guaymas , a las 5 de l a 1 necesa r iamente neces i tan a c t u a r los ícan Jaurt'S a l Fanceon uu n 
F U E B A U T I Z A D O C O N E L 
N O M B R E D E L O S A N G E L E S 
E L G R A N Z E P P E L I N Z R - 3 
P O R L A E S P O S A D E L P R E S I D E N T E 
S E I M P U S O A L A N A V E A E R E A 
E L N O M B R E D E D I C H A C I U D A D 
mingo • ue" gu jn).enci(jn ¡ A n t o n i o Í T a r o , h a n c o n t r a í d o m a t r i m o , Se t r a t a r á de la u n i f i c a c i ó n de las 
t j i diputado anucc L i f r a > n i o eI conocido ac to r c i n e m a t o g r á f i - bases sobre las que se f i r m e n los 
ante la Asarnb-.oa genera l ae ¡ co Char les C h a p l i n y su p r i m e r a ac- nuevos c o n t r a t o s co lec t ivos , ap rove-
(le patr iotas . D e c l a r ó que ei y s u | ^ L í t t a GYey ̂  I chande l a c i r c u n s t a n c i a d é que m u -
.nmigoi deseaba)! conocer el p l a n cu j i n m e d i a t a m e n t e d e s p u é s de l a c e - ¡ c h o s de* los que r i g e n a c t u a l m e n t e 
movilización ideado po r los comu* | remonia> ios r e c i é n casados regresa-j h a n venc ido y o t ros e s t á n p r ó x i m o s 
nistas, quienes se p r o p o n e n l a nz a r a r o i l a GUaymas> p legando a esa l o - a v e n c e r . 
u . calles de P a r í s " q u i n i e n t o s m i l , c a l i d a d a lag 7 de la m a ñ a n a . Dos 
a t ra i reros , de los cualSs depende la nov ios y sug a c o m p a ñ a n t e s se desa- A U m j f i l N U l A S L i s r i í - l M n i í A 
r evohu ión" . L a L i g a de P a t r i o t a s ¡ y u n a r o n en el H o t e l A l b í n , r e t i r á n - | C I U D A D D E M E J I C O , n o v 25 
. - d e c i a r ó — d e l e prepararse c c n t r a ; dose d e s p u é s a las nab i tac iones quej E l g e n e r a l Cal les d e j ó de r e c i b i r 
j¿3 revolucionarios 
Krancia. 
para sa lvar a t e m a n reservadas en e l m i s m o . | .hoy en sus o f i c inas p a r t i c u l a r e s y 
L a s personas que f i g u r a r o n comot todas las personas que t i e n e n asun-
tes t igos de l a ce remon ia hoy , cele- | tos pedientes no o b t e n d r á n aud le -
arsTEN GH A M U E R D A I N C O N F E - b r a d a en E m p a l m e , e ran las mismas ! cia has ta d e s p u é s de l a t o m a de po« 
w v r M R A CON H I - j í í K I O T S O B R E que a c u d i e r o n con los In teresados a s e s i ó n , pues d e d i c a r á t o á ( i \ eStos 
E L P K O T O C O L O 
J'ATJS, Noviembre 2 5 . 
El Ministro de Relaciones E x t e r i o -
res de la O í a n B r e t a ñ a , Auste 'J 
Ciamborlain., se d e t e n d r á en P a r í s 
las au to r idades de esa p o b l a c i ó n e l d í a s que f a l t a n a p r e p a r a r sus asun 
d í a 14 de o c t u b r e en s o l i c i t u d de l a tos de m a n e r a que d e s p u é s de l a 
l i c enc i a co r re spond ien te , pero no pu- j t o m a , pueda e n t r a r de l l e n o en ei 
d i e r o n sat isfacer sus deseos por ha-; d e s e m p e ñ o de sus func iones T a m -
barse presen tado a lgunas d i f i c u l t a - ; b i é n q u e d a r o n c lausuradas para el 
des t é c n i c o - l e g a l e s . F i r m a r o n el se- p ú b l i c o las o f ic inas de la S e c r e t a r í a 
ñ o r A n g e l M a r u l l o de G u y m a s y e l p a r t i c u l a r del, " P re s iden t e O b r e g ó n 
los (ifes o y 6 de D i c i e m b r e , d l ! j ^ 1 1 - • s e ñ o r F r a nc i s co M o n q u e de E m p a l - y los empleados de las m i s m a s se 
t( su viaje a i a^ reuu ion que c6lebra" j ine i p 0 r i a n o v i a , y los s e ñ o r e s E r a n e s t á n ded icando a poner a i c o r r i e n 
já tn Roma el Consejo de l a L i g a deic.SCo gqueda y R a ú l R a m í r e z , por , te todos los asuntos pend ien te s , 
las naciones, e n t ú n se a n u n c i ó hoy , Chap l ln< 
con el í in de d ^ c u ú r con el p r i m e r A s e g ú r a s e que d u r a n t e su v i a j e ¡ I N C A U T A C I O N D E B I E N E S 
inimsm. H e r r i o l acerca del p r o t o c o 1 los Es tados U n i d o s a M é j i c o Cha-( 
lo sob^c el a r b i t r a j e , s e g u r i d a d y 
dusaruie.. aprobado en G i n e b r a . 
¿fóíPUES D E I X G R A N E S C A N D A -
Lu. LA C A M A K A D I O U N V O T O 
DL COyi%V\r¿A A H E K 1 U O T 
rARIS, Noviembre ¿ 5 . 
hx C á m a r a de los D i p u t a d o s d i ó 
Jloy al gobierno u n voto de con f i an -
za, poi 318 centra 196 votos , sobre 
una intorpelaciún del d i p u t a d o Pie-
rre Taiitinger r>-spe<;to a los inc:den-
tes que ocurr ie ron d u r a n t e l a m a r c h a 
a través do P a r í s , po r los comun i s -
tas (iurünte las ceremonias celebra-
das el domingo con m o t i v o del t r a s -
lado do los reatos Je Jean J u a r é s . 
La in te rpe lac ión p r o v o c ó u n a v i o -
|ata escena en l a C á m a r a y des-
pu'-.s un prolongado debate el Pr;,-
uiur Ministro H e r r i o t d e c l a r ó que 
unu vmación naversa s i g n i f i c a r í a 
tiue la Cámara h a b í a p e r d i d o su con-
fianza en el gobierno 
H Tait t lnger d e n u n c i ó lo oc 
M el domirge como u n a " s a t u 
tovolucionaria' 
p l i n se n e g ó a hacer dec la rac iones a: C I U D A D D E M E J I C O , n o v . 2 5 . 
n i n g ú n p e r i o d i s t a , a c t i t u d de reser - i Por. acuerdo de l P r o c u r a d o r Ge-
va que o b s e r v a r o n t a m b i é n l a n o - j n e r a l de J u s t i c i a se h a n suspendido 
v í a y d e m á s a c o m p a ñ a n t e s . I las t r a m i t a c i o n e s c o n t r a l o s Jefes 
L o s despachos a q u í rec ib idos d i - que se l e v a n t a r o n en a r m a s en la 
cen que en la Of i c ina del H o t e l de ú l t i m a r e v o l u c i ó n , a l ob je to de que 
Guayas no saben el t i e m p o que el nuevo A b o g a d o Genera l que de-
p e r m a n e c e r á n a l l í C h a p l i n y su ea-: s igne el Pres iden te electo pa ra des-
posa, y que en las o f ic inas del f e r r o - ; e m p e ñ a r ese puesto pueda a c t u a r l i -
c a r r i í t a m b i é n se n i e g a n a dec i r sij b r ó m e n t e . 
hay separados ya p u l l m a n s para j Se c o n t i n ú a t r a m i t a n d o t o d o lo 
C h a p l i n y su esposa. i r e l ac ionado con l a i n c a u t a c i ó n de 
A n t e s de l l e g a r Oha:plin, M i s s j l o s bienes de los e lementos c iv i les 
Grey y los d e m á s m i e m b r o s de l a que s ecunda ron e l m o v i m i e n t o r eoe i -
c o m p a ñ í a c i n e m a t o g r á f i c a con la 1 de pasado . 
cua l t r a b a j a , e s t u v i e r o n f i l m a n d o ! 
v a r i a s escenas e n ' las c e r c a n í a s ae D E C L A R A C I O N E S D E L S E C R E T A 
la b a h í a de G u y m a s . 
ServLeioi B a m o t e l e g r a r i c o <lel D I A -
R I O D E L A M A R I N A . 
M I N I S T R O Q U E R E N U N C I A 
C I U D A D D E M E J I C O , ñ o r . 2b . 
E l Sub-^SeSretario de Goberna-
R I O D E L T R A B A J O 
C I U D A D D E M E M J I C O , n o v . 2 5 . 
J . E , H e n n i n g , Sub-Secre tar lo de l 
T r a b a j o en e l Gabine te del Pres i -
den te C ó o l i d g e , l l egado r e c i e n t e -
men te a esta C a p i t a l , d e c l a r ó ex t rao-
f i c i a l m e n t e que su v ia je ea de es-
t u d i o semejan te a l que acaba de 
c i ó n h a dec la rado que has ta hoy só hacer po r I t a l i a ) F r a n c i a A l e m a -
" r H lo ha r e c i b i d o l a f r u n c í a de l doc- n i a v l ene reprRSentando a l 
i n a ; t o r , C a s t e l u m d e l M i n i s t r o de E d u - p r e s f d e I , t t í de log E s t & i o s Unido;s 
S ' ^ S í t A fl'f - ^ V 1 ^ 6 1 1 ^ ^ c a c i ó i i f u n d á n d o s e e ü e l a r t í c u l o se- a ra el ac t0 de l a t r a s i L Í S . ó n dú ^ 
.Noiier, Mmibt ro de la . G u e r r a , s e . g u n d o de la "Lpy do o r g a n i z a c i ó n de, dereg en M é j i c o . 
tama visto obligado a h u i r para, es- los secre tar los d e l Es tado y m a n í - : tv,-,. 
D e l a n a v e s a l i e r o n v a r í a s p a l o m a s 
l l e v a n d o l a n u e v a d e l b a u t i z o 
A L A S S I E T E Y M E D I A . Y A O E 
R E G R E S O , E N T R O E N L A K E H U R S T 
E L D I R I G I B L E N O R T E A M E R I C A N O 
W A S H I N G T O N , n o v i e m b r e 25, 
Es ta noche surcaba las t i n i e b l a s 
hac ia el Noroes te el d i r i g i b l e n a v a l 
de los Estados Un idos " L o s Ange -
les" , r u m b o a l a base que le h a s i -
do asignada. 
Delan te de él vo l aba una docena 
de palomas mensajeras que l l e v a -
ban a l a e r ó d r o m o de L a k e h u r s t l a 
1 n o t i c i a de que, con toda pompa y 
ceremonia , l a esposa de l P res iden te 
de l a R e p ú b l i c a h a b í a Impues to a 
; la aeronave e l n o m b r e de d i c h a c i u -
| dad c a l l f o r n i a n á . 
E l d í a f u é ideal para e l bau t i zo 
1 y e l d i r i g i b l e e f e c t u ó su v i a j e d é s -
! de L a k e h u r s t a W a s h i n g t o n con to-
I da f e l i c i d a d , l l egando a l a c a p i t a l 
1 n ac iona l poco antes de l a una p. m . 
I An te s de segu i r v i a j e a la e s t a c i ó n 
n a v a l a é r e a de A n a c o s t i a , donde 
1 h a b í a de celebrarse l a ce remonia , el 
i d i r i g i b l e d e s c r i b i ó u n a m p l i o c i r c u -
lo sobre W a s h i n g t o n . 
Sobre l a g r a n c ú p u l a del Cap i to -
l i o , sobre l a Casa B l a n c a y sobre 
el m o n u m e n t o de G é o r g e W a s h i n g -
t o n , la aeronave se e l e v ó , d e s c e n d i ó 
y e v o l u c i o n ó como saludo amis toso 
a l s í m b o l o de l i b e r t a d que sobre 
el c o n j u n t o de ed i f i c ios se y e r g u e . 
M i e n t r a s t a n t o , e l P res iden te C ó o -
l i d g e , su esposa, lo* Secre tar los 
W i l b u r y/ D a v l s y va r i o s a l tos f u n -
c ionar ios gube rnamen ta l e s m á s , ocu-
p a r o n sus puestos en e l palco o f i -
c i a l . Las resis tentes t r i b u n a s se ha-
l l a b a n m a t e r i a l m e n t e aba r ro tadas 
de p reeminen tes personal idades I n -
v i t a d a s o f i c i a l m e n t e a l acto, y en 
los te r renos con t iguos mi le s y m i -
les de m á q u i n a s se hac inaban des-
c r i b i e n d o vastos s e m i c í r c u l o s en t o r -
no a una c o n c u r r e n c i a r e a l m e n t e 
mons t ruosa . 
Cuahdo el d i r i g i b l e l a r g ó ama-
r r a s en e l campo de a t e r r i za j e , e l 
P res iden te Cool idge y su esposa se 
acercaron a l zeppe l in . S a l i ó de u n a 
de las b a r q u i l l a s u n a c i n t a y de 
e l la t i r ó b ruscamen te l a p r i m e r a da-
m a de la R e p ú b l i c a . 
A l l á a r r i b a , en la g igantesca p r o a 
de la aeronave, se a b r i ó una esco-
t i l l a y de e l l a s a l i e ron var ias palo-
mas mensajeras que, po r t ado ras de 
la nueva , se p e r d i e r o n hac ia los 
cua t ro pun tos ca rd ina les . Las pa la -
bras de " T e bau t i zo con el n o m b r e 
de Los A n g e l e s " , se e s f u m a r o n en-
t r e los m i l r u i d o s que a l l í se o í a n . 
L a s e ñ o r a Coo l idge v o l v i ó su faz 
sonr i en te hac ia l a m u l t i t u d , y se 
a l e j ó l l e v a n d o consigo, como re-
cue rdo , l a s i m b ó l i c a c i n t a . 
E l C o n t r a l m i r a n t e H u t c h i s o n , des-
P A R E C E Q U E A E A G R A N B R E T A Ñ A 
N O E E A G R A D A E A I D E A D E E E E V A R 
S U S D I E I C U E T A D J S _ A N T E E A E 1 G A 
E L N U E V O G A B I N E T E , P R E S I D I D O P O R Z I W A R . H A D E C I D I D O 
C f e R R A R E L P A R L A M E N T O D U R A N T E T R E I N T A D I A S . A F I N D E 
B U S C A R E N T R E T A N T O U N A S O L U C I O N A L G R A V E P R O B L E M A 
A n t e l a C o m p l e t a e I n q u i e t a n t e C a l m a Q u e R e i n a e n 
E g i p t o , I n g l a t e r r a M o v i l i z a s u s T r o p a s y s u E s c u a d r a 
H O Y L O S C I U D A D A N O S D E L C A I R O P O D R A N P R E S E N C I A R 
E L " T O N I F I C A N T E " D E S F I L E D E U N A B R J G A D A ¿ I N G L E S A 
Q U E R E C O R R E R A L A S C A L L E S C O N L A B A Y O N E T A C A L A D A 
L O N D R E S , n o v i e m b r e 2 5 . 
O D A S las n o t i c i a s hoy r e c i b i -
das de l E g i p t o , d e n o t a n u n a 
t r a n q u i l i d a d y u n a ca lma e n 
E l Ca i ro , t a n abso lu tas , que no se 
sabe s i es l a que precede a la t e m -
pestad o s e ñ a l ev iden te de que las 
cosas m a r c h a n b i e n . I n g l a t e r r a , a n -
te l a duda , se p r e p a r a ap resu rada -
m e n t e . Son m u c h a s las moles de 
g r i s acero que, a r b o l a n d o la ,Unlon 
Jack , navegan hac ia las costas eg ip-
cias, a l a vez que las a u t o r i d a d e s 
co lon ia les b r i t á n l c a a c o n c e n t r a n en 
todos los p u n t o s e s t r a t é g i c o s de l 
p a í s g randes can t idades de t ropas , 
m i e n t r a s c ruza e l M e d i t e r r á n e o , des-
de M a l t a , todo u n b a t a l l ó n . 
E l segundo de Dorse t sh l r e s ha sa-
l i d o ya de Suez pa ra P o r t S u d á n ; 
u n b a t a l l ó n de Cazadores Escoceses 
ha sa l ido ya 'áe AlejandrlJ?., ipara 
I s m a l i a . E n E l C a i r o , las t ropas b r i -
t á n i c a s r e c o r r e n a i n t e r v a l o s las ca-
l les , y los corresponsales b r i t á n i c o s 
d icen a sus lec tores de L o n d r e s que 
tales demos t r ac iones " t i e n e n efecto 
sa ludable sobre e l t e m p e r a m e n t o d e l 
p u e b l o " . 
M a ñ a n a , los c iudadanos de E l Ca i -
r o p o d r á n p resenc ia r e l desf i le de 
toda u n a b r i g a d a de I n f a n t e r í a b r i -
t á n i c a , que m a r c h a r á , ca lada l a ba-
yone ta , a t r a v é s de las ca l l es . 
A s e g ú r a s e que e l A l t o C o m i s a r l o 
b r i t á n i c o , L o r d A l l e m b y , t i e n e p le-
nos poderes p a r a a d o p t a r todas 
cuan tas medidas crea necesarias a n -
te u n caso I m p r e v i s t o . 
L a s a u t o r i d a d e s b r i t á n i c a s cuyos 
cargos e s t á n r e l ac ionados con los 
asuntos m i l i t a r e s , navales y de Es -
tado , h a n ce lebrado h o y v a r i a s con-
f e r enc i a s . E n t r e , los que e s t u v i e r o n 
a v i s i t a r a A u s t e n C h a m b e r l a i n , Se-
c r e t a r i o de E s t a d o , f i g u r a n e l Secre-
t a r l o de l a G u e r r a , e l P r i m e r L o r d 
d e l A l m i r a n t a z g o y e l Conde de Ca-
v a n , j e f e de l E s t a d o M a y o r I m p e r i a l . 
L a p rensa de l a G r a n B r e t a ñ a , en 
su m a y o r í a , apoya d e c i d i d a m e n t e a l 
G o b i e r n o en su e n é r g i c a a c t i t u d , y 
s e g u i r á a p o y á n d o l o s i es necesar io 
poner en p r á c t i c a las med idas p u n i -
t i v a s h o y e s g r i m i d a s a m o d o de 
amenaza . A l g u n o s de los p e r i ó d i c o s 
esperanzas de que e l Gab ine t e de 
Z r w a r B a j á p o d r á acceder a las de-
mandas en cuyo caso, e l Gob ie rno 
b r i t á n i c o c o n s i d e r a r á t e r m i n a d o e l 
Inc iden te d e l asesinato d e l " s i d a r " 
en cuan to a las re lac iones e n t r e l a 
G r a n B r e t a ñ a y e l E g i p t o se r e f i e r e . 
l ibe ra les a a t r e v e n a i n s i n u a r que 
tacado en los a s t i l l e ros de W a s h i n g - j l a s cond ic iones impues ta s son a lgo 
t o n , l e y ó luego las ó r d e n e s que po- fuer tes y p i d e n , v o l a d a m e n t e , que 
(;apar a la m a n i f e s t a a ó n r e v o l u c i o -
naria, y que los que pasaban cerca de 
ella eran obligados a s a luda r la 
b!:u jev 1 ro j a . Cuando d e c l a r ó que 
el peligro h a b í a a u m e n t a d o po r l a 
Pi'eseiic:;*,. de las ba.ja5 capas sociales 
nitornacionales la e x t r e m a i zqu ie r -
da le exig ó que hablase de las al taa 
tapas internacionales y . de los che-
ques de B i l l i e i . 
kstu fué una r e r e r e ñ e i a á l sena 
l E w AÍet' fIlliGn, (,omo Presidente 
^ Ja Asociac on dp In tereses ' E c o 
• micos, es acusado por l a i z q u i e r d a 
W , ? m i Í 7 - A c " n a eno rme su-
^ ae .dmero en las. rec ientes elec-
H - n g e r i n m e d i a t a -
m \ ![^S0 a Jos ^ m l K - o s d c i ac-
ISo < 1lerno 06 hal>er r e c i b i d o d i -
1 ao la A s o c i a c i ó n , y , respoudien-
• * ias dem.nda* que se lo I r c i V 
tres « a r a que diera a conocer n o i 
fmto <l130 que cier^a li,3ta d e l de 
a i m t r ~ n t 0 de: R ^ n o , en l a cual 
Miecia el l u m b r e de M . H e r r i o t . 
A"oc?a'e'ClbÍdo una s u b v e n c i ó n de esa 
i é ' J r , m e . r W i J l i ^ r o H e r r i o t d i j o 
l i nic .í l lciaeiit« t e n í a r e l a c i ó n con 
I de r ^ f (!e m 9 ' pero no con 
i a V - -nt- ' como e l d i p u t a d o de-
a.ueí •1.aCer Ver •Ul A s o c i a c i ó n en 
m f o n 6 " ^ 0 ' f:' ^ - " í u ó H e r r i o t , po-
ÍQ í o n o r a n f ^ Q"e " n 
í'alda / f l y e: senador B i l l i e t 
por n , . r a t f 0 ^ ob tener v e n t a j a 
iTiot. Ia Popu la r idad de He-
los secre tar l s ae i r i s t auu  ^ i - , H e n i n g acaba de regresar ñf} 
f iesta que t i ene por ob je to dejar eí i Ttal ia) pu,diendo obserVar a l l í l a9 
l i b e r t a d a l P res iden te electo pa ra condic ioneg ^ t r a b a j o y r e n d i r á 
la f o r m a c i ó n de l nuevo Gabinete n n I n f o r m e a slI GobierRo i e 
Es t a r e n u n c i a l a p resen ta ra hoy el h a r á con las observacioneg hec^ag 
encargado del M i n i s t e r i o de Gober-, en A l e m a n i a . T i ene especial i n t e f é s 
n a c i ó n a l P res iden te ObregOn . | en p,studiar la r a z ó n l a cua l 
nen en se rv i c io ac t i vo a l buque 
m á s j o v e n de l a m a r i n a de g u e r r a 
de los Es tados U n i d o s , cayendo ac-
to seguido de una de las b a r q u i l l a s 
de l d i r i g i b l e e l ga l l a rde t e que i n d i -
ca su nueva s i t u a c i ó n . 
M á s t a rde el P res iden te , e u es-
posa y u n g r u p o de personajes su 
i n t e r v e n g a en e l a sun to l a L i g a de 
N a c i o n s . N o obs tan te , l a prensa con-
se rvadora dice , c l a r a y conc isamen-
te , que se t r a t a de u n asun to q " ^ 
s ó l o a t a ñ e a I n g l a t e r r a y que nad ie 
e s t á l l a m a d o a e n t r o m e t e r s e en é l . 
A h o r a b i e n : que l a prensa d e l 
m u n d o en gene ra l d i f i e r e u n t a n t o 
E l Genera l A m a d o A g u i r r e , M i - e m i g r e n t an tos braceros de M é j i c o 
n i s t r o de Comunicac iones no r e n u a • a n u a m e n t e , a pesar de las deplora^ 
c i a r á po rque considera que d e s p u é s bleg con,diciones po rque a t rav iesa 
de v e i n t e y c u a t r o horas de cesar e l | a c U i a l m e i l t e sU p a Í 3 i 
P r e s i d e n í e O b r e g ó n conc luya auto-
m á t i c a m e n t e au g e s t i ó n a d m i n i s t r a -
t i v a . 
R E C E P C I O X D E E M B A J A D O K E » 
C I U D A D D E M E J I C O , n o v . 2 5 . 
p a í s , 
( P o r T h e A s o c i a t e d P r e s « ) 
D I M I T I O L A C A R T E R , A D E 1 N » . 
T R U C C I O N P U B L I C A D E M E J I C O , 
B . G A S T E L U M 
I n f ó r m a s e o f i c i a l m e n t e que e l | C I U D A D ^ M E J I C O , n o v . 25 
m i é r c o l e s desde el m e d i o d í a se- B e r n a r d o G a s t e l u m ha d i m i t i d o 
r á n r ec ib idos p o r - e l P res iden te O b r e : e l carg0 de M i n i s t r o de I n s t r u c c i ó n 
g ó n los embajadores e x t r a o r d i n a r i o s ¡ p ú b l i c a y S0 egpera o t r o s m i _ 
en m i s i ó n especial y e l jueves loa n ig t ros i m i t a r á n su conduc t a , per-
Jefes de mis iones especiales, a U n mitien(do a l Pres iden te eleqfco, gene-
de que todos e s t é n deb iaamen te acre-; r a l p l u t a r c o E i í a s Calles , comple t a 
d i t ados el d í a de l a t o m a de pose - l i b e r t a d p a r a des ignar a los que 
s i ó ñ d e l P re s iden te Ca l l e s . ¡ ban de r e a l i z a r l a l a b o r de gob ie r -
H a s t a ayer e ran diez y nueve los n 0 í 
gobernadores de Estados que as i s t i - i • 
r á n a l a t o m a de p o s e s i ó n , c r e y é n - ! . c w 
dose que en e l curso de l a semanal L E O N I D A S K R A S I N N O L L E G O A 
se a u m e n t a r á ese n ú m e r o . , [ p A R I S A L A H 0 R A A N U N C I A D A 
N U E V A E M P R E S A S I N D U S T K I A L K S 
i b i e r o n a l a cab ina de c o n t r o l e ins - de l a o p i n i ó n conse rvadora ing lesa 
pecc ionaron e l g lobo , y poco antes qu,eda pa t e I l t i z ado p o r log l a rgos ex . 
t r ac tos de las p á g i n a s e d i t o r i a l e s ex-
t r a n j e r a s , que l l e g a n c o n t i n u a m e n t e 
de L o n d r e s , m e d i a n t e l a t e l e g r a f í a 
y l a i n a l á m b r i c a . L o s p e r i ó d i c o s 
a lemanes , franceses, i t a l i a n o s , t u r -
cos y n o r t e a m e r i c a n o s de cuyas ideas 
P A R I S , n o v . 2 5 . 
C I U D A D D E M E J I C O , n o v . 2 5 . | P a r í s c r e y ó por a l g ú n t i e m p o d u -
L a C o m p a ñ í a A m e r i c a n S m e l t l n g yante e l d í a de hoy que L e ó n i d a s 
and R e f i n l n g t i ene var ios proyectos 1jra,s,in' 1Iluev? , C o m p a ñ e r o E m b a j a -
para a u m e n t a r e l r ad io de a c c i ó n dej - de l sov ie t en F r a n c i a , se ba-
sas ac t iv idades en e l p a í s y se p r o - " a b a e i1 . l a C l U J f d - J a s a d a de 
I p o n e i n v e r t i r sobre diez m i l l o n e s i M • I v r a s m a esta c a p i t l f u é d e M d a -
h ú \ r t T 3 Pidiendo nuevos n o m - ¡ d e p e « o s men te a n u n c i a o a esta t a rde , pero 
^ t n n á í i l e ron W M - T a i t t i n g e r l L a i m p r e s o p royec t a establecer; d e ^ u é s . e l f PliefeCt-0 de i * p o I Í c í a 
n , ^ a su discurso, pero el d i - una g r a n f u n d i c i ó n de Zlnzc , u n a ^ r conduc to de q u i e n se h a b í a h e -
p l a n t a de C i a n u r a c i ó n . dos concen- ^ 0 . ^ y u n c i ó a n t e r i o r , l o r e t i r ó , 
d i c i endo que h a b í a s ido u n e r o r . 
Lo. 
fie í?.111 res s ó l o ante u 
El tm 
' a c i ó n , 
a r i a a conocer 
na c o m i s i ó n 
V Í < ^ S S e n °e ' u * 6 3 Ser tal ' el 
^ ^ m b r e r o I{0 l " s son ^ a a coger 
"ión> ti/nn i para susPender l a se-
U ¿ c e r i 1 " H e r r Í O t se l e v a n t ó 
esPecto 1 a i g í l n a s obse rvacones 
t r adores de 4 00 toneladas cada una , 
^' ' i i ío ~ & Ia l n a ü i f e s t a c i ó n d e l do 
W e v l r S U 13uÍCio el desorden se 
^ e t 'nr» [Uf ? n i u c h o - E l gene ra l 
P s u r ó eg t 11 1,Uido- " N o l l e t — 
,Íertio s o l " PaZ de h u i r " - E l go-
Ías Íeye-0rPne,n.le hab i a e s p e t a d o 
P d e r a r o ^ Cana3 que t o l e r a la 
61 Pr i lne r0b{ : í . rn .0—- 'n t inuó d e i e n d o 
^ n l n m . >i3tro — c o m b a t i r á e¡ 
t en iendo a d e m á s p lan tas aux i l i a r e s y . ^ i p n A A I OS F S T A D f K I I N i n n c 
c r e v é n d o s e que estos planes se r e a - 1 ^ ^ A LU:> t . b l A U V b U N I D O S 
U N A V A L I O S I S I M A C O L E C C I O N 
D E T A P I C E S 
l i cen en c u e s t i ó n de d í a s , 
E X C U R S I O N D E A M E R I C A N O S 
•mo. No-Motro' 
' t r inas . 
la r( 
Púb l i ca con si 
C I U D A D D E M E J I C O , n o v . 2 5 . 
E l I n s p e c t o r de I n m i g r a c i ó n en 
el P u e r t o de T a m p l c o c o m u n i c a a l a i 
S e S r í r e t a r l a do G o b e r n a c i ó n hoy e l 
a r r i b o de l v a p o r h o n d u r e ñ o " A M A -
P A L A " , conduc iendo ochenta m i e m - | 
bTos de l a C á m a r a de Comerc io dei 
N e w Or leans , en v i a j e hac ia esta 
C a p i t a l . 
Se h a n dado las ó r d e n e s o p o r t u -
n a s pa ra que los F e r r o c a r r i l e s a l i s -
debemos i t e n lo gtrenes necesarios a f i n de 
m y tenf .T11n«ÍUL?rÍnCÍpÍ0S ^ ' l c o n d u c i r a t resc ien tos represen tan-
" pUeM0M ' COnflanZa en l a ¡ t e s adhe r idos a d icha C á m a r a que 
l l e g a r á p r ó x i m a m e n t e a M é j i c o . 
í ^ d del 
CAUSAN Í m ^ 3 0 S E N A N A T O L I A ; c u . w j h j a u i o n 
M A S DE 20 M U E R T O S I 
LOXnn - ( C I U l T r . D D E M E J I C O , n o v . 2 5 . , 
Y g . ^ S , n o v i e m b r e ''o E n los P r imeros d í a s de enero; se 
¡ e f e c t u a r á en esta C a p i t a l una Con-
muer" v e n c i ó n a l ob je to de a jus fa r los con Y v a J nas r e s u l t a r o n ^ s l o » ? aldeas 
•Vis 
•*iv,T í)0r la vZnu ""-"^"j-11"3 '«^i - las sociedades f e r r o v i a r i a s un lon i s 
^ C o ü s t a u t i n o D l T ' e l e s i " d p ] x ' y de ,1a, c o n f e d e r a c i ó n pa ra que 
p a" ' n o m b r e n represen tan tes a d icha 
N E W Y O R K , n o v i e m b r e 2 5 . 
A b o r d o d e l t r a s a t l á n t i c o M a -
j e s t i c h a l l e g a d o h o y a é s t a e l 
L u d e n D e m o t e , r e p r e s e n t a n t e 
de u n a f i r m a a r t í s t i c a do P a r í s 
c u los Es t ados U n i d o s , t r a y e n d o 
u n a va l ios í s ima*» c o l e c c i ó n d e 
r a r o s l ap ices e n t r e los cuales 
h a y u n a ser ie d e seis, cuyo p r e -
c io e s t i m a en $ 1 , 2 0 0 , 0 0 0 . Es tas 
j oyas d e a r t e , s e g ú n D e i n o t e , 
f u e r o n hechas en 1 4 8 0 p a r a e l 
R e y J u a n I I de P o r t u g a l y cons-
t i t u y e n e n su clase l a ser ie m á a 
cara que v i ene a N o r t e a m é r i c a . 
L o s t ap ices s e r á n exh ib idos en 
e l D i s t i t u t o de A r t e de Ch icago . 
D e m o t e t r a j o a s i m i s m o seis 
tapices m á s de fabuloso v a l o r , 
u n o de los cuales, d e l a c o l e c c i ó n 
d e l D u q u e de D e v e n s h i r e , e s t i -
m a e n S200 ,OÓO. L o s o t r o s c i n -
co t i e n e n u n p rec io m e n o r de 
íf>100.000 cada uno , s u m a que 
r l negoc ian te c a l i f i c a de " m e r a 
b a g a t e l a " p a r a los i n t e l i g e n t e s 
eu tap ices . 
de anochecer el " L o s A n g e l e s " se 
h a c í a a l espacio r u m b o a L a k e -
h u r s t , a donde l l e g ó a los 7 y 30 
pasado m e r i d i a n o . 
E L P R O X I M O A Ñ O E L D I R I G I B L E 
" L O S A N G E L E S " H A R A V U E L O S 
A P A N A M A E I N G L A T E R R A 
L A K E H U R S T , N . J . , N o v . 25. 
E l C o n t r a l m i r a n t e W i l l l i a m A . 
M o f f a t t , j e fe de la O f i c i n a de A e -
r o n á u t i c a de l a S e c r e t a r í a de M a -
1 r i ñ a , ha dec la rado esta noche que 
' el p r ó x i m o a ñ o el nuevo d i r i g i b l e 
i n a v a l " L o s A n g e l e s " h a r á vuelos se 
parados a P a n a m á y a I n g l a t e r r a . 
E l C o n t r a l m i r a n t e M o f f a t t v i a j ó 
c o m o pasajero del " L o s A n g e l e s " 
a l regresar é s t e de W a s h i n g t o n . D i -
j o que en e l t r anscur so de l a ñ o 
que viene se e f e c t u a r á n dos l a r g o s 
vue los para d e m o s t r a r a l m u n d o l a 
u t i l i d a d de los a p a r a t e / m á s l i g e r o s 
que el a i r e en el s e rv ic io t r a n s o c e á -
n ico le pasajeros. 
M a n i f e s t ó a s i m i s m o el C o n t r a l m i -
r a n t e que se h a r á t o d o lo pos ib le 
por in te resar a los hombres de ne-
gocios m á s i n f l u y e n t e s de los Es ta-
dos U n i d o s en el f o m e n t o de l a ae-
r o n á u t i c a , agregando que é l , perso-
n a l m e n t e , ha recomendado ya que, 
en ' l a p r i m e r a o p o r t u n i d a d , se i n -
v i t e a los m i e m b r o s d e l Gab ine te , 
senadores, r epresen tan tes y p r o h o m -
bres de la i n d u s t r i a , a que Realicen 
u n vue lo a b o r d o del " L o s A n g e -
l e s " . 
' S i ' c ier tos y d e t e r m i n a d o s acau-
da lados h o m b r e s de negocios de 
n u e s t r a p a t r i a se dan u n v i a j e c i t o 
en el " L o s A n g e l e s " , no me cabe 
l a m e n o r d u d a de que los Es tados 
U n i d o s no t a r d a r á n en ponerse a 
l a cabeza de l m u n d o en el f o m e n t o 
y d e s a r r o l l o de l a n a v e g a c i ó n a é r e a 
con apara tos m á s l ige ros que e l 
a i r e . " 
T e r m i n ó sus declaraciones el Con-
t r a l m i r a n t e M o f f a t t , d ic iendo que 
se e s t á n confecc ionando ya planes 
E L P A R L A M E N T O D E E L C A E R » 
C E R R A D O H A S T A ( D I C I E M B R E 
E L C A I R O , n o v i e m b r e 2 5 . 
E l . P a r l a m e n t o d e l E g i p t o h a s ido 
ce r rado p o r u n R e a l Decre to , y no 
se v o l v e r á a r e u n i r has ta ©1 2 5 de 
d i c i e m b r e . 
A I N G L A T E R R A N O L E A G R A D A 
L A I D E A D E S O M E T E R E L A S U N -
T O A L A L I G A 
L O N D R E S , n o v i e m b r e 2 5 . 
Ell c r i t e r i o que sos t i enen a lgunos 
p e r i ó d i c o s y p u b l i c i s t a s e x t r a n j e r o s , 
respecto a que las d i f e r enc i a s s u r g i -
das en las re lac iones e n t r e e l E g i p -
to y l a G r a n B r e t a ñ a deben refe-
r i r s e a l a L i g a de las Nac iones , se 
ha r e c i b i d o con i m p a c i e n c i a en los 
c í r c u l o s de esta c a p i t a l , que a p o y a n 
l a a c t i t u d adop tada p o r ©1 Gob ie rno 
de S tan ley B a l d w i n , como consecuen-
cia del asesinato d e l " s i d a r " d e l 
e j é r c i t o e g i p c i o . 
" T h e T i m e s " , a u n q u e sos teniendo 
que " n i n g ú n g r a n b i e n n i d a ñ o par-
t i c u l a r " se d e r i v a r í a , p r o b a b l e m e n -
t e " de r e f e r i r esa c u e s t i ó n a l a L i g a , 
m a n t i e n e con e n e r g í a l a o p i n i ó n de 
que e l G o b i e r n o b r i t á n i c o e s t á ac-
t u a n d o d e n t r o de sois derechos , y 
que el caso b r i t á n i c o es " c o m p l e t a -
m e n t e j u s t o an te l a ley" , , y de j u s -
t i c i a , en i n t e r é s de E g i p t o y d e l 
m u n d o " . 
Dice , a d e m á s , que " l a dec la ra -
c i ó n de i n d e p e n d e n c i a d e l E g i p t d 
q u e d ó e x p l í c i t a m e n t e e l i m i n a d a des 
de e l p r i n c i p i o po r u n a especie de 
D o c t r i n a de M ó n r o e , que sa lvaguar -
da los in tereses b r i t á n i c o s espec í f i -
cos, de l a m i s m a m a n e r a que l a Doc 
t r i n a de M o n r o e s a l v a g u a r d a los i n 
tereses amer i canos e n C u b a " . 
E l " D a i l y M a i l " d e n u n c i a l a opi-
n i ó n de que se someta esa c u e s t i ó n 
a l a L i g a , c a l i f i c á n d o l a de " a u d a z " 
y "abs iurda" , y a g r e g a : 
" L o que sucede en E g i p t o es de 
i n t e r é s d o m é s t i c o p a r a e l I m p e r i o 
B r i t á n i c o , que no e s t á d i spues to a 
aceptar n i n g u n a i n t e r v e n c i ó n ex-
t e r i o r " . 
F R A C A S A R O N L A S P R U E B A S 
R A D I O T E L E F O N I C A S C O N 
C A R A C T E R I N T E R N A C I O N A L 
S E A T R I B U Y E E L R E L A T I V O 
F R A C A S O A L A C A L I D A D D E 
L O S A P A R A T O S D E I N G L A T E R R A 
A p a r a t o s a l e m a n e s y a m e r i c a n o s 
d i e r o n e x c e l e n t e r e s u l t a d o 
P R O G R A M A S R A D I O T E L E F O N I C O S 
D E L O S E S T A D O S U N I D O S S E 
O Y E R O N E N E L A F R I C A D E L S U R 
L O N D R E S , n o v i e m b r e 25 . 
L o s p r i m e r o s i n t e n t o s en g r a n es-
ca la rea l izados p o r las estaciones 
b r o a d e a s t i n g amer i canas e Inglesas, 
hechos d u r a n t e l a noche pasada, 
d i e r o n so lamente u n r e s u l t a d o par-
c i a l . L a ú n i c a e s t a c i ó n a m e r i c a n a 
que pudo ser i n t e r c e p t a d a í u ó l a 
K S K A , de P i t t s b u r g h , que se o y ó 
c l a r a m e n t e en L o n d r e s y su a u d i -
c i ó n f u é t r a s m i t i d a n u e v a m e n t e a 
los Es tados U n i d o s . H a s t a e l me-
d i o d í a de hoy n i n g ú n a f i c i o n a d o h a . 
b í a a n u n c i a d o que escuchase a l a 
e s t a c i ó n a m e r i c a n a . 
M U C H O S A F I C I O N A D O S D E L E S -
T E E S C U C H A R O N L A S E S T A C I O -
N E S B R I T A N I C A S 
N E W Y O R K , n o v i e m b r e 25. 
Numerosos a f i c ionados de los es-
t ados del Es te a n u n c i a r o n hoy ha-
ber escuchado, los p r o g r a m a s de ra-
d i o que f u e r o n t r a s m i t i d o s desde 
E u r o p a anoche d u r a n t e las pruebas 
de " b r o a d e a s t i n g " I n t e r n a c i o n a l . Se 
o y e r o n estaciones de L o n d r e s , Pa-
r í s , R o m a y Bruse las . 
L a r e c e p c i ó n no f u é pe r fec ta y en 
m u c h o s casos los a f i c ionados no p u -
d i e r o n i d e n t i f i c a r a las es taciones 
t r a s m i s o r a s . L a i n t e r f e r e n c i a , a t r i -
b u i d a a l a s i n t o n i z a c i ó n de m i l l a r e s 
d e equipos r egene ra t ivos , f u é l a d i -
f i c u l t a d p r i n c i p a l . H u b o t a m b i é n 
apa ren t e c o n f u s i ó n en e l e n v í o de 
los p r o g r a m a s , pues poco antes de 
que comenza ran las p ruebas se a n u n -
c i ó que s ó l o las estaciones b r i t á n i -
cas h a r í a n t r a smi s iones , s iendo a s í 
que las estaciones c o n t i n e n t a l e s h i -
c i e r o n l a t r a s m i s i ó n de los p r o g r a -
mas en la f o r m a que s5 h a b í a con-
v e n i d o de a n t e m a n o . 
L A E S T A C I O N A L E M A N A V O X 
H A U S D E B E R L I N S E O Y O E N 
C I N C I N N A T I 
C I N C I N N A T I , Oh io , n o v i e m b r e 25. 
E l anunc io " E s t a es l a e s t a c i ó n 
de r a d i o V O X H A U S , de B e r l í n , que 
( C o n t i n ú a en l a p a g . 2 0 ) 
V a r í a s P o b l a c i o n e s F u e r o n > 
D e s t r u i d a s p o r T e r r e m o t o s 
E s t o s D i a s e n T u r q u i a 
L A S T R O P A S B R f P A N I C A S R E A -
L I Z A R O N U N A M A N 1 F E S T A C I O N 
P O R L A S C A L L E S 
E L C A I R O , n o v i e m b r e 2 5 . 
Prevalece en EJ, C a i r o u n a a t m ó s -
fe ra a lgo m e j o r a d a . d e s p u é s de los 
sensacionales a c o n t e c i m i e n t o s p o l í t i -
cos que se r e g i s t r a r o n aye r como re -
su l tado de l a a c t i t u d adop t ada p o r 
l a G r a n B r e t a ñ a a consecuencia d e l 
asesinato d e l m a y o r ge"neral S i r Lee 
a este respecto se t i e n e ' n o t i c i a e n j s t a c k , " S i r d a r " d e l e j é r c i t o d e l 
L o n d r e s , sos t i enen que las d e m a n - í E g i p t o . 
U N I N C E N D I O D E S T R U Y O L A 
P O B L A C I O N I T A L I A N A D E 
C E R T O S A . C O N 3 3 C A S A S 
S E R V I C I O R A D I O T E L E G R A F I C O 
D E L " D I A R I O D E L A M A R I N A ' » 
P A R I S , n o v i e m b r e 25 . 
L a C á m a r a d i s c u t i ó l a I n t e rpe l a -
c i ó n de T a i t t l n g e r sobre las m a n i -
festaciones c o m u n i s t a s d e l d o m i n g o 
a p r o b a n d o p o r 318 vo to s c o n t r a 20 3 
las medidas g u b e r n a m e n t a l e s sobre 
l a t r a s l a c i ó n de los restos de Jaures. 
r a t i f i c a n d o la conf ianza , f a l l a n d o l a 
m a n i o b r a de T a i t t l n g e r a l acusar a 
los M i n i s t r o s d e toca r l o s fondos de 
l a U n i ó n y los intereses e c o n ó m i c o s . 
das hechas po r l a G r a n B r e t a ñ a a l 
E g i p t o a consecuencia d e l asesinato 
de l " s i r d a r " , buscan a lgo m á s que 
l a j u s t a r e p a r a c i ó n de t a l c r i m e n , 
y que u n a s imple g a r a n t í a de segu-
r i d a d pa ra sus s ú b d i t o s . 
L o s e s tud ian tes de E l C a i r o s i -
guen en h u e l g a como p ro te s t a con-
Las t r o p a s b r i t á n i c a s r e a l i z a r o n 
una m a n i f e s t a c i ó n p o r las ca l les es-
t a m a ñ a n a ; pero f u e r a de esto na-
da o c u r r i ó que se separase de l o 
n o r n i a l . L o s e s tud ian tes que se ha-
b í a n dec la rado en h u e l g a como p r o -
tes ta c o n t r a las demandas b r i t á n i -
cas, r e g r e s a r o n a las clases; pero 
t r a los t r a tos de que es ob j e to su a u n se n i e g a n a r e a n u d a r el e s tud io 
p a t r i a . E n u n m i t i n que c e l e b r a r o n ] j0g .nuevos M i n i s t r o s de l Gabine-
hoy , a c o r d a r o n segu i r en hue lga , t e , f o r m a d o po r Z i w a r B a j á , v i s i t a -
a s í como no c e l e b r a r m á s mani fes - r o n ia r e s idenc ia d e l e x - p r i m e r m i -
tac iones , en espera de las ó r d e n e s I n} s t ro Z a g l u l B a j á , y t r a t a r o n con 
que les d é el B a j á Z a g l o u l . E l M i - U j acerca de l a s i t u a c i ó n . Se supo 
n i s t r o de I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a pro-1 que Z i w a r s o m e t e r á e l p r o g r a m a d e l 
n u n c i ó h o y u n p a t r i ó t i c o d i scurso a n ! G a b h i e t e a la C á m a r a de los D i p u -
t e i n f i n i d a d de d i r ec to r e s y j e í e s | t a d o s esta noche, y se t i e n e , en ten -
de co leg ios . L o s maes t ros ^ e - ; i ! i i e - | d i d 0 - q u e s i n ó l o g r a u n i n m e d i a t o 
r o n i n s t a r a sus d i s c í p u l o s a q u e , v o t 0 de conf ianza , e s t á d i spues to a 
r e a n u d e n sus l abores i n m e d i a t a m e n - , recomeU(jar al rey p .uad que sea ce-
te, c o n m i n á n d o l e s con penas s e v e r í - j r r a d o e l P a r l a m e n t o o que se d i -
s imas s i no a c a t a n t a l o r d e n . ' s u e l v a . 
E n A s s l u t , A l t o E g i p t o , h u b o u n í " ge a n u n c i a qUe e l Gab ine t e h a de-
conato de m a n i f e s t a c i ó n que f u é , c i i l i d o v i r t u a l m e n t e c e r r a r e n c u a l -
" r i g u r o s a m e n t e s u p r i m i d a " Por e l ' ( l u i e r caso ^ P a r l a m e n t o t r e i n t a 
G o b e r n a d o r , 
L O S P E R I O D I C O S S U D A N E S E S P U -
B L I C A N L A N O T A B R T r A N I C A A 
E G I P T O , E N A R A B E Y E N I N G L E S 
K H A R L U M , S u d á n , n o v i e m b r e 2 5 . 
Les p e r i ó d i c o s sudaneses p u b l i c a n 
hoy , en á r a b e e i t ig}és , el t e x t o de 
l a n e t a d i r i g i d a por I n g l a t e r r a a l 
G o b i e r n o e g i p c i o . Parece ser ' iue , 
en c o n j u n t o , los sudaneses se h a l l a n 
satisfechos de la a c t i t u d b r i t á n i c a . 
d í a s , p e r í o d o d u r a n t e e l c u a l busca-
r á una s o l u c i ó n . 
L A P R E N S A I T A L I A N A " C O M B A T E 
L A A C T T r U D D E I N G L A T E R R A 
H A C I A E G I P T O 
R O M A , n o v i e m b r e 2 5 . 
L a prensa I t a l i a n a , en sus comen-
t a r i o s acerca de l a s i t u a c i ó n d e l 
E g i p t o , c o n t i n ú a • h a l l a n d o o c a s i ó n 
pa ra j u s t i f i c a r el p r o c e d i m i e n t o em 
pleado po r e l p r i m e r m i n i s t r o M u s 
p a r a que e l d i r i g i b l e " S h e n a n d o a h " | das no son t o d a v í a todo lo r ad i ca 
y en a lgunos c l r c . i i o s existe la o p i - s o l i n i en r e l a c i ó n c o n e l i n c i d e n t e 
n i ó n de que las p royec tadas m e d í - de C o r f ú c o n Grec ia , que se r eg i s -
e f e c t ú e en breve u n v i a j e has ta las 
I s las F i l i p i n a s , donde t o m a r á p a r t e 
en las m a n i o b r a s i nve rna l e s de l a 
M a r i n a . 
I O s T r E S Ü P U E S T O S D E R U M A N I A 
P A R A 1925 A S C I E N D E N A 
3 1 M I L L O N E S 
B U C A R E S T , , nov Iembre 2 5 . 
L o s p resupues to* da R u m a n i a pa-
r a 1925 a s c e n d e r á n a 3 1 . 0 7 5 . 0 0 0 
leis (unos $ 1 6 . 3 0 0 . 0 0 0 ) s e g ú n u n a 
n o t a dada a l a p u b l i c i d a d por e l m i -
n i s t r o de Hac i enda B r a t l a n o . 
Suf re u n g r a v e a taque de r e u m a e l 
les que d e b i e r a n . 
E l "Sudan , H e r a l d " p ide la c o m -
ple ta s e p a r a c i ó n d e l S u d á n y del 
E g i p t o . 
M A S C A B L E S E N 
L A P A G I N A V E I N T E 
t r ó e l a ñ o pasado, c a l i f i c a n d o sus 
m é t o d o s de suaves c o m p a r a d o s con 
los que ha adop t ado l a G r a n B r e -
t a ñ a c o n t r a e l E g i p t o . 
E l " G i o r n a l e d ' I t a l i a " p u b l i c a 
h o y una c a r i c a t u r a d e l v i zconde Ce-
F.L G O B I E R N O I N G L E S E S P E R A - c i l , hac iendo n o t a r que f u é é l q u i e n 
R A L A R E S O L U C I O N D E L N U E V O casi puso e n a c c i ó n a l a L i g a de las 
G A B I N E T E E G I P C I O ¡ N a c i o n e s c o n t r a I t a l i a e l a ñ o pasa-
I d o ; y p r e g u n t a d o l o q u e p e n s a r á ese 
L O N D R E S , n o v i e m b r e 2 5 . es tadis ta i n g l é s acerca de l desembar-
E l G o b i e r n o b r i t á n i c o t i ene e l co de t r o p a s b r i t á n i c a s en A l e j a n 
p r o p ó s i t o de no a d o p t a r n i n g u n a 21 
nueva r e s o l u c i ó n en E g i p t o , a f i n 
de p e r m i t i r a l nuevo Gabine te de 
aque l p a í s que es tud ie las demandas 
Inglesas, a par ta de las cuales ac-
c e d i ó el Gob ie rno da Z a g l o u l , y co-
m u n i q u e su o p i n i ó n a l G o b i e r n o de 
L o n d r e s . 
Se aseguraba h o y en los c í r c u l o s 
i o í i c í a l e s que l a G r a n B r e t a ñ a t i ene 
R O M A , n o v i e m b r e 25 . 
E l " C o r r l e r l de I t a l i a " , e s t i m a 
que los i t a l i a n o s y b r a s i l e ñ o s deben 
ponerse de acuerdo sobre acusacio-
nes de l p u b l i c i s t a M a g r i n c o n t r a Pa-
zenderos , de Sao Pau lo . 
C O N S T A N T I N O P L A , n o v i e m b r e 25. 
A consecuencia de los m o v i m i e n -
tos s í s m i c o s l a p o b l a c i ó n de K á r a -
h i s sa r y o t ra s h a n s ido des t ru idas 
o c u r r i e n d o m á s de t r e i n t a m u e r t o s , 
centenares de he r idos y s iendo i n -
ca lcu lab les las p é r d i d a s ma t e r i a l e s . 
R O M A , n o v i e m b r e 25 . 
U n incend io d e s t r u y ó l a p o b l a c i ó n 
de Cer tosa , compues t a de t r e i n t a y 
t r e s casas, o c u r r i e n d o t r e s m u e r t o s . 
R O M A , n o v i e m b r e 25. 
L a C á m a r a d e c i d i ó no aceptar l a 
r e n u n c i a p r e s e n t a d a p o r e l poe ta 
S e m b o n e l l i . 
M A D R I D , n o v i e m b r e 25 . 
E l Conde de R o m a n ó n o s anunc i a 
su regreso a esta c a p i t a l . 
B R U S E L A S » n o v i e m b r e 25 . 
L e h a n s ido hechas ap l icac iones 
de r a d i u m a George P u c c i n l , s iendo 
exce lente su estado. 
B E R L I N , n o v i e m b r e 25. 
E l Consejo d e A d m i n i s t r a c i ó n de 
los F e r r o c a r r i l e s h a a p r o b a d o e l 
a u m e n t o para los t r aba j ado re s , ce-
sando por t a n t o e l es tado de des-
c o n t e n t o ex is ten te . 
d r í a , 
" I n g l a t e r r a — a g r e g a el p e r i ó d i c o 
— no e n t i e n d e de su t i l e za s ; coge 
a E g i p t o po r e l cue l lo y po r l a fue r -
za, le o b l i g a a a r r o d i l l a r s e a sus 
p i e s " . 
L O N D R E S , n o v i e m b r e 2 5 . 
E l P a r t i d o C o m u n i s t a , en u n 
m a n i f i e s t o p u b l i c a d o h o y , censu ra 
l a " p o l í t i c a I m p e r i a l i s t a de l a G r a n -
B r e t a ñ a " po r c rea r " s e n t i m i e n t o s de 
h o s t i l i d a d en E g i p t o , los que fue-
r o n l a fuerza que g e n e r ó e l a t aque 
a l " s i r d a r " . 
" C u a n d o el p r i m e r m i n i s t r o Mac 
D o n a l d e x i g i ó l a I n m e d i a t a d i m i s i ó n 
d e l p r i m e r m i n i s t r o Z a g l u l B a j á , con 
su I m p e r i a l i s t a despacho a l v izconde 
A l l e m b y , — d i c e e l m a n i f i e s t o — con -
t r i b u y ó a l d e s a r r o l l o de la presen-
te s i t u a c i ó n " . 
" B i e n puede h a b l a r é l « n e l o g i o 
I d e l " s i r d a r " m u e r t o . Puede s e r v i r 
l e l l o pa ra c u b r i r su equ ivocada l a -
I b o r . L a a c t i t u d que é l a d o p t ó hac ia 
' e l E g i p t o hizo casi i n e v i t a b l e seme-
j a n t e a c t o " . 
E l m a n i f i e s t o t e r m i n a p i d i e n d o 
que l a G r a n B r e t a ñ a p o n g a t é r m i n o 
;a l a a n e x i ó n d e l S u d á n y a su i n -
t e r v e n c i ó n e n e l E g i p t o . , 
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Veint idós Futbolistas Caribes Salieron A y e r 
E l Yacht " C o n A g u a " L legó a 
um a la 
erder la 
R U M B O A L A F L O R I D A E M B A R C A R O N A Y E R 
L O S C A R I B E S Q U E V A N A J U G A R F O O T B A L L 
Están asegurados $70.000 para el Stadium de la Universidad 
Un grupo de conocidos lobos de mar fué a Key West en busca de 
un yacht y regresó por la P. & O. 
El patrón del "Con Agua" equivocó el rumbo y entró en Bahía 
Honda en vez de hacerlo en este puerto de la Habana 
l i d ó s muchachos de l a U n í - . d a d o con m á s amor por los estudian V e i n 
Ircrsidad Nac ional part ieron ayer 
rumbo a la l . -ori - la a celebrar dos 
m i t c h s de foot ha l l , uno con el K o -
•iling Cftl iége, e- otro con el Southern 
€oJ l e se . V a n c>U ellos eí coach M r . 
K e n d r t a a n y el doctor M a s y i d a l . 
E l Kol l iu!? Col iche es u n hueso ..Coít Agutó." de Peter Morales 
duro de roer país* nuestros atleta*, ixin-ruiu) que teu^a u n a K"storia tan 
hi que j a rtémbsUíft <n l a u l t ima tem- L(>c{(jel,,a,|a c n u n uempo tan corto , 
porada a l vencer f á c i l n i c n t o a los lprijUeI .iniente p] Comodoro de l H a -
"Fel lo" R o d r í g u e z Quiere 
P e l e a r Con l a P a n t e r a de 
C a m a j u a n í P a r a Tumbar lo 
Juega e l "Fortuna" en el 
P r i m e r Juego Del P r ó x i m o 
Domingo Con el "Sanidad" 
tes cubanos que el a c t u a l . S e r á el 
mejor momimento que pueda erigir-
se en v ida a l doctor Alfredo Z a y a s . 
X o ha habido un yate une cosrnra 
tanto t rabajo traerlo a puerto como 
tai ibes. Veremos « o n el resultado 
do esos dos juegos lo que h a n ade-
lALludii en fou; baU los universita-
rii-s cubanos bajo lis. e n t e i a n z a s de 
3 í r . K c n d r í g a t i qvn es u t exp ?rto 
en foot hal l y en traek a n l í i e l d . 
E l Uector de l a U) i ivers idad acom-
p a ñ a d o de los doctores Clemente I n -
cl.'.n, i ; ó p e z del V a l l e y F i f i Bock , 
«•.'tuvo a v is i tar el lunes a l honora-
ble Pres idente de la R e p ú b l i c a para 
recabar de l p i i m e r magistrado f ir-
m a r a el decreto por e l cua l h a pro-
meiido l a )sun,a de !$70',000 p a r a 
termiu' ir las obras del S tadium Uni -
vers i tar io . L o s s e ñ o r e s comisionados 
(representaban, a la Univers idad y a 
s u C o m i s i ó n A t l é t i c a ) a b a n d o n á r o n l a 
n n i n s i ó n pres idencia l lo m á s agrada-
blemente impresionados con lo que 
les manifes tara e l doctor Zayas , que, 
entre p a r é n t e s i s , es e l presidente jpeter Morales , é s t e e s c r u f » e l hor l 
'•ana Y a c h t Club p e n s ó t imonearlo 
desde KeW Y o r k a lo largo de toda la 
costa del A t l á n t i c o h a s t a K e y West , 
y desde a h í a 3a Tí a b a n a . P e r o unn 
tosa es con v i o l í n y o tra con un 
yate . V vamos a cuentas . P e t e r se 
e m b a r c ó e l s á b a d o , este í i l t i m o , en 
c o m p a ñ í a de J i m m y Beck , J o l m n y 
AVashington, K a f a e l Posso y "Sant i -
co" G o n z á l e z paira t i Cayo h i s t ó r i c o , 
con la plausible idea de t raer a puer-
to e l "'Con A g u a " . U e g ó fel izmente 
la c o m i s i ó n de los cinco lobos a K e y 
West , examinareju e l yate, lo en 
centraron que estaba "en la mejor 
forina" pues tiene u n g r a n comedor 
a proa, cuatro camarotes, u n m a g n í -
fico b a ñ o y dos buenos motores d i 
173 caballos do fuerza cada u n o . 
Todo b> d e m á s b i e n . P e r o a l dispo-
nerse el p a t r ó n americano que lo 
conduce a entregarlo a su d u e ñ o , a 
m á s car ibe que hemos tenido E l 
doctor Zayas no pierde oportunidad 
do hacer ver su inmensa s a t i s f a c c i ó t ; 
de contarse en tre los graduados de 
l a U n Í T e r s i d a d de l a Habana. . So-
lemnemente les p r o m e t i ó ^el P r e s i -
rn te que antes de abandonar el P a -
lacio de l a lo ica del A n g e l f i r m a r í a 
los decretos que fueran necesarios 
p a r a t erminar las obras de l a Univer-
fiidad, entre las que se encuentran 
los edificios de l a E s c u e l a de Medici-
n a , E s c u e l a de Ingenieros , C i r u g í a 
Denta l , Derecho, y otros, a d e m á s h a -
cer calles y jard ines , hermosear y 
.hacer de aquellas a l turas lo que debe 
ser : u n lugar destinado a l desarro-
llo superior de l a menta l idad de 
nuestra j u v e n t u d estudiosa, bella-
mente apropiado . E s t a s edificaciones 
y arreglos c o s t a r á n a l pie de 700 
m i l pesos, sin contar lo qUe cueste 
e l S t a d i u m . X o h a de d e j a r el hono-
roble Vics idonte de l a R e p í i b h c a u n 
mejor recuerde de su paco por la 
m á s a l ta mi ig:strafura del p a í s que 
esa obra univers i tar ia , sumida en 
el mayor abamlono por anteriores 
Gobiernos, que l a comenzaron desga 
nadamente, ofreciendo un aspecto 
ruinoso l a parte no t e n n i n a d a . 
We cumpl ir le prometido a l a Co-
m i s i ó n Univc i sHaj ñi- que lo v i s i tara 
anteayer, como seguramente lo ha de 
cumul ir , no h a b r á presidente recor-
El "tigre cubano" está en muy En la segunda tanda contenderán 
buenas condiciones y desea de- Liceo de Regia y Universidad, 
mostrarlo en el ring con el for- Algunos comentarios sobre el 
midable "Kid" Sánchez. forfeited del domingo. 
D í a s pasados nos encontramos a1 " E l domingo le dec lararon a l lror-
F e l l o R o d r í g u e z • y nos hizp saber tuna un juego forfeited en V í b o r a 
que estaba dispuesto a pelear con Parle por no estar en el terreno a 
- - - . l a hora indicada para comenzar el 
' pr imer matc j i . Y f u é porque el anun 
c ió que se h a b í a hecho de los jue-
gos para ese d í a , s a l i ó equivocado, 
se puso en todos los anuncios que 
sal ieron en los p e r i ó d i c o s , primero 
el match de '<Univarsidad"-"Sanl-
dad" y, d e s p u é s el do • : F o r t u n a " - L i -
cep de R e g l a " . 
Nosotros t a m b i é n iucurr imos en 
el e r r o r . Y nos s u c e d i ó por no te-
ner en nuestro poder un "schedule 
of ic ial" a pesar de las re i teradas Del Campeonato Internacional do temnis celebrado en México reoionte-
veces que lo hemos solicitado perso- mente tomamos esta interesante foto donde s© encuentran da izquierda a 
na lmcnte . Pues de haberlo tenido derecha, Mary Brown y Charlotte Hosnert. l a primera, granadera del t o m e » 
nos h u b i é r a m o s informado bien por ¿e singles y la segunda, finalisbn.. 
é l y no h u b i é r a m o s tenido necesidad I • _ _ m _ _ _ _ — B . « o - — 
de molestar a l manager de uno de,"" 
los c lubs de esa contienda, que fuó_ 
a quien le preguntamo& c u á l e s eran 
los juegos del domingo, y nos In-
' formó tal como nosotro? lo h ic imos . 
De todas maneras , es sensible que 
el « a a n a g e r del ' F o r t u n a se f íe de 
los anuncios en los p e r i ó d i c o s y no ^ A f u e r t e i . i , xrv iA c a í d a s o b r e d a p i s t a e a - v o r e c b p a r a p o d e r 
revise todas las semanas el "scljedu- p r e c i s a r d o n d e n e c e s i t a r e t o q u e s p i n a d e s . — c o n b u e n t i e m -
le of ic ial" para cerciorarse con cer- p o e s t a r a e n p e r f e c t a s c o n d i c i o n e s p a r a d a p u n c i ó n 
teza de los juegos que le toca' a su 
club, *iiher el contrario y l a hora de 
comienzo del d e s a f í o . Y es sensible 
I N A U a U R A I i D E L P R O X I M O SABADO 
L a fuerte lluvia calda sobre la grue 
zonte j encontrando el i r a r u n tan-
to abitado tomo L i deter.•ui/naedón 
heroica de que e l amer icano conti 
m i a r a con la eMbaic a c i ó n y fuera 61 
quien lo t ra ier" a l puerto de l a H-»-
basia. L o s cinco lobos se fueron en 
derechura a l a c o n . p a u í a de vapores 
que hacen l a t r a v e s í a H a b a n a - K e y 
West y u n a ve/, en contacto con el 
agente de patajes le pidieron cinco 
tickets de regreso, de "come hack" 
para e! p a í s de los cuentos . A s í ter-
lu inarcn los arrestos de los mencio-
nados lobos, tan populai'es, tan que-
ridos de todos dos elementos n á u t i c o s . 
Pero no h a b í a n de p a r a r a h í las 
actividades de los yachtmen mencio-
nados, que desde ayer se encuentran 
et B a h í a Honda s in saberse que es 
de e l los . .Resu l tó que e l piloto ame-
ricano s a l i ó de l C a y o con el yate, y 
pquivocando el rumbo, f u é a d a r a 
ese lucrar, a B a h í a l i o n d a , en vez de 
enfilai la ent i i ida d e l puerto de la 
H a b a n a , e x t r a v i ó completamente l a 
ruta , p e r d i ó e l home, que se d i r í a 
beisbolei;)nento de u n pitcher que 
s ó l o da bases p.u- bolas . Me parece 
oue la odisea del hermoso yacht de 
P c t e r Mora'es , Comodoro del í H a -
bana Y a c h t C lub , es de tenerse en 
cuenta y bien merece que en l a his-
toria d« l a n á u t i c a cubana se l e de-
dique "un p á r r a f o uparte" . 
G u i l l e r m o . P I 
¡ t a m b i é n , que habiendo estado toda Ba capa de arcil la recién vertida en la 
la semana por F o r t u n a y L iceo de P'sta fué como una bendición para po-
R e g l a jugaban a segunda hora , no der los encargados de ese trabajo re-
' se le ocurr i era a n i n g ú n jugador correrla hoy y advertir dónde deberá 
Pello Koflrígnez, retador de l a Pantera del Éffceo, y a que estaban en la se- ser nivelada. Si desde hoy comenzamos 
do Camajuaní guriuafl de que era el pr imer juego a tener buen tiempo, el nuevo piso ofre-
\ • j dar una l l a m a d a , t e l e f ó n i c a a l club cerá muy buenas condiciones para los 
Clemente S á n c h e z , l a iPantera de C a - del M a l e c ó n , para advert ir le de que el "thoroughbreds" que han de tomar pat-
ina j u a n í , y nos a u t o t f z ó para que juego no era el segundo como se te en ]a función inaugural, 
en su r o m b r e h i c i é r a m o s un reto anunc iaba u n á n i m e m e n t e , s ino el Wime shelley, el Raoing Secretary, 
t ermal desde las columnas de D I A - , p r i m e r o . ! l legó el lunes de Kentucky, y comenzó 
R I O D E L A M A R E T A . | E l L i c e o estuvo desde temprano ayer el £uncionamiento de su oficina, 
F e l l o se encuentra actualmente en en el terreno, a pesar de que todos donde es tán ya debidamente inscritos 
su mejor forma, ^ p u é s de su v i a - los p e r i ó d i c o s d e c í a n que j u g a r í a n toios los • lares qu6 se alo3an en 
je a M é j i c o parece haber recobrado en el segundo juego, no h a c i é n d o l o como adeiailtada la 
todo lo que h a b í a perdido en condi- el F o r t u n a , por creerse que su jue-: 1 organización de la gran má-
ciones f í s i c a s , a s í a l menos lo de- go era e l segundo de la tarde . b * r,*n*-ri* 
muestra todos los d í a s en el t r a i n - Y nosotros para evitar que s u c e > u m a h ^ i c ^ ^ tiene en &u deParta'-
ning, y desea hacerlo igualmente da otra vez . lo de la semana pasada, nient0 el Principal eje. 
dentro de las c u e r d a s . d e un r i n g l lamamos esta vez a l C a p i t á n delj A partir de mañana se irán dando 
con la ya c é l e b r e p a n t e r a . club F o r t u n a , que sin duda (supone-1 a la afición notas de interés relacio-
Si la P a n t e r a e s t á dispuesta a mes nosotros), ha visto dos- o tres nadas con el próximo mitin hípico, que 
medir sus fuerzas con el T i g r e , y a veces el schedule esta semana, y le el Raoing Secretary ya en funciones, 
sabe que no tiene m á s que av isar , le preguntamos c u á l e s e ran los j u e - ( i r á gradualmente facilitando, nombres 
que lo importante, que es e l Promo- gos del p r ó x i m o domingo. Nos di-: de jockeys nuevas cuadras etc 
tor que í i r m e l a pe l -a , suVgirá en ^e- jo que en el pr imer match F o r t u n a y E1 afabl'e General Manager del h i . 
guida, pues ese sera u n bout que Deportivo de S a n i d a d ; en el s e g ú n M F , B ó v r 
a g r a d a r á s in duda a lguna a los do, Uni-versidad y L iceo de R e g l a p6dromo Mr- 1 rank Bruen' dlotó ^ 
dras, trainera y jockeys que actuaron 
en el mitin que fiaializó hace poco en 
Lexington, Kentucky. 
Solamente aquellos ejemplares que 
es tán habituados a correr sobré el fan-
go pudieron hacer trainning matutino 
ayer, pero como de estos hay igual 
abundancia que de los de pista ligera, 
el tiempo malo no impedirá que se 
puedan ofrecer atradtivos programas 
todos Jos días desde la función inaugu-
r a l . 
Muy cerca de trescientos- ejemplares 
de carrera afectados por achaques, o 
incapacitados de dar buenas demostra-
ciones ante el público aficionado, fue-
ron rechazados por los agentes que el 
Jockey Club destacó en los puntos de 
embarque con la consigna expresa de 
no admitir esa clase de ganado con 
destino al hipódromo de Marianao, don-
de hay para esta temporada mejor y 
más abundante ganado que en anterio-
res años , un factor de gran importan-
cia, para que resulte una soberbia tem-
porada bajo los puntos de vista econó-
mico y deportivo. 
Hugh Walker d Contrario 
de Santiago Esparrague^ 
L l e g ó A y e i ^ a ia 
Ya está confeccionado el proera 
ma pugihstico del sábado 
Colón Arena. trí 
Con la llegada de Hugh ^al,f 
magníf ico Light heavy de Coff e' 
rival de los hermanos Gibbons 
cedor de Jack Dillon, Texas Tale * ^ 
boat Smith, ha quedado ^ ¡ ¿ ^ 
éxito do la magnífica función b' ^ 
que ofrecerán el prO-ximo sábaí"""^ 
la noche, en la Arena ColOn, lo¡ ? ' 
Rickards cubanos, Santos y ¿rti iex 
Walker, que ha estado pelean^ m, 
mámente con creciente éxito en i0 , 
tados Unidor se encuentra en in" ^ 
rabie forma y tiene todos los pe|UPe" 
señales de un pugilista de cuerpo03 y 
tero. E s joven, de buena estatura, el" 
magníf icamente desarrollado y tien 
cada mano un punch de esos qu6 l̂ y 
gan a los referees a subir y bajar 
brazo diez veces en el transcurso 1 
otros tantos .segundos. " 
E l espléndido star bout, en el que 
veremos en acción una vez más a San 
tiago Esparraguera, y luchando en et 
ta ocasión con un pugilista de su mis-
mu divis ión y que viene precedido 
inmenso cartel, no será el único nú-
mero atrayente del programa. 
Santos y Artigas, que saben por 
perienoia que no hay programa com-
pleto sin buenos preliminares, han con-
certado otras tres peleas de esas m 
mantienen a Jos fanáticos entusiasma-
dos al rojo blanco desde que Pepe 
el Americano anuncia los nombres de 
los jueces hasta que José Cuesta rompe 
a tocar el danzón final. 
E l primer número estará a cargo de 
Joseí to .García, el valiente bantara ma-
tancero, y Juan Cepero, uno de los 
buenos que nos gastamos para andar 
por casa. A renglón seguido, suWrin al 
ring dos excelentes light welghts, Pe-
dro Fronteja, el vencedor de Aramia 
del Pino, y Frankle Humbolt, el popu-
lar boxer jamaiquino, y por último, co-
mo preámbulo digno del soberbio star 
bout, pelearan diez rounds el Cabo 
L u i s Guzmán y K i d Sánchez, (La Pan-
tera de Camajuaní) , la misma "pante-
r a " que hace pocas noches devoró a 
Eladio Herrera, con guantes y todo, 
Walger y Esparraguera se entrenan 
todas las tardes en la Arena Colón, en 
cuyas taquillas están ya a la venta 
las localidades, asi como también en 
el teatro Capitolio. 
amantes del boxeo. las medidas oportunas para la perfec-
ta organización de todo lo relacionado 
J A C K J O H N S O N E S T A M E - H A L L A S E E N V E N T A E L 
J O R A N D O D E L A S L E S I O N E S , P I T C H E R D U T C H REÜTER 
L o s Hispanos del Centra l J u l i a 
Derrotados por los de G ü i n e s 
con Ja gran fiesta hípica inaugural del 
elogió mucho las 
Una linda señorita dio una "pata-
dita" encantadora al balón. 
Y a v e r á n ustedes como el F o r t u n a 
e s t á en los terrenos de V í b o r a P a r k 
a su hora y los "sanitarios" no ga-
nan con la faci l idad que lo h i c i e r o n : p r ó x i m o sabad(>' * 
los reglanos I C),'l3ras <̂ e mejoramiento realizadas em 
E s m á s , puedo decir que, s i por'0riental P a r ^ - También manifes tó gran 
casual idad anuncian algunos p e r i ó - j s a t i s f a c c i 6 n por f i l a r s e de nuevo en 
dicos que el juego de Sanidad y For- !Cuba' donde ha residido durante once 
tuna se e f e c t ú a en segundo t é r m i n o , ¡años rodeado de afectos que le hacen 
es seguro que por lo menos surge; Profesar gran cariño a nuestro p a í s , 
un aviso t e l e f ó n i c o del F o r t u n a a l Mr- Bruen es sin duda de ningún g é -
Q U E R E C I B I O 
E L G I N , l i l i . , ñ o r . ¿ 5 , 
N E W Y O R K , noviembre 25, 
E l Manager W i l b e r t Robinson, 
a n u n c i ó hoy que el pitcher zurdo del 
Brook lyn , anteriormente del C i n c i n -
nat i , Duteh R e u t h e r , se ha l la a la 
J a c k Johnsom e x - c a m p e ó n de pe- venta. Robinson dice que cambia-
fio completo del mundo, que resui - r ía a R e u t h e r por u n outfielder que 
^5 herido ayer cerca de esta c iu- batease duro, un infielder que pu-
dad cuando su a u t o m ó v i l se v o l c ó , diese batear y un pitcher diestvo que 
mejoVa de su.s lesiones en un hospi supiese pitchear. 
ta l de esta l oca l idad . Johnson su- S i no hay buenas DToposiciones 
fr ió graves laceraciones en hx cabe-, R e u t h e r s e g u i r á con el B r o o k l y n y 
í a y e l cuerpo . s e r á convertido en pineh-hitter. 
Nuestra c o n d i c i ó n de Ciudad moderna y sugestiva don 
de las mas variadas manifestaciones del progreso tienen cabi-
da y todos los refinamientos sociales toman cabal carta de 
naturaleza, vestirse con la correcc ión impuesta por los ca -
prichoso decretos de la moda, es una imperativa necesidad 
para todo hombre cuyos háb i tos se adapten a l a moderni-
dad de las costumbres en boga . 
P a r a cada o c a s i ó n y para cada acto social: para los 
parties" y paseos matinales: para los "thes", visitas y fies-
tas vespertinas y para toda la diversidad de actos noctur-
nos, tenemos el traje justamente apropiado, con la tela y el 
color requerido y ajustado siempre, dentro de las peculia-
ridades inconfundibles de nuestro corte, a la ú l t ima imposi-
c i ó n de l a M o d a . 
¡PATILLAS, SUELTA A 
JOAQUIN RODRIGUE! 
E l pasado domingo se ha celebrado 
en esta Vi l la un magní f ico festival ba-
lompédico. E n el Vedado-Park, debida-
mente arreglado para la práct ica de este 
deporte, han contendido los equipos del 
Hispano del Central Jul ia de Batabanó, 
con el Güines Foot Bal l Club. 
E l partido fué presenciado por un 
numeroso público, siendo arbitrado por 
Pazos, el fanático m á s "tigre" que por 
aquí tenemos. 
E n el momento de alinearse los el©-} 
vens, fué invitada la madrina del equl- | 
po güinero a efectuar el kick-off, que 
lo hizo la señori ta de Huerta, con un 
estilo - y segürldad pasmosa. 
E l resultado del juego, fué favorable, 
para el Güines Foot Ba l l Club, por tres ¡ 
goals a uno. 
L/os dos primeros goals, fueron ejecu-' 
tados por Cuervo, de dos remates muy' 
oportunos, que lo areditaron oomo un 
'"maestro" del é s f é r i c o . 
F u é muy aplaudida la labor del Jefe ¡ 
de " E l Palo GordoT. No es reclamo. 
E l tercer goal, fué conseguido por 
Mister Zapatls. de un shoot bien colo-
cadio. 
E l tanto que consiguieron los del Cen-
tral Julia, fué "confeccionado" por Cre-
go, el acreditado sastre del Ingenio. 
SI domüia la tijera, como lo hace con 
el balón redondo, podemos asegurar que 
será un consumado "artista". 
Del eleven de Güines, se destacó el 
terceto del Central Amistad, Beceiro, 
el Capitán, que hizo un zaguero seguro 
y valiente, Chlvirico y el goalkeeper 
Deportivo de S a n i d a d . 
P . F . A . 
I M - 4 3 3 9 
S P O R T S 
El número "definitivo" del 
teléfono de esta Sección de 
Sports es e! "^1-4339", que 
el anteriormente anunciado 
de M-9565 resultó una equi-
vocación de la Compañía Te-
lefónica, que ya tenía dado 
ese número. Así que ya lo sa-
ben los fanáticos, pueden lla-
mar al M-4339 para todo lo 
que se Ies ocurra, que es el 
número fijo de la Sección de 
Sport del DIARIO DE LA 
MARINA. 
ñero uno de los más fervientes propa-
gandistas de la bondad de nuestro sue-
lo y carácter en los Estados Unidos. 
Por el vapor de Key West que vie-
ne de Key West mañana jueves, deberá 
llegar a lá Habana Mr. H . D . Brovvn, 
IXirector Administrativo del sindicato 
que ha tomado en arriendo el Hipódro-
mo de Marianao y Casino Nacional pa-
ra la próxima temporada invernal. T a m -
bién vendrán en ese barco otros fun-
cionarios de la pista, dueños de cua-
10» 
K E v Á F E I T /¿8Pí 
UNA S O R P R E S A 
E S P E R A A L H O M B R E 
Q U E AUN NO LA USA 
UNION A T L E T I C A D E 
A M A T E U R S DE 
C I T A C I O N . 
Se cita por este meaio a todíis 1» 
Presidentes de los clubs inscriptos en 
esta Unión, para la Junta General Or-
dinaria que se celebrará el jueves día 
27 de noviembre de 1924, de acuerdo 
con el Artículo 28, de los Estatutos. 
E s t a Junta se celebrará a las 9 p. ro-
en el local de esta Unión, Obrapla nu-
mero 49, altos. 
Se ruega la más puntual 
a Jos señores citados. 
Unión Atlét ica de Amateur» dé Cuba. 
Alborto Alvarez. 
Secretario. 
R E T O D E UN C L U B I N F A N T I L ! 
L a s novenas de base bal l i n í a n t i l -
" L a Noclic", desoa celebrar algunos' 
i * . » ~ ~ — o - - - -^ ,^ . juegos con clubs tuyos jugadores 
Vázquez Para ver actual este terceto, ' J d , 0 a v ¿ a ¿ n0 deil ser 
se descolgó en Güines, todo el perso-
nal del Central, 
Meana» el del "Siglo X X " y el Fat ty 
de " E l Gallo de Oro" estuvieron hechos 
unos colosos. 
Entre ellos destacó B o r r a o s I I I , el ^ f i e l d e r s , S ir ique Mart i ca , 
áa netit d« ioS fuffelnM»*»- — • - ' y S e r r a . Outfielders: C a r b a l l e i r a , 
m a y o i 3 á . pues los t u e integran el 
club que reta e sc i formado por n i -
ñ o s drt esa edad "Véase el l ine-up. 
Catchor: l i é c i o t ; F i t c b e r , Y e y o ; 
más petlt de los futbolistas de este 
apellido balompédico . 
De los del Central Julia, el m á s 
Igles ia e Ignac io . 
L o s c lubs que acepten e l reto. 
^ \í OCNCRAL CABQILLO » • / j F 
105.21 ld-2G 
efectivo fué Durán, el "Jefe de las Pueden contestar por este medio a 
fuerzas". Un curro que Jugó oon cas- e l C a p i t á n Serra, a la d i r e c c i ó n de 
ticlsmo y estilo. Revi l lagigedo n ú m e r o 1 6 . 
Y Joaquín Rodríguez, a quien llama-
ban el Valentino, por unas' patillas que 
le rondaban hasta el extremio de la 
mandíbula . 
Y Cre&o, el sastre que tanto en su 
actuación de goalkeeper como cuando 
lo hlzio antes, estuvo hecho un "hacha", j 
T en medio del-mayor entusiasmo y ! 
«n gran camadería, dló final a este, 
s impát ico festival deportivo, que con,yabeque! 
tanto acierto, f u é organizado por el i 
ferretero Carbailo; el "manager" balom-
pédico de esta Vi l la . A h ! Se me olvi-
daba hacer resaltar, lo que se extrañó 
la falta de Manolo, el Zanjera güinero, 
¡que por un percance sufrido, dejó de 
;alinear en el eleven del Güines P . tí. C. 
E l Balompié se impone en esta sim-
pát ica Vi l la que baña el alborotado Ma-
lino de la Habana. 
T R A J E S C A S I M I R i n o l . e s 
D E ^ 2 0 _ ^ ^ 5 0 
F ^ R A N I Ñ O S 
D E T O D O S T A M A Ñ O S y V A R I O S M O D E L O S S l ¿ 
E S P E C I A L I D A D E N T R A J E S a W E D I D A 
E L S P O R T M A N 
P A S E O D E M Á ñ f T I f l d ^ P r a d o 
t É L j É ^ d r t O A . 9 5 0 S 0 . H A B Á I M A 
N O E S I G U A L 
U N C I S N E Q U E U N P A T O 
N ^ D E f^J E r fNl E 5 L _ E S X / X N J p U E 
T / \ r~1 F=> O O O S O I N J I L J / \ L _ E S 
L O S N / I N I O S D E S I T C 3 E S 
E r X I S T E r L J M 0 ; D E C A L _ I D A . O 
S E L E C T A . V E R D A D E R O N E C T A R 
D ÉE L_ P A 1 _ A D A R : E L . M O S C A T E L . 
U l A y t t T A L » M U 
r e c e p t o r e s : P E D R O I N C L A N y C O 
D A M A S 1 1 . T E L . M . 7 a 2 5 
>\ui">coí metí i* "/y I 
1 
por 
A ¡ \ 0 X C í I 
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¿ta Tarde se E n f r e n t a r á n los Muchachos de M é r i t o con e l A lmenda r es 
fisparragüerase^ E n c o n t r a r á con Walker e l S á b a d o en Colón Arena 
' F R O N T O N J A I - A L A I 
, nartidarios de la cesta y los de la raquete, el gran Habana-
í o 0J 5 e llenará todos los días. Como ayer, martes, n i te cases 
Irtes—Los chicos pelotean un arrogante prólogo.—Des-
nÍ ' ^ u n peloteo algo flácido y un empate en 26, ganan el se-
Puey Luz y Angela.--Gracia cayó en desgracia en el f i 
L A S Q t I M E I . A S 
"ni t( 
^ e s do la hora Uc 
fc^ ^ o , estaba Heno e. Ha-
^nper el. ,c No Ue„o como cualquier 
l ^ ' ^ I i t a r i Heno como las 
^ t t ó - . ¿ de fe'ran gala, ele moda, Una. 
,. ¡as n0Cl . ^ ¡ n i o a l e s . Todo lo cual Hoy 
Un angelito, llamado Angela, se Uevó 
Ja primera Quiniela, peloteándola como 
un ang-elito fenomenal. 
V en la segunda triunfo la dinamita, 
tardes Todo lo tiró por lo alto la bonita Jose-
mi acierto y un triunfo de eos. 
^ " - I f Empresa que Ha iniciado la j 
11 TTeniporada de acuerdo con todos 
gctual te»ip°oll chic<ys para Is que kme-
losS". . 'chicas para los que adoran 




chicas une con 
cl raquet ins lés . 
umto donaire ma-
ícian el rauu^" - = l 
1 cesta da la idea de la rudeza de | 
,a Jllardía, de la voluntad con QU* hay | 
L a raqueta 
ijuc jugar - g ^ domina a jos faná-




el Deporto vasco 
e, cautiva 
1 exquisitos, porque 
el arte de las chicas. De ma-
tí0n la mitad do fanát icos de 
rer!1 ta y la otra mitad dc dementes 
| r la raqueta, 
í ni ^e'cases ni . te apartes, 
y basta de bastón. 
1,05 PARTIDOS 
¿rfiiogo. De 25 tantos. A punta de 
la o a cesta de punta, que todo es 
Hial y lo mismo. De blanco. Pis tón y 
luésala De azul, Ulacia y Joaquín. Dos 
MJEZCCCZdBS 26 D E K O V I E M B R E 
A I . A S 2 Y 30 P . M . 
Primer partido a 25 tantos 
Urresti y Eusebio, blancos. 
P is tón y Joaquín, azules 
A sacar blancos y azules del cuadro 10 
Primera quiniela 
Gloria; Aurora; Carmenchu: 
Lolita; Angela; Paquita 
Segundo partido a ¿0 tantos 
Sagrario y Encarna, blancos, 
Manolita y Angela, azules 
A sacar blancos y azules del cuadro 10 
Nuestro compañero Rogrello Par í s , que está dando a los lectores de esta sección una Información casi a diario 
del srran Torneo Internacional de M é x i c o , ha traído esta foto del evento donde se encuentran, de izquierda i deret-
cha: "Boh" Klnsey, Howard Kinsey, Roy Casey y "Vincent Richards, Pina listas del torneo de double** ganado 
por la pareja Richard-Casey. 
LOS LUCHADORES SE INS-
CRIBEN P A R A OBTENER 
LICENCIA 
¡ H O Y ! 
¡SIGUEN L A S NEGOCIACIONES 
¡ENTRE W A L T E R JOHNSON Y 
E B . CLUB OAKLAND 
Para la Noche de Oro de hoy reina una gran espectación entre el 
fanatismo entusiasta 
EN LA HORA GRANDE PELOTEA RAN EGUILUZ Y CAZALIS ME-
NOR CONTRA LARRÜSCAIN Y MARCELINO. YEYO Y PE-
LAYO SON MARCELINOS COMPLETAMENTE 
empates sa lutatorios en la arrancada en 
Seronda quiniela 
Gracix; Consuelln; Petra; 
Josefina; M . Consuelo; Lolina 
cuatro y en cinco; marcha, triunfal, do 
minante, de los blancos, con rumbo ha-
cia allá, donde quedan las taquillas. A 
esta marcha triunfal continúa otra mar-
ĉBa tan triunfal como ésta; es de los 
azules que empatan en 20, después en j 
21 y después en 22. 
¿Qué pasa? 
(iue ganan los blancos. 
Los cuatro pclot^ron a la campana 
ein ginebra. 
Cu bonito partido. 
Segundo. De SO tantos. Dc chicas, 
muy bonitas por cierto. De blanco, Lúa 
y Angela, y de azul, Maruja y Paquita. • 
ô hay empates. Las blancas, que dc - . 
butan más entrenadas, con m á s juego j 
y más soltura, que las azules, que apa-
recen las dos un poco cortiñán, domi-1 
Dan el peloteo y los números toda la j 
decena primera y toda la segunda. Mas 
cuando creíamos en un blanco defini- Lolita . 
tivo, la cosa se puso más turbia y m á s ! Paquita 
Torcer partido a 30 tantos 
Lolita. y Lolina, blancos, 
Elena y M . Consuelo, azules 
A sacar blancos del lO1,^; azules del 10 
¿ O S F A G O S 3315 
Primer Partido: . 
BXiAKCOS $ 3 , 5 1 
P I S T O N y G U E Z A L A . Llevaban 57 
boletos. 
Los azuies • eran Ulacia y Joaquín; 
s© quedaren en 22 tantos. y llevaban 
24 boletos que se hubieran pagado a 
53.91, 
Primara sjnlaielfti 
A K O E X i A $ 1 4 . 2 2 
Tantos Btos. Dvdo. 
gris que el cielo de ayer, resultando 
cae avanzaron las azules, y nos solta-
ron por adelantado el cañonazo de las 
nueve, con un empate en 26, de los que 
ponen los pelos crespos a unos y a 
otros les afeita, dejándoles la tette co-
TÍI> bola de billar que roda. 
Afortunadamente rto rodamos m á s . 
las blancas, sin conmoverse por el em-
>ate, apretaron y se acabó el carbón, 
las azules no pasaron del 26. 
El susto fué como para tomar un t é . 
ralta- aun entrenamiento. 
Comenzó el tercero. De 30 tantos. 
También de chicas. ¡Y qué chicasI De 
blanco, Aurora y Gloria. Y de azul, Ma-
nolita y üracia. Comenzaron Gracia y 
mriAi peloteando con la altivez, la ru -
gj? y la bra-vura con que terminaron 
ana por Junio, cuando Iturralde nos re-
™aty la temporada de rlot 
atando en dos, cuatr >s paredes, .•i neo. 
em-
PaJ-
Aurora . . 4. . . 
A N G E L A . . . . 
Carmenchu * . . . . 
Gloria 
letrundo Twrtido! 













$ 3 . 0 6 
L U Z y A N G E L A . Llevaban 48 boletos. 
Los azules eran Maruja y Paquita; 
ge quedaron en 26 tantos y llevaban 
SO boletos que se hubieran pagado a 
$4.72. 
(esrund» OTünlela: 
J O S E F I N A 
J O S E F I N A . . 
Petra . . 
Consuelln . . 
M. Consuelo 
Lolina . . 
Greata . . . . 
$ 2 . 9 0 













j & E M A R I N T I E N E E l , C A R N E T NU-
M E R O UNO S E I i U C H A S G R E C O - R O -
MANA, I . I B R E T J I U J I T S U 
h Desde que se es tablec ió la comisión 
¡de boxeo extendiendo su jurisdicción 
¡has ta la regularización de las luchas 
i no sé había obtenido la inscripción de 
un luchador profesional. 
Constant L e Marín, ha sido el pri-
mer inscrito y ayer hicieron la soli-
citud d© inscripción José1 liogelio R a -
to, Pal Samson, Ráouí St. Marx .y el 
japonés Iquitaro Waltámula Onishiko, 
estos ú l t imos por indicación del pro-
mentor de las luchas para cl encuentro 
concertado entre los luchadores referi-
dos que acudieron al anuncio del reto 
de Le Marín, por la coincidencia de te-
ner que esperar hasta el día 11) para 
embarcar para Veracruz. 
Pocas veces se obtiene en un progra-
ma cuatro nombres del valor profesio-
nal que significan los cuatro luchado-
res inscritos para el encuentro que ha-
brá de celebrarse en el Teatro Nacio-
nal . 
Respecto a l japonés Onishiko pode-
mos anticipar que se trata de un maes-
tro de J iu Jitsu- un temible luchador 
por su acometividad y por su destreza. 
No teniendo Onishiko contendientes 
en sus . retos en Europa, solía retar a 
lucha libre a todos Jos luchadores, ofre-
ciendo cincuenta francos por cada mi-
nuto de resistencia que le hiciere e! 
adversario. 
Hasta ahora se espera la licencia de 
la Comisión y la aprobaoión del pro-
grama presentado para proceder a la 
publicidad del mismo. 
E l anuncio de L e Marín en un match 
con el hércules americano Samson ha 
despertado expectac ión entre los faná-
í ticos. 
Por ahora solo vemos barajar nom-
I bres de profesionales. 
mu> 
ttSS, todo se acabó: Auro-
, , en los promeros cuadros 
r ^ P % biiS^"te gloriosa en los del 
"oto pues duIcettleiltc sc ]v llcv;iron 
|-.>alle «• volandito. 
'raeia cayo 
fai en la desgracia de lo 
pasó de los 15 
Tercer partido: 
B t A N C O S 
G L O R I A . 
$ 8 . 9 7 
Llevaban 19 bo-A U R O R A 
leto.;. 
Los azules eran Manoliat y: Gracia; 
se quedaron en 15 tantos y llevaban 
78 boietos quo se hubieran pagado a 
$2.41. 
r 
L A V E R D A D D E L 
S T R O N G F O R T I S M O 
cu-culr'^'^*'''**^'"1^1^ cn c* r,0lnbre con que sc conoce mundialmentc en los 
fort p3 "nclcctualt'ii' a la ciencia dc la Salud y de la Fuerza. Lionet Strong-
desde 1 t" rclrato acomPaña estas lincas, fué su creador hace treinta años, y 
nicnJo oneos 'la venido difundiendo sus enseñanzas por cl mundo y obte-
cn todíls Partes cl éxito más halagador. 
M á s q u e u n t r a t a d o d e c u l t u r a f í s i c a 
Acaso muchos sc imaginarán que el S T R O N G F O R T I S M O 
no es otra cosa que un compendio de instrucciotic^ para cl de-
sarrollo muscular del individuo. Pero es mucho más que eso. 
Es un sistema científico para librar a la humanidad doliente 
dc la tortura dc las enfermedades. 
L a s a l v a c i ó n d e m i l e s d e d e s g r a c i a d o s 
Sin drogas ni medicinas de ninguna clase, el 
S T R O A i i F O R T I S M O ha sacado del abismo de la desespera-
ción c infelicidad a miles de individuos que ya por exceso de 
trabajo o falta de nutrición, ya por excesos sexuales u otros 
vicios, hablan sacrificado, no sólo la salud, sino la felicidad, 
pues sin aquélla la vida 110 vale la pena dc vivirse. 
D e s e o q u e l e a m i l i b r o 
Leyendo mi libro, "rromociOn y f'onMcrTadón dc la 
Salud, Fuerza y l í n e r g l a Mentar*, tendrá usted una idea 
de lo que es y significa el STROAOFORTIS-HO. y de cómo 
puede adquirir un cuerpo vigbroso y rebosante de salud. Sír-
vase enviarme el cupón que aparece en esta página, junto con 
diez centavos en estampillas para el franqueo, y tendré el gusto 
de remitirle, gratuitamente, un ejemplar del libro mencionado. 
Al llenar ol cupón, marque con una X los padecimientos de 




L I O N E L S T R O N G F O R T 
STRo ESPECIALISTA EN PERFECCION FISICA Y SALUD 
FORT INSTITÜTE Establecido en 1SSS NEWARK, NEW JERSET, E.U.A. 
St- I'lon»! Btronsrfr 
E f e 'í.» 
^"Icano. tal ' IJar;i ™ÍO franqueo 
• / • ^ " - • l a o i e , 
•••Asma 
'•.B^¡¡i0 ^ 'ana 
---Cúrtese por aquí — . _:. . . . . 
isfort Jnsiitute. Nc-.Tark, New Jersey. E. U. A. 
ibro. "Promoción y Conservación de la Salud. Fuerzi 
ujo estampillas equlralentcs a 10 ceutaTos oro 
Ule csto.v interesado. Sírrase darme gratuita y 







• Desordenes femeninos 
.Dclqadez 
.Diabetes 














B - O 2 
A L M E N D A R E S V S . M A R I A N A O 
Esta tarde a las tres ( s i Mada* 
me L a Lluv ia lo permite) ten* 
drán un fiero encuentro los azu-
les de Adolfo' Luque, con los azu-
les de Méri to Aco&ta. Veremos 
un gran match de base bal l entre 
dos fuertes rivales. E l M a r í a n a o 
de hoy es otro Mar íanao de hace 
una semana, actualmente Mérito 
Acosta tiene un verdadero trabu" 
co que ¿e impone' en todos los 
departamentos del puego. L a 
prueba la tenemos en l a zurra 
de tres consecutivos 1 que le pro-
p i n ó al Habana, siendo el ú l t imo 
encuentro una espesa lechada. 
Todos los habanistas se sent irán 
hoy baldomerís tas en su deseo de 
ver disminuido a l Almendares, 
pero este team posee una clase 
de jeringuilleros que s a b r á n cum-
plir con su deber. A l box irá lo 
mejorcito de cada c lub; eso no 
hay que dudarlo» pues en el 
match de esta tarde se sabrá cuá l 
de los dos es m á s fuerte y tiene 
m á s motivos para ganar la copa 
D I A R I O D E L A M A R I N A . 
.RENO, Tíoviembre 25. 
Una proposición en principio, por la 
cual Walter Johnson, as' pitcher del 
Washlngtoii, puede llegar ^ ser juga-
dor, manap;^!- y co-propietario del ciub 
Oakland de ia Liga de la Costa del Pa-
cíf ico le t̂'ut hecha al citado pitcher 
por Cari Kwing y Del Howard, propie-
[ tarips actuales del Oak'and, durante 
una breve conversación quo sostuvieron 
a l . encontratse accidentalinente en la 
I estación dei ferrocarril i 
Johnson dijo que Ewing y' Howard 
J so dirigían a "Washington -i oonferen-
! ciar con Clafke Grlfflth, propietario 
i de! .Washington, -antos dc hacer una 
I .proposición definitiva.. 
MiKE CONROY S E R A J A AN-
T E E CHILENO ROMERO 
ROJAS 
Mallajaray y Jauregui ganan un b 
triunfan en la hora 
D I V A G A C I O N KS MAYXJSCOXAS 
Mientras peloteaban fieramente los 
primeros tantos del primer partido del 
martes, pensábamos, peloteando con mu-
cho cerebro, qué pasaría la noche del 
iniércóles que es >'oclie d© Oro, y pol-
lo tanto noche de alta demencia, de pro-
funda emoción, de elegancia y señoría, 
do 'entusiasmo cantante y de a legr ía 
aplaudiente y gritante. 
y .poco a poco fuimos barajando nom-
bres, rcuniéndolos en parejas y empa-
randp pareja con pareja fuimos dando 
con la charada, que no era china; pero 
que es m á s intrincada qu© la china, 
porque vascongada que anda, y todo lo 
vascongriié es m á s hermético que los 
arcanos de la muerte y los arcanos del 
amor. Los' vascos, como buenos cris-
tianos mueren en Dios; pero mueren 
con la boca cerrada. Todo por no aca-
bar diciendo tonterías de ú l t ima hora, 
ya que no hacemos otra cosa en toda 
la \icla, salvo muy contadas excepcio-
nes . • 
Cuando subíamos a la Administración 
donde hace números el gran ir landés 
CapetlUo, pues nos dieron el disgusto 
do que dc lo de hoy, Ncclie de Oro, no 
sabíamos ni una palabra; que pensá-
bamos bien; pero que pensábajnos todo 
lo contrario. 
Para ci-eei tuve que ver, cómo dicen 
que dijo Santo T o m á s . Creí porque na-
da menos que lo dijeron TTeyo y Pelayo 
que continúan su vida de cumbanohA, 
bebiendo seguido media cada hora: de 
L a Tropical^ Pegados, uno a'esta gnes-
taca, y el otro a la otra guataca, me 
rillante prólogo. Juaristi y Gómez 
grande de calle 
ponés . Y Angel, que, todo lo toma en 
serio, sc llevó la del cierre a las- 12. 
Hoy, Noche de Oro. 
K. K I V K K O . 
M X F K C O L E S 26 S E N O V I E M B R E 
A L A S 8. .12 P . M . 
Prime:, partido a 25 tanto» 
Klola y AKamira, blancos, 
rdillán, y Avisóla, azules 
A sacar blancos y azules del 9 112 
Primera quiniela 
l^guiluz; Cazalis Menor; Marcelino; 
Martín; Larruscaín; Tcdooro 
logrando partido a 39 tantos 
Eguiluz y Cazalis Menor, Mancos, 
.. L a T u s c a i n y Marcelino, azules 
A sacar blancos y azules" del '9 i|2 
Segunda quioiola 
Lucio: Ansel; Aristondo; 
Lár- inaga: Mallagaray; Abando 
X.OS PAGOS D E A Y E B 
Primer paitido: 
Aüsi r i iS^ $ 4 . 1 4 
M A L L A C A ] í A Y ' y J A U R E G U I . Lleva-
ban •t2 bcletos. 
Los blancos eran Hlginio y Abando; 
se quedaron en , 16 tnatos y llevaban 
91 boletos que se hubieran pagado a 
$3.34. . 
Frlmera quí ni ela: 
¡HÁMMXEX» $ 4 . 0 7 
Tantos Btos. Dvdo, 
dijeron: en primero de hoy se en-
D A Y T O N , U . , noviembre 2:,. 
Q u i n t í n Romero R o j a s , peso com-
pleto chilen0 y Mike Conroy, perte-
[ neciente a la m i s m a d i v i s i ó n , que 
! h a b í a n de enfrentarse a q u í esta no-
che en un bout a 12 rounds, no pu-
dieron medir sus fuerzas porque Con-
roy d e c í a que ninguno" de los guan-
tes que le o f r e c í a n le sentaba bien 
en las manos. 
R o j a s estaba dispuesto a entrar 
en combate en cualquier momento 
pero el bout f u é suspendido por la 
C o m i s i ó n de Boxeo del Condado de 
Mon^gomery a l v e r que Conroy se 
pasaba una hora p r o b á n d o s e guantes 
s i n encontrar ninguno que le gus-
tase. 
D n r á n , Habana.—331 Pi t t sburgh 
cstuYo en l a H a b a n a en 1919 . L e 
g a n ó la serie a H a b a n a y A l m e n d a -
res , ganando 11 juegos y perdiendo 
siete. Marsans y Nioholsou quedaron 
en los dos primeros lugares en e l 
batt ing con 440 y 433, respectiva-
mente. E n e l A lmendares antiguo. 
J . F r a n c i s c o Menendez, H a b a n a . 
— L o que usted nos pide no e s t á en 
n i n g ú n l ibro' de records . Se lo he-
mos pedido a M é n d e z , y é s t o se ba 
v e n d i d j m u y c a r o . E s c r í b a l e direc-
tamente a é l . 
TJn f a n á t i c o , C a i b a r i é n , — C u a n d o 
se pierde s in ser por puntos ni por 
knock-out. No s é c u á n t o e s t a r á pe-
sando ahora M a d ? ? . 
Manuel F e r n á n d e z , C a m a g ü e y . — 
H e trasladado su pregunta a don 
Fernando , que es quien puede infor-
marle sobre el par t i cu lar . 
A g u s t í n Gonza , Agramonte.—Albo-
ra creo que no hay n i n g ú n l ibro en 
plaza que tenga las reglas de boxeo. 
R a f a e l C o n t é e s c r i b i ó uno sobre ese 
deporto, y puede que le quede al-
guno. E s c r í b a l e a " E l P a í s " . 
TJn < i e n f u e g ü e r o p r e g u n t ó n . — T o -
d a v í a no• hay nada seguro, pero lo 
rnás probable es que lo v e n d a n . Mays 
g a n ó 20 y p e r d i ó 9; Donohue, 16 y 
9; Rixey, 15 y 14; May, 3 y 3; Shee-
lian 9 y 11; Benton , 7 y 9; y J o s é 
Dibiit , e1 pitcher c i e n f u e g ü e r o que 
g a n ó tres y no p e r d i ó ninguno. 
E n r i q u e Morales - — L a pelea se 
efectir') el d í a 15 de Septiembre de 
19 23. ganando F r a g a por knock-out 
en el tercer r o u n d . 
Nota i m p o r t a n t e . — N o tengo t iem-
po para sostener corres'pondencia pof 
correo. 
L A r C A U S F C O N T R A F O R B E S Y 
T H O M P S O N E S T A A D E L A N T A D A 
C H I C A G O , n o y , 2 5 . 
L a causa contra el coronel Char le s 
W . Forbes , expresident o del B u r e a n 
ele Veteranos y .1. W.. Thompson, 
contratista do San L u i s y Chicago 
¡a los que é l acusa de defraudar' a l 
i;gobieriio en los oonfratos del hospi-
i'tal de los Veteranos hab ía pro^resacTT) 
'esta noche a l punto de que i n f o r m ó 
el abogado dc la defensa. 
D e s p u é s de dos d í a s de examen, 
i se d e s i g n ó u n jurado M a ñ a n a iiafor-
I m a r á cL abogado dc la a c u s a c i ó n 
i pr ivada . 
¡ M U Y I M P O R T A N T E ! 
L O S N U E V O S 
T E L E F O N O S D E L 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
A partir del yeinte del actual los n ú m e r o s 
del servicio t e l e f ó n i c o del D I A R I O D E L A 
M A R I N A han quedado instalados del modo 
siguiente: 
Quejas de Suscriptores. M.8404 
Anuncios Económicos . . . . . A-3856 
Anuncios de Administración A.5334 
Redacción. A-0301 
Repórters. . . . . . . . . . . . . M-6144 
Sports M-4339 
Secretaría de la Empresa M-7714 
Secretaría de la Dirección. . . . . M-9785 
Fotógrafo . M-6844 
Imprenta. , 1VI-9665 
Los t e l é f o n o s números A'1192 , M-8177 y M-8709 han sido anulados 
" D i a r i o d e l a M a r i n a " 
el per iód ico dc mayor c irculac ión 
frentarán .Klola y don LiUis Altauj#;\, 
contra Millán y Ansola. 
—¿Quó tal? 
—Colosal. Puede salir un próluyo es-
tupendo. 
E n el segundo, la cosa se ha puesto 
sravemente fenomenal; Eloy nos casó 
lo mejor de la casa, liasta qu© se le 
suba el brazo caído a Eusebio Erdoza 
Menor. Egniluz y Cazalis Menor, contra 
iLarruscain y Marcelino. 
—¿Qué tal? 
— ¡ M á s colosal! ¡La cosa tiene cepi-
llo! .. 
—¿Quién os gusta? 
—>JÁ nosotros quién nos y a a gustar! 
D e s p u é s de la media de cerveza, la pa-
reja azul. Y m á s n á . 
—¡Adiós , Yeyo! ¡Adiós Pelayo! 
—-¡Hasta mañana! I 
COSAS X)T,T, PROZ.OGO 
Peloteaban con fiereza los del primer 
partido, pues con la humedad se .ponen 
las pelotas v i v í s i m a s . De >blanco, Higi-
nio y Abando, contra Mallagary y Jáu-
regui. Y haciendo una faena de las ¡ 
arrogantes se enfrentan en dos, cuatro, j 
iseis y el muelto. E l fiambre dló • mala ' 
pata a los blancos y buena suerte a los 
¡azules, que se lo llevaron jugando con! 
1 arrogantes agallas, pues los blancos, no 
sólo se defendían sinó que dieron bas-
tante guerra. 
Y así y todo no pasaron de los 16. 
F u é que Mallagaray estuvo en una dc 
sus m á s grandes noches y Jáurcgui es-
tuvo tan formidable, que Gómez, el hom 
bro doma, .estira y toma, dijo: 
Puchini e s t á hoy en mejor forma que 
cuando estrenó su drama sentimental 
Bohemia. T era mucha verdad. 
Jáuregui no dió ni un solo gallo. 
3015 CAXXE 
I^a hora grande del martes, salieron 
a pelotearla, los blancos, Gabriel y Teo-
doro, contra los de lo azrul, Juarist i y 
Gómez, la goma intangible. TCo: tuvo 
que funcionar ©1 aparato de las gran-
des alarmas ni tampoco el de las peque-
ñ a s ; pues la pelea la sacaron limpia, 
como las que limpian, fijan y dan es-
plendor, los dios azules, qu© se pusie-
ron verdes y hasta inoraos, de pelotear 
mucho y muy bien, con grandes bríos, 
oon ataque arrogante desde la cifra ini-
cial hasta la de cobren ustedes y no 
dejen de volver mañana, pues ya saben 
ustedes que es deslumbradora "Soche de 
Oro, y que don Teyo y Polayo son mar-
cellnos aunque les arrebaten la tette. 
yucedió en este partido lo que todos 
pensaban, antes d© iniciarse, que fué 
lo mismo que y a le dije a ellos: '"Si 
la cesta de Juarist i pronuncia elocuen-
tes alaridos, todo el mundo a,! barri l ; 
si la cesta d© Juarist i se niega a can-
Itar, y en lugar de viol ín , se pon© ©n 
ametralladóra, l a goma d© Gómez, in-
tangible, única, dominante, ganante. 
Y eso fué ; que la cesta de Juarist i , 
mejor dicho, ametral ló con una punte-
ría estupenda, y que la oroma antes c i -
tada, peloteO soberbiamente, ganando el 
partido. Los blancos, aunque pelotearon 
mucho no lo hicieron m á s quo medla-
nament© y sin salsa. Porque este gran 
peloteo no fué un gran, partido por eso; 
porque le fa l tó la salsa a r t í s t i c a . 
Gabriel y Teodoro quedaron en 28, 
L A S QrXBTUBIrAS 
L a primera s© la Uevó Gabriel, qu© 
tiene sus martes como cualquier» seño-
rita cursi . Genialidades del genial j a -
j u a n s t i 
Machín 
G A B R I E L %. . . 
Teodoro 
Al tamira . . . . . . 
Cazalis Mayor . . 
Segundo partido: 
' A Z t T L E S 
2 108 $ 5 81 
2 , 104 6 03 
ti í 154 4 07 
0 - 7 1 S 48 
•¿ So 7 06 
216 2 DO 
$ 4 . 1 3 
TUaRISTI y GOMEZ. Llevaban 94 bo 
letos. 
Los blancos eran 
se quedaron en 23 
118 boletos que se 
$?. 35. 
Segnnda quiniela: 
Gabriel y Teodoro; 
tantos y llevaban 
hubieran pagado a 
A N G E I i 
Millán . . 
E l o l a . . . • 
Ansola . . 
Larr lna^a 
Aristondo 
$ 6 . 0 9 
¡Tajitos Btos. Dvdo. 
3 87 ? 5 67 
. . .3 98 5 03 
. 1 89 5 54 
1 65 8 97 
3 171 2 88 
A N G E L . 81 6 09 
CAMPEONATO DE B I L L A R 
D E L CENTRO GALLEGO 
R O M A X G O M E Z G A N O P O R I O K -
F E T T E D T E R M I N A N D O S U A C T U A -
C I O N E N E L T O R N E O . — L O S J U E -
G O S P A R A H O Y 
S ó l o un partido se j u g ó auothe 
conforme anunciamos oportunamen-
te, pero s ó l o q u e d ó reducido a la 
dec larator ia jud ic ia l , pues e l c i n t r a -
rio de R o m á n G ó m e z , que lo era 
J e s ú s B r e a , no c o n c u r r i ó . De acuer-
do con. las reglas del torneo este 
jugador q u e d ó retirado del mismo. 
Con este partido G ó m e z t o i m i n ó 
su a c t u a c i ó n en el campeonato, ha-
biendo obtenido un record de 9 vic-
torias y 4 derrotas en 13 sal idas a l 
asfalto. 
L o s juegos para lioy son: 
T e r c e r a C a t e g o r í a : M. D í a s vs C . 
L l a n o . 
Segunda C a t e g o r í a : M. C a r b a i l e i -
ras vs A . Mugia. 
P r i m e r a C a t e g o r í a : A . F e r n á n d e z 
vs C Noras . 
E S T A D O A C T U A L D E L T O R N E O 
P r i m e r a C a t e g o r í a 
J . G . V. Ave. 
B . Morales ». . 
J . L ó p e z . . . 
L . G o n z á l e z . 
A . F e r n á n d e z . 
J . A . V á r e l a . . 
M. R o d r í g u e z . 
12 11 1 5» 
11 9 2 45 
10 S 2 40 
9 7 '¿ 35 
9 7 T 35 
S 6 2 30 
Segrnnüa C a t e g o r í a 
J . G . P. Ave . 
A . C a r b a l l o ^. . 9 9 0 4 5 
F . G a r c í a . . . 12 9 3 45 
B . S i l v a 8 5 3 25 
M . Carballeirshs . 8 5 : . 2í) 
J . C a n e l . . . . 7. 4 ^ 2 0 
T e r c e r a C a t e g o r í a 
J . G . P . Ave. 
M . C a s t r o 
M . P é r e z . 
F . L á z a r o 
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U N A N O B E J O V E N V A B A R A C O N -
T R A E M A T R I M O N I O C O N U N 
A G R I C U L T O R D E L A F L O R I D A 
N U E V A Y O R K , noviembre 26. 
L a Condesa Marte von L a r i s - h , 
que t a m b i é n l ia ostentado e l t í t t f lo 
de Duquesa de Wittehsbach, y es 
h i ja del Duqne Lud-wick, de B a r i e -
r a , y sobrina de la fa l lec ida empo-
:at];iz Isabel de A u s t r i a , e s t á pas-in-
do la luna de miel en New Y o - k 
oon su esposo, W . H . Meyers , agr i -
cultor de l a F l o r i d a , que vino a os-
te pa í s , ha-ce doce a ñ o s , como ba-
mllde pasajero de t ercera clase. 
L a condesa tiene ya 66 afios de 
| edad y hace 35 f u é expulsada de 
A u s t r i a en r e l a c i ó n con el t r á g i c o 
fin de su primo el P r í n c i p e heredero 
Rodolfo y Mar ía V e l s e r a , cuyos ca-
d á v e r e s fueron hallados en un pues-
to de cazadores cercano a V i e u a 
Meyers h a b í a hecho ya proposic ión 
nes amorosas a l a condesa criando 
é s t a t rabajaba de simple c r i a d a n 
B e r l í n . E l agricultor supo de su in-
fortunio por los p e r i ó d i c o s y se le 
d e c l a r ó por correo. A pesar de qu* 
no se conocieran p e r s o n a l m e c t » 
hasta el pasado mes de agosto, fe-
cha « n que l a anc iana vino a . ' é s ta 
con su hijo el Conde Oar l von L a . 
r i s c h , ambos reanudaron de modo 
efectivo su raro y antiguo afecto 
L a boda tuvo lugar en un pe-
q u e ñ o cbalet de El i zabetb , N J e 
2 dc septiembre. 
I 
P A G I N A D I E C I O C . U I A K I U ü t - L A M A R I N A ^ N o v i e m b r e Z 6 de 
E l A m e r i c a n o J a c k T a y l o r V e n c e e n P a r í s a l B o x e r E s p a ñ o l T e x i d o r 
L o m b a r d o y K í d K a p l a n s e B a t i r á n e l 1 2 d e P e b r e , e n M a d í s o n S q u a r o 
T E X RICKARD SUPRIME LOS1 
INFORMES CABLEGRAFICOSj 
DE LOS BOUTS QUE ¡ 
ORGANIZA ( 
NrURVA Y O R K , noviembre 25. 
Hoy se ha sabido en el Madleon 
Square Garden que, en lo que ata-
ñe a Tex R l c k a r d , queda suprimida 
la i n f o r m a c i ó n r a d i o t e l e f ó n i c a de 
los bouts de boxeo. U n a persona 
muy al legada al conocido promotor 
dice que su d e c i s i ó n obedece a que 
tal costumbre hace bajar la concu-
rrenc ia a los encuentros. 
Durante los tres ú l t i m o s afios, 
casi todos los matches de boxeo por 
campeonatos se han librado ante mi-
c r ó f o n o s , p u d i é n d o s e a s í o ír perfec-
tamente el chasquido de los guan-
tes y los gritos de los f a n á t i c o s . 
C r í t i c o s entendidos en el asunto han 
tenido a su cargo l a m i s i ó n de des-
cribir los accidentes de la pelea, de 
modo que, fuera de la Imagen de 
los luchadores, el "espectador" ra-
d i o f a n á t i c o h a gozado de todas las 
peripecias del acontecimiento. 
Dos funcionarios del Garden di -
cen que el r a d i o f a n á t i c o queda sa-
tisfecho con esta r e s e ñ a de 'golpe 
por golpe", ta l r | ia l se le trasmite , 
y, por lo tanto, no aporta su ayuda 
financiera al sostenimiento del sport. 
T a m b i é n han sido "lanzados al 
aire" juegos de base ball , especial-
mente durante las Serles Mundia-
les, y los grandes encuentros de 
foot "ball. 
Nuestro Informante no dice s i l a 
causa de tal d e t e r m i n a c i ó n es el 
hecho de que, en la pelea Wi l l s -
F i r p o ce lebrada e l pasado verano 
m Jersey Ci ty , s ó l o hayan asistido 
40,000 de loe 75,000 f a n á t i c o s con 
suyo dinero se contaba. A s e g ú r a s e 
t a m b i é n que R i c k a r d p e r d i ó $5,000 
;on arreglo a las c i fras finales de 
r e c a u d a c i ó n obtenidas en Dos T r e i n -
ta Acres de Boyle, pero ese r e v é s 
se a t r i b u y ó en aquel la fecha ínás a 
la fa l ta de i n t e r é s que se a d v e r t í a 
a consecuencia de los l í o s legales 
i e l argentino que a l uso de l a r a -
3 i o t e l e f o n í a . 
j Campeonato Inter-Social 
Entre Los "Fivesw.de la 
Sociedad Sportiva Liceo 
E l m a t c h i n a u g u r a l r e s u l t ó u n 
t r i u n f o p a r a l o s r o j o s , q u e v e n -
c i e r o n a l o s a z u l e s c o n u n s c o r e 
d e 2 6 p o r 2 3 . 
E n C á r d e n a s , la b e l l a . Per la del 
¡Norte, acaba de organizarse un C a m -
peonaje de daske t B a l l entro loa 
asociados de " E l Diceo", la s i m p á t i -
ca i n s t i t u c i ó n que tanto labora por 
los deportes en C á r d e n a s . 
Car los J . M a r t í n , un c o m p a ñ e r o 
y amigo de la prensa de aquella pro-
v inc ia , que es "a la vez el Pres iden-
te de la S e c c i ó n de Sports , de esa 
sociedad, es a quien se debe el é x i 
to que ha obtenido tan bri l lante In i -
c iat iva , pues el s á b a d o 22, fué e l 
d ía en que se e f e c t u ó el pr imei 
match ^ del Campeonato y é s t e resu l -
t ó í tu gran acontecimiento. 
Son tres los "flves" que se dis-
cuten la s u p r e m a c í a , ostentando ca-j 
da uno de ellos los colores depor-
tivos de la sociedad. R o j o , A z u l y 
B l a n c o . Dos-dos pr imeros teams ce-l 
l ebraron el pr imer Juego, y de é l 
es el score que a c o n t i n u a c i ó n pu-
blicamos, que e? casi seguro que so> 
bre los p r ó x i m o s juegos nog escriba 
algo, nuestro part i cu lar amigo "Ca-' 
l l í n . " # 
S C O R E 
A Z U D 
F d . G A . O 
E n la presente foto tenemos el gusto de presentar a nuestros lectores, nn 
aspirante a l t í tu lo supremo del pugilismo, a la corona de Jaok Dempsay, 
en la persona de M r . Iieo Gates, nn Joven atleta de Tanguilandia, cuya san-
gre en mitad india 7 mitad anglo sajona, que tiecie grandes facultades 
para «1 1>oxeo. 
A C T U A L M E N T E E X I S T E N E N L O S E S T A D O S U N I D O S M A S D E 2 0 
B O X E A D O R E S D E T O D O S L O S P E S O S Q U E 
P R O C E D E N D E L A A M E R I C A D E S U R 
A l e j a n d t o Meteéndea ; T-. 
Car los Maleas: F . '. . . . 
Alberto Reynaldos : C . . 
J a v i e r Sanabr ia : G . . . 






T o t a l : 11 
R O J O 
Gregorio Ig les ias: F . 
"Humberto P a r r a v i c i n I : 
R a m ó n A r e c h a b a l a : C . 
F r a n c i s c o B a r q u í n : G . 
Sandal lo G a m a r r a : G 
T o t a l : 
F d G . F . G . 
M A N U E L H ü E R t T s E d ^ 
A T L E T A S A M A T E U R S 
C U B A ^ 
y la m á s alta consicleS01" í 
pl ir les cuanto lfS he Ón de S 
tintas " C H A R L A S " v eCÍdo t 
citarlos a l efecto, v me 
Hoy ya podemos de in0(,ft , 
vo empezar nuestra ob™ ,? deflflltl. 
darnos en lo que más 
sea nuestra unión n a c í L Í , 1 am08 c 
tas amateurs cubanos oí,* 6 atl« 
def ,n ,hva el máx imo O T ¿ 1 * ^ e, 
nos garantice a tod0g por ?Í m,0 ^ 
to a los que pertenezcan a ^ 1 ' l i -
mosa U N I O N A T L E T I O A i ya ra-
T E U R D E C U B A como a 
adictos a e l la . Nuestra obra 
L A R E P U B L I C A D E L P L A T A E S L A Q U E M A S P U G I L I S T A S P R O D U C E D E S P U E S D E L O S E E . U U . 
I N G L E S E S Y F R A N C E S E S H A N A C A B A D O P O R O P I N A R Q U E E L B A S E B A L L E S M U Y S O S O , 
S I E N D O U N F R A C A S O E L I N T E N T O D E M c G R A W 
B I L L Y G I B S O N H A B L A E X T E N S A M E N T E D E S U S A H I J A D O S B E N N Y L E O N A R D Y G E N E T U N N E Y 
C O N R E L A C I O N A S U S P E S O S Y C O N D I C I O N E S 







E n «1 famoso Wellesley Collegre, ea Massachnssetts, las muchachas tie-
nen por sport favorito el de la pelota Ae cesta, alcanzando nn gran desarro-
llo con sn ejercicio y admirando a los í a n s con la espléndida destreza que sa-
ben desplegar. E n esta fotograf ía damos nena demostración de cómo jue-
gan las n iñas at lé t lcas del Colegio Wlles ley . 
c o o p e r a c i ó n de todos, .¡n HwCOn ^ 
alguna, Ra de aer la basa . S incl4«l 
de nuestro sports hov ba^a!Vador» 
brantada por los má^ S > 
cooperar en el mág g r a n l 5 ' 
lio de nuestra cultura f £ a,,ro-
Y a l efecto me permito citar) 
para que concurran el viernes : 
del presente mes a la junta preiJ 
nar que tendrá, efecto en el Club n 
portivo A m é r i c a , sito en Colón j!" 
en esta capital, esperando la ^ 
puntual asistencia y decidida coo-
p e r a c i ó n en esta obra pai;a garan] 
t izar nuestro honor deportivo. 
Nuestro lema ha de ser "HONIU. 
D E Z Y J U S T I C I A " única forma prin, 
tica de qua nuestros derechos sean 
respetados. 
C o m p a ñ e r o s , la umOn hace li 
fuerza, iniciemos pues nuestra ere»: 
zada como un solo hombre. . 
5Ianuel Huerta (Rigoletto), 
T O P I C O S 
Referee: Car los J Mart in U m p l -
re : E n r i q u e G o n z á l e z . T i m e Kqeper: 
Angel M e s a . Score: doctor Pablo So-
da . 
COPA DE PURA P L A T A 
DIARIO D E LA MARINA 
New York Noviembre 20 de 1924. 
L a mejor manera de conseguir quq 
hable Billy Gibson, el manager de Ben-
aiy L onar y tiene Tunney, es pregun-
lándole cómo Leonard consigue poner-
¡50 en peso para la divis ión iiglitweight. 
Tan pronto como se le pregunta a l -
go de eso, Bi l ly dice; v'jBah! Benny no 
pesa ahora m á s de 143 o 144 libras, 
y tan pronto como quiera podrá poner-
se en el peso de bu d iv i s ión . Deade 
luego, que cuando está fuera del ring 
por largo tiempo, se pone muy grueso 
de las piernas y de los muslos, pero 
todo eso desaparece en poco tiempo si 
él hace ese trainning fuerte a que nos 
tiene acostumbractos. E l reducirse de 
poso no es nada que haga temer a Leo-
nard. Con tres o cuatro semanas se 
pone en peso, haciendo perder por me-
dio del rudo trainning de tres a cuatro 
libras por semana". 
Otra cosa que lleva Benny, muy bien, 
es la dieta—agrega Gibson—y esto, co-
mo es de suponerse, lo ayuda grande-
mente. E n período de trainning, todo 
lo que sea de dulce es rechazado por 
ei champion, y con todo ese cuidado 
consigue, naturalmente, ponerse' en pe-
so". 
"Denle cinco o seis semanas para 
prepararse», y él subirá al ring dentro 
de su l ímite". 
"Benny se e s t á entrei^ndo ahora. 
E l torneo de e l iminación ideado por 
Tex Rickard para sacar entre los light-
sweights un contrario para él, lo ha 
entusiasmado de tal manera, que espe-
r a encontrarse defendiendo su título, 
para después del aniversario del na-
cimiento de Washington". Si nosotros 
hubiéramos querido, sigue diciendo Gib-
son. Leonard hubiera defendido su tí-
tulo contra Joe Benjamín, "un aspi-
rante" de la costa del Pac í f i co . L a s 
nuevas "reglas de boxeo del estado de 
Californiia, que permiten matches de 
diez rounds con decisión, y matches de 
12 rounds sin ella, nos hubieran dado 
la oportunidad de contender con éxito, 
paro sin embargo, Benny .no quiso, 
prefirió continuar su trainning y po-
nerse en condiciones para el contra-
rio que surja del torneo de Richard. 
E n otro tiempo, el torneo ese, no le 
hubiera preocupado tanto al champion 
Ughtweight pero hoy las cosas e s t á n 
muy diferentes a cuando Lew Tendler. 
surgió como el más lógico aspirante a 
su corona. E n aquel entonces Benny 
se hallaba bastante cerca del peso y en 
perfectas condiciones, celebralba mat-
ches. casi todos los meses, y no tenía 
por qué temerle a los contrarios que 
surgieran. Hoy es muy diferente, se 
encuentra bastante fuera del l ímite de 
su peso, y hace ya a lgún 'Hiempeclto" 
que no tiene encuentros de calibre, los 
estudios c inematográf icos de Hollywood, 
con sus pel ículas y actores lo han "do-
minado" demasiado. 
Ahora bien, si el contrario que surja 
del torneo de Rickard, que muy bien 
pueden ser Vicentini, Zivic o Sid Te-
rris. sale derrotado en el encuentro por 
el título, entonces Benny, se conten-
tará cbn celebrar dos o tres encuen-
tros con boxeadores del peso light-
weight, durante el invierno para luego 
prepararse convenientemente oara lu-
char en el verano por la corona que 
hoy posee Mickey Walker . 
A Gibson para "hacerle hablar" hay 
que tratarle el punto del peso de Ben-
Kny Leonardi. pero cuando comienza 
a hacer uso de la palabra, muchas ve-
ces se extiende en consideraciones.. . . 
Por eso cuando terminó de hablarnos 
de Benny. s iguió él solo, tan entusias-
mado, que pasó a tratarnos el asunto 
de Gene Tunney, del cual es también 
manager y director. He aquí lo que 
nos dijo: 
"Si de Benny Leonar puedo es-
tar sumamente tranquilo, aun más 
lo estoy con Gene Tunney. pues voy a 
emprender con él/ tal campaña que 
muy pronto lo veremos figurando en 
programas, casi todos los meses. Por 
de pronto, el próximo mes contenderá 
contra Jeff Smlth, y si todo sale co-
mo esperamos, este match será el ini-
cio de una serie de consecutivas vic-
torias. 
"Frecuentemente, soy criticado por 
no haber querido firmar el encuentro 
Tunney-Tom Gibbons, pero, ¿he de ha-
cerlo? Veamos . . . Por un rato Gibson 
se queda pensando y de repente nos 
dice, como contestando a su propia 
pregunta; 
"Tanto Gene como Tommy Gibbona. 
constituyem urna verdadera atracción, 
entre ambos existe cierta rivalidad, y 
un programa en que í iguren ambos 
como contendientes arrastraría enloque-
cidos a todos los fans del boxeo, pero 
sin embargo, veamos la razón rodero-
sa que me detiene ante ese encuentro. 
Si firmo actualmente a Gene contra 
Gibbons, el encuentro por causa del 
frío y las nevadas, tendría que cele-
brarse en un Stadium techado. E l más 
lógico de todos, es el de Madison Squa-
re, donde sólo ganaría unos $15,000 en 
la celebraqión del match. Entonces, 
¿si puedo ganar unos $50,000 en una 
arena al aire libre, en Verano, por qué 
he de firmarlo ahora en pleno Invier-
no para ganar sólo unos $15,000? E l 
boxeo no es más que un mero nego-
cio, y si en un encuentro en que po-
demos ganar mucho más, entramos en 
pérdidas, más vale que nos retiremos". 
To creo, que esto es pura lógica, si 
Billy Gibson puede ganar en Verano 
tres veces m á s de lo que va a ganar 
en Invierno con un encuentro, entien-
do que es muy natural hacer lo que 
ha hecho, retardarlo hasta que lleguen 
las brisas del mes de junio. Ahora 
bien, no crean que se 'trata de un 
bluff, tam pronto como comience la 
temporadii de Verano, el encuentro Ge-
ne Tunney-Tommy Gibbons se hará tan 
efectivo como el de Benny Leonard con 
el champion Mickey Walker. Por lo 
menos así nos los ha asegurado el ma-
nager y director de los aspirantes. 
rándole a uña pelotica. lanzada por un 
individuo, es muy poco Interesante, y 
esto es lo que ha hecho fracasar el in-
tento de McGraw. 
Los ingleses sobre todo, son los que 
m á s poco interés 1© han prestado al 
base ball, habiendo llegado a declarar 
que el bello pasatiempo americano es 
menos rápido e Interesante que bu 
sport favorito, el cricket. 
Bueno, esto desde luego, no es más 
que una mera opinión de ellos. E l cr i -
cket será muy bonito y todo lo que 
se quiera, pero ello es cuando se cono-
ce. Además, aun conociéndose, el cr i -
cket ©s practicado actualmente por só-
lo dos o tres americanos que por estar 
en diarlo contacto con los ciudadanos 
de aquel pueblo, han tenido necesidad 
de aprender el "Interesante" sport d© 
los ingleses. 
Los próximos contendientes para el 
peso heavywelght, han de buscarse por 
Sur-América . Con la posible excepción 
d© los Estados Unidos, los aspirantes 
para el titulo de esta divis ión, han si-
do descubiertos más por ©se punto, qu© 
por ninguna otra parte del mundo. 
Actualmente existen en los Estados 
Unidos más de 20 boxeadores de todos 
los pesos que proceden de América del 
Sur, y casi todos en su mayoría perte-
necen al pueblo argentino. E s a es, des-
pués de los Estados Unidos, la pobla-
ción donde existe más embullo por el 
arte de los puños , los continuos triun-
fos de L u i s Angel FIrpo, han entusias;-
mado de tal manera al puéblo argenti-
no qüe hoy en día no se practica otra 
cosa por allí, desde luego, con la ex-
cepción del Polo, que es a la par que 
el Boxeo, el leader de Jos sports en 
el pueblo donde nació el "terribl-s" To-
ro de las Pampas. 
T R O F E O N A C I O N A L 
D E B A S E B A L L 
E n la C a s a Vassallo, Barinaga 
y B á r c e n a , Obispo y Bernaza, se 
es tá exhibiendo l a hermosa copa 
de p a r a plata que regala este D i a ' 
río, a l club que primero gane dos 
champions sin tener que ser con-
secutivos. E s una bella obra de 
arte, adquirida en " L e Paia is R o -
ya l" , l a casa de los trofeos, l a 
que tiene en existencia m á s de 
$100,000 en copas del metal m á s 
fino, como la nuestra que es de 
916 mi l é s imas contrastadas' plata 
garantizada igual a l a de la mo~ 
neda e s p a ñ o l a de curso legal. E s 
el Trofeo Nacional de Base Bai l , 
el que premiará los m á s grandes 
esfuerzos colectivos, de los pla-
yera de la temporada profesional, 
agrupados en clubs. E s t a copa 
puede verse todos h s d í a s en l a 
casa de Vassal lo y B a r í n a g a , 
Obispo esquina a Bernaza . U n a 
ojeada al trofeo dirá m á s de 
cuanto podamos decir nosotros de 
tu valor art í s t ico y material . 
F i f i 
T E E S 
C A S 
Y a la F e d e r a c i ó n Occidental de 
Foot Ba l ] Assoclation a c o r d ó anu lar 
el partido celebrado en la tarde inau-
gura l del Campeonato. entre los 
equipos del F o r t u n a y Juventud As-
t u r i a n a . 
Hizo l a F e d e r a c i ó n lo que d e b í a 
h a c e r . Pero como esa d e c i s i ó n fede-
r a t i v a f u é la mi sma que yo h a b í a 
anunciado en esta misma s e c c i ó n el 
martes de l a semana pasada, ^ubo 1 " ^ ^ " ^ Jack-
ignorantes que creyeron que todo(gonvine hasta mañana miércoles por 
M r . B r o w n n o p u d o l l egar a y e r , d e m o r á n d o s e h a s t a mañana en Jac 
sonv i l l e p o r negoc io s i m p o r t a n t e s . - C h i l h o w e e , el grandioso potro 
d e K e n t u c k y , h a s ido v e n d i d o a S a m u e l N e w m a n en $50.000.-
E l v i e j o a m i g o S a l v o c a y ó m u e r t o d e s p u é s d e u n a práclica en 
B o w i e . — P o t e n t i l l a , H u o n e c y G u e l p h son tres aristocráticos pur 
sangs q u e e s t á n a l l l e g a r d e t i e r r a s a m e r i c a n a s . 
Ayer no pudo llegar Mr. Curley Brcwn 
JACK T A Y L O R D E R R O T A A L 
ESPAÑOL TEXIDOR 
h a b í a sido obra del ambiente creado 
por Alfonso R e n á n Pedredoz, y no 
pensaron ni por un momento que 
f u é s implemente nn fallo que y a esta-
ba estatuido en las leyes del juego, 
que no h a b í a necesidad n i de la 
junta de la^ F e d e r a c i ó n . 
Y hay que ver como andan esos 
s e ñ o r e s vociferando, y no faltan a l -
gunos que, entre broma y broma, "sa-
biendo mis s i m p a t í a s por uno de los 
equipos de l a contienda, que ha sido 
el que en esta o c a p i í n ha salido per-
judicado, me d igan burlonamente: 
"Pirata"' . Y no saben ellos, los muy 
tontos, c u á n agradable me sabe a 
m í ese cal i f icativo, pues é l viene a 
echar por ei suelo otros muchos, 
de otros f a n á t i c o s . 
Pero y a a mi estas cosas no me 
conmueven . Quien escribe para el 
f a n á t i c o del foot bal l . para la a f i c i ó n , 
tiene que pasar por todas esas co-
sas, y algunas m á s que son m á s se-
r l a s . 
Al lemoc, que en otra o c a s i ó n me 
l l a m ó "guabina", esta vez me n e g ó 
el sa ludo . Menos m a l . 
K . K . R . , m á s e c u á n i m e e lm-
p a r c i a l , una vez n e g ó en aque l la 
s e c c i ó n que e scr ib ía en " L a P r e n s a " , 
hasta mi e r u d i c i ó n de "fortunlsta". 
Ahora en esta o c a s i ó n sé qoe pien-
sa igual que yo con respecto al 
asunto F o r t u n a Juvantud A s t u r i a n a , 
s ó l o que su o p i n i ó n "es de " p r o n ó s -
tico reservado", porque no la ha 
hecho p ú b l i c a , p u d i é n d o l a hacer . 
Hubo una o c a s i ó n en que Naran-
j l t0 v i raba l a cara cuando se encon-
traba conmigo, y D í a í el gran D í a z , 
el jugador que admiro tanto, p a s ó 
una vez por mi lado, en o c a s i ó n de 
cuest ión urgente de negocios, - demoran-
do su tan esperada arribada a este puer-
to hasta el jueves. Mientras tanto, revi-
semos los periódicos recibidos del Norte 
V I A J E R O S D E K E a m C K T 
Según los informes confidenciales <iu» 
me ha dado Frank Pía, quft (/ de l0« 
que están en el secreto de las cosas, 
de Lexington nos ha llegado el conm-
gente más fuerte que habrá de Inso-
larse en las cuadras de Oriental Parí 
la excelente hija de Ogden V J ^ 1 " * -
nal. que servirá como aristocrática m . 
dre de futuras generaciones de P 
sang el día qua su dueño se le anto)« 
retirarla a la vida privada. 
E l célebre fanguero Morfiel. Que » 
encuentra en su mejor formai f ' . 
mente, torna para reverdecer los d 
nos recuerdos que dejí detrás de si 
abandonar en Marzo el Hipódromo en 
para cosechar para los fanát icos las ¡durante la temporada inven'*.'..¿.-¿j 
noticias ú l t imas y los datos que m á s ] E n primer término figurable 
pudieran Interesarle. 
F igura en primer término la venta 
de Chilhowee. la estrella de los herma-
nos Gallaher que era considerado por 
los expertos como el mejor ejemplar de 
tres años del circuito occidental de Ken-
tucky. E l comprador fué el acaudalado 
finaijclero neoyorquino Samuel M. New-
man, que pagó por el hijo de Ballot, 
la elevada cifra de $50.000. 
Mr. Newman. cuyos pur sangs corren |IIo- ndo con* 
bajo el "nom du turf^' del Swlngalong i Kajah, que ha estado corrie ^ ^ 
Stable. es un nuevo recluta en la fila i s í s tentemente en Kentucky e mit 
de los propietarios, y, como todos es- tandas cortas, nos visitar ^ 
tos, ha empezado con gran velocidad. lias sedas del antiguo <|"eñü , jíccuin. 
Chlhowee corrió brillantemente du- |Lady, el muy conocido Mr 
rante el otoño en Kentucky, apuntándo-
se ¿oa records mundiales al competir 
fen la pista de Latonla, habiendo sido 
r-umerosas las ofertas que recibieron 
fus antiguos dueños^ los hermanos* Ga-
llaher. Su nuevo propietario piensa en-
viarlo a Tía Juana, donde habrá de 
competir por los rlco's premios que en 
la pista mejicana se ofrecen. 
Salvo, un viejo amigo de los fanát i -
cos de Oriental Park, no será visto m á s 
nunca en acción en estos lares, ni en 
nlnguqos otros que no fueren las pistas 
que pueden existir en el paraíso equi-
Y por último, el er'orl— ^ 
F a i r Orlent, que con once a1109 ^ d» 
la casi totalidad de las facun 
*u juventud, será vlst0- ^ nova^ 
side. chateando a los <«b^'0r9 " 
en ¿1 gran anfiteatro de Marianao 
Potentilla. ^ % ^ r o ^ 
ducto del cruce del Ilustre 
de Ponta Rosa, es u" n"¡ryland, 
que nos ha de llegar de MaJ7n pose», 
hiendo portar las sedas de lormentt 
que ya, como se ha d.cho *™ aran una 
i,„uín na^rifn narn OUC le .. «mi. habla escr to p a que - ^
cuadra del Hipódromo para su ^ ^ 
Esta r.o. Hientras el hijo de Charles Fdward slstente Eagerness ^ 
se ejercitaba en Bówle , una de sus ve- compondrán un establo 
ñas, que tan maltratadas' han sido por l6Cto de ganadores 
la heroína, estal ló , cayendo muerto en 
sus pasos, Salvo, como todo un School-
boy o Sween Clean. 
Potentf 
pero 
E s t a parece ser una manía de los 
EN T R E S PALMAS P A R K 
Tanto los Ingleses como los france-
ses opinan que el sport nacional de los 
americanos, el base ball, es muy soso 
y poco interesante. E n est^, ios fans 
europeos as í como los crít icos sportivos 
de aquellos lares, obran de común 
acuerdo y no pueden explicarse aún el 
interés riue pueda tener en un momen-
to decisivo fle un juego, un two-hagger 
desprendido del bate de un jugador. 
Para ellos, el estar continuamente ti-
E l pasado domingo se Jugó en loa 
terrenos de las Tres Palmas el segundo 
desaf ío de la serie que tienen concer-
tada los clubs Cincinnati Red y Estre-
llas Submarinas, el cual quedó empa-
tado a 15 carreras. 
Este segundo desafío al Igual que 
el primero, no correspondió a ninguno 
de los contendientes as í es' que el des-
afio del domingo decidirá la serle. 
E n el noveno Innlng los muchachos 
de las Estrellas empataron, haciendo 
saltar del box al zurdo V . Pona y no 
ganaron gracias a la gran cogida que 
realizó el center field cincinatense so-
bre un texas leaguer del catcher Bu-
lará . 
Se disitinguieron en el desafío Oscar 
Rodríguez, en el fildeo y al bate, pues 
dió 4 indiscutible^ de 5 veces al ho-
mo, y N . Tres y Pons al fiielding. 
P A R I S , noviembre 25. 
Jack Taylor. boxeador americano se-
mipesado derrotó esta noche decisiva-
mente a Texidor, el campeón español 
de peso completo, en el quinto round 
de un bout a 20. 
E l americano mantuvo continuamen-
te su superioridad sobre el español y 
en el quinto episodio el referee creyó 
conveniente Intervenir para salvar a 
Texidor del knockout. 
I^a anotación por entradas: 
C . H . 
Cincinnati 
Estrel las . 
001 314 110—11 
002 200 007—11 
GANO E L SANTA C L A R A 
MAN1GUER0 
E l domingo hizo su a p a r i c i ó n en 
los terrenos de Buenav i s ta el club 
Santa C l a r a infant i l jugando contra 
el "Cayo Hueso'", saliendo victorio-
sos los primeros por gran margen, 
pues los muchachos que dirige R e -
né L ó p e z se presentaron in trans i ta -
bles; por el Santa C l a r a se distin-
guieron cas i todos sus players , pero 
el que m á s se d i s t i n g u i ó f u é el plt-
cher Curbelo que no p e r m i t i ó nada 
mas que cuatro hits a los contrarios 
y b a t e ó muy bien y Gal lardo el r f . 
que f i l d e ó a la c a j a y b a t e ó de 
4 — 3 . 
A n o t a c i ó n por entradas, 
H . E 
L0ÜIS KAPLAN DISCUTIRA 
L A F A J A F E A T H E R WEIGHT, 
«. . iu^i^f^ -.r pur sanS3 cuyos nombres empiezan con estar hablando co notro futbolista, y i s 
d i jo: " q u é mal escribe sobre f ú t b o l 'k 
ese R e n á n Pedredoz" y hasta se me 
dijo por aquel la é p o c a que h a b í a un 
tr iunvirato nombrado en el seno de 
esa sociedad para moler a palos a 
"Juez de L í n e a " , " J ú n i o r " y a m í . 
Otra vez P a d r ó n me l l a m ó a ca-
p í t u l o y por ú l t i m o un h i s p a n ó f i l o | 
caliente, de fly weight como yo me 
dijo algo molesto y gracias a que 
en aquellos d í a s me encontraba "over 
tra inning", no a c a b ó ei incidente en 
un animado bout. 
A s í es que, quien ha pasado por 
todos esos malos ratos, f i g ú r e n s e co-
mo se va a molestar por que le l l a -
men " P i r a t a " algunos qqc dicen ser 
amigos . 
Y he hecho esta p e q u e ñ a r e l a c i ó n 
de explosiones fanatiqu<erilies para 
demostrar que Alfonso R e n á n Pe-
dredoz, tiene sus s i m p a t í a s por un 
equipo, pero esas s i m p a t í a s se las 
guarda para é l , y no para ponerla 
J O C K E Y 9 ***A*0**S0-iocM-
Georgia Fields, el c o n ^ ¡ ñ o U ^ 
que tanto se distinguió en ios ^ 
en Oriental Park, portando l a s ^ a ^ 
Bi l l Dondas, ha Promeuao ^ 
Habana este iv i erno debie^ ^ otr0. 
trarse entre nosotros de u ^ l3r 
E l veterano Dotnlnick. vera 
moso por su célebre monta a 
l,re Opulent en una r ca ^ i , 
l e b é s / y a está ^ ^ Z v ^ t 
> Ambrose. que tantos muy P08 
cuenta entre nosotros, es ^ ^ \o 
CON LOMBARDO ^ " . T ' X ^ j B ^ 
meeting de Bowie. ¿ebia ^ i extremadamente Infln- burgb-
N U E V A Y O R K , noviembre 25. • sobre la veloz potranca 
Liouis (Kid) Kaplgji. de Meriden, 1 «•r*lla« •n 
Conn 
do, de Panamá, en Madison Square Gar 
den, el 12 de diciembre, en el match 
senV-final de la disputa por el t í tulo 
de Feather weight, según anuncio he-
se enfrentará con José Eombar-> Dos viejos A-M^OS'. COTOO «"^ 
^ n a . #>  rlicrm Rn n » fin - rHatnnfia^ largas, Se a -«gOtf09, 
hito 
distanc s n0Bl/.. 
Pura que Invernarán en Hu0nec, " 
Desde Kentucky l le^rátodaS ^ 
Danny Kramer, de Plladelfla. tercer ¡I 
superviviente de las eliminaciones del 
finlll'sta de Huon q u e ^ ^ e ^ o ^ 
cho hoy por la Comisión A/tlética del lldas ha d!m0,Stü! al final q"e f eStot, 
Estado. máS feompensar ^ 
'.clplo; y para conip , toda segx,[ente 
Bowie aportará <<>*J**tic0 d e ^ V 
a Guelph. un ^ o c r ^ s* 
primer round, entra en la competencia, gardanaple que ue Tb« 
qüe la Comisión decidió restringir a e3-i ¿erTot6 a nada menos 
[en letras de molde m á s que cuando !te trlQ' después de haber rechazado su ^ 
j hay un motivo. ¡manager una s u g e s t i ó n para que a dos i , — ^ td* 
SI los partidarios de los c lubs fut- |de lo3 contendientes derrotados, Mike T termlno> pues Ift """lerar » 
| b o l í s t i c o s se turnan # ira~decir cosas !Dundee y Boby aarc ía ' "e les diera el los hueS0g y tengo que ^ 
desagradables para Renán , - es prue-1derech0 a la revancha. Kramer auto--asf)rne de nuevo su ^ ^ f ' á » reüTití^, 
ba evidente de que a todos por igual ^ á t i c a m e n t e llega al round final con-.']anzarme a la ardua la ¿ j ^ a»». 
Sta. C l a r a 000 520 2 0 0 — 9 14 
C . Hueso . 000 200 0 2 0 — i 4 
trato, y como es ese 
cuando escribo, ' lejos de morti f icar-
me me satisface grandemente ese 
malhumor de la a f i c i ó n . 
L o que me hubiera dolido mucho, 
y lo digo de todo c o r a z ó n , era que 
se me hubiera ocurrido defender al 
F o r t u n a en este caso y pedir desde 
;odos por igual ; matica eme uega ai rounn n n a i con-jlanzar e a la arni^ m9.cj(5n q " ptí 
mi ú n i c o lema tra la pareja triunfadora K a p l a n - L o m - . j a Comisión de yaclona Repr»«enw 
de entrevistarse con ^ B Por el * * 
"d* iniciativas .que r e ^ 6 ] ^ * 
bardo. 
y que d e s p u é s hubiera hecho la F e - br ñe Jor?r* 0arcfa1Ií£,np*ra 
d e r a c i ó n todo lo contrar io . !ta la P ^ v i a c t  l  
E s e papelazo s i me hubiera con- | lcs pensamientos a 
trar iado. pues esos "big paper" como j 
dicen los americanos , los hago ún i -
Curley 
esta s e c c i ó n a la F e d e r a c i ó n que d le - jcamente cuando no me doy c u e n t a . ! .*p- D-.—IjOS_'V*- dedo» 
falta» 56 P0** 
r a e l oartido oor ganado a ese club. Alfonso R e n á n P E D R E D O Z . iden contar con lo» 




A N O X t u 
P A G I N A D I E C I N U E V E 
O r o ñ i c a C a t ó l i c a 
¿ S e T R I D U O A S A N J U A N D E L A C R U Z E N 
^ L A P A R R O Q U I A D E L C A R M E N 
Juan do l a C r u z el afio el m u y q u e r i d o P. F é l i x del V a l j ha 
i c i * ¿>a , J„„,(N rr^mA a! h á b i - s ido n o m b r a d o c u r a p á r r o c o de M o 
r ó n , de c u y a p a r r o q u i a t o m ó pose^ 
t0 t T e ^ e b ^ r o T c a n t ó l a p r i m e r a 
^ c i d fcau T o ó ^ h á b i . 
l 5 4 , 2 ' ? i r m e l i t a Calzado e l afio 1564 
^ fifi L/dl"1^. _ y-l„^fX 1, 
Bión . 
D i c h o n o m b r a m i e n t o f u é hecho p r o 
el I l t m o . Sr. Obispo de C a m a g ü e y 
d o c t o r E n r i q u e P é r e z Serantes . 
F e l i c i t a m o s s ince ramen te a l P a d r e 
F é l i x y Lá deseamos ac i e r to en su 
nueva m i s i ó n evange l i zadora . 
el *rftño de 1567 
r ^ r o vez q u e v l ó y c o n o c i ó 
La f ^ e r e s l f u é en M e d i n a del 
6 San pn e í a ñ o de 1568. E l 23 de 
Camp0 rrrA d e l m i s m o a ñ o se descal-uoviembre •u-^ 
z6', «ía a1 14 de d i c i e m b r e de 1 5 9 1 
m Á a ñ o s de edad. E n e l m i s m o 
ft 103 11 el iSanto m u r i e r o n e l g r a n 
añ0+ífy c lás ico e sc r i to r F r R i v e r a : 
poe on h i s to r i ador A m b r o s i o de M o -
el a s c é t i c o y castizo e sc r i t o r 
n l e \ L o n o F r . A l f o n s o de Orozco. 
^ r X a s que M ™ , a u n cuando 
. « las qniso ocu l t a r con e l velo 
t0 fenenc io% de l a h u m i l d a d , d e j a n 
del. ucir ?ayoS t a n b r i l l a n t e s , que 
trar eílos conocemos l a m a g n i t u d y 
P0 ndéi de ellas. E l hecho de q u e r e r 
a la Ca r tu j a para a lcanzar p o r 
pa ,.i*dad l a c o n t e m p l a c i ó n y e l 
la ' t p o s e s i ó n per fec ta de Dios 
se P ^ d e en esta v i d a , -es u n 
t de gigante que no se c o n f o r m a 
11 V s luchas o r d i n a r i a s de l a v i d a ; r i a . 
i 'ljecho m á s g rande t o d a v í a de U n i c a m e n t e q u i e n cons iga t a r j o t a 
y •C- r la Re fo rma C a r m e l i t a n a en!con a n t e r i o r i d a d p o d r á p a r t i c i p a r de l 
- r S i n r r i o da D u r u e l o , en l a c a s a ' r e p a r t o , 
^ á s desmantelada y d e s t a r t a l a d a ^ d e ' 
S O L E M N E S O U I / r O S E X H O N O R 
D E L A V I R G E N M i l i A G R O S A E N 
E L T E M P L O D E L A ' M E R C E D 
P R O G R A M A 
D í a 2 6 . — A las 7 y med ia m i s a 
de C o m u n i ó n del Cen t ro d a l a V i s i - ¡ 
t a D o m i c i l i a r i a de Sales. 
A las 9 m i s a can tada con orques-
t a y c e r m ó n a cargo de l R. P. A n -
gel T o b a r C. M . 
A las y m e d i a p. m . se r e p a r t í - i 
r á r o p a a 350 n i ñ a s en los c l a u s t r o s ! 
de l a M e r c e d ; l a c o s t e a r á n el C e n t r o í 
de l a V i s i t a D o m i c i l i a r i a de esta i g l e - | 
s ia , e l de San F ranc i sco de Sales, í n - | 
m a c u l a d a , J e s ú s M a r í a y D o m i c i l i a - ; 
-ASÍS' 
7an ¿1 con aquel m í s e r o a j u a r que 
' ° í g rá f ica y ga lanamente p i n t ó 
?n+a Teresa, acaban de c o m p l e t a r 
e, tómple super ior y perfec to de San 
Tnan de la Cruz . 
Urna na tu ra lmen te senci l la y can-
dorosa la de nues t ro San to , s i n ha-
h L conocido por exper ienc ia los en-
anos del mundo n i los r e m o r d i m i e n -
L del pecado, co r re ve lozmente por 
, camino de la s an t idad s i n t r o p e -
zó alguno y log ra m u y p r o n t o can-
tar con a l e g r í a suma. 
La comunidad de P P . . C a r m e l i t a s 
nue radica en l a ig les ia p a r r o q u i a l de 
Nuestra S e ñ o r a del C a r m e n , r i n d i ó 
¡olemnes cultos a San J u a n de l a 
.Cruz durante los d í a s 2.2, 23 y 24 
Invitados a ten tamente por el p á -
rroco Rvdo. P. J o s é V i c e n t e as i s t i -
mos a estos cultos. 
El día 22, a Isa 8 y 20 a. m . misa 
cantada y a c o n t i n u a c i ó n e j e rc i c io 
del triduo. Por la t a rde a las 6 y me-
dia exposición del S a n t í s i m o Sacra-
mento, rosario, e je rc ic io , s e r m ó n y 
cinticos en honor de l Santo t e r m i -
nando con la reserva. 
Ocupó este d í a l a Sagrada C á t e d r a 
el P. Juan de la Cruz , D i r e c t o r de 
la Archicofradía de Santa M a r t a , ha-
ciendo una sencilla, pero in t e r e san -
te reseña b i o g r á f i c a de l Santo. 
El día 23, m a ñ a n a y t a rde , se ce-
lebraron los mismos cu l tos que e l 
día anterior. 
Ocupó la C á t e d r a del S p í r i t u San 
L a h i g i e n e i n t e r n a h a r á m á s e n 
f a v o r d e s u t e z q u e l o s c o s m é t i c o s 
TWTUCHO se sorprender ían quienes admiran el fresco 
cut í s y la radiante hermosura de las mujeres famosas 
por su belleza, si supieran qué poco usan ellas los cosmét i -
cos. Su secreto es muy sencillo y reside en la Higiene Interna, 
E n la mayor í a de los casos, es mucho m á s efectivo hacer 
desaparecer las impurezas interiores del organismo que 
sujetarlo a tratamientos externos. Los médicos eminentes 
recomiendan LAXOL, el aceite de ricino purisimo y que es "tan dulce como la 
miel" como el mejor tratamiento para los desórdenes dieestivos, la disentería, 
cólicos, fiebre, envenenamientos y barros o manchas en la pichete 
Ideal para los niños, loa inválidos y las persona» que sufren de debilidad es-
tomacal, el LAXOL no se repite, ni causa náuseas. Es un laxante efectivo, sea 
cual fuere la edad de quien ío tome. No olvide Ud. pedir a su farmacéutico el 
LAXOL genuino, que se vende en botellas azules y que recomiendan los mé-
dico* de todas partes. 
i L A X O L í l 
L V » - M A R K . J l 
D I A 2 7 
F e s t i v i d a d de la A p a r i c i ó n de l a 
M e d a l l a M i l a g r o s a . 
M A Ñ A N A . — A las s ie te y m e d i a 
M i s a de C o m u n i ó n que c e l e b r a r á e l 
Reve rendo P a d r e J u a n A l v a r e z , V i -
s i t a d o r de los P P . Pau les en las 
A n t i l l a s . 
A las nueve, ir.ipa c an t ada a t o d a 
o r q u e s t a y s e r m ó n p o r e l Reveren-
do P a d r e J u a n Z a m o r a C . M , 
D í a 2 8 . — A las ocho antes m e r i -
d i a n o . M i s a c a u t í i d a en s u f r a g i o de 
los soc'os d i f u n t o s . 
N O T A : Se i m p o n d r á l a M#daUa 
M i l a g r o s a a euantas personas lo so-
l i c i t e n . 
Se r u e g a u n a l i m o s n a p a r a estos 
c u l t o s . 
I OS Q Ü I N C E E N L.A S A N T A I G 1 M -
S I A r A T K D R A L í 
E l p r ó x i m o jueveo se e f e c t u a r á n 
on l a Santa Ig l e s i a C a t e d r a l l o s c u l -
tos e u c a r í s t i c o ? de los Q u i n c e Jue-
ves . A las c u a t r o y m e d i a , exposi-
c i ó n . A las c 'nco. R o s a r i o , e j e r c i c i o , 
c á n t i c o s , s e r m ó n , b e n d i c i ó n y reser-
va . 
E A O ü R S I O N K t r C A i a S T I C A A M A -
R I A N A O 
E Z A V I N 
P A R I S 
| A C U A D E C O L O N I A F R A N C E S A 
L A M E J O R 
H o y conc luye el plazo p a r a l a ad-
q u i s i c i ó n de l o ^ b o l e t i n e s pa ra l a E x -
tc el párroco Rvdo . P . J o s é V i c e n t e , ¡ c u r r . i ó n E u c í i n s t i c a de l d í a 30 a M a -
«uien con fácil pa labra n a r r ó l a v i - j r i a n a o , l a c u a l s e r á p r e s i d i d a p o r 
(ia del Santo R e f o r m a d o r . . e l I . y R . s e ñ o r d o c t o r A l b e r t o 
El templo duran te los dos d í a s del ¡ M é n d e z , G o b e r n a d o r E c l e s i á s t i c o , S. 
triduo estuvo ocupado t o t a l m e n t e . 
La fiesta p r inc ipa l t u v o l u g a r el 
día 24 ú l t i m o d í a del t r i d u o . 
A lás 7 y inedia de l a m a ñ a n a 
misk de c o m u n i ó n genera l en l a pa-
rroquia del Carmen, o f i c i ando el Re-
verendo Padre Juan de l a Cruz , que 
celebró su o n o m á s t i c o , r i n d i é n d o l a 
liermoso t r ibu to ' de respeto y cons i -
deración las asociaciones de que es 
Director. 
Durante la misa e l coro e j e c u t ó 
preciosos motetes a J e s ú s Sacramen-
tado. 
Llegado el mbmen to de la c o m u -
nión vimos acercarse a l a Sagrada 
mesa en pr imer t é r m i n o la Asoc ia -
ción de Santa M a r t a los J ó v e n e s Ca-
tólicos y la A s o c i a c i ó n del A m o r 
Hermoso que d i r ige el P. J u a n de l a 
L o s bo le t ines se despachan en l a 
s a c r i s t í a y p o r t e r í a de l a ig les ia de 
San F r a n c i s c o . 
L o s excurs iorr ' s tas d e b e r á n concu-
r r i r e l d o m i n g o 30 a Z a n j a y G a l i a -
no p a r a t o m a r e l t r a n v í a a M a r i a -
n a o . 
P o r J e s ú s Sacr r imentado y p o r e'i 
b o n o r d e l C a t o l i c i s m o en l a Haba-
na, se debe c o n c u r r i r a esa excur-
s i ó n . 
D I A I>K D U E L O 
Con m o t i v o de c o n m e m o r a r s e ma-
ñ a n a c! A n i v e r s a r i o de l f u s : l a m i e n t o 
de los es tud ian tes de M e d i c i n a en 
1S71 es d í a rfé d u e l o . 
Deben o b s e i v ^ r Tus s e ñ o r e s Curas 
Cruz, luego las o t ras asociaciones p á r r o c o s y encargados de iglesias , ln 
que radicau en la ig les ia de l Car-
men y numerosos f ieles. 
Terminada la misa , pasa ron las 
asociaciones a l s a l ó n p r i n c i p a l d e l 
convento, donde homena j ea ron a l Pa-
i ré Juan de la Cruz, con m o t i v o de 
onomást ico viendo la A s o c i a c i ó n 
de Santa Mar t a -en p leno . 
A las 9 en el m o n a s t r i o de Santa 
Teresa, Teniente Rey y Composte la , 
celebró la misa solemne ;a t o d a ' 
orquesta. 
Ofició el P r o v i n c i a l de los . Car-
^ehfas Fray J o s é V i c e n t e a y u d a d o 
los P?. Mateo y J u a n M a n u e l . 
Orquesta y voces i n t e r p r e t a r o n es-
cogida misa, e jecutando a l f i n a l u n 
lx:^o a San Juan de la Cruz . 
W se rmón de esta pa r t e de l a f ies-
ta estuvo a cargo del P. Ba l tasa r . 
* or la tarde el ú l t i m o n ú m e r o de 
' cultos tuvo l uga r en la p a r r o -
del Carmen. 
, laíi i E x p o s i c i ó n , r o sa r io ejer-
ucio s e r m ó n y reserva. 
vPr ! e rmÓn estuvo a cargo del Re-
¿ ] . 0 Padre Juan M a n u e l que en 
u.zo el resumen de los d í a s an-
wicres. 
la r!!eimÍnada la re3erva se o r g a n i z ó 
Dio es ión por el i n t e r i o r de l t e m -
en el s iguiente o r d e n : 
Sa ,ruz y c i r ia les , asociaciones de 
do r a r ta ' A m o r H e r m o s o , Sagra-
rio, r azÓn' H i j a s de M a r í a . T e r c i a -
V w » i a r m e l i t a s y Conferencias de San 
los 
d ispues to po r l a a u t o r i d a d sobre el i 
t oque de la3 campanas en los d í a s 
de l u t o n a c i o n a l . 
I G L E S I A D K T i C O R A Z O N D E 
J E S U S 
H o y a las ocho, solemnes Tionras 
f ú n e b r e s po r los congregantes de San 
J o s é , fa l lec idos on ol p resen te a ñ o . 
Se ruega Ja a s i s í e ñ o ' a y se s u p l i -
ca la Sagrada C o m u n i ó n p o r e l e ter-
nc descanso de los f i n a d o s . 
S - 6 de Pau1' n i ñ o s y n i ñ a s d e l 
P r p - ^ 0 y a s o c i a c i ó n del N i ñ o de 
aga, imagen de San J u a n de la 
8os tiele ar t íS t ÍCas a i ldas y n u m e r o -
^rant?1"*6 I * ig les ia la P r o c e s i ó n , 
K c i o L t r a ^ t o e l coro e j e c u t ó 
ft'ayor ^ lnotetes. "egada a l a l t a r 
cantó «rTi8 r e to rno la p r o c e s i ó n se 
Por i salve-
í e l i c i t a n L b r Í 1 1 ^ n t e z de estos cu l tos 
^ Carmeitas COmunidad de los 
^ Q U I N C E 
Se 
J U E V E S D E L S A N -
S I M O 
^endo^i1611 celebrando con g r a n es-
Proquia HcÜ SUÍ*Jce Jueves en la Pa-El ^ Carmen . 
^ n i d a n 8 ^ ' U0 d e s m e r e c i ó en so 
Hech ia an te r io res . 
S^rama a ^ P o s i c i ó n del S a n t í s i m o 
^ ^ 1 * 1 ' ? e r e z ó € l 'Sant'0 r o s a r i o , 
.Uión. 
Est 
^ r q u i ^ t U V 0 a Carso del p- B a l t a -
^ i c a r h n ! Cantó las grandezas de la 
l 'ü n S - Uego se hizo ]a reserva . 
Cl!ltos lp, ;,Co " u m e r o s o a s i s t i ó a los 
P icado ~0IUPl0 estaba adornado con 
O B I S P A D O D E L A H A B A N A 
S e c r e t a r í a 
P o r o r d e n de l 'Excmo. , y R v d m o . . 
s e ñ o r Obospo Diocesano . tengo el ho-
n o r de i n v i t a r a us ted pa ra l a J u n -
ta Gene ra l de l a F e d e r a c i ó n " de A so -
c iac iones C a t ó l i c a s que. D ios me-
d i a n t e , t e n d r á l u g a r e l p r ó x i m o d í a 
2 8 de l mes en curso, a las cua t ro 
cíe l a t a rde , en l a Sala de A u d i e n ? -
cias de este Ob i spado . 
Dios g u a r d e a usted muchos a ñ o s . 
H a b a n a , 24 de l a ñ o d e l s e ñ o r 19 24 
D r . A l b e r t o M E N D E Z , 
A r c e l i a n o Secre ta r io . 
L o r e n z o B L A N C O . 
D L A 26 D E N O V I E M B R E 
Es te mes e s t á consagrado a las 
A n i m a s del P u r g a t o r i o . 
J u b i l e o C i r c u l a r . Su D i v i n a Majes-
t a d <€6tá de m a n i f i e s t o en la ig les ' j . 
del E s p i r i t a S a n t o . 
L o s Desposorios de N u e s t r a S e ñ o -
r a . Santos P e d r o A l e j a n d r i n o y Be-
l i n o , obispo, m á i t i res , M a r c e l o , m á ' ' 
t l r , S i lves t re , abad , Conrado y A m i 
dor , confesor ; f :ania D e l i n a , v i r g e n 
San Pedro , obispo de A l e j a n d r í ? , 
h o m b r e de g r a n saber, el cua l i l u j -
t re p o r su n a c i m i e n t o , por las re-
pet idas confesiones que h izo por la 
fe de Jesucr i s to , y mas po r haber 
d e r r a m a d o s u sangre por nues t ra 
santa r e l i g i ó n . M u r i ó dego l l ado por 
decreto de Ga le r io M a x i m i a n o . 
San B e l i n o , m á r t i r . F u é obiepo 
de P a v i a en el s ig lo X I I , y m u ' ^ 
a manos de los herejes el a ñ o 1194, 
d e s p u é s de habe r dado i l u s t r e tos-
( t i m o n i o de s a n t i d a d y de a l t a sabi ] 
los Quince Jueves y ser- d u r i a . P o r sus muchos m i l a g r o s , tes ] 
t i f i cados d e s p u é s comple t amen te , el | 
papa E u g e n i o I V lo c o l o c ó so l emne- j 
mente en el C a t á l o g o do los Santos. 
susto. 
g ^ E V O P A B R O O O DE > l o i l « ) \ 
^ n t o ü . L . M . nos comun ica 
San A m a d o r , obispo y confesor. 
G o b e r n ó l a ig l e s i a de A u t u n en J 
s ig lo V I , de c u y o - t e r r i t o r i o a c a b ó 
de des te r ra r los restos á? la idola-
t r í a . E s t u v o do tado del clon de m i -
lagros y m u r i ó en el S e ñ o r " 
diados de d icho s ig lo V I . 
- p r e c i o s : 
1 UTRO $ 2 . 5 0 
, , 1 . 3 0 
- 9 9 0 . 8 5 
U n m i l i t a r s e s a l v ó d e l a s 
g a r r a s d e l a T u b e r c u l o s i s 
Con m a l a s a l u d y e s p í r i t u d e c a í d o , s in espe-
ranza de recupera r su s a l u d , e l s e ñ o r R i g o b e r -
t o A g u i l a r , del H o s p i t a l M i l i t a r de M é x . k o , D . 
P. , t r a t ó todos los r emed ios que pudo , encon-
t r á n d o \iov f i n en P e r u n a su ú n i c a s a l v a c i ó n . 
A g r a d e c i d o de los benef ic ios obten idos con este 
m a r a v i l l o s o t ó n i c o , y deseoso de que o t ros que 
s u f r e n como é l s u f r í a , encuen t r en su c u r a c i ó n , 
da t e s t i m o n i o de haberse curado de u n fuer-
te c a t a r r o y u n pe l ig roso pa lud i smo . Dice a s í 
e l s e ñ o r A g u i l a r : 
-tí a p r o x i m a d a m e n t e cuat ro a ñ o s , per tenec iendo a la Octa-
t r Zona M i l i t a r de Ingen i e ro s , f u i comis ionado p a r a m a r c h a r a 
C o l i m a . Deb ido a l cambio de c l ima y a m i c o n t i n u a pe rmanenc ia 
a l a i n t e m p e r i e , a s í como las largas j o r n a d a s por regiones panta-
nosas, c o n t r a j e u n p a l u d i s m o agudo y u n c a t a r r o bas tante moles-
t o ; e l p r i m e r o l o t r a t é c o n m u y buen é x i t o , cediendo a l poco 
t i e m p o , pero no a s í e l segundo que t o m ó i n c r e m e n t o , o r i g i n á n d o -
me u n a tos c o a í í n u a y seca que me h a c í a pensar con h o r r o r en 
l a t u b e r c u l o s i s , asi como u n do lo r pe r t inaz en l a espalda; m's ener-
g í a s i b a n en f l c r a d e i í c i a , y a l menor cambio de t e m p e r a t u r a , ese 
c a t a r r o mo o b l i g a b a muchas veces a pe rmanecer r e c l u i d o por va r ios 
d í a s , i n ú t i l m e n t e t o m a b a medicamentos s in ob tener resu l tados sa-
t i s f a c t o r i o s , has ta que u n buen a m i g o m í o , pasante de ingen 'e ros , 
me r é c o m e n d ó t o m a r a P E R U N A , l a que a d q u i r í por v í a de ensayo, 
deb iendo m a n i f e s t a r que a l a segunda bo te l l a de t a n b e n é f i c o p r o -
d u c t o , ios males que de jo apuntados desaparecieron como p o r 
e n c a n t o . " 
U s t e d puede consegu i r Pe runa en cualqMiev bo t ica o d r o g u e r í a ; 
P i l d o r a s 




So l i c í t e se el folleto 
LA SALUD DE LA MUJER D r . N . B O L E T 
Recetadas durante 
m á s de SO a ñ o s 
de valiosa i n f o r m a c i ó n . 
Se le e n v i a r á GRATIS 
Dr . N . BOLET. Inc. 
m:av v o i i k 
^ f t í l u d d e l a 
E S T A C < ) \ " R 1 T " 
Es t a e s t a c i ó n per tenece a l a E a r J 
Je C. A n t h o n y ' i n c o r p o r a t i o n , de L o s I 
Ange le s , C a l i f o r n i a , d í ' s t a n t e de la 
Habana 2,220 laillofa y con u n a d i -
fe renc ia de o n d a . 
M i é r c o l e s 2 6 de n o v i e m b r e de m i l 
novec ien tos v e i n t i c u a t r o : 
D e 6 y 4 5 a 7 y o 0 : Cuentos p a r a 
n i ñ o s y mús"c- . i . 
De T y 3 0 a 8: Conc i e r to V o c a l . 
De 8 a 9: p r o g r a m a d é l E v e n l ñ g 
H e r a l d . 
De ;) a 10 : p r o g r a m a del E x a m i -
n ' - r . 
De 10 a 1 1 : P r o g r a m a t o m a n d o 
pa r t e M a r i a n W a l t e r s , v i o l í n ; Jean 
N u m e n í e r , soprano l í r i c a , y V i r g i n i a 1 
K o e t t e r s , p i a n i s t a . 
De 11 a 1 2 ; Conc i e r t u en el h o - j 
l t l A m b a s s a d o r . 
E S T A C I O N " W < í V " 
Es t a e s t a c i ó n per tenece a l a Ge-
n e r a l E l e c t r i c C o m y a n y que la vtie-
liO s i tuada en Schaetady, N u e v a 
| Y o r k , y t r a n m i t e (i>n una l o n g i t u d 
de onda de 38U m e t r o s . 
E s t á s i t uada a 1;140 me t ro s d-i 
. la H a b a n a . 
Mit 'TJoles 2(j. de n o v i e m b r e de m i l 
i novecientos v e i n t i c u a t r o ; 
S i l e n c i o . 
E S T A ( I O N " W r t < ' 
Pertenece a l a R a d i o C o r p o r a f o n 
of A m e r i c a n y e s t á s i t u a d a en ia 
c iudad de W a s h i n g t o n D . C . , que 
d is ta .1.180 m i l l a s de l a H a b a n a . 
T r a s m i t e -jou una l o n g i t u d de o n -
da de 4 69 m o t r o f : . 
M i é i v o l e s 26 de n o v i e m b r e de m i l 
novecientos v e i n t i c u a t r o : 
A las 6 pasado m e r i d i a n o : H i s t o -
v etas pa ra n i ñ o s . 
E S T A C I O N . " K D K A " 
Per tenece a la Wes t inghouse Elec-
t : i c M i g . y e s r á s i t u a d a -en Eas t 
P i t t s b u r g h , Es t ada de Pensy lvan ia , 
d i s t an to 1,250 m i l l a s de l a H a b a n a . 
T r a s n r t e con u n a l o n g i t u d de o n -
da fie 520 k i l - c i c l ó s ; 
A (as 7 y o0 pasado m e r . d i a n o : 
1 C o n c i e r t o . 
A las 9 y SO: P r o g r a m a i n t e r n a -
! r i o n a l . 
I L a d r o n a 
C u i d a d o c o n e l l a d r ó n 
e s t r e ñ i m i e n t o — q u e l e r o b a l a s a l u d 
P a r a c o n s e g u i r a n a b u e n a e l ü n i n f t c i ó n , c o m a 
V d . s a l v a d o t o d o s l o s d í a s . 
P O S T S B R A N F L A K E S ( V i r u t a s d o S a l v a d o ) 
c o n o t r o s c o m p o n e n t e s d e l t r i g o y c o n d i m e n t a d o 
c o n j a r a b e d e m a l t a y s a l , es u n a l i m e n t o l a x a n t o 
n a / u r a í — q u e b r a d i i o , d e l i c i o s o y n u t r i t i v o . 
C o m i é n d o l o t o d o s l o s d í a s c o n l e c h e o c r e m a , l e 
a s e g u r a r á l a r e g u l a r i d a d , b u e n h u m o r y b u e n a s a l u d . 
D e v e n t a en todas las Heridas d ¿ v í v e r e s 
P E R O c e r c i ó r e s e de que sea P O S T ' S . 
STIMSta 
¿ H a c o m i d o ü d . H O Y s u s a l v a d o ? 
E S T A C I O N " W O C " 
de M a y o r d e l E j é r c i t o en W a s h i n g - , t r a d o s por la Sociedad C u b a n a pa ra 
i I o n D . C . !a p r o p a g a c i ó n del Espe ran to . 
1 Conc ie r to po r Ct;c?l Singers en el • 
De l a P a l m e r School C h i r o p r a c t i c hotel W a l d o r f A s t o n a , ; X A S E M A N A I N T E R N A C I O N A L 
% „ , , 0 . 5 5 
D£ VENTA l ü TODAS PAITES 
DEPOSITO: 
S A N R A F A E L i 
D i s c u r s o . 
E S T A C I O N W O O 
¡ Con m o t i v o de celebrarse l a "Se-
¡ m a n a I n t e r n a c i o n a l de R a d i o " , d u -
r a n t e los d í a s 24 a l 30 de l mes ac-
De l a J o h n W a n a m a k e r de F i l ^ - ! t u a l y a l ob j e to de que Cuba e s t é 
de l f i a que t r a s m i t e con una l o n g i - ' r e p r e s e n t a d a en las pruebas que se 
*ud de onda de 509 m e t r o s . v a n a l l eva r a cabo y que s e r á n de 
. g r a n i m p o r t a n c i a ; con tando con ia 
A las 7 y 3 0 N o t i c i a s de s p o r t y benevolencia de los s e ñ o r e s M a n u e l 
'"'e p o l i c í a . ¡y G u i l l e r m o Salas, de San Ra fae l 14 , 
Conc ie r to en el h o t e l A d e l p h a . I Oscar Col lado , de la C o l u m b u s Cyole 
A las 8 y 15. D i s c u r s ó . ¡ R a d i o Co., R o b e r t o E . R a m í r e z , de 
A las 8 y 30 P r o g r a m a especial d e ' ' a casa R a m í r e z E l e c t r i c and R a d i o 
l a Escue la N o r m a l de l Es tado y Glee! M a n u f a c t u r e y el s e ñ o r L á m a r , de l 
Club que d i r i g e J o h n L . W a l d a m los j p e r i ó d i c o " E l S o l " , que t e n í a n as ig-
que s e r á n a c o m p a ñ a d o s p o r l a or - nados concier tos en los d í a s corres-
questa W O O. | pendientes a d i c h a semana y que h a n 
A las 9 y 55 N o t i c i a s del t i e m p o , d e j a d o en suspenso a i n d i c a c i ó n de 
A las 10 R e c i t a l de ó r g a n o po r j e&ta D i r e c c i ó n Genera l , se ha a u t o r ! 
C. W a l t e r Val lece can t ando la con-
t r a l t o B e a u l a h M i l l e r . 
R A D I O - E S P E R A N T O 
zado a la Cuban. Te lephone Co., pa-
r a que por la e s t a c i ó n P W X , de 
d i c h a c o m p a ñ í a se l l e v e n a cabo las 
menc ionadas pruebas d u r a n t e los i n -
dicados d í a s y que c o m p r e n d e r á n las 
ho ra s de i).15 a las 10.45 p. m . 
( F d o . ) A C a r t a y a , 
D i r e c t o r Genera l Comunicac iones . 
de D a v e n p o r t , Towa, que t r a s m i t e 
con 48-j m e t r o s de l o n g i t u d de on-
da . 
M i é r c o l e s 26 de i o v i e m b r e de m i l 
novecientos v e i n t i - j u a t r o : 
A las 6 pasado m e r i d ' a n o : N o t i -
cias de Sport . 
A 1-as 7 : Cu'-ntm- pa ra n i ñ o s / 
A las 9 : R e c i t a ! de Organo des-
de !a res idencia d t l doc to r P a l m e r . 
P r o g r a m a especial pa ra las prue-
bas i n t e rnac iona l e s p r o n u n c i á n d o s e 
discursos en d a n é s , sueco, a l e m á n y 
f r a n c é s . 
E S T A C I O N ' W E B H " 
, De l p e r i ó d e o ' Chicago E v e n i n g 
I'osfc", que t r a s m i t e p e r i ó d i c a m e n t e , 
los Ccnc ie r tos d e l h o t e l " E d g w a t e t 
í i e a c h " . 
T r a s m i t e con u n a l o n g i t u d de o? 
da de 0*70 m e t r o s . 
M i é r c o l e s 2'; de n o v i e m b r e de m i l 
novecientos v o i a t v . u a t r o : j C o ü m o f i v o de l a "Semana I n t e r -
De 7 a 8 p a v u l o m e r i d i a n o : Cok n a c i o n a l de R a d i o " , que se celebra-
t k n o r o r la ( r í a o s l a ' 'Or io le* ' d e l r á del 24 al 30 del mes ac tua l , y 
ho t e l ' Edgvatr . - i F;each". i e n Vista i n c r e m e n t o que va ad-
C a n o o n e s por la soprano M r a . I q u i r i e n d o la l e n g u a i n t e r n a c i o n a l ! 
Pe iey C o o k . ¡ E s p e r a n t o , como m e d i o f ác i l y n e u - i D E T A U L E S R D I i A C I O N A D O S COV 
M ú s " ( a del I v a t i O "Kat?. R í v e i r a - V j t r a l pa ra l a i n t e r c o m u n i c a c i ó n r a d i o - ; E A S P R U E B A S 1 V f E R N A C I O N A -
De a 10: C a n c i ó n e g por la f o . ! t e l e f ó n i c a , va r ias estaciones a m e r i c a - i DES D E R A D I O 
p i a n o l l a z e l O 'Ne i ! y e l tener Fr*; ' ¡ñas y europeas i n c l u i r á n en sus p r o - j 
( lor ieh A g a r d . ' g r amas par tes dedicadas al Esperan- ] Las estac'ones amer icanas empe-
t ' r o s r a m a b a i l a b l e po r l a ' o r q u e ? » - t o : en unas se u t i l i z a r á este i d i o m a z a r á n las pruebas comenzando sus 
la del H o t e l F d g é ' y a t e r B e a c h . | y en o t ras se h a b l a r á en la l engua t r ansmis iones a las diez de la n o c l u , 
P r o g r a m a por Jos g u i t a r r i s t a ^ ha - ;nac iona l , pero pa ra exponer las ven- o sean las nueve y t r e i n t a en la H a -
•wxi'ano» h e r m a n a » L a n g d o n . | ta jas de usar l a a u x i l i a r i n t e rna -1 b a ñ a , del d í a 24 de n o v i e m b r e . P r o a -
De 1 1 a 1 ^ : c a n » Iones po r l a Con- c iona i . I l a m e n t e , a las once de l a noche, o 
f r a j t o E d n a P o l o a o n y t eno r J o h n ! Las Es tac iones de L o n d r e s y Gi-!sea a las diez " t r e i n n en la H a b a -
P l a n f o r t l , acompa iado3 po r M a r i r nebra y p r o b a b l e m e n t e la de P a r í s ina- todas t e r m i n a r á n , y las estacio-
K - ' i l y . ! u t i l i z a r á n el E s p e r a n t o . E n los Es-;ne? europeas p r i n c i p i a r á n a t r a s m l -
N ú m o r o s ñ o r los g u i t a r r ' s t a s her- lados U n i d o s , l á W D A R , de F i l a d e l - : t i r . La? estaciones amer icanas t r a s -
1 f i a , onda de 395 m e t r o s , h a r á l o s ; m i t i r á u d u r a n t e una h o r a y queda-
j anunc ios en E s p e r a n t o , i n g l é s , f r a n - ¡ r á n en s i lencio las horas especifica-
c é s y e s p a ñ o l , las noches de l 25, 2 7 | d a s cada noche, 
j y 29. L a e s t a c i ó n W I P , de C i m b e l A f i n de que se puedan loca l iza r 
¡ ' e r t ' - n e c e a l a "vVestinghouse y I B r o t h e r s , F i l a d e l f i a , onda de 509 f á c i l m e n t e , damos a conocer las l e -
•.-ai s -.nada eu 1a inudad de C h i c a - í m e t r o s ' u s a r á el E s p e r a n t o de la una t r a s de l l a m a d a y el m e t r o de onda 
re. t r a smi t i e r ' j . - . con una l o n g i t u d a ^as tres> h o r a de L o n d r e s , el d í a 26. de las estaciones europeas, y t a m b i é n 
ido onr.a de S.-C m e i r o s . ^ T t ' m b i é n se espera que h a g a n l o de las estaciones amer icanas , que se 
M a r e ó l e s 2G ü p n o v i e m b r e de mi» ' m i s m o W G R , de B ú f f a l O ; W J A X , de e n c u e n t r a n m á s cerca de Cada una 
novecientos v e ^ t i m a t r o : C l e v e l a n d ; W G Y , de Schenec tadv; ,de las europeas. 
A te-- 6: Noticia.? f i n a n c i e r a s . | W E E I , de B o s t o n , a s í como 'a C K \ 
A la? b y 3 5 . Cuentos para n i ñ o s ide W i n n i p e g , C a n a d á . 
A l i s 7 ; Conc ie r to en el h o t e l ! Es sabido que T h e A m e r i c a n Ra 
' d i o Re lay League , ven ta josament 
n.auos L a n g d o i i . 
E S T A C I O N " K Y W " 
• Cong i ess". 
De 7 y 30 a ?• Conc ie r to por las 
jVucan Sisters Tvinsic P u b i ' s h i n g Co . 
Da S j ; 8 y 30 : P r o g r a m a t o m a n 
do pav t t la t o n t r a l t o E t h e l M a r i 
mn Me Cuilocfc el enor T h o m a s B 
' • u p h e - o n : el i . a r ' t i . no Evans L l o y d . 
; f-oni].tinados por Kis ie C . Stephen-
Caiiv./.!n0& po: un cua r t e to de m u -
jeres . 
v ias S y Conferencia 
A las 8 y 4 5 . C o n t ' n u a c i ó n del 
pi o g r a m a . 
A l a ; 9: C o n f e r e n c i a . 
De este modo , si us ted conoce el 
a jus t e de ' los dia ls de su redeptor pa-
r a o i r la e s t a c i ó n amer i cana , cuya 
o n d a e s t á m á s cerca de la de una 
c o n o c i ü a p o r todos los entus ias tas e s t a c i ó n europea, se p e r d e r á un m í -
del Rad io , p ú b l i c a m e n t e se ha c o l ó - n i t n n m de t i e m p o para acomodar su 
cado al lado d i E s p e r a n t o . Los que r ecep to r para o i r estaciones europeas, 
t u v i e r o n la o p o r t u n i d a d de leer la Las s igu ien tes son las le t ras de 
e d i c i ó n de Sep t i embre de " Q S T " co- l i m a d a y el m e t r o de onda de las 
n a c e r á n la val iosa e x p o s i c i ó n de mo- estaciones europeas, e x p r e s á n d o s e 
t i vos que p u b l i c ó la L i g a en apoyo t a m b i é n las le t ras de las estaciones 
ele su a c e p t a c i ó n de l Espe ran to . amer icanas m á s cercanas y su corres-
Estos datos nos h a n sido sumin l s - r e n d i e n t e m e t r o de onda. 
A l a* 9 v :• 
l a n a . 
De '•' y 45 
nntes m e r i d i a n í 
tos c u b r i r á n el 
) . Conferencia san: 
: P i s t i n t c s I 
extenso p r o g r a m a . 1 
E S T A C I O N " K F D P " 
Es ta e s t a c i ó n per tenece a la M a g 
r ep'a P e t r o l e u m Cornpany, de Beau- ! 
m o n t de la H a b a n a . | 
Lois mar t e s y \c? v ie rnes t rasmi tp . ' 
c e n c i e r í o a de 3 v 30 a 10 y 30 po- j 
Ka'lo n i e r i d i a n o t r n m i t e conc ie r tos i 
i i » l ig iosos . 
Es ta e s t a c i ó n qne f e n e una po-
i c n c i a de 500 av.iPos y u n a onda : 
Estaciones 
P a r í s 
L o n d o n 
C h e l m s f o r d 
A b e r d e e n 
B l r m i i i g h a m 
B o u r n e m o u t h 
C a r d i f f 
E d i n b u r g h 
Manches te r 
L i v e r p o o l 
Newcas t le 
Shef f ie ld 
P l y m o u t h 
Leeds 
Bruse las 
L l a m a d a 
p T T 
2 L O 
5 X X 
2 B D 
5 I T 
6 B M 
5 W A 
2 E H 
2 Z V 
6 L V 
5 NO 
6 F L 
5 P Y 
2LS 

















Ks ta r iones 
A i n e r i c a n u s 
W M A O 
W E B H 
W O R 
W F A A 
W G Y 
W C B D 
K D K A 
W E B H 
W G H 
W H A S 
W E E I 
W B Z 
W L S 
K F N F 
















R E T R E T A EN EI> M A L E C O N 
E S T A C I O N P. W . X . 
P r o g r a m a del conc i e r t o po r la Ban-
da de M ú s i c a del Es t ado M a y o r Ge-
n e r a l del E j é r c i t o , que s e r á t r a s m i -
t i d o por l a E s t a c i ó n R a d i o t e l e f ó n i -
ca P. W . X . m de l a Cuban Te le -
pihone Cornpany, el d í a 2 6 de no-
v i e m b r e de 1924, a las 8 p . m . 
rvrvtxnan-, „ jK . . . _ , | P r i m e r a p a r t e : i e i u nece a la A m e r i c a n Te \ -, „ , , i-.n^ní. , t , i /- j — R e s t a u r a c i ó n . M a r c h a m i l i t a r , l i l i one an í j ! e l eg ranh Ccraponv de r r, l-v ,«w v',.,.). ni,„ , i , t t , L . Casas R o m e r o . New V.ork. qix* d i s t a de -la Habana 
, 1 ^'H> n i i n a s y t r a s m i t e con una l o n -
y fufi|r¿a jq la H a b a n a , 
E S T A C I O N " U E A F " 
i a n l , 
onda .le '19 2 m e t r o s . 
W!éK!Oj8S 26 do n o v i e m b r e de m i l 
r e v e c en toa v e i n t i c u a t r o : 
De •; a 10 y '!tí pasado m e r i d ' a 
n o : Col-cier to en el hote l W a l d o r f 
A s t o n a : s e r ' i r i o - r e l i g iosos . 
Conc ie r to po: la ü a u d a del Esta-
2. — C a m p a n o n e , S i n f o n í a . Mazza. j 
3. — C a p r i c h o M o r i s c o . B o c c a l a r l . i 
Segunda pa r t e : 
1 .—Pars i fa l , G r a n S e l e c c i ó n de la ¡ 
ó p e r a , R. W a g n e r . 
Te rce ra p a r t e : 
1. - ^ A n g e l de a m o r , E . W a l d t e u f e l . ¡ 
2. — " I n o c e n t e s " , M a r c h a F ú n e b r e ! 
Descr ip t iva , a la m e m o r i a de los Es-1 
| t u d i a n t e s fusi lados el 27 de n o v i e m -
bre de 1 8 7 1 . 
L u i s Casas R o m e r o , 
D i r e c t o r de la Banda . 
INYECCION 
G " GRANDE 
'Cura de 1 a 5 d í a s las" 
enfermedades sec re tas 
por a n t i g u a s que sean, 
sin molestia a lguna . 
ES PREVENTIVA 
Y CURATIVA 
r A G l N A V E I N 1 L L U A K R ^ U L L A M A K 1 N A K o v i e m h r e 2 6 d e 1 ^ 
E N E S P A Ñ A S E H A N . . . 
Viene de la pr imera p á g i n a 
los sucesos de V e r a , en l a p r o v i n -
cia de N a v a r r a , a consecuencia de 
loa cuales p e r d i e r o n l a v i d a dos 
m i e m b r o s de l a B e n e m é r i t a , han s i -
do puestos en l i b e r t a d y se t i e n e n 
not ic ias de que se d e c r e t a r á t a m -
b i é n la l i b e r t a d de los de ten idos p o r 
¡a m i s m a causa en A l i c a n t e . 
EL AI^CAJÜiDE D E C L A R A S O L U C I O -
X A B O EI j C O N F L I C T O D E L A 
C A R N E 
M A D R I D , n o v i e m b r e 2 5 . 
E l A l c a l d e de M a d r i d d e c l a r ó b o y 
que b a b í a quedado so luc ionado el 
con f l i c to de la c a r n e . Todos los mer-
cados se e n c u e n t r a n abastecidos, se-
g ú n m a n i f e s t ó e l A l c a l d e M u n i c i p a l . 
Los i n t e r m e d i a r i o s , que e ran los 
que e n c a r e c í a n e l prec io de l a car-
ne h a n su f r i do u n r u d o go lpe ; pe-
ro, ' has ta aho ra , por l a escasez de 
carnes, no se ha no tado l a r e b a j a . 
RN E L P L E B L O D E C A N I L L E J A S 
SE C O N S T R U I R A U N G R A N A U T O -
D R O M O 
M A D R I D , n o v i e m b r e 2 5 . 
E n el pueblo de Can i l l e j a s , p r ó -
x imo a M a d r i d , c o m e n z a r á en breve 
la c o n s t r u c c i ó n de u n g r a n a u t ó d r o -
mo, para cuyas obras se cuen ta con 
u n presupuesto de c u a t r o m i l l o n e s 
de pesetas . 
E n los mi smos t e r renos se esta-
b l e c e r á el h i p ó d r o m o y se confetrui-
r á n campos' de d ive r s i ones . 
E L T E M P O R A L A M A I N A , R E S T A -
B L E C I E N D O S E L A * C O M U N I C A -
C I O N E S 
C E U T A , n o v i e m b r e 2 5 . 
L a s no t i c i a s que l l e g a n desde Te 
t u á n y M e l i l l a , i n f o r m a n que a m a i -
na e l t e m p o r a l , l l egando l a corres-
pondencia y la prensa y c i r c u l a n d o 
los t r e n e s . 
E n M e l i l l a , el enemigo ha hos t i -
l izado diversos blocaos, s iendo re-
chazado . 
E l r í o K e r t ha a u m e n t a d o de n i -
vel , i m p i d i e n d o el paso de los ca-
miones p o r los c a m i n o s . 
S U M A J E S T A D E L R E Y . . . , P A R T I C I P A L A C O M I S I O N Q U E F U E D E S I G N A D A . . . 
A Ñ O X( 
M A N U E L B E N E D I T O H A S I D O 
N O M B R A D O P R O F E S O R D E S A N 
F E R N A N D O 
M A D R I D , n o v i e m b r e 2S . 
E l no tab le p i n t o r M a n u e l Bened i to 
ha s ido n o m b r a d o profesor de la Es-
cuela de P i n t u r a de San F e r n a n d o , 
de M a d r i d , p a r a ocupar l a c á t e d r a 
que d e j ó vacan te el f a l l e c i m i e n t o de 
S o r o l l a . 
L e f u é d i s ce rn ida la c á t e d r a en 
u n concurso ce lebrado en M a d r i d , 
en el que t o m a r o n pa r t e numerosos 
p i n t o r e s . 
S E V I L L A C E L E B R O E L 676^ Á N I -
V B K S A R I O D E SU C O N Q U I S T A 
S E V I L L A , n o v i e m b r e 2^5. 
Se ha celebrado en esta c a p i t a l , 
con grandes f iestas , el GT6? an ive r -
sar io de l a conqu i s t a de Sev i l l a , por 
53 rey San F e r n a n d o , d e s c u b r i é n d o -
se el cuerpo de l Rey, que se encuen-
t r a i n c o r r u p t o . 
H L S O C I A L I S T A " A N I M A A L O S 
O K R E R O S A M A N T E N E R S E D E N -
T R O D E L A L E Y 
M A D R I D , n o v i e m b r e , 25 . 
E3 p e r i ó d i c o " E l Soc i a l i s t a " cele-
bra el t r i u n f o o b t e n i d o por los obre-
ros en la s o l u c i ó n l a hue lga m i -
nera de A s t u r i a s . Se ha l og rado 
que cu las m i n a s se t r a b a j a todos 
los d í a s de l a semana, a l par que 
u n a u m e n t o de dos reales en los sa-
l a r i o s . 
" A n i m a esto a los obreros de Es-
pafia — d i c " E l S o c i a l i s t a " — a l u -
char d e n t r o de l a L e y , en la mi s -
ma f o r m a , pura ob tener cuantas ven-
tajas considere ju s t a s pa ra l a r e i -
v i n d i c a c i ó n de sus de rechos" . 
P u b l i c a , a d e m á s , " E l Soc ia l i s t a" , 
var ios t e l eg ramas de A s t u r i a s , d i -
ciendo que e l j ú b i l o es g rande en 
toda l a cuenca m i n e r a en t re los 
o b r e r o s . . 
" I N F O R M A C I O N E S " P I D E $ U E L A 
I N D U S T R I A M A D E R E R A R E C L A -
M E A Y U D A 
M A D R I D , n o v i e m b r e 25. 
E l p e r i ó d i c o " I n f o r m a c i o n e s " se 
ocupa en su s e c c i ó n e d i t o r i a l de la 
Asamblea M a d e r e r a que se e s t á ce-
l eb rando a c t u a l m e n t e en esta capi-
t a l , sosteniendo que d icha i n d u s t r i a 
debe recabar de los poderes púb l i -
cos el a u x i l i o necesario para abara-
ta r ese a r t í c u l o ind ispensab le en las 
const rucciones . 
E n t i e n d e " I n f o r m a c i o n e s " que 
deben sembrarse cuantos á r b o l e s 
sea posible por cuenta del Gobier -
no, pa ra que E s p a ñ a tenga asegura-
do en lo f u t u r o u n cauda l que le 
s i rva p a r a l a r e n o v a c i ó n de l p a í s . 
E L ( R I T I C O M O R Í A T R I B U Y E L A 
C R I S I S D E L T E A T R O A L A P A L 
• T A D E O B R A S 
M A D R I D , n o v i e m b r e 25. 
E l c r í t i c o A r t u r o M o r í acaba de 
p u b l i c a r u n a r t í c u l o o c u p á n d o s e de 
la s i t u a c i ó n po r que a t r av i e san los 
tea t ros y a r t i s t a s en t o d a E s p a ñ a , 
a l p u n t o de que se han c lausurado 
va r io s e s p e c t á c u l o s , por haber per-
d ido las empresas i m p o r t a n t e s can-
t idades en el los. 
Aconse j a a los empresa r ios que 
comiencen a r e b a j a r los precios de 
las loca l idades , que considera exce-
s ivamen te elevados, cosa que h a r á 
que aumente e l p ú b l i c o . 
A f i r m a M o r i que la f a l t a abso-
l u t a de obras de e m p u j e y de va-
l e r es 'en r e a l i d a d lo que m á s t iene 
a le jado al p ú b l i c o , en t end i endo que 
e l se mejorase la p r o d u c c i ó n a r t í s t i -
ca d e s a p a r e c e r í a l a a c t u a l c r i s i s del 
t e a t ro . 
F E D E R I C O B B R E N G U E R E S T A 
m T M E J O R A D O D E S U H E R I D A 
T E T U A X , n o v i e m b r e 25. 
E l gene ra l F e d e r i c o B e r e i i g u e i , 
que r ec i en temen te f u é h e r i d o cuan-
do se d i s p o n í a a t o m a r e l m a n d o 
de l a b r i g a d a que m a n d a b a e l ge-
n e r a l Ser rano , v a m e j o r a n d o r á p i -
d a m e n t e de l a h e r i d a que r e c i b i ó en 
una p i e r n a . 
E L C A D A V E R D E L G E N E R A L SE-
R R A N O F U E I N H U M A D O E N 
M A D R I D 
M A D R I D , noviembre , 25 . 
L l e g ó a esta c a p i t a l el c a d á v e i 
del gene ra l Se r rano , a c o m p a ñ a d o 
del h i j o p o l í t i c o del e x t i n t o , capi-
t á n Ba rb i e l a . 
E l I n f a n t e d o n F e r n a n d o , en re-
p r e s e n t a c i ó n de l Rey d o n A l f o n s o , 
todos los m i e m b r o s d e l D i r e c t o r i o 
M i l i t a r , l a m a y o r í a de los g e n e n l e s 
res identes en M a d r i d , los coroneles, 
de todos los cuerpos , comis iones d é 
Jefes y of iciales y numerosos pol í -
ticos, a c u d i e r o n a l a e s t a c i ó n a re-
c i b i r el c a d á v e r d e l gene ra l . 
L a v i u d a e h i j a s del genera l Se-
Trano a s i s t i e ron a l a ig les ia , donde 
ne d i j o una m i s a por e l descanso 
del a l m a de l m i l i t a r . 
E l f é r e t r o f u é c o n d u c i d o a l cemen-
t e r i o en u n a r m ó n de a r t i l l e r í a , r "n-
d i é n d o l e los honores u n a c o m p a ñ í a 
Viene de la, p r imera pagma 
— Y ¿ d e s p u é s de Cuba? 
— I r e m o s — n o s r e p l i c a M o j a , d e l 
i P i n o — a los Es tados U n i d o s . L a idea 
1 i i u c i a l de S, M . f u é l i m i t a r l a ex-
h i b i c i ó n de estas copias . Es d e c i r : 
I e x h i b i r l a s exc lu s iva inen t e en H i s p a -
i i i o - A m é r i c a . E l E m b a j a d o r e n M a -
j d n d de los Es tados U n i d o s y las so-
j ciedades c u l t u r a l e s de l a R e p ú b l i c a 
¡ d e l N o r t e nos h a n hecbo n i o d i i ' i c a r 
e l p r i m i t i v o p r o y e c t o . D e - C u b a , i r é - , 
I mos a F i l a d e l f í a : a l l í nos espera l a ! 
c o l e c t i v i d a d d e l " F o r u m " . E x h i b i r é - j 
¡ mos a l l í l o s cuad ros e n e l R i t z -
j C a r l t o n . . . D e s p u é s : v i s i t a r e m o s 
[•New Y o r k ( A s o c i a c i ó n de P i n t o r e s 
y escul tores , N e w Y o r k C e n t r a l Sta-
t i o n ) ; P i t t s b o u r g ; Chicago , B o s t o n , 
San F ranc i s co , N u e v o M é j i c o . , . 
Y ¿ d e este ú l t i m o l u g a r ? 
— P a s a n e m o s — a ñ a d e M o y a d e l P i -
j n o — a l a R e p ú b l i c a de M é j i c o . . . Y 
¡ de u n a en o t r a c i u d a d l l e g a r e m o s 
| bas ta l a de Buenos i r i r e s . . . 
I — E s t á b a m o s — c o m o les d e j é d i -
t h o — e n e l c a f é de " J o r g e J u a n " . 
Este es el c a f é de los h u m o r i s t a s , pe-
ñ a de los«" jueves que pres ide e l c la ro 
t a l e n t o y l a i n a g o t a b l e b o n d a d e s p i r i -
t u a l de l s e ñ o r J o s é F r a n c é s . . . 
H a y u n a pausa . 
¡ N u n c a f a l t a n en l i n a e n t r e v i s t a 1 
M o y a d e l F i n o — q u e padece ú n 
" t i c " n e r v i o s o excesivo, hace t inas 
nmieca.s t e r r i b l e s . , . 
L l e g a n p i n t o r e s , d i b u j a n t e s , c a r i -
j c a tu r i s t a s , l i t e r a t o s . La . conversa -
c i ó n se a n i m a . 
" X a u d a r ó " r e f i e re lances do v i n o 
y de m u j e r e s ; " K a i ' i k á t o " se hace el 
s o r d o ; F r e s n o s o n r í e con c a r a de 
b u r g u é s ; R a m í r e z A n g e l pone , con 
el r o s t r o m u y ser io , unas acotaclo-
k s l lenas de I m e n h u m o r . . . ¡ V e r -
dadera sa l m a d r i l e ñ a ! 
H a b l a m o s de las confe renc ia s . . . 
— ¿ Q u i é n e s son los confe renc ian -
tes en esca j i r a de a r t e ? 
Y" M o y a , e n t u s i a s m a d o , m e res-
p o n d e : 
— ¡ F i g ú r e s e u s t e d I V a l l e I n c l á n . 
( E s t e ha hecho u n e s tud io sobre las 
"Ciudades e s p a ñ o l a s " , San t i ago de 
Compos te l a . T o l e d o y Segov ia ) ; Sa-
la v e r r í a (V i s iones d e l Museo d e l 
P r a d o ) ; M a n u e l A b r i l ( M a p a E s p i -
t( t u a l . de E s p a ñ a ) ; O r t e g a y Gas-
set (Med i t ac iones d e l E s c o r i a l ) y E u -
gen io D ' O r s y R a m ó n P é r e z de A y a -
la y A z o i i í n . ( L o s t emas de estas 
conferenc ias n o e s t á n desa r ro l l ados 
a ú n . ) 
— ¿ Y us t ed , M o y a ? 
— ¡ A h ! Y y o . ¡ E s o m e responde 
sonr i en te M o y a l 
Y o — a ñ a d o é l — p r o n u n c i a r é , bue-
no, l e e r é , t r e s c o n f e r e n c i a s : — V e -
l á z q u e z y su t i e r r a ; l a u n i v e r s a V d a d 
de V e l á z q u e z ; y V e l á z q u e z y su t i e m -
j p o . . . 
— P e r o , l e p r e g u n t o a M o y a , ¿ i r á n 
l a A m é r i c a A z o r í n y V a l l e I n c l á n , Or -
, tega y Gasset y A b r i l . . . ? 
¡ — N o . Es e l a l m a de e l los , l a que 
! nos a c o m p a ñ a * L e e r e m o s sus t r a -
i b a j o s . . . 
— E n Cuba , ¿ d ó n d e se e x h i b i r á n 
estas c u a r e n t a y u n obras de Ve-
j l á z q ú é / . . . . ? E l M u s e o d e l R e t i r o os 
! i nmenso . R e s u l t a , n o obs tan te , casi 
p e q u e ñ o . 
— E n Cuba , ¿ d ó n d e se e x h i b i r á n 
r á n ? H e a q u í u n a p r e g u n t a que pue-
de responder les a h í a ustedes e l Con-
i de d e l R i v e r o . 
j M o y a d e l P i n o , y sus be l l as copias, 
e m b a r c a r á n , p a r a l a H a b a n a , s e g ú n 
todos los p r e p a r a t i v o s , e l 2 1 de D i -
c i e m b r e e n e l m a r a v i l l o s o b u q u e 
! " C r i s t ó b a l C o l ó n " . . . 
| U n n o m b r e s i m b ó l i c o . 
L . F R A U M A R S A L 
j M a d r i d , O c t u b r e . 1 9 2 4 . 
Vieno do la p r imera p á g i n a 
h a n reanudado o e s t á n dispuestos a 
r eanuda r sus l a b o r e s . 
E L P E R S O N A L ,I>F;L " E S T R E L L A " 
E l Superv i so r del c e n t r a l " E s t r e -
l l a " c o m u n i c ó ayer a G o b e r n a c i ó n 
que d i cho i n g e n i o p r o b ó sus m á q u i -
nas y ha dado comienzo a l co r t e de 
c a ñ a con u n pe r sona l de doscientos 
ochenta y ocho h o m b r e s , que se con-
s i d e r a n su f i c i en t e s . 
E L C E N T R A L " A L G O D O N E S " 
1 E l Superv i so r de l c e n t r a l " A l g o -
I dones" i n f o r m ó ayer que los t r aba -
| jos de r e p a r a c i ó n de a q u e l i n g e n i o 
i se e f e c t ú a n con toda n o r m a l i d a d , 
' u t i l i z á n d o s e pe r sona l no a g r e m i a d o 
y a l g ú n o t r o que estaba en h u e l g a 
y ha r eanudado sus l a b o r e s . 
E N E L " C E S P E D E S " 
E n e l c e n t r a l " C é s p e d e s " , h a n 
v u e l t o a l t r a b a j o sesenta y dos obre-
ros m á s de los que es taban en hue l -
g a . E n t o t a l t r a b a j a n a l l í a h o r a , 
i c i en to ochenta y c u a t r o h o m b r e s . 
M A N I F I E S T O A L O S H A C E N D A -
DOS, E M P L E A D O S Y O B R E R O S 
A Z U C A R E R O S 
E L G E N E R A L G I L L A U M A T R E L E -
V O A D E G O U T T E E N R I N L A N D I A 
M A G U N C I A , A l e m a n i a , n o v 2 5 
E l Gene ra l G u í l l a u m a t t o m o n o y 
e l m a n d o del e j é r c i t o f r a n c é s de R i n 
l a n d i a , r e l evando a l Gene ra l D e g o u -
t t e . E l c a m b i o de m a n d o se r e a l i -
zó con las ce remonias m i l i t a r e s Qe 
c o s t u m b r e . E n u n b reve d i scurso 
e l nuevo c o m a n d a n t e d i j o que &a-
b ía l legado al comienzo de u n a nue-
va era, basada en la l e a l t a d r e c í p r o -
ca, con deseos de u n a i n t e l i g e n c i a 
sobre los detal les que g a r a n t i z a r a 
l a e j e c u c i ó n de los t r a t a d o s . 
L A S N E G O C I A C I O N E S C O M E R C I A -
L E S F R A N C O - A L E M A N A S S U F R E N 
U N A N U E V A D E M O R A 
P A R I S , n o v i e m b r e 2 5 . 
Las negociaciones comerc ia lee 
f ranco- alemanas v o l v i e r o n a pospo 
nerse hoy debido a l a i n e v i t a b l e a u 
sencia del je fe de los exper tos ale-
manes sobre h i e r r o y acero L a de-
l e g a c i ó n M e m a n a se n e g ó a t r a t a r 
de ese I m p o r t a n t e a sun to has ta que 
e l exper to puoda es tar p r e s e n t e . 
Se a n t i c i p a ahora Que las nego-
ciaciones de l t r a t a d o c o m e r c i a l se 
p r o l o n g a r á n has ta e l p r ó x i m o a ñ o . 
A L E M A N I A Y G U A T E M A L A C O N -
C l í U l U i M U N T K A T A L K ) COMUJK-
CLALi 
B E R L I N , noy . 2!S. 
A l e m a n i a y G u a t e m a l a h a n cou-
c l u í d o u n t r a t a d o c o m e r c i a l basado 
en el r e é o n o c l m l e n t o m ú t u o y en 
el p r i n c i p i o de l a n a c i ó n mas f avo-
r é í i d a . 
de l R e g i m i e n t o de L e ó n con bande-
r a y m ú s i c a . 
E L C O R O N E L M I E L A N A S T R A Y 
L L E G O A L A C O R T E 
M A D R I D , n o v i e m b r e 25. 
H a l l egado a esta c a p i t a l e l co-
r o n e l M i l l á n A s t r a y , que v iene a 
restablecerse de l a o p e r a c i ó n que le 
f u é p rac t i cada en e l brazo i zqu i e r -
do . 
F u é sa ludado p o r muchas perso-
na l idades . 
E L C A D A V E R D E L T E N I E N T E CO-
R O N E L T E M P R A N O , P A S O P O R 
P O R ATXrECTRAS 
A L G E C I R A S , n o v i e m b r e 25. 
E l c a d á v e r del t en i en te c o r o n e l 
T e m p r a n o p a s ó h o y por esta c u i -
dad en d i r e c c i ó n a M a d r i d , acom-
p a ñ a d o por dos he rmanos del ex-
t i n t o . 
L a A s o c i a c i ó n N a c i o n a l de l a I n -
d u s t r i a A z u c a r e r a que es l a ú n i c a 
en Cuba que o f i c i a l y e x t r l c t a m e n -
te represen ta los genu inos intereses 
de los que f a b r i c a n y m a n i p u l a n el 
a z ú c a r , y que t i ene d e n t r o de su 
d i s c i p l i n a y d o c t r i n a soc ia l e l con-
cepto de los respetos y re lac iones 
que debe g u a r d a r a los hacendados , 
pa ra que Igua les respetos y re lac io -
nes se gua rde a c^da u n o de los que 
i n t e g r a m o s esta A s o c l a c i ó n á y que 
t i e n e l a c o n c e p c i ó n c l a r a de lo que 
es u n o b r e r o azuca re ro , a f i n de 
a d m i t i r l o s i n e r ro res en n u e s t r o se-
no p a r a s e n t i r con noso t ro s e l am-
b ien te de los i ngen io s que e n t r e no-
sot ros se pe rc ibe , s i n m i x t i f i c a c i o -
nes: 
D E C L A R A 
1 Que l a a c t u a l h u e l g a y c r e a c i ó n 
de g r e m i o s e s t á d i r i g i d a p o r e lemen-
tos N O A Z U C A R E R O S , y que has-
t a t a n t o este d u a l i s m o subs is ta , es. 
t a A S O C I A C I O N c o n í ' d e r a m a l en-
cauzado e l a c t u a l m o v i m i e n t o . 
2. — Q u e no obs tan te esto, como 
d e n t r o de este c o n f l i c t o h a y obreros 
azucareros q u i z á s o s e g u r a m e n t e en 
n ú m e r o m a y o r que los que t i t u l á n -
dose como ta les N O L O SON, esta 
A s o c i a c i ó n no e s t á sa t i s fecha de l a 
f o r m a v ^ g a y de plazo l a r g o c o m o 
es hacer u n a l e g i s l a c i ó n , presenta-
da p o r los s e ñ o r e s co lonos en la 
A s a m b l e a de C a m a g ü e y pa ra sat is-
facer las demandas j u s t a s y apre-
m i a n t e s que esos obre ros r e c l a m a n , 
puesto que es h o r a pa ra b i e n de unoí? 
y de o t ros y d e l p a í s c u b a n o presen-
t a r bases concre tas que r á p l d a m e n 
te se some tan a l a c o n s i d e r a c i ó n da 
unos y de o t ro s . 
3. — Q u e no es exacto que e l s igno 
o f i s o n o m í a de este m o v i m i e n t o sea 
de t é c n i c o s , s i n negar que a l g u n o s 
h a b r á d e n t r o de este estado confuso 
que estos g r e m i o s h a n o r i g i n a d o , po r 
que la i nmensa m a y o r í a de los t é c -
a lcos y profes ionales e s t á n i n s c r i p -
tos en nues t r a A s o c i a c i ó n , y nues t r a 
A s o c i a c i ó n no es p a r t e d i r e c t a en es-
te c o n f l i c t o , no obs tan te defender 
causas igua les a u n q u e po r c a m i n o s 
d i s t i n t o s . 
4. — Q u e e s t i m a como u n a d i f i c u l -
t a d de I n t e l i g e n c i a e l hecho de es-
t a r d i r i g i d o s los " o b r e r o s azucare-
r o s " p o r e l emen tos a jenos por c o m -
p le to a l a I n d u s t r i a dado que a i ac-
t u a r sus delegados, r e p r e s e n t a n n o 
s ó l o a los ob re ros azucare ros , s ino 
a Intereses ob re ros de o t r o o r d e n 
que t e n d r í a n a su d i s p o s i c i ó n a é s -
tos, pa ra r e so lve r sus c o n f l i c t o s i n -
t e r i o r e s , alendo a s í que l a s o l i d a r i -
dad ob re ra no alcanza e n loa d e m á s 
g r e m i o s de Cuba a t a les pe l ig rosos 
ex t r emos , n i a u n d e n t r o de la p u r a 
d o c t r i n a de l s o l i d a r i s m o se debe l l e -
ga r a esta t o r t u o s a clase de v í n c u -
los. 
5. — Q u e esta A s o c i a c i ó n , que ha 
l e í d o con s i m p a t í a las d e m a n d a s de 
los azucareros en hue lga y que man-
t i ene asp i rac iones ¡ g u a l e s en su se-
no , ha estad0 ac tuando s i n a lardes 
y en condic iones especiales a f a v o r 
de esos obre ros y de sus asociados 
pa ra l o g r a r las r e f o r m a s pedidas por 
e l los y o t r a s m á s , y cuan tas sean me-
nes ter pa ra m e j o r a r n u e s t r a c o n d l 
c l ó n , d e m a r í d a a que podemos ase-
g u r a r f u e r o n con p e q u e ñ o s reparos 
o de m a y o r i m p o r t a n c i a aceptadas 
en p r i n c i p i o po r quienes d e b í a n re-
so lve r ; pero po r R A Z O N E S Q U E I G -
N O R A M O S no h a n sido n i p l a n t e n 
das n i dadas a l u z , cuando con d i -
chas so luc iones todas j u s t a s , todas 
e q u i t a t i v a s , se h u b i e r a n q u i t a d o to-
dos los a r g u m e n t o s de r a z ó n a l a 
h u e l g a a c t u a l y fo rzosamente éstA 
h u b i e r a t e r m i n a d o p o r I n t e l i g e n c i a 
c o r d i a l y no po r l a fue rza o l a v i o -
l enc i a , p r o c e d i m i e n t o s que nosot ro? 
s ó l o aceptaremos como e x t r e m o de 
sosperado; y es l o s i n g u l a r , que es-
te p r o b l e m a ha empezado p o r lo que 
pa ra nosot ros s e r í a l o ú l t i m o , esto 
es: L A H U E L G A Y L A S M U T U A S 
A M E N A Z A S . 
6 . — Q o j u n t o con esas ac tuac io-
nes hemos suge r ido l a m a n e r a m á s 
ef icaz de estar en cons tan te con tac to 
con los intereses pa t rona le s y obre-
ros t a l como se r ea l i z a h o y en m u -
chas i n d u s t r i a s donde la c o o p e r a c i ó n 
es u n a v e r d a d , y hemos suge r ido 
t r i b u n a l e s de a r b i t r a j e que hacen 
i n ú t i l e s esas represen tac iones o f i c l a -
lea e n los i n g e n i o s y que a l ac tua r 
como á r b l t r o s en c u a l q u i e r c o n f l i c t o 
t i e n e n t o d a la g a r a n t í a que es pos i -
b le pa ra l l e g a r a buenas soluciones 
h a s t a t a n t o u n a l e g i s l a c i ó n sabia , 
serena e i m p a r c l a l se co loque e n t r e 
e l C a p i t a l y e l T r a b a j o , p a r a preve-
r . I r y reso lver sus con f l i c to s , hacien-
do las hue lgas I n ú t i l e s por p r o p i a 
v i r t u a l i d a d y j u s t i c i a de l a L e y . 
7 . — Q u e no creemos necesar io e l 
r e c o n o c i m i e n t o de las delegaciones 
e n los ingen ios y porque a d e m á s , en 
los S E S E N T A Y S I E T E ingen ios en 
que esta A s o c i a c i ó n t i ene ya Delega-
dos, estos has ta a h o r a h a n ac tnado 
l i b r e m e n t e y con é x i t o en r e l a c i ó n 
con esta D i r e c t i v a que es l a ú n i c a 
que puede a c t u a r en e l sen t ido que 
crea necesario en cada caso, dado e l 
c o n o c i m i e n t o que t i ene de la m a r c h a 
i n d u s t r i a azuca re ra y de todos sus 
asoc iados . 
8 . — Q u e si los intereses que esos 
obreros def ienden son los de nues t r a 
A s o c i a c i ó n , y los que é s t a de f i ende 
son los de los obreros , no se com-
prende esta d i v i s i ó n n i e l i n t e r é s en 
m a n t e n e r l a , t a n t o m á s cuan to que 
esos obreros azucareros debe m e d i -
t a r que de no tener una avenencia , 
e l los p o d r á n ser s u s t i t u i d o s por des-
p l azamien tos con o t r o s ob re ros que 
c a r e n e n o m a n i p u l e n e | a z ú c a r o 
\ l m i P i e n las m á q u i n a s — s i s t e m a re -
p r o b a o l u de fuerza que c o n t r a las 
hue lgas se emplefan—pero que si 
nues t ra a c c i ó n l l ega re u n d í a a ser 
c o n j u n t a , la s u s t i t u c i ó n s e r á i r r ea -
l i zab le , porque con esos obreros es-
t a r í a m o s los que hacemos e l a z ú c a r , 
los que m o n t a m o s y echamos a an-
dar e l m o t o r , los que ana l i zamos e l 
guarapo , etc., etc., que son e lemen-
tos que no se i m p r o v i s a n , y que por 
t an to , t i enen una c o n d i c i ó n de- In -
despesabll iGad que el o b r e r o s ó l o 
no t i e n e . 
Es ta c o n d i c i ó n s i n g u l a r es l a que 
nos p e r m i t e ac tua r con s egu r idad y 
j u s t i c i a de modo d i s t i n t o a l emplei t -
do aho ra por ios obreros solos; y 
que t r a t e m o s por t a n t o de recabar 
venta jan necesarias y j u s t a s por d i -
fe ren te c a m i n o d e n t r o de la r azou 
y d e n t r o de las d o c t r i n a s y p r i n c i -
pios que m a n t e n d r e m o s i n v a r i a b l e -
mente po rque el los t i enden a. u n i r y 
no a separar , y po rque to5a separa-
c i ó n e n t r e cubanos. Cuba l a sufre y 
Cuba vale m u c h o n i á s que todos nos-
ot ros , o como a l g u i e n ha d i cho NOS-
OTROS A C T U A M O S Y A C T U A R E -
MOS C O L O C A N B O L A B A N D E R A 
POR E N C I M A D'H N O S O T R O S . 
9 . — Q u e esta A s o c i a c i ó n ha orde-
nado a sus asociados en los ingenios 
por ese i n t e r é s cubano y por que sa-
bemos f i r m e m e n t e oue la s o l u c i ó n 
j u s t a h i de l l e g i r , que no d e j s n pe-
n e t r a - en su s e n o ' a e l emen tos t i t u -
lados azucareros s in se r lo , y node-
mos a r e g u r a r que en a lgunos inge-
nios lo hemos k « g r a n o , a pesni* de 
que c i e r t a prensa ha a tacado a nues-
t ros Dolegadoe en su nob le y p a t r i ó -
t ica a c t u a c i ó n y a pesar de que en 
o t ros ingen ios los p rop ios hacenda-
dos se h a n buscado ej c o n f l i c t o , co-
sa i n s ó l i t a pero c i e r t a . 
1 0 - — Q u e hacemos p ú b l i c a s estas 
mani fes tac iones para que l a o p i n i ó n 
sepa c u a l ha sido nues t r a a c t u a c i ó n 
y , buena v o l u n t a d , y para que ese 
p ú b l i c o — q u e es l a c a ñ a en t r e las 
mazas de este t r a p i c h e — c u a n d o vea 
a l p a í s i n v a d i d o por l a m i s e r i a s i l a 
zafra se I n t e r r u m p e o no se hace, 
cargue a cada cua l las r e sponsab i l i -
dades que le c o r r e s p o n d a n . 
A s o c i a c i ó n N a c i o n a l de l a I n d u s t r i a 
A z u c a r e r a 
N o v i e m b r e 26 de 1 9 2 4 . / 
L A H U E L G A E N E L C E N T R A L 
T O L E D O 
Sobre el m n v ; m i e n t o b n e i g u í j t i c o 
en el c e n t r a l To l edo , r e c i b i m o s ayer 
una n o t a de l s e ñ o r A d m ' - i 
concebida en los s igu ien tes t é - n r n o s : 
" E n las p o s t r i m e r í a s de l a m a ñ a -
na0 de hoy , h a sido s o r p r e n d i d a la 
A d m i n i s t r a c i ó n de este C e n t r a l con 
la i n i c i a c i ó n de u n m o v i m i e n t o par -
c i a l , a u n q u e de c a r á c t e r h u e l g u í s t i -
1 co, cuyos o r í g e n e s , a u n q u e no los 
conoce, parecen ser de r ivados de la 
d e t e n c i ó n de v a r i o s - o b r e r o s d e l m i s -
mo, que l a A u t o r i d a d ha es t imado 
responsables de u n d e l i t o c o n t r a el 
O r d e n P ú b l i c o y en c u y a m e d i d a no 
ha t o m a d o p a r t e esta A d m i n i s -
t r a c i ó n .-
Es l a m e n t a b l e que una m a l a i n -
t e r p r e t a c i ó n de aquel la m e d i d a por 
pa r t e de d e t e r m i n a d o n ú m e r o de 
obreros de este C e n t r a l les^ haya ob-
cecado has ta el ex t r emo de aban-
donar sus l á b o r e s de m a n e r a inade-
cuada, que n i merecemos n i hemos 
p r o v o c a d o . 
E n c o n s i d e r a c i ó n y deseosos de 
segui r m a n t e n i e n d o con los t r aba j a -
¡ dores de esta F i n c a las m i s m a s re-
laciones de c o r d i a l i d a d que hasta 
ahora h a n ex i s t i do , "es p o r lo que 
hemos e s t imado conven ien te hacer 
esta a c l a r a c i ó n " . 
A estas mani fes tac iones d e l s e ñ o r 
A d m i n i s t r a d o r responden los obre-
ros a f i r m a n d o que l a d e t e n c i ó n de 
sus c o m p a ñ e r o s se debe a que como 
todos los d e m á s p e d í a n m e j o r a s de 
jo rna le s , de acuerdo con e l t r a b a j o 
que r e a l i z a b a n ; y que de u n m o m y n -
fco a o t r o p r e s e n t a r á n a l A d m i n i s -
t r a d o r s e ñ o r A s p u r u las pe t i c iones 
de c a r á c t e r g e n e r a l . 
T a m b i é n m a n i f e s t a r o n los o'oreros 
que se h a b í a amenazado con ei des-
alojo a las f a m i l i a s de los obreros , 
en e l caso de p ro longa r se l a hue lga . 
Es de esperar que e l c o n f l i c t o 
quede so luc ionado de u n m o m e n t o a 
o t r o , y que se restablezca l a n o r m a -
l i d a d e n t r e los t r aba j ado re s de l cen-
t r a l To ledo y e l s e ñ o r A s p u r u , siem-
pre d ispues to a p res ta r a t e n c i ó n a 
sus ob re ros en aquel los p u n t o s que 
son de j u s t i c i a y e q u i d a d . 
A C A U S A D E L F U E R T E V I E N -
T O N O R T E Y D E L A C 0 N S - ¡ 
T A N T E L L U V I A , S E I N U N D A -
R O N A L G U N A S C A L L E S 
S A M U E L C O M P E R S E S R E E L E C T O P R E S I d S ? ^ 
' F E D E R A C I O N A M E R I C A N A D E L T r a b a j o l A 
E L PASO, Texas, n o v 
Y a en sus 03 años 
| d e los t rabajadores n o n 
, con todas las o r ^ a n i , . t eaillerie^ 
de serv ic ios de. la Ameru-a L a t S Cl0Ile8 o f e * 
mnvimi f tn t r ) on in 1U•l ¡ 'eniw. ^as 
E l fue r t e v i e n t o N o r t e que d u r a n -
te pa r t e de la noche de a n t i e r y t o -
do el d í a de ayer r e i n a , ha s ido Cfvu-
sa de que todo e l l i t o r a l haya s ido 
azotado p o r las olas, que han i n u n -
dado el Vedado, en la calle 5a. des 
de G, hasta el Vedado T e n n i s C l u b . 
Las tapas de los t r agan tes de las 
a l c a n t a r i l l a s s a l t a r o n por l a fuerza 
de l agua de l m a r que p e n e t r ó en é s 
tas, y que c o r r i ó por las calles, con 
g r a n v i o l e n c i a a u n cuando a f o r t u n a -
damen te s in causar desgracias. E . : e« . 
pecia l la pa r t e nueva de l M a l e c ó n , 
y e l Vedado h a n s ido los m á s azota 
dos por el agua y e l v i e n t o . 
L a cal le de M a r i n a , y las adyacen-
tes a é s t a se i n u n d a r o n ayer m a ñ a -
na a causa del fue r t e aguacero" que 
la noche de a n t i e r d o m i n g o d e s c a r g ó 
sobre l a c i u d a d . A s i m i s m o se i n u n 
d a r o n a lgunas casas en las cal les de 
Vives y C a r m e n , F lo re s , San Anas-
tasio y o t r a s en l a V í b o r a , i ^ awton 
y la pa r t e baja de J e s ú s del M o n t e 
y Santos S u á r e z . 
T a n t o los bomberos como l a Po-
l i c í a , e s t u y i e r o n preparados para 
p res ta r a u x i l i o a los vecinos, s in que 
a f o r t u n a d a m e n t e f u e r a n precisos sus 
servic ios . 
Muchos vecinos del M a l e c ó n y- de 
la pa r t e ba ja d e l Vedado , c r e y e r o n 
dada la v i o l e n c i a de l v i en to y la 
m a g n i t u d de las olas que b a t í a n e l 
l i t o r a l en l a p o s i b i l i d a d de u n nue-
vo " r a s de m a r " , en el que por f o r -
t u n a no hay que te jner . 
Numerosos cur iosos en a u t o m ó v i -
les r e c o r r i e r o n el l i t o r a l , s u f r i endo 
sus ocupafttes a lgunos "chapuzones" 
a causa de las olas. 
l a jo la bandera del o v i i e n t o 1 en la P e c ^ a c i ú n * ^ P ^ s e S * » 
ica, Samue l G o m Traba . lo . 1 aaamei-ie-..^as obre ro de N o r t e a m é r i , 
pers ha sido reelecto hoy por u n a n i - | " L a F e d e r a d ó r , 
idad para el cargo de pres idente do1 T r a b a j o —dice i * mer;caua 
la F e d e r a c i ó n A m e r i c a n a de l T r a b a - ; buscado la r o r i n W ^ " ^ c i a ,el 
j o . puesto que ocupa casi i n i n t e - ^ i ó n P a n a m e r ^ a n n n e la ^ 3 
r r u m p i d a m e n t e desde 1 8 8 1 , a ñ o en e s p í r i t u d^ d l s n n i i í a r a ^ n d i r ^ 
que fué fundada la í e d e r a c i ó n . ¡ z a r el un ion i smo n ^ ^ e l 01 
T e r m i n a d a la 44 C o n v e x i ó n oc la t r u c t l v t s y S a ^ 
F e d e r a c i ó n M r j Uompers hace nue rechos v l l b c S e ? f 0 C e r 
vamento o f renda de sus e n é r g í a s a E n t a l p o n 4 c i 7 r ^ e to(los" 
la causa o o r e r a . m^h.-., . 
" S ó l o tengo una a m b i c i ó n " , d i j o 
ante I05 convenc iona les . " S ó l o qu ie -
r oser ú t i l , con a r r e g l o a mis tue r -
zas ,a l p rogreso y m e j o r a m i e n t o de 
ios t r aba jadores a m e r i c a n o s " 
?ncla tiRura 
sa ludo para el General r ! n CorflI 
RUlfíTItP nlfWr, ^„ bailes, sidente electo de M é i l ^ ll s' Pre 
E l . c o m i t é c i tad 0 ^ 
ponencia la idea de a a o ^ eu 
derac .on Amer icana con ,Q J a 
i c i ó n Lnte rnac iona l de X l n i ^ J ^ „ ^ - . . ^ . ^ ^ . 0 , ^ 0 . ¡(.juii u u e r n a c l o n a l f T7n? recera 
Y es solo esto lo oue qu ie ro q u r bajadores por en t ra f io . n es y Tr^ 
tenga presente la c o n v e n c i ó n antes l i c i ó n de la estr r tn lo "1n ní de 
mo 
la 
3 l e v a n t a r sus sesiones, ñ o r «myo! que debe gozar toHn Ononií 
m o t i v o os ruego qu elo h a g á i s cons-1 No obstante, los m i ^ T 7 0 " -
t a r an te todos los que t r a b a j a n con m i t e esperan que pt, ! r 0 8 del co-
nosot ros en el m o v i m i e n t o ob re ro dan r ec t i f i c a r V i s 0 ^ 1 , •tlro' Pue-
n o r t e a m e r i c a n o " . • E1 representante Je K ^ f -
Suceda lo que suceda en la v i - P u e r t o Rico en la cnnv i^ •,sla de 
da i n d u s t r i a l , los asa lar iados nov ia - t i ago Igles ias , ha dem nS1011 ' ^n -
amer icanos se r e s i s t i r á n hasta el ú l -1 las ¿ l e c c i o n e a ce lebrado ^ 
t i m o m o m e n t o a t oda r e d u c c i ó n de men te en Puer to Ric recleiUe. 
suelds o j o r n a l e s que se i n t e n t a afee m e t i d o toda clase de -sJ*8 hai1 «>• 
tua1 ' " i za, v io lenc ta y c o r r u n S e 
" L a F e d e r a c i ó n A m e r i c a n a dei I r a - ' E l p r i x - m o jueves saldrá ' 
bajo sostiene que toda i n d u s t r i a que: C i u d a d de Méj ico m á s 0 ^ !a 
no r e t r i b u y a a sus obre ros con ar re- , gados y funcionar ios la ^ 
glo a las n o r m a s de v i d a que pre- c i ó n que l u e r o n Invitadn*'COilVei1" 
valeeen en I03 Estados • Unidos . lo C o n f e d e r a c i ó n Obrera Moiica POr la 
m e j o r que nace es c e r r a r las puer-1 t o m a de p o s e s i ó n d ^ l ' r ^ . , a la 
tas de su f á b r i c a " . ¡ l i e s . General Ca-
E n la s e s i ó n m a t u t i n a l a conven- j L a c o n v e n c i ó n de 1?í25 
e i ó n se r e a f i r m ó en la a c t i t u d asu- ' r á en A t l a n t i c Ci ty , X j eIejl'a-
m i d a por la F e d e r a c i ó n ante la pro- t i e m b r e u octubre,'quedando61! Sep" 
y e t a d a e n t r a d a de N o r t e a m é r i c a «11 cha exacta para ser fijada fe" 
el T r i b u n a l de Jus t i c i a I n t e r n a d o - Consejo E j e c u t i v o . ^ el 
na i ; y p i d i ó e l n o m b r a m i e n t o de u n . Muchos de los que tomar™ 
c o m i t é cong re s iona l ^ c n j i n u o ü a r a i t s en la c o n v e n c i ó n de este afl ^ 
que i nves t i gue las acusaciones de v i o t i m a n que ha sido una de la 
l é ñ e l a f o r m u l a d a s en r e l a c i ó n con : I m p o r t a n t e s de la historia de 
las elecciones generales ü e P u e r t o | d e r a c i ó n . 9" 
R i c o . ¡ C a r a c t e r í s t i c a saliente dál ¿ ¿ 
F u e ap robada s in debate p r e v i o fué su aspecto internacional nuet 
l a ponenc ia de l c o m i t é de re lac iones i que a é l c o n c u r r í a n representac'on 
obreras i n i e r n a c i o n a l e s , ,en la q u c i de I n g l a t e r r a , Alemania , Canadá 
se p ide la m á s estrecha c o l a b o r a c i ó n I M é j i c o . ' " 
U n a D e m a n d a C o n t r a l o s C o n 
s e D i s p o n í a n a ¡ a E x p l 
De n u e s t r a r e d a c c i ó n e n N u e v n Y o r k 
Hotigl A l a m a c , B r o a d w a y y Cal le 17, 
n o v i e m b r e 2">. 
E l " N e w Y o r k E v e n i n g P o f í t " i m -
b l i ca la s i gu i en t e i n f o r m a c i ó n que , 
por r e fe r i r se a G u a t e m a l a y e s ^ r 
r e l ac ionada con i m p o r t a n t e s perso-
nal idades no r t eamer i canas , rapvo-
d u c i m o s a t í t u l o de i n t e r e s a n t e : 
" E l doc to r H u m b e r t o B lanco F o m -
bona, v i c e c ó n s u l de l a R e p ú b l i c a i e 
P a n a m á en I n g l a t e r r a , se ha quere-
l l a d o ayer ante el T r i b u n a l Sun-e-
mo c o n t r a Tex R i c k a r d , A r c h i e Roo-
sevelt . K e r m i t Rooseve l t , W . F o r -
bes M o r g a n , de M o r g ó n L i v e r m o r e 
& Co. y u n t a l S ra i th cuyo p r i m e r 
n o m b r e 139 i p n o r a . e x i g i é n d o l e s í a 
suma de $215 ,000 . 
" H á c e s e m e n c i ó n en l a querei -a 
a R i c k a r d E x p l o t a t i o n Co.' 
" E l doc to r B l anco F o m b o n a o 'aa-
t e ó el p l e i t o m e d i a n t e ftl m a e i ' í t r a -
do del T r i b u n a l Sup remo Dan ie l P". 
C o h a l a n , con bufe te es tablecido » n 
e l n ú m e r o 43 de l a ca l le de Cedar 
Sost iene e l d e m a n d a n t e que «a *> 
adeuda esa s u m a por servic ios pres-
tados en ob tene r cerca de l Gobier-
no de l a R e p ú b l i c a de G u a t e m i i a 
va r ias concesiones pe t ro l e ra s y h 
ob tener la m o d i f i c a c i ó n de las leyes 
gua temal tecas con e l ob je to de nue 
las corporac iones ex t r an j e r a s pud ie -
sen a m p l i a r sus concesiones. 
' - 'Según e l g u a t e m a l t e c o , en el m'-íjs 
de f eb re ro de 1923 e m p e z ó a n e g ó -
c i a r con l a S i n c l a i r E x o l o r a t i n n Co. 
y r e c i b i ó in s t rucc iones de ponerse 
en con tac to con "personas respon-
sables en N e w Y o r k , c a b l e g r a f i a n d o 
a K e r m i t . E n esa fecha K e r m i t 
abo-
de 
L O S I T A L I A N O S O C U P A N E N T R I -
P O L I U N A F O R T A L E Z A E V A C U A -
D A E N 1915 
R O M A . n o v i e m b r e 2 h . 
No t i c i a s l legadas boy a esta c a p i -
t a l dan cuenta de u n é x i t o a lc- iuza-
zado p o r los I t a l i a n o s ei d o m i n g o en 
T r í p o l i cuando una c o l u m n a Lta l iá-
na que m a r c h a b a c o n t r a los r e b e l -
des e n t r ó en la c iudad de S i r t e e 
i z ó la bandera i t a l i a n a s o b r - í ia 
fo r t a l eza que f u é evacuada €\ 910. 
E n la m i s m a t a r d e una c o l u m n a 
l l e g ó a Casr B u h a d i y r e a l i z ó u n 
a taque c o n t r a el c a m p a m e n t o ds 
I b r a h m She ten i . h i j o de R a m a d a n 
S u b b l i , que o b l i g ó a los i t a l i a n o s a 
r e t i r a r s e en 1 9 1 5 . 
I b r a h m e s c a p ó m i l a g r o s a m e n t e 
C incuen ta rebeldes f u e r o n m u e r t o s 
y 400 fusi len uchas a m e t r a l l a d o r a s 
rr-s, u n t pieza de a r t i l l e r í a , . v í v e r e s , 
m u n i c i o n e s y una bandera d e l j e f e 
f u e r o n t omadas a l e n e m i g o . 
c e s i o n a r i o s A m e r i c a n o s que 
) t a c i ó n d e G u a t e m a l a 
F R A C A S A R O N L A S . . . 
V iene de l a p á g i n a qu ince 
U N A A O L A R A C T O N I>E T H E W E S T 
I N D I A S U G A R P I N A N O E O O B P . 
E l s e ñ o r J . P . de T e r á n , r ep re -
sentante de T h e W e s t I n d i a Sugar 
F inance C o r p o r a t i o n , nos v i s i t ó en 
la t a rde de ayer pa ra r o g a r n o s que 
h i c i é s e m o s p ú b l i c o que, s e g ú n avisos 
rec ib idos en las of ic inas de l a C o m -
p a ñ í a , t o d o el pe rsona l del c e n t r a l 
Pa lma , s i tuado en P a l m a Sor i ano , 
p r o v i n c i a de O r i e n t e , h a b í a r eanu-
dado sus t r aba jos , dando p o r te r -
m i n a d a l a h u e l g a . 
E l s e ñ o r T e r á n nos m a n i f e s t ó que 
on e l c i t a d o c e n t r a l , como en los 
d e m á s de la C o m p a ñ í a , t odo e s t á 
t r a n q u i l o , s i n que se haya emplea-
do l a m e n o r v i o l e n c i a c o n t r a n i > i K i n 
empleado n i o b r e r o , por los xdn . i -
n i s t r ado re s de los i n g e n i o s . 
L a C o m p a ñ í a p ros igue sus t r a b a -
jos p r e p a r a t i v o 3 de ¡a zafra , a l a es-
pec ta t iva de l o que pueda o c u r r i r , 
d ispues ta a r e a l i z a r cuantas m e d i -
das e s t é n a su alcance en benefieioa 
de los ob re ros empleados p o r la 
m i s m a . 
Con gus to p u b l i c a m o s esta:-; n o t i -
cias por ser de i n t e r é s p ú b l i c o . 
V E R S I O N I>E N U E S T R O C O R R E S -
P O N S A L 
(Po»r T e l é g r a f o . ) 
C a m a g ü e y , n o v i e m b r e 25 . • 
D I A R I O D E L A M A R I N A . 
H a b a n a . 
E n l a r e u n i ó n ce lebrada anoche 
e n e l despacho del G o b e r n a d o r , en-
t r e ob re ros y colonos , p a r a h a l l a r 
una f ó r m u l a a r m ó n i c a de s o l u c i ó n 
de Ja hue lga , no se l l e g ó a n i n g ú n 
acuerdo sa t i s f ac to r io , pese a las ex-
c i tac iones p a t r ó t i c a s de l G o b e r n a d o r 
i y de l c o r o n a l M e n d i e t a , puos l o s 
t r aba j ado res , po r boca de su pres i -
, dente , s e ñ o r E n r i q u e V a r o n a , m a n i -
fes t a ron les er^ de todo p u n t o I m -
l posible ceder s i no se aceptaba por 
¡ l o s hacendados el r e c o n o c i m i e n t o de 
¡ g r e m i o s y delegados . 
j Es ta noche se r e ú n e l a Fede ra -
c i ó n P r o v i n c i a l Obre ra , p a r a t r a t a r 
¡ d e l t r a s cenden t a l a s u n t o . 
I V r ó n . 
i U K M T K A L K S OKiltiJNTAJLtJüS Klhtu 
T R A B A J A H 
| F L O R I D A , n o v . 2 5 . 
D I A R I O . — H a b a n a . 
E l C e n t r a l " E s t r e l l a " e m p e z ó a 
opera con onda de 430 m e t r o s " f u é ; 
escucha-do a las 1 0 : 3 0 de l a n o c h e ! 
de ayer po r A r t h u r Bender , de Co- I 
v l n g t o n , K t . , p r o p i e t a r i o de u n equ i -1 
po recep to r de ocho bulbas . M r . Ben - j 
der o y ó u n n ú m e r o e jecutado por | 
i n s t r u m e n t o s , u n a c a n c i ó n , y des- j 
pues el a n u n c i o , s e g ú n d i j o hoy . 
Muchos a f i c ionados de l r a d i o v i - • 
s i t a r o n los p e r i ó d i c o s de C i n c i n n a t i 1 
para anunc i a r l e s haber o í d o las es- i 
tacones ex t r an j e r a s , pero M r . B e n - i 
der f ué el ú n i c o que pudo v e r i f i c a r | 
las l e t ras de la e s t a c i ó n i n t e r cep - ! 
t ada . v ! 
E L " R A D I O D I G E S T " A T R I B U Y E ' 
E L F R A C A S O A L O S A P A R A T O S ; 
I N G L E S E S 
C H I C A G O , n o v i e m b r e 25. 
L o s apara tos b r i t á n i c o s de t ras -1 
m i s i ó n pueden ser p r i n c i p a l m e n t e 1 
responsables de que las s e ñ a l e s b r i -
t á n i c a s no l legasen a este p a í s , se-
g ú n e l " R a d i o D i g e s t " , q u i e n dec la -
r a que no pudo s i n t o n i z a r con riin 
g i m a e s t a c i ó n b r i t á n i c a n i f rancesa 
anoche, a pesar de los esfuerzos que 
r e a l i z ó . 
" L a s estaciones cubanas, que es-
t á n a p r o x i m a d a m e n t e a la m i s m a 
d i s t anc i a de Chicago , l l e g a r o n c la-
ras" , ú i j o E , E . P l u m e r , a d m i m s t r a -
do'r del D iges t . " E n las estaciones 1 
cubanas se usan t r a smiso res a m e r i - j 
canos" . 
E L E M B A J A D O R D E I N G L A T E R R A 
E N W A S H I N G T O N P R O P O N E U N 
M E I H O D E A C R E C E N T A R E L 
A C E R C A M I E N T O E N T K E LOS P A L ' i 
SKS D E H A B L A I N G L E S A ! 
W A S H I N G T O N , n o v i e m b r e 25. \ 
E n las pruebas que se e s t á n efec- j 
t u a n d o pa ra es tablecer la c o m u n i c a - j 
c i ó n r a d i o t e l e f ó n i c a per fec ta e n t r e 1 
este c o n f n e n t e y E u r o p a , e l ernba | 
j a d o r b r i t á n i c o en W a s h i n g t o n Si r j 
Esme H o w a r d ha p r o n u n c i a d o u n 1 
d i scurso desde la e s t a c i ó n W R C de 1 
la Radio C o r p o r a t i o n o f A m é r i c a d i - , 
c iendo que e l m e j o r medio « 3 f o -
m e n t a r e l ace rcamien to en t re l ó s • 
p a í s e s de h a b l a ing lesa e s t r iba en 
e n s e ñ a r la h i s t o r i a a m e r i c a n a y l a j 
g e o g r a f í a de ese p a í s en las escue- i 
las de I n g l a t e r r a y en a d q u i r i r , " p o r , 
m e d i o de los v ia jes y de l t r a t o d i - 1 
recto"-, u n c o n o c i m i e n t o mucho ma-
y o r de lo que en r e a l i d a d son los ' 
Es tados U n i d o s . 
" U n a vez que hayamos l o g r a d o | 
es tablecer en ambos p a í s e s u n sen- • 
t i m i e n t o de abso lu ta y r e c í p r o c a con i 
f i a n z a ; una vez que hayamos o b t e - j 
n i d o la cer teza de que, sucediere l o • 
que sucediere , nada p o d r á q u e b r a n - i 
t a r l a paz en t r e n b s o t r o s — d i j o S i r , 
K a m e — e l res to de l m u n d o se per-1 
c a t a r á t a m b i é n de el lo y l a causa de ¡ 
la paz m u n d i a l h a b r á dado u n g i -
gantesco paso de avance hac ia l a 
c o n s u m a c i ó n f i n a l que todos desea-
m o s " . 
1A)S P R O G R A M A S R A D I O T E L E F O -
N I C O S N O R T E A M E R I C A N O S SE 
O Y E N E N E l i A F R I C A D E L S U R | 
C I U D A D D E L C A B O , A f r i c a d e l 
Sur , n o v i e m b r e 25. 
D u r a n t e las pruebas r a d i o t e l e f ó - | 
nicas i n t e rnac iona l e s que empezaron i 
l a noche pasada, muchos r a d i ó f i l o s ¡ 
del A f r i c a de l Sur h a n o ido c la ra - j 
m e n t e el p r o g r a m a c i r cu l ado po r las 
estaciones n o r t e a m e r i c a n a s . D í c e s e j 
que has ta se d i s t i n g u i ó pe r fec tamen-
te el l a d i i d o de u n p e r r o . 
c o r t a r c a ñ a aye r . E L c e n t r a l " V e r -
t i e n t e s " o r d e n ó c o r t a r el 2 7 . | 
A g r á m e n t e t iene m á s de 20o h o m 
bres t e r m i n a n d o l a r e p a r a c i ó n p a - ¡ 
r a coenzar su mo l i enda en el p r ó - i 
x i m o mes . | 
"El C o r r e s p o n s a l . 
123 Roosevel t prestaba servicio a 
ó r d e n e s de H a r r y P. Sinclair. 
" B l a n c o Fombona dice que '»J 
demandados lo requir ieron pa«a q,8 
f i rmase u n con t ra to con las kutori-
dades de Gua temala , a cuyo eíucto 
h a b í a n de deposi tar a sil onjen en 
una i n s t i t u c i ó n de c réd i to , la mima 
de $20 ,000 , p a s á n d o l e $50.000 a él 
por sus servic ios y dándole , además, 
una r e g a l í a de u n 20 por 100 
" ñ e r r ú n el auerel lante , los fttyíi 
dos s e ñ o r e s no cumplieron lo pro-
m e t i d o y el resu l tado de esto fijé 
| que m á s t a rde las concesiones pa-
savon a manos de otros Interes^, 
' c o n lo cual se e « t i m a perjudicado ei1 
i l a suma de $215.000 • 
" E n l a o f i c ina que en el número 
| 120 de B r o a d w a y posee Hermán 
! G o l d m a n , abogado de los Roosev^ií, 
i d icen que K e r m i t no tuvo que Ter 
| para nada con el asunto, y que .'1 
I ú n i c o papel que en él ju£Ó, 4 ^ 
I f u é el de "conversador" . 
" L a c o m p a ñ í a demandada 'püe 
que se desestime la querella. Los 
t r i b u n a l e s se reservan el fallo" > 
V I A Í E R O S 
l í a n l l egado en el "Majésp"". 
procedentes de Europa , el d^!'r 
Ra fae l N o g u e i r a con su esposa T «a 
h i j a , y el l i cenc iado Moisés Visitis, 
con su s e ñ o r a e h i jos . Todos ellos 
se hospedan en el Alamac. El n"»-
x i m o d o m i n g o regresa a la Habac-
d e s p u é s de haber pasado una larga 
t e m p o r a d a en Nueva York, la muy 
d i s t i n g u i d a s e ñ o r a Zoila del P$§ 
de B a l b . v , a la que acmopana ff 
encan t ado ra h i j a L o l i t a • 
ZABRAGA. 
F R A N C I A D E F I N I O Y A S U A C T I T U D A N T E L A 
I N T E R N A C I O N A L D E L 
G I N E B R A , n o v i e m b r e Ü». 
H o y ha s ido some t ida a l a Con-
fe renc ia I n t e r n a c i o n a l de l Opio unr; 
d e t a l l a d a e x p o s i c i ó n de la a c t i t u d 
que, en gene ra l , observa F r a n c i a 
respecto a l v i c i o de t a n nefanda 
d r o g a . E s t a p a c i ó n rechaza uno de 
los pun tos m á s v i t a l e s de l p l a n nor-
t e a m e r i c a n o , cosa que c a u s ó g"an 
d e c e p c i ó n entrts los delegados que 
abogan por el s i s tema propues to por 
l a d e l e g a c i ó n de los Es tados U n i -
dos. 
L e ó n B o u r g e o i s , en n o m b r e de 
F r a n c i a , se opuso a todo p royec to 
que t i e n d a a establecer u n organis -
mo i n t e r n a c i o n a l a i que todos los 
p a í s e s h u b i e r a n de verse ob l igados 
a r e n d i r estados anuales de sus 
existencias y d e m a n d a de opio y de-
m á s drogas n a r c ó t i c a s . Es te proyec-
to es no s ó l o u n a de las ideas b á -
sicas del p l a n a m e r i c a n o , s ino p r i n -
c ip io f u n d a m e n t a l del convenio p ro -
v i s i o n a l p repa rado por l a c o m i s i ó n 
c o n s u l t i v a p e r m a n e n t e de l opio de 
l a L i g a de Naciones . 
Este p royec to de t r a t a d o es base 
C O M P O S I C I O N D E L N U E V O G O -
B I E R N O D £ C H I N A - Q U E P R E S I D E 
T U A N C H I - J U 
P E K I N , n o v . 2 5 . 
U n m a n d a t o f u é p r o m u l g a d o psta 
m a ñ a n a designado ei nuevo gabine-
te del c u a l es p r i m e r m i n i s t r o T u a 11 
C h i J u i , q u i e n a l m i s m o t i e m p o do^ 
s e m p e ñ a r a el puesto de J e f « de l 
e j e c u t i v o n a c i o n a l . 
E n el gab ine te f i g u r a n los p a r t i -
da r io s de T u a n , ,péjrp? no los a m i g o s 
de F e n g Y u - H s i a n g , gene ra l c r i s t i a 
no a q u i e n se debe el cambio de 
g o b i e r n o . 
E l gab ine te e s t á compues to de los 
s iguientes e l e m e n t o s : 
M i n i s t r o de E s t a d o : T a n g Shao-
Y l , e x p r l m e r m i n i s t r o que l l e g ó a esa 
p o s i c i ó n en 1912 d e s p u é s de la ab-
d i c a c i ó n de la d i n a s t í a m a n c h ú . 
M i n i s t r o del I n t e r i o r : L u u g Sin-
C h i n , o t r o e x p r i m e r m m l s t r o . 
M i n i s t r o de H a c i e n d a : L i S h M t a o , 
m i e m b r o d e l p a r t i d o A n f ú . 
M i n i s t r o do la G u e r r a : Gene ra l 
W u K e a n g - H s i n . m i e m b r o del p a r t i 
do A n f ú . 
M i n i s t r o de Comunicac iones - Ycn 
H u n g C h o , que d e s e m p e ñ ó la m i s m a 
c a r t e r a en 1921 . 
M i n i s t r o de E d u c a c i ó n : Wan.t; 
C h i u - L i n g . 
M i n i s t r o de J u s t i c i a r C h a n g Shih-
S h a u . 
M i n i s t r o de M a r i n a ; Genera l L i u 
Q h i e h - C h a n g . 
M i n i s t r o de A g r i c u l t u r a : Y a n k Shu 
C a n . 
de todos los debates de la c o í g 
reac ia , a pesar de lo cual ^ - h0J' 
geois lo ha censurado acremente. ^ 
l u g a r de u n sistema de estimadoc o 
l i qu idac iones , M . Bourgeois ^ 
s i m p l e m e n t e , por l a p r e s e n t a c i ó n ' 
las e s t a d í s t i c a s de cada P^3' a 
nes de a ñ o , a a l g ú n orgau smo ce 
t r a l . expresando la cantidad o 
opio y drogas n a r c ó t i c a s que se 
ya i m p o r t a d o , exportado 7 ^ 
A r g u y o t a m b i é n que bajo 
t ema de est imados, ios ^ tuar 
p a í s e s se v e r í a n tentados a eie^ e? 
exageradas evaluaciones 0 
m u c h o m e j o r de ja r el con ^ ^ 
asunto a cada p a í s . reSuU-
I n t e r n a c i o n a l i z a c i ó n de ^Yeroso, í 
clones, por es t imar lo 1 e i7 les es-
crse que l a v M c ^ d e . ^ ^ 
t a d í s t i c a s t e n d r í a gran ; m0. 
l a m i s i ó n de l i m i t a r el cou - ga¡u. 
E l M i n i s t r o canadiense^ü^ fué 
br idad , , doctor H . b. ^ • y t é qu« 
elegido pres idente del sub l3 
e s t u d i a r á el modo de re^óticaS. 
f a b r i c a c i ó n de drogas narc _ 
D E T E N I D O E L S U F U E S T " 
A U T O R D E L C R I M E N D E 
C A M P O F L O R I D O 
ha-
1 
I 1 ií. Policía 
\ m agente Iber , de la f j^do % 
d i c i a l , a r r e s t ó ayer c" liyd polid"' 
denes del Jofe de la f * ™ ; o S (a) 
s e ñ o r Fors , a Francisco Ca 
P a u l í n , y a Ju l io Br i to , i r^pecll 
n é r s e l e s au to r y c ó m p l ^ ^ 0 
va mente , de la ^ " ^ o f í a u o . 
F l o r i d o de A n t o m o ^ o m 
i conocido por " M i t o . e 
Por el asesinato de_ iierni; . 
Han detenidos el padre y ^ 
;d<. Ul noVÍa del o c c f - en *J 
! na" , para los cuales P ])ena 
1 conclusiones V ™ ^ ™ 1 ái0toto-
m u e r t e e l F i sca l de Ja - ^ 
A u n cuaudo ^ ¡ ^ S i ^ 
ten pruebas de la c u i . ^ qUe ta^ 
:Campos ( a ) I J a U ^ : ^orrenS' f b ^ to el Sub-inspector l o m i e ^ 
J u d i c i a l , como los f " ^ * 0 * * 
dQ ^ p o l i c í a que hecho. 
el esc larecimiento dei p 
^aue se t r a t a de ^ J ^ d e f ^ 
l l o a r a r desviar ^ l . r o c ^ % 0 * ' 
t ic ia s o b r j los y¿ » • 0 a l * dei 
m u l o de dar 1111 ° % • o P ^ l ¿n-
r i o . -t .- dicen que Valde8 
¡ J u e z i n f r a c t o r , docl 
c iano, y de l a Po l - c í a -
H lia 
'ort 
A Ñ O X l U i A K l ü D h Í A M A K 1 N A N o v i e m b r e 2 6 d e L * . M G I N A V E I N T I U N A 
L A S I F I C A D O S D E U L T I M A H O R A 
A L Q U I L E R E S 
a s M P i s o s 
h T í T í T a 
H A B I T A C I O N E S 
H A K A N A 
^ O J n T p A R A A L M A C E N O 
^ , nto Se alquila la casa do 
' m ^ e i f l t con 1^ ce t ros cuadrados 
¡Se a l q u i l a una sala con dos balcones 
j a hombres solos o mat r imonios sin 
n iños o para o f i c ina , agua abundante , 
hay t e l é f o n o en Estrella 6 1¡2. entre 
Amis t ad y A g u i l a . 
f f e f i n c e ^ i o s , - n s t r U c c i 6 n s^hda 
neb* . í.,™ almacenes en ^ V. ° ^ 
a cons t rucc ión a 
almacenes 
un ascení; a para .^ . ' io^modernos . A d e m á s t le-
ios ^ " ' ^ ' T s o de concreto propio para 
i» entre^f negocio, informan t:ubu 
del café Cervantes. 
F,K A L Q T I L A ÜS D K P A K T A M E X T O Y 
una bonita hab i t ac ión . No hay perros 
ni n i ñ o s ; en lo mejor de la Habana. 
San Juan de Dios, tí, altos. 
0682 29 n 
HKKMOSO DIOPAUTAMENTO CON dos 
habitaciones juntas o separadas; hay 
una f¡rra.n terraza; nunca f a l t a el agua; 
grandes lavabos, con agua corriente; SE OFKKCfí Ux\ JOVIC.N E S P A Ñ O L PA 
S E O F R E C E N 
^ [ E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
IVK.NDO V I D R I E R A DE DULCES, B U E -
na venta; la vendo por lo que ascien-
dan las m e r c a n c í a s . Precio factura por 
no poderla atender. Aprovechen ganga 
Informan café Yumurl^ Monte y Egldo! 
5«67 28 n 
V A P O R E S D E T R A V E S I A 
A d m i t e carga y pasajeros para d i -
cho pue r to . 
Despacho de b i l l e l é s : De 8 a I I de 
NEGOCIO DE OPOKTUNIDAD POR H „ - A J I 
i tener que atender a otro ne^^cio se!,a manana y de 1 a 4 de l a tarde. 
m^iKA COLOCARSE UNA M U C H A C H A IVende " " ^ C^SÍ re&alada con bue-1 
peninsular, para cocinar o para criada na m a r c h a n t e r í a , buen contrato poco alquiler, en punto bien situado. 'Santa Los bil letes de pasaje só lo s e r á « f 
sabe coser y sabe cumpl i r con su debei^ ¡ ^ r , a , / * 4155 Ulminlca- Manzano. Te- pedidos hasta las D I E Z de l d í a de 
la salida. desea casa de moral idad. .M-9158. 5692 28 nv .709 !S n v . 
C H A U F F E U R S 
= |SE VENDE U N A CASA DE COMIDAS 
con cantinas y abonados. Se da bara-
ta. San Migirel 147, altos 
5721 . ' 2S n v . 
M U E B L E S V P R E N D A S 
C H A U F F E U R MECANICO ESPAÑOL, 
desea colocarse en casa par t icular o de 
comercio. Eleva muchos años en el o f i -
c io; maneja cualquier m á q u i n a ; tiene 
buenas referencias; no tiene pretensio-1 v k \ x ) o UN ESCAPARATE 
nes y es cumplidor y respetuoso; pero ' 
desea f a m i l i a seria. In fo rman te léfono 
I-542S. 
5677 28 n 
a l -
Trr \ r \ M r - A X A K 1 0 , í 
<K A>QV, ; v & n Rafael, cor 
tre ^ caleta, cuatro cuartos, 
556' 
lleta, 






hay derecho al balcón. Mura l la , 5 
tos, entre Habana y CompoBtela. 
5675 29 h 
Mi )NTE,* 140, AUTOS, SE , A L Q U I L A 
una gran hab i t ac ión a hombres solos de 
moralidad, l í a v t e lé fono en la casa. 
56S5 1 d 
A U N A CUADRA D E L PARQUE' CEN- . 
I t r a l , en casa de fami l ia , un departamen- t ^ ^ f r u DISBKS P O h l T I O N . 
a? maidor nurse. Hosamand. Calle 9 en-
casa 1L 
28 n 
ra chaurfeur par t icular o del comercio 
Tiene buenas referencias. Sin pretensiO' 
nes. Llame a l Tel F-éüS? 
ñCSS " 28 nv . 
G R A N D E 
de cedro, sin lunas, $¿5.00. Un lavabo, 
depós i to grande, con luna biselada, $25. 
Pueden v e r s a d o 8 a 11, en Concordia, 
lo. i>:>jos. X 
SC V 29 n 
V A R I O S 
. v ESPLENDIDOS ALTOS Ito dos habitaciones, con gran baño, l u z ' f- n,*KlüIr,1 
gj3 AIjQV1 Vs y' medio, antiguo, r o m - I toda la-noche, te léfono, único Inquil ino, i t r ^ f ^ ( , ^ ^ 
en P1"1"^156nuevos p róx imos a seis l í-i mutuas referencias; no hay papel en la 
S»ttJ»eMtf-Vivías a la moderna, com-; puerta. Bernaza N o . 1S, ú l t i m o piso, 
Ws d e A ^ala saleta, cuatro cuartos, i izquierda. 
puntos de ^ l a ¿ a n i t a r i o moderno, cocí- 30 n v , 
fe^as V otro P ^ ? ^ 1 ^ ! SE A G U I L A UNA G R A N H A B I T A -
^misnfa se divisa la e l l^a^f ( \ f1L(?"e ' ción a hombres solos o matr imonio sin 
i ^ s n l t $80.00.̂  Llaves o informes ¡.u n iños T.ene cocina> bañó a „ u a 
abundante y luz, independiente y ven-
tilada, con o sin mufbles. O'Rell ly 90, 
M u e b l e r í a . T e l . A-9944 
5706 29 nv . 
precio 
ajos. 29 n 
NEPTUNO 3 4 2 . A L T O S 
rrate y Ma^ón. Se alquila, 
lleta, comedor a l fondo, cua-
MONSERRATE No. 93, ALTOS, E N T R E 
Lampar i l l a y Obrap ía , se alquilan habl-
tri, ^ W a ^ ' Y - b l t a c i o n e s en la azotea, i dícs ospec 
en l a V d e g a de la esquina. M ^ . n f o n 
'T~^r.< con baño intercalado taciones, lavabo de agua corriente, m u é 
cionoa y . — , bles especiales, a precios do situncifjn 
P A J A M A S 
De n iños y n i ñ a s de $1.25; zapaticos d t 
gamuza y c r e p é de $1.50; camisas de 
Jersey y ropa in ter ior de seño ra a pre 
cios de f á b r i c a . La Moda Francesa 
San Miguel 70 entre Gallano y San N i 
co lñ s . 
5716 de. 
v ü i r K A í m m M í1 I N -
C A S , S O L A R E S Y E R M O S Y 
M E S A S B U R E A U D O B L E S 
De caoba con wus sillas, completamente 
nuevas; i d . para m á q u i n a ; un l ibrero ; 
carpeta alta; dos sillas girator ias y va-
rias m á q u i n a s de escribir . Se dan por 
oferta razonable. Corrales 53, bajos. 
5715 30 n v . 
M A Q U I N A S U N D E R W 0 0 D ~ ~ 
¡Se venden dos m a g n í f i c a s m á q u i n a s d« 
escribir Underwood; i d . Remington; 
una i d . Oliver; una i d . Royal ; 1 Idem 
Woodstock. Todas garantizadas y a pre-
cios de ganga. El Vesubio. F a c t o r í a y 
Ce rrales 
5715 30 nv 
rmes e-n la misma. 
28 n v . 
S T ^ U i L a N LOS MODERNOS B A-1 P R A D O , 1 0 5 , A L T O S 
£ ^ Escobar. 134 | f ^ ¿ ^ ^ i So a lqui la hab i t ac ión con agua 
Z S o r ? d S ^ s • s e ? v i ^ s . l h f ^ l ; ^ i , - ^ . ^ : l " 3 ° * » * 
corrien-
aballeros, 
A V I S O I M P O R T A N T E 
Si usted desea vender alguna de sus 
propiedades o comprar o h)potscar, pu&. 
de usted l lamarme a i Teléfono A-0Ü62 c . ,a„Ja ToU^^o 1 Ai u n 
donde s e i á usred sumamente servido, vende v i d e r a ver t ica l de 45 H P . 
pues cuento con grandes compradores con placas extra 'gruesas v sus o a r r i 
lalquier op»-- j ; i u , . 
M A Q U I N A R I A 
i-pbitacioiies, comedor j uuimi,!» ^ >^ -• . asjstenC|.a completa, esmerado t ra to y ««o al momento reai-zan cu t,
!Tq llave en ^ misma ae » -a i ; - • | límpiftZat comida puraente fami l ia r . H a y : rac ión -por d i i l c i ! que sea. N'.iaatro lema Las n i 
..forman en Perse\ ei ancla i - , 'Ul-u;:,• | hermoso baño con agua caliente. Telé-;®3 « ' n e d a - i y honradez. Jntorraan V i - | v a c 
.ufono A-0334. „ ; fono M-3492 a ñ e r a del Café El -SHCionai. San l ia- , 
"¿«6 - ! 5723 . "4 de i V tíe!a>,couin. S a r d i ñ a s . I vende 
^ —; — n ! I 3557 10 de. | i -
C O L O N 2 5 A 
ÍOi-úl la el primer piso, compuesto de 
l¿£ ¿oraedor, t r«s habitaciones con ba-
'o intercalado y servicios para criados, 
[«rfoman en la bodega. ^ 
uevas, la caldera e s t á casi nue-
valor o r i g i n a l es de $1 .180 . Se 
en $500 . M o t o r casi nuevo de 
gasolina Fa i rbanks , de 6 H P , t i p o 
G R A N E S Q U I N A E N C A M P A N A - B u l l Dog , de 3 5 0 R . P. M . E l prec io 
R I O Y S A M J O S E 
Ü ALQUILA. ACABADA DE F A B U 1 -
• r w tres plantas (una baja y dos 
Itas) de la cale de San Nico lá s í>2, 
asi"esquina a San Rafael. Se compone 
caila una de sala, saleta, 4 habitaciones, 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
nuevo es do $ 3 8 0 . Se da en $ 1 5 0 . 
Informes M a r q u é s G o n z á l e z , 49 , o M u " 
í L I C I T A UNA 
de ehas con lavabo, baño 
comedor,- pantry, cocina, habita- ma y / s . <% e 
' v servicios de criados. Abier ta do ! siones. Juan 
"a cinco ' I n fo rman en Concordia fono 1-6131. 
Teléfono M-1415. 
o: 28 nv 
SKÑORA P A R A 
lueña y dos n iños i 
ca muchas prete 
2£, L u y a n ó . Te 
Vendo ¡a esquina de Campanario y San i , 
J o s é . Mide 20x]fi. esquina de ifraUeJralla J . m. A l v a r e z 
gran renta, punto colosal, tres o cuatro | Z&AA 
establecimientos. Véame que le convie- i 
ne. Vidriera del Café El Nacional . San1 
Kafael y Belascoain. T e l . A-0062 Sar-
d i ñ a s . 
5550 
2 8 n 
29 nv. 
/ J N t ó ü ü H I P U í E C A S 
'•072 28 n 
- ¡ F R E N T E A L P A R Q U E D E P E -
Ñ A L V E R , 1 8 x 2 0 . 2 0 
C O C I N E R A S 
[ T A UNA CO(1[ 
sala, cuatro h a b i t a c i o n e s , b a ñ o j » 1 * ^ - aue ¿ - r m a ^ n ^ ^ o i o c a ^ 
etc., lujoso d e c o r a d o , p r o p i o s p a - i ^ ^ ^ f V ^ u r a s que t r a i e á mei0Tes 
Consulado 14 y 1 6 , f r e n t e a l P r a -
do. Se a lqui la s e g u n d o p i s o a l t o , \ s v s o l k m t a u n a c o c t í n e i í a p e -
ra corta f a m i l i a , a b u n d a n t e a g u a . p ^ - ¡ Fo-i28t 
Renta ciento d i e z pesos . L l a v e e j SK s o l i c i t a 
informes en los m i s m o s . 
de Almendares, te-
29 n 
28 n v . 
!su Jar 
prese 
UNA COCINERA P E N I N -
sabe cocinar que no se 
ente Rey 51, a l tos . 
29 n v . 
P R O T E G E M O S A L C O R R E D O R 
Hacemos hipotecas no menores 
de $30 .000 ; t iempo largo y 
buen in t e r é s . Pagamos a l corre-
dor 1 010 sobre n e g o c i é que 
hagan. 
T E N I E N T E R E Y Y C O M P O S T E L A 
A l t o s Bot ica 
T e l é f o n o s : A - 4 3 5 8 . M - 6 2 6 3 
ameritan l i s . u t i r su precio. ' i n f o r m a t D r , V a l d i v i a . Sr Roaup Sr F- i 'K^r 
personalmente su d u e ñ o . Vidr ie ra del I l \oque . Or. r a .be r . 
Café El Nacional . San Rafael v Belas-1 JOVO 2 de 
coain. Te léfono A-0062. S a r d i ñ a s 
5o46 29 n v . 
Vendo tres casieas que miden G.10 por 
20.20 cada una y .-n eJ mismo punto 
otra de ü por n L0 mismo las vendo 
juntas que sepaiada;;. Este es el cen-
t ro de la H-ibana. iCstá usted frente I 
a un gran parque conde puede usted 
recrear a sus hijos y h a s t á usted mis-
mo. E s t á n en la acera de la sombra en I 
Figuras , entre Escobar y Belascoain;! 
punto hamado a ser de gran porveni r ! 
1 m a ñ a n a . Su medida y el punto no! 
Los pasajeros d e b e r á n escribir so-
bre todos los bul tos de su equipaje , 
su nombre y puer to de destino, con 
todas sus letras y con la mayo r cla-
r idad . 
E s t a c i ó n T e r m i n a l 
M O V I M I E N T O D E V I A J E R O S Y 
OTRtAS N O T I O i A S 
l í o s comis ionados de hacendados y 
co lonos 
A n o c n e r e g r e s a r o n a esta c a p i t a l 
la C á m a r a J u a n R o d r í g u e z R e m i r e » • 
C a m a g ü e y : A n t o n i o L ó p e z R u b l o . 
E l M i n i s t r o d e I n g l a t e r r a 
A n o c h e s a l i ó p a r a San t i ago d i 
Cuba , a c o m p a ñ a d o de s u esposa, eí 
los s e ñ o r e s R o g e l i o D í a z P a r d o y - s e ñ o r S. M o r r i s , M i n i s t r o de Ing la -
L a C o m p a ñ í a no a d m i t i r á b u l t o a l -
guno de equipaje que no l leve c lara-
mente estampado el nombre y apel l i -
d o de su d u e ñ o , a s í como el de l p u e r 
to de destino. D e m á s pormenores i m -
p o n d r á el Consignatar io . 
M . O T A D Ü Y 
San Ignac io , 7 2 , a l t o » . T e l f . A - 7 9 0 0 . 
H a b a n a . 
E l vapor 
M A N U E L C A L V O 
C a p i t á n F . M O R E T 
s a l d r á p a r a : 
S A N T I A G O D E C U B A , L A G U A I R A , 
P U E R T O C A B E L L O , C U R A Z A O . S A -
B A N I L L A . C R I S T O B A L , G U A Y A -
Q U I L , C A L L A O , M O L I E N D O . A R i 
C A , ¡ Q U I Q U E , A N T O F A G A S T A . y 
V A L P A R A I S O 
sobre el d í a 
2 D E D I C I E M B R E 
l e v a n d o l a correspondencia pub l ica . 
Ra fae l S á n c h e z A b a l l í , que forma-
ban pa r t e de l a C o m i s i ó n n o m b r a -
da po r los hacendados y colonos pa-
r a en t r ev i s t a r s e con loa ob re ros en 
hue lga en C a m a g ü e y . 
S e g ú n nos i n f o r m a r o n los a l u d i 
dos s e ñ o r e s , a u n no se ha p o d i d o l l e -
ga r a u n acuerdo e n t r e p a t r o n o s y 
o b r e r o s . 
E l P r e s i d e n t e de l a A s o c i a c i ó n de 
Hacendados y Co lonos 
t é r r a en C u b a . Q 
L o s esposos M o r r i s , e m b a r c a r á n 
en aiquella c i u d a d r u m b o a Ja-
m a i o a . 
A c u d i ó a la T e r m i n a l p a r a desper-
d i r a t a n d i s t i n g u i d o s v i a j e ro s , at 
s e ñ o r G o r l o n J . H u b b e r , Jefe d« 
T r á f i c o de los F e r r o v i a r i o s Cont ro-
lados . 
O t r o f e r r o v i a r i o c u b a n o cuyos me* 
r e c l m i e n t o s h a n s ido , j u s t a m e m t e 
p r e m i a d o s 
A n o c h e , en e l t r e n expreso, salW 
A c o m p a ñ a d o de s u h i j o R a m ó n , pa ra c a m a g ü e y , e l s e ñ o r Gonzalo 
r e g r e s ó aye^ a esta c a p i t a l , proce 
den te de C a m a g ü e y , e l s e ñ o r R a m ó n 
J . M a r t í n e z , P re s iden te de l a Aso-
c i a c i ó n de Hacendados y C o l o n o s , , c a r r i j c u b a . 
Salazar, d i l i g e n t e f e r r o v i a r i o que ha 
sido ascendido a l cargo de A d m i n i s -
t r a d o r Genera l A u x i l i a r <lel F e r r o ' 
Despacho de b i l le tes : De 8 a 11 de 
la m a ñ a n a y de I a 4 de l a t a rde . 
Todo pasajero d e b e r á estar a bor 
de D O S H O R A S antes de l a marca-
da en el bi l lete.* 
que Pe e n c u e n t r a ya bas tan te res 
t ab lec ldo d e l a t aque que s u f r i ó d u -
r a n t e l a asamblea ce l eb rada en d i -
cha c i u d a d . 
Je fe M i l i t a r 
E n e l t r e n de l a m a ñ a n a l l e g ó 
aye r a esta c a p i t a l el C o r o n e l de l 
E j é r c i t o N a c i o n a l s e ñ o r J o s é M a r í a 
Quero , j e fe de las fuerzas destaca-
das en l a p r o v i n c i a de C a m a g ü e y . 
E l A l c a l d e de Cienfnegos 
A c o m p a ñ a d o de su esposa, l l e g ó 
aye r a esta c a p i t a l e l s e ñ o r Pedro 
A n t o n i o A r a g o n é s , A l c a l d e M u n i c i -
p a l de C ien fuegos . 
U n gru^.o de sus c o m p a ñ e r o s acu* 
d l ó a la T e r m i n a ] , y le t r i b u t ó uns 
afectuosa despedida . 
A d m i t e pasajeros para los puertos 
dr su i t i ne r a r io ; y carga general , i n 
cluso tabaco para todos los puertos 
de su i t i n e r a r i o ; para Maraca ibo con 
trasbordo en C u r a z a o ; para ios puer 
T r e n a San t i ago d© C u b a 
E n este t r e n s a l i e r o n a y e r p a r a : 
Santa C l a r a : l a s e ñ o r a L ó p e z , y 
el c a p i t á n T r u j l l l o , de l E j é r c i t o N a -
c i o n a l . 
A Campo F l o r i d o : e l s e ñ o r A l f o n -
so L . F o r s , Jefe de l a P o l i c í a J u -
d i c i a l , y e l s e ñ o r F e r m í n F i g u e r a s . 
A C á r d e n a s : l a s e ñ o r a V i l l a y su 
h i j a . A Sagua l a G r a n d e : J u l i o D . 
y su esposa. A l c e n t r a l V e r t i e n t e s : 
Pab lo C a r r e r a s . A la c o l o n i a " L a 
R o s a " : J . F . Pe layo y su esposa. 
A Sant iago de C u b a : J . P a d í n . A 
C a m a g ü e y : M i g u e l S o l í s y su espo 
Ot ros v i a j e r o s de anoche 
T a m b i é n s a l i e r o n en e l t r e n E x -
preso p a r a : 
S a n c t i S p í r i t u s : F é l i x G a r c í a . 
A l cen t»- ! ! C u n a g u a : F e r n a n d o 
G a l á n . Ciego de A v i l a : J o s é D e l -
g a d o ; F ranc i sco J . J i m é n e z ; A . H . l 
A r a g ó n . A A n t i l l a : M a n u e l Cor t ad 
d a . A C a m a g ü e y : el d o c t o r R o g 
l i o P i n a ; Isaac R o d r í g u e z ; el capi-
t á n Gus tavo M a r í n y el t e n i e n t e An-
gel C o m e s a ñ a s , de l E j é r c i t o N a c i ó 
n a l ; M a n u e l G a r c í a . A l c é n t r á r San-
ta L u c í a : Jo rge S á n c h e z . A Santia-
go de 6 u b a : M a n u e l Pe rea ; A l f o n -
so M a r t í n e z F a b i á n ; N i c o l á s A r n a o J 
J o s é Bueno C a r m e n a t t i , Superv i sof l 
P r o v i n c i a l de Impues to s de Oriea-q 
t e . 
A H o l g u í o i : Ped ro R o d r í g u e z F u e 
tes. 
4 
, , n , r r i o M a r t í n e z L u f r í u . A M a b a y : J u -
los del Pac i f i co , en b s que no h a c e | l i o T o r r e n t e y M a r } o v e g a . A l cen-
t r a l C é s p e d e : Ra fae l E g a ñ a y A n escala, con trasL-ordo en C r i s t ó b a l ; y1 
para los d e m á s puertos de Chi le , con 
trasbordo en V a l p a r a í s o . 
28 nv 
a ALQUILA MALECON 45, TERCER j SK DESEA U N A M U C H A C H A QUE SEA C A S A E N L A U N I V E R S I D A D Y 
°i30 un moderno, fresco y magn í f i co I trabajadora y sepa algo de cocina. Se' l ^ i » i^ ix^Li snLS i 
ílso, acibado de pintar, consistente en • da buen sueldo. Cuba 90, a l m a c é n , 
m amplia terraza frente al mar, sala.! 5 •01 
tres cuartos amplios, comedor, baño , co- i SSB 
<ü:a, cuíirto y baño para criados. I n f o r - i U A D I A 6 
L;es en el mismo, de dos a cinco p. n i . • / i t l x l f \ 5 
Teléfono. A-4241, • 
56J1 ' 28 n v . 
1 SOLICITO U N SOCID CON POCO CA-
J O V E L L A R O 2 7 N O V I E M B R E ¡ Z J ^ V I Z ? ™ ™ p e r f e c t a s condiciones. Puede verse en el garage 
Vendo h e r m o s í s i m a casa, de San L á z a r o ' Alarribl(lue 1*. $60.00 
al mar y de In fan ta a la Univers idad. | 5720 
Mide niar y ae i n i a n t a a la Universidad. • *' 28 nv Mide 10x27 moderna, completamente, 1 Si-: V K X D K r v FORD d f - t 9 A ^ . V t 
compuesta de sala, saletu. tres h e r í n o - i n n e v o v con buena* ^ o S ? CASI 
s í s i m o s cuartos, servicios completos, |prueba San J o s é y9 garae* mot0r .a 
cocina, cuarto y servicio de criados, 5728 ' ÉTarag*. 
28 nv r n 1 - i !p i ta l . pa ra ' s a s t r e r í a y c a m i s e r í a bien garage y cuarto para el chauffeur Ile-
LD frado, se arrienda una casa c o n situada. TamrVSn se vende. I n fo rma , conocg $12.500 y con otros $12 500 se 
habitaciones. 15 con b a l c ó n a P r a - : e n - k i Vapo r» . Mural la 2 ^ ^ te r S ¿ a ^ e S l . ^ P Í ^ S i 
do y Vista a la Glorieta de l M a l e c ó n desea v i v i r con holgura, cómodo, fresco i 
V tres interiore, t o d ^ tienen l a v a b o - ^ S O L I C I T A N CUATRO CARRETONB y ventilado, compre esta casa. E s t ó V C C - F F f ^ c 
y ires mienores, todas t ienen iavaDO jros peninsulares, que sean p r á c t i c o s en I desocupada y se la puedo e n s e ñ a r en V L M I D O S 
de agua corriente. I n f o r m a n L í n e a 65:1a Habana. Di r ig i r se « Cerezo No. 9, ¡ s egu ida V i d r i e r a del Café El Nacional Franceses de ú l t i m a novedad « n r ^ í n . 
Teléfono F-4013. C T ¿ é PreBUntt-n por Machado28 n v . | Í ^ d í S a e l y Be,ascoain- T ^ A - ^ . ^ 
5546 ' - 29 nv- col'ás 16 '0 en*-re Oaliano y San N i -5687 29 n v . 
t, . EN $ 8 0 , SE A L Q U I L A 
jE! alto de la casa San Nicolás 90, con 
sala, comedor, tres habitaciones y ser-
mos. La llave en la bodega. Su due-
W Malecón 12. : 
••)690 
¡SE N E C E S I T A U N A M U C H A C H I T A , I 
i para cuidar un n iño . Infan ta 93, altos, 1 V E R D A D E R A B A R A T U R A . SE V E N - i 
entre Zanja y Va l l e . Sr. Arenas. de un m a g n í f i c o chalet acabado de fa-1 
i 5705 29. n v . bricar, en lo mejor de la Víbora, de lo | 
w \T>N:Ty x d o r T s Y B B A N I S T A S r " S E r í á S .moderno. con todo el confort ne B A U M ^ A U U K i . h 1 i . c v . i o í ^ o . • cesarlo. Se comnone de iarHfn r . ^ ^ i 
t i l 8 5 de. 
Los billetes de pasaje s ó l o s e r á n 
expedidos hasta las D I E Z de l d í a de 
la salida. 
Las p ó l i z a s de carga se f i r m a r á n 
por el Consignatar io antes de c o r r e r 
las, s in cuy 
L a E s c u e l a A z u c a r e r a d e 1% 
H a b a n 
t o n í o P é r e a , p r o p i e t a r i o 
f i nca a z u c a r e r a . 
•de d i cha 
Hace diez y s«e te a?íos -iue dos h o n H 
bres de g randes ' v i r t u d e s y d ^ 
s a . A l c ' e n t r a r E s t r a d a P a l m a : I ^ i - T P r o f u n i d o a m o r a Cuba , v i endo e l 
Hr. Mnrtf.Tií.». T.nfr ín a M a h n v .Tíi- h e r m o s o p o ^ p u i r que a g u a r d a b a a 
este p a í s , a l s a l e r quo pai 'a un i n g o -
n io de f a b r i c a r a z ú c a r , a d q u i r i d o poi" 
una c o m p a ñ í a n i cubana, n i e s p a ñ o l a , 
se h a b í a so l i c i t ado u n q u í m i c o a los 
Es tados Unidos , d e c i d i e r o n e n s e ñ a r 
y p r e p a r a r a unos cuan tos j ó v e n e s 
en los conoc imien tos necesar io^ y 
p r á c t i c a * conven ien te para poder des-
e m p e ñ a r la d i r e c c i ó n del l a b o r a t o r i o 
de u n i n g e n i o . 
Pisos dos h o m b r e s no f u e r o n o t r o s 
que los sabios y au to r i zados q u í m i c o s 
doc tores G a s t ó n A lonso C u a d r a d o y 
V i a j e r o s que l l e g a r o n 
L l e g a r o n a y e r de : 
C a m a g ü e y : J . M . R o m e r o r B e r -
n a b é A r t e a g a ; J a c i n t o M á r q u e z . De 
G u a y o s : M a n u e l A m o r y su j ^ p o s a . 
De Santa C l a r a : e l doctorM?Bnrique 
51gna1ar10 .tu1c3 uc vu.xc» R o . g . e l d o c t o r C h o m a t ( e} d o c t o r j j ^ X g u ¡ t ü r 7 i m 7 s o n T los ^ ¿ e ^ c o á 
.'o requis i to s e r á n nulas. | R o i g de ^ g u o i ^ e r i n g ; e l d o c t o r B a - u n a l t r u i s m o d i g n o de e n c o m i o f u n -
d a r o n la Escuela A z u c a r e r a de l a 
H a b a n a , l a que en 1909 q u e d ó o r 
i r r o s o ; e l r ep re sen tan te G a r c í a M o n -
Los pasajeros d e b e r á n escribir so-1 tes ; el doc to r J u a n Manuel^ A l f o n s o ; 
bre todos los bul tos de su equipaje, 
su nombre y puer to de destino, con 
tedas su« '«"tras y c o n !a m a y o r c í a 
ridad. 
O t t o O b r e g ó n ; V i r g i l i o D í a z . De j ganiza( ja Con u n cuerpo de profesores 
M o r ó n : L u í s y J o s é T a r a f a . D e l de t a n t a v a l í a como modes t i a , t a l e s 
c e n t r a l V i o l e t a : J u l i o San B a r t o l o - como u n D r . A l f r e d o R o d r í g u e z M o -
m é . De San t iago de C u b a : e l doc- r e J ó n , uno de los m a t e m á t i c o s q u e 
t o r G u i l l e r m o F e r n á n d e z M a s c a r ^ , I m á s se h a n d i s t i n g u i d o en Cuba , 
F r a n c é s * 
S O M B R E R O S 
ü k i m o g r i to de la moda 
.^H^ita,, rniA ^f-nan bien su oficio en I ^ i . i p u n e de j a rd ín , portal , | , ' " i r i " "3^ preci0 <:|Ue las ^e^^ás ca sa» 
A ^ l fv ^ É l M ^ ^ % I U e W biblioteca, cinco cuartos I Ia ^ f . a Erancesa San Miguel 70, en O Rel l ly 90. i'A Moaeio. luueoiena. i.e j dos baños r „ a ( r r , ciosetSf dos cuartos; jtre. CaJiano y San Nico lás . 
2S nv . 
léfono A-9944. 
5707 
V £ 1 ) A D 0 
P A R A H O T E L 
29 rí\ 
m U F R E C t 
  , cuatro
de estudio, uno para varones y ^ t r c T p a 
ra n i ñ a s ; tres .cuartos de criados, des-
pensa, lavadero aux i l i a r del comedor 
sarape oara cuatro máfiuinas , un gran 
traspatio con á rbo les , San Mariano 28 
casi esquina a Felipe Poey. L a l lave 
al lado e informan. 
. g^7- 29 n 
I b ¿a .hu6spedes, se a lqui la la me- , 
'•e'on ^S:tuada y Pronto a terminar- ) 
' -';>1>'' 12, Vedado, elevador, agua! 
^Bn» . Ient*: capacidad cien habi ta- : 
gicSs8 la Pianta baja. Oigo propo- i 
I P t e í i t a ^ j a ^ s o i ^ n o ^ f L i " 0 . , ' 1 ^ COLOCAR UNA JOVEN ES-j frente jO, Colegio Marista._ Es""¿¿"Tadrl 
5 de. 
SE V E N D E U N B U N G A L O W C H A L E T I 
de Jardín , por ta l , sala, comedor seis-
cuartos, dos b a ñ o s , garage, lavaderos V 
nn gran terreno de esquina, a r azón de 
lo ,pesos vara terreno y fabr icac ión 
1°; Cüalauler rpfn'Lf. t od '1 01 .0(111j pañola de. criada de mano o manejado-1 l io. Informan en Vis ta Alegre 22 <= 
^e; es un Pf a cl Kiro se ra In forman en la calle de Santa Cía- quina a Juan B. Zavas. ' ' * 
^ ««' rnism o ^rnfc?0v1Oo/c.> , n t o r m a n i r a n ú m e r o 10, Hotel L a Paloma. Te lé - 5668 29 n 
5652 por el b - ^ ^ l - „ , Ifono A-7100. — . 
5671 
JEDADO SE A L Q U I L A N LOS ALTOS ' UNA JOVEN RECIEN 
ĉasa calle 15 n ú m e r o 198, entre • acostumbrada a servir, se ofrece para 
28 n 
l l e g á d a ' ^ t 
I V I A R C A S Y P A T E N T A 
DR. CARLOS GAkaTB B3Í\1 ABOGADO 
-uba. re!S;/ono A-24S4 
SE VENDE, PORQUE H A C E P A L T A 
dinero, una gran casa en Lealtad en t re ' 
Animas y Lagunas, dos pisos, moderna 
y decorada, preparada para dos pisos l^LÍ1'iconsistiendo de sala" SEü~éta7*c"o-1 criada de mano o maneiadora. Indus-
9 \ n í t h ^ a C l 0 ™ S ' baü0 ^ ¿ r c a - t r i a 1S0. Departamento 18. Teresa F e r - | ^ ^ K e f a r t e l n ^ 
P^Ra2^lar0, , ,C<>no ser.vicio^ sanlta- nance.:. tos grandes, renta al 9 por ciento y pue-
«azon Calle 2 num. S. entre ^ ' 9 . _ " 0 m - \ áe rentar m á s : preparada para dos p i -
A QUE &ÉÁ sos mAs. No t ra to con intermediarios. 
29 n 
ñ á n d é z . 
5609 
SE-DESEA U N A M U C H A C H . 
trabajadora y sepa algo de cocina. Se i Informan en Vista Alegre n ú m e r o 22, 
da buen sueldo. Cuba 90, a l m a c é n . esnulna a Juan B. Zayas. 
570L 28 n v . 5CC9 29 n 
DESEA COLOCARSE U N A J O V E N ES-i . . „ -pA,}* TonT^rr a ií • 1:wt«*'.c 
Parióla, de -criada de. mano, o maneja- j ̂ ^ . ' ^ ^e ilVaítad, ?2xl2 ^ j l ?Ó 
dora Entiende de cocina. Tiene buenas, n v i á c , n N 
eferencias. In fo rman Villegas 105, ^ - ^ ^ ¿ . P ^ f 0 ^ ^ 
lX£Mp> No- ^ 28 nv< '7x20 1-2 para pon( HKRMOSO CH 
A Alegre 
(VLET SE A L Q U I L A 
de la Víbora, m * alto y freSCO 
Ur..' San Lázaro y 
^ > una8!^ ? cuadras d-j la Cal-
ĥo cuartos %10S PP- ^ s i o n i s t a s , con 
' f ^ M a d o . f V " ?dra2G y todas las 
p t ó , , ^ Brecío. Informan en el n ú -
«80 * 
metro; 
eptuno, l\.S metros. 
cerca de Galiano, 
erle altos, $14.000; 
cerca de Monte y Carmen 7 1-2 por 18 a 
DESEAN COLOCARSE 2 MUCHACHAS $50.00: entre P:gido y Compostela, 7 1 - 2 
una de criada de mano o manejadora ñor 22, brisa, a $50.00 met ro . Alvarez . 
y 1» otra para cocinar. Castil lo 48. T e - ¡ M o n t e 129. de 9 a 1 1 . 
léfono M-4669. "712 28 
28 nv V 2 6 
PARA C R I A D A DE, M A N O DE^EA Co-
locarse una muchacha peninsular. Tie-
ne quien la recomiende. Es formal . Mon-
serrate 120. Te lé fono A-3257, Habana. 
5729 29 n v . 
C R I A D O S D E M A N O 
5 de. 
é ^ ^ m u Z ^NOS AL' rOS MODER-
^ í r e s c T ' f I6 - fraUe. en la parte 
t ^ z L e c V * Vlb0ra' compuestos 
l * * baío , c,uatro cuartos, cuar-
S130 en t f X p l e í 0 ^ terraza, balcón 
Í > ™ en r a n ^ ^ ^ ^ " t e . • Para m á s 
^ ¿ c h e ^ W e S ^ eSqilina ' 
h ^ S o 1 ^ * ^ CASA C A L L E SAN 
f S f f i Z i ? Z ^ o ¿ S 0 c u ^ o S ITOFRECE UN J O V E N E S P A Ñ O L P A 
£yeara£ro V c^arto do criados coei-11-íl '-i-iado en casa par t icu lar ; ha tra-
H'.Mzaro o i f" Uavc al lado. In fo í rnan ' ' ' a ^do con iHejores famil ias y tiene 
jXS3 u -19- " .referencias de las mismas. Sirve a la 
1 de rusa, plancha ropa de caballero y hace 
¿ ALqtJyT"—~ .. ¡ toda ciase de ponches y coteles. In for -
^ l tntr« tJ^J-,Asa SANt v t.-lm _ I man: M-4716. So l í s . 
SE DESEA COLOCAR U N J O V E N PE-
ninsular de criado de mano o cocine-
ro. I n fo rman en Cuarteles, 1, te léfono 
A-9842. 
5670 28 n 
REGIA CASA, PROPIA PARA HAT5I-
tarla. una cuadra de los carros de San-
tos Suárez y pecada a la esquina de 
Flores, con 0 dormitorios, bafio com-
pleto de lujo, garage, cuarto y servicios 
de criados. Como sacrificio $14.800 . 
5714 28 n v . 
ESQUINAS D E F R A I L E . MODERNAS, 
do dos plantas, dan el 10 0-0 una pegada 
a Belascoain, $18.000; otra cerca de 
Aguila y Vivefi $14.500. Anímus , de cen-
tro, dos plantas, moderna, $15.200. Es-
cobar, dos plantas, brisa, cerca de Rei-
na, $11.000. En t re Angeles y Rayo, dos 
plantas, $9.500. -
57IS 28 n v . 
D r . M A R I O D E F R A N C O Y B E O I G 
ABOGADO 
Bufete. Empedrado, 64. Te l í fono M-4t67 
Estudio privado. Neptuno, 220. a-685(i 
C 1006 í n d 10 * 
L e d o . R a m ó n F e r n á n d e z L l a n o 
ABOGADO Y NOTARIO 
Habana, 57. Telf. A-9312 
D R . O M E L I O F R E Y R E 
ABOGADO Y N O T A R I O 
Asuntos civiles y mercantiles. Divo^ 
oíos. Rapidez en e l do?n=icho de las es-
cri turas, entregando con su legaliza-
ción ccnsulai las dertlnadas a l extran 
jero. TraducciCn para protocolarios, dt< 
documentos en ingle». Oficinas Agujar 
'>«, altos, te léfono M-5679. 
S D I S T R A V E S Í A 
S O L A R E S Y E R M O S 
m Fáb r i 
ÍS cuar to 
Mil, 1 recio $4.-' 
• nJtos. • 
^TA F E L I - 1 Iiníi^:r 
û >9•.• • y Reforma. Sala, I 
^patío y t raspat io . I d e s e o COLOCARME D I 
esquina a F á - I m a n o . Tengo 
28 nv . 
C R I A D A DE 
..uenas referencias. L le-
ormes Reu- lyo tiempo en el p a í s . Informan Teléfo-
' n o ' M - í ^ S Pregunten por M a r í a . 
704 
W 0 A L M E S 
fe. con ^ casa d e d o s p l a n -
n f e b l e s , c o n t o d o c o n -
DESEA. COLOCARSE U 
do de mano, habiendo 
nas casas, de las que i 
c ión . Sabe planchar. 'J 
5710 
G R A N E S Q U I N A E N B E L A S C O A I N 
Y F I G U R A S 
Vendo esta gran esquina que mide 22 
metros, frente a Belascoain y 27, f ren-
te a Figuras, o sea a l Parque de Pe-
fmlvor . Tiene tres establecimientos, 
frente a Belascoain, con una gran bo-
dega. Renta cerca de $300. Este es 
punto de gran porvenir por estar rvdea-
icomenda-ldo de grandes indust r ias . Su precio a 
10 A-9146.|$110 metro . Nc obsfw.-'.te le oigo ma 
28 nv . ¡ o f e r t a . Tenqa p-esento. que er In fan ta 
le piden a $150 y si a l l í vals eso, en 
este punto vale el doble por ser el cen-
t ro de ' la Habana y estar frente a un 
Parque. Le puedo e n s e ñ a r los planos 
para que usted vea lo que compra. V i -
BUEN CRIA 
en vbue 
%t V rj 1 
k J ' u ) 0 , p o r d o s n tv*e rv,o 'SE DESEA COLOCAR U N A J O V E N ES-idr iera" del Caf* E l Nacional . San Ra-
^ t e m n - J l n e ' ' j pañola de cocinera o criada de cuartos Ifael y Belascoain . Te lé fono A-0062. 
íj. "POfacla, D a r á m a t r i m r » 0 manejadora. Le gustan mucho los ni-liSardifias 
¡ V ^ t r a n i ^ v \ / 1 , 01 " ^ « - i " n o ños . Tiene referencias. Teléfono A-9842, 5546 
V C ' ^ d a d o : . . L ^ r r a , ; ' - ; : - , r - ™ 
29 nv . 
V A P ü K t S C O R R E O S D E L A C O M -
P A Ñ I A T R A S A T L A N T I C A 
E S P A Ñ O U 
( A o t e * A . L O P E Z y C a ) 
(Provistos de la T e í e g r a f í a sin hilos^ 
Para tt^dos ios informes relaciona-
dos con esta C o m p a ñ í a , d i r ig i rse a su 
consignatario, 
E3. O T A Í T ü l f 
Sa.t Ignacio , 7 2 , altos, Te i f . A 7R90. 
H t b í T U 
V I S O 
A los s e ñ o r e s pasajeros, tanto es-
p a ñ o l e s como extranjeros, que esta 
C o m p a ñ í a no d e s p a c h a r á n i n g ú n pa ' 
saje k/aia E s p a ñ a , sin antes presentar 
sus pasaportes, expedidos o . ' ísados 
por el s e ñ o r C ó n s u l de Espe .ña , 
Habana . 2 de ab r i l de 1 9 ( 7 . 
M , O T A D U Y 
San Ignacio , 7 2 . altos. T e l f . A . 7 9 0 ü 
L a C o m p a ñ í a n o a d m i t i r á b u i l o a l 
guno de equipaje que no lleve clara 
mente estampado el nombre y apel l i 
do de su d u e ñ o , a s í como e! de l puer-
to de destino. D e m á s pormenores i m -
p o n d r á el cons ignatar io , 
M . O T A D U Y 
San Ignac io , 72 , a l t o» . Te l f . A - 7 9 0 0 . 
Habana . 
E l vapor 
A L F O N S O X I H 
C a p i t á n : A . G I B E R N A U 
s a l d r á para 
C O R U Ñ A , 
G I J O N y 
S A N T A N D E R 
sobre el 
2 0 D E D I C I E M B R E 
a las doce de la m a ñ a n a , l l evando la 
correspondencia p ú b l i c a , que s ó l c se 
admite en la A d m i n i s t r a c i ó n de Co-
que f o r m a r á pa r t e d e l t r i b u n a l de 
oposiciones a u n a C á t e d r a en e l Ins -
t i t u t o de Segunda E n s e ñ a n z a de Ca-
m a g ü e y ; e l d o c t o r E r n e s t o G a n i v e t ; 
F r a n c i s c o M a l l o y su esposa; Car los 
A r a n g o ; B e r n a r d o H e c h e v a r r í a . D e l 
c e n t r a l A g r a m o n t e : E n r i q u e Mene -
ses. De Cienfuegos : el doc to r J u l i o 
D . Cas t i l l o y Oscar de l L l a n o . De 
C o l ó n : la s e ñ o r a E l i s a Casas de Ro-
d r í g u e z y l a s e ñ o r i t a E r n e s t i n a Ca-
sas; e l i n g e n i e r o TlheodSfe Ce t j en , 
de los F e r r o c a r r i l e s U n i d o s , y su 
h i j a M a r i . De C á r d e n a s : A v e l i n o 
H e r n á n d e z . De Campo F l o r i d o : la 
s e ñ o r i t a F e r n á n d e z de los R í o s ; ins-
pec to ra g e n e r a l de K i n d e r g a r t e n . 
Todo pasajero d e b e r á estar a bor-
do D O S H O R A S antes de la marcada 
en el b i l le te . 
Los pasajeros d e b e r á n escr ibi r so-
bre todos los bul tos de su equipaje 
su nombre y puer to de destino, con 
todas sus letras y con la mayo r cla-
r idad . 
S u Consgnatar io , 
M . O T A D Ü Y 
San Ignac io , 7 2 , a l to*. Te l f . A - 7 9 0 0 . 
H a b a n a , 
no s ó l o por sus vastos c o n o c i m i e n -
tos , s ino por sus insuperab les c u a l i -
dades de pedagogo, y como ese d o c t o 
los no menos A d o l f o B e t a n c o u r t , 
Narc i so R i d l e s w s k i , de l a U n i v e r s i -
dad de B a t a v i a ; los ingen ie ros M a -
n u e l G r a n , Gus tavo L o r e d o y o t r o s . 
L a noche de l 3 1 de O c t u b r e d é 
1 9 1 1 , en s e s i ó n so lemne ee e n t r e g a -
r o n los p r i m e r o s t í t u l o s exped idos 
por l a Escuela A z u c a r e r a de la H a -
b a n a . O c u p ó l a p res idenc ia de a q u e l 
acto , en r e p r e s e n t a c i ó n d e l P r e s i -
dentfa de l a R e p ú b l i c a , ei po r m u -
chos conceptos i l u s t r e d o c t o r R a f a e l 
M a r t í n e z O r t i z . t en i endo a su i z q u i e r -
da a l n o l v i d a b l e sabio J u a n Santos 
F e r n á n d e z , y a su derecha a l e e ñ o r 
Pedro Mendoza G u e r r a en rep resen-
t a c i ó n de l a S e c r e t a r í a de I n s t r u c -
c i ó n P ú b l i c a , de l a que e ra d i g n í s i m o 
Subsec re t a r io . 
E l c u l t o d i p l o m á t i c o M a r t l n e a 
O r t i z , q.ue en aque l l a fecha desem-
n e ñ a b a l a S e c r e t a r í a de H a c i e n d a , 
con su n a t u r a l e locuencia h i zo r e sa l -
t a r las ven ta jas que a la i n d u s t r i a 
azucare ra r epo r t aba l a f u n d a c i ó n de 
l a Escue la , y p r e d e c í a para en no l e -
j a n o t i e m p o u n é x i t o y u n g r a n pres-
t i g i o pa ra Cuba, pues ga ran t i zaba e n 
l a e l a b o r a c i ó n mode rnos p r o c e d i -
m i e n t o s y me jo ra s , que. desechando 
p r á c t i c a s r u t i n a r i a s , e l e v a r í a n e l n i -
v e l de la p r i m e r a i n d u s t r i a , a u m e n -
t a r í a n e l v o l ú m e n de r e n d i m i e n t o y 
l ó g i c a m e n t e el de la r i queza g e n e r a l 
del p a í s . 
Las pa labras de l D r . R a f a e l M a r -
t í n e z O r t i z han s ido c o n f i r m a d a s p o r 
fuegos : e l doc to r M a r i o Q u i r ó s M a - los hechos ; hoy las C o m p a ñ í a s p r e -
c ias ; M a n u e l B e q u i r i s t a n ; E n r i q u e . P ie tar ias ÚQ Cent ra les y casi t odog 
M i l á y sus f a m i l i a r e s ; e l coronel!108 i n g e n i o s de f a b r i c a r a z ú c a r de l a 
P a u l i n o G u e r é n ; D o m i n g o N a v a r r o 1 I s Ia ' t i e n e n como p r i m e r o s q u í m i c o s 
y bu esposa; Sa lvado r Oropesa ; N i - , y SUs suba l t e rnog a j ó v e n e s g r a d ú a -
Viajemos que s a l i e r o n 
E n d i s t i n t o s t renes s a l i e r o n aye r 
p a r a : 
M a t a n z a s : e l i n g e n i e r o L u í s F . 
R a m o s y el g e n e r a l R a m ó n M o n t e r o . 
P a r a Jove l l aos : R . O d r i o z o l a ; A n 
t o n i o R o c h a . 
P a r a M a t a : R a m ó n P é r e z . A Sa-
gua la G r a n d e : N i c o l á s O r t i z y sus 
f a m i l i a r e s . A Cruces : San t i ago Es-
q u l v e l ; J o a q u í n H e r n á n d e z . A C a i -
b a r i é n : B a s i l i o Escude ro y f a m i l i a -
r e s . A l c e n t r a l T i n g u a r o : J u a n M . 
H a e d o . A C á r d e n a s : J . H e r b e r t 
Fos t e r , Supe r in t enden t e de las Es-
rreos. ' ¡ c u e l a s I n t e r n a c i o n a l e s . J o s é O lagor -
— i t a ; A n t o n i a G a r r i g a ; J o s é R u p i á . 
A d m i t e pasajeros y carga general , I A l R o q u e : J o s é R o d r í g u e z ; Sobres-
incluso tabaco para dichos puertos. t a n t e de las obras de l c a n a l de ese 
n o m b r e , y sus f a m i l i a r e s . A Cien-
Despacho de b i l l e tes : De 8 a 11 
de l a m a ñ a n a y de 1 a 4 de I4 tarde. 
c o l á s O n d a l b a ; E r n e s t o C o l l a d o ; e l 
i n g e n i e r o A r m a n d o L o r a . 
A l c e n t r a l N a r c i s a : J o r g e F a w l e r . 
T r e n d e S a n t i a g o de C u b a 
P o r este t r e n l l e g a r o n ayer de : 
San t iago ' de C u b a : e l l i c enc i ado 
M a r i a n o V i l á y Mes t r e , j u e z cor rec-
c i o n a l de a q u e l l a c i u d a d , y su es-
posa . De M a n z a n i l l o : J o s é G u t i é -
r r e z C u é . De C ien fuegos : E l í s e o 
R a n g e l . De C á r d e n a s : l a f a m i l i a 
M o r e r a . 
De M a t a n z a s : e l Rep re sen t an t e a 
L í vapo r 
X 
C a p i t á n : A . G I B E R N A U 
C l a s e s P r á c t i c a s d e F r a n c é s 
A c a d e m i a d e l D O C T O R O L I V E R O S 
L e c c i o n e s a l t e r n a s ( T r e s c l a s e s a l a s e m a n a ) C u r s o r á p i d o 
H o r a : G % a 7 p . m . 
M I S I O N N o . 1 0 6 , A l t o s 
R e p a s o d e a s i g n a t u r a s . P r e p a r a t o r i a B A C H I U E R A T O . 
^ C o - A 'D0' , . • r a n d Í l I a - B e ^ S i UKSKAN 4 M U C 
fe A 3 0 7 x ^ ^ ^ - T e l é f o -
d 2G 
VEKDADMÜA GANGA K N M I R A M A R . s a l d r á para 
| \ > m l o un solar esquina de frai le en la I 
HACHAS i Sép t ima Avenidü. que os la gran opor-. 
dos de '1 unidad a, $6.00, pues vale a nueve I 
CMailas de mano. Saber) coser. Tienen; y rlcnlro de dos meses vale a 12, s e ñ o r , 5 0 
quion las garantice, in fo rman Fonda • Mar r e ro . Cuba (54. Teléfono M-5G47 o l 
1>B Gran A n t i l l a . Oficios 13, Habana. |A-0S4;',. • n J I „ „ „ „ i • -. , 
: , o S rv> i ¡•,59g 23 n v . I l l e v a n d o l a correspondencia publ ica . 
V E R A C R U Z 
sbre e l d í a 
2 D E D I C I E M B R E n ^ r í l e i e a r ' B i a r i o d e ! a M a r i n a " 
dos y es tudiantes de l a Escue la A z u -
care ra de ia H a b a n a , y e s t á n aque-
l las sat isfechas de eus q u í m i c o s . 
E l p l a n de es tud ios de la Escue la 
es e l m á s adap tab le pa ra e l m a y o r 
a p r o v e c h a m i e n t o de los a l u m n o s ; 
comjenznn los cursos en e l mes d e 
m a y o a l t e r m i n a r l a zaf ra , y lo con -
c l u y e n e n e l de o c t u b r e , cuando se 
acaba l a m o l i e n d a ; t i e m p o que per-
m i t e a los d i s c í p u l o s de l a escuela a 
estar p r a c t i c a n d o en a l g ú n i n g e n i o , 
desde que empiezan los e s t u d i o s . 
B i e n conocida es en l a R e p ú b l i c a 
l a sap ienc ia de l D r . J o s é A g u s t í n 
S í m p s o n , que h o y es aprec iada en 
el ffmTído i n t e l e c t u a l como uno de loa 
p r i m e r o s q u í m i c o s cubanos, que r e -
cuerda a aquel los notables , a d m i r a -
c i ó n de la c e n t u r i a pasada, T e n l l e , 
Casaseca, B a r n e t y t an tos , que de 
habe r v i v i d o en esta é p o c a h u b i e r a n 
sobresa l ido en la q u í m i c a , base de 
los mayo re s ade l an tos . 
Pe ro l a Escuela A z u c a r e r a fle l a 
H a b a n a no ha t e n i d o s iqu ie ra una 
modes t a s u b v e n c i ó n n i del Es tado , la. 
P r o v i n c i a o los M u n i c i p i o s , n i a ú n 
se le ha dado u n l u g a r donde gua r -
da r los val iosos aparatos que ya po-
see. 
Mas, por no haber t e n i d o apoyo 
o f i c i a l l a Escuela decae, antes 
a l c o n t r a r i o , cada d í a es m á s la i m -
p o r t a n c i a que t i e n e po r l o que va l e , 
representa y por las esperanzas que' 
da de que los q u í m i c o s azucareros 
cubanos l l e g a r á n a ob tener l a m a y o r 
a b t e n c i ó n de a z ú c a r con el m e n o r 
costo pos ib le , y a e l lo t i enden loa pro-
fesores de l a Eacuftia 
Z E T A 
PAGINA VEINTIDCA. D I A R I O D E L A M A R I N A N o v i e m b r e 2 6 de 1 9 2 4 
A L E M A N I A 
P R O F E S I O N A L E S 
\ contecim lento i memorables 
E n lo que l levamos del presente 
a ñ o do 1924. A lemania c a t ó l i c a ha 
celebrado una serie de jubileos y 
aniversarios de fechas memorables 
que en n ú m e r o y magnificencia su-
peran a las habidas baí í ta el presen-
te . E n todo suben a •doce las pobla-
ciones en q.ue se han solemnizado 
eventos religiosos acaecidos en la 
E d a d Media . Pr imeramente en F u l d a 
de Hesse-Nassau, los Obispos a lema-
nes celebraron el 12 centenario del 
A p ó s t o l San Bonifacio y de la fun-
d a c i ó n por el mismo santo del pr i -
mer monasterio de O h r a . j 
E n Fre ibourg , los c a t ó l i c o s cele- • 
braron t a m b i é n solemnemente el mis-
mo centenario e su A p ó s t o l San Cor-j 
b iniano. Baberga en B a v i e r a ; Qued-
linbourg, en H a r t z ; y Paderborn ce-
lebraron los jubileos de los Santos 
Emperadores E n r i q u e I I y su santa 
esposa ganta Cunegunda . L a Pome-
r i a n a c e l e b r ó el So centenario de su 
c o n v e r s i ó n a l cristianisrrno por el San- , 
to Obispo Otto; y Haldberstadt , ac-
tualmente protestante en su m a y o r í a , I 
c e l e b r ó el 7o cenenario de la e d i f H 
c a c i ó n de la iglesia de Santa Cata l i - , 
- n a . Has ta en la ciudad de Hamburgo 
se c e l e b r ó en día de Corpus C h r i s t i 
una solemne p r o c e s i ó n e u c a r í s t i c a , ; 
por largo tiempo abandonada, en con-; 
m e m o r a c i ó n del ronacimiento del, 
catolicismo en su ciudac):. F ina lmen- j 
te ?os alemanes han tributado hono^ 
res especiales al Angel de las E s c u e - , 
las. Santo T o m á s de Aquino, siguten-j 
do las disposiciones especialmente 
decretadas po¡.- P í o X L de que se ce-
lebraran este a ñ o las fiestas cente-
narias respect ¡ ' ' ,amente e su canoni-i 
zaciqíi y 'nac imiento . 
Ataques contra los J e s u í t a s 
Una ennecie de K u l t u r k a m f ha 
Aiielto a renacer en puntos de Ale-j 
innnia. ŝ n exceptuar regiones del: 
rthur y del Tlliin. dondtj la pobla-| 
d ó n c a t ó l i c a predomina. L o s ata-! 
ques se dirige)i muy especialmente y, 
casi exclusivamente contra los j e su: - ¡ 
tas: y la causa es l a grande laborj 
a p o s t ó l i c a , que han venido rea l izan- | 
do desde su restablecimiento oficiali 
alguno^ a ñ o s ha . ejerciendo una in -
fluencia extraordinaria , sobre todo 
entre la gente culta y la juventud 
.estudiosa. 
Si bien los c a t ó l i c o s gozan una 
p o s i c i ó n m á s ventajosa bajo el nue-
vo gobierno republicano, n ó t e s e , s in 
embargo, en bastantes casos la prefe-: 
rénc ia que se da a los protestantes,! 
sobre todo en P r u s i a . Se echa de 
ver esta preferencia m á s palpable-' 
mente en un buen n ú m e r o de cole-
gios mil i tares de esta r e g i ó n , los 
cuales, a raiz de la r e v o l u c i ó n fueron 
transformados en escuelas con t í t u l o 
venio a convertirse otra vez en ins-
de "paridad"; mas en real idad han 
t i t u c i o n é s protestantes, como se ve 
por el n ú m e r o extraordinariamente 
preponderante de estudiantes y pro-
fesores protestantes ^obre los c a t ó -
licos que en el la son admit idos . 
M.gr. Pace l l i c o n t i n ú a en l a Nnncia-
t u r a 
Por a l g ú n tiempo v e n í a n anun-
ciando algunos p e r i ó a i c o s que el S u -
mo P o n t í f i c e h a b í a determinado ele-
var a Mgr. Pace l l i , Nuncio Papal en 
Alemania , al cardenalato . A l l legar 
estos reportes a o í d o s del S r . Nun-
cio, se a p r e s u r ó a desmentirlos, ase-
gurando que él cor . t inuar ía desem-
p e ñ a n d o su actual oficio. 
j 
Pr ivac iones de las Rel igiosas 
E l s e ñ o r Ob'sno Auxi l iar de Nueva 
Y o r k . 3Mons. John Dunn , a su vuelta 
del v iaje por E u r o p a , recientemente 
terminado, h a b l ó del presente estado 
de cosas en Alemania , l a m e n t á n d o s e 
especialmente de las terribles nece-
s idades de biene? temporalss qu'^ su-
fren las Congregaciones re l i g !o sa¿ de 
H e r m a n a s . '"Antes de la guerra las 
Hermanas d i s p o n í a n abundantem ÍÜÍO 
de las cosas necesarias a la v ida: 
m á s ahora son de las que m á s su-
f ren . Apenas si pueden allegar lo 
suficiente para mantenerse y cubrir-
se decentemente". 
D R . F E L I X P A G E S 
C i n U J A N O D E L A Q U I N T A D E 
D E P E N D I E N T E S 
Clrugría General 
Consultas: lunes, miércoles y viernes, 
de 2 a 4 en su domicilio, D. entre 21 
y 23. Teléfono F-44G8. 
D r . M a n u e l G o n z á l e z , A l v a r e z 
CIKUJANO D E L A 
ASOCIACION D E D E P E N D I E N T E S 
Consultas de 2 a 4, martes, jueves y 
sábados. Cárdenas, 45, altos, teléfono 
A-9I02. Domicilio, Avenida de Acosta, 
entre Calzada de J e s ú s del Monte y 
Felipe Poey. ViUa Ada, Víbora, te léfo-
no 1-2894. 
C 5430. Ind 15 j l . 
D r . E M I L I O J . R O M E R O 
M E D I C O C I R U J A N O 
Catedrático de la Universidad Nacional. 
Médico de visita de la Quinta Cova-
donza. Sub-director del Sanatorio L a 
Milagrosa. San Rafael, 113, altos. Telé-
fono M-4417, Enfermedades deseñoras y 
niños. Cirugía general. Consultas de 1 
a 3 p. m. 
C 10.509 30 d 26 
D r . M A N U E L G A L I C A R C I A 
Médico Cirujano y Ayudante por Opo-
sis ic ión de la Facultad de Medicina, 
Cinco años de interno en él Hospital 
"Calixto García". Tres años de Jefe 
Encargad*) de las Salas do Enfermeda-
des Nerviosas y Presuntos Enajenados, 
del mencionado Hospital. Medicina Ge-
neral. Especialmente. Enfermedades Ner-
viosas y Mentales, Estómago e Intesti-
nos. Consultas y reconocimientos, Jó, 
de 3 a 5, diarias en San Lázaro, 402, 
altos, esquina a San Francisco. Teléfo-
no l -1-391. 
L A B O R A T O R I O D E ItAYOS X . 
BAJO L A D I R E C C I O N D E L 
D r . F I L I B E R T O R I V E R O 
Profesor Titular de Radiología y Fisio-
terapia de la universidad de la Habana, 
y del 
D r . F R A N C I S C O H . B U S Q U E ! 
Uadiúlogo de la Pol ic l ínica Nacional 
Cubana 
Trabajos radiográf icos de todaa cia-
ses. 
Terapia profunda para tumores ma-
lignos. 
Uadium para el tratamiento del cán-
cer y otras ciases de tumores. 
Alta frecuencia en todas sus modali-
dades. 
Diatermia médica y quirúrgica (ter-
mopenetración). 
Corrientes galvánica», faradicas y si-
nusoidales. 
Hayos Ultravioleta, 
lieina. 127, de 9 a. m. a 4 p. m. 
Teléfono» Centro Privado, A-2553, 
Habana 
4 653 1S de 
P R O F E S I O N A L E S 
D r . J . A . H e r n á n d e z I b á ñ e z 
E S P E C I A L I S T A D E V I A S U R I N A R I A S 
D E L A A S O C I A C I O N D E D E P E N -
D I E N T E S 
Aplicaclonea de Neosalvarsán. Vías Ur i -
narias. Enfermedades venéreas . Clstos-
copía y Cateterismo de los uréteres. 
Consultas de 3 a 6. Manrique. 10-A. 
altos, te léfono A-5469. DomlclUlOv C. 
Monte, 374, te léfono A-9545. 
j P R O F E S I O N A L E S 
D f r J O S E L U I S F E R R E R 
n^édi?0 d* v¿UaUJdoNS Asociación de 
Dependientes. Afecciones venéreas. 
V * 3 ",ri"arias y enfermedades de seño-
^ r,tes- ^eves y sábados, de 8 ia 
•'• Obrapía nQmero 43, te léfono A-4634. 
D r . C A N D I D O B . T O L E D O O S E S 
GARGANTA, N A R I Z Y OIDOS 
Especialista de la Quinta de Dependien-
tes. Consultas de 4 a 8, lunes, miérco-
les y viernes. Lealtad, 12, telefono M-
4372. M-3014. 
. ,( D R . R E G U E Y R A 
: Medie na Interna en general, con es-
pecialidad en el artritismo, reumatis-
mo piel, eczemas, barros, úlceras, neu-
i í i f f i ? i a } E t e r i s m o , dispepsia, hiper-
|ciornidria, acidez, colitis jaquecas, neu-
ralgias, parálisis y demás enfermedades 
nerviosas. Consultas d e ' l a 4, jueves, 
gratis a los pobres. Escobar, 105. anti-
guo. 
D r . A N T O N I O P I T A 
Medicina interna. Tratamiento efectivo 
de la Neurastenia. Impotencia, Obesi-
dad, Reuma, por la Fisioterapia. San Lá-
zaro, 45, horas de 2 a 4 p. m. 
C 2222 5nd 3 mz 
D r . M A N U a L O P E Z P R A D E S 
M E D I C O CIRUJAJíO 
.~>e la j Facultades de Madrid y ia Ha-
bana. COA 34 años de práct ica profe-
sional. Enfermedades de ^a sangre, pe-
cho, señoras y niños, partos. Trata-
miento especial curativo de las afec-
ciones genitales de la mujer. Coi.suitas 
dianas de 1 a 3. Gratis ios martes y 
viernes. Lealtad, 93, telifono A-Ü22tí. 
Habana. 
3045 7 A?., 
D r . N I C A N O R M . B A N D U J O 
M E D I C O C I R U J A N O 
Especialmente: Enfermedades do Seño-
ras. Consultas de 2 a 5 en Avenida de 
bimOn Bolívar (Reina)," 58, bajos, te lé-
fono M-7811. Domicilio: Avenida d« 
bimón Bolívar (Reina), 58, altos, te lé-
fono M-9323. /• > , 
47577-78-79-80 14 sp 
P O L I C L I N I C A I N T E R N A C I O N A L 
T E L E F O N O A-0344 
Lealtad 112, «ntre Salud y Dragones 
De 11 a 4. 
Í7 y 2, Vedado. De S a 10. 
Consultas y reconocimientos o cada 
Inyección intravenosa, $1.00. 
DR. D A V I D C A B A R R O C A S . Enferme-
dades de señoras. Venéreas, piel y sí-
filis. Cirugía, inyecciones intravenosas 
para la s í f i l i s (Naosa lvarsán) . Reu-
matismo, asma, tuoerculosis, anemia, 
paludismo, etc. Aná l i s i s en general $2. 
Para la síf i l is , $4.00. Rayos X . 
SE R E G A L A N M E D I C I N A S P A T E N -
T E S A L O S P O B R E S 
Consultas especiales d^ 4 a 6, 
D R . M A N U E L B E T A N C O U R T 
Vías Urinarias. Especialmene blenorra-
gia, vis ión diracca de la vejiga y l i 
uretra. Con-sultas - de de 10 a iü y do 2 
a 5. Progreso 14, entre Aguacate y Com-
postela, teléfonos, F-2i4-i y A-lüSÜ. 
1725 13 £ 
D R . E M I L I O B . M O R A N 
E L E C T R I C I D A D MIvrHCA 
P I E L . VEJNEUEü. S1 KJ1,1S 
Curación de la uretrltls. por ios rayos 
infra-rojos. Tratamiento nuevo y efi-
caz de la I M P O T E N C I A . Consultas de 
1 a 4. Campanario 38. No va a donii-
cilio. 
O 3425 30 d 2 nv. 
' P O L I C L I N I C A 
de Medicina Interna y Cirugía. Direc-
tor Facultativo, doctor J . Frayde Mar-
tínez, San Lázaro, 122. bajos, teléfono 
M.4884. Especialistas ea Enfermedades 
Oe señoras y niños. Enfermedades Ve-
néreas, lünt'ermedades del estómago. Hí-
gado e intestinos. Corazón y Pulmones, 
i'.nfermedades ae la Carpanta. ><ariz y 
Oídos. Tratamiento de la Acurasteuia 
y Ubesidad. Masaje y Electricidad Mé-
dica. Inyecciones intravenosas para la 
Síf i l is . Asma, Reumatismo y estados 
de adelgazamiento. Consultas diarias de 
1 a 6. Visitas a domicilio y consultas 
a horas extras, previo aviso. 
C o n s u l t a y r e c o n o c i m i e n t o g r a i i s 
a los p o b r e s 
D r . E U G E N I O A L B O C A B R E R A 
Medicina interna. Especialidad afeccio-
nes del pecho agudas y crónicas. Ca-
sos incipientes y avanzados de Tuber-
culosis Pulmonar. Ha trasladado su do-
micilio y consultas a Perseverancia, 62, 
(altos) teléfono M-1660 
D r . J U A N R . O ' F A R R I L L 
MEDICO C I R U J A N O 
Consultas de 2 a 4. El i Agustina y 
Laguerucla, Víbora. Tleéfono 1-3018' 
3919 X3 d 
D r . JULIO ORÍIZ P£RL¿ 
Ayudaiue Gramjacbo por Oposición ao la 
u-ocuei* de Medicina. Tocólogo del Dis-
pensario Tauiuyo. Partos y Enfermeda-
des de Señoras. Domicilio, Joveliar es-
quina a M, Vedado. Cuosultaa: rado, ¿A 
teléfonos A-5u4S>. F-Í&84, 
C 761» • ind. SI ag 
P R O F E S I O N A L E S 
D O C T O R J O S F . M A R C H 
Médico de l * Casa de Salud "Covt-
dwnga". del Centro Asturiano. 
Linea. »». entre 2 y Paseo. Teierono 
1451. 
C 8087 Ind. 4 s » 
D r . A . G . C A S A R I E G O 
Catedrático por oposición ¿ta la Facul» 
tal de Medicina. Vías Urinarias. • E n -
fermedades de señoras y do la sangra 
Consultáis da 2 a 8. ^«ptuno 126. 
C 7220 ind 7 ag 
C I R U J A N O S D E N T I S T A S 
D r . A R M A N D O R O i G 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Consultás de 3 a 5. Bernaza, 49, altea 
C 10422 80 d 16 n 
D R . P E D R O R . G A R R I D O 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Por las Universidades ue Madria y Ha 
baña, especialidad: enfermedades de 
la boca que tengan por causa afecciones 
de las enc ías y dientes. Dentista del 
centro do Dependientes. Consultas de 
y a 11 y de 12 a 5 p. m. Muralla, 82, 
altos. * 
404 ' 13 D a 
D R . A L B E R T O C O L O N 
C I R U J A K ü D E N T I S T A 
Especialidad Caries dentales, rápida cu-
racióo ea dos o tres sesiones, por da-
ñado que es té el diente. Tratamiento 
de la Fiorrea por la Fisioterapia bucal 
Hora fija a cada cliente. De 9 a 5 p m. 
Compostela 12», altos, esquina a L u z . 
4ü:i8 13 nv. 
r O U L L i i N l L A - t l A b A l N A ' 
S u á r e z . 3 2 . T e l é f o n o M - 6 2 3 3 
uv Medicina y Cirugía en general, cg . 
peciaiista para cada eufermsd&d. 
D R . V A L D E S M O L I N A 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Avenida de Ital ia núm. 24, entre Vir-
tudes y Animas. Teléfono A-8533. Den-
taduras de 15 a 30 pesos. Trabajos se 
garantizan. Consultas de 8 a 11 y de 
1 a 9 p. m. L o s domingos hasta las 
dos de la tarde. 
3316 10 do 
D R . J . L Y O N 
De la Facultad de Par ís . Espjcialldad 
en la curación radical de las Uemorroi-
des, sin operación. Consultas ds 1 a 3( 
p. ra. dianas. Correa esquina a San In-
dalecio. 
Consullas de 1 a d» U tarde, con-
sultas csptciales 2 pesos. Keconoci-
mientos U«a p&^os. iiiuecmedades de se-
nuras y nmos. Garganta, Nariz y Oí-
dos. \UJua>. ijaleraicaad^a nerviosas, 
estomago. Corazón y P u inones, v ía s , 
urlnanas. JblnleriJi-euaueB ue la piel, Ble- i 
uurragia V fciililia, inyecciones autrave-' 
nosats para e* Asma, iieumatismo y T u -
Ufeicuiosis, ubeiaidad, PÍM'.OS, Hemo-
iroiues. Jüiabeles y eníe i meuades men-
talei?, etc. Anausis en gon^ral. Rayos 
/ X, Masajes y Comentes oléctricas . JL.OS 
tratamientos, sun. p:>,¿oó ,«* plazos. Xe-
loíonu M-oiiíS. 
D R . A . A L B E R N i 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
De la Fí icultad de Baltimore. Bstados 
Unidos. Gabinete en Obispo. 97, altos. 
Consultas de 8 a 11 a, m. y de 2 a 
í) p, m. Rapidez en la asistencia, 
C 4291 ind 12 my 
D r . J . B . R U I Z 
De los hospitales de Filadeli ia. ¿vew 
i:ork y Calixto García. Especialista en 
v ías urinarias, síl'ilis y entermedades 
venéreas. Examen visual de la uretra, 
vejiga y cateteiismo ue los uréteres. 
Neptuno, 84. de 1 a 3. 
C 9330 30 d 1 nv 
D r . E N R I Q U E ¿ A L A D K l G A S 
Catedrático ae OUulúa Módica de :a 
Universidad de la Habana. Medicina lu-
teina. Especialmente alecciones del oo-
razóu. Consultas de ^ a t. Campana-
rio. 52, bajos. Teléfono A-1324 y F -
367». 
C9708 30d-l 
D I R E C T O R I O 
R O F E ^ Í O M A L 
A B O G A D O S Y N O T A R I O S 
S A U L S A E N Z D E C A L / U i O R P . A 
ABOGA í>0 
G u m e r s i n d o S á e i u de C a l a h o r r a 
P R O C U R A D O R 
SÍ hucen cargo de tocia clase de asun-
tos judiciales, tanto civiles como cr:. 
mínales ? del ooro do cuentas atr» 
t-s.6j;s. Bufete, Tejadillo, 10, teléfortrU 
A-5034 e 1-3693. 
E N F E R M E D A D E S S E C R E T A S 
Antiguas, mal curadas y prostatitis, 
impotencia, esterilidad. Curacioiivtj ya-
rantidas en pocos oías, iáistema nüev'o 
alemán. Dr. Jorge Winkelmann. Espe-
cialista alemán recién llegado. Obispo 
y 7. A toda liora del día. 
5491 27 d 
D r . J O S E M A R Í A V E R D E J A 
Pai tos, enfermedades de señoras y ni. I 
ños. Médico ae la Asociación ds Bm-
pleados del Congreso y de la ¡Suc'edad 
i i i jas de Galicia. Consultas de 7 a Ü 
a. . in. y de 1 a y p. üi. jLunes, marres, 
viernes y sábados. Teléiouu F - i S o i . tJa-
Ue J 7, 487. 
C 1016o ind 13 mz 
D R . 0RÜSMAN L 0 P L / . ~ 
Profesor de Ortodoncia de la escuela 
Dental de ia Universdud 
• Corrección cíe las .imperfecciones ae Ja 
¡ boca, por delectos de los uientes 
: B X C L U ¡51V AMB^í T1S 
Üscobar Teléfono A-l887i 
I óüoif 12 de. 
¡ D R . R A M O N P A L A C I O 
E N F E R M E D A D E S 
D E 
S E Ñ O R A S 
Empedrado, 40. De 12 a 3 . 
2393 3 de 
D r . A B E L A R D O L A B R A D O R 
K a trasladado sus consultas gratis, 
de Monte 4u, a Monte 7i, entre muio 
y San Meólas . 
Bspeciaiidad en enfermedades de se-
ñoras, partos; venéreo y s í f i l i s , ü n í e r -
medades del pecho, corazón y ríñones, 
en todos sus periodos. Tratamiento de 
enfermedades por inyecciones intrave-
nosas. Neosalvarsán, etc., > Cirugía en 
generai. 
Consultas gratis para pobres, de ? 
u 11 a. m. Monte, 74, entre Indio y 
¡San Nico lás y pagas do 3 a 5 en San 
Bázaro, '¿'¿tí, entre Belascoaín y Ger-
vasio. Todos los días. Para avisos, te-
-•efono A-sa56. 
2yi73 30 nv 
D r . L C A S T E L L S 
l>e la Sociedad Prancesa ae ue.."maioio« 
gía .v SitilograUa 
üb-pecl^iisia en enxermeaades ae la pi«i 
y ae la Btjigr© uei Hospital Saine 
Bouis, de P a r í s 
Consultas de lu u m. l>e 3 a 7 p. ni. 
Virtudes 70, esyuna a San Nicolás' 
D r . J O S E V A R E L A Z E Q U E l R A 
caieurattco de Anatomía de la Escue-
la ue Medicina, uiiectur y Cirujano de 
la casa ue b.ilua aei Centro uaiiego. 
u a trasladado su gaoiuytc a Gervasio, 
ii,6, altos, entre bau iruiíael y aaií 
o ose. ConsuiUnS de ü a i . Xciéfon'* A-
4410. 
D R . L A G E 
Medicina general. Bspecialista es tóma-
go. Debilidad sexual. Afecciones de se-
ñoras, de la -sangre y venéreas. De 3 
a 4 y a horas especiales. Telf. A-3751. 
Monte, 126. entrada por Angeles. 
C 9676 Ind. 22 d. 
D r . A D O L F O R E Y E S 
BSTOMAGO K I N T E S T I N O S 
Lamparilla, 74, altos. Consultas de 7 112 
a 10 a. m. y de 1 a 3 p. m. Curación 
de la úlcera estomacal y duodenal, sin 
operación, por el método' del eminente 
especialista Dr. Suppy, Para este tra-
tamiento horas y precios convenciona-
les. Teléfono ^,-4^52. 
2323 1 do 
U r . X l t A K U U A L b A L A i > i i j U 
BspecialiCad mn enfermedaaes cei pe-
cho (Tuberculosis). B iec lnc i lad médi-
ca, Hayos X , u-tamient^, especai para 
ia impotencia >' reumatismo. Bníerme-
aades de las víao urmariaa. Consul-
tas de l a o. Prado, z. esquina a Co-
lon. Teléfono A-a344. 
C 163a ind 15 m. 
A N A L I S I S D E O R I N A 
Completo. ¿ pesos. Prado, 02, esquina A 
Cclóii. Baboratorio Ciimco-yuimicy del 
uoctor Kicaruo iU.íaJaaepjo. Tel. A-3344. 
Ind. a my. 
D r . P E D R O A . B ü S C H 
Medicina y Cirugía. Con preíerencia, 
partos, enfernioaaaes d« niños, üel pe-
dio y sangre. Consultas de a 4. ¿vguiai 
IX, teitílono A-648». 
A L M O R K A M S 
D r . G O N Z A L O P E D R O S O 
CIÜUJAXO PÍiB H O S P I T A L MUNI-
C I P A L DK EMEÍlGÉNCfAS 
Bspecialista en Vías Urinarias y nnCer-
médádes \c i i éreas . Cistoscopia y Cate-
terismo do los uréteres. Cirugía de 
Vías Urinarias. Consultas de 10 a 12 
y de 3 a 5 p. m. en la calle de Cuba, 
número B9. 
D r . A B R A H A M P E R E Z M I R O 
Bnfermedades de la Piel y Señoras, ye 
ha trasladado a Virtudes, i i ¿ y medio, 
altos. Consultas: de ü a i), i 'eléíono 
C 2230 Ind 21 sp 
D r a . M A R I A C O V I N D E P E R E Z ' 
D r a . V I A R L V P E R E Z G O V I N 
M B D i C A S - C l R U J A ••.'Aa 
De la Faca xad de la Habana, escueis 
practica y hospital Broca ue Par ia , 
beiiuras, tarlon, niños y c irujía . De ü 
a 11 a. m. y de 1 a ü p. m. Gervasio 
oO. Teléfono A-»>*rti,, 
C90ít3 ind . 7 Oct. 
G R \ T I S A L O S P O B R E S 
Ofrece sus servicios profeaionales el Dr . 
P B R Ü . M A N U E L G . B E R N A L 
A B O G A D O 
Bufete: Aguila y Barcelona, (altos de 
la farmacia). De noche. Clases de De-
recho, Letras y Bachillerato, .casi gra-
tuitas. 
3006 11 de 
I N S T I T U T O C L I N I C O 
M E R C E D . N ú m . 9 0 
Teléfono A-08Ü1. Tratamientos por es-
pecialistas cu cada eniermedad. Medi-
cina y Cirugía de urgencia y total. 
Consultas do 1 a 5 de la tarde y de 
7 a U de la nociif. 
L O S P O B K E S . G R A T I S 
Enférmedades del estómayu, Intestinos, 
Hígado, Páncreas, Corazón, Uiñón y 
Pulmones, Untermedaaes Uc señoras y 
niños, du in. piel, sangre y v ías urina-
rias y partos, obesmad y cnllayueci-
micnto, afecciones nerviosas y menta-
les, lOuformedaUcü uo los ojos, gargan-
ta, nariz y oídos. Consultas extras $2 
Becoóuciroientus $3.uo. Completo con 
aparatos, $5.00 Tratamiento moderno 
de la sífi l is , bleuorraííia, tuberculosis, 
asma, diabetes por las nuevas inyec-
ciones, néumatismo, parális is , neuras-
tenia, cáncer, üiceras y almorranas, 
inyecciones intramusculares y las ve-
nas GN'eosalvarsan;, líuyoa X , ultravio-
letas, masajes, corrientes eléctricas, 
(meaicinales alta frecuencia), anaál is is 
de orina, (completo ^ . ü u ) , sangré, (con. 
teu y reacción de \v asermaiij, esputos, 
heces fecales y líquido céfalo-raquideo.' 
Curaciones, pagos semanales, (,a pla-
zos) . 
' J O S E H . M A T A T R U J I i ' X O ^ 
Entermedades nerviosas, con trá•.amien-
to especial a los epilépticos, coiea. In-
somnio, histerismo, neurastenia y debi-
lidad s txüal . Consultas ue S a y, lunes, 
miérccles y viernes. Teiétono A\l-óL'ál'. 
Cunsuiauo 69, liabuna. 
2.-i 16 3 de. 
D o c t o r e s e n M e d i c i n a y C i r u g í a ! D r - H O R A C I O F E R R E R 
_ 1 Especialista eu enlermedades ae los 
D TIÍAM D rvrt CI TUTTV I ojos, garganta, nariz y oídos. Consul-
r. JVJAiN K . U L L CULAU : tas p'>r la mañana , -a horas' pi eviamen-
Wvr>Trn n n n w n i te concedidas, $10. Consultas de 2 a 5, 
r ~ . 1 r ^ y ^ i . u b J A . \ u ; íñ.OO; ^eptunoj 32, altos, telefono A-
^•1. r i a i i c i s c ü j c i v i e r ue v e i a s c o 
Afecciones del corazOu, pulmoneD, es-
tómago « intestinos. «_;o»saita*i ios días 
labora ülfc*. db 12 a ^. l loras espacia-
les previo avieu. Saluu, m, teJéíouo A-
&11S. 
Curanión rauicai por un nuero proce-
uuniento inyectaMAe. Sin operación y 
sin n ingún Uoior y pronto alivio pu-
aienuo el enfermo continuar sus traoa-
jos Ulanos, liayoa A, corriente eléc-
trica» y masajes, anansis Ue orina com-
pleto a $>!.uu. oonsuiiaa de 1 a ¿ p m 
y do í a ü de la nocae. Curas a piazos' 
instituto Carneo. Aleiced, yo, teléfono 
D r . G A B R I E L M . L A N D A 
Pacultad ue París , .Nam Garganta y 
Uídos. Visita a donuciijo. Consultas 
de 3 a 0. Campanario, 67 esquina a 
concordia. Teié lono A-ibXd. Uomicilio 
-i número 20u. Te ié fcao P-223(i. 
SO d 15 oc 
ü v . A l b e r t o S . de ü u s t a m a n t e 
Profesor de Obstetricia, por opoeicióa 
de la Facultad de Medicina. Bspécial i -
üad: Purtos y enfermedades de seño-
ras. Consultas, lunes y viernes, de 1 a 
3, en Sol, lü. Bomicilio: 15, „utre • 
y K, Veüadü, Teléfono P-iStí2. * 
L i i N l t A b U ^ i rilVB^N'i h - M ' Ñ E Z 
Callo J y 11, Vedado. CLrü«ia cenerat 
Cirugía Ue especiaiidadee. icarios, itá-
yos X , telefono P - l l » 4 . 
32k«3 
D r . G U E R R E R O D E L A N G E L 
D B N T I S T A MBJICAJVO 
Técnico especial para extracciones. Fá-
cil idaues en el pago. Horas de consul-
ta de 8 a. m. a 8 p. m. A loa emplea-
Jos del comercio, horas especiales por 
la noche. Trocadero 6S-B, frente al 
fé E l Día. te léfono M-3698. 
D R . H . P A R I L L ' 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
De las Facultades de Flladeifia y Ha-
bana. De 8 a 11 a. m. Extracciones ex-
clusivamente. B'e 1 a 6 p. m. Cirugía 
dental ec general. San Bázaro 318 y 
320 Teléfono M-6094. 
J . B . D O D 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Calle 6 No. 200̂  entre 21 y 23, Vedado. 
Teléfono .?-2842 
8583 10 de 
O C U L I S T A S 
D R . J O R G E L . D E H O G U E S 
E S P B C I A B I S T A E N E N F B B M B D A D E S 
D E BOS OJOS 
Consultas u© 11 a 12 y de 3 a 6. Te-
,éfono A-3U40. Aguiiu. &4. Teléfono 1-
2897 6 dio 
A . C . P 0 R T O C A R R E R 0 
Oculista Garganta, narl^ y oídos. Con 
saltas de l a * ; para pobres, de 1 a 2. 
$2.00 al mes. San Nicolás . ¿2, te 'éfo-
no A-8627. 
C L I N I C A D E E N F E R M E D A D E S 
D E L O S O J O S 
Prad'-, No. 106. Telf. A-154t-. 
Consultas de 9 a 12 y da 2 a 5. Hanana 
D r . F r a n c i s c o M a r í a F e r n á n d e z 
Oculista del Centro Gallego 7 Catedrá-
tico por oposición de la Facultad de 
Medicina 
D r . L u i s K . r e r n á n d e z 
Oculista del Centro Canario y Médico 
d*I Hospital "Mercedesi" 
C O M A D R O N A S F A C U L Í A T Í V A S 
A N G E L A P E Ñ A L V E R 
COMADRONA 
Especialmente partos. Bx-lnterna de la 
Pol ic l ínica "Ba Bondad". Consultas de 
1 a 3 p. m. Precios convencionales. I n -
yecciones hipodérmicas. Espada, 28 1|2, 
teléfono M- i7»2 . 
C 996G • 30 d « 
M A R L A N U Ñ E Z 
U á. 
P E L A Y O G A R C I A Y S A N T I A G O 
N O T A R I O PÜBBICQ 
G A R C I A , F E R R A R A Y D I V I N O 
Abogados. Aguiar 71. §0. piso. Telf 
AT2435. De 9 a 12 a. m. y de 2 a 3 p m. 
J U L I O M O R A L E S C 0 E L L 0 
J O S E F . C A S T E L L A N O S 
ABOGADOS 
Ldificlo del Banco Canadá. Departi-
mento 514. Telfs. M-3B3y, M-6654 
11G3U 31 my 
D r . E . P E R D O M O 
Consultas de 1 a 4. E s p ^ l a i i s t a óe v ías 
urinarias, estrechez de la orina, vené-
reo, hidrocele, sUiiis, su tratamiento 
por inyecciones sin aoioi'. Je sús María, 
33. de 1 a 4. Teléfono A - i í u e . 
D R . F . R . T i A N T 
Especialista en enfermedades ae i a pi^i 
s í f i l i s y venéreo, del Hospital San Bula 
de Par í s Ayudante de la Cátedra de 
nintermedadea ue la piel y s í f i l i s de la 
Umversuiad de la uabana. Consultan 
todos los días de 9 y media a 12 Con-
sulado. »ü, altos, te lé fono M-3tí5? 
0777 16 00 
D R . C . E . F I N L A Y 
Profeeor de Oftalmología de la Uni-
versiaad de la Hauaua. Aguacate 2?, 
altos, te ié lono A-*t)ll, F - i . j ( s . Consul-
tas ue 10 a 12 y a« ü a 4 e pov ».ou-
venio. 
M A N U E L J I M E N E Z L A N I E R 
F E R N A N D O O R T I Z 
O S C A R B A R C E L O 
ABOGADOS» 
J U A N R O D í r i G Ü E Z R A M I R E Z 
ABOGADO Y NOTARIO 
San Ignacio 40, altos, entro Obispe 
Obrapía, teléfono A-8701 
D r . E N R I Q U E F E R N A N D E Z S ü i ü 
Oídoj, Narz y Garganta. Consultaa: 
Bunes, Martes y ueves, de ¿ a 4. Ca-
lle. O, entre Infanta y 27. No hace 
visitas. Telefono A-*466. 
D R . C £ L i 0 R . H E D Í A N 
Consultas todos los días hábiles de 2 
e 4 p. in. Medicina intern.i especial-
monte del corazón y de los pulmones. 
Partos y enfermedades d© nihon. Cou-
sulado, 20; teléfono M-26 J l . 
D r . J a c i n t o M e n é n d e z M e d i n a 
MEDICO C I R U J A N O 
• Jorsultas du l a 3 p. rn. Teiéionu A-
7415. industria. 67. 
H E M O R R O I D E S 
Curadas sin operación, radical proce-
dimiento pronto alivio y curacióy pij. 
diendo el eufermo seguir sus ocupacio-
nes diarias y sin dolor. Consultas'de 
1 a 5 p. m Suarez, ;:2. Pol ic l ín ica P 
Habana, reléíor.o M-ti2j3. 
D O C T O R S i l N C E R 
Catedrático de Anatomía Topográfica 
de la Facultad de Medicina Cirujano 
de la Quinta Covadonga. Cirugía pe-
neral. Consultas de 2 a 4. Calle N núm 
5, entra 17 y 19, VeSUsdo. Telf. "p-2213 
D r . S A L V / \ D 0 R L A U D E R M A N 
Médico de la Asociación Canar ia Me-
dicina en general, especialmente enfer-
medades del sistema nervioso, s í f i l i s y 
venéreo. Consultas diarias de 12 a 2 
en Santa Catalina, 12, entre Delicias v 
Buenaventura, Víbora. Teléfono 1-1040 
Consultas gratis a los pobres 
«134 "so nv 
; Villegas 1 
Teléfono M.-i 
JONÚO del Mi 
altos. ' , C sss: 
altos. 
30 d 1 
D R . S . P I C A Z A 
D r . V a l e n t í n G a r c í a H e r n á n d e z 
Facultad de P a 
ca U'aUumentos 





D R . G O N Z A L O A R O S i E G U I 
Méaico de la Casa de Beneficencia / ' 
Alaternidaü. Especialista en las enfer-1 
medades de los niños. Médicas y Qui-1 
rúrgicas. Consultas do 12 a ¿. U, núm-
' e n t r e diuca y 13, Vedado. 
D O C T O R A A M A D O R 
l Especialista en las enfermedades del 
es tómago e intestinos. Tratamiento de 
la colitis y enteritio por procedimien-
to propio. Consultas diarias d« l « 8 
Para pobres, lunes, miércoles V vie*" 
nes. lieina. 90. # 
Ind 9 Jn o -"-.os 
D R . F . J . VELEZ 
I t A U l E B 
D r . M I G U E L V 1 E T A 
E S P E C I A B I S T A 
debilidad sexual, e s tómago e intestinos 
Carlos I I I 2yi), de 2 a 3. 
D r . F . G A R C I A A M A D O R 
facultativa «jn partos, coiuadrona Jel 
Centro Balear. Tratamiento de las em-
barazadas, inyecciones y anál i s i s . Con--
üU-ltás para las asociadas y particula-
res, de 1 a 2 p. m. Espada. i05, ba-
jor, te léfono U - l l l S . 
1S52 28 nv 
M A R I A A N A V A L D E S 
A N A M A R I A V . V A L D F S 
COMADKONAS 
Muchos años de práctica. Bos ül t imos 
procedimientos c ient í f icos . Consultas de 
12 a 2. Precios convencionales. Veinti-
trés número 381, entr eDoa y Cuatro, 
Vedado. Teléfono F-1252. 
3154 7 de. 
G I R O S D E L E T R A S 
Z A I D O Y C O M P A Ñ I A 
C u b ó . Nos . 7 6 y 7 6 
Hacen giros de todas clases soore to-
das las ciudades de España y sus per-
tenencias. Se reciben depósitos "fen cuen-
ta cornéate . Hacen pagos por cable, 
giran letras a corta y larga vista y 
dan cartus (?e crédito sobre Bondres, 
París, Madrid, Barcelona, New York, 
i»'tw Orleans, Filadolfia y d^más capí 
tales y ciudades de ion Estados Uni-
dos, Méjico y Europa, así como sobre 
lodos ¡o» pueblos. 
J . B A L C E L L S Y C O . 
S . e n C . 
S a n I g n a c i o N ú m . 3 3 
Hacen pagos por el cable y « i r i n le-
tras a corta y larga vista sobre New 
York, Bondres, P a r í s y sobre todas las 
capitales y pueblos de España e Islas 
Baleares y Canarias. Agentes de la 
Compañía de ¡Seguros contra Incemiio». 
V A P O R E S D E 
m v E s u 
S O U T H t R N - P A C I F I C -
í o m o d l d a d Rapideat 
Servic io <Hr«cto entre New Orleans y l a * «H„ . Coiifort 
des de Texas y México P lncipales 
I X ) U S I A N A , T E X A S , M E X I C O , N E W M E X I C O APT7n 
C A L I F O R N I A , O R E G O N , W A S H I N G T O N NA' 
N E W O R L E A N S . A _ 
S T K U M f l ü M A R I O S 8 ^ X l C Q . 
xlco, Monterrey, Tampico , Cela j a . Chihuahua*1 vCu*da(1 ^ Mé-
Coches dormitorios directos Locomotora, l ^ 8 ' 
Carro-comedor 06 Petr^-
P a r a m á s Informes, pasajes , folletos y r e s e r r a c i o ^ 
ches dormitorios dirjdrse a ^ 
O f i c i o » 10. Depts. 409-10 
gl   
F . M . G I R A L T , A g e n t e G e n e r a l 
T e l é f o n o A - ? ^ 
co-
H A B A N A . 
C8864 Alt. Ifc^ ^ 
W H I T E S T A R L 
Habana a Coruña, Bremeq Hamburg", Antworp 
f- J3 ' Poland (.3ra. clase solamente) lünero 31 
Habana a Vigo ( E s p a ñ a ) Coruña y Antwerp ' 
8. &. Gothland ( 3 r a clase solamente). LHc. 
D E H A V A N A A E U R O P A 
Berrido de L u i e 
TI» XÜETA T O K X , en conexión con la PANAMA •PACi-Pir T , 
S A M B A S D E N U E V A Y O R K , todos l " sábado, C UM31 
Incluyendo "Majestlc". el bnqne más grande del mLdo 
Por el Magnifico Trío 
K A J E 8 T I O O L T M P I C 
E6.000 tonelada^ 46.00O toneladas 
•vAlidas semanales desde Nuera York 
Z N O L A T E R S A P K A N C I A B E I G I C A 
»lyniouth.-IilT«rpool Clierbourff Antwerp 
l»»ra reserraB, Precios y Pechas de Salida, dir.'janBo 
T K E BACARXSSE COBOCEmCIAI. CO., Oficios 12 y 14. 
ALEMANU 
" E m p r e s a N a v i e r a á e C é a , " 
6. SAN PZiDBO 6.—Dirección Telegráf ica: "Emprenave. Apartado DU 
A-ñclS.—Información Generai. 
A 4730.—Depto. de Tráfico y TUtH 
T F Í F F O N O ^ * Contadnría y Pasajea. 
i ü i u C r U l ^ W O . A-3966.—Depto. de Compras y Almacén, 
IUC-&293.—Primer JSspigón ae Paula, 
A-5634.—Segundo Espigón de Paula. 
KEZ.ACZ01N D E EOS V A P O R E S Q U E E S T A N A DA CAB&i» I^T . PUERTO 
Saldrá el sábado 
P A D U i : (Chaparra). 
Consuitas de 1 a 3. Telé£ 
tancia. <JüUbultHfi $1U.OO 
ono caiffa aia^. Especialista ea Eofemedai i e s de ¡a 
Pie!. Síf i l is y V e n é r e o . . 
DR. RAMIRO CARBONLLI. *™*>* -
regrcaar, después ae os'jer 
I trabajado en especialidad eu Parify, Ber-
EéípeCiallBta en enfennedaUes Oe nl'los. tín y Londres. Ha luatahulo se gabi-
Aledicma aa general, Conuulias de i a ncte en Concordia. 44, eayuina a Man* 
3. '.".dcobar. H2, teléiouo. A-ÍÜ3(». l i a - . vique. Consultas: de lü a *:¿ y de i a ü 
oiifia. [Te lé fono A-450^. 
Ci W¿i Ind 10 d I 1133 Alt 4 <\ 26 
N . G E L A T S Y C O M P A Ñ I A 
10ó, Aguiar 103, esquina a Amargura. 
Hoce paKos por el cable, facilita car-
tas de crédito y giran pagos por ca-
ble; giran letras a certa y larga vis-
ta sobre todas las capitales y ciudade-. 
Importantes de los listados Unidos &ié-
jico y Europa, así como sobre todos 
les pueblos de España. Dan cartas le 
crédito sobre New York, Liondres, T a -
ris. Hamburgo, Madrid y Barcelona. 
C A J A S R E S E R V A D A S 
I.as tenemos en nuestra oCveda, cora 
trutda con tolos loa adelantos nioder-
nos y las alciuilainos para guar'Jar va-
lurcs de todas clases, bajo l a propia 
custodia de loa interesados. Kn esta 
oficina daremos todos í'JS Cetaile? qu« 
B.-Í deseen. 
N . G E I A T S Y C O M P , 
[ B A N Q U E R O S 
C O S T A N O R T E 
Vapor " R A P I D O " 
del actual, para xNUEVITAS, MANATI y PUEhTu 
Vapor "GUBAIJA" 
Saldrá el sábado 22 del actual, para T A K A F A , G I B A R A , (.Holguín y Ve-
lasco), V I T A , BAÑES, iSlir-B (Alayan, ^ntü la , Breston) SAGL'A vi^ I'MA 
M.O, (Cayo Mambí) , BAKACUA, CüANTAAAMü (Boquerón) y üANTlAGu b¿ 
CUBA, 
Iflste bu'jue recibirá carga a flete corrido en combinación con los F, C 
del Norte de Cuba tv ía Puerto Tarafa) para las estaciones siguientes: 
KON, BUEN, B E B I A . GBOKGINA, V I O L E T A , VBBAtíCÜ LAUÜNA LA8ÜA, 
i B A U R A , C UN AGUA, C A O A O , WOablN, BONATU, JlyUX, JAUU.SU, KAN-
CHUBBO, B A U K i T A , BOMBIBBO, SUWi SBNABU, N UNEZ, LliGAKKÑO, C1K-
GO B B AV1BA, SANTO TOMAS, !SA> M1GUEB, L KUBONBA, CiiBALLUiá, 
BINA, CAKQBINA, S I B V E K A , J UCARÜ, B B O K i B A , BAS ABBGUlAri, aü-
B E B E S , BA QUINTA, BATl í lA , F A L L A , J A G U B i ' A L , CHAMBAS. SAN KA-
B A U L , TABOU' N U M E R O UNO, AGRAVION T E . 
C O S T A S U R 
Salidas de este puerto todos los vornes, para los de CIBNBütíGOS, w 
S I L D A . T U N A S B E ZAZA, J U C A R O , SANTA CHUZ B B B SUU, MA-̂ OPU, 
G U A Y A B A L , M A N Z A N I L L O , N I Q U E R O , C A M P E C H U E L A , MEB1A bl'NA, LN-
¿ENADA B E MORA y «ANTiAGÜ B E CUBA. 
Vapor ' " C I E N P U E G O S " 
Saldrá el viernes 21 del actual, p jra los puertos arriba mencionados, 
L I N E A D E V U E L T A B A J O 
Vapor "ANTOEIX B E L C O L L A D O " 
Saldrá de este puerto los días 5, 15 y 25 de cada mes, a las S p. m. 
para los de B A H I A HONBA. UlO BLANCO, BUKRACOS, BU LUTO l ^ i w > 
ZA, M A L A S A G U AS, S A N T A L U C I A , (Minas üe Matahambre) K1Ü Ui-u Mi'-
BIO, B iMAS, AÜUOi'OS B E MANTUA y L A B E . 
L I N E A D E C A I 6 A R I E N 
Vapor "XtÉ. P E " 
Saldrá todos los sábados de e¿le puerto, directo para Caibanfin, '« j 
blendo carga a flete corrido para B^nia Alegre y Punta San juau.-aesus 
mlércblft" nasta las l» a. rn. del uia uc ia sálica. 
L I N E A D E C U B A . S A N T O D O M I N G O Y P U E R T O R I C ^ 
( S E R V I C I O D E P A S A J E R O S Y C A K G A ) 
(Provistos de telegrafía Inalámbrica) 
Vapor "HABANA" 
Saldrá de este puerto el sábado día i2 de .NOVHOMBRU, a •la!A'rA ^A" 
'•¡recto para GUANTANAMo. SANTIAGO B E CUBA, BUEu' iU ' >^L4 ' M 
JUAN, LOiNCE, M A Y A G U L Z y A G U A B I L B A . A l retorno liara escaw 
;iueitos de SAM'O BOMiiNGO y SAN PÍ;BI>0 B U XVJ ACORlb. 
B'e Santias^. de Cuba salura el Silbado, Uia 2:1 a. lúa P- ni. 
I M P O R T A N T E 
Suplicamos alos emoarcadores qud elev-túen embarque de '̂Jf*1Li*inlo ^ 
rías inflamables, escriban claramente con tinta roja en el coi . ^ 
embarque y en los bultos, la Palabra "PEUIURO". Be uo .Haceno ^ ^ 
responsables de i^- daños y perjuicios que debieran ocasional 
carga. 
C O M P A G N I E G E N E R A I E T R A N S A Í L A N * 
V a p o r e s C o r r e o s F r a n c e s e s 
BAJO C O N T R A T O P O S T A L E L G O B I E R N O FKANCEb ^ 
IODOS L O S V A P O R E S DE E S T A C O M P A Ñ I A A T R A C A N A I O S ^ 
L L E S D E S A N F R A N U S t u U ÍVÍA K I N A , ? A R A E F E C ^ u A K ^ ^ 
B A R Q Ü E Y D E S E M B A R Q U E D E L O S P A S A J E R O S , E Q U i r ^ ; 
M E R C A N C I A S 
P R O X I M A S S A L I D A S 
ata V E R A C R Ü Z 
Vapor correo francés 
einbre. 
bre. 
, 1Q da NÔ 161" 
" L A F A Y E T T E " saldrá el i» ¡jici**0™ 
"CUBA'', saldrá el cl.a 4 de ^ 
"ESPA.GNE" saldrá el día 1« Qal*o % é 
" L A F A i Y E T T E " saldrá el ^ Feb, ero de ^ 
" F L A N D R E ' . saldrá el ¿ de n r¿0 de 
" L . A F A Y B T T E " , saldrá el » 
Para CORUÑA, SANTANDER y ó A 
Vapor correo francés 
LANBKU ', 1¿ de »ia L A B A Y E T T E . saldrá « 
) E S i ü N E S u t C I N E M A T O G R A k - ü DIAKÍAS ÉM lv\̂ fltf0' 
C O M P A Ñ I A . S E G U N C O N T R A i CON L A C A S A 
I M P O R T A N T E 
i u c o a comida a la e s p a ñ o l a y camareros y cocineros 
L h ^ A D E N E W Y O R K A L H A V R E , PLYM0UTH y ^ 
- no t f i ^ * 
'aria, 45.000 toneladas y 4 hé l i ces ; France, ;;5ro0etc. 
iavoie, L a Lorraine, Rochambeau, Suffren, eic. 
Pa 
L a Sa 
Reiüv numero 9. 
P a r a m á s infor . i ,51 
E P N E S T G A Y E 
Apartado lOPO.—Habani . 
A5I0 X C i . D I A R I O D E L A M A R I N A Noviembre 26 de 1924 f A H I N A V T W r T T R b S 
m 
P u e r t o s L i b r e s M e í i c a n o s 
Capitán: A. V I V E S 
BARCELONA. 
,obreeI30 DE NOVIEMBRE 
, ^atro ¿ t la tarde, llevando h 
* Í s i l e n c i a Publica, que solo s, 
^ L «n la Administración de Co 
¿¿jai" ^ 
rrcof. m . 
AAnite pasajero» y carga gcnerai, 
^ u b L o / para dichos puerto. 
n.nacho de billetes: De 8 a ¡1 
Todo pasajero deberá estar a bot-
¿o DOS HORAS antes de la marca-
£ en el billete^ ^ 
Lo. pasajeros deberán escribir so-
b r c t X i o s bultos de ,u equ.Pa,e su 
mK-e V puerto de destmo. con to 
fa í ter** V con la mayor cía-
ridacl . 
Su C o n — o ^ ^ 
San I ^ i o , 72 . aho,. Telf. A-7900. 
s Habana 
de 
A I N G L A T E R R A D I R E C T O 






qprvldo rápido de pasajeros ^ correo 
Se .1 hermosos buques nuevos de mo-
C r d o b i r h é U c e V de 9.S00 toneladas 
desplazamiento: 
B R A V O R I O P A N U C O 
DE LA 
' O Z E A N L I N T 
Dotaflos d¿ 40 camarotes indvldualfta. 
"Sultes" de lujo, camarotes para dos y 
tres personas, 'salojies para niños, lujo-
sog salones y comedores. 
LA ULTIMA PALABRA EN CONFORT 
Y SEGURIDAD 
Vapor "RIO BRAVO" 
Saldrá de la Habana el día 28 d« 
Noviembre llevando pasajeros para VE-
BACEUZ, TAMPICO Y GALVESTON. 
Regresará de VERACRUZ a la Habana 
el día 23 de diciembre, saliendo el mis-
mo día con pasajeros para PLTMOUTH 
y Hamburgo. 
Zstos barcos admiten únicamente, lias-
ta 20 pasajeros de tercera 
Para Informes, etcétera, dirigirse a: 
LYKES BROTHERS, INC., 
Asentes Generales en Cuba 
Lonja. 404-408. Teléfono M-6955. 
C 10013 Tnd 8 nv 
"COMPAÑÍA D E L PACITiCO* 
"MALA R E A L INGLESA" 
C o m p a ñ í a de N a v e g a c i ó n 
E l vapor 
" J A L I S C O 1 
Saldrá para 
N E W Y O R K 
sobre el d í a 2 8 del actual admi-
tiendo carga y pasajeio*, 
P a r a informes: 
F . S U A R E Z Y Co . 
San Pedro, 4. Deto. 6. 
T e l é f o n o M-9122 . 
Habana. 
M I S C E L A N E A 
SH LIQUIDA UN LOTE DE CABILLAS 
corrugadas redondas, para reforzar con 
creto. Hay de 3|8". 1|2", 5|8", y 314" 
Precio especial por el lote completo 
Zaliio Martínez y Cía. Mercaderes 4. 
603S 25 nv. 
C 10.469 9 28 
L i n e a H o l a n d e s a A m e r i c a n a 
V A P O R E S C O R R E O S HOLANDESES 
El vapor holanaé» 
Sa ldrá fijamente el 2 9 de NO-
V I E M B R E p a r a : 
VIGO, 
L A CORUÑA. 
SANTANDER: y 
R O T T E R D A M 
Próximas salidas: 
Vapor "LEERDAM", 29 d« Noviembre. 
Vapor "SPAAR^DAM" 20 de Dcbre. 
Vapor MAASDAM, 10 de Enero de 
1925. 
Vapor "EDAM", 31 de Enero 1925. 
Vapor "LEERDAM", 21 de Febrero. 
Vapor "SPAARDNDAM" 14 de marzo. 
Vapor "MAASDAM". 4 de AbrlL 
V E R A C R U Z Y TAMPICO 
Vapor "SPAARDNDAM", 28 de Nbre. 
Vapor "VOLENDAM", 7 Diciembre. 
Vapor "MAASDAM", 15 de Diciembre. 
Vapor "EDAM", 4 de Enero 1926. 
Vapor "LEERDAM". 23 d© Enero. 
Vapor "SPAARNDAM". 15 de Febrero 
Vapor "MAASDAM", 8 de Marzo. 
Admiten pasajeros de primera clase y 
de Tercera Ordinaria, reuniendo todos 
ellos co.nolidades especiales para loa 
pasajoios de Tercera Clase. 
Amplias cubiertas con toldos, cama-
roti«* .numéralos para dos, cuatro y seis 
personas. Comedor con asientos indivi-
duales. 
Excelente comida a la espafiola. 
Para más informes, dirigirse a: 
R. DUSSAQ. S. en C 
Oficios, Na. 22. Teléfonos M-5640 
y A 5639. Apartado 1617. 
M I S C E L A N E A 
El hermoso trasatlántico 
de 23.800 toneladas de desplazaimmito. 
..Sal.drá FIJAMENTE el día 10 de Di-
ciembre a las tres de la tarde, admi-
lIen(l0 Pasajeros para: 
,C0RüivA. SANTANDER, 
LA PAJLL1CE-ROCHELLE 
Y L I V E R P O O L 
Precios Incíuso Impuestos: 
Josa jff, 0clase: ^"-49. Segunda Lu-
ttfrti,, ?141'99- Cocineros y reposteros, 
tre, ? / camareros españoles para las 
P'8 ' t e o r í a s 4e pasaje. 
WMODIDAD, CONFORT, RAPIDEZ " 
SEGURIDAD 
PROXIMAS SALIDAS 
Para ESPAÑA, FRANCIA 
e INGLATERRA 
Vanor ^ O Y A " ' 61 24 de Olclerabre. 
vapor ORTEGA , el 4 de Febrero. 
Para COLON, puertos de 
^ PERU y de C H I L E y por 
«1 ícrrocarrü Trasandino 
a Buenos Aires. 
fe ' ' S o ^ ' * . 7 ?? D^lembre, 
^"a NUEVA YORK. 
fr"aif4ntic^n"lí^. ^ loa »uí0808 
Servicio r l » ^ 1 1 0 y "ESSEQUIBC 
^e. con tr^KUlaí P»1"* car8a V Pa-
\** te c J ^ v ? 0 * * 0 en Colón a puer-
^'^ragS10^1^ BGU8dor. CÓsti Rica, 
Utt̂ uafUa• Roeduras. Salvador y G u í 
PARa MAS INFORMES: 
DUSSAQ Y CIA. 
^cios, 30. Teléfonos A-6540 
A.7218 
C 0 M P A f i I A H A M B U R G U E S A 
^ E L V A P O R ^ l s a t ^ . . 
fcra lamente el S de DICIEMBRE 
. B L A S C A N A R I A S 
^ Ñ A . SANTANDER. PLYMOUTH 
Y HAMBURGO 
T ^ P i r í v ^ P ^ V E R A C R U Z , 
W I C O Y P U E R T O MEXICO 
VaP°r ^oVe?0"' ^'dembre 17. 
HOLSATIA". Enero 
^ O S Muy REDUCIDOS E N la , 
^ C E * A ^ 
L O S I M P U E S T O S 
• "w,a informes, dirigirse --'«Uls C] 
Ias«ng. Sucesor de Heilbut & 
TAhn ^ C I a 54- A L T 0 S - A P A R . 
1, 729. TELEFOMO A-4878. 
Ind 28 Qet 
QELs DR (WAUMONT̂  
tf'p«lío>'& los ̂ xjImoQê  
..PGEMKAPO POR t-t», 
PR. rt.P CHAUMONT _JjtjUmon- HtV Habana. 
P e l ü q u m í a de Señoras y Niños 
M A D A M E G I L 
Obispo, 8 6 , T e l é f O Í Ú A-ÓV77 
Habana 
Casa la m á s completa y espe-
cialista eu todos ios trabajos de 
conservado* y realce de la Beilc-
z& femeoiaa. 
Esta Casa es hoy, m á s que pre-
dilecta, l a mimada de la High Life 
Capitalina, por la e j e c u c i ó n per-
fect í s ima cié sus. trabajos, garan-
tizadov 
Dispone de 2 2 gabinetes inde-
pendientes atendidos por un esco-
gido personal en igual número . 
Prontitud, seriedad, correcc ión . 
B A L A N Z A S S T I M P S O N 
una de 100 y otra de 80 libras, se 
venden al contado, como realización; 
aprovechen esta oportunidad. No atien-
do curiosos. Calle Barcelona, 3. 
5276 7 do 
L A C A S A D E L O S G L O B O S 
Imprimimos en Cuba globos con anun-
cios para propagandas comerciales, en-
tregándolos dentro de las 24 hof'as. Los 
llenamos con gas y aire para bailes y 
fiestas. Inmenso surtido en globos de 
todas clases. Pida lista de precios a 
Adolfo Sánchez. Aguila 91. Teléfono: 
M-1626. 
4255 SO nv. 
Instituto de Belleza 
Ondulac ión permanente 
P E L U Q U E R I A F R A N C E S A 
M A U R I C I O Y M O R A 
San Rafae l , 12. T e l é f o n o A-0210 . 
Trabajos art íst icos en todo lo 
referente a su giro. 
Especialidad en tintura. 
Sa lón para n iños , manicure, 
masaje, cejas, corte de melena, 
ondulac ión MarceL 
C O L C H O N E S , 
C O L C H O N E T A S 
Y j A L M O H A D A S 
Á ^ P R E C I O S D E F A B R I C A 
4 
p u e d e l t i s t e d ! a d q u i r i r í o s p e a 
n u e s t r a s c a s a s de 4-Teniente 
R e y y H a b a n a , S a ü R a f a e l y 
C o n s ú l a d o y B e l a s c o a i n 6 I i 
M I S C E L A N E A 
A L O S R E U M A T I C O S 
Calmo el dolor del primer ma8aje. 
haciéndolo desaparecer Radicalmente 
en plazo, breve, con mi Untura Müa-
erosa. Arroyo Apolo 4 (7 a 12 a. m.) 
Reina 39. (2 a 5 p. m.) Roca 
d.llo. (Masajista Manual). 
4001 28 nv. 
SEMILLAS GARANTIZADAS: CEBO-
lüno de La Pal ma, nuevo, lo enviamos 
al recibo de su Importe. $1.50 la libra 
a toda la isla. Queso isleño, gofio legí-
timo de trigo, almendras e higos isleños. 
PIdangs precio. Hijos de Francisco Gon-
zález. Cuba 83 1-2, Teléfonos M-2781, 
M-2059. Habana. 
5311 2 de. 
A L Q U I L E R E S D E A L P L E R E S ( J E 
R E A L I Z A C I O N F O R Z O S A 
Rea l i zac ión de todas 
las existencias que tiene 
el s e ñ o r Carbón en su 
casa "Roma", de O'Rei-
lly, 5 4 , esquina a Ha-
bana, también vende los 
armatostes, vidrieras, 
mostrador y las que dan 
a la calle, muebles de 
cedro y caoba. Todo 
muy barato, v é a n l o y se 
c o n v e n c e r á n . E s t a casa 
se traslada al edificio 
" R o m a " . Avenida del 
Brasil , frente al nuevo 
Instituto. 
D I L O A 
Asmáticos. Keiimátlces, Tuberculosos, se 
curan en corto tiempo, tomando Diloa. 
Quita el acceso de rsma con solo dos 
cucharadas antes del cuarto de hora. 
Pídalo en Droguerías y Boticas acre-
ditadas. 
5186 6 de. 
SE ALQUILAN. LOS BAJOS DE LA CA-
sá Animas 143, compuestos de cuati o 
habitaciones, sala espaciosa, buen re-
cibidor y patio, servicio intercalado y 
servicio de criados. L a IJave en la bo-
dega de la esquina de Gervasio o en 
la misma. Informan en Suspiro l¿. 
5468 ¿T n _ 
S E A L Q U I L A N 
S E C O M P R A UN M A U S O L E O 
O una bóveda do uso, que sea barata y 
tenga un osario En buen punto. Infor-
man Jesús del Monte 479. Tel. 1-1625. 
De 12 a 1 o de 8 a 10 de la noche. 
6339 27 nv. 
Los bajos de Industria. 4o, entre Troca-
dero y Colón. Tiene sala, comedor, cua-
tro' cuartos y servicios. La Uave en 
los altos. Precio $90 y fiador. Demás 
informes en Línea 85, esquina a 4, te-
léfono F-5100. 
S E A L Q U I L A N 
S E R M O N E S 
C 10404 5 d 22 
c10486 l O d -
RETRATOS AMPLIADOS, PLANOS ST 
convexos, marcos óvalos y forma ven-
tana de catedral (última novedad), vi-
dri'os convexos. Precios reducidos du-
rante los meses de Noviembre y di-
ciembre. Juan Blavka^ Manriaue 65. 
4529 27 n 
¡ i N O S E A S U S T E L A T I S I S S E 
cura hasta en el último periodo con 
el Específico Jorge, hecko, con Dalces 
de Vegetales cubanos. J¡E1 Catarro, 
y Grippe, se curan en 24 horas oon una 
cucharada en una taza de agua caliente 
al acostarse; al Jtro día está bueno; 
la Grippe y demás afecciones con tres 
cucharadas en el mismo sistema y luego 
un purgante de Agua de Carabaña y 
terminando Grippe. L a Tisis con el mis 
mo tratamiento a los tres o cuatro me-
ses; «1 que descubrió se curó de la 
Tisis y lo regala al que quiera curarse 
8 o 10 cucharadas. Pídalo en el Heparto 
San José, calle Pinar del Río 75, Arro-
yo Apolo, que se lo darán gratis. 
4238 7 d 
M U E B L I S T A S 
Para compra venta, con poco capital, en 
próspero reparto donde hace falta y 
tiene vida propia este negocio, se 'cede 
ei local que so quiera con gran patio y 
espacio de portales al frente y vivienda 
para familia, todo de construcción mo-
derna. López Herrera. Belascoaln 31. <i« 
12 a 3 y de 6 a 9.. 
d e j á n d o l o s t c í M n o T í H i e v o s 
Y l T A B R I C A N T I » ^ 
<l»á tT Pni 699T 0 
P I E L E S 
Se arregrlan y reforman en Neptun» 189 
altos. Teléfono M-8473. 
2685 4 do. 
D E P A R T A M E N T O U L C O L C H O -
N E T A S , C O L C H O N E S , C O J l -
" WES, E T C / 
De todos estos art ícu los pre-
senta E i Encanto la m á s extensa y 
¿;cuiiaíite variedad. 
K los precios m á s m ó d i c o s . 
Colchonetas, surtido completo 
de tamaños y calidades, des-
de $3 .00 , 
Colchones, de varias clases, a l -
tos y bajos, desde $7 .00 . 
Edredones (* confortables") de 
seda, un gran surtido. 
Cojines de cretona, de otomano, 
de seda, bordados, de terciope-
l o , . . Desde $1 .50 , 
i Cestos de mimbre para ropa 
^ usada, para viaje y otros usos, en 
todos los tamaños y formas, des-
de $ 1 . 7 5 , 
Mosquiteros de punto y de mu-
selina, en lodos los tamaños , desde 
$1 .50 , 
Mosquiteros con aparato, en va-
rias formas y tamaños , desde 
$5 .00 , 
Mosquiteros sueltos, para apa-
ratos, en todos los tamaí íos , dea-
de $2 .50 . 
B O V E D A S A $ 2 2 5 . 0 0 
Hechas de concreto, con su osarlo y ta-
pas de mármol, traslado de restos con 
cajas í e mármol, $23.00; id. de niño, 
con caja de mármol, 520.00; de perso-
nas mayores con capa de zinc o ma-
dera $15.00; osarlos a perpetuidad a 
$60. No hags. usted su trabajo en el 
cementerio sin antes pedir precio a es-
ta casa. Se hace cargo de trabajos pa-
ra el campo. Taller de marmolería La 
Primera de 23, de Rogelio Suárez. Ca-
lle 23 . esquina a 8. Vedado, teléfonos 
F-2382 y 1512. 
2082 30 nv 
6382 36 BT. 
Se venden varios juegos de puertas 
de cedro nuevos y pintados, con su 
herraje; varias lucetas y medios pun-
tos y otros desbarates; todo de pri-
mera. Se da muy barato. Calle C nú-
mero 10, frente a L a Panadera, en 
Pogoiotti. 
5237 30 n 
Surtido completo de los afamados Bíi 
LLARES marca "BRUNSWICK". - , 
| Hacemos ventas a plazos. | 
Toda clase do dCcesorlos para billar. 
Reparaciones. Pida Catálogos y precio^ 
Hartmann Baja 2. O'Reilly 10 
Santiago de Cuba. Habana. 
S A L O N D E B E L L E Z A 
M A D A M E P U G A U 
NEPTUNO 36. ENTRE AMISTAD B 
INDUSTRIA. TELEFONO M-8177 
En este moderno Salón de Belleza, 
único que en su clase existe en Cuba, 
se hacen lus siguientes trabajos: 
Masajes, fumigaciones p&ia el rostro 
y baños de luz y Vapor. 
Tratamiento especial contra la dila-
tación de los poros, cutis secos, man-
chas, pecas, granos, «spinilias y otras 
impurezas de la piel. 
Extirpación radical de las arrugas 
de los ojos, frente y boca. 
Aplicación de ios modernísimos apa-
ratos de estética, última creación de la 
"Academia Científica de Belleza", de 
París. Unicos en Cuba. 
¿i Departamento de Peluquería está 
bajo la dirección del experto Profesor 
Peluquero Monsieur Jean Pagés, traído 
expresamente de París. En este depar-
tamento pueden nuestras damas hacer-
se ios peinados de última moda, así co-
mo también cortes de melena las seño-
ritas y niños, y teñidos de cabello en 
todos lOs tonos, etc. etc. 
Procedimiento especial para dar al 
pelo el más brillante y sugestivo color 
caoba, último dictado de ia moda pa-
risiense. 
Nuestros postizos son confeccionados 
con arte y perfección absolutas. 
Las "manicures" dejarán plenamente 
satisfecha a la más exigente cliente. 
Las señoras deJ Interior pueden so-
licitar por escrito los consejos y rece-
tas que deseen para el uso de los pro-
ductos de la Academia Científica de 
Belleza, de París, 
A todas partes de la Isla se envían 
los mencionados productos como tam-
bién los elegantísimos postizos confec-
cinados bajo la experta dirección de 
Madame Pugaq. 
C 10.2 P' Ind 15 a 
PARA LAS DAMAS 
CABEZAS 
Es la PELUQUERIA más grande y me-
jor situada en la Habana la Casa Ca-
bezas. Servicios esmerados y rápidos sin 
esperar turno. Gran número de Pelu-
queros buenos a todas las horas. Tam-
bién los domingos a domicilio. 
P R E C I O S BUENOS 
Corte de Melenitas a señoras y 
niñas. $0.60 
Cortada y rizada $1.00 
Corti de pelo a niños con rizado $0.50 
Arreglo de cejas $0.40 
Masaje especial. . . . . t . $0.60 
Champú lavado de cabeza y 
manicure $0.60 
Peinados con ondulación Marcel 
para ocho días de duración. . $1.00 
Rizo Marcel permanente, el ¿uás perrecto 
de todos en la Habana. E l máii rápido 
y económico, y el más garantizado. 
En una sola hora y por 20 pesos toda 
la cabeza, con la garantía de un año, 
se le hace en esta casa la perfección 
de la verdadera onda natural, aparato 
alemán, único en ia Habana. El muy 
experto peluquero CABEZAS. 
TINTURA D E HENNE RAPIDO 
Instantáneamente, sin la atención de 
lavarse la cabeza antes ni después; se 
tiñen las canas para más de seis me-
ses con an solo líquido en un solo po-
mo. Se manda a domicilio y por correo 
libre de porte. Su precio el pomo, 
$2.50. 
uno 38. Telf. A-7034. 
CABEZAS 
QíTS S E P R E D I C A R A N E N L A 3. I . 
ÜAfEDRAJL, D U R A N T E E L SEGUN-
DO S E M E S T R E D E 1934 
Noviembre 30. 1. Dominica de Ad-
viento M. I . br. Lectoral. 
Diciembre 7. I I Dominica de Ad-
viento M. I . Sr. Dean. 
Diciembre C. L a Inmaculada C. 
de María M. I . br. Arcediano. 
Diciembre 14. I I I Dommica de Ad-
viento M. I . Sr. O. Sáiz de la Mora. 
Diciembre 15- jubileo Circular M, 
i . S. Magistral. 
Diciembre 21. I V Dominica de Ad-
viento M. I . Sr. Lectoral. 
Diciembre 26. L a Natividad del 
Señor M. I . Sr. Arcediano. 
L a Habana, junio 26 de 1924. 
Vista la presente distribución da 
sermonea que nos presenta el Vene-
rable Deán y Cabildo de Na. Sta. I . 
Catedral, venimos a aprobarla y 
!a aprobamos, concediendo 60 díaa 
ác indulgencia en i» torma aojátum-
brada a los fieles que devotamente 
oyeren la divina palabra. 
-[- E L OBISPO. 
tor mandato de S. B. R. 
i Dr. Méndez, 
Arcediano Secretario. 
Loa bajos de Manrique 117 frente a la 
iglesia; tienen recibidor, sala, cuatro 
grandes cuartos y uno chico, saleta de 
comer, cocina de gas y doble servi-
cio $110 y fiador; demás informes en 
Línea núm. 85, esquina a 4, teléfono F -
5100. . . 
S E A L Q U I L A N 
Los altos de Manrique. 117, frente a U 
Iglesia, con recibidor, sala, cuatro cuar-
tos, saleta de comer, cocina de gas y 
dcble servicio. La llave en el 117, tinto-
rería. Precio 90 y fiador; demás in-
formes, en Línea, 85 esquina a 4, telé-
fono F-5100, 
6496 2 d 
Se alquilan en Neptuno, 229, acaba-
do de construir, con verdadero lujo de 
detalles, un piso alto, compuesto de 
sala, saleta, comedor, cuatro habita-
ciones, baño de lujo intercalado, co-
cina de gas 4 hornillas, servicio de 
criados, todo muy amplio, acera de la 
brisa, con ventanas laterales todas las 
habitaciones. Precio razonable. In-
forman en la planta baja o en Galja-
nc 76, teléfono M-4632. 
5482 30 n 
SE ALQUILAN LOS ESPLENDIDOS 
altos de Aguila 71, con sala, saleta, ga-
binete, cuatro cuartos, lavabos de agua 
corriente, baño intercalado, comedor lu-
joso, garage y lavadero y toda plnt.i^0 
al Óleo; para verja, de 8 a 12 y de 2 
a 5. Para tratar. Edificio Carreño, ter-
cer piso, letra A 
5489 27 n 
A V I S O S R E L I G I O S O S 
I G L E S I A P A R R O Q U I A L 
SAN FRANCISCO DB PAULA 
VIBORA 
El próximo Miércoles, día 28, a las 
8 y 30 a. m., se celebrará en esta 
Iglesia Parroquial, Misa solemne de Ré-
quiem, en sufragio de las almas de los 
socios y sodas del Apostolado de la 
Oración, establecido en ©Ha. 
Los asociados deben asistir con sus 
Insignias. 
Habana, 24 de Noviembre de 1924. 
La Presidenta, Carolina del Regato, 
E l Párroco, José Rodríguez Pérez, 
Presbítero. 
5538 27 nv. 
A L Q U I L E R E S 
C A S A S Y P I S O S 
H A B A N A 
GAL 1 ANO 109, ALTOS, LA MEJOR 
casa de la Habana, por su seriedad, 
limpieza y buena comida. Habitación 
con baño privado. 
5579 4 do. 
Se alquila la casa Manrique 146 y 
148, entre Reina y Estrella. Consta 
de sala, comedor, cinco cuartos, baño, 
cocina y doble servicio, cuatro ven' 
tanat, a la calle y buena azotea. Ga-
na $90. Informes y llave en Reina, 
69, casi esquina a Manrique. 
5528 28 n 
SE ALQUILA LA CASA DB DOS plan, 
tas Compórtela, 152, los bajos con puer-
tas metálicas preparada para comer-
cio y los altos para familia de mora-
lidad, se desea un solo inquilino. In-
forman: Compostela, 96. 
5551 4 Dlc. 
BONITOS A L T O S 
S* alquilan loa altos de Monte, 899, 
propios para profesional o familia acos-
tumbr^¿g, a vivir bien. Alquiler bajo 
en razón a sus comodidades y finos 
detalles. Informan en la misma, 
5517T 2 n 
SE ALQUILAN LOS ESPLENDIDOS Y 
ventilados altos, acabados de pintar de 
la casa Esperanza 49 esquina a Alambi-
que con frente a las dos calles, todas 
las habitaclonea tienen balcón a la ca-
lle. Informan en bodega. Precio $60.00 
5415 26 nv. 
SE ALQUILAN, ACABADOS DE FA-
brlcar, los altos de Oquendo Nos. 83 y 
85, casi esquina a Peñalver, compues-
tos de sala, saleta, tres habitaciones, 
baño intercalado, cocina de gas. Las 
llaves en la bodega de la esquina. In-
forma: Mariano Prats. Banco Comer-
cial. Departamento 212. Tel. A-7884. 
5590 27 nv. 
SE ALQUILA E L PISO ALTO DB LA 
casa Virtudes 143. D. La Uave en el 
mlspo piso. Informes en Habana 86. 
Departamento 310. 
5595 27 nv. 
E N E L B O U L E V A R D 
de San Rafael. Cedo unos confortables 
(entresuelos) propios para sala de Ex-
posición, profesional o comisionista, etc. 
Se ceden con teléfono, luz y limpieza, 
todos los departamentos dan a San Ra-
fael. Se informa de 9 a 6 p. m. en 
San Kafael esquina a Industria, altos, 
de la Colecturía. Sr. Cuervo. 
5619 27 nv. 
Se alquilan dos hermosos locales, pro-
pios para establecimiento. O'Reilly 30 
Informa: Dr. Perdomo. Jesús María 
No. 33. Teléfono A.1766. 
5390 26 nv. 
SE ALQUILA MERCED 19, BAJOS. 
Sala,. saleta, 3 habitaciones, cocina y 
demás servicios. Informan en la mis-
ma. 
5405 27 nv. 
SE ALQUILA LA PLANTA BAJA "DE 
O'Reilly 72, entre Villegas y Aguacate 
para estai/ecimlento. La llave en los 
altos. Para Informes en San Rafael 105 
altos. 
5458 26 nv. 
ACABADOS DB PINTAR; SE ALQUI-
lan los altos de Aguila 299, con sala, 
oomedor, dos cuartos y baño completo. 
Condiciones: $60.00 y dos meses en fon-
do. Teléfono 1-2690. 
S-llS 26 nv. 
SE ALQUILA E L COMODO Y CLARO 
aito (segundo piso) de la casa cajle 
Neptuno 226 entre Marqués González 
y Oquendo, con sala, saleta, 4 grandes 
cuartos, comedor al fondo, baño com-
pleto intercalado, cuarto y servicios de 
criados y cocina de gas. La llave en 
los bajos. Informes: Sr. Barañano. Ca-
llano 103. Teléfono A-5402 y U-I428. 
5606 27 nv. 
C O M O D A Y B A R A T A C A S A 
Se alquila en la calle de Agustín Al" 
varez número I I , a una cuadra del 
Nuevo Frontón y dos de Belascoain, 
con sala, saleta, tres habitaciones y 
demás servicios. Informa Sr. Alvarez. 
Mercaderes 22, altos./ E l papel dice 
donde está la llave. 
5344 26 nv. 
O ' R E I L L Y 8 0 
S E ALQUILAN VARIAS CASAS EN ES-
cobar y Estrella, sin estrenar, de dos 
y tres habitaciones. Informan en las 
mismas. 
5611 27 nv. 
Se alquila el piso principal de esta 
moderna casa, el que reúne condiciones 
para una familia de gusto, o para un 
profesional, situado entre Aguacate y 
Villegas. Llave en la planta baja. 
5581 28 nv. 
G R A N D E S L O C A L E S 
de esquina, para ferretería u otra cosa 
por , el estilo. Tengo una esquina que 
pronto terminará la obra. Esta no tie-
ne precio, por el punto,. Más informes 
Arrojo. Belascoain 50. Café el Sol de 
Cuba, 
5639 27 nv. 
SE CEDE E L CONTRATO O SE AL-
quila la casa de Escobar 114. Infor-
man Aguacate 67. 
5622 27 nv. 
S E C E D E UN B U E N L O C A L 
Situado en punto céntrico del barrio 
comercial, propio para cualquier nego-
cio Consta de un salón con amplia 
puerta a la calle y seis aposentos en 
el interior, gran patio y doble servicio. 
Para Informes escriban al Apartado 868 
Habana. 
5542 27 nv. 
Nepti 
EXCEMICIDA 
Maravillosa, pomada francesa, 
cura infaliblemente: Eczemas, 
Herpes, Granos, Manifestaciones 
del Acido Urico en la piel, Ulce' 
ras crónicas. Fístulas, Llagés ia-
íectfSdas; en una palabra; todas 
las enfermedades de la piel por 
antiguas que sean. Se vende en 
las •principales farmacias. Deoó-
sito general: Máximo Gómez, 
412, esquina de Tejas, (botica). 
C 9903 30 d 4. 1 
Se alquilan los altos de L a Filosofía 
en Neptuno y San Nicolás. Informan 
en la misma. 
5564 28 nv. 
S E A L Q U I L A 
La planta alta de Escobar 220. Infor-
man en la misma. 
5533 29 nv. 
SK ALQUILAN LOS ALTOS DE LA 
Casa Espada 17, esquina a Concordia. 
L a llave en la bodega. Informan en los 
mismos de 9 a 12 y Teléfono A-6137. 
5635 27 nv. 
SE ALQUILA UNA OFICINA CON MAG 
níflco mobiliario de caoba, teléfono, 
apartado, etc Informan Tel. M-9092. 
5625 27 nv. 
Muralla 84, próximo a desocuparse, 
se arrienda este hermoso local, planta 
baja, propio para almacén o un gran 
establecimiento. Para tratar del pre-
cio y condiciones informan en Empe-
drado 15. 
5567 29 nv. 
SE ALQUILA POR MESES O POR 
años, la parte baja de la casa número 
801 de Neptuno, cerca de la Universi-
dad. Tiene cinco cu.artos y garage. Su 
precio es de $110 al mes. Informan en 
los altos o en D, 281, Vedado, teléfono 
F-4670, 
6472 4 d i. 
PE ALQUILA LA CASA AMISTAD 44. 
altos, la llave en el establecimiento "La 
Regente" sito en Amistad y Neptuno. 
En la misma informan. 
5318 SO nv. 
Se alquila en $60 un local sin colum-
nas, acabado de fabricar, pisos de gra-
nito, puerta metálica, San José 122 A 
entre Belascoain y Lucena. L a llave 
bodega. Informes Virtudes 7. Telé-
fono M-7704. 
5302 28 nv. 
SE TRASPASA UN PISO ALTO, amue-
blado con un amplio, cómodo e inde-
pendiente apartamento para vivienda; 
hay habitaciones alquiladas que cubren 
• n exceso el alquiler; ai s^, quiere 
puede ampliarse el negocio dando co-
mida; a media cuadra, de Muralla. Di-
rigirse al teléfono M-3544. 
5246 26 n 
L O C A L , P L A N T A B A J A 
propio para almacén, depósito, oficina 
o comisionista, por su proximidad a los 
muelles, fon dos naves, 200 metros cua-
drados; se alquilan juntas o separadas. 
Narciso López 2, frente al muelle de 
Caballería. 
6357 3C nv. 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE HA-
bana número 51, compuestos de sala 
grande, siete cuartos, saleta, hall, co-
medor al fondo, cuarto de baño, cuar-
to dQ criados y cocina. Informes No-
taría de Jiménez, Habana 51. teléfo-
no A-1469. 
5522 80 n 
ACABADOS DE PINTAR, MODERNOS, 
oon motor y agua en todas las habita-
ciones; alquilo los altos de Amargura, 
88, sala, comedor, cuatro habitaciones, 
doble servicio y espléndido baño. La 
Uave en el principal. 
5544 28 Nov. 
EMPEDRADO 40, ALTOS, E N T R E Ha-
bana r Conipostela, alqullanse en cien 
pesos mensuales. Llaves bodega, es-
quina a Habana. Dueño: en los bajos 
de 12 a 3. 
5543 2 Dio, 
S E ALQUILA E L PISO PRINCIPAL 
de i - casa San Lázaro 474, compuesto 
de sala, terraza, hall, tres rabltaclones 
comer"., r, cocina, cuarto de baño, cuarto 
y servicios de criados. La llave en los 
ha^os. Informan en el telefono A-2458 
555S 29 Nov. 
EN PANCHITO GOMEZ TORO, (Co-
rrales) No. 2, E, entre Zulueta y Cár-
denas, se alquila un hermoso piso alto 
claro, ventilado, abundante de agua y 
con todo ei confort moderno compuesto 
de sala, saleta, 4 amplias habitaciones, 
comedor, baño y demás servicios. La 
llave e informes Máximo Gómez (Mon-
\ ™ ? ' 15• -Almacén de Tabaco. 
5201 26 nv. 
SITIOS 26. ENTRE ANGELES Y RA-
yo, sa alquila en $55.00 el bonito y có-
modo y fresco tercer piso, acabado de 
fabricar. La llave en el principal. In-
forman en Obispo, 104, bajos. 
5500 28 n 
S E ALQUILA 
Una magnífica esquina con ac-
cesoria, propia para estableci-
miento; está acabada de cons-
truir y pasan diariamente má» 
de tres mjl personas, por en-
contrarse ¡os terrenos dé Al-
men^ares a una cuadra y en la 
misma calle. Lugareño y Po-
zos Dulces, Ensanche de la Ha-
bana. Informan en los altos, o 
en O'Reilly, 44, Eduardo Acosta, 
de 10 a 12 a. m. 
S E A L Q U I L A 
Un hermoso alto acabado de fa-
bricar, compuesto de cuatro ha-
bitaciones, baño Intercalado, te-
rraza, recibidor, comedor ai. 
fondo, servicio y cuarto ft* 
criados, cop una hernuíja salu 
decorada. Alquiler $100. Infor-
man en O'Reiüy, 44, de 10 a 
12 a. m. Eduardo Acosta. Se 
encuentra situada en Lugareño, 
casi esquina a Luaces, Ensan-
che de la Habana. La llave en 
la fabricación do al lado. 
4969 26 n 
LOMAY 25, A MELu-r» CUADRA L ^ 
Monte, acabados de fabricar loe bajos., 
el primero y segundo piso altos, com-
puestos de sala, recibidor, cuatro ha-
Litaciones, baño intercalado couu*'. to, 
cocina de gas y servicios de criados. 
Precio $80; los bajos $75; el primer p.so 
alto y $70 el segundo piso alto. La la-
ve en Infanta y Santa Rosa, barbe» ía. 
Informes, Librería de Albeia. Belas-
coain 32-B, teléfono A-58Ü3. 
4871 ' 27 B 
ALQUILO LA MODERNA CASA DB 
una sola planta. San Miguel 296, entre 
Infanta, y Basarrate. Tiene sala, s: io-
ta, tres habitaciones, barto y demás 
servicios. Para tratar: Obispo 7, .De-
partamento 333 o 23 número 185 entro 
riel. Vedado, L a llave en el 298. ¡len-
ta $65.00. 
4862 26 nv. 
Chacón 4, bajos, se alquila sala, sale-
ta, comedor al fondo, 4 cuartos, gran 
patio. Informan: Teléfono A-1031, 
Llave en los altos. 
4901 29 nv. 
ACABADA DE FABRICAR, SE ALQUI-
la la hermosa casa Estrella 73, altos, 
casi esquina San Nicolás, de sala, sa-
leta, 3 habitaciones, comedor, hermoso 
baño intercalado, servicio de criados, 
cocina de gas y cuarto de criados. La 
llave en ia bodega de la esquina de San 
Nicolás y»Esrtella. Informa Ramón G. 
Fernández. Infanta 47. Taller de Muda-
ras. Teléfono U-1157. 
4728 26 nv. 
E N F R A N C O Y B E N J U M E D A 
S© alquilan o venden dos extensas na-
ves, con vivienda magnífica para lami-
lla o dependencia. Propias i/ara garage, 
industria, taller, etc., etc. 
C 10228 10 d 15 
VEDADO SE ALQUILA E L ELEGAN-
te alto independiente, desde la acera de 
calzada número 169, entre J e i. So 
componen de gran portal, hermosa sala, 
hall, cuatro hermosas habitaciones y 
dos más pequeñas; dos tienen lavabos» 
corrientes, hermoso comedor, baño, co-
cina de gas y de carbón, pantry y ser-
vicio de criados. Están acabados de pin-
tar y tienen gran ventilación. Informan, 
en el bajo. 
4678 26 n 
Aguiar 43. Se alquila un hermoso al-
to a todo lujo, sala, saleta, comedor, 
tres cuartos y baño intercalado. Ia* 
forman en Empedrado y Aguiar don-
de está la llave, ferretería Larre» y 
Hnos. 
Ind. 15 s 
EN $70 SE ALQUILA UA CASA es-
peranza 31 1|2 acabada de pintar, en-
tre Agüila y Florida, con sala, tres ha-
bitaciones, cocina, oaño con servicia 
complot). La llave en el mmuro 31. 
informan Conc Jia #8, Dr. t/redo te-
léfono A-4492. 
4857 26 n 
Se alquila en Genios, 16 l|2, entro 
Prado y Morro, un segundo piso aca-
bado de fabricar, con comodidades; 
propio para familias o profesionaies. 
Informan en la calle 10 número 162, 
entre 17 y 19, teléfono F-4458. 
5123 1 d 
UN B U E N L O C A L 
se traspasa! con vidrieras y arma-
tostes propios para cualquier in-
dustria. Compostela, 141, frente 
al Colegio de Be lén . 
C 9927 15 d S 
CON AGUA ABUNDANTE, SE A L Q U I L A 
el segundo piso de Jesús MarK 47, con 
recibidor, sala y comedor, cinco habi-
tacione3, baño ntorcaiado, cocina, do-J 
servicios más, propio para matri-
monios. Llave en la bodega. Informes en 
Teniente Rey, 30. 
5142 2-) r. 
SE ALQUILA SAN MIGUEL 179 H, A L -
tos de la botica. Sala, comedor, 4 cuar-
tos, cuarto de baño intercalado, cocina', 
d© gas, servicios y cuarto de criados, 
en $80.00 todos los cuartos con balcón 
a la calle. Informan Mercaderes 27., 
Aguilera, Llave. • en la botica. 
4915 27 nv. 
SE ALQUILAN DOS PISOS E> CAM- , 
panario, 133, entre Salud y Reina, cem- V 
puestos cada uno de sala, recibiaor, ^ 
cuatro cuartos, comedor, cuarto do ci i;'.-
do y doble servicio. Las Llaves en loa 
bajos. 
5139 1 d 
SE ALQUILA E L BONITO Y COMODO 
segundo piso, derecha, de Bernaza 18., 
Darán ra^ón en Zulueta 36 G, altos, 
4771 28 nv. 
P R O X I M A A T E R M I N A R S E , S E 
A L Q U I L A L A H E R M O S A C A S A 
D E S E I S P L A N T A S , C A L L E CUBA,, 
N U M E R O 2 2 . F R E N T E A L M A R . 
V I S T A Y F R E S C O I N M E J O R A B L E 
La planta, baja para establecimiento: 
los altos, para familias cada planta se> 
compone de sala, comedor, 5 grande» 
habitaciones, baño intercalado completo, 
cocina y calentador de gas, cuartos de» 
criada y criado, servicios, elevador fila, 
y noche y agua a presión en todos loa 
pisos. Se desea alquilar todo el edifi-
cio a una sola persona. Informes Inge-
niero Díaz. Manrique 2. Teléfono M-705$ 
de 2 a 4 p. ra. 
4757 3 do. 
OFICIOS 86 
Se alquila para almacén u otra cla-
se de establecimiento, el piso bajo da 
esta casa, que mide 200 met'os. lu-* 
forma en Oficios, 88, almacén. 
3659 26 nv 
SE ALQUILAN LOS .PiSOS ALTOS DB) 
las casas calle de Habana números IV 
y 19. Tienen sala, antesala, ¿os cuar-
tos, cómodo., baño y cocina, cuarto v 
servicio de criados. Informan calle <la 
Cuba número 52, de 2 a 5, Teléfono A-
7625. 
3651 <?g nv 
P A G I N A V E I N l l C U A T R Q , J L V K i ü ¿)E J K M A R I N A ^ N o v i e m b r e 2 6 de 1 9 2 4 
ALQUILERES DE CASAS 
EN $70 gK A L Q U I L A N T.OS BAJOS D B 
Virtudes 139, entro Escobar y Gervasio, 
crn saU, comedor, tros cuartos gran-
des cocina, baño. Informan en Con-
cordia 98 doctor Loredo, telefono A-
4492. L a llave en el alto. 
4S57 26 n 
Se alquila el segundo piso, dere^ia , 
de la casa S a n Rafae l 50 , con entra-
da independiente, compuesta de sala , 
hall, 5 habitaciones, b a ñ o intercalado, 
comedor, cuarto y servicio criados, 
servicio de agua fría y caliente. I n -
formes en Mural la 71. T e l . A-3450. 
4300 12 nv. 
SI? A L Q U I L A E N K E V I L L A G I G B D O Y 
TaKapiedra, una nave acabada de cons-
truir con 400 metros de superficie. In-
forma: D r . L á m e l a s . Cuba 62. 
4297 30 nv. 
ALQUILERES DE CASAS i ALQUILERES DE CASAS 
V E D A D O , S E A L Q L T L A L A CASA P A - ' g g ainuil/i. casi frente a la E s t a c i ó n 
Ka je Moni ero Sánchez, .número 46, en- ^ • • 
tre 6 y 8 a media cuadra de la calle de Los r m o s , una Casa Con poprtal, 
^ c T o ^ - c ' i r y - S l c t ^ S a ^ ; ' j a r d í n , sala, saleta, cuatro habitado-
Módico alquiler. L a Havo a* lado. Su nes> p180 ¿ c mosaico, servicios sanita-
dueña en Salud, 22, altos, te léfono; ^ y pat¡o> Infonnan en Lcaltad) 40, 
altos. Te l . A-2059. 
G . ind. 26 oc. 
A-2224. 
C 10501 4 d 26 
A L Q U I L E R R E B A J A U O A $100 C H A -
lecito de dos plantas. D 20o entre 21 
y 23, fresco, agua abundante, 4 cuartos, 
baño, etc. Informan: 1-1203. 
5401 26 nv. 
S E A L Q U I L A L A CASA M E R C A D E 
res No. 3, propia para a lmacén. Precio 
$200 . L a llave al lado. In íormau er 
San Ignacio 50. 
4181 29 nv. 
E N P R E C I O R A Z O N A B L E 
Se alquilan, acabados de fabricar, los 
lujosos altos de la letra J dei S a n J o s é 
124, entre L u c e n a y M a r q u é s Gonzá-
lez, con sala, saleta, tres habitaciones, 
sa lón de cerner, cuarto de criados y 
doble servicio sanitario con calenta-
dor. No les falta nunca el agua. Pue-
den verse a todas horas. Informa se' 
ñor Alvarez, Mercaderes 22 , altos. 
4786 26 nv. 
ACABADA D E F A B R I C A R , SE ALQüI-
la la hermosa casa Estrel la 73, bajos, 
casi esquina a San Nico lás de sala, sa-
leta, 3 habitaciones, comedor, hermoéo 
baño intercalado, servicio do criados. 
Cocina de gas y cuarto de criados. L a 
llave en la bodega de la esquina de San 
Xicoláás y Estrel la. Informa Ramón G . 
Fernández. Infanta 47, taller de made-
ras. Teléfono U-1157. 
4727 íe nv. 
P A R A I N D U S T R I A O COMERCIO Si3 
alquila la casa Cuba número 87, con 
mucho frente. L a llave en la esquina, 
Luz. número 13 esquina a Cuba. Infor-
mes, doctor Fernández, baHana 86, de-
partamento 312, telé;fono A-1213. De 3 
a 6 p. rh. 
4225 30 n _ 
SAN N I C O L A S 179, CASA NUEVA S E 
alquila en $80.00 segundo piso, sala 
recibidor, tres cuartos grandes y uno 
shico, baño intercalado con calentador, 
comedor al fondo, cocina de gas, agua 
abundante, servicio para criados. L a 
llave, en los bajos. Teléfono M-3568.-
5069 28 nv. 
SE A L Q U I L A L A CASA AV. D E L A 
Uepública 56 (antes San Lázaro), se-
¡rúndo piso, compuesta de 4 habitacio-
nes, sala, recibidor, baño, cocina, cuar-
to de criados con servicio sanitario. Pa-
ra m á s informes Malecón 12, bajos iz-
luierda. Canto. 5071 28 nv. 
M I A M B U R U NUM. 42, E N T R E SAN 
losé y San Rafael, a media cuadra del 
Parque de Tril lo, acabados de fabricar 
los bajos y segundo piso alto, com-
puesto de sala, recibidor, cuatro habi-
:aciones, baño intercalado completo, CO-
TÍ edor, cocina de gas y servicios de 
:rlados. Precio $80 los bajos y $70 el 
fegundo piso alto. L a llave e informes 
'jibrerta de Albela. Ecluscoaín 32-B, te-
.éfono A-5893. ' 
4872 37 n 
SE A L Q U I L A E L P I S U BAJÓ DE PAN 
Lázaro .14 y 10 esquina a Prado, com-
imesto de 6 habitaciones, espléndida sa-
la, buen comedor, servicios de criados 
y demás servicios de criados y demás 
icrviclos. Informes: Calle 11 entre H 
i 1. Teléfono F-4260. 
5145 29 nv. 
SE A L Q U I L A N LOS A L T O S D E L A 
•asa de Aramburo 57 entre Zanja y San 
losé, compuesto de sala, comedor, tres 
implias habitaciones, cuarvo de baño y 
cocina. Informan San Julio 10 Repar-
Cp Santos Suárez, Je sús del Monte. Pre-
cio ?50. La llave en la aecesoria. 
5150 25 nv. 
S E A L Q U I L A G L O R I A 225 E N T R E 
Rastro y Carmen, lecal grande al frente 
oropio para depósito, almacén, despali-
iladero, tren de lavado, etc., con seis 
labitaciones. dos patios, servicio sanita-
tio, etc Informan en 12 esquina a 15 
Redado. 
504 4 26 nv. 
Se alquila en el Vedado, calle 14 nú-
mero 187 entre 19 y 21 , una moderna 
casa con sala, jardín , portal, servi-
cios dobles, 4 cuartos. Informes Ga_ 
hano 127. T e l é f o n o A-4757. L a llave 
en la bodega. 
5452 27 nv. 
C A L L E 23 NUM. 398, A L T O S , V E D A -
do, se alquilan estos cómodos altos, 
compuestos de cinco habitaciones y una 
de criados, oon todos los demás ser-
vicios. Informan en Habana, 5S, (Obis-
pado), de 8 a 10 a. m. y de 1 a 3 p. m. 
5292 7 d . 
Se alquila la casa de la calle 15 en-
tre 10 y 12, con sala, ralon d é comer, 
hall , 4 cuartos con dos b a ñ o s interca-
lados, servicios de criados, panlry, co-
cina, patio amplio cementado, gara-
ge con planta alta. Alquiler $150.00 
Informan al lado. 
p 3 2 2 26 nv. 
S E A L Q U I L A UNA C A S I T A CON P O R -
iiíl y patio independiente, con luz, $25, 
dos cuadras línea Concha. Enna y Cue-
to, Luyanfl. , Teléfono 1-5033 y A-9755. 
5423 28 nv. 
EN L A C A L L E 21. NUM. 281, E N T R E 
C y D, se alquila una casa con. sa-
la, saleta, tres habitaciones, comedor, 
cocina de gas, baño completo, con ca-
lentador, servicios y cuartos de criados. 
Informan en la esquina, D, 194, Ve-
dado. 
4965 28 n. 
S e alquila hermoso chalet sito en la 
Avenida de Chaple, No. 7, V í b o r a , a 
una cuadra de la Ca lzada , compuesto 
de dos plantas y s ó t a n o , con la si-
guiente dis tr ibución. Planta baja , re-
cibidor, sala, 3 habitaciones, b a ñ o in-
tercalado, comedor y pantry, planta 
alta, dos habitaciones con b a ñ o inter-
calado, s ó t a n o , tres habitaciones y 
comedor para servidumbre, y amplio 
garage. Preciosas terrazas en ambas 
plantas. Extenso jardín . L a s llaves en 
la misma. Informan Infanta 95, altos 
T e l é f o n o U-2311 . 
5162 28 nv. 
S E A L Q U I L A . P A R A E S T A B L E C I -
mlento de gran porvenir, la casa Paco 
esquina a la Calzada de Jesús del Mon-
te. Informan Calzada de Jesús del Mon-
té 663. 
5222 27 nv. 
S E A L Q U I L A 
S E A L Q U I L A N LOS A L T O S D E UNA 
casa recién fabricada en la calle 15, en-
tre 18 y 20, Vedado, dos cuartos, sala 
y comedor, «ervicios sanitarios moder-
nos, cocina con gas o con carbón. I n -
forman, en los bajos. 
5243 . 28 n 
S E A L Q U I L A N UNOS H E R M O S O S al-
tos modernos acabados de fabricar, a 
una cuadra de 23. Informan: Calle 13, 
número 9), Vedado, entré 12 y 14. 
5557 28 Nov. 
Uha preciosa casa, San Benigno No. 56 
esquina a San Bernardino. Tiene 2 ha-
bitaciones altas, buenos servicios y ga-
rage, agua abundante. Informan Jesús 
del Monte 2Í>0. Teléfono 1-2383/ 
4687 30 nv. 
S E A L Q U I L A N DOS CASAS MUNICI-
pio 137 y 139. entre Justicia y Fábrica 
compuestas de .portal. 6 departamentos, 
cocina y baño completo. informes en 
Monte 310. Teléfono A-üU4i;. 
5230 26 nv. 
S O L I C I T O 
Chalet o buena casa, independiente, 
con instalaciones confortables en las 
proximidades de la Habana , de prefe-
rencia por Carlos I I I , calles cercanas a 
la Universidad, cales O , U , M u otras 
de poco tráf ico . Dirigirse a las se-
ñoras Tapie . O b r a p í a 61 altos. 
5598 2 7 nv. 
SE A L Q U I L A R E G I A CASA, SAN L A -
zaro 11 i entre San Francisco y Mila-
gros portal, sala, saleta corrida, cua-
tro magníf icos cuartos, comedor corri-
do al fondo, cocina, gran baño, cuarto 
y servicio de criados, despensa, galli-
nero, dos patios, traspatio con árboles 
frutales. Informan F-2000. 
5112 26 n 
HABITACIONES 
B E R N A Z A 36 
frente al Parque de Cristo. G r a n c a -
sa de huéspedes . S e alquilan hermosí -
simas habitaciones con b a l c ó n a la ca-
lle, agua corriente y todo servicio sa-
nitario. B a ñ o s con agua caliente a to-
das horas. Estricta moralidad. Precios 
m ó d i c o s . Magní f i ca comida. 
5651 30 n 
C A S A D E H U E S P E D E S 
Prado 101. Te l . A-153S, Habana. E n 
esta casa, de amplios departamentos, 
con dos aposentos cada uno y balcón a 
la calle, capaces para tres, cuatro y 
nasta cinco personas se ofrece a fami-
lias estables hospiedaie doinpuesto 
de habitación, desayuno, buoná y 
abundante comida en ambas horas a 
pr^.oS suniamentc módicos . 
_ 5618 9 de. 
HABITACIONES 
S E A L Q U I L A E N M O N T E 394 A L T O S 
esquina a San Joaquín, un departamento 
de dos habitaciones, con balcón a la ca-
lle y lavabo do agua corriente y tam-
bién otra habitación separada con lava-
bo. Precios muy módicos . En la mjsma 
informan y en San Kafael 86. 
5626 27 nv. 
De esquina, con tres balcones, se al-
quila un apartamento a señoras solas 
o matrimonio sin n iños . S a n J o s é y 
Aguila, altos del c a f é . 
5578 2 9 nv. 
NECESITAN 
29 No^ o o c i n e r o r ' ^ r ^ ^ ^ e n ^ » ^ 
dores. Porteros \^ePendit50' co,„ 
aptífud y * aPg«*cia qüe6tc-
todos glrog 
l a ^ s l a y ^ ^ 
E N O ' R E I L L Y , .34. S E A L Q U I L A U N A 
Hermosa habitación. Precio catorce pe-
tóos oon luz. Preguntar por la encar-
dada ^ 
5552 
H O T E L P A L A C I O C O L O N 
Se alquilan habitaciones amplias, fres-
cas y en lo mejor de la ciudad. Agua 
'abundante, buena comida y precios al 
¡alcance do todos. Venga y véalo en Pra-
¡oo 51. JDolores G . viuda de Rodrigue. 
Propietaria. Teléfono A-4718 
<ou 13 de. 
S E A L Q U I L A E N G E R V A S I O 8tí, U N A 
habitación con dos. ventanas a la calle 
cu $25 y en Cárdenas 57, moderno, al-
tos, una buena habitación en $16 y en 
San Rafael SS una habitación grande en 
$20; en las mismas informan y en San 
lUifael 86. 
5626 27 nv. 
EN CASA P A R T I C U L A R SE A L Q U I -
lan dos hermosas habitaciones juntas a 
pegonas de es tr iba moralidad. Haba-
na, 183, bajos. 
BUS . 26 „i 
u V.f- i l U I L A G E R V A S I O 86. UNA 
habitación con dos ventanas a la calle 
en i?2ü y en San Xlcol.-'is 19 esquina a 
Animas una alta con balcón a la calle, 
grande y en San Rafael 88. bajos, habita-
ción grande y otra en Cárdenas 57, mo-
derno, altos grande en $16. Casas de-
centes. E n las mismas Informan y en 
San hafael 86 
5302 . 25 nv. 
SE A L Q U I L A N 
Hermosos departamentos do a dos ha-
titaciones con vista a la calle, propios 
¡•ara dos o tres de familia, sumamente 
económicos . Monte 2 A. esquina a Zu-
lueta. Casa do todo orden. 
H O T E L " C U B A M O D E R N A " 
E n esta acreditada casa hay habita-
ciones con toao servicio, agua co-
rriente, b a ñ o 3 fríos y calientes, de $25 
a $50 a l raes. Cuatro Caminos, telé-
fonos M-3569 y M-3259. 
G A L I A N O 53, A L T O S . K.N CASA P A R -
ticular. se alquila un departamento con 
hermogo balcón a la' calle; consta de 
dos habitaciones o tres si se quiere. 
Informan en la misma. 
4501 23 n 
A V I S O 
S E A L Q U I L A N 
Hermosos departamentos de dos y tres 
habitaciones, con vista a la calle. Los 
hay con todo el servicio completo, inte-
rior e Independiente, muy irescos y 
sumamente económicos. L u z toda la 
noche. Narciso López 2, antes Enna, 
f í ente a la Plaza de Armas y Muelle 
do Caballería. Casa de todo orden 
4349 26 nv. 
SE A L Q U I L A EJV E L V E D A D O , CASA 
amplia, cinco habitaciones, sala, saleta, 
dos baños, cuartos, y servicios, nara 
criados. Situada calle 14 entre Lípea 
y Once. Precio $17 con garage y $150 
sin é í . Informan: T e l . F-2277 
4978 "T 
S E ALQUILAÑ J^uh ^u. ioo ~ 
calle 25 esquina a E . con cinco habita-
ciones para dormir, dos cuartos de cria-
dos, sala, comedor, portal, pantry, co-
cina, despensa, dos cuartos do toilet 
de familia. 2 toilettes de criados, hall, 
pusillos, etc., todos los cuartos con 
closets. agua fría y caliente, salida in-
dependiente para criados. Informan en 
Prado. 110, altos. 
6000 26 n 
S E A L Q U I L A 25 E N T R E A Y B. T R E S 
cuartos, buen baño. Informan: F-4240. 
4894 27 nv. 
A L Q U I L O DOS- CASA5' E N MANGOS 2, 
letras C y D, a L ftndo de la fábrica 
de cigarros Heury Ciay, a $10.00 f.í.Za. 
l:ná. Infonnan en la letra E . te léfono 
A-0545. 
5235 30 n 
P r ó x i m a a deáocuparse se alquila la 
casa Estrada Palma n ú m . 7, en la V í -
bora. Puede verse de 2 a 5 p. m. 
5109 29 n 
SE ALQL'I I CASA M O D E R N A S A L A 
saleta, t¿es cüartoá, baño intercalado, 
comedor, gas y electricidad. Cincuenta 
pesos. Delicias 4-A, entre Pamplona y 
Madrid, Jesús d .̂l Monte. 
4966 30 n 
VIBORA, S E A L Q U I L A LA CASA 
Josefina 15, portal, sala, recibidor, tres 
habitaciones, comedor al fondo, baf.o 
cocina, cuarto de criada, patio, graji 
traspatio en $60, toda de cielo raso, aca-
bada de pintar. FiadoK L a llave al 
lado. T e l . 1-4037. 
4531. 27 nv. 
V E D A D O . A C A B A D A D E R E P A R A R , 
se alquila la hermosa casa Línea 61, 
esquina a la calle A . 
4645 so nv. 
VEDADO. P R O X I M O A D E S O C U P A R S E 
se alquila un chalet en la calle 15 en-
tre H e I , tres cuartos altos, con baño 
sala, comedor, cocina y servicio con 
cuarto de criado en el bajo. Informan 
H, 144,. esquina a 15. 
4042 28 n 
E S P L E N D I D A CASA, SE A L Q U I L A , 4 
baños, mangueras para el jardín y ga-
rage, mucha agua y ningún ruido, por-
que tiene bomba Prat. García y Gar-
cía, Máximo G ó n e z . 2-G. 1997 • 29 nv 
HERMOSOS A L T O S , K A Y O 35, ENTRiÉ 
Reina y Estrella, sala paleta, cuatro 
cuartos, comedor, cocina, servicios, ba-
ño . Informan: Habana 7.1. altos. 
4577 27 nv. 
AKRJKNDO L O C A L P A R A FONDA lili 
un gran cafó de la antigua Habana, 
en (io..ilicionés ventajosas. Negocio vér-
dad Cuenya. Monte y Cárdenas, Café . 
473,2 26 nv. 
PUOPr, \ P A R A ESTABLECffMÜBNTQl 
se alquila la ospaciosa casa. Salud; 113, 
entre (Jer.vasio y Chávcz. Informan en 
San Lázaro, 262. bajos, esquina a Per-
severancia. Telefono M-1464. 
5271 27 n 
SU A L Q U I L A N L O S A L T O S D E LAS 
CASAS D E E S P A D A 99, 101 Y 105. E N -
tre Salua y J e s ú s Peregrino, al fondo 
del Hospital de Emergencias, acabadas 
de construir, con sala, saleta, 3 • cuar-
tos, baño intercalad^cuarto y servicio 
de criados, cocina a » carbón e insta-
lación de gas. .Precio $75.00. Informan 
en la. bodega y Bufete del D r . Gonzalo 
Pérez . Teléfono F-4962, de 9 a 12 de 
la mañana. Calle 27 y N Vedado. 
5230 ' 1 de. 
S E A L Q U I L A N LOS A.UTOS DE Ñíl-
s ión , 48, agua abundante, sala, saleta, 
dos -cuartos y servicios. Informan Te-
léfono U-4718. Precio $60. Prado 51, 
altos. 
4807: 17 nv. 
VEDADO 
E X L O MAS A L T O D E L VEDADO. H E R 
mosa casa con sala, comedor, hall, , tres 
cuartos y uno de criadas, baño comple-
to y servicios de criados, etc'. 27 nú-
mero 317 entre 2 y 4. Informan calle 
Veinticinco No 254 entre E y F . Telé-
fono F-3574 y F-4913. 
5576 28 nv. 
Se alquilan por unos meses, comple" 
lamente amueblados, ios altos calle 8 
No. 194 entre 19 y 21 en el barrio 
del Vedado, compuestos de sala, co-
medor, 5 habitaciones, cuarto de b a ñ o 
intercalado, hall a su centro, terraza 
al frente y al fondo y cuarto de c r i a -
do con sus servicios. Pueden verse de 
10 de la m a ñ a n a a 4 de la tarde 
5569 27 nv. 
SK A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L A 
ÍJÍlsa..calle A número 254, entre 25 -
¿w, Vedado, con terraza al frente, sa-
la, fiail. comedor, cuatro cuartos coci-
na y cuarto de baño. Informan Haba-
na, ol. Notaría de Jiménez Teléfono 
A-J 469. . 
- 30 ti 
VRIPADO. PE A L Q U I L A N L O S A L T O S 
oe la calle 21, esquina a 10, manzana 
tiue d i a la calle 23, nueva construc-
ción, compuesto de recibidor, sala, co-
medor. 4 cuartos y doble servicio. In-
formes en los bajos. 
' 2 8 Nov. 
S E A L Q U I L A N DOS C A S I T A S E N L A 
calle F número 9, entre Cazada y 5a. 
acabadas de fabricar, en módico pre-
cio. L a llave en el número 14 e infor-
ma su dueño, en San Lázaro, 478, en-
tre M y N. de 11 a. m- a 3 p. rn. 
4644 20 n 
V E D A D O . | S E A L Q U I L A E N L A CA-
lle 19, entre F y Baños , casa de altos 
y bajos. Con portal, saleta, sala, come-
dor, cuatro cuartos con dos baños com-
pletos, intercalados, con un cuarto en 
la azotea y dos cuartos de criados con 
su baño, etc. L a llave en la Estación 
Servicio Autos, BLJÍOS y 23. Sr. Gómez. 3634 - 26 n 
Se d q u i l a una hermosa casa en la 
Lomsi dei Mazo, con comodidades pa 
ra numcro?a familia. Precio m ó d i c o . 
Informan t e l é f o n o ^.-2484. 
Ind. 14 oc 
V I B O R A . L A G U E R U E L A C A S I E s -
quina a Agustina, se alquila un her-
moso chalet con jardín, portal, sala, 
comedor, hall, una hermosa habitación 
con su baño al lado, cuarto de criados 
con ducha y servicios, cocina de gas. 
lin los altos cuatro grandes liabitacio-
nes, baño igual al de los bajos, am-
pio hall, escalera de mármol. Informan 
Agustina, ai lado de la esquina de L a -
gucruela, te léfono 1-3018. 
2728 28 nv 
JESUS D a MONTE, ' 
VIBORA Y LÜYANO 
E X LUYA NO. SE A L Q U I L A L A CASA 
de Guasabacoa 47, entro .Santa Felicia 
y Herrera, con portal, saia. saleta, co-
medor, tros cuartos, cocina, baño con 
todo su servicio, patio y traspatio. L a 
llave al lado. 
5660. 28 n ' 
S E A L Q U I L A N A V E N I D A D E L A CO.N-
cepción. Víbora, entre 11 y 12, tres casas 
Precio 35 y 45 pesos, con tranvía a la 
puerta. Chaple. Tel. T-2931- Se alquila 
casa-quinta, nombrada Lt. Florentina, 
entre los km. 5 y 6, carretera de Güi-
nes, 7 habitaciones, dos baños lujosos, 
varios cuartos criados, garage para dos 
máquinas . Precio $150.00 mensuales. 
Informan T e l . F-2277.. 
4977 •27. nv . ' 
S E . A L Q U I L A L A CASA J E S U S D E L 
Monte 461, esquina Altarriba. Tiene ga-
rage. 
5217 28 nv. 
SE A L Q U I L A N LO» A L T O S D E L U -
yanó. 3, esquina de Toyo, acabados de 
reformar, con sala. recibidor, cuatro 
cuartos, comedor, c.icina do gas y un 
espléndido baño, telefono ,1-1237. L a lla-
ve en los bajos. . . 
4712 26 n 
C E R R O 
S E A L Q U I L A L A C A S A C A L L E OC-
tava No. l i entre Concepción y Dolo-
res, Víbora. Jardín, portal, sala, come-
dor, tres h:ibu;j,ciones, cocina • y servi-
cios, en $45.00. FV>ndo o fiador solven-
te. - Informan-al fondo -do la -misma en 
ta letra F . 
^608 4 d: . 
S E A L Q U I L A LA P U ECIOSA CA S1 TA 
Dolores 27 entre San Lázaro y San ( 
Anastasio, Víbora, tres cuadras do la . 
Calzada: propia para un matrimonio, | 
compuesta, de. sala, comedor.. cuarto con1 
la vabo, cocina, servicios y patio con I 
lavadero .' L a llave en la misma . 1 nfor-1 
mes; Tenerife 8, tercer piso • Teléfono I 
M-4734. 
5589 ' : : " 27 
C E K R O MORENO NUM. 65, SE A L Q U I -
la un chalecibo de madera, precio $34; 
dos amplias habitaciones y demás ser-
vicios, rodeado de árboles frutales, L l a -
ve en la carpintería. 
6481 2 de 
SE A L Q U I L A UNA CASA CON S A L A , 
comedor, dos cuartos y cocina y los 
servicios y patío, en Prensa y "\Va«hing-
ton. L a llave ¿n la bodega de la es-
6079 25 nv. 
GUANABACOA, R E G L A 
Y CASA BLANCA 
H O T E L " V E N E C I A " 
Casa para familias. Situada en Cam-
panario 06 esquina á Concordia. L a ca-
sa m á s ventilada de la Habana, cons-
truida con tojos los adelantos moder-
nos, para pjrsctt^a de moralidad reco-
nocida. Habitaciones con servicios pri-
vados; Agua caliente a todas horas. E s -
pléndida comida. Precios reducidfsimoB. 
Teléfono M-J705. 
551.7 t •» 
C A S A D E H U E S P E D E S 
í.n rrado 87, esquina a Neptuno, se 
ofrecen espléndidas habitaciones y de-
partamentos con baño y toda asistencia 
para familia de moralidad. También se 
alquila una habitación en la azotea y 
zaguán chico. 
5182 1 de. 
E l Hotel Rioma, da Socarrar, &¿ tras-
ladó a Amargura > Com.poscela, casa 
de seis pisos, con todo confort, habita-
ciones y departamentos con baño. agna. 
caliente a todas 'hori/s, precios rnod'ira-
dos. Te lé fonos M-6944 y M-0Í)45. Cable y 
Telégrafo Komotel. Se admiten .abona-
dos al comedor. Ultimo piso. Hay as-
censor. 
H E R M O S A H A B I T A C I O N , $ 1 7 
Se alquila con piso de marmol, muy 
clara y fresca con su pequeño patio y 
caseta de cocina en su frente, queda 
independiente. Abargura 10, altos casi 
esquina a San Is&acio. 
5341 27 nv. 
C A L L E Z U L U E T A 32 S E A L Q U I L A N 
habitaciones altas al lado del teatro Pay-
ret, calle Cuarteles No. 1, Cuba 80. Cu-
ba 120, Compoetela 110. Lagunas 85, 
Gervasio 27. Virtudes 140 Bsperanss 
No. 117, Calzada del Cerro 607, Kccreo 
No. 20, Vedado, J No. 11, Baños esqui-
na Primera. A No. 3, Quinta No. 69, 
Calle 11 No. 83. 
E D I F I C I O C O R B O N 
Industria 72 1 2 a dos cuadras de 
Prado, por Animas. H a y e s p l é n d i d o s 
apartamentos sin muebles, para una 
o m á s personas, gran cuarto de b a ñ o , 
agua abundante y caliente, servicio de 
hotel y ascensor toda la noche. 
5055 30^nv; 
" B R A M M Y " E L C R I S O L " 
H O T E L E S 
L a s mejore» casas p a r a í a m i l ú s , to-
das las habitaciones y departamentos 
con servicio sanitario, las m á s bara-
tas, frescas y c ó m o d a s , y las en que 
mejor se come. Telefono A-ÓÍ787. 
Animas, 58 , telefone A-9158 . L e a l -
tad. 102. 
POR ?30 PAP.A H O M B R E S , T E N G O 
alojamienflo con aasa, comida, desa-
yuno, te léfono, luz y servicio de criados 
en Cárdenas 3, segundo piso. Teléfono 
M-2363. 
5644 ; "7 nv. 
E N SA^Í L A Z A R O 232 S E A L Q U I L A 
una babitación en $20. Más Informes. 
M-.4031 . 
5465 26 nv. _ 
S E A L Q U I L A N DOS HA L I T A C I O N ES 
amplias y frescas, a hombres solos o 
comisionistas o señoras de moralidad. 
Villegas 00, altos de la Independent, en-
tre Lampari l la y Obrapía. 
5330 25 nv. 
VEDADO 
V E D A D O , S E A L Q U I L A N A P A R T A -
mentos independientes, altos y bajos, 
en Baños .entre 17 y 19. a $40. compues-
tos de sala, ¿os cuartos, baño y oociha 
de gas. 
5278 7 d 
S E NECESITAN 
CRIADAS DE MANO 
Y MANEJADORAS 
S E S O L I C I T A E N A B U E N A M A N E J A -
c'ora, con leferencias. Calle B, núme-
ro i^4. entre 19 y 21. Vedado. 
5547' 27 Nov. 
hago cargo tíe sacar a y aPtituS ne 
cornla y airvn ^ ^ n a l * • ̂  
MonsorraU 119 T*?1^3 ^1 1M ^ 
2226 - Tel- A-23Í8. ter1^ 
un 
CRIADAS DE MAÑO 
Y MANEJADORA; 
SE D E S E A i U.Lu^ 
llegada de criaba d^na^o 
ra No tiene p r e t e n V S S a n ^ 
S E D E S E A COLOCAR L V \ ^ ' 
cha empanóla, lleva üemnr, „ LcHA. 
se coloca por horas o por mtt 51 ™& 
da de mano c de c u a r t o s V e n l ^ V ^ 
1>U55"4 C' Cnia- Teléfono l!2Í|ond6 u' 
2? Nov 
L N A P E N I N S U L A R , DESEA rv 
carse de criada de mano ,> m*,, VÔ O-
es formal y trabajadora lmwtJado^ 
Carmen. 64. • forman ¿t 
5545 „„ 
Xo-, 
SE N E C E S I T A UNA • BUENA C R I A D A 
de mano y una manejadora. Sueldo $25 
y ropa limpia y una cocinera $30. E s 
para un matrimonio con un niño . I n -
forman: Habana 126, bajos. 
5413 27 nv. 
S E . S O L I C I T A UNA C R I A D A P A R A 
todos los quehaceres de una casa de 
corta familia en el Reparto Santa Ama-
lia Informan: Bernaza 48, bajos. 
5414 26 nv. 
S O L I C I T O J O V E N ESPAÑOLA P A R A 
cocinar y ayudar a la limpieza en casa 
de corta familia. No sacará comida a 
la calle. Ha de ser muy limpia y no 
duerme en la colocación. Buen sueldo. 
San Rafael 50, izquierda primer piso. 
Preguntar por Antonio Veiga. 
5352 SO nv. 
CRIADOS DE MANO 
ENA J O V E N PENINSULAR m"A T 
trabajadora, desea colocarle <]t , x-
en c:>.sa respetable. Informan- A A(5A: 
oa de los I residentes 71 v***** ^ 
to 37 o en el Restaurant ParfF ' Cuar-
5541 n," v 
GE D E S E A COLOCAR UNA JOVPv"""' 
pañola de criada o manejadora \ eu" 
cumplir con su .deber y tiene nmJríe' 
garantió*. Informse en Peñi Pobri -
mero 40, eiquina a Monserrate, ¿ o j • 
27NoT, 
S E N E C E S I T A UN C R I A D O D E MANO 
que sepa servir y tenga recomendación, 
sueldo" $4 0 y ropa. También se nece-
sita un muchacho para pinche de coci-
na, informan: Habana 126, bajos. 
5298 26 nv. 
callo Nueve 150 
5084 28 nv 
D E P A R T A M E N T O S M O D E R N O S 
C L A R O S Y V E N T I L A D O S 
N E P T U N O 127 
Elevador d ía y noche. 
Renta m ó d i c a . 
B a ñ o , calentador de agua, 
nevera y cocina de gas. 
Infórmese M-8916. 
4990 20 d 
E n Belascoain 123, el nuevo d u e ñ o , 
S r . L a Torre , alquila varios departa-
mentos altos, con b a l c ó n a la calle, 
para familia y hombres solos. A d e m á s 
un z a g u á n propio para a l g ú n negocio. 
Venta de billetes o puesto de frutas. 
4713 26 nv. 
H O T E L Y R E S T A U R A N T 
S A N T A F E 
T e l é f o n o M-8357, Amistad n ú m . 61. 
E n este hotel se alquilan esp léndidas 
y vent i lada» habitaciones a precios 
convencionales. B a ñ o s con agua fría y 
caliente, comida: superior y e c o n ó -
mica. 
Cal le Pozos Dulces entre B r u z ó n y 
D e s a g ü e n ú m e r o 37, a media cuadra 
de Almcndares Park , se liquidan dos 
lindas habitaciones sin muebles, con 
e s p l é n d i d o b a ñ o o matrimonio sin ni-
ñ o s , o caballero solo. S e da la luz y 
limpieza. E s casa de una señora so-
la. Se da comida. 
5519 27 n 
COCINERAS 
DESEA C O E C C A R S E UNA. JOVKX Di 
criada de mano o manejadora Es iiM 
mal y sabe cumplir con su obliKactón 
Tiene referencias. Informan Tenifim, 
Key 77. Telí-fono M-3064. ieM9?^ 
5577 _ _27 nv, 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O Y m é 
pañola par:i criada de mano o maneja-
dora, lleva tiempo en el país, es joven 
tiene buenas referencias de las casas 
Cuo ha serv.do, desea casa de morrli-
dad, sueldo 25 pespsv infoTma: Reina 
20, altos. Teléfono A-02fiO. : 
ri¿ 7 :1 27 XIK. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA JOVBNMI 
pañola recién llegada para todo el ser-
vicio Je un matrimonio solo o casa 
chica Tiene: referencias de haber es-
tado en Maurid cu una casi Huevéanos 
Infor'ia,i a todas , horas: Calle 10 
mero 5, Venado. 
5562 27 Nov. 
E N L U Z 99 E S Q U I N A A E G I D O , S E 
alquilan habitaciones para hombres so-
los y ,un departamento a persona de mo-
ralidaxi 
5443 28 nv. 
E N CUBA 16. B A J O S S E A L Q U I L A UN 
departamento de tres habitaciones coa 
vista a la calle. Lo mismo se alquilan 
juntas que separadas a personas de mo-
ralidad. 
5375 27 nv. 
M a l e c ó n , 20 . S e alquilan habitaciones 
con o sin muebles, a hombres solos o 
matrimonios cin n iños . Estricta m o r a l r 
dad. 
4822 27 n 
H O T E L S A V O Y 
E s p l é n d i d a residencia para fami-
lias. E n la mejor parte del V e -
dado. Precios m ó d i c o s . D i r e c c i ó n : , 
F y 15. T e l é f o n o F -5270 
SE S O L I C I T A UNA C O C I N E R A P E N F N -
sular. ^ n ayude a los quehaceres de 
una ca. . . pcciueña. l ia do. doiynir en la 
colocación. Sueldo !f.n,5.00. 25 entre 2 
y Paseo, la segunda casa después de la 
esquina de 2. . . . 
¿lili? 2 7 nv. 
S E SOLICITÉ UNA C O C I N E R A P E -
ninsular. ha de hacer también la l im-
pieza de ui a casa pequeña para ir a un 
pueblo de la Provincia de Santa C l a r a , 
informan en el te léfono A-1659. 
Zooó 29 Nov. 
S E ~ s b L I C I T A . U N A P E N I N S U L A R PA-
ra la cociim y limpieza. Calle 12, es-
quena l'j, altos. Vedado. Teléfono 
E-4937. y 
5563 j 28 N o v . _ 
SE S O L I C I T A UNA C O C I N E R A Q U E 
ayude a los quehaceres y que duerma 
en la casa. Sueldo $30. Calle I número 
23, esquina a Onve. Arodado. 
5495 2 7 n ^ 
SE S O L I C I T A UNA ¥!UENA COCTNE-
ra, que sea limpia y presente referen-
cias, de casas dondé haya servido. Ve-
dado, calle 2 entre 15 y 17, única ca-
sa dje la acera. 
5508 28 n 
UNA MUCHACHA DESEA COLOCA, 
ción, de manejadora o do criada de ma. 
no, con mucha practica en cualquier! 
de los trabajos. Lleva, muchos años « 
e- pa í s . JCa honrada y cumplidora; Mi-
lagros y Sola 
5591 m nv 
C O C I N E R A . S E S O L I C I T A UNA D E 
color, de mediana edad, del país, que 
sea repostera- y sepa hacer dulces en 
Sol 79. Buen sueldo. 
5392' 26 nv. 
D E S E A C O L O C A R S E U.>A JO-VEN PE-
nlnsular, para criada de; mano o ma-
nejadora. No tiene pretcnsiones, Infor 
mes: Apodaca 2.- Teléfono M.2761. 
5599 27 nv.. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA SESOIU tíí 
mediana, edad, de criada* do raano ñ,ma-
nejadora. Informan: calle Cuba US, 
altos. . . 








































na a Ai 
m í 
D E S E A C O L O C A R S E UNA SiáSOÚ.' 
joven, española, para criada 'lo '1V|:'.-
o manejadora. E s cariñosa con los ni-
ñ o s . Sabe cumplir con su obligación. 
Tiene referencias. Manrique le2. 
5614 • - • 2. nv.̂  
UNA . J O V E N ESPAÑOLA DESKA;Co-
locarse de maneiadora o loe Quehacereí 
de la-'casa-. SaTic ciimpl ir con ..su obli-
gación Para 'informes: - Monserrate V 
Teléfono A-3648. 
















S O L I C I T A M O S O P E R A R I O S S A S T R E S 
Han de ser competentes. Cerro S65. 
Los Muchachos. 
5596 ;i0 nv. 
3940 17 d 
4835 3 d 
" E L O R I E N T A L " 
Teniente Rey y Zulueta. Se alquilan 
habitaciones amuebladas, amplias y c6-
modas, con yÍ3ta a la calla- A preilcí1 
razo; i a bles. 
nv, 
S E A L Q U I L A PRECIOSA. CASA MO-
dorna, Genaro Sánchez, entre Calzada y 
Primera, Víbora, con sala,> saleta, ga-
lería, cuatru cuartos baios y dos altos. 
EN C U A N ABACO A, EN L O MAS C E N -
trieb dé esta Villa, se alquilan S mo-
dernas casas, sin estronar. Reciben bri-
sa do Colimar. Sala, saleta; 'i habita-
¿ a r ^ c C s e r v i c i o T ^obiTs'/^tc. "líebajado I clones, baño InteTcalado.- cocina, cuarto 
a $85. InLorman Mir. Ouas y Ca. Obis- ,y servl^os pa ra criados, patio y tras-
po, 21 A-9833 I patio . Dos son de planta baja y una 
5529' ' 14 H ¡í1'1-51; és ta tiene tres amplias terrazas. 
• r Mi i ~—. | P'-or.lr.c- 545, $50 y 5i)5, So alquilan otras 
S E A L Q U I L A N DOS L I N D A S C A S I - ! dos casas nuevas con iguales comodl-
tas en la Víbora: calle Dolores números dades. Precios $35 y ifSS. Informes: 
26 y 28, entre San Anastasio y Eawton. VUa. Calle de Martí No. 8. Telétono 
a una cuadra del tranvía . Consta cada'M-06-5116. 
una de sala, comedor, 2 cuartos, co- C 10501 
ciña, baño ¿ inodoifo, patio. y pisos de 
mosaicos.. Alquiler 3.4 pesos cada una. 
Trato directo. Calzada- de J e s ú s del 
Monte número 438 y medio, altos, entre 
Luz y Pocito. Teléfono 1-1132. 
5556 28 Nov. 
S E A L Q L i LA. E N J 1 ij_ PIOSOS. N ADA 
menos, la casa chalet "Villa Bella, en ¡ 
lo alto de la loma de Chaple; Víbora. 1 L A 
a os 4 vientos. Tiene todas' las como' 
15 d 25 
lílÁKÍAPiAÜ, CEIBA, 
COLUMBIA Y P0G0I .0TTI 
S I E R R A . C A L L E 4 E N T K E P U I -
mera y Tercera, se alquila una casa r irl!.:.<-• •nn,n .,..„ i- Z, z,,; ~ r> , . IILCÍ a. y J.ciuuia, se aiquua uiut casa 
abm'd^nt^'sien pra'0' ^ compuesta Oe sala, comedor. • pantry. 
df c<vri -i- tWro , ,s^iW .. , p-rLCa?-A- y c-ina, cuarto de criados y garage en el 
fe^ffi^i^gj^^l^ habitacones y baño, te léfono. 
A-4732 . , •'• '"rx? • 
•5554 o T-KI- 6400 S de. Dlc, 
S I A E Q r n . A t 'A8ITA AIODERXA. EN 
la calló Juana AbreU No. 10, Luvan6. 
Tiene portal, wala, saleta, dos habita-
ciones, gran patio, y . servicios. Está a 
media cuadra de Concha Informan en 
la misma. 
J>£8 27 nv. 
. : E A L Q U I L A N ' LOS A L T O S D E L \ 
calle . i , número 456. entr^ 8 y lo ace-
ra de la brisa, agua abundante, no tie-
ne va.-age. Todas las^ habitaciones am-
plias, clara.- y frescas. a¿ acaban de 
iUnia. L a l lave-e informes en los ba-
. 2 ü ic . 
SR AEQÜ1LA E X 25 íCÓ.v263. E N T I C E E i 
.x E , V^dndo hermosa casü. con lardtíi-"' 
portal; '•yDltactom.'s, O&páciosdsás co-. 
n-odor al fondo y otras ccmudidád.'-s. i 
(lt' P>%nta--'iíaJa y nu tf^ne altos, in-
• r«l . AI-17S2. Puedo versu a 
SE ALQl lí.A.N UNOS A L T O S L U Y A X O 
-2- fren,-e a- !» Quinta L a Asun 
clon. Tienen terr 
gran comedor. ~ baf 





Informan en los 
tcda.s 1 
5406 '•'•6. iivM 
SE A L Q U I L A \ . \ ESPACIOSA EA&A 
A venida 10 dé Octubre 487, entre Luz y 
Eocito; Uene sala, saleta, cinco habita-
ciones baias y dos altas, comedor al 
fondo patio y traspatio. L a llave en 
No. »85. informan Cal/ada del Vedado 
•N<>. 100, esquina a 2; Teléfono EViasS 
5.3.19 _36 nv 
SE A L Q U I L A N LOS A L T O S SANTOS 
Suarez No n, terraza, sala, comedor 4 
cuartos, baño, doblo servicio, cocina y 
cuartos criados. L a llave en los bajos 
Ir l orinan: Telefono E-2Í44 . 
53^6 a? UM 
B U E N R E T I R O , S T E I N H A R T NUM.E-
ro 23, trente al paradero Calzado. Se 
alquila casa con sala, gabinete, como-
dor. cenador, tres habitaciones, baño, 
cocina, garage y cuarto y servicios de 
criados. Erecto $65. Para más infor-
mes, G. Máuriz, teléfono" FO-72ol. L o -
ma 85. Reparto Oriental. Las llaves al 
lado. . 
48 <7 ' 33 n 
MARIANAO. A EMEN DA R E S . 14 y B. 
Linea de la Playa. Eñ la misma l ínea 
se alquilan, acabadas de fabricar. 4 
modernas casae para regular familia y 
en módico. precio. L a llave. © infor-
mes en la, misma. 
4G80 • 26 n 
H A B I T A C I O N E S 
Con agua corriente, calentador, mue-
bles nuevos de primera y servicio es' 
merado, se alquilan a personas de 
moralidad, en la moderna casa calle 
Tejadil lo 12 entre Cuba y Aguiar , a 
una cuadra dei Parque S a n J u ñ n de 
Dios. 
4021 2 8 nov. 
E N E M P E D R A D O , 4 9 
bajos, so alquila una habitación ania-
triraotílo u - hombres solos. Se pueden 
ver do 2 a 5 p. m. 
5378 - . Stí nv. 
SK A E Q E 1 L A N DOS 11A E I T A. C IONES 
juntas o separadas a personas mayores; 
son ventiladas .y casa tranquila; pun-
to céntrico; San Nicolás, C5-A, altos, 
entre Neptuno y San Miguel.. 
5658 29 n • 
E N M A N R I Q U E , 2 7 . A L T O S 
por Animas, so alquilan varios aparta-
mentos con vista a la calle, todos inde-
pendientes, muy frescos y ventilados. 
Se pu^deti ver a todas horas. 
53T8 2C nv. 
S e necesitan buenas costureras que 
separ en costura de sacos, para tra-
bajar cu la Sas trer ía L a Ciudad de 
Londres. Galiano 116. 
5640 27 nv. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA MaUIACH-
española, de criada db mano. E 1 1 ^ . 
un poco de cocina. Lleva, poco tiempo 
m -el pa í s . Tiene buenas referencias. 
Informan Má-ximo Gómez No.- 44o. 
Casa P í a . " 
563° n 
D E S E A C O L O C A R S E UNA JOVÍ^JJ 
pañola en casa de moralidad, para 
da de mano o maneiadora. Tiene re-
rencias .Informan Manrique l - - -
56 4r 
H O T E L A L F O N S O 
Amplias y espléndidas habitaciones con 
baño y affüa corriente, casa y comida, 
desde ^35.00 por persona; especialidad 
para viajeros. I . - Agramonto antes Zu-
lueta ül . a media cuadra del Parque 
Central, Habana. Teléfono A-5937. 
282o S de. 
SE A L Q U I L A N C U A R T O S E N SANTA 
Catalina 56, entro Lawton y Armas. E s 
casa nueva, de manipostería y pegado 
a un parque. Informa el encargado. 
4936 30 n 
P A U c i o l a M i l a g r o s a 
Grande y moderna casa para familias, 
situda en lo mejor de la zona comer-
cial de i a , ciudad. Departamentos y 
habitaciones con servicio privado y 
baños de agua fría y caliente siempre. 
Excelente comida. Buen servicio de 
comedor, a d m i t i é n d o s e abonados al 
mismo. Precios moderados. C a s a se-
r ia , de orden y estricta moralidad. 
Teniente R e y 38, esquina a Aguiar. 
T e l é f o n o M-7519. 
4275 15 de. 
H E R M O S A H A B I T A C I O N SEJ A L Q U l -
la en $20. frosca y clara, luz toda la 
noche. Villegas 123, altos. 
t 5 JO 30 nv. 
A L Q U I L O DOS HABITACIONES~GRAÑ 
des, j imias o separadas, $12.00 cada 
una, dos meses en fondo con fiador. 
Florida 6.0, altos, carros en' la puerta 
en todas direcciones. 
5584 28 nv. 
SE A L Q U I L A N 2 A M P L I A S Y F R E S -
cas habitaciones, en la casa altos de 
la^ Estación en Zanja No. 6. 
5603 "(i nv . 
HABITACIONES 
H A B A N A 
E N L U Z , 2 4 , U L T I M O P I S O , 
Se alquila una habitación amueblada, 
para un hombre solo. Es casa .de una 
sola familia y so piden referencias. 
Tiene _ teléfono la casa', 
5586 4 (}C-
S E Al-Q E TLiAN DOS OEPA R T A M1ÜN 
tos indepenOientGS, en la ca l l i do P<> 
dílgruez -125 entre Justicia y Fábrica . 
Informan en la misma 
¡.Q nv. 
SE A L Q U I L A U N D E P A R T A ATE N T O 
muy barato, interior. Casa tranquila. 
Habana 03, altos 
5634 nv 
S E A L Q U I L A UNA KST'I, K N D11 > A 1IA-
altos d(í Lamparil la, 94. 
l a boüeto<W 
5661. Z& a. 
bitácl&ri en los 
i ln iormaa en h 
» i» U h 1 
¡EN O ' R E I L L Y 7:.', ALTOS, E N T R E \' I-
: llegas-y Aguacate, haj' baliltaclonea co 
SLA AFORRÍÍN ADC 
A l q u i l o u n a h a b i t a c i ó n a m u e b l a -
d a en c a s a d e f ' i í n i l i a a m e r i c a n o . 
L s m u y l i e s c a d i c h a h a b i t a c ó n , 
c o n v i s t a a l n i a r y a c inco c u a -
c i ias d e l r i a d o . L l a m e a los tele-
fonos M - 9 4 4 2 y M - 5 6 9 8 . 
C 634* ind S x\. 
A T E N C I O N . YA SB A B R I O E L U O T E -
llto E l Edén, de la calle de Bernal nú-
mero 2. con habitaciones lujosamente 
arrcsladas. Precios módicos; abierto dfa 
y noche. 
3724 ' 27 nv 
" B I A R R I T Z " 
Gran casa de huéspedes. Ha'jl íaclones 
desde 25, oO y 40 posos por persona 
incluso comi-la y demás servicios. Ba-
ños con '"ucha fría y callente. Se admi-
ten abonados al comedor a 17 pesos 
mencualea en adelante. Trato inmejora-
ble, eficiente servicio y rigurosa, mo-
ralidad. Se exigen referencias. Indus-
tra, 124 alto». 
C X T C I N A S 
Edificio U a t a , Aguiar 116 entre Te-
niente Rey y Mural la . Dcpartpnmntos 
f í e s e o s , 'impáoi y con buena asisten-
SK N E C E S I T A UN L A V A N D E R O Q U E 
sepa su obl isaclón, para una tintorería. 
Sueldo 20 pc¿os, casa y comida. Carmen 
21. tintorería, teléfono M-4874. 
5 Ti 03 . 27 n 
S E S O L I C I T A U N COJNIE Av ER O D E 
cuarto, paga $4.00 adelantados, con re-
ferencias. Informan: Aguila 116, habi-
tación 36, de seis de la mañana a las 
ocho y las doce p. m. a la una y me-
dia. 
5393 ' 2 7 nv. 
I N V E N T O - S O L I C I T O SOCíO, PL'DIUN-
tc, para fabricar un aparato de mi 
invención, patentado ya; es un aparato 
mecánico y no tengo recursos para yo 
solo fabricarlo. L a mejor oportunidad 
para hacerse rico ol quo rne quiera 
ayudar coa poco dinero. No charlata-
nes ni curiosos. Cambio referencias. 
I'ara trata*. Victoriano do la Llama 11 
lelr'a A. L u y a n ó . Freguritén por F é l i x . 
5399 26 nv. 
SE D E S E A UN SOCIO CON A L G U N C A -
pital para explotar una finca que tie-
ne: palmar, matas frutales, dos mil pies 
de plátanos, cría de gallinas y vacas. 
También se arrienda. Informan en E l 
Vesubio. Mueblería y Joyer ía . Factor ía 
y Corrales. 
C343 30 nov. 
R E V E N D E D O R A S . SB S O L I C I T A N L O S 
que quieran ganar dinero, vendlendó 
termómetros alemanes a $1.80 docena; 
también otras gangas. E l Alemán, ca-
lle Habana, 95. 
5146 I d . . 
SE S O L I C I T A A G E N T E Q U E T E N G A 
aptitudes para ganar $250 mensuales o 
más; depende do usted mismo, para la 
Habana, Clenfuegos, Manzanillo. T r i n i -
dad, Candelaria, Morón, Rodas, L a E s -
peranza, Los Palacios, Júcaro, Fomen-
to, Vlñales, Sierra Maestra, Cabañas, 
Consolación, Cruces. Aguacate, Nueva 
Gerona, Santo Domingo, Bañes , Mayarí, 
Sabana. Madruga, Las Lajas , Jo vcl la-
nos, Matanzas, Placetas, Rancho Veloz, 
Puerto Padre y otros más . Edificio del 
Banco Nova Scotia, Departamento 206, 
Cuba y O'Rellly, Habana. 
4848 29 n 
J O V E N P E N I N S U L A R ^ E S E A 
cars^ do- manejadora; sabe cumplir c 
su obligación y tiene referencia., -
léfono 1-1277. „i, n 
5504 . ¡JJ— 
SE D E S E A COLOCAR UNA J O V ^ j p 
pañola de criada de mano ^ n ^ i e n 
ra, en casa de moralidad. Tiene q 
la garantice. Informan en Seranos 
mero 7, esquina a Dolores. Jê us 
Monte. OA n 
5513 .- ' • 
S E O F R E C E N DOS .10VKNES Eb• | | 
.sillares, acostumbradas a . ser 5 
criadas de mano o manejadoras. . 
número 5, Reparto BuenavibU, 


















l .F,SEA C O L O C A R S E „ de cuartosI 
la de criada de nmn^n0,a. represente, 
sabe trabajar; tiene^quien la ^ 0ne;. 





















SE DESEA. COLOCAR DE C T v I ^ ^ 
mano una española, con conliende-
práctica. Tiene ouien ^ ,le- Rita n|j 
Luyanó. Reparto J u n ó l o , cañe 
niero 17, teléfono-1-5144. 97 
5 4 Ü • rTfíA "sí^ótói 
S ~ E D E S E A COLOCAR ^ Buen^ ^ ' 
española rociíai ^ S ^ ^ % cuartos 
res. para criada de mano 
Informan en Angeles 40. « r j ^ 
SE D E S E A C O L O C A i y ^ A ^ ^ 
pañola do criada o manej entrc 217 
man en. la calle F , letra . 
23, Vedado. 2' JL 
Í 0 W 
con 
S O L I C I T A M O S SOCIO G E R E N T E O 
comanditario para una de las casas más 
antiguas y acreditadas en su giro. G a -
rantizamos m á s de $30.000 de utilidades 
al a ñ o . No admitimos proposiciones 
por menos de j525.00O. Trato directo 
con los Interesados. Para »iás informes 
dirigirse por escrito a R . P . Espinosa. 
Zulueta 24, altos, HabaBa, 3973 2$ nv. 
UNA JOVKJN n ^ ^ " , . v cortar -
para criaxia: 0 ^ e r n^-
figurín. Razón, Arco aei ^ 
sastrería. t̂-
5490 r ^ R E C l ^ ' 
UNA J O V E N ^ g í ^ n a < f » J 
j ^ V E S p I s o r ^ g ^ 
criada de maro ° c ° f ¡ r j No. «6' 
recomend;iclonc.^ Caí 
dado. T e l . T - U M . ^ S ^ S k 
5 £ S 6 _ _ r r z r ^ & í A < * * 
^ ^ ó 9 L O C ; n f o ^ ^ d o ^ e r I 
de criada de ma?0/°Jnan ^ C • 
do moralidad. Iníorman . 
altos, cuarto 28. - r^rtttí 
6425 ______ — T w í ^ s E ^ 
D E S E " C O I ^ C A I I S ^ c r ^ 2 -
rppañola, recién "oga" ' j ja «n ^ 
„iano o para ^ ' ̂ r a . Q f ^ o ' -
E í formal y trab^ iluraJl» tdut. 
moral. ^ í o v m ^ J ^ J ^ e 
lUr,* A* la Camisería. . J ^ f Z k , , 
| | % i 
S E S O L I C I T A U N T A Q U I G R A F O E N 
inglés y español que sea práctico. I n -
forman Unión Comercial do Cuba, S. A. 
Mercaderes 14. 
AGENCIA DE COLOCACIONES 
loca, con buena con 1 ^ 1^;. 
os práctica ? ^ S t i * * 
d* cocinera P ^ ^ w - j , . A '̂1** 
muy buenas g a r a ' ^ ^ J ^ , 
jos Informan. 
Per, 
l , « " " " J ....... u%>w v-v- 1 - • i - - ^ — 
ñas dé m ^ a l i d j baratas' para Pér3P- .c iá . a precios c c o u ó m i c o s . Vean.se 
A ¿469 " £6 uv> | 3800 n n 
M S D M I A D E C O L O C A C I O N E S - L A 
."rimera del Vedado". Tenemos plazas 
de cocineras do cocineros, sirvientas de 
córtiedor y habitaciones. $40. Calle 21 
entró ü y E , número 264. T e l . E-5S9 7 ' 
JTV-SEA C O L O C A R s ^ n0. » ^ 
plfr .-ou su o b l i g ó & S r ¿ c 
óate 1.16. altos. _ ^ - » ? é 5 
^ ^ ^ ^ * 
IJ;I-I;'Í 'CO . • ... 
643* . . 
A Ñ O X C U 
^ - r r r ^ A M U C H A C H A 
y ^ ^ 0 Í 0 c A R ^ de mano o para 
-.'.rto-0' «lempo_en A.«567. COCINERAS 28 nv ••; , ' r ^ T ^ M Ú C H A C H A S 
26 nv. 
D I A R I O D E L A M A K I N A N o v i e m b r e 2 6 d e i * - . P A G I N A V E I N T I C I N a 
S E D E S E A COLOCAR UN JAPONES 
de criado de mano. Informan: Monte, 
146 Teléfono M-9290. 
5560 27 NOY. 
)¡l0 so-—r- z. 
m S1^ criada ü e } ! , t n la represente. 
SE D E S E A C O L O C A R UNA MUCHA-
cha peninsular, de cocinera o para 
orlada de.cuartos; sabe coser bien. I n -
formes en Espada, 31.. 
5659 28 n 
S E D E S E A C O L O C A R UNA MUCHA-
cha esparola para cocinar a la espa-
ñola y a la criolla. Informan en ca-
lle A, 37. 
5549 27 Nov. 
S E O F R E C E UNA SEÑORA ESPAñola 
para cocinar a corta familia, sabe co-
cinar a la española y a la criolla, no 
hace plaza ni saca comida, se puede 
llamar por te lé fono de 2 a 5. A-6225. 
5555 27 Nov. 
rTT^UNA MUCHACHA 
l b r c Ó l ^ 5 f E d e mano o maneja-
S E D E S E A C O L O C A R UNA C O C I N E R A 
española en casa de moralidad, es 
práctica en su oficio, no duerme en la 
colocación. Informan en Escobar 222, 
entrada por Peñalver , altos. 
0565 27 Nov. 
26 nv 
B ^ ^ t í b a j a r y tiener B o o P-laben" t S í a / y ' tienen 
^coci^ra- ^ forman Habana 1¿6. 
^ f f e L a Palma. ^ _ 27 nv, 
M ST^HA'ESPAÑOLA D E S E A 
^ r - ^ c H A C H A o a cuar. 
• - de criada de m {ere lai l n . arse de criada f ^ ^ e r e ^ i a : In 
Sabe ^ r r l r T 2 Z - T e l . M-6212 "rsab  ^ V f a r a 23. l . 
fe^n ^"caxnlcer la . Prefiere 
^ V e d a d o . 26 nv. 
í ¡ f i ¡ r P Á R Á U M P l A R 
s^===r:TmnCARSB', ¿ O S ESPAÑO 
^ ÍS £ moralidad, para cuar-
casas Q», „ Tianen reco-le   
E r coser 
S E D E S E A . C O L O C A R UNA C O C I N E -
ra, sabe cocinar a la criolla y a la es-
pañola desea familia de moralidad, 
sueldo dft lo que convengan. Salud, 30, 
bajos, informan. 
5566 27 Nov 
D E S E . . C O L O C A R S E UNA. C O C I N E R A 
asturiana, sabe hacer postres. Berna-
za, 45, bajos, cuarto número 3. 
5568 27 Nov 
D E S E A C O L O C A R S E UNA ESPAÑOLA 
para cocinar en casa de familia res-
petable. No tiene inconveniente en ir 
al campo y duerme en la colocación. I n -
forman: Virtudes 92, altos. 
6573 27 nv. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A ~SEÑORA 
de mediana edad, española, para coci-
nar. Sabe cumplir con su obl igación. 
L leva tiempo en el pa ís y no duerme 
en la colocación. Informan Reina 14, 
bajos. 
S E O F R E C E N 
T E N E D O R D E L I B R O S , C O R R E S P O N -
sal, cálculos de Importación, traductor 
francés e Inglés, con larga práctica ce-
cial e Inmejorables referencias, desea 
empleo fijo en casa seria Carta, J B 
Medina. P iñe ira 29, Cerro. 
4541 27 nv. 
S E O F R E C E PA1VA. A U X I L I A R D E 
Tenedor de Libros un joven peninsular, 
con conocimientos de esta asignatura 
por haber terminado sus estudios este 
mismo mes. Conoce el comertio. Infor-
^ ^ n , ^ 6 8 ' Santa 37a Luyanó. 
C 10325 _ 1 1 4 * 
T E N E D O R DIO L I B R O S . ESPAÑOL, con 
buenas referencias comerciales ofrece 
sua servicios en horas convenidas I n -
lormará el señor Pav ía en la casa 
Wilson. Obispo 52. te léfono A-2298, 
4434 2 de 
V M í ü S 
A los P r o p i e t a r i o s y C o m e r c i a n t e s 
Si desean fabricar o hacer cualquier 
reparación, llamen al teléfono M-4ü29, 
en la seguridad de que ha de conve-
nirle mi precio y le ofrezco suficien-
tes garant ías y brevedad en los traba-
jos. Recibo órdenes personales o por 
escrito en el número 2-A de Avenida 
de Bélgica antes Egido, E l Sol de Ma-
drid. A. Estráviz . Maestro contratista 
de obras. 
5ü55 io d 
A C A D E M I A " M A R T I " 
Corte, costura, corsés y sombreros, Oi-
rectoras: Sras. G I R A L y H E V I A . F u n -
dadoras de este sistema en la Habana, 
con IB medallat, de oro. la Corona Gran 
Prix y la Gran Placa de Honor del Ju-
rado del Central de Barcelona, quedan-
do nombradas examinadoras a las as-
pirantes a profesoras con opción al tí-
tulo de Barcelona. Es ta Academia da 
clases diarlaá alternas, nocturnas y a 
domicilio por el sistema más moderno 
y precios módicos. Se hacen ajustes pa-
ra terminar en poco tiempo. Se vende 
el Método de Corte. Pidan Informes: 
San Rafael, 27. altos, entre Aguila v 
Galiano. Para tratar sobre las clases 
de una o tres. 
3227 8 do. 
ENSEÑANZAS PARA LAS DAMAS 
SEÑORJTA F R A N C E S A , H A B L A N D O 
inglés y español, desea dar clases de 
francés . A . Cuba 86, cuarto 38, Teló-
fono M-9726. 
5307 29 nv. 
D E S E A C O L O C A R S E UN MUCHACHO 
do 13 años, español , para mdndados o 
sea cualquier trabajito que él pueda 
desempeñar. Tiene quien lo recomiende. 
Santa Clara 16. Teléfono A-7100. 
J5574 " 28 nv. 
SEÑORA S E O F R E C E P A R A C U I D A R 
niños en su casa. Chacón 13. No le im-
porte» la edad. E n la misma se ofrece 
un muchacho de 14 años para aprender 
el comercio. 
5585 27 nv. 
íaben men. • 
p» i informan. Industria 72, 
íeléfono I-.68rf0. 27 nv> 
4ü • " 
COLOCAR L N A SEÑORA 
DFi .Hada de cuartoa o de mano 
¡oven de crlada^ae^ ^ uudiendo ser " j - filarla de CUariOd u "o mcviivy en ad.B de moralidad y pudiendo ser 
c ca!a ,n., pstá acostumbrada a tra-
S ^ I n S m a u f c a l l e i3 y H . Telé-
íonô F-31sa. 27 Nov. 
¡ 6555 • •• -
^ÍTCÓLOCARSB UNA M U C H A C H A 
PE Poser 5' ayudar a los quehaceres 
f i acas Tiene buenas referencias. 
ÍSformanf-Tel. F-1749. ^ ^ 
5583 27 nv. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C O C I N E R A 
española . Sabe repostería . Salud 23. 
Pregunte en la bodega. 
5600 27 nv. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA 
de cocinera y repostera, mediana edad, 
y que pueda dormir en la colocación, 
por ser extranjera. Habla francés in-
g l é s y e spaño l . Informan en la calle 
Once 37. entre 8 y 10. Vedado 
, 6486 . 28 nv. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA 
española, de 30 años de ©dad, de coci-
nera. Sabe cumplir con su obligación 
y tiene quien la recomiende Informe; 
Angeles 58. altos. 
5605 27 nv. 
.«EA COLOCARSE UNA MUCHACHA 
S l a r , para criada de cuartos o co-
ptmnsuid.1 £ bUenas referencias. , I n -
fc: ' c í r c S a d a 73. T e l . F-1278. 
Ferretería. ^ nv> 
fvPsEÑOBA DESEA C O L O C A R S E 
tíJí coser en máquina y a mano y 
Mmií alguna habitación. Tiene las 
mejores referencias. Informan Villegas 
K S9, altos. 
5479 27 nv. 
SisisI COLOCARSE UNA M U C H A C H A 
•spañola, para toda la limpieza de una 
tasa. Sabe poner mesa, también lim-
fia y trabajadora, en casa de una fami-
lia que sea seria. SI no es así que no 
la vengan a buscar. Tiene buenos in-
formes, Informan: Sitios 9. casi esqui-
na a Angeles. 
H99 , 27 nv. 
PENINSULAR F I N A D E S E A COLOCA-
cldn para cuartos. Sabe coser a má-
quina y entiende bien su obl igación. 
Tiene Inmejorables referencias de las 
S E D E S E A C O L O C A R U N A SEÑOivA 
peninsular de cocinera; cocina a la crio-
lla y española; hace plaza y algunos 
dulces. No duerme en la colocación I n -
forman Mis ión 27. por Someruelos. 
6502 27 n 
D E S E A C O L O C A R S E UN M A T R I M O -
nio español, sin faiipilia; ella de cocine-
ra; cocina bien y él de jardinero o 
clialquier otro trabajo; no le importa 
ir al campo. Informan en Empedrado 
número 12. 
5505 27 n 
DOS M U C H A C H A S ESPAÑOLAS D E -
sean colocarse, una para cocinera y otra 
para habitaciones. Saben su obl igación 
y tienen buenas referencias. Informan 
Empedrado, 31, altos, segundo piso, te-
léfono A-6163. 
6526 . 28 n 
S E D E S E A COLOCAR D E C O C I N E R A 
una señora de mediana edad; no duei-
me en la colocación. San Joaquín 33, 
letra E , entre Monte y Omoas 
5525 27 n 
i casas donde ha trabajado. No se coloca 
f mgnos de ?30. Informan Someruelos 25 
i 5615 27 nv. 
JOVEN ESPAÑOLA D E S E A C O L O C A R -
fs de criada de cuartos o comedor. Sa-
be coser. No le importa ir a l Vedado 
o Víbora. Tiene buenas referencias. 
Infoman en San Juan de Dios No. 6, 
5638 27 nv. 
1)Í.SBA COLOCARSE UNA MUCHACHA 
Peninsular de criada de cuartos o co-
Mdor. Tiene buenas referencias o in-
forman en Paula, 22 
' 28 ri 
ESEA COLOCARSE UNA J O V E N E S -
jsnola para cuartos o manejadora; tie-
»»recomendaciones. Lleva tiempo en el 
Informan Calle 8 y Quinta, bo-
«p, teléfono F-5287. 
27 n 
ir fi C0L0CARSE UNA ESPAÑOLA 
limpiar habitaciones y coser y 
par- No .se coloca menos de 30 pe-
K o T ^ í i r J ' y 23, en ia b0CleSa' 
5311 28 n 
I K A C O ^ C A A UNA MUCHA-
abe al^6ja(l0ra 0 crlada de cuartos; 
UlíaHn, Tref?re:nclas- Informan en 
^ HÍbananCIUÍSld0r 17' t e l « 0 " o tt" 
i f ^ C E B U E N ^ ^ I I ^ F l í o , 
f̂ono & buenas referencias. 
. 26 nv. 
P> Tten^,mpieza d0 habitaciones y 
I ^ m S e e n a \ ^ ^ r e n c i a s y os for-
I-Í122 • ' 3-11 en Maloja 1S5, Teléfono 
MHr' 
Ti i ."T 26 nv. 
^ - S £ t S £ MUCHACHA PENIN^-
P r a otro», n , !^ y tn:iendo do cocina 
K^'1-2811qUehacere3 dc U casu, Te-
E!«aa.. Kah,. niano. y0 C-S recién 
í ;De¿a a S p l i , r C011 «bliga-
fe í'0-123o. a 6 müra|idad, Te-
26 nv. 
t í a a l a S l de mano 0 t a r t o s ; 
K ^be cC00scÍ"a ^ es necesario; tam-
i l Co" SU oh,^1^, y sabe cumplir 
« s. SU obligación. Progreso 32 
íTr^~7r — 26 nov. 
rfti l^es ¿ t k T,cneti buenas reco-«ÍÍ7 s- Habana 06. Te l . A-0266 
C n 0 ' con faainni.(Íe1CU:u-tl0« o criada 
^S611 Monte do c a l i d a d . I n -
g j a . Jine ^ 3 . altos de la Quin-
29 nv. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA 
de color; cocina a la criolla y a 
la española . No hace limpieza ni duer-
me en la colocación. Domicilio Príncipe 
No. 8, habitación 15. 
5434 26 nv. 
D E S E A C O L O C A R S E . UNA SEÑORA 
española, de mediana edad, para coci-
nar. No duerme en la colocación. I n -
forman calle 7 y 10, bodega, Vedado. 
Teléfono P-1261, 
5446 28 nv. 
C O C I N E R A ESPAÑOLA D E M E D I A N A 
edad, se ofrece para casa de moralidad. 
Tiene referencias, es formal y sabe cum-
plir con su obligación. No duerme en 
el acomodo. Informan en San Rafael 
No. 86. bajos. 
5327 26 nv. 
S E S O L I C I T A UN MATRIMONIO Q U E 
entienda de ".ocina, para hacerse car-
go de ella en casa de huéspedes . I n -
formes: Vidriera del Caíé -Alemán. , 
4337 28 nv. 
D E S E A C O L O C A R S E H O M B R E POR-
mal, buen carácter, de 25 años, extran-
jero, s in pretensiones, para conserje 
de oficina, ayudante de chauffeur, cria-
do o dependiente en casa particular o 
de- comercio. Informes a Carlos Artu-
ro, por Teléfono o por escrito. A-30a0 
Prancisco V . Aguilera 53. 
5601 27 nv. 
D E S E A C O L O C A R S E UN J O V E N E s -
pañol, de portero o para limpiar ofici-
nas. Tiene buenas referencias de las 
ca/as donde trabajó . Teléfono A-3409 
Perseverancia 30. 
5612 27 nv. 
T W O E N G L I S H S P B A K I N G WOMBN 
seeks possition, as cook, nurso. or naid. 
Calle 9, número 11, entre J y K . Ve-
dado, teléfono P-1950, número 11. 
5477 27 n 
S É O F R E C E UN J O V E N D E MEDIÁ-
na edad, con bastantes conocimientos 
de ebanistería y carpintería; no se pre-
ocupa le destinen otros quehaceres. Tie-
ne quien responda. Llamen a l t e l é fo -
no U-2350. 
5514 ' 27 n 
í A T E N C I O N ! J O V E N E S E S P A D O -
L E S A P R E N D A N A B A I L A R C O N 
P R O F E S O R A S A M E R I C A N A S 
Son las únicas que pueden enseñar con 
perfección y pronto el Fox, One Step, 
Vals y todos los bailes modernos, por-
que son bailes de ellas. Oaiantlzamos, 
en cuatro clases Q devolvemos su dine-
ro. Clasey estr ictament» privadas. Man-
rique 2 esquina a Malecón, cuaxto piso, 
elevador. 
4545 24 n 
F R A N C E S A , H A B L A I N G L E S , P R O P B -
sora titular, da clases de su idioma a 
domicilio. Teléfono F-5673 
52<7 29 nv. 
B A I L E S D E S A L O N M - 7 6 3 0 
Clases de bailes c lás icos en grupofl, 10' 
pesos mensuales. Bailes de salón, s l s t» 
mát lcamente perfectos desdo $2 a $12, 
curso completo. Apartado 1033. Telé-
fono M-7630, de 2 a 5, Profesor W i -
lliams. 
4246 15 do. 
P E L U Q U E R I A L A C E N T R A L 
Industria 112. Teléfono A-3749, Habana 
Sres. y Srtas.: Si ustedes quieren llevar 
una melena bien cortada, pasen por esta 
casa, pues hay dos expertos peluqueros 
que pueden competir con los mejoras 
de su clase. Sólo so cobra 50 centavos 
y 60 centavos por r izarla . Se pasa a 
domicilio. 
5444 20 nv. 
C O L E G I O " S A N E L O Y " 
P R I M E R A ENSEÑANZA. B A C H I L L B . 
RATO. C O M E R C I O B IDIOMAS 
Está situado en la espléndida Quinta 
San José de Bellavlsta» a una cuadra de 
la calzada de la Víbora, pasando el 
crucero. Por su magní f i ca s i tuación es 
el colegio m á s saludable de la capital. 
Grandes dormitorios, jardines, arboja-
do. campos de sports a l estilo de los 
grandes colegios de Norts América. Di-
rección: Bellavlsta y Primera, Víbo-
ra, te léfono 1-1894. 
3417 10 do 
A C A D E M I A C O M E R C I A L 
S A N R A F A E L 
Consulado 59. T e l é f o n o M-3A72 
V E R D A D E R A E S C U E L A 
D E C O M E R q O 
Preparac ión muy rápiáa y 
muy efectiva en todas las asig-
naturas que comprende este 
R a m o . 
No olvide que nosotros emplea-
mos en Casas de Comercio, B a n -
cos, C o m p a ñ í a s Industriales y 
Oficinas Particulares a nuestros 
alumnos, cuando estén bien pre" 
parados y podamos garantizar su 
eficiencia. 
N O D A M O S V A C A C I O N E S 
5338 25 nv. 
D E S E A C O L O C A R S E U,N M U C H A C H O 
español, de 15 años do edad, para de-
pendiente. Aguacate 116, altos. 
5416 26 nv. 
SE" D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O de 
Manuel Romay. Lo solicita su hermana 
Visitación Romay, Central Habana. 
444'3 27 n 
NOS HACEMOS C A R G O D E TODO 
asunto judicial o administrativo, cobro 
de cueptas atrasadas, por módica co-
misión, divorcios, declaraeurias de Here-
deros y esclarecimiento de herencias; 
desahucios, jucios hipotecarios. Causas 
Criminales, Recursos de alzada contra 
multas del 1 y 4 por ciento y de cual-
quier gest ión que se le ofrezca en los 
Registros del Estado o Civi l o cual-
quier otra en las oficinas del Gobierno. 
Bufete de los doctores Ferrer. Muralla, 
98, teléfono A-8887. D'epartamentos 106 
y 1Ü7. 
2191 I d 
VlüDADO. M O D I S T A S E C O N F E C O i O -
nan y reforman toda clase r'.e vestidos 
a precios módicos. 21 número 264, en-
tre E y D, te léfono F-5897. 
3438 11 dc 
SEÑOR CON B U E N A G A R A N T I A . S E 
ofrece para el cobro de cuentas moro-
sas y hacer toda clase de reclamacio-
nes en la Habana o en el interior, me-
diante comisión, después del cobro de 
las mismas y no antes. Señor Solá, Ban-
co Nova Scotia. 206. Cuba y O'Reilly. 
teléfono M-4115. 
4849 9 d 
M E C A N O G R A F A Y T A Q U I G R A F A E N 
español, solicita empleo sin pretensio-
nes, Srta. Dolores Rodríguez. Teléfono 
A-3817. 
5305 2 dc. 
UN M A E S T R O C O C I N E R O . ESPAÑOL, 
joven, que conoce bien su oficio, desea 
encontrar una casa de comercio o par-) 
ticular. Tiene quien lo garantice y va 
al campo. Para más informes. Apodaca 
No. 17, bajos. 
6431 26 nv. 
S E O F R E C E UN B U E N C O C I N E R O Y 
repostero, para casa particular. Infor-
man Cristina 2. altos. 
64 37 26 nv. 
C e n t r o I n t e r n a c i o n a l d e C o c i n e r o s 
Secretaría, Paseo de Martí 123. te lé fo 
no A-1567, tercer piso. Teniendo es-
ta sociedad personal suficiente y com-
petente para efectuar cualquier clase 
de trabajos del giro, tanto en estable-
cimientos como en casas particulares, 
se recomienda a cuantos necesiten coci-
neros, qu3 se sirvan solicitarlos a esta 
Secretaría de 7 a 10 de la noche, ase-
gurando que Kerán complacidos. 
4810 19 d 
S E O F R E C E UN M A E S T R O C O C I N E R O 
repostero, casa particular o comercio. 
Inmejarables referencias. T e l . M-2013. 
5403 26 nv . ' 
i ? - 0 0 5 D T M A Ñ O 
' ¡llj^ñol h . , ^ 1 ^ UN B U E N C R I A -
• Jijo ' ^formar. y-.A^"6, buenas refe-2S- ^for any t¡ene buen' E L 0r an í»or Teléfono 
F-3144 
^0O "DT 27 nv. 
f ^ s u l í r A N o l „ b : E O F R E C E UN 
B ^ ' ^ c t a btUCrs referen 
JíJO 0 ^"SíPO T' traba30- Infor: 
K L • Tren do Lavado, 
. ^ i T T ^ - ; ^v,.. 
i ^ í ^ u S . u ^ ; X C R I A D O D E 
! «frtt bernia o„n 'e ,recomemlación 
^ bue^ l n;U,aK.. También 
>< "t», Te l , A-4792 
i ' ^ o ^ r r - r — - 27 nv. 
pern io un /Pñterenc1ias inmejo-
S yatS. el n L , T soAl0' también 
1 Fl&Ueroa NT-o^- Auro'-a. Ml-
C R I A N D E R A ESPAÑOLA D E S E A C o -
locarse, Tiene abundante leche y certi-
ficado de Sanidad y referencias. Cárcel 
21-A, altos. 
5524 27 i, 
ORÍÁNDEÍIA, i S E O F R E C E A L E C H E 
c a media leche, dos meses dado alaz. 
Puede verse con su niño en Armas 19, 
entre San Francisco y Concepción Ví-
bora . 
5325 27 nv. 
C M Ü f t H U R S 
S E D E S E A C O L O C A R UN C H A U F -
feur español en casa particular o de 
comercio. Tiene buenas referencias de 
las casas donde ha trabajado. Informes 
teléfono U-15tí7. 
5656 28 n 
C H A U F F E U R S E N E C E S I T A P A R A 
trabajar un camión y al mostrador. 
Aguila, y Zanja, Almacén L o s Pobres. 
5654 27 n • 
C H A U F F E U R ESPAÑOL CON MUCHOS 
años de práct ica en manejar cualquier 
máquina, lo mismo en )a mecánica, con 
buenas recomendaciones en carta y per-
sona, sin pretensiones ningunas. L l a -
men por el U-2348. , 
5592 27 nv. 
• i S ^ T i ^ - r ; n v - -^ m a á n oLK(:;ADO- D E S E A >a V^os T o criado de mano 
S C a f S k l ^ ^ ^ n o y L a r : 
V00 r ^ r r - - - - 2 6 m - . 
a c f ^ 0 ' E-^AÑOL. D K - T 7 
J S ^ r «no c n J ueostumbrado al 
t ín¿retenslon^.e ^-í- ó fr i co sin 
m nfornun TÍI8 ^ buenas referen-
-leI- A-0696, Café , 
C H A U F F E U R D E S E A C O L O C A R S E E N 
casa particular. Tengo 9 años de prác-
tica con ouenas referencias, Carmen 1, 
letra C, departamento C, Vil la Luisa , 
entre Campanario y Lealtad. 
5487 27 nv. 
D E S E A COLÓCAlTsE ' IlÑ J O V E N E S -
pañol, para ayudante de chauffeur, ca-
sa de comercio o particular. Tiene re-
ferencias. No le importa sueldo chico. 
Tejadillo 12. 
5407 / 26 nv. 
"TENEDORES DE L l B R O í T 
UNA SEÑORA SOLA, E X T R A N J E R A , 
desea colocarse en una casa de familia 
honorable, ya sea como institutriz; sabe 
un poco inglés y todo el curso elemental, 
solfeo; entiende de confeccionar vesti-
dos y toda clase de ropa blanca, todo lo 
que puede eneseñar una profesora, de 
•abores, o para dama de compañía. Pue-
de viajar . No se marea nunca, y es 
apta para ponerse al frente de cual-
quier negocio. Dirigirse a Prado 109. 
altos de la Optica Versarles, cuarto nú-
•mero 2. Rosa Ruiz 
5313 30 nv. 
S E OFRECIAN DOS MUCHACHOS A s -
turianos recién llegados; son listos pa-
ra cualquier giro; tienen quien los ga-
rantice y sin pretensiones. Dirigirse a 
Alonso y García, Gloria 29, teléfono A-
3626, En la misma se ofrece una cria-
da de mano o manejadora que lleva po-
co tiempo en el país . 
5024 26 n 
B A I L A R B I E N 0 N O B A I L A R 
P A Q U I T A G I L 
Profesora de Bailes Modernos, triunfa-
dora en el concurso de profesores de 
bailes celebrado el día 18 de diciembre 
en el Teatro Capitolio, da lecciones 
(o clases) privadas en su domicilio. 
Belascoaín, 117, altos, cerca de Reina, 
te léfono A-2582. Informan de 6 a 9 
DISFRUTE 
de los me)ores empleos y s u e l í u apren-
diendo rápidamente y con perfección. 
Taquigrafía, Mecanografía, I n í l é s , Gra-
mática, Aritmética y Teneduría, Inscri-
biéndoso hoy mismo en la Gran Acade-
mia Comercial, " J . López", San Nicolás 
42, teléfono M-3322. que es en toda 
Cuba lo que mejor y más pronto en-
seña; la que menos cobra y la única 
que coloca l íratuitamente a sus alumnos 
al «ntregar'eg el uru'o. Clases todj el 
día y por la noche. 
2071 20 nv 
P R O F E S O R A F R A N C E S A 
Con diploma de la Academia francesa, 
da clases de su Idioma a domicilio. Da 
también clases de sombreros. Prác t i ca . 
Referencias. A-6662. 
5320 28 nv. 
P R O F E S O R A D E PIANO, D E S E A Co-
locarse de maestra interna en colegio 
religioso. Informes: Convento de San-
ta Catalina, Vedado, de 3 a 4 112 p. m. 
5043 30 nv. 
B A I L E S 
Dos señori tas americanas recl6« llega-
das de New York enseñan el Fox-Trot 
de moda "Collegean" y demás bailes 
modernos. Clases colectivas de 8 a 11 
por solamente $1.00. También clases 
privadas y a domicilio. Habana 24, a l -
tos. 
3095 SO Nov. 
L.KAÍN A C A U L M i A t Ü M L K C J A L 
D E I D I O M A S . l A Q U i G K A F i A V 
M E C A Í N Ü U K A F 1 A . U N I C A P R E -
M I A D A E N t i G R A N C O N C U R S O 
P K Ü I ^ Í O N A L C E L E B R A D O E L 
z e D E M A Y O D E 1 9 2 2 . C O L E G I O 
f A R R U Q U 1 A L E L E M E N T A L S U -
P E R I O R . D I R E C X O R : L U I S B~ 
C O R R A L E S . L O M A D E L A I G L E -
S I A D E J E S U S D E L M U N I F C L A -
5 E S N O C T U R N A S . S E A D M I T E N 
I N T E R N O S . 
C 8704 ITUL 16 n. 
P O R C O R R E S P O N D E N C I A 
Curso eapecial de Teneduría de Libros 
Método ^eórico-prácti^o. rápido y fa-
ci l ís imo. Alumnos en Jagüey Grande y 
otros puntos más distantes de la I s la 
llevan libros desde el primer mes de 
clases gracias a la bondad del sistema 
y al auxilio eficaz que, mediante pro-
cedimiento e&pfcciai de consultas, se 
presta a los que tienen necesidad de 
ejercer antes de terminar sus estudios. 
Se colocan gratuilan í'nte a los alum-
nos a l entregarles f l t í tulo. Cauta mó-
dica. Pídanse le talles. Gran Academia 
Comercia,! " J . L ó p . u ' San Nicolás , 42 
teléfono ^-3322. 
2072 so nv 
p. m. 
5650 10 d 
M A E S T R A D E T A Q U I G R A F I A Pitman, 
y mecanograf ía a l tacto, da clases en su 
casa y a domicilio, y se nace cargo de 
trabajos d« mecanograf ía en ing lés y 
en españo l . Teléfono 1-1833. 
5558 1 Ole. 
C E N T R A L " P A R R I L L A " 
Corte y costura, corsés, bordados, som-
breros, cestos y flores de papel crepé 
y toda clase de labores manuales. E n 
esta Central se titulan anualmente de 
20 a 30 profesoras, las que en su ma-
yoría se establecen y cuentan con buen 
número de discípulas . Clases de corte y 
costura y de sombieros, por correo. Pi-
da informes a la Autora del Sistema y 
Directora de la Central 'Parri l la". Cua-
tro métodos en uno, al módico precio 
de $7.50, Se admiten pupilas. Nota: E s -
ta academia ha montado un taller es-
pecial para las discipuias. londe se en-
Iseña la máa perfecta confección en Icn-
Icería, sastrería, sombreros y corsés ' 
» 3637 n do 
COLEGIO ACADEMIA PITMAN 
Calzada del Cerro n ú m e r o 599, esq. a P a t r i a , T e l é f o n o : M-6082 
Pupilos y Medio pupilos. 
Bachi l l erato , Ingreso, Comercio, P r i m e r a E n s e ñ a n z a . 
Garant i zamos el bachil lerato en dos a ñ o s , clases atendidas por 
los s e ñ o r e s C a t e d r á t i c o s . Completo é x i t o en los centros oficiales. 
Amplios y venti lados locales y dormitorios, Campo de Depor-
tes, jardicnes y arboleda. 
Comida abundante y nutr i t iva 
10 a ñ o s de establecido. Diplomas oficiales. 
Severidad y disc ipl ina. 
A c a d e m i a P i t m a n : T a q u i g r a f í a en I n g l é s y E s p a ñ o l , Mecano-
.grafía, Contabi l idad, G r a m á t i c a y R e d a c c i ó n . 
Manzana de G ó m e z 208 y 209. T e l é f o n o : M-7035. 
Direc tor ; R . F E K l t E R F E R N A N D E Z . 
C 10352 l l id-20 
Experto tenedor de libros, se ofrece 
para toda clase de trabajos de conta-
bilidad. L l e v a libros por horas. H a -
ce balances, liquidaciones, etc. Salud, 
67, bajos, t e l é f o n o A - 1 8 I J . 
C 750 AJt. Ind. 19. 
I N G R E S O E N L A N O R M A L 
D E 
K I N D E R G A R T E N 
C l a s e s D i a r i a s . — H o r a 2 a 3 p . m . 
A C A D E M I A D E L D R . O L I V E R O S 
B V l i S S O N 1 0 6 A L T O S 
CLASES 
L E C C I O N E S D E I N G L E S . F R A N C E S , 
Italiano, español. Conversación par» E s -
tudiantes aventajados. Lección de en-
sayo, gratuita. Referencias de ex-alum-
nos. Clases individuales o colectivas a 
domicilio o en casa del Profesor. Santa 
Clara 19. altos. Teléfono A-7100, 
S327 S dc. 
T O M A S I T A JAQUBT, P R O F E S O R A T i -
tular de plano, solfeo y teoría. Plan 
Peyrellade, Clases a domicilio. Infanta, 
115, te léfono U-1367. 
4864. 4 4 
M A - J U N G 
Enseñado por una Befiorlta. Este 
Juego do moda hoy en el mundo entero, 
no se puedo aprender solamente con 
manuales. E s necesario recibir leccio-
nes personales. Yo le enseño a jugarlo 
por $1.00 cada lecc ión. También doy 
lecciones a domicilio, a nrecios con-
vencionales. Miss A , Kapan, Hotel 
Santander. Belascoain »8 y Nu«va del 
Pi lar . 
2254 2 Dio 
A P R E N D A I N G L E S E N 15 M I N U T O S 
por d í a en su casa, sin maestro. G a -
rantizamos asombroso resultado en 
pocas lecciones con nuestro fác i l m é -
todo. P i d a i n f o r m a c i ó n . 
T H E U N I V E R S A L I N S T I T U T E ( D - 5 6 ) 
123 E a s t 8 6 th. S t . New Y o r k . City . 
E x t . 30 d 16 n 
B o r d a d o s c a d e n e -
t a , p l i s a d o s y b e -
l lo tas , f e s tones . 
F e d e r i c o , 
S a n M i g u e l , 72. . 
T a l l e r d e P l i s a d o s . 
T e l é f o n o M - l 3 7 8 , 
4717 26 n 
I N G L E S . T A Q U I G R A F I A , MECANO-
grafía, ortografía, cal igrafía, matemá-
ticas, dibujo lineal y mecánico. Ense-
ñanza a domicilio o por corresponden-
cia, por el profesor F ^ Heitzman. Rei -
na 34, altos. T e l . M-9247. 
4742 3 do. i 
F U E R A C A N A S 
Obtenga un hermoso color negro o 
c a s t a ñ o , usando " L a F a v o r i t a " , tintu-
ra i n s t a n t á n e a vegetal, a base de 
Quina . Estuche: $1.00. D e venta en 
be ^as y s e d e r í a s . D e p ó s i t o "Pblu-
q u e r í a P i l a r " Agui la y Concordia . T e -
l é f o n o M-9392. 
M A N T Q N E S de Mani la , mantillas y 
peinetas e s p a ñ o l a s en todos colores, 
trajes t íp icos de todas é p o c a s , pelu" 
cas blancas, pinturea para artistas^ y 
aficionados, con un gran surtido de 
disfraces para el C a r n a v a l ; se sirven 
c o m p a ñ í a s de teatro y aficionados. 
Concordia 8 y Agui la , t e l é f o n o s M -
9392 . 
PARA LAS DAMAS 
E L C A B E L L O M A L T E Ñ I D O 
luce horroroso, pero esto tiene un re 
medio; puede emparejarlo y dejarl< 
en el tono que m á s le guste, usand» 
Extracto de Manzani l la (Alemana] 
" E l S o l de Oro " , ú n i c a l e g í t i m a ei 
C u b a . U n solo frasco le b a s t a r á . P í 
dala en d r o g u e r í a s , p e r f u m e r í a s . D© 
p ó s i t o , S a n Miguel 40, t e l é f o n o M 
3087, J . Saavedra . Servicio r á p i d o i 
domicilio. 
5 6 6 2 3 0 B 
T L S P R E T 
Peluquería y Perfumería de NatlvMat 
Bernardo. General Suárez 64, antes Sai 
Miguel, entre San Nicolás y Galiano, 
Teléfono A-5230. Toda dama que a 
arregle en esta casa será obsequladi 
con un pomo de la afamada Agua I * 
zadora o con loción L a Salida del BJV 
fio. Puede usted reclamar lo que más li 
guste. A los niño*» se les regalarás 
f in í s imos juguetes. Precios sin compo 
tencia. Corte de Melena, 60 c t s . ; Oí* 
dulación Marcel, $1; Arreglo de Cojas 
60 cts.; de Manos, 60 cts,; Masaje Pro. 
fesional por expertos discípulos del dxxa 
tor Gilbert, de P a r í s . Se habla ing lé s 
francés y español . Depósito de la afa« 
mada Agrua Rlzadora para el cabello 
" E l Sprlt" y de la loción L a Salida del 
Baño; cada uno de estos frascos val! 
?2.00. Moños, trenzas, postizos. Salo-
nes especiales para lavar la cabeza. 
Peinado y teñido del cabello. 
6141 l Aa.. 
M A N O S H E R M O S A S 
Con l a crema especial "Mindelys"', 
c r e a c i ó n de "Arys" , el gran perfumis-
ta par i s i én . 
E N S A N R A F A E L l f A L T O ? 
T E L E F O N O A - 5 7 6 6 
3626 2 7 nv. 
SI D E S E A V E N D E R S U M A N T O H «H 
lo compro pagándole m á s que nadie; y 
si necesita uno de lo mejor, se lo ven-
do m á s barato que nadie. Concordia I 
y Ag-uila. te léfono M-9392. 
3917 13 dc 
S P E N C E R C O R S E T S 
C o r s e t s a m e d i d a 
H a g a sus c o r s e t s e s p e c i a l e s p a r a 
u s t e d . P i d a fo l le tos . M r s . J e s s i e L , 
B e e r s . O ' R e i l l y 9 1 |2 . Á - 3 0 7 0 . * 
A C A D E M I A " P A R R I L L A " 
Corte, Costurs, Scraabreros y Corsets. Se 
admitan pupi.as. L a s discípulas , desde 
el primer mea se pueden hacer sus ves-
tidos y sombreros. Se enseúa pintura 
Oriental. A las pupilas se les enseña 
gratis a hacer flores y cestos de pa-
pel crepé. También se dan clases de 
noche, de 7 a &. Villegas, 60, altos. 
1971 15 nv 
L E C C I O N E S D E IDIOMAS, MECANO-
graf ía y taquigraf ía sistema Pitman, 
en inglés , español, f rancés y a lemán, a 
conciencia. Enseñanza rápida y efecti-
v a para ambos sexos. Se hacen tra-
ducciones. Mr. ^urcher. Lealtad. 121, 
bajos, cerca de San Rafael. 
4670 3 do 
" P I L A R " . P e l u q u e r í a de s e ñ o r a s y pi-
ñ o s . Corte de melenas " G a r z ó n " a 
señor i tas , 60 centavos; n i ñ o s , 50 cen-
tavos. Tintura " L a Favor i ta" , $1.00. 
Aguila y Concordia , t e l é f o n o M-9392 . 
P A R A S U M E L E N A , R I Z A D O R E S ale-
manes, cinco centavos; hebillas 5 etc; 
redecillas, 20 cts; Trenzas, de cabello, 
ú l t ima moda francesa, $2,00; "Peluque-
ría Pilar", Aguila y Concordia, te lé fo-
no M-9392. 
C 10183 30 d 13 nv. 
A C A D E M I A " M A R T I " 
Directora, señorita Casilda Gutiérrez, 
Corte, Costa-ra,, cembreros, se dan cla-
ses a domicilio, San Mariano, '¿ casi 
«squina a la Calzada de J e s ú s del Mon-
te, te .éfon^ 1.2o2fc, 
3931 13 d 
hrotesur de Cieucias y Letras . Se dan 
clases particulares de todas las asig-
naturas del bachillerad) y Derecho 
S e preparan para ingresar en la A c a -
demia Militar. Informan en ÍNeptunó, 
220, entre Soledad y Aramburu. 
Ind. 2 ag. 
A c a d e m i a d e i n g l é s " R O B E R T S " 
A g ü i t a , 1 3 , a l tos 
" P I L A R " . P e l u q u e r í a de s e ñ o r a y ni" 
ñ o s ; peinado $1 ,00 ; lavado de ca" 
beza $0 .60; masaje , $ 0 , 6 0 ; manicu-
re, 5 0 cts; arreglo de cejas , 5 0 cts; 
corte de pelo por expertos peluque-
ros; n iñas 5 0 cts; señor i tas 60 cts; 
t eñ ido del cabello, desde $ 5 ; Tintura 
" L a F a v o r i t a " , $1,00. M o ñ o s , tren-
zas, b i s o ñ é s , melenitas y toda clase 
de postizos. Agui la y Concordia 8. T e -
l é f o n o M-9892. 
3 9 1 7 13 d c 
G R A N P E L U Q U E R I A M A R T I N E Z 
L a C a s a m e j o r a t e n d i d a e n s u g i ro . 
E x c l u s i v a m e n t e p a r a S e ñ o r a s . 
C O R T E D E M E L E N A S 
Clases nocturnas, 6 pesos Cy, a l mea 
Clases particulares por el día en la 
Academia y a demicilio. ¿Desea usted 
aprender pronto y bien el idioma in-
glés? Compro usté del M E T O D O NO-
VISIMO R O B E R T S , reconocido uniyer-
saiment© como el mejor de los méto-
dos hasta la fecha publicados. E s el 
único racional, a la par fc-enclUo y 
agradable; con él podrá cualquier per-
sona dominar en poco tiempo la lengua 
inglesa, tan necesaria hoy día en esta 
K l ' p ú b l ^ Tercera edición. Pasta, $1.50, S A L O N E S P E C I A L P A R A N I Ñ O S 
2758 
C o n t a m o s c o n 8 e x p e r t o s P e l u -
q u e r o s p a r a S e ñ o r a s y S e ñ o r i t a s . 
T r a b a j a m o s p o r los ú l t i m o s f i gu -
r ines d e P a r í s y N e w Y o r k . 
A C A D E M I A 
" M A N R I Q U E D E L A R A " 
C U B A 6S, E N T R E O ' R E I L L Y Y Eil> 
P E D R A I K ) 
Enseñanza garanujíaua, instrucción P r i -
maria, Comercial y üachi l lerato , para 
amboii sexos, Seccionos para párvulos. 
Sección para Dependientes del comer-
cio, iSueatros aiuiniijos de JbtachiUerato 
uan sido todos aprobados 22 profeso-
res y isJ auxiliares enseñan Taquigra-
fía en español o ingles, Gregg, Orel la-
na, P tman, Mecanografía ai tacto en 
to maquinas compietamenta nuevas, úl-
timo modelo, Teneaaría da libros por 
partida doble, Gramit ica, Ortografía y 
itedacciOn, Cálculos Mercantiles, inglés 
yrimero y segundo cursos, í rancés y to-
uas las clases del Comercio en general. 
B A C H I I i L . E K A T O 
Por distinguidos catedrát icos Curso» 
rapidísimos, garantizamos el éxito. 
I N T E R N A D O 
Admitimos pupilos, magní f ica alimen 
taciOn, espléndidos dormitorios y pre-
cios módicos. Pida prospectos o llame 
al teléfono M-2766, Cuba, 68, entre O 
Keilly y Empedrado. • 
2380 8 dc-
PARA LAS DAMAS 
" " P E L U Q U E R I A J O S E F I N A " 
Galiano 54. T e l é f o n o A-4270. 
( L A P E L U Q U E R I A M A Y O R D E L A 
H A B A N A ) 
Elegantes salones para Manicure, 
Masaje , arreglo de cejas. L a v a d o de 
Cabeza a 60 cts. cada servicio. 
Peinados art ís t icos , t e n i ñ o s de pelo 
a señoras , con l a insuperable Tintura 
J O S E F I N A . 
Doce expertos peluqueros dedicados 
para el corte y rizado de melenas. 
Nuestros cinco salones para cortar 
y rizar melenas están montados con 
silones c ó m o d o s y aparatos modernos 
recibidos • ú l t i m a m e n t e de Par ís y Ale ' 
mania. 
Corte y rizado de pelo a n iños , ob-
sequ iándo los con retratos y juguetes. 
Confeccionamos y vendemos toda 
dase de trabajos de pelo. Hacemos 
Pe lüqu i ta s para m u ñ e c a s e i m á g e n e s , 
pelucas y b i soñés para caballeros. 
P a r a sus canas, use la Tintura Jo ' 
sefina. Nueve colores y todos garan-
tizados. Premiada en doce Exposicio-
nes. P í d a l a en farmacias y en su de-
p ó s i t o : P e l u q u e r í a J O S E F I N A , G a ' 
liano 54. 
9S57 1* 1K d 2 
H a y 3 e x p e r t o s P e l u q u e r o s d e -
d i c a d o s e x c l u s i v a m e n t e p a r a a t e n -
d e r a los n i ñ o s ; se les r e g a l a n j u -
guetes y r e t r a t o s gra t i s . 
O N D U L A C I O N M A R C E L P E R -
M A N E N T E 
E s t a es l a c a s a q u e m e j o r l o h a -
ce g a r a n t i z á n d o l o p o r u n a ñ o . T e -
n e m o s 5 a ñ o s de p r á c t i c a . 
S e v e n d e n r e s p u e s t o s d e l A p a -
r a t o Nes t le a p a r t i c u l a r e s y p r o f e -
s ionales . 
H a c e m o s t o d a s c l a s e s d e pos t i -
zos d e pe lo , y c o n f e c c i o n a m o s los 
u s a d o s , ta l c o m o p e l u c a s , p a t i l l a s , 
m o ñ o s . 
A p l i c a c i ó n d e l m e j o r d e los t i n -
tes e n los g a b i n e t e s d e e s t a c a s a , 
q u e e s e l t inte " M i s t e r i o " , d e s d e e l 
m á s r u b i o a l m á s o s c u r o , g a r a n t i -
z a d o . T a m b i é n a p l i c a m o s e l t e n u s 
en todos los c o l o r e s . 
U s e l a T i n t u r a "Misterio**, l a 
m e j o r d e l m u n d o . H a y e n todos 
los c o l o r e s . V a l e $1 e l e s t u c h e . A l 
in ter ior $ 1 . 2 0 . 
P r o g r e s i v o "Mis ter io '* , se a p l i -
c a c o n las m a n o s , no m a n c h a , es 
v e g e t a l . S i t i ene c a n a s e s p o r q u e 
q u i e r e , v a l e $ 3 e l e s tuche . A l in-
terior $ 3 . 4 0 . 
H a c e m o s c o n s u l t a s p o r c o r r e o . 
P e i n a d o s a r t í s t i c o s , a r r e g l o d e 
c e j a s , m a n i c u r e , m a s a j e s , c l i a m -
poo . G a b i n e t e s i n d e p e n d i e n t e s . 
G R A N P E L U Q U E R I A M A R T Í N E Z 
S u c e s o r e s : C i ñ a e H i j o s . 
i N e o t u n o . 8 1 . T l f n o . A - 5 0 3 9 . 
S O M B R E R O S P A R A S E Ñ O R A S 
Tenemos las ú l t imas novedades en í o r -
mas de Chistera, o sombrero do copa 
alta También los hacemos por el f i-
gurín, del color y clase que se nos or-
dene " L a Casa de Enr ique ' . Ñ«ptunq 
número 74. Teléfono M-6761. 
1632 , 86 nv. 
P L I S A D O S M O D E R N O S 
Los pliso en todos estilos, tachón tu-
bular, últ ima moda en París , festones y 
bellotas. Vendo máquina da plisar, ta-
maño grande. Federico. San Miguel 72 
Taller de plisados. 
2476 8 dlc. 
D O M I N G O I B A R S 
Limpieza de cocinas de gas y calen-
tadores. Carmen 66 , t e l é f o n o M-3428 . 
C 9 7 1 0 3 alt l o 
P R O D U C T O S D E B E L L E Z A 
" M I S T E R I O " ' 
A L A S F A M I L I A S 
Cara y manos ásperas , piel levantada 
o cuarteada, se cura con solo una apli-
cación que usted L a s a con la famo-
sa crema Misterio de Lechuga; tamban 
esta crema quita por completo las a n a-
gas. Vale $2.4.0. A l Interior, la mando 
por $2.50. Pídala en boticas o mejor 
en su depósito, que nunca falta. Pelu-
quería de señoras de Juan Martines, 
Neptuno, 81. 
C R E M A D E P E P I N O S P A R A L A 
C A R A , S I N G R A S A 
Blanquea, fortaiecid ios tejidos del cu-
tis, lo conserva sin arrugas, como en 
sus primeros años. Sujeta los polvos, 
envasado en pomos de $i¡.00. De venta 
en seder ías y boticas. í i smal te "Mis-
terio' para d^r brillo a las uñas, de 
mejor calidad y m á s duradero. Precio 
50 centavos. 
L O C I O N M I S T E R I O D E L A 
F U E N Í E M I L L A 
Para Quitar la caspa,, evitar la calda 
del caoello y picazón de la cabeza. Ga-
rantizada con ia devolución de su di-
nero Su preparación es vegetal y di-
ferente de todos los preparados de su 
naturaleza, iHn Europa lo usan ios hos-
pitales y sanatorios. Precio: $1.20. 
D E P I L A T O R I O " M I S T E R I O " 
Para extirpar ,61 bello de la cara y bra-
zos y piernas; desaparece para siempre 
a las tres vec^s que es aplicado. No 
use navaja, Pricio: $2.00, 
A G U A M I S T E R I O D a N I L O 
¿Quiere ser ruo;aV L o consigue fác i l -
mente usando este preparado. ¿Quiere 
aclararse el pelo? T»,n Inofensiva es 
esta asu.a que puede emplearse en la 
cabecita de sus n iñas para rebajarle el 
color del pelo, ¿Por qué no se quita 
esos tintes feos qu^ usted se aplicó en 
su pelo, poniéndoselo claro? ¿Es ta agua 
no mancha. E s vegetal. Precio; tres 
pesos. 
A G U A R I Z A D O R A 
¿Por qué usted tiene el pelo lacio y 
flechudo? ¿No conoce el Agua Kizado-
ra del Profeesor Eusfe, de P a r í s ? E s 
lo mejor flue se vende. Con una sol 
apl icación le dura hasta 45 d ías ; use 
un solo pomo y se convencerá. Vale ta 
Al interior, $3.40. De venta en Sarrá* 
Wilson, Taquechel, L a Casa Grande' 
Johnson, F i n de Siglo. L a BoMca Ame" 
ricana. También venden y recomiendan 
los productos Misterio, Depósi to Pelu-
quería de Ma/^Inez, Neptuno S i tau" 
fono 5039. * *' 
Q U I T A P E C A S 
Paño y manchas de l a cara, M'sterio 
se llama esta loción astringente "de la 
cara; es inruüble y con rapidez auita 
pecas, manchas y paño de su cara- ¿«s 
tas producidas por lo que sean de mii" 
dios años y usted las crea Incurable 
Vale $3.00 y para el campo $3 /o P?" 
dalo dn las boticas y sederías o en * , 
P S l t V J ^ M a r i n e é 
B R I L L A N T I N A " M I S T E R I O ' -
Ondula, suaviza, evita la casn» 
tillas, da brillo y soltura a f c a b e n ^ " 
niéndolo sedero. Use un pomo v J u ^ 
peso. Mandarlo al interior. $1 20 n Vi 
cas y seder ías o mejor en su •depósito 
G R A N P E L U Q U E R I A M A R T I N E Z 
S u c e s o r e s : C i r í a c H i j o s 
N e p t u n o , 8 1 - T l f n o . A - 5 0 3 9 
R e g a l a m o s a todos los n i ñ o s j u -
gue te s , y los r e t r a t a m o s g r a t i s , 
i g u a l q u e a todas las s e ñ o r a s ó 
s e ñ o r i t a s q u e s e p e l e n o s e h a -
g a n a l g ú n s e r v i c i o . E l p e l a d o y 
r i z a d o d e los n i ñ o s es h e c h o p o r 
e x p e r t í s i m o s p e l u q u e r o s . E n l a 
g r a n p e l u q u e r í a d e J u a n M a r t í n e z , 
Npntnno . 8 1 . 
PAGINA VEINTISE. IAKIU l̂ A MAKIINA N o v i e m b r e 2 6 de l o -
M U E B L E S Y P R E N D A S I M U E B L E S Y P R E N D A S 
M A Q U I N A S " S I N G E R " 
Para tallerei) 5 cftsf* de familia, desea 
usted comprar, vender o cambiar má-
ai'inas de coder al contado o a plazos. 
Llame al teléfono A-8381. Agente de 
SInger. P ío Vercindaa 
60268 T© Dbr«. 
J U E G O S D E M I M B R E 
Acabamos de recibir en estos d ías 
del J a p ó n veinte y cinco juegos 
de mimbre para recibidor o sala. 
E s el ú l t imo grito de la moda. 
" L a Z i l i a " calcula que la peque-
ña cantidad recibida de\ estos re-
gios mimbres se terminará de ven" 
der en la presente quincena. S i 
a usted, señora o caballero, le 
gusta en su casa una cosa bue" 
na y elegante, no deje de venir 
pronto a S u á r e z , 45 . 
C A J A D E H I E R R O 
Tamaño grande, venga a verla. Se 
da barata. Dirigirse a Maloja , 21 , fá-
brica de sombreros. 
5506 2 9 n 
SK V E N D E N L O S M U E B L E S D E UNA 
casa. Juego de cuarto de caoba, casi 
nuevo, lamparita de escritorio, guarda 
comidas, loza, botiquín, escaparates, 
rádio y muchas cosas m á s . Lo doy 
muy barato. Villegas 113, altos, entre 
Teniente* Key y Muralla. 
5597 27 nv. 
C O M P R A M O S 
Muebles modernos y de oficina, máqui-
nas de escribir y coser, victrolas, fonó-
grafos y discos. L a Confianza. Aguila 
145 Teléfono A-2898. 
5624 30 nv. 
SK V E N D E P O R E M B A R C A R S E U N 
hermoso juego crmeócr, uno de cüarto 
fino con piano muy bueno, una basto-
nera* grande, fina, propia par*, consul-
torio o sociedad, un escaparate propio 
para ropa de caballero y buró muy có-
modo. Puede verse en Compostela 116, 
altos. 
4984 28 nv. 
AUTOPIANO 
nuevo, de la afamada marca Howard 
un juego de cuarto y otros objetos, 
se venden en Animas 84, bajo. 
5099 29 nv. 
G R A N R E A L I Z A C I O N 
de varias registradoras National de to« 
dos l'os estilos, quo han sido cambia-
das por Kegistradoras Alemanas An-
ker.; Se venden al contado, plazos y se 
cambian. Calle de Barcelona. 3. 
5276 7 <t 
l'OR E M B A U C A R , SE V E N D E U N A 
máquina de escribir de viaie, una de 
coser "Cadeneta', varios jaulones de 
crías pájaros, un filtro "Pasteur" y un 
"Ausiticón", nuevo, aparato eléctrico pa-
ra sordos. ^ Verse: Sa-íud 28. cuarto 8, 
de 7 a 9 y de 2 a 4. 
54 41 26 nv. 
MAQUINA U.NDERWOOD, S E V E N D E 
una de uso, pero en muy buenas condi-
ciones, por desear" adquirir otra de ma-
yor tamaño . Se puede ver e informan 
en Máximo Gómez (Monte) 15. Alma-
cén de Tabaco. 
5202 26 nv. 
M U E B L E S B A R A T O S 
Ganaifi dinero si antes de comprar ve 
nués t t r variado fiurtldo en juegos com-
pletos y piezas sueltas; juego de cuar-
to marquetería, $110; comedor, $75; sa-
la, $50; saleta $70; escaparates desde 
$10; camas $7; cómodas $14; aparador 
$14; mesas correderas $7; sillas $1.50; 
si l lón | 3 ; y otros qu« no se detallan; 
todo en relación a los precios antes 
mencionados. También se compran y 
cambian en 
" L A F R Í N C E S A , , 
S A N R A F A E L . « 0 7 . T e l f . A - 6 9 7 . 6 . 
R E G I S T R A D O R A S A N K E R 
alemanas son ' 40 por ciento más ba-
ratas, en ventas al contado 20 por cien-
to a 120 días y pago m á s que nadie 
en registradoras tomadas en 'camino. Ca-
lle Barcelona, 3. 
5277 7 d 
VENDO TODOS L O S M U E B L E S D E MI 
casa. Cuarto dos Juegos, sala y recibi-
dor y comedor y m á s muebles, todo ba-
rato. Verlo, Gervasio 59 entre Neptuno 
y San Mlgusl, ta.u s. 
56 41 27 nv. 
V E N D O B A R A T O E N S E R E S D E C A F E -
cantina. patente y licencia para el ejer-
cicio actual. Para verlo San Carlos 43 
frente a l lluevo Frontón. 
5.629 29 nv. 
M A Q U I N A S D E E S C R I B I R 
Se desea liquidar con gran urgencia, un 
gran lote de 100 máquinas clunde hay 
Lnderwood 5, modernas. Royal 10, Ke-
mington 10, moderna. Oliver L 10, Mo-
narch modelo 3; Fox modelo 5, nuevas 
de paquete. También hay máquinas por-
tátil para viajantes, todas se venden 
reparadas. Pueden verse a todas horas 
en Indio 39 casa particular. Hay máqui-
nas desde 12 pesos, todas se garantizan. 
4SS0 26 nv. 
" L A N U E V A E S P E C I A L " 
Neptuno, 191-193. entre Gervasio j-
Beiascoaln, te léfono A-üUlO. Aimacéu 
importador de mueblea y objetos Ue 
tuutasia. 
Vendemoí» con un 50 por ciento de 
descríenlo, juegos de cuarto. Juegos d» 
comedor, jaegoa de mimbre y cretonas 
muy barauoa. espejos dorados, juegos 
tHpizados, camas de hierro, camas de 
pino, buróa escritorios de señora, cua-
aros de sala y comedor, lámparas de 
sobremesa, columnas y macetas mayó-
licas, figuras eléctricas, sillas, butacas 
y esquinas dorados, porta-macetas es-
maitados, vitrinas, coquetas, entrenie-
s é s cheriones, adornos y f igjraa de to-
uas clases, mesas correderas redondas 
y cundradas, relojes de pared, silioney 
ue portal, escaparates americanos, l i-
breros, si l las giratorias, neveras apa-
radores, paravanes y hiUería dei país 
tu todos los estilos. 
L.!amamos la atención acerca de unos 
juegos de recibidor f in í s imos de me-
yié, cuero marroquí de lo más fino, ele-
gante, cómodo y sólido que han venido 
a Cuba, a precios muy baratís imos. 
Vendemos los muebles a plazos y fa-
bricamos toda clase de modelos, a gus-
to dei más exigente. 
L a s ventas del campo no pagan em-
balaje y se ponen en la estación o 
muelle. 
Dinero sobre prendas y objetos de 
valor, SÜ da en todas cantidades, co-
brando un módico interés or L A NUE-
V A E S P A C I A L . Neptuno, 191 y 193, 
teléfono A-2010, al lado del café ".El 
Siglo X X " , Habana. 
Compramos y cambiamos muebles y 
prendas. Llamen al A-2C10. 
También alauiiamos muebles. 
L A S E G U N D A C O M P E T I D O R A 
Prés tamos y a l m a c é n de muebles. S e 
realizan grandes existencias de joye-
ría fina, protedente d* prés tamos ven-
cidos, por l a mitad de su valor. Tam-
b i é n se realizan grandes existencias 
en muebles de todas clases, a c u a l ' 
quier precio. Doy dinero con mócLco 
interés , sobre alhajas y objetos de va -
lor, guardando mucha reserva en las 
operaciones. Visite esta casa y se con-
vencerá . S a n N i c o l á s , 250 , entre C o -
rrales y Gloria . T e l é f o n o M-2875. 
R U F I N O G . A R A N G O 
Se compran y cambian muebles y 
Victroiag, pagando los mejores pre-
cios. 
C O C I N A G R A N D E D E H I E R R O 
para Hotel o restaurant, se vende una 
en perfecto estado, oi'¿ crn. de largo, 
90 de ancho y 85 de alto, COA tanque de 
agua en un costado. Para verla y tra-
tar, Calzada de Luyanó 215, con el se-
ñor Blanco. 
5169 26 nv. 
- L A P E R L A " 
A n i m a s , 8 4 
M U E B L E S 
Surtido general, lo mismo fiaos que co-
rrientes. Gran existencia en juegos de 
sala, cuarto y comedor, escaparates ca-
mas, coquetas, lámparas y toda clase de 
piezas sueltas:, a precios inverosímiles 
D I N E R O 
Lo damos sobre alhajas a ínf imo In-
terés . 
Vendemos Joyas finas. 
Visítennos y verán. 
A N I M A S , N o . 8 4 
T E L E F O N O A - 8 2 2 2 
P U E N T E S Y C í a , 
S . e n C* 
I M P O R T A N T I S I M O . NEGOCIO G R A N , 
de. Se Venden 288 sillas de tijera y 172 
amerjoi'.nas y 9 bancos grandes, todo 
apropiado para el campo o cine u otra 
sociedad cualquiera. Vengan pronto, 
Apouaca 58, a todas horas. 
4606 27 nv. 
A Z O G U E S U S E S P E J O S 
L a Francesa; fábrica de espejos, con la 
maquinaria más moderna que existe im-
portada directamente de París , ejecuta 
cualquier trabajo por m á s difícil Que 
sea, oomo espejos art í s t icos americanos 
París y Venecia, transforma los viejos 
en nuevos, toilette, neetsaires, vanitis, 
mano y bolsillo. Fabricamos adornos 
salón carrousel, espejos convexos 
molduras, varillas para entradas de 
puertas, parabrisas laterales, grabados, 
últ ima novedad, faroles, reflectores de 
cualquier clase, espejos de automóviles^ 
repisas cristal, para pesos y cortamos 
pozas por m á s oompljcadas, todo en 
(.ristal; taladros en ei mismo do cual-
quier circunferencia y grueso. Azoga-
mos con los mejoren procedimientos 
europeos garant ía absoluta. Hacemos 
todos los trabajos imposibles de reali-
zar en Cuba hasta la fecha. Reina 4 4, 
entre San Nicolás y Manrique. Teléfono 
M-Í507. Se habla francés, alemán, ita-
liano y por tugués , 
3126 7 de. 
AVISO. SOLO POP. UN P E S O L I M l lO 
y reparo una m á i u i n a de coser para 
M U E B L E S Y P R E N D A S \ Í N S T R U M E N T O S D E M U S I C A ! D I N E R O E H I P O T E C A S 
^ X C i 
M A Q U I N A S 
B U R R O U G H S Y M O N R O E 
T O D O D E O C A S I O N SIN P A G A R C O R R E T A J E S E DA E N primera hipoteca, cualquier cantidad no 
So vende maírníflco plano Pleyel, un | mayor de $12.000. al 8 por ciento pa-
juego de recibidor de caoba tapizado. Ira la Habana y al 10 para los repartos. 
ocasi 
A-4599, 19 do 
S E C O M P R A N M U E B L E S U S A D O S 
en todas cantidades; cajas de hierro, 
mamparas y ropa y zapatos de hombre, 
pagando buenos precios. Se pasa a do-
micilio. L a Moderna, Salud núm. 3, te-
léfono A-6620, 
4677 18 «5 
M A Q U I N A S D E E S C R I B I R 
Cerré oficina y liquido, regaladas, 3 
máquinas modernas, con ligero uso, a 
40, 50 y 60 pesos. Son Underwood, Re-
mington, Royal. Monte 59, altos, cuar-
to ntim. 4. De 12 a 5. 
4841 29 n 
giratoria. Aguila 145 entre San José 
y Barcelona ' 
6623 30 nv. 
VICTROLA DE GSTNÉTE'"' 
A precio de ganga Se vende una com-
pletamente nueva " con varios discos. 
Toca toda clase de discos sin tener que 
hacer ningún cambio. Sr. Domínguez . 
Neptuno 164, Interior de " L a Borla". 
6466 26 nv. 
M A G N I F I C O P I A N O T I P O P I A N O L A ; 
es propio para persona de gusto. Sirve 
también para -estudios. Véalo hoy en 
Suárez 62 entre Mis ión y Gloria. 
5455 26 nv. 
M U E B L E S E N G A N G A 
" L a Lspecial", a lmacén importador de 
muebles y objetos uo í**-utasxá, salón üe 
exposición, ^Neptii-tu iu9, enere Esco-
bar y Gervasio. Teléfono A-Vb^O. 
Vendómut, cuu un uu por ciento de 
descuento, juegos ue cuarto, juegos Ue 
coiiieuor. juegos de saia, sillones üe 
mimbre, espejos dorados, juegos lapiza-
dos, camas ue bronce, canms de h.'.e-
rro, camas de niño, i>urós escritorios 
de 'seí»ura, cuadros de ja ia y comedor 
lámparas de sooremesa, columnas y 
macetas mayól icas , figuras eléctricas, 
sillas, butacas y esquinas deradas, por-
ta-macetas, esmaltauas, vitrinas, co-
ouetas, entremeses, cnerlones, mesas co-
rrederas redondas y cuauii.aas, relojes 
de pared sillones de portal, escaparates 
americanos, libreros, ai l iaj giratorias, 
neveras, aparadores. ptua.7anes y sille-
ría del país en toücs los estilos. Ven-
demos los afamadou juegos de mepie, 
compuestos d* escaparate, cama, co-
queta, mesa de noche, chiftonier y ban-
queta, a $185. 
Ames de comprar, hagtyn una visita 
a " L a Especial". Neptuno. 16», y se-
rán bien servidos. Nc confundir. Nep-
tuno. 159. 
Vendo los muebles a plazos y fabri-
camos toda clase de muebles a gusto 
del más erigente. 
L a s ventas del campo no pagan em-
balaje y se ponan en la estación. 
P I A N O L A , V E N D E M O S UNA D E MUY 
Luen fabricante Se la damos muy ba-
rata. Véanos hoy Suárez 52, bajos en-
tre Misión y Gloria. 
5454 , 28 nv. 
P I A N O S D E A L Q U I L E R 
V I U D A D E C A R R E R A S Y C a . 
P r a d o , 1 1 9 . T e l é f o n o A o 4 6 2 . 
Se vende una pianola Fischer, casi 
nueva, con rollos. S e da barata. E l 
Brillante, Agui la 211 , casi esquina a 
Estrel la. 
5283 30 n 
A G E N C I A D E M U D A N Z A S 
convencional. Dirigirse a José Alexan-
dre. Obispo, 17. 
5287 27 n 
H I P O T E C A S . A L 7 D O Y M.000 Y 
$10.000 en la Habana o Vedado. Trato 
directo con quien tome el dinero. Pu-
cito 7, Habana, do 12 a 2. T e l . M-8041 
5395 26 nv. 
U R B A N A S 
CAMION WICHITA 
2 12 toneladas en $960.00 con muy 
poco uso. Es tá nuevo do todo con su 
encerado. E l primero que lo vea se que-
dará, con é l . Vega. Misión 122. 
668S 27 nv. 
C A D I L L A C . S E VENDE EN BUEN ES-
tado y barato. 5 pasajeros. T e l . A-6339 
6643 28 nv-
A U T O M O V I L E S 
Renault , 12 H P , m e c á n i c a m e n t e nue-
vo, garantizamos su funcionamiento. 
Arranque y alumbrado e l éc tr i co . Se li" 
¡qu ida en 400 pesos, en S a n L á z a r o 
Í 2 9 7 . 
5476 27 n 
Y u r r r c A D i A c P;"3^1, T I P O C E R O ' CON CARROCERÍA A Í J L E Ü J U K I U U ^ •C-a- ----J^r0£V íodo r&visSí̂ 0 y^prepa 
ríenomenSUale« T a U 3 • OOO -̂ ^ 
yanó, de sm! recién f a b r ^ l é n 
rebajo; sief™ na- Si con,^0. e?> 
Urgente. S e necesitan camiones de vol-
teo a fletes. Informes, V í b o r a nume" 
ro 596. 
5488 28 n 
CUÑA DODQB, E N P E R F E C T A S CON-
dlciones y a toda prueba se vende en 
Compostela 203. 
6616 9 de. 
A U T O M O V I L D E R E P A R T O 
Studebaker, motor en perfecto estado, 
carrocería cerrada; se vende muy ba-
rato. Puede verse en A y 25, Vedado. 
5613 28 nv. 
S B V E N D E N , M U Y B A R A T O S , UNA 
farola lumínica metá l ica alemana, v.na 
caja caudales, tamaño mediano, cuatro 
puertas unos aparatos o repicas para 
vidrieras de sedería o confecciones, 
grande o chico. Pueden verse en Com-
postela 116. 
4985 28 nv. 
4 ' L A E S T R E L L A " 
de Hipólito Suárez, San Nico lás 98, te lé -
fonos A-3976, A-4206. Mudanzas de to-
das clases, planos, cajas de caudales y 
maquinarlas, zorhas, carros y camiones. 
Ciudad e interior. 
2738 6 4o 
D I N E R O £ H I P O T E C A S 
D O Y D I N E R O E N H I P O T E C A EN. T O -
das cantidades, lo mismo para la H a -
bana y sus barrios que para finca rús -
t ica. Trato directo. Informan Teléfono 
M-9333. 
6«17 80 nr,: 
N E C E S I T O . S I N C O R R E D O R 
$2.000 pago el 10 0-0 unual. Condicio-
nes un año prorrogable a otro. Garan-
tía un magnifico solar en la calle de 
J e s ú s Peregrino, próximo a Belascoaln. 
Mide 6.20 por 19 12 varas . Es tá valo-
rizado en $4.500. También se vende, 
si es en venta algo rebajarla. Dueño 
en Industria casi esquina a San Rafael 
(Sombrerer ía) . 
5619 27 nv. 
M U E B L E S B A R A T O S 
" L A . M I S C E L A N E A " 
S a n R a f a e l , 1 1 5 
luegos de cuarto $100 con escaparate 
de tres cuerpos, $220; Juegos de sala, 
$68; Juegos de comedor. $75; escapara-
tes $12; con lunas $30 en adelante; 
coquetas modernas. $20; aparadores $15; 
cómodas. $li>; nesas correderas $8.00 
modernas; peinadores, $8; vestidores, 
$12; columnas de mader¿ $2; camas i c'.onar mi establecimiento cedo esta 
de hierro, $10; seis sillas y dos .sillo-, hipoteca. L e quedan ocho meses para 
nes d* c^oba, $25.00; hay sillas ameri- vencerse pero puede ampliarse si se 
sanas, Juegos L m a l U d o a de gala. $95-¡desea . Más detalles Arrojo. Belascoain 
Sillería de todos modelos; lání^araí 
máquinas de coser, burós de cortina y 
planos, precios de una verdadera gan-
ga. San Rafael, 115. te léfono A-42Ü2. 
NEPTUNO, 107, E N T R E CAMPANARIO 
y Perseverancia. Se alquila para esta-
blecimiento. L a llave en la misma y su 
dueña. Hotel Regina. 
C E D O H I P O T E C A $ 6 . 0 0 0 
al 8 0-0 por necesitar dinero para refac-
i ó . 50. Tienda de ropa L a s Tres B B B 
o el café E l Sol de Cuba. 
5639 27 nv. 
Hipotecas. Deseo colocar partidas des" 
de $500 en los Repartos Almendares, 
Buena Vis ta , Marianao y Buen Retiro, 
Operaciones rápidas G . C . Cal laban. 
Avenida A m é r i c a 5, frente a L a V e r -
bena, Alturas R í o Almendares. Telé" 
fono F O - 1 2 8 8 . 
MULBLES I 5571 2 8 nv. 
Se compran muebles pagándolos m á s , ,'rOMO H I P O T E C A «iv 000 FON 
que nadie, asi como también los ven- ^ t í ^ & u n r ^ p t d a d V u e 0 renta 
^250 mensuales. Informan Tel. M-9333 
5617 30 nv . 
A V I S O . V E N D E M O S V I D R I E R A S , D E 
lunch y mostrador, propias para cual-
quier giro. Apodaca 58. 
4606 27 nv. 
demos a precios de verdadera ganga. 
J O Y A S 
Si quiere usted comprar sus joyas, pa 
¿3 por Suárez 2, L a Sultana y le co-
braremos menos interés qu.e ninguna de 
su giro, baratas por proceder de empeño 
No se olvide: L a Sultana. Suár^a 2, te-
léfono M-1914. Rey v Suárez. 
A T K N C I O N . V E N D E M O S C A J A S D E 
caudales de varias clases y tamaños y 
familias; barniyarla y .niquelarla, con-¡ conta.doras de varios modelos. Apodaca 
vencionalmente. Paáo a domicilio. L l a -
me a l A-7416. Francisco G. Santos. 
4831 29 n 
I M P O R T A N T E . COMPRAMOS CAJAS 
de hierro y contadoras, vidrieras y mue-
bles de oficina. Avise al Tel. M-S2SS. 
Apodaca 68. 
1628 26 nv. 
M A Q U I N A S " S I N G E R " 
Si las desean comprar al contado, a 
plazos e cambiar; aceite y agujas, va-
ya a la Agencia de "Singer ', San R a -
fael y Lealtad o si no cesea. molestar-
se llame al te lé fono A-4522 y le man-
daremos un empleí"io co.n el catá logo . 
Profesora de bordados ¿ra t i s para las 
clifeiitas,, 
1830 80 Nov 
C A J A D E C A U D A L E S 
de 71x43 pulgadas, se vende a mitad 
de precio en Animas 84, bajo. 
5098 29 nv. 
SILLAS DE VIENA Y OTROS 
objetos, para fonda o café , se venden 
60 sidas de Viena. dos espejos gran-
des, una caja de caudales de regular 
tamaño, un auxiliar da Armatostes, 6 
mesas de cedro, du,. vidrieras y dos 
ventiladores Para tratar, Nueva del 
Pi lar No. 45, con el señor Sarrio. 
^5171 26 nv. 
G A X G A . S E V E N D E UNA N E V E R A 
rnlCa"te S s t í a l King. San Lázaro 147 
L A M P A R A S E N G A N G A 
S e v e n d e u n a l á m p a r a 
d e s a l a d e b a c a r a t , m u y 
f i n a , e n $ ' 3 0 0 . 0 0 . U n a 
l á m p a r a d e c o m e d o r , 
d e b r o n c e , e n $ 1 0 0 . 0 0 , 
U n a l á m p a r a d e p i é de 
m á r m o l d e V e r o n a , e n 
$ 8 0 . 0 0 . P u e d e v e r s e 
en la C a s a V i l a p l a n a . 
O ' R e i l l y y V i l l e g a s 
" L A C O N F I A N Z A " 
Aguila 145. entre San José y Barce-
lona, 
No. 
460G !7 nv. 
P E R D I D A S 
P E R R O D E C A Z A E X T R A V I A D O 
E n la zona de Muralla a la Estac ión 
Terminal se ha extraviado un perro de 
caza, tamaño grande, carmelita y blan-
co; las manchas blancas e s tán motea-
das de carmelita; t-iene la punta del ra-
b? ^ ^ ^ ^ ^ f ^ J ^ ^ ^ Z - l 1 6 ^ ^ T E N G O $50.000 P A R A I N V E R T I R E N 
E N L A P R O V I N C I A D E 
M A T A N Z A S 
Sobre una gran finca, tomo $18,000 
en primera hipoteca por el tiempo que 
se convenga. Pago el 12 0|0 anual. 
Informa: 
M . D E J . A C E V E D O 
Obispo N ú m . 59 
T e l . M-9036 
5389 27 nv. 
al extraviarse una correa de cuero tren-
zada, partida por la mitad. Se. han da-
do fotograf ías y demás datos a la Po-
licía. Se grat i f icará generosamente a 
quien dé razón de él en Amargura, 64, 
por Compostela, te léfono A-9719, o en 
Bcrnaza, 65, teléfono A-9487. 
5484 4 d 
5519 27 n 
hipoteca al 7 y 8 00 de Interes, según 
cantidad. J . Martínez. P . Várela y 
Animas Teléfono A-4277, de 7 a 8 1-2 
a. m. y de 12 a 2 p. m. 
5323 25 nv. 
S E HA E X T R A V I A D O UN P E R R O L A -
nudo. pequeño, de color amarillo. Se 
grat i f icará generoisamente a quien lo 
entregue en Lealtad, 41, altos. 
5501 28 n 
SE M E H A P E R D I D O UN PASAPOR-
te de Hucreila, Rusia , a nombre de 
Chaniveck y Chasckel. A la persona que 
lo entregue, le regalo 10 pesos. Infor-
man calla de Obrapla número 67, por 
Aguacate. y 
4839 26 n 
P B R R I T A F O X T E R R I E R D E UN mes 
que ha sido hurtada ayer de 7 a 
p. m. en la panadería La Ceiba. E s 
blanca, de cabeza tricolor y tiene el ra-
bo cortado con una pinta negra en el 
mocho. E l que dé razón de ella será 
gratificado cun 20 pesos. M. Solares, 
Monte 8. 
4479 1 d 
D A V I D P O L H A M U S 
Dinero en hipoteca al mejor tipo de pla-
za. Compra-venta de fincas urbanas en 
sitios céntricos y comerciales. Ofréz-
came una oportunidad y saldrá altamen-
te satisfecho. Animas 90, bajos, de 1 
a 2 o Aguiar 81. bajos, de 10 a 12. Te-
léfonos A-3695 y M-9510. 
C 10461) 8 d 23 
P A R A H I P O T E C A S , TI3NGO $300.000. 
Los coloco lo mismo en partidas gran-
des que pequeñas . No menores de $1.000 
Interés según garant ía y lugar. Voy 
a Guanabacoa, Regla, Los Pinos, Arroyo 
Apolo, etc Suárez L ó p e z . Empedrado 
í /o . 17, de 8 a 12. 
5370 25 nv. 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S 
e r las m e j o r e s c o n d i c i o n e s . M i g u e l 
F . M á r q u e z . C u b a . 5 0 . " 
M U E B L E S 
Existencia en muebles finos y co-, 
rricntes, tales corno juegos de cuanto Í 
comedor, sala, recibidor y toda telase' dé 1 
piezas sueltas. 
D E A N I M A L E S 
M U E B L E S D E O F I C I N A 
Archivos, cajas de acero, burós planos 
y de cortina en caoba y roble, máqui-
nas de escribir, etc. 
A L O S V A Q U E R O S 
Tengo el mejor ganado de leche, raza 
cruzada, 10 litros en adelante. Bueyes 
de trabajo y mulos ,medlano.s. Informan 
finca L a Carolina. Arroyo Apolo, te lé-
fono 1-5780. I . García. 
4813 , 29 n 
6076 29 nv. 
J U E G O D E S A L A . $ 7 0 
Con 6 sillas, 4 sillones, sofá, espejo, 
consoia y mesa centro. 
J U E G O D E C U A R T O . $ 8 0 
Escaparate, cama, coqueta, ta esa no-
che y banqueta nueva y luna^ biseladas 
J U E G O D E " C O M E D O R . $ 7 0 
Vitrina, aparader. mesa redonda. 6 sillas 
lunas biseladas y tapas de cristaL 
J U E G O S E S M A L T A D O S 
De sala, cuarto y recibidor, en varios 
colores, tenemos tapizades cen damasco, 
todo muy barato en L a Casa Vega.' 
Suárez 15 entre Corrales y Apodaca 
Teléfono A-15S3. 
3728 26 nv. 
D I S C O S 
E n este articulo tenemos un surtido 
completo en música clásica y del país 
que detallamos a cualquier precio. 
J O Y E R I Á T R E L O J E S 
Tenemos un gran surtido que podei 
mos veftider muy baratos por ser proce-
denlos de prés 'amos vencidos. 
C O M P R A M O S 
Victrolas, fonógrafos , discos, mué-
bles modernos y de oficina, máquinas 
de escribir y coser. Teléfono A-2898. 
_ Ind! 
L A N U E V A M O D A 
Juegos de cuarto desde $90; idem de 
comedor desde $85; Idem de sala, es-
maltados, con espejo, desde $95; idem 
sin esmaltar desde $15, Juegos de reci-
bidor desde 568 y piezas sueltas; eeca-
parates desde $12; camas a $9; cómo-
das a $15; neveras, lavabos, mesas de 
correderas a $S; idem a $4; fiambreras 
a $C; sillas y sillones; idem de portal, 
camas para niüos desde $9; lámparas 
relojes de pared y varias más que no 
se detallan en San José 75. Te'ixono 
M-7429. M . Guzinán. 
2167 30 nv. 
LA CASA DIAZ Y CHAO 
Compramos muebles que estén en buen 
estado, pagándolos más que nadie. Da-
mos dinero sobre joyas y muebles en 
todas cantidades, con un módico inte-
Irés. Neptuno 197 y 799, teléfono M-1J54 
2767 12̂  en. 
Q l í l M A Z O N . VENDEMOS S I L L A S D E L A S M E J O R E S F A M I L I A S : CUANDO 
Aleñe, nuevas, importadas por E l Río I quieren vender bien «us muebles por 
de la Plata. Apodaca 58. 'tinos que sean Uamen al A-2253. ' 
4006 ^v. 1 49S3 30 nv. 
M U L O S Y V A C A S B A R A T O S 
Hemos recibido cien muías de primera, 
segunda y tercera Ciases, nueva's, sa-
nas, maestras y de todos tamaños. Re-
cibimos también gran surtido de vacas 
iechoras rjolstein. Jersey y Guernsey. 
Caballos y mulos de monta muy finos. 
Este ganado se recibe semanalmente. 
Tenemos además 30 troys, 12 carros, 2 
zorras, 20 bicicletas americanas y del 
país, tí faetones nuevos, z arañas, 16 
escrepés. 10 cucaraciiones. Hay mulos 
de uso muy barato? Pase por esta su 
cas i y será bien servido. Jarro y Cuer-
vo, Merina número H, esquina a A'.a-
rés. J . del Monto, frente al taller de 
uancedo. Te lé fonos 1-13'ití e 1-5030. 
1674 27 nv 
T E N G O $4.000 P A R A P R I M E R A H I P O 
teca oon garantía. Los doy al 8 por 
ciento eñ cualquier barrio de la ciudad. 
Francisco P'ernández, Monte, 2-D, sas 
trería. 
5279 26 n. 
EN H I P O T E C A S E DAN D E 500 A 2.800 
pesos sin comisión. Tanjbién do $3.000 
a $10.000. Informan en Neptuno 29, Ba-
zar Campoamor, de 9 a 11 y de 1 a 3. 
Teléfono M-7573. Díaz. 
4843 27 n 
O P O R T U N I D A D 
Vendo una Estrel la pintada de verde 
en $300, gomas, fuelle y vestidurf nue-
va y varios adornos y otra pintada de 
negro $225; buena de todo. Es tán re-
galadag, pues necesito dinero. García. 
Alambique 15, Garage. 
5637 Í7 nv. 
H U D S O N , C U Ñ A U P O C A R R E R A 
L a májj linda de Cuba, pintada de color 
marfi l . Se da can todos sus repuesto» . 
Infanta 68 entre 26 y 27. Te lé fonos: 
M-8833; U-2833; U-2283 B . Qlquel. 
6205 i do. 
C A M I O N F O R D S I N F I N 
Se vende uno con mi» meses de nao, 
propio para reparto de almacén, Tinto-
rería u ot.a induntrla. Para verlo y 
tratar. Calzada do Luyanó 256, Garage 
Los Loco»". 
6170 26 nv. 
SB VENDE) M O T O C I C L E T A H A R L B T -
Davldson, modelo Sport, con alumbra-
do eléctrico en perft cto estado. F inca 
E l C.onde Central Herehey, provincia 
Habana. 
C 10405 1 T d 22 
G R A N O P O R T U N I D A D . P A R A L A 
temporada. Se vende un Buick de seis 
cilindros del 21 con chapa particular de 
7 pasajeros en perfectas condiciones y 
se somete a toda urueba. Garage Prie-
to Paseo y Tercera. Vedado 
5187 26 nv. 
CAMBIO UNA H E R M O S A MAQUINA 
de 7 pasajeros, en buenas condiciones 
y perfecto estado de funcionamiento, 
con su correspondiente chapa, por otra 
de 5 pasajeros y con las mismas condir 
clonas. E n la misma se vende una cuña 
Packard de 5 pasajeros. Para verla en 
Calzada 167, bajos, entre I y J , de 12 
a 1 y de 7 a 9. 
5030 28 nv. 
Subastamos Studebaker. E l p r ó x i m o 
s á b a d o d ía 28 , d e s p u é s de las tres de 
la tarde, remataremos a l que ofrezca 
m á s , un a u t o m ó v i l marca Studeba-
ker, 6 cilindros, 7 pasajeros, que es tá 
funcionando bien. Tiene arranque 
e léctr ico y magneto, a d e m á s 6 ruedas 
de alambre con cinco goméis en buen 
estado, el carro e s tá rec ién pintado, 
de color muy bonito. E s un gangazo. 
J . Ul loa y C a . C . Caodevi la (antes 
C á r c e l ) 19. T e l é f o n o M-7951, M-7952 
5258 29 n 
SE V E N D E N T R E S F O R D S D E L 1923 
con vestiduras nuevas y garantizados 
los motores. San Rafael 14 1-2 esquina, 
a Soledad. 
5379 28 nv. 
G R A N G A R A G E E U R E K A 
E L M A Y O R D E L A H A B A N A 
D E 
A N T O N I O ' A L 
Esta casa cuenta con el mejor loceJ 
para storage de a u t o m ó v i l e s . Especia* 
ltdad en la c o n s e r v a c i ó n y l impieza de 
los mismos. Novedades y accesorios 
de a u t o m ó v i l e s en general. C o n c o r d a 
149. t e l é f o n o s A - 8 1 3 « A-0898 . 
C 9936 I n d 18 d 
G A R A G E S D O V A L 
LÍOS m á s céntricos, seguros, limpios 
y cómodos de todos los garages exis-
tentes en Cuba. 
A una cuadra de Prado y el Male-
cón. cuenta con todos los adelantos mo-
dernos, ru máquina no se mueve del 
lugar q u í ocupa; es debidamente limpia 
y cuidada por personal competente. 
G r a n Surtido de Accesorios de 
A u t o m ó v i l e s 
G O M A S " U . S . R O Y A L C O R D " 
Automóvi les cerrados Packard, para 
bodas 
O F I C I N A S Y G A R A G E S 
S a n L á z a r o , 99 -B y Morro 5 -A 
T e l é f o n o s A - 2 3 5 6 y A-7055 
C 8748 Ind. 1 oct 
rado para trabajar enseguida. E l que 
quiera un carro seguro sólido, para un 
trabajo intenso de ciudad o campo debe 
verlo en Morro 5 A . Garage. Se da 
barato por necesitar vender. 
5420 26 nv. 
F ía t c u ñ a de carrera, en perfecto es-
tado y funcionando correctamente. S u 
precio 350 pesos. E s una ganga. Ven-
ga hoy a S a n L á z a r o , 297 . 
5475 27 n. 
A V I S O A L O S C H A U F F E U R S 
E n $500 vendo automóvi l de 7 pasaje-
ros en perfseto estado. Su dueño, Be-
lascoaln 64, altos, entre Zanja y Salud 
5449 26 nv. 
HUDSON, 7 P A S A J E R O S , M O D E L O O 
oomo nuevo, se vende barato. Véalo en 
Campanario 97. bajos esquina a San José 
5302 2 de. 
media c u X ^ ^ ^ S o t ^ uadra de0, en ?6 5 ¿ ^1 
falle de números ia call6 23°= 
Vr/Tra deTorUienB ̂ - ^ O y ^ 
cuartos, baño interóalala-
mer al fondo, cuartn ^do' ^ 
dos, cielo raso, t e r r ' ^ i ^ i o d^^ 
informan Tel . M-Tsssf al í o < 5 j 
G A N G A SB VENDEPTTV̂  
casa antigaa de HÊ >> 
condiciones, sita e n ^ L ^ ^ ^ & A 
Su dueña. n^„„ en3 San N i c o i » SuK^ieña- 0^oa, 35 
O P O R T U N I D A D S E V E N D E E N $600 un 
automóvil de 7 pasajeros con seis rue-
das de alambre y sus gomas nuevas, fue-
lle, pintura y vestidura, todo nuevo, mo-
tor Continental, sello rojo. Informes en 
Virtudes. 44, te léfono M-3796. 
6249 2 d 
SK V B N D B A U T O M O V I L D E cua-
tro pasajeroa, cinco ruedas de alambre 
y gomas nuevas, carrocería de alumi-
nio y forrado con piel de Bílfalo, mo-
tor a toda prueba, (oferta razonable. 
Cuba, 7. 
6269 1 4 
T E N G O UNA E L E G A N T E CUÑA Türtj 
Sptfrt, da dos asientos y dos laterales, 
con seis ruedas; la cambio por una má-
quina pequeña, de 4 asientos, prefirien-
do marca C I T R O E N . In íorman en el 
Teléfono M-9301. 
G. P. i d X8 nv. 
M A Q U I N A R I A 
S E V E N D E UN MOTOR G E N E R A L 
Electric, de SO caballos de 220 vots, 
completo, con su caja de arranque, com-
pletamente nuevo y sin uso alguno. 
Informan en Banco de Nova Scotia 316 
y 317. Teléfono M-1319. 
5582 14 de. 
S E V E N D E 
E N " U S I E R R A " 
S e vende un bonito c U t 
de . dos P i n t a s , con las 1 
gmentes comodidades- D!a ' 
ta b a j a : portal , Sala, £ 
r o o m . comedor , hall, habita 
c i o n c o n su b a ñ o pnvado" 
p a n t r y . cuarto de útiles. J 
n a y servic io de baño para 
c r i a d o s ; p lanta alta: cuatro 
c u a r t o s , ha l l , un gran baño 
y t e r r a z a ; garage de dos 
p l a n t a s p a r a dos máquinas 
c o n cuartos de criados y se¿ 
v ic ios en los altos. 1.000 va. 
r a s d e terreno. 
I N F O R M A N : CUBAnúme-
r o 8 1 , altos. Telf. A-4005 
S r i t a . A . S A A V E D R A . ' 
G R A N O P O R T U N I D A D 
Se vende un aparato de tostar café Rá-
pido lideal, tipo 20 kilos, casi nuevo, 
con sus trasmisiones, chimenea de 118 
y un motor alemán de un caballo. In-
forman en Monte 54. Teléfonos M-5461 
y A-7438. Mont Ros Puente y Co. 
4904 29 nv. 
C O M P R A Y V E N T A D E F I N -
C A S , S O L A R E S Y E R M O S Y 
E S T A B L E C I M I E N T O S 
C O M P R A S 
COMPRO CASA D E 15.000 A 25.000 
pesos. Deseo tratar únlcamentG con sus 
dueños . Informa: Manuel Be l trán . Mu-
ralla 109 Teléfono A-5672. 
5607 ?7 nv. 
J U A N P E R E Z 
Compra y vende casas, solares y fincas 
do campo. Doy y tomo dinero en hipo-
teca. Empedrado 49, de 2 a 5 p. m. 
Teléfono A-1617. 
5377 2S nv. 
M A N U E L L L E N I N 
El D I A R I O D E L A M A R I N A se com-
place en recomendar este acreditado co-
rredor, compra y vende casas, solares 
y establecimientos. Tiene inmejorables 
referencias. Domicilio y oficina. Figu-
ras 78, cerca de Monte, Tel. A-6U2Í, 
a* 11 a 3 y de 5 a 9 de la noche. 
4437 27 n 
COMPRO CASA MODERNA, A N T I G U A 
o solar en el barrio del Pilar. Uni-
versidad 15. Teléfono A-3061. 
4049 28 n 
C O M P R O 
Uno o m á s solares que estén situados 
en los Repartos Almendares o la Víbora 
Sr. Quintana. Belascoian 54 altos. Te-
léfono A-0516. 
51S9 6 de. 
U R B A N A S 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S 
A L 7 P O R C I E N T O 
C O M P R A - V E N T A D E C A S A S 
C L A U D I O D E L O S R E Y E S 
C u b a . 5 4 
D E 9 A 10 Y D E 1 A 2 
4654 18 d 
MULOS Y VACAS 
JORGE GOVANTES 
Casa3, solares, dinero en i.lnotecas, des-
do el 6 1|2 por ciento para la Habana 
c Vedado. San Juan de Dios 3, te léfo-
nos M-9595 y A-5181. 
1501 15 dlc 
A T E N C I O N 
Si usted necesita comprar un auto-
•nov.il de uso, en inmejorables con-
diciones, visite el Garage E u r e k a , dt 
Antonio Doval , Concordia. 149. Exis -
tencia: De 2 , 5 y 7 pasajeros. M a l -
eas: las de mayor c i rcu lac ión . Fac i -
lidades para el pago-
C 9935 l a d Í 8 d 
SHi V E N D E UNA CUÑA P R O P I A PA-
ra un vendedor, a la primera oferta ra-
zonable. Infanta, 56, altos»,, casi esqut-
na a Desagüe . 
3781 27 nv 
R E P U E S T O S Y A C C E S O R I O S E N Ge-
neral para automóvi les y camiones. 
Martínez y Cía. Industria y San José. 
P A R A H I P O T E C A S E N TODAS C A N -
Tenemus una gran existencia de mulos t'dades. Interés el más bajo de plaza. 
mericanos de todas alzadas y propios Reserva, prontitud. $300.000 para hipo-
para toda ciase de trabajos; mulos crio- t-ecas >' comprar casas, fincas, solares, 
l íos muy baratos. Semanalmente reci-I ^' -o . Bolívar 21 antes Rema. Depar-
b'mos lo t í s de vacas lecheras de las > tíimento 40o. A-595o. Dos a cuatro. Te-
razas Hois te ín , Gernsey y Jersey, de lo i léfono 1-5940 a todas horas. 
más fino que viene a Cuba, espera- 1 5167 1 de. 
mos en esta semana, un soberbio lote , -——-—————————-———————————« 
úe vacas llolstein. Vendemos un exce- D Í N F R O FM H Í P O T F r A ^ 
lente burro semental de pura sangre, de l - ' i n c r U J L1N f l i r U I C A R I O 
lo mejor en su clase. Tenemos caba- í Desde el 6 l|2 por elfento; sobre ca-
llos de monta de K^ntucky, muy fl- ' sas en la Habana o Vedado. Venta de 
nou y can. madores. Tendremos sumo casas y solares. Jorge Govantes, San gusto en recibir su visita. H A R P E R Juan de Dios 3 M-9595 A-518 




7 Dio. HIPOTECAS 
CABALLOS YMULAS DE MONTA Doy partidas de 3. 4, 5, e, 7, 8. 9, 10 
a $2o.00ü en los Repartos, del 7 a l 9 010 
Acabamos de recibir un lote de caballos Kn la Habana del R 1|2 a l 8 010 Sb no 
de Kentucky y muías de monta. Teñe- tiene buena garantía no venga a' verme, 
mos un gran senit-ntal. Precios sin pre- En do* días hago la operación Mis 
tensiones. Jarro y Cuervo, Marina y asuntos son sér ica . Informes en Paz 12 
Atares. J e s ú s cel Monte. Teléfono 1- entn, Santos Suárez y Santa Emi l ia . 
13 o o I-oüoO. .Te l é fono 1-2647. Jesús Vülamarín. 
1 2125 30 nv.. 
CAMION NUEVO D E UNA Y MEDÍA 
toneladas (verdad) cen carrocería, n-
dustria, 142. 
CHASSIS D E 3 T M E D I A T O N E L A -
das muy fuerte y de gran potencia. 
Industria, 142. 
3026 27 nv 
SKÑORES A U T O M O V I L d S T A S . LTS P o -
demos desmontar y montar sus gomas. 
50 cts. gomas 30x31 y $1.00 las me-
didas mayores y le cogemos un ponche 
£i la cámara sin aumentarle ñ o r . esto 
el precio. Gran tallei- de reparaciones 
de gomas y cámajras. Avenida de la 
República 352 entre Gervasio y Belax-
coain. 
2008 29 nv. 
S E V E N D E E N Z E Q U E I R A 
una casa a dos cuadras de la calzada 
del Cerro, con sala, saleta, dos cuartos, 
manipostería, servicios sanitarios, en 
$3.500. Renta $35. Informan en Santa 
Teresa, 23. te léfono 1-4370. 
E N E L C E R R O S E V E N D E UNA CA-
sa de portal, sala, saleta, tres cuartos, 
baño intercalado, de cielo raso, en 
$6.700. Informan en Santa Teresa, 23, 
teléfono 1-4370. 
C 10.444 7 d 25, 
V E N D O A D O S CUADRAS DE U 
calzada un hermoso chalet, con portal 
dos gabinetes, sala, saleta, cuatro S 
tos servicio sanitario intercalado £ 
medor, cocina, cuarto y servicio'pm 
criados, entrada para máquina co/n 
rage. un hermoso jardín, patio con ár. 
boles frutales. Informan en Santa'í£ 
resa, 23. esquina a Primelles, Cerro \o 
se admiten corredores. Teléfono I-iffl 









































GANGA. V E N D O UNA CASA AITOS Y 
bajos 207 metros, calle Angeles casi 
esquina .i Corrales, propia para nrae-
blería. No quiero corraljres, uríe la 
venta. Bt-fete Dr. Martínez. Maw 
Gómez, 2i)l, do 3 a 5 exclusivamente. 
'>a37 2 Dio. ' 
SE V E V D E UNA CASA ILN LA CALZA-
da do Jesús del Monte. Informa el doc-
tor 1C. Menéndez, Habana SO, Telífono 
M-1136. 
S47:! 21 n 
E N $5.500 VENDO UNA MOD/iKAA ca-
sa a una cuadra do la Calsada de Je-
sús del Monte. Se compone de sala, sa-
leta, .dos cuartos grandes, cocina, ba-
ño, patio y traspatio. Manrique, 51, 
5742 M n 
GANGA. SI Q U I E R E TENER CASA 
propia por casi $1.200, tiene casa y pro-
piedad. Barrio E l Porvenir, frente a 
la quinta Canaria. Informan en la bo-
dega de García. 
5498 2T n 
E N E L C E R R O VENDO UNA CASA 
de madera, de portal, sala, comedor, 
dos cuartos, patio, servicio sanitario, 
en $?/200 y un solar de 5 y medio por 
3ÍÍ metros en $1.200. Informan en San-
ta Teresa. 23̂  te léfono 1-4370. 
4973 5 d 
E X $7.500 VENDO CASA CALLE SAS 
Isidro, próximo a Compostela. Mide 1» 
metros y renta 565. pudiendo rentar mas 
porque quieren contrato. Pocito I, H1' 
baña, de 12 a 2. M-3011. 
539 i J i ü l v 
H O R R O R O S A S GANGAS 
En lo mejor de la calle de Factoría. 
Sala, comedor, dos cuartos, modera 
Renta $80, en ís.OüO. Otra en UinF. 
nario, cerca de Reina, moderna, I U -
plantas, sala, comedor, í 1 1 ; ^ ! J r 
ta ,n00 en $9.500. En ^ "0%¿a «$UüO 
o., lo mejor de Maloja de dos Pr^jj \ ^ ^ 
renta $70, la doy en íMOO. u i - ^ ^ ^ 
la calle industria, muy cerca ly 
lecón, para fabricar en ^ - ^ L ^ ^ - l 
rredores. Galiano 59, por Lontow t 
5461 1 
~ E S T 0 S N O S O N NEGOCIOS 
i r'a^as en la 
Ocasión excepcional . t-'at"'0.. jo mei . 
Lana a $3.500 a plazos, coniej| fcj^ 
de la calle Esperanza. ^ • ^ aí^ífi,-
dos cuartos, servicios, i e ' lle Sar 
tea. Otra en lo ^ j o r de la 
Rosa. Sala, comedor, tres c de 
tea. renta $45, Otra muy ce 
ves, calle Antón K e c l 0 V P X V ^ 
dos cuartos, f e7S 'esresa*a . .9°Í 
en lo mejor de Coi rale- ta , 
tu, cuarto, servicios azotea. a 
Otra en la c ^ H ^ R p ' t a ^O.OO-
Plantas, 5 por 21. ^ " ^ e i o r del 
ero: $2.300. Otra e" '° ^posterííu 
parto Buen Retiro de man 
de 7x27, de portal, s a i a ^ ^ ^ 
cuartos, azotea, serMci 
cuartos al fondo ^ ¡ ^ r e s 
$3.500. Ko quiero coire 















VENDO. CASI R E G A L A D A , UNA CASA 
en la calle Juana Abreu, dos cuadras de 
Concha. Mide 5.40 metros p^r ütí de 
fondo. Portal, sala, saleta, 3-4, come-
dor al fondo, patio y traspatio, servi-
cio completo y cocina. Todo construc-
ción moderna y de lo mejor. Renta $60 
último precio. $5.250. Fíjense bien que 
renta un 12 0-0. Informan Habana 98 
de 8 a 11 y de 2 a 5. Manolo. 
5593 27 nv. 
Compro dos camiones grandes de vol-
teo prefiero White. Decir precio y 
d ó n d e pueden verse. Camiones. Apar-
tado 585 . 
C 10129 6 d 12 nv 
1675 27 nv 
NO NOS EMBARCAMOS. PERMArvn,-
cemos aquí para respaldar nuestras 
ventas y garantía. Cada comprador es 
un propagandista más. Marmcn garan-
tizado a partir do $1.500.00. Otras mar-
cas desde $300 en adelante Camiones 
White y Autocar y otras marcas a lo 
que se ofrezca. Clompren donde hay 
confianza y garantía y el mejor taller 
de la Is la. Frank Roblns Co. Vives y 
Alambloue. M-7Í67. 
C 9127 «0 d » 
S E V E N D E 
E N E L V E D A D O 
S e v e n d e u n l u j o s o c h a l e t , 
s i t u a d o e n e l V e d a d o , en la 
c a l l e " D o s " e n t r e 21 y 2 3 , 
d e dos p l a n t a s , c o n las s i -
gu ientes c o m o d i d a d e s : en l a 
p l a n t a b a j a : r e c i b i d o r , s a l a 
l i v i n g - r o o m , c o m e d o r , d o s 
p o r t a l e s , e s c a l e r a d e m á r m o l 
y o t r a d e s e r v i c i o s , p a n t r y , 
c o c i n a , s e r v i c i o s y c u a r t o s 
d e c r i a d o s y g a r a g e d e d o s 
p l a n t a s c o n c a p a c i d a d p a r a 
d o s m á q u i n a s ; e n l a p l a n t a 
a l t a : seis c u a r t o s , dos b a ñ o s 
y t e r r a z a . 9 0 0 m e t r o s d e te-
r r e n o . 
I n f o r m a n : C u b a , 81 ( a l -
t o s ) . T e l é f o n o A - 4 0 0 5 . S e -
ñ o r i t a A . S a a v e d r a . 
C 10.444 i ñ ^ 
28 
GANGAS H O R R O R O S A S -
Esquinas, ^ ^ f " ^ ^ ^ 
cerca de Monte de ^ caUe de S. 
dos pianta>, e.. •• •• d . piaiH»^ „ »r 
o el o ^ (i <u ; 
f-n $18.500. (,V.;.V de l''^10' ^ > ' 
6Ue1' . ^ l S2S 000 I ^ a "Vpor0 i 








U n a casa de »res P 1 ^ ^ ' ^ ^ 
fabricar, por f f̂ U* ^ 
frente, poco fendo 
preparados para 
o; los bajo* % 
v—~. sU ¡jueño 
Egido al mar. Informa 
rrales 156. A . bajos 
5426 
ÁTENCION ̂ , ^ 1 
clase üe ,render inH„ v tocia >as%af o v ^er ^ C O D M ^ o 
Quieran compra J en lupo ^*0lllin^| ^ 
cas, urbanas, ¿ine irS con ^ , 
dloo interés ¿ni û o j ^ ^ a ^ 
el que más Sa16n 
^ • ^ 0 A-3026-
S 2' 
a cuadra de )« dareS. ^ J ^ , *M 
17. Koparto A ^ ^ ^ 
ío0.mjroCSt,,Fu0enntes. ^ . 
de l a 3- . _ — . 
53 78 ^ - — ^ R A 
be Quedarlo co" 
tallna. número °-
R261 
A N O x a D I A R I O D E L A M A R I N A N o v i e m b r e 2 6 d e I b . . P A G I N A V E I N T I S I E T E 
U R B A N A S 
ven 
^ R S I O N S E G U R A 
] una casa de cons trucc ión 
<k U «'- saleta, cuatro ha-
cen sala. 
U R B A N A S 
E N O Q U E N D O , V E N D O 
Una casa do altos, moderna, oon sala, 
recibidor, tres cuartos, comedor al fon-
do, baño irítercalado, completo; cuarto 
de criados con servicios, cocina, pâ  
« . o ^ 3 ' ritmas servicios en la ca- | t io y trai3patio, cielos monolít icos . E m -
iwionc^y ° f ' i . - 109, entre F l - pedrado 49. do 2 a 4. Juan PCrez. Te-
f a r q u ^ . ^ f ^ t a $7o. I n f o r 
> y ^ . ^ T Alvarez. Mercaderes 
aUCr Se dan (aciUdades de 
í 22, alt05. 
«tin casa con sala, del C e r r o ^ u n a ^ cuart0 ^ 
8crvlCi0 nara" fabricar siete ^ terreno P a ^ ^ $140 
C entr^a l ^ S 3 mide 400 metro-
P15, .les. E1 terrej «7 r.00 y reeí no > ^ f c o m p r a r ^ ^ ^ J ^ 
I U 0 0 A T 9 . d» 2 ft 5. Juan Pérez 
léfono A-1G17. 
ESQUINA PARA FABRICAR 
Una de 15x17.50 metros, cerca de Eg i -
do, una de 10x22 metros en San Nicolás 
una en Animas de 6x20 metros; otra 
en Aramburo do 6x22 metros; otra en 
Jesús María de 20x24 metros; otra en 
Galiano de 400 metros y varias m á s . 
Empedrado 4i), de 2 a 5. Juan Pérez , 
Teléfono A-1617. 
5377 28 nv. 
28 nv. 
C ^ S I ^ ? a en 511.500 con diez 
rvend» " ^ J f ñ o r 13 de fondo y con 
S ^dueño. ^ Serrano No, 6 
f 1-3121. \ 27 nv. 
C A S A S A $ 3 . 5 0 0 
o c u a t r o ^ - - m o d e r n a ^ d e ^ l a . 
calle Municipio y Calzada 
n̂as de ^ Monte E s negüeio de opor-
SSÚS- dv dííera Teatro ^ 11 son. Be-
£nidfn j l ^ e í J í o n o A-2319, LOpez. 
CDOS P L A N T A S E N $ 7 . 5 0 0 
6x15 con saia, 
m r * Z WUson. Belascoam o4. 
feo A-2319.J^!2-
' TERRENOS E N I N F A N T A 
i„fA iunto o en parcelas, casi 
N ' ^ Santo3 í o m á s , de 35 de frente 
iMuina ̂  fnndo y dov facilidades de 
^ n Á e J Z aZe es nesocio. Vidriera 
^n\^onaUBe!ascoa1n 34. Teléfo-
K i W . López 
rPRCA. DE B E I N A , 2 P L A N -
" - - A nnn- otra Gervasio, dos plantas. 
» ! ^ ' 0 ^ ; casas en Villesas a 20,000 
'^vtomo^arfas partidas en prime-
Lonf de 10 a 20 mil pesos. I n -
Bhlp Rodrfguez Sahta Teresa E . de 
% de la ^che . Te l . 1-3191. 
i a 10 
E299 
26 nv. 
ZTIDÍ CONCHA. SE V E N D E 
CAT2r000 hermosa propiedad de dos 
Lias' ocupado todo el bajo par co 
Cios Toda de manipostería y es-
& B^nta mensual $235. E s un 
Jeío . Poclto 7. Habana, de 12 a 2, 
^ á 1 ' 26 nv. 
femO IH CHALET EN L A VIBOHA, 
.redero gustó, oonstnicción extra. 
« ría artística; fachada Costó 30̂ 000 
^nv doy 25.000 facilidades pago. rlra-
to directo, dueño, vidriera tabacos, Ga-
¡bno y San Miguel, 
toos ¿o n 
EN E S T R E L L A , V E N D O 
Una casa de altos con sala, comedor, 
di>3 cuartos, servicios, alto, lo mismo, 
Üwta $90 mensuales. Precio ?11.000, 
Empedradio 49, de 2 a 5. Juan ¿"érez. 
•5577 , 28 nv. 
VENDO A DOS C U A D R A S D E L A 
«azada, un hermoso chalet, con portal, 
los gabinetes, sala, saleta, cuatro cuar-
toi, servicio sanitario intercalado, co-
áedor, cocina, cuarto y servicio para 
criados, entrada para máquina, con ga-
rage, Un hermoso jardín, patio con ár-
boles frutales. Informan en Santa Te-
resa, 23. esquina a Prlmelles. Cerro. 
N'o se admitea corredores. Teléfono I -
«70. 
<973 28 n 
' i) • S E V E N D E 
tna hermosa casa do dos plan-
tas y sótano. No tiene un año 
dé fabricada Está situada en 
la calle I esquina a 19. Ve-
flado. Frente al parque. Infor-
man en la misma o en C R e i l l y . 
E. Acosta. d© 10 a 12 a. m. 
(565 26n 
VENDO E N E L C E R R O 
1ÍUCUADRA3 de Ia calzada, un solar 
wno cuartos de mamposlería, cie-
todn pem̂ 0?11, cloble servicio sanitario, 
llisort í ^ 0 ' reutando ?60" mensuales. 
tenPri, i, 63 sanga. y una esqui-
oor ^ lo> COn v¿ metros de fren-
kn o,, « e,íondo- a $6 metro, Infor-
| banta Teresa, 23, teléfono I -
m 
t& 28 n 
Emilio Prats , maestro constructor de 
obras. Fabr ico de ladrillo y madera, 
desde $1.500. No cobro nada adelan-
tado. Pianos y presupuestos gratis. T e -
l é f o n o í - 4 4 9 3 . Washington n ú m , 1, 
Barrio A z u l . 
4213 15 d 
¡LEA ESTE ANUNCIOI 
L e c o n v i e n e 
Si usted desea comprar una casa, para 
vivirla o para alquilarla y tener su di-
nero garantido, véame en Santa Emil ia 
79, entre Paz y Gómez, Tengo fincas 
rúst icas en la provincia de la Habana, 
También tengo casas en Santos Suárez 
y en Mendoza, desde $4.500 hasta 25.000 
pesos. También tengo en la parte alta 
de Santos Suárez y Ampliación Mendo-
za los mejores solares si quiere fa-
bricar. Informa Gervasio Alonso, telé-
fono 1-5472. 
4224 so R 
SE "LIQUIDAN" CINCO CASAS 
Por asuntos de familia, con una esqui-
na; el terreno 500 metros, propias para 
altos, muy bien situadas, es una gan-
ga. Empedrado 49. de 2 a 6. Juan Pé -
rez. Teléfono A-1617. 
5377 £8 nv. 
P R O P I E D A D E S 
\endo varias esquinas y casas de cen-
tro an los mejores lugares de la Ha-
baña, algunas Con establecimiento y 
a precios muy razonables. Informes 
Benjamín García. Amistad. 136 
, 6463 ¿7 nv-
VENDO C H A L E T MODERN.O 2 P L A N -
tas, Felipe Poey a una cuadra del Para-
n á 0 .A6 la Víbora, 10x41 metros, mas 
o00 fabricados. Precio $18.000, Puedo 
dejar parte en hipoteca. Informan Flor 
Cubana, Galiano y San José, Sr, López 
-J177 i de. 
C A S A E N S A N R A F A E L 
Cerca de Mazón, nade ,8 x 26 metros, 
dos pisos, mtyierna. renta Í1S5, en 
$22.500. San Lázaro, moderna, renta el 
8 1|4 por ciento, $48.000. Jorge Go-
vantea. San Juan do Dioa &, te lé fonos 
M-9595 y A-5181. e 
1504 26 nv 
E N L A C A L L E M I L A G R O S . F R E N T E 
al parque se vende una casita de ma-
dera. Mide 5,67 de frento por 38 de 
fondo, urge la venta por embarcarme 
al extranjero. Informan su dueño, Zu-
lueta 71. altos. Teléfono A-1630. 
5229 1 do. 
BUENA INVERSION 
Se vende la moderna y bien construi-
da casa S a n J o s é 124 J , entre L u c e -
lia y M a r q u é s G o n z á l e z , de dos plan-
tas, compuesta cada planta de. sala, 
caleta, tres habitaciones, sa lón de co-
mer, servicio sanitario completo para 
la familia, cocina, cuarto y servicio 
de criados. Se puede ver de 9 a 11 
y de 1 a 3 . Renta $175. Informa su 
d u e ñ o , S r . Alvarez , Mercaderes 2 2 , al" 
tos. Se dan facilidades de pago. 
5347 30 nv. 
P R O P I E D A D D E R E N T A 
Se vende la casa Oquendo 7, entre 
Figuras y Benjumeda, con sala, come-
dor, tres habitaciones y d e m á s servi-
cios, renta'$60, Informa su d u e ñ o , se-
ñor Alvarez , Mercadeies 22 , altos. S e 
dan facilidades de pago. 
5345 30 nv. 
SE V E N D E L A CASA D O L O R E S . 38.. 
entre San Lázaro y San Anastasio, com-
puesta de sala tres habitaciones co-
medor al fondo, fljocma y servicios. 
Informará ê  doctor Ledón, en San 
Francisco 9, Víbora, teléfono 1-1795, 
5115 26 n 
E S T R A D A P A L M A 14. E S Q U I N A A 
una cuadra de la calzada, de sombra, 
so vende, informan en la misma, 
5118 .1 d 
^ caüteíía. t ^ l í i A - CASA ^ A G -
Í!,s y de vt* ' b habitaciones, dos ba-
| a ! F 0 7'>M rviC103 tn H5.00U. L l a -
mit. v'''-üi y pagaré a informar. G. 
p)' ^ ^ S T ' A LINEA. CASA 
>Mia!;i::;-^independientes, garage. 
fr' U ^ o al ^oP7Srny demás sei-
r . • Maunz. 
I ^ Í ^ ^ / ^ ^ M O A LA V N l -
53 .000 6 ^ . ^ i o n e s y 
E ^ O inc"ros ? 1Pfllnna de fraíle' l ^ - i dos 1* ' ^ habitacionea -ara -
IL _ V-Í¿¿1, G, Maunz. 




N 6 83 METl lOS. 
', próximo a 23, 
•gwja en $45,000, L l a -
^. Maunz. y pasaré a 
R n \ o t ^ en- . Y f a <ie azotea, en 
Informé ¿ 4 - b 3 , toda de ele-
V E N T A C A S A A Z O T E A , P O R T A L . SA-






5132 1 d 
. VENDE B O N I T A CASA 
CASAS, CHALETS Y SOLARES 
a plazos cómodos, los tengo desde $1.600 
hasta "$25.000, situados en los Repartos 
Alturas del Río Almendares, L a Sierra, 
Almendares, Miramar, todos bien situa-
das y oon grandes facilidades dé pago. 
Informa Sr. Quintana Belascogán 54, 
altos entre Zanja y Salud, A-0516, 
51 88 26 nv. 




* "as c^ l A ™ ™ * 
^ ^ E N ^ E S T " 
eresa, 
^ ^ • d r ^ D O U N A CASA 
Patín M - ?aIü- comedor, 
y »h » ^ j l e r y i c i ? ^sanitario. 
s.nt» 
. ^ L A S C O A I N , V E N D O ' 
s vi io 
1.200 ^rrde 5 ^ Porr ^'í • informan en Santa 
28 n 
S e vende solar de 17 varas por 47 
en Santa Amal ia , a una y media cua-
dra Calzada , con cimientos y servi-
cios y entre dos m a g n í f i c o s chalets, 
propiedad de los doctores S e r a f í n y 
Francisco Loredo, S u d u e ñ o , H a b a n a , 
72. bajos, 
_ 5 4 9 4 4 d 
L O N U N C A V I S T O 
Solares a peso la vara , con urbaniza-
c ión completa y t ranv ía , só lo por 15 
ciías. Informes 1-2372. 
J > 4 9 7 2 7 _ n _ 
V E N T A E S P E C I A L , L O S DOS S O L A -
res que estaba vendiendo en 4 entre 
21 y 23 a $34; los he rebajado a $30 
y un pequeño censo, si la operación se 
bace antes del día ú l t imo , J , A Ruz, 
Habana No, 91, S-Ĵ JJ ^ 21) nv. 
VENDO U N A E S Q U I N A FRAILE"LA 
única que queda, barata, a la brisa. 
Mide 23 o 2* por 22.66 a $35 metro, 
TambiOn vendo otra esquina fraile. 
Solar completo a $36 metro. Trato di-
recto. Informan Teléfono M-9333, 
_ S617 30 nv. 
CAMBIO UN S O L A R D E 600 VAHAS 
06p 13 cuartos de manipostería, rentan-
do $Í;Í0 cada mes, situado cerca de Or-
il la, parte alta, por crédito hipotecario 
o solar de esquina. Lo mismo se da 
vuelto que se recibe. S r , Quintana. Tc-
iefeno A-0Ü16. Belascoain 54, altos. 
_ j i Í Í0 2!) nv. 
VK.XDO SANTOS S U A R E Z Y L A VLBO-
ra las mejores esquinas, solares y par-
celas bien situadas en las Avenidas de 
Santos SuArez. Juan Delgado y Santa 
Catalina. Informal) días laborables, E m -
1. de 4 a 5. te léfono A-5829, 
S O L A R E S Y E R M O S 
U N I C A S O P O R T U N I D A D E S SOLO P O R 
5 días E n Santos SuArez. una cuaara 
del tranvía. Libertad y Gicuría, entre 
dos chalets. 11.85 de frente por 65 de 
fondo. E s lo mejor do Santos Suárez, 
Al l í vendj la compañía a 12 y . 13 pe-
sos vara y BlnO véanlo, pues yo lo que-
mo a $0,50 por exigirlo así mis cir-
cunstancias y con facilidades de pago. 
Sólo $1.250 al contado: el resto a pla-
zos' que tratamos. Entre Belascoain, 
San Lázaro, Galiano y Neptuno, vendo 
tres casa) en la acera de la sombra, 
una con 10 de frente por 23 fondo, 
de una planta. ar.Ugua. a $94 metro. 
Allí sa" vendo a S110; otra de dos plan-
tas, losa por tabla, priméra de primera 
con un frento de 6,15 por 18. renta 
«180, en $20,000; otra de dos plantas 
en Gervasio, acera de impares de 6,50 
por 24, moderna, de superior construc-
ción, renta $200; la quemo en $25.000. 
MAs Informes. l l ábana 98, Manqlo, da 
8 a 11 y de 2 a 5. 
642i 28 nv. 
S O L A R E S Y E R M O S 
TRASPASO C O N T R A T O D E DOS So-
lares do centro y uno de esquina, situa-
dos en Buena Vis ta , Los doy oor lo 
entregado. Tengo entregado $50 ñor 
cada uno y pago $9.00 mensuales y la 
esquina tengo entregado $200 y naíro 
$10.00 cada mes Sr , Quintana, A-0516 
Eelascoam 54, altos 
5450 29 nv, 
V E D A D O 
S E V E N D E 
S o r a r e s q u i n a , 2 7 y B, c o n 
2 2 . 6 6 x 3 5 m e t r o s , o s e a n 
7 9 3 . 1 0 m e t r o s c u a d r a d o s . 
I n f o r m a : G a r c í a T u ñ ó n . , 
A g u i a r y M u r a l l a . 
5 6 3 0 27 nv. 
V E N D O E N E L C E R R O 
a dos cuadras de la calzada, un solar 
con ocho cuartos de mampostería, cie-
lolo raso, con doble servicio sanitario, 
todo cementado, rentando $60 mensua-
les, en $'4.800. Esto es ganga, y una es-
quina en Priríielles. con 13 metros de 
frente por 40 d« fondo a $6 metro. I n -
forman en Santa Teresa, 23, te lé fono 
1-4370, 
4973 _ ' 6 d 
E N L A C A L L E D E A R B O S E C O 
Muy cerca de Carlos I I I , vendo gran lote 
de terreno. Mide 12x24* metros. Precio: 
a $43.00 el metro. 
E N L A C A L L E D E S A N T O T O M A S 
Muy cerca de Subirana, Vendo lote de 
terreno. Mide 700 metros. Precio $35.00 
el metro. 
E N A C A L L E D E A R B O L S E C O 
Vendo una gran esquina. Mide 1.510 
metros. Precio a $32,00 el metro, 
E N L A C A L E N D E P L A S E N C I A 
Vendo gran esquina. Mide 1,200 metros. 
Precio: a $40,00 metro. 
E N L A C A L L E D E P L A S E N C I A 
Vendo una espléndida parcela que mide 
6x22 metros. Precio a $40,00 el m-itro. 
Oigo ote;-ta. 
E N L A C A L L E D E M A Z O N 
Gran esquina. Mido 23 metros de frente 
por 12.65 de fondo; en total 291,20 me-
tros. Precio: a $40,00 la vara . 
E N L A C A L L E D E N E P T U N O 
Vendo gran esquina, unos 545 metros. 
Precio a $100,00 metro. Oigo oferta. 
E N L A C A L L E l ) E S A N N I C O L A S 
C E R C A D E S A N L A Z A R O 
Vendo gran esquina. Mide 9.85x20,55; 
en total 243 metros! Precio a $125.00 
metro. 
E N L A C A L Z A D A D E S A N 
L A Z A R O 
Vendo gran esquina. Mide 18.50x28; en 
total 436 metros. Renta $320,00. Pre-
cio: a $95,00 el metro., 
E N L A C A L L E D E J O V E L L A R 
Vendo un gran lote de terreno. Mide 10 
por 29 metros. Precio a $80,00 metro. 
E N L A C A L Z A D A D E S A N 
L A Z A R O 
Vendo un gran lote de terreno. Mide 10 
por 29 metros. Precio $85,00 metro. 
Informa: M, de J , Acevedo, Notario 
Comercial, Obispo 69, altos. Dept. 4. 
Teléfono M-9036. 
ES'sS 26 nv. 
E N R E G L A 
s« venden 13,162 metros do terreno, 
junto o separado. Tienen diez casitas 
de madera frente a la carretera de 
Guanabacoa al fohdo de los almacenes 
de Pesser. Informan Maloja y San Ni-
colás, boclega. Pocito 32. 
S461 10 di» 
L O T E S D E T E R R E N O S E N L A 
H A B A N A 
E N L A C A L Z A D A D E I N F A N T A , D E 
C A R L O S I I I A L M A R 
Vendo los siguientes lotes de terrenos. 
Una manzana con frente a Infanta, de 
64 metros en total, 7.800 metros. Pre-
cio a $40,00 el meirc. Doy facilidades. 
E N I N F A N T A 
Gran lote con 18 metros de frente a 
Infanta; hac-3 esquina; en total 1.990 
metros. Precio a $35.00 el metro. Oigo 
oferta. Doy lacilidHdes, 
pedrac 
Arancr 
5291 29 n 
I.KPA RTO L . \ S I E R R A , E R E N T E A L 
5450 
EN INFANTA 
Gran esquina con 33 metros de frente 
a Infanta. 40 metros de fondo, en totaj 
1.318 metros. Precio $60.0 el metro. 
Dejo gran parte en hipoteca, 
MUY P R O X I M O T L A CALZADA 
DE INFANTA 
A 20 metroa de Infanta, gran lote do 
terreno de 47 metros de frente por 28 
í e fondo. Precio $55.00 metro. Oigo ofer 
ta justa . 
EN ÍÑFANTA 
Gran lote d^ terreno de SS6 metros, con 
más de 40 metros de frente A Infanta 
5 un fondo como de 20 metros. Precio 
a $70.00 el metro. 
EN INFANTA 
Dos lotes de terreno que miden 13x26 
metros. Precio a $60.00 el metro, 
EN CARLOS I I I 
Vendo gran psqu.T.a que mide 15x40 me-
tros, en total 600 metros. Precio a $70 
el metro. Oigo oferta, 
EN CARLOS n i 
Vendo gran lote de terreno dando a 3 
calles con más de 3 8 metros por Car-
los I I I , Precio a $55,00 el metro. Oigo 
oferta, 
EN AYESrIERÁÑ~MUY CERCA DE 
CARLOS I I I 
Vendo solar que mide 17,68x47,17 va-
ras, en totál, li34 varas . Precio a $23 
la vara . 
E N S A N T O T O M A S C E R C A D E 
I N F A N T A 
Vendo un Itte de terreno que mide 13.69 
por 38,16 metros, en total C22 metros. 
Pierio a $32.00 1̂ metro. 
E N L A C A L L E D E S I T I O S 
A'ondo una gran esquina. Mide 6 . H 
jior 20 metros, en tonal 128 metros. 
Precio $36.00 el metro. Oigo oferta. 
Informa: M. de J . Aoovedo, Notario 
Comercial. Obispo 5U. altos Departa-
mento No, 4, Teléfüuo M-Ü036. 
5::s8 26 nv. 
CON FRENTE A LA CALZADA 
DE AYESTERAN Y MUY CERCA 
DE CARLOS I I I 
Vendo los siguientes lotes: Lote n ú -
mero 1; mide 23,60 de frente; total 
1,056 metros; lote No, 2 ; 19,40 me-
tros de frente, total 844,80 metros; 
lote No. 3 ; 24 ,80 metros de frente, 
total 844.00 metros. Lote No, 3 ; mi-
de 21,20 metros de frente, total 422,40 
metros. Precio a $30,00 el metro, I n ' 
ma M , de J . Acevedo, Obispo 59, al" 
toV Deplo. No. 4. T e l é f o n o M-9()36 
5388 26 nv. 
S O L A R E S Y E R M O S 
L O M E J O R D E I N F A N T A 
Se vende la mejor manzana de terre" 
no que queda en la Habana . Situada 
en Infanta, Val le , S a n Francisco y S a n 
José . 5,405 metros. S e dan facilida-
des de pago. Informa: A g u s t í n A l v a -
rez, Mercaderes 2 2 , altos. 
5348 30 nv. 
E S T A B I I C I M I E N T O S V A R I O S 
SOLAR DE ESQUINA EN GANGA 
Vendo en la calle 7 y 8 Reparto A l -
mendares Mide 23,58 de frente por 
47,16 de fondo, que hace un total de 
1,112 varas. Precio $4,50 la vara. E s -
tá propio para fabricarle 5 casitas de 
6 varas de frente por 23,58 de fondo 
y le queda la esq-ima, para bodega de 
l'¡x23.58. Si Ud, ve el lugar bue ocu-
pa, seguro la compra. Informa su due-
ño, Belascoain 54, altos. Deseo tratos 
directos. De 8 a 12 y de 1 a 6. 
5188 ; 26 nv. 
EN E L R E P A R T O A L D E C O A E N L O 
mejor, se venden dos solares que mi-
den 0 3|4 metros por 33 de fondo. Se 
venden en proporción. Informan Cien-
fuegos 29 esquina a Gloria, bodega. Ha-
bana, a todas horas. 
4537 25 nv. 
S E V E N D E N JUNTOS O SEPARADOS, 
dos lotes de terreno, compuestos por 
los solares Nos. 1, 2, 3 y 4 de la man-
zana No. 6 del Reparto Tamarindo, ca-
lle San Benigno y los solares números 
7. 8, 9, 10 y 11 del mismo Reparto y 
manzana. E n la esquina de San Indale-
cio y Agua Dulce, Para m á s informes, 
llamar al Teléfono M-1110. 
4720 26 nv. 
EN LA CALZADA DE 
AYESTERAN 
Vendo un gran lote de terreno con 
89 metros por A y e s i e r á n , en total: 
3,166 metros. Precio a $30.00 metro. 
Oigo oferta razonable. Informa: M . 
ie J . Acevedo. Notario Comercial . 
Obispo 59, altos. Depto. No. 4. T e -
l é f o n o M-9036. 
R E P A R T O B U E N A V I S T A , GANGA, S E 
vendo solar frente a la doble linea, ca-
si esquina a Consulado, con 869 varas. 
Se da muy barato. Informe» su due-
ño: M-1781. 
.. 6120 26 n 
S E V E N D E A P L A Z O S UN HERMOSO 
solar en la calis de Paz entre Zapote 
y Santa Emilia, Reparto Santos Suárez 
con dos lineas de tranvías por su fren-
te. Mide 10x37 a $10 vara, donde se 
está vendiendo a 12 y 15 tesos. A . 
Guerra, San Joaquín ¡50. A-7712. 
4797 " 28 nv. 
R U S T I C A , V E N D O UNA F I N Q U I T A de 
33,000 capacidad, a 6 ki lómetros de la 
Habana, en $3.200, Tiene arboleda, pal-
mar, platanal, casa de guano, excelen-
tes cultivos, crianzas y recreo. También 
doy en arrendamiento 2 caballerías, pre-
cio pago de cultivos que tiene, DIaü 
Mlnchero. Guanabacoa, Caserío Vi l la 
María, bodega, 
5493 4 A 
SB~ V E N D E UNA F I N Q U I T A D E ~ R E -
creo jje casi una caballería con frente 
a carretera y pegada al pueblo del Gua-
ta o. Tiene casa pequeña de madera. 
Frutales, poaov luz. Precio: $12,500. 
Informa: García TuñOn. Aguiar y Mu-
ral la . 
6631 27 nv. 
S E V E N D E N T R E S L O T E S D B T B R U E -
no de la finca Bella Mantilla, con fren-
te a la carretera de la Víbora y en ei 
centro de este lindo poblado, uno de 
ciez mil metros con la casa y el establo, 
a peso; otro de veinte mil. con la can-
tera, su frente es el parquecito. a seten-
ta centavos y el otro de siete mil me-
tros, haolendo la esquina da la nueva 
carretera provincial a l Lucero, a un pe-
so veinticinco el nietro terreno muy 
alto, con hermosas arboledas, luz eléc-
trica en la puerta y grandes vistas so-
bre la Habana. L a nueva empresa dó 
magní f i cas guaguas automóvi les que 
pasan por el frente cada diez minutos, 
lo conducen al céntro de la Habana en 
treinta minutos por 5 centavos. Dueño: 
D r , Rosa en la misma carretera kiló-
metro No. 67, quinta L a Rosa. 
5289 28 nv. 
O P O R T U N I D A D 
E n café muy concurrido y calzada de 
mucho tránsito, se vende vidriera de 
dulce, muy barata, por no poderla aten 
der su dueño . Informa el dueño de li 
Hotel E l Central. Egldo 81, de 3 a » 
tarde. 
5620 27 nv. 
S E R E G A L A P U E S T O D E AVES, H U E 
vos, frutos del país y extranjeros, gran 
local para cualquier giro; utilidad po-
sitiva; punto muy comercial. Informan 
San Lázaro. 290 bajos, de 12 a 2 p, m, 
551S 2 d 
E S Q U I N A D E T R E S P L A N T A S 
Con buen establecimiento; es muy ba 
rata Está rentando el 9 1-2 por ciento 
al. capital. Le aseguro que no encuentra 
donde emplear mejor su dinero. Arrojo 
Belascoain 50. Café E l Sol de Cuba. 
No informo a s a t é l i t e s . 
5639 27 nv . 
V I D R I E R A D E T A B A C O S 
$1,800; es muy barata. 5 años 'ñe con-
trato $70; alquiler, casa y comida, es tá 
situada en la mejor esquina de la H a -
bana, No hay nada mejor para un hom-
bre que quiera ganar un sueldo de $250 
al mes. Arrojo. Belascoain 50, Café E l 
Sol de Cuba. 
5639 27 nv. 
B O D E G A S E N C A L Z A D A 
De las 3 que hace ocho días salieron al 
mercado en venta, acabo de vender dos; 
me queda otra; creo que es la mejor. 
Véame y comprobará cuanto lee usted 
y no será engañado . Bernardo Arrojo. 
Belascoain 50, Café E l Sol de Cuba. 
5639 27 nv. 
A L E R T A . C O M P R A D O R E S 
De bodegas, cafés , fincas, toda clase de 
negocios, antes de comprar no se fije 
solamente en la veracidad de un anun-
cio; indague bien quién es ese hombre; 
existen hoy en la Habana cuadrillas d® 
individuos para saquear al comprador; 
mucho ojo y sobre todo los forasteros; 
mi historia de 25 años de práct ica es tá 
muy limpia; en estos negocios, miles 
de hombres que existen en la Habana 
y qué hicieron negocio por mí es la 
mejor recomendación, Bernardo Arrojo. 
Belascoain 50, Café E l Sol de Cuba. 
6639 27 nv. 
5388 26 nv. 
SE V E N D E A P L A Z O S . UN HERMOSO 
solar en la calle de O'Farrl l l entre 
Goicurla y Juan Delgado a tres cuadras 
del parque de Mendoza y próximamente 
a una cuadra del tranvía por la Avenida 
de Acosta. Mide 12x58 varas; terreno 
llano y firme a $5,00 vara. A . Guerra. 
San Joaquín 50. A-7712. 
4796 28 nvr 
E N I N F A N T A . A $ 4 0 M E T R O 
E n lo mejor de Infanta, próximo a Ma-
rina, 8.000 metros a $40 el metro. Jor-
ge Govantes, San Juan de Dios 3. telé-
fonos M-9595 y A-5181. 
1502 26 nv 
A V E N I D A D E ACOSTA, P A R T E MUY 
p.lta, mil metros, se venden a cuatro pe-
sos metr©^ Informan en el te léfono I -
2466. 
5119 ' l d 
VENDO UN S O L A R D E 800 M E T R O S 
cuadrados en $8,000 en un reparto de 
mucho porvenir, como Los Hornos, ba-
rrio de Los Quemados. Su dueño en 
Neptuno 219. altos, 
4772 3 de. 
E N L O S PINDS. C E R C A D E L P A R A -
dero, se vende un solar esquina con 661 
varas. So da barato. Informa el taba-
quero del café Los Industriales. Plaza 
del Polvorín. 
5387 26 nv. 
V E D A D O 
S E V E N D E 
S o k i e s q u i n a , 2 7 y B , c o n 
2 2 . 6 6 x 3 5 m e t r o s , o s e a n 
7 9 3 . 1 0 m e t r o s c u a d r a d o s . 
I n f o r m a : G a r c í a T u ñ ó n . ; 
A g u i a r y M u r a l l a . 
4344 19 n 
VENDO U N SOLAR D E i0 POR 40 A 
$8,00 metro al contado, donde hay bue-
nos chalets. Concejal Veiga y Cocos, 
Informan: Pamplona 17 A, de 11 a 1 
p. m. J e s ú s del Monte. 
5029 30 nv. 
S O L A R E S A P L A Z O S 
E n Santos Suárez y Ampliación Men-
doza, Tengo parcelas de 9 por 22 con 
$80 de entrada y $16 al mes; 11x30. 
con $150 entrada y $35 mensuales, es-
quinas de 30 de frente cor 18 de fondo, 
con $300 de entrada y $"60 al mes y mu-
chos más que no pongo aquí . E l más 
lejos a 3 cuadras de doble l ínea . Infor-
man en Paz 12 entre Santos Suárez y 
Santa E m i l i a , Teléfono 1-2647. Jesxis 
Vil lamarln. Le agradezco llame antes 
venir a las 7 a . m. y a la 1 D, m 
2126 so nv. 
V E N T A D E T E R R E N O S . P A R A l i -
quidar, se venden mil metros de terreno 
a la entrada del Calvario, F inca L a Ca-
chucha. Precio $1.500. Ochocientos me-
tros en el Reparto E l Gavilán, $3.000; 
mil ochocientos metros en la Víbora, 
Jesús del Monto, calle L u i s Estévez en-
tre Bruno Zayas y Cortina, en $9.000, 
Informa el doctor Zenea en la Lonja 
de 2 a 5. Departamento 517. 
3048 ÍO D 
S O L A R E S . V E D A D O 
E n 13 cerca do 6, rtide 12x22,66 a 36 
{.esos metro. 
Paseo, sombra, mide 10 x 24. a 35 metro 
Esquina fraile en 21 cerca de 2; jalde 
22.66 x 5U a ^35 metro. 
E n 2l y 2, Tercera esquna, mld© 22,66 
por 34, a *40 nietro. 
En 10 cerca de 17. mide 13.66 z 50, a 
$26 mo ro. 
Baños, cerca do 15. mld¿ 13.06 x 50, 
dos solaren. io¿ pesos el metro. 
17 cerca de Paseo, sombra, mide 13.60 
por 50 a $35 metro, 
17. de esquina, mide 20 x 60 a $37 el 
metro. 
23. esquina fraide, 2.600 metros a $45. 
23 e s q u í a mide 22.66 x 34. a $40 el 
metro. 
Cerca de 21, solar de esquina, 22,66 x 
60, a í 40 lustro, 
G, mide 15 x 40, a $50 metro. 
E n 21, sombra, .u'de 13,66 i 50. í u s 
solares a $31 metro. , 
F I N Q U I T A D E R E C R E O . GANGA, A 80 
centavos metro, se venden parcelas en 
carretera adoquinada, a diez minutos de 
Luyanó, lugar muy alto y saludable; 
a l l í es tán las aguas minerales de San 
Francisco, Trenes cada hora y varias 
JIneas de guaguas; Pepe Antonio 40, 
altos, izquierda, M-0-6-5295. Guanaba-
coa, 
6263 26 n 
SE V E N D E N DOS V I D R I E R A S D E t'A-
bacos y quincalla y billetes; una 2 700 
pesos y otra en $2.500. Informan en 
Egid'O. 39. café, 
5516 28 n 
V E N T A D E UNA G R A N B O D E G A can-
tinera, sola en esquina, contrato cuatro 
años y cuatro de prórroga, hace una 
venta diaria, $60, Puede vender $100, 
Precio $3.500. Se puede quedar a deber 
$1.500. Informa Sr. Atañes , Dragones 
y Galiano. vidriera E l Gallito, te léfono 
A-242Í) e 1-4327. 
5483 30 n 
Vendo finca de dos caballe-
rías de tierra, con casa de vi -
vienda, frutales, frutos meno-
res, agua inmejorable, cercada, 
en carretera, con buena v a q u e r í a , 
enseres, aperos y otras crias. 
Informa su d u e ñ o en Empedra ' 
do, 15, B . C ó r d o v a . 
C8707 Sd-l 
P R O X I M O A C U M P L I R S E E L A R R E N -
damiento de la finca "Violento" de seis 
caballerías, situada entre Catalina y 
Güines, con trente a la carretera de Za-
ragoza a Gamarra. se vende o arienda. 
incluyendo el precioso chalet en ella 
construido de ladrillos y tejas france-
sa», doble servicio sanitario, garage 
para tres máquinas con altos para vi-
vienda, gallinero, gran cría de gallinas 
y arboleda. Informan en el Estudio del 
D r , Gonzalo Pérez, de 9 a 12 a . m, 
27 y N. Vedado... 
4536 7 *o. 
M A N U E L L L E N I N 
E n 1.2D0 pesos, fenda bien montada 
en calle que sale al Campo de Marte; 
en 3.500 pesos, café y fonda; vende 65 
pesos. Calzada de Puentes Grandes, F i -
guras, 78, A-6021. Manuel Llenín, 
G R A N C A N T I Ñ A Y L U N C H 
E n 20.500 pesos gran cantina y lunch 
antigua. Vende 170 pesos diarios. Se 
dan facilidades de pago. Alquiler bara-
to, buen contrato. Figuras, 78, A-6021 
Manuel Llenín. 
B O D E G A E N G A N G A 
E n $8,500, bodega ünlca en un parade-
ro oficial de guaguas, se garantiza por 
escrito una venta diaria de 70 pesos, 
Intervenida por el comprador el tiempo 
necesario. Mucha cantina y gasolina y 
aceite. Figuras, 78. A-6021. Llenín. 
G A F E S T F O N D A S 
E n 6.500 pesos Café y Fonda en 
Monte. E n 7^500 pesos Café y Fonda 
cerca dé Obrapía. E n 6.500 pesos Café 
y en Monte, en 5.500 pesos cafó cerca 
de Prado. Figuras, 78, te léfono A-6021, 
5520 28 n 
B O D E G A S O L A E N E S Q U I N A E Ñ ^ É L 
mejor del barrio Sitios, largo contrato 
libre de alquiler, vendo en $3,250, bue-
na venta y cantinera, es una oportuni-
dad, para persona dispuesta a hacer 
negocio. Hay que tener 2000 pesos, 
B'ernandez, café Independencia. Belas-
coain y Reina . 
6530 27 Nov. 
V I D R I E R A S D E T A B A C O S Y C I G A -
rroa^ vendo la mejor de la Habana en 
7,000 pesos, vende 60 pesos diarios y 
40 billetes por sorteo, otra en 2,500 pe-
sos que vende 30 pesos y mucho bille-
te, buenos contratos y reducido alqui-
ler, González. Café Independencia. Be-
lascoain y Reina. 
5531 27 Nov, 
S E V E N D E UNA V I D R I E R A D E taba-
cos, cigarrot», quincalla y billetes de lo-
tería en io más céntrico de la Habana, 
a doe cuadras del Parque Central, 
tiene buen contrato paga poco alqui-
ler. L a vendo por desconecimiento del 
giro. Informan: Rayo, 18. Teléfono 
A-5953,. Su dueño . 
_ 6548 28 Nov, 
U N C A P E D E L A H A B A N A A Ñ T I -
gua, esquina muy comercial, se nece-
sita un socio para ampliar negocio con 
dos mil pesos de contado. E l café tiene 
un valor do doce mil pesos. Se tasa en 
mucho menos. Trato directo. Informan 
Compostela 116. Casa de P r é s t a m o s , 
S, Prieto. 
5572 27 nv. 
C A R N I C E R I A . V E N D O UNA CON 
buena venta. Informan A-9525. 
j í 5 9 4 27 nv. 
T I N T O R E R I A . S E V E N D E POR T E -
ner que embarcarse. Trocadero 69. Te-
léfono A-6161. 
5602 29 nv. 
F E R N A N D E Z Y G O N Z A L E Z 
Contadores mercantiles. Compran bode-
gas, cafés, vidrieras tabacos y toda cla-
se de establecimientos. Tenemos mu-
chos compradores. Is'c venda ni compre 
sin visitarnos. Café Independencia. Be-
lascoain y -Reina. A-í)643. 
6532 28 nv. 
S E V E N D E UNA B O D E G A S O L A E N 
esquina, bien surtida; buen contrato; 
trato directo con el dueño a todas ho-
ras. Reparto Buena Vista , Séptima 
Avenida y Calle 5a., Marianao. 
5505 27 n 
S E V E N D E V I D R I E R A D E T A B A C O S 
tarima" do frutas juntas o separadas, 4 
años contrato, punto inmejorable, ne-
gocio seguro. Suáárez 44, de 10 a 12 
y de 5 a 7, 
5433 27 nv. 
SE V E N D E UNA C U C H I L L E R I A Y T A -
11er de afilar o se cedo el local con sus 
armatostes, por poco dinero. Informan 
en la misma. San Ignacio 104, por Luz 
5422 8 de. 
L ^DCÍ ? R A N B O D E G A . $8,500; $5 000 
de contado, sitio de verdadero Aegocio 
L » - & co+ntrato y cómido alquilert LÓ: 
pefA,,Monte y Cárdenas. Café, 
i í l i • 26 nv. 
B O D E G A E N $ 2 , 5 0 0 
Sola en esquina, contrato 6 años, alqui-
ler $30, venta diaria $40. Informan Be-
lascoain 54. altos entre Zanja y Salud. 
5448 29 nv. 
S E V E N D E UNA G R A N BCfcDEGA sola 
en esquina; esta venta se hace por 
asuntos que se le dirá al comprador, 
loformes en el tostadero de café E l 
Cafeto, de 3 l|2 a 7 p. m, preguntar 
por Roque Calzada de Bejucal, núme-
Í Z J ! ' tes ú6 llegar a la Quinta Ca-
4660 -26. n • 
A T E N C I O N 
venta los mejores cafés , S H R D L U v F W 
Comerciantes e Industriales. »Tengo 
en venta los mejores cafés , res-
taurants, y bars. Bodegas cantineras, 
las mejores de la Habana, Si se quieren 
desengañar véame, lo demostraré. Pre-
cios: desde $5,000 hasta $45,000, ¿Quie-
re usted comprar café? V é a m e , ¿Quie-
re usted comprar bodega? Véame, 
¿Quiere usted comprar vidriera? Véame, 
¿Quiere usted dinero en hipoteca oon 
interés razonable'' Véame . ¿Quiere us-
ted comprar casas de esquina y de cen-
tro, modernas o para fabricar? No deje 
de verme, ¿Quiera usted vender sus 
propiedades? Véame que le prestaré mi 
mejor atención y saldrá usted compla-
cido, J . Martínez. P , Várela, por Ani-
mas, al lado de la bodega. T e l A-4277, 
de 12 a 2 p, m. y de 7 a 8 1|2 p, m 
B156 80 » 
P A N A D E R I A S 
Se vende panadería, dulcería y v íveres 
finos en el centro Je - la Habana en 
$14,000; vende $100 de v í v e r e s y hace 
8 sacos de harina, con buen contrato, 
pagando poco alquiler. Vendo otras m á s 
en buenos lugares y a precios razona-
bles. Benjamín García, Amistad 136. 
BODEGAS 
Vendo varias bodegas en el centro de 
la Habana y en los Repartos con bue-
nos contratos y poco alquiler, desde 
$2,000 hasta $30,000; no compre sin an-
tés ver a Benjamín García, Amistad 
136. 
CAFES Y CANTINAS 
Vendo cafés en lo niás céntricto die 
la Habana desde $8.000 hasta $20.000 
y $30.000. con buenos contratos y a l -
quileres reducidos. Informa Benjamín 
García. Amistad 136. 
CASAS DEHÜESPEDES 
y de inquilinato, vendo tres en lo m á s 
céntrico de la- ciudad, con buen con-
trato y dejando buena utilidad. Pre-
cio: desde $1.500 a $2,000 en adelante. 
Informes Benjamín García, Amistad, 
5463 27 nv. 
SE V E N D E UNA V I D R I E R A D E ME-
tal cuadrada. Peluquería" L a Central , 
Industria 112, Teléfono A-3749, 
5445 26 nv. 
C a s a de h u é s p e d e s . Se vende la da 
Monte 15, largo Contrato y poco a l -
quielr. Se da barata, con 2 0 habita-
ciones. T e l é f o n o M"3703. 
5467 2 8 nv. 
VENDO, B A R A T I S I M O , G R A N C A F E -
Cantina, en lo mejor de la ciudad. Tie-
ne largo contrato y no paga alquiler, 
CioCunstancias especiales hacen urgen-
t í s ima su venta. Informan en Colón 25 
6453 26 nv. 
P A R A E S T A B L E C I M I E N T O 
Se alquila en Belascoain 613 E , una ca-
sa nueva, preparada para establecimien-
to. Precio $85. Para informes en San 
Mleruel 100. Caflo» Rodríguez . 
5308 .20 nv. 
Jorge Govantes, San Juan de Dios iiúm. 
3. Teléfonos M-9505 A-5181. 
1504 26 nv 
E n N u e v a d e l PÉlar , 2 , 3 6 0 metros 
Vendo 00^ dos esquinas, ganga, a $2t) 
metro. En San Rafael cerca de Mazón. 
Mide 13 je 41 a 45 pesos metro. Jor-
ge (levantes. San Juan de Dios, 3, telé-
tono M-9535. 
1503 26 nv 
E S Q U I N I T A D E 11 x 2 2 v s . 
Para establecimiento. E n lo mejor dé 
Luyanó. calle asfaltada y terreno llano, 
se regala a $8.50 vara, donde vale a 
$10. También vendo la esquina de San-
ta Emil ia y Serrano (única por fabri-
car) a $14 vara . Se dan muchas facili-
dades de pago. Cedo un traspaso de un 
hermoso solar en Lawton por $350, ten-
go entregado $600 (lejos de ganar, pier-
do) . Cedo otro contrato en Santos Suá-
rez por $200. También vendo un solar 
(chico) en Jesús Peregrino, pegado a 
Carlos I I I . Mide 5 1-2 por 16 1-2, Ten-
go planos para fabricar casita de dos 
p i s o ¿ ^ (Se da muy barato) y a plazos. 
También vendo un terrenlto en la Ave-
nida de Menocal, tranvía por su frente 
y cerca de Calzada. (No corredores). 
Dueño en Industria 126, altos. Teléfono 
M-4722. 
1 4630 27 nv. 
B O D E G U E R O S 
Excelente ocasión para establecerse. E n 
el reparto jnás floreciente, rodeado de 
centenares de viviendas de obreros dé 
las mejores industrias de Cuba, se ce-
den hermosa esquina y departamentos 
ouexos, de construcción moderna y gran 
patio, con importante industria que da 
vida a la cantina. Contrato con o sin 
regalía. López .Herrera, Belascoain 81, 
de 12 a 8 y de 0 a 9. 
5381 26 nv. 
S E R E G A L A U N A H E R M O S A 
B O D E G A 
E n lo mejor do l a Víbora por no ser 
del giro su dueño y proceder dé un em-
bargo. Su venta diaria era de $35 a $40 
y se da en $1.700 . E s sumamente can-
tinera. Informan J e s ú s del Monte 479, 
de 12 a 1 o de 8 a 10 de la noche. Telé-
fono 1-1625. 
5340. 27 nv. 
G R A N N E G O C I O 
Por embarcarse su dueño se vende o 
traspasa una caoa de huéspedes en muy 
buen-ás condiciones, lugar céntrico, 25 
habitaciones, ocupadas varias de ellas 
por familias respetables. Para informes 
Prado 87. esquina a Neptuno. altos 
5181 • 26 nv! 
POR NO P O D E R L O A T E N D E R SU due-
ño, se vende un cale, fonda y billar er 
Real, 182. Marianao, Para informes er 
el café Aviador, calzada de Columbla.y 
Boquete, Marianao. 
4676 s de 
B O D E G A Y F I N C A $ 6 . 0 0 0 
L a finca mide 180 metros, todo fabri-
cado, la bodega vendo diario $45; es un 
buen negocio. Informa Sr, Quintana, 
Belascoain 54, altos. 
5448 29 nv. 
F a r m a c i a . Se vende una a t a s a c i ó n , 
con una gran venta y pagando inuy 
poco alquiler. Informan Aldaya-Bo" 
fill. (No por t e l é f o n o ) . Droguer ía 
Sarrá . 
4988 2 6 n 
H E R M O S O N E G O C I O , U R G E L A VftN-
ta por tener que embarcar su dueño, 
de una vidriera muy céntrica y muy 
barata; el que la vea la compra. Vista 
hace fe. Razón: Bernaza 47. bodega de 
7 a 8 y de 12 a 2. Liaondo, 
6059 , 28 nv. 
VENDO C A F E E N L A C A L L E MAH 
comercial de la Habana. Precio de si-
tuación. También otro dé al minuto. 
Si lo ve lo compra. Cuenya. Monte y 
Cárdenas, Café. 
^730 . 26 nv. 
S E V E N D E UNA B O D E G A E N M I G U E L 
y Sarita Isabel, por tener que embar-
carse su dueilo, ert SI.800, Reparto StA. 
Amalla. 
5106 - . 6 d 
C A R N I C E R I A . SE V E N D E UNA. Venda 
media res. Es tá en el centro de la capi-
tal, alquiler módico. Calle J e s ú s Pere-
grino y Santiago, en la bodega Infor-
man, Pregunte por Manuel. 
3053 7 dc 
AVISO A LOS PRESTAMISTAS 
Vendo una gran casa de prés tamos en 
la Calzada del Alonte. Se da barata por 
tener que ausentarme Informes direc-
tos Sr . Quintana.. Belascoain 54 altos 
entre Zanja y Salud, de S a 12 y'de 1 a 
6 p. m 
5188 .,fi 
VENDO B O D E G A E N $4.500. FREYTíO. 
a otra en el m t ^ t barrio de la l lábana 
Los enseres y efiistencias valen m á s . 
denas C a f • hÓpeZ- Monte ^ Cár-
473¿ V 26 nv. 
C A F E S Y F O N D A S , V E N D O 
o T n n í 1 Asuiar' ?1S.000; uo en Reina 
$18 000; uno en Ayesterán. $8 000- uño 
o y i S T e ^ o ñ ? 2 0 , 0 0 0 ; uno 4 
«jranaes, .>b,»ü0 uno en Mnniin ««> -m, 
uno en Cuba. $12,000. uno ' n ^an l i0 
zaro $8,000. Todos e¿toS tienen bueno4 
contratos y se dan facilidades de pa" ó 
g a S ^ ^ a f u ^ 0 ^ 1 1 ^ altos -
G R A N F O N D A , V E N D p 
en Calzada, contrato 9 años a l m i i w 
barato. Precio $3,000, Tiene u ñ a r e n ! 
ta diaria de $50 a $60, Informan direc 
lamente, Belascoain 54. a l t o ^ entre 
Zanja y Salud. 
4020 2S nv 
B O D E G U E R O S Y F O N D E R O S 
Para bodega, alquilo un gran local 
Doy buen contrato. También otro para 
fonda. Belascoain 54. altos, Sr. Quin-
tana, Entre Zanja y Salud, 
G A N G A 
Casita de madera, nueVa, vendo en $500 
y reconocer $750 a pagarlos a razón 
de $10 cada mes, situada en Buena V i s -
ta, Informan directamente Sr, Quinta-
na Belascoain 54, altos, entre Zanja 
y Salud. ' 
R E P A R T O A L M E N D A R E S 
TerLe.0^„la.venta casitas y chalets des-
de $1.700, $2,000, $3,000, $4,000. $5 500 
$6,500, $15,000. $18,000. $25,000, toda¿ 
con facilidades de pago, situadas en 
los mejores puntes del Reparto Almen-
dares, Informa: Sr, Quintana. BeLas-
coain 54, altos. 
C A F E Y C A N T I N A 
Ven9? .en el centro de la Habana, solo 
en $6,000, contrato 6 años y no paga 
alquiler. Sr, Quintana, Belascoain 54 
alts. entre Zanja y Salud.. 
$ 1 2 7 5 0 0 
Fonda, vendo, situada on un gran ba-
rrio, contrato 4 años, alquiler barato 
Sr Quintana, Belascoain 54, altos'. 
Teléfono A-0516. 
O P O R T U N I D A D 
Bodega. Vendo la mejor de la calle 
Neptuno, contrato largo, sola en esqui-
na. Sr. Quintana. Belascoain 54, altos 
B O D E G U E R O S T T E N G O U N A 
ganga. Vehdo bodega que tiene un con-
trato de l) años, casa para familia; 
alquiler barato. Puede vender SlOO U0 
Precio $5,500. Sr . Quintana, Bela-.i 
coain 54 altos, entre Zanja y Salud 
i £ í 2 28 nv. 
N E G O C I O T I E N D A R O P A 
Vendo, alquilo o admito un soco 2on 
poco capital, para ampliar dicha casa 
y no pagar dependencia, porvenir sesu 
ro. Informan en la misma. Calzada Je-
sús del Monte 398 . •» O B . 
3849 27 nv. 
SIL- V E N D E UNA V I D R I E R A E N i^i" 
paradero de la Víbora de tabacos ci-
garros y quincalla, al lado üe la' bo-
uega, número 661. « o. 
a0*s 27 Nov. 
U N A G R A N C A S A D E H U E S P E D E S 
Con m á s de 1U0 camas y 21 habita' 
ciones, con sala, saleta y comedor, in-
mediata al muelle de L u z , ocho a ñ o s 
de contrato, alquiler moderado, con 
buen servicio sanitario, incluso l a ins-
ta lac ión e l éc tr i ca ; todo nuevo, con 
confort. S e da barata, L u z , 4, altos, 
in formarán a todas horas. 
2476 dic> 3 
C Ü M f R A Y V E N T A D E 
C R E D I T O S Y V A L O R E S 
V A L O R E S . A C C I O N E S , A BAJO T I P O 
vendo $17,000 en acciones preferidas 
de la C a . Refinería do Regla. $ÜÜ OOO 
de la Preciosa de Mabay y $17.000 en 
acciones únioaa de Cárdenas SaWini-
Ua Co. Teléfono M-3041. 
__5397 26 nv. 
A L R E C I B I R CUATRO P E S O S E N Gl" 
ro postal, remitiré cien mil coronas aus" 
triacas en billetes de diez mil coronas 
Es ta moneda se cotiza en la Bols i ri» 
New York Adalberto TurrO. Apartado 
número 866. 
1 d 
C O M P R O C H E Q U E S 
Español y Nacional, pagando ios meló 
res precios de plaza. Vea mi oferta an* 
r-=>« de vender. Manzana do Gómez Riii" 
,uel P i ñ o l . ez t>U8' 
í e s . v,..— 
Manuel P iño l 
1733 27 nv. I I LliT »*T-, 
A L R E C I B I R DOS P E S O S E N GIliQ 
postal, mandaré por correo certificado 
cuatro millones de marcos alemanes 
billetes de cien mil marcos. Enviando 
billetes americanos, cert i f ícase la rár 
la, Adalberto Turró. Apartado 866 
baña. Cuenta corriente con The Ñat io ' 
nal CJty Bank, 
» 47831 80 
N o v i e m b r e 2 6 de 1 9 2 4 D I A R I O D E 
D E D I A E N D I A 
E l autor de esta* lineas ha reci-
bido ínoonfundibles indicaciones de 
haber metido la pata, a i achacar a 
la Comisión de Transportes de la 
Federación Nacional d« Corporacio-
nes Económicas de OtíI&t —-¡caras 
tarjetas las qne tenga que hacerse 
el señor Presidente de este organis-
mo!— el propósito de que se cons-
truya en Cuba una carretera como 
la experimental de Baf'es. 
L a Comisión de Transportes —se 
nos dice— no pretende tal cosa. L o 
que desea, en concreto, es que la ca-
rretera central se construya de con-
creto, aprovechando las experiencias 
de la referida vía americana. Y a eso 
ts cemento de otro costal. Y fran-
camente nos alegramos de no haber 
sabido interpretar bien aquella nota, 
que estimamos una Invitación a rea-
lizar el largo ensayo de las distin-
tas clases de pavimento que se cono-
cen; ensayo que solo hubiera podido 
causarles satisfacción a las empre-
sas ferroviarias. 
Esperemos ahora que la Comisión 
citada no haga cuestión de gabinete 
de la clase de pavimento, pues lo 
esencial es que haya carretera. No 
es justo tener a un muchacho des-
nudo mientras se discute sobre la 
calidad de la tela del traje que va a 
camprái"sele. 
Y para los amigos de la parsimo-
nia que hayan podido coger al vue-
lo esa oportunidad de fastidiar ha-
ciendo en Cuba una "Carretera Expe 
rimeníal "de Bates"^ ya "tenemos pre-
parada una contra-sugestión que no 
tendrían más remedio que aceptar-
la y que dejaría satisfechas las as-
piraciones de unos y de otros: la 
"Carrerera Experimental de Bates-
Habana-Santiago de Cuba." 
fiados, porque si bien es v^rtíad q«« 
existo la mediunidaa, és te 9* un fe-
nómeno psicológico que ya está a 
punto de «xpllcarse científicamente. 
E l Dr. Irigoyen (de la Argentina) 
hubo de mandarle por broma al ilus-
tre astrónomo señor don Camilo F lan 
mai'ion relatos interesantes de "apa-
recidos" y este señor cometió la ton-
tería de hacerse solidario de esas fan 
tasías. 
Tan pronto termine un libro en 
preparación intitulado "Luis Kuhne 
(de Leipsig)" "Estudio Crítico", ten-
dré sumo gusto en enviarle un ejem 
piar.' 
Muchas gracias, señor "Turquino". 
Pero, por si acaso, tenga en cuenta 
que "Tartarín de Tarascón (de Los 
Pinos)-' es kunista, cosa de que no 
se extienda mucho al hablar de esta 
clase do mentecatos. 
También hemos recibido la siguien 
te carta, fechada en Matanzas: 
"Sr. Redactor de "Día en Día". 
Distinguido señor: Felicito a us-
ted cordialmente por sus sanas y 
chisxjecintes críticas sobre el espiri-
tismo y el sistema Kuhne. E s nece-
sario ocuparse más amenudo de "mfen 
tt catadas" que llenan a veces de ri-
diculas esperanzas los cerebros afitro-
Para decir que Charlle Chaplin no 
dice nada de su matrimonio, las 
agencias de noticias se han creído 
en el caso de enviar despachos tele-
gráficos a todos los lugares de la 
Tierra. 
De mod0 que si el popular histrión 
f,e decide al fin a hacer declaraciones 
sobre su proyectadt enlace, es se-
guro que se harán ensayos para co-
municárselo a Marte. 
Mucho celebraremos que el caso 
llegue, a ver si del aplaudido pla-
neta llega la respuesta indicada. 
O sea: 
"Charlle Chaplin puede casarse o 
no casarse o hacer de su capa un sa-
yo, como mejor le convenga." 
Una empresa americana —leemos 
en " E l Universal" de Méjico— ha 
aprovechado la oportunidad de los 
últimos hechos de sangre régistrados 
en la Cámara de Diputados de aquel 
país, para proponerles a los congre-
sistas la adquisición de unos chale-
cos-armaduras, usados con gran éxi-
te durante la guerra mundial. 
Con esos pechos de acero y sus 
caras de cemento ¡que inmunidad 
la que alcanzarían algunos de nues-
tros congresistas! 
LA EXPOSICION TARAZONA 
P R E C 
CORREO D E L NORTE 
S O B R E E L "BOOM' ciendo" 
NUEVA Y O R K , 19 de Noviembre. 
Un diario de Baltimore ofreció 
hace dos años un premio pecuniario, 
a la persona que le enviase la frase 
más profunda o más humorista, 
acerca de loa partidos americanos. 
Una señora ganó el premio con esta 
obra: 
• — E l partido republicano dice que 
Precios 
exportación, costa" a l ^ 8 ^ , 
vario, corno se ha v'fajo ^ 
Parte, de; Extremo nr t0 ^ V ' 
^ - los p r ^ d ^ V 
cho el mantenpr „• . '"-ultaris 1  
;e - : habría/ q ^ ^ o ^ ^ ^ ^ 
hiciesen los trabaladn J011 ¡o 
apariencia fals 
Ayer tarde se inauguró en esta 
casa la anunciada exposición del no-
table pintor español señor Fernando 
Tarazona. 
Al acto concurrió un numeroso y 
Las obras expuestas, cuarenta y 
ocho, entre óleos y acuarelas, fue-
ron cá,lidamente elogiadas por los 
inteligentes. 
Tarazona es una alta personalidad 
selecto público, entre el que figura-! artística en ja qUe concurren excep 
ban artista's e intelectuales y mu-
chas distinguidas familias de nues-
tra mejor sociedad. 
clónales condiciones. 
Más adelante, y con el detenimien 
to que la labor requiere, nos iremos 
ocupando de las distintas obras que 
expone en nuestros salones. 
L a exposición continuará abierta 
al público todos los días de cinco a 
once p. m. 
E n el grabado aparece el Conde 
del Rivero, Presidente de la Empre-
sa del DIARIO, con el pintor Tara-
zona, y un grupo de asistentes al 
acto inaugural. 
el gobierno de los demócratas es ma-1 Ahora a" cousecuenH. ^ S d ! ? 
KO para los negocios y el partido de- tnctivA de inm;^. ^ ^ lev. 
mocrático dice lo mismo del gobier-
no de los republicanos. Y los dos 
partidos tienen razón. 
Entre la gente neutral y la mal 
informada es generai la opinión de 
que, cuando el partido republicano 
gobierna hay prosperidad y de que 
la subida de los demócratas al po-
der origlni siempre depresiones eco-
nómicas. Acerca de esto publicó ha-
ce algunos años el Post de esta ciu-
dad un notable artículo nutrido de 
fechas y de estadística, en el cual 
demostraba que las depresiones 
achacadas al partido dernocrático ha-
mucho la entrada de br^f8 '^tt 
trono es menos fuerte r u ? 0 ^ l í 
ra tratar con los obreS ^ >• 
dos. En estos últimos ^ > l 
que han subido los benlf Ca(lavrf 
industria. ios g r e m i o f S ? 4 
to un aumento en los j o T , 1 ^ 
cas industrias—añade J M 
pueden hoy soportar n n ^ ^ 
tos si han uevos 
a P̂restó» 
ao. i\o conviene crear 
de que los negocios pUe(le; 
mayores jornales, c u a n ™ p% 
o eso ao 
yendo eí 
POR LAS VICTIMAS D E L 
CICLON 
E l Comité de Damas que labor'a 
en pro del auxilio a los damnifica-
dos por el ciclón en la provincia de 
Pinar del Río, celebró reunión ayer, 
dándose 
C R O N I C A 
M I G U E L D E M A R C O S , S U B S E C R E T A R I O 
¿Saben los queridos compañeros , Todo Io Que caraCteriza, o debiera 
cierto.' 
Por donde se ve mío 
bían ocurrido cuando este no go- | ougca del boom n q 7 
bernaba en unos casos o cuando no crecer el dinero'con cqí 
había adoptado las m-jdidas, que, | ú a á o a lo. republicanlw6 86 ^ 5 
según el vulgo, las habían causado, elecciones se daría en " ganar la| 
Sin embargo esa opinión persiste iada ^ huelgas y otra-
íomentada por la propaganda repu- laboristas. t̂acio :̂ 
blicana v no debe sorprendernos E I Journal afirma an i 
que peisista, porque hay quienes si- i del asunto es que las / ^ ' í 
guen creyendo en brujas o en el mal económicas tienen en n 0̂  
de ojo; además tenemos a los espi-1 presente "una posición ÍIIP^M111* 
distas . ! conducta juiciosa—añade-í ' l 
Ahora hay en los negocios un dos sin exCepCión ~ % 
boom—palabra que se parece a la , cosas en la mavor e ^ " ^ ^ 
cubana de "embullo"—debido en ; ble ha;,ta ia época en • u'fj j i -
parte a esa opinión y en parte tam- : estimar los factores prinr nafUê  
bien a que, después de las elecciones, 1 probiema de los negocios' ^ 
el salir de la incertidumbre origina ¡ Mr Hower el Secreta-. " J 
siempre un movimiento de confian- 1 mercio ve venir el boom 
za. Además, se realizan ciertas ope-| ahora sin _.-io cuando de resultáis i 
raciones aplazad-as durante el perío- ; famoso pl&n Dawes u^7'i 
do electoral y en lo que atañe a los Alemallia las reparaciones 7 * M 
valores bursátiles, la especulación ¡ rveista económica del año w 
sabe utilizar, con maestría todo es- l nado en jun5o dice quef g m ] ^ 
estabilización europea" tado psicológico. 
que Miguel de Marcos será subse-lpa-a^p-.-.-j,,. . '_ ^ H f ^ o v arn a rnnncpr la aieuienta re- ^ . . T . , , LctrdCLeriAdi, a un político, i , sin em d CUUUCKI ia. tjiguieuLt) ic Pletari0 de justicia en el primer ga 
b'nete del Presidente Machado? Xoi 
ocíedades Españolas 
Los de Monterroso y Antas de U l l a irán a L a Tropical . — Los del 
Club Grándales , de Labio y de Arbo, ce lebrarán juntas. — Las 
cosas de la A g r u p a c i ó n A r t í s t i c a G a l l e g a . — L a propaganda activa 
¿ e l Centro Castellano. 
E l domingo 30 del corriente cele-
brará una matinée bailable esta 
prestigiosa sociedad a favor dé sus 
c i jeiados en ? l Frondoso Mamonc'ho 
de los Jardines de L a Tropical, ame-
nizará el acto la acreditada banda 
Lalín tan conocida entre el elemento 
que a estas clases de fiestas concu-
rren. 
Un grupito de distinguidas seño-
ritas pertenecientes a la Sección de 
Xuopaganda, trabaja isln descanso pa-
ra preparar una agradable fiesta a 
los asociados í u e tanto se distin 
guieron en la fiesta que celebraron 
el 13 del pasado Julio, y tan buenos 
resultados dejó a favor de los fondos 
sociales. Como antes decimos será 
para los socios y sus familias por lo 
que es requisito indispensable la 
presentación del recibo del mes co-
rriente a la comisión de puerta, o la 
invitación que facilita la comisión 
de fiestas. 
C L U B GRANDAIiES 
E l Secretarlo d& esta entidad, 
cumpliendo órdenes del señor Presi 
don te, cfla a Jos señorea directivos 
para la junta ordinaria que se ha 
de celebrar eu la noche del día 25 
de los corrientes a las oqho y me-
dia, en los Balonea de la Juventud 
Asturiana (Prado número 25, altos) . 
Orden del día: Lectura del acta 
anterioi; balance mensual; cobros, 
correspondencia y asuntos generales. 
NOTA: Se suplica la más puntual 
asistencia. 
C L U B H I J O S . D E L A PARROQDJA 
D E L ABIO 
De orden del señor Presidente so 
cita a los miembros de la directrva 
para que se sirvan concurrir a la 
Junta que se celebrará el dia 28 del 
corriente a las ocho pasado meridia-
no, en San Miguel número 175, ba-
jos. 
HIJOS D E L D I S T R I T O D E A R B O 
L a Junta Directiva se celebrará el 
próximo domingo 30 del corriente a 
las dos pasado meridiarío, en los 
Salones del Centro Gallego. 
Orden del día: Acta; balance; co-
rrespondencia, y asuntos generales. 
AGlíUPACIOX A R T I S T I C A 
G A L L E G A 
Se d i c e . . . que esta sociedad no 
descansa en demostrar cuánto SG 
puede bacer cuando por sus compo. 
nentes se mantiene el alto espíritu 
do fratern'dad. 
Que el presideato social señor 
Fernández Taooada, a pesar de su 
energía cuando dirige las cuestiones 
que se suscitan en la3 juntas da 
Directiva, es el hombre más bueno 
del mundo. 
Que Piñeiro, abanderado por opo-
sición de la colectividad, ha solici-
tado sueldo alegando la marcialidad 
conque desempeña su importantísi 
mo papel. « 
Que so le ha denegado su solid. 
tud habida cuenta de que nadie pue-
de cobrar por dos conceptos y él es 
el electricista oficial de la Ágrupal 
c l in ^ 
Que José María Quíntela, cuando 
trata do un asunto que él estima de 
gran conveni^ueia social, lo hace 
tan apasionadamentí-, que casi siem-
pre hay que darle la razón. 
Que l lamón Alvarez, el querido 
director del Cuadro de Declamación, 
toma las cosas tan a pecho, que, n 
pesar de ser un excelente actor có-
mico, se obstina en aparecer como 
un trágico irreductible. 
Que están en turne», para !a con-
vidada semanal, José Quíntela, Ma-
ximino Matalob.ig, log tres Lópeces 
en compañía, Piñeiro y el presiden-
te social. 
Que todos los gue forman parto 
riel orfeón se han conjurado a no 
desertar de él ínterin sean respeta-
dos en el mundo por la parca im-
pía. 
Que sólo as í ss explica la unión 
estreci7.a que existe entre todos. 
Que Ovello, gomo cariñosament© 
llaman a Campos, a pesar de su» 
U 5 a ñ o s . . . un poco rebasados, ea 
también de loa que cuando discu-
ten se congestionan tanto que pare 
ce que la casa so viene abajo y . . . 
total, " a . 
Que Rey, el pretonso manager so-
c:al, se está vo'viendo tarumba a 
fin de que ei coro típico de la An 
tíslica, alcance el mayor grado de 
perfección posible. 
Quo Bolívar, el Secretario, siendo 
un criollo, de. p u n cepa, tiene con-
quistades tantos méritos para con la 
sociedad, que a estas fechas ya de-
biera tener un monumento de már-
mol que hiciera resaltar sus cariños 
por la Artística, y 
Que, como la Artística Gallega de 
la Habana, no hay dos en el mundo. 
Así como suena. 
C E N T R O C A S T E L L A N O 
E n Consolación del Sur sostiene 
este Centro gran cantidad de-asocia-
dos no contando todavía con delega-
ción debido a que todavía no tiene 
el número que exige el reglamento 
pura instituirla. En la visita hecha 
por la Comisión de Propaganda rei-
nó gran entusiasmo entre los asocia-
dos para llegar a instalar delegación, 
habiéndose hecho algunas nuevas 
inscripciones. Desde hace ' algún 
tiempo viene atendiendo los asuntos 
del Centro en Consolación del Sur, 
Mariano Pedróí.. entusiasta castella-
no que peraonaimente ha sostenido 
en dicho término una labor de tc«ón 
y constancia con objeto de no dejar 
decaer el ánimo de los socios con 
que ya contaba esta delegación. L a 
Junta Directiva del Centro Castella-
no conocerá a su debido tiempo la 
labor realizada por el señor Padrón 
y seguramente que aplaudirá al en-
tusiasta castellano que sólo ha sabi-
do mantener incólume el pabellón 
de Castilla en esa zona. 
Como decimos más arriba se hi-
cieron buena cantidad de socios y e3 
seguro que en breve funcionará una 
delegación, pue- ..1 señór Peclr'5n de-
jó empeñada su palabra on el senti-
do de que en breve contará Consola-
ción con número suficiente para ello. 
Se propone la Sección de Propagan-
da volver por dicho pueblo en un 
lación de socorros distribuidos en 
Mantua: 
Juana Izquierdo, $10; Otilia Aje- me prepongo lanzar con la noticia 
te, $10; Orsina Esquijarosa, $ 5 ; | I a odea dt, un homenaje. Al menos 
Paula Piñeiro, $10; Rosario Díaz, j uno de esos da menú y brindis. Bas-
10; Dolores Friol, $10; Ramona Sán- | ta para ei caso Con un banquete cor-
chez, $5; Clara Castro, $10; Re- dial en el qu,e se eleve> desde el {on_ 
gla Corrales, $15; Elisa Ajete, $5; , , , • ^ , 
Estela Piñero, $20; Nieves A j e t e > 0 de los corazones, ia gracia de la 
$15; Rosario Camejo, $10; Paula i camaradería, con el rito que marca 
Izquierdo, $10; Aleja Ramos, $10; i la religión consoladora de la amis-
Carmen Izquierdo, $10; Rafaela Bo-j taa. 
rrego. $5; Juana Ajete, $5; Fermi- Miguel de Marcog es uno de los 
bargo, váyase a una asamblea a re- ¡ cado, que no es juicioso "el anun- cho en v.sta del 
comendar la "postulación" de un 
Miguel de Marcos para un cargo 
electivo. Diráse aj solicitante lo que 
aquel viejo congresista encasillado 
replicó en cierta ocasión en que qul-
nuestros. No se den por aludidos los 
"Si estos puestos los ocupan los 
intelectuales ¿a dónde vamos nos-
otros?" Siempre que no vengan a las 
redacciones, pueden irse a cualquier na Avila, $5; María A. Avila $10; 
Antonia Valdés, $10; María de la 
Se- que desde todas las eminencias d6¡Parte- 1,0 importante es que los in Paz, $10; María Verdura, $10; . 
verina Fiallo, $15; A ^ a Valdés, ia vanidad y la petulancia nos son-
$10; Rafaela Ajete, $10; María Ro-! ríen> a la hora en que pueden ser 
telectuales vayan a sustituirlos. 
Miguel de Marcos será una baja 
E n lo comercial, el boom aún no : cse plan; revivirá el . o ^ ' ^ • 
ha venido, los productores no han diaI y habrá un aumento en el rí 
comenzado a hacer el gran negocio sumo de mercancías, en el S 
prometido por los profetas republi- | tendráll su parte log E t , J 
canos. Y algunos de esos produc- i dog ' 
tores, miembros de la Asociación y también el Presidente Coolidai 
National de las industrias algodo-| ha áado su nota) qUe llabr4 ¿ 
ñeras, declaran, según se ha publi-.|do fl',nebre a log labradores. Hadi. 
I cho ave en vista del aumento de la 
ciar un boom probable . población y de la tendencia a tai 
—Estos hombres serenos prevén el país cada día mág industriaI h 
un "aumento moderado en las tran- | gará Uin momento en qUe ha,a | 
sacciones y en la demanda do traba- i imp0rtar víveres. Lo cual signitia 
que no solo no se renunciará al M 
teccionismo fabril, sino que a él,» 
sacrificará ia agricultura. ;. 
Y sin embargo, para que loj 
agricultores aceptasen el sistemi 
proteccionista, se les 'había ftm 
tido qae harían ganancias iab* 
sas, suministrando grano? y amí 
a los fabricantes y a los obreros in-
dustriales. 
Así paga el diablo a quien bien fe 
sirve. 
Antonio Escobar.-
jador^s; pero entienden que hay 
mucha diferencia entre esto y una 
, grande y próxima prosperidad. E l 
so disponerse de su curul para Aportante Journal of Commerce, de 
un prestigioso hombre de talento: esta ciudad, que también es sereno. 
ca, $10; Cristina Ajete, $10; Ama-
da Roca, $10; María Meléndez, $10; 
María Caturla, $10; María Díaz, 
$10; Mercedes Meléndez, $10; Ma-
ría S. Sánchez, $10; Carlota Pa-
rra, $10; Vicenta Rivera, $10;'Lo-
reto Baños, $10; Marina Uurquiola, 
$10; Viuda de Reyes, $20; Fortuna-
ta Cruz, $20; Dolores Elezigarate, 
$20; Angela Castro, $10; María Pi-
ñero, $10; Desideria Martínez, $5; 
Nieves Frontela, $5; Nieves Ajete 
Piñero, $10; Cándida Valdés, $10: 
Trina Ajete, $10; Bernabela Valdés, 
$5; Francisca Piñero, $10; Pedro 
Valdés, $10; Nieves Vlades Rmz, 
$10; Estela Meléndez, $10; Antonia 
Valdés, $10; Francisca Soto, $10; 
Altagracia Valdés, $5; Paula Ajete, 
convenientes lag adulaciones, para 611 el periodismo cuando se realice 
decirnos que ellos son también pe-
riodistas, fiando sus credenciales a 
la buena intención dei Presidente 
Machado. Una baja lamentable. Pe-
unas subrepticias, y en la mayoría: ro como para inducirnos a evi-
de los casos, lamentables, colabora- i tarla, ya que va a serví: eficazmente 
clones espontáneas. Nuestro buen1 a la República. Y ya que, por otra 
don Miguel no es un periodista "de; parte, sustitutos valiosos ha de en-
dedo". Lo sacará el General Macha-, contrar el periodismo, dejémonos de 
do de lo más profundo de una redac-i modestias. Baja circunstancial, que 
ción, despegándolo de allí at fuerzaj ^icio es el de la letra de molde que 
de persuaciones y requerimientos,! tarde o temprano (demasiado tem-
como se arranca de un vicio a un re-|prano siempre, dolorosamentei) se 
calcitrante empedernido. jiecrudece. Día llegará, no sabemos 
No queremos establecer ahora e l ¡ s i después de una decepción o un or-
opina como esos fabricantes y expo 
ne la situación con imparcialidad y 
competencia. 
Reconoce que serla fácil traer un 
movimiento general de alza en los 
precios; pero que hoy se debe con-
siderar cuáles serían sus efectos. E l 
control americano de los mercados j 
extranjeros es pequeño y aún "ha-
E l P A I S L A D I N O 
SU LENGUA Y SU 
Muy interesantes y hermosa;̂  
A lo largo dél Inn. río que des-1 U u y ^ ^ ' Z - i r e s i ^ ^ ^ 
pués de regar los verdes prado. 1 ^ ™ ™ ° ™ ^ * ^ * * 
E l grisón o h' 
pues UB resai iua vciu^f v > ^ • 
valle de Engadipa, en la Suiza jrien i ama; si 
análisis que nos lleve a considerar | 
el periodismo como 
, güilo, en que volvamos a ver al 
$5; Jacinto Quintero, $10; Pruden-1 
cía González, $10; Antonia Pérez, ¡ sámente esta determl 
$20; Modesta Roca, $10; Nieves Pé-
rez, $5; Antonia Frontela, $5; Inés 
Ajete, $5; Juliana Olivera, $5; Ma-
ría Pola, $5. 
un vicio. Preci-'(luerld0 Misuei de Marcos hundidoide todag la6 partes del mundo van ™ . (ro ^ cad£ 
Inación del P r e - l ^ ^ J ^ í \ r * * " * 6 ± ^ 2 t J ^ t t ' V d í a l o . d 
UNA A R I S T O C R A T A ITALIANA 
P E R E C E AHOGADA EN E L 
LAGO GALDA 
B R E S C I A , Italia, nov 25 . . . . 
sidente electo de contar con los pe-] 
riodistás pa»a la colaboraciót delj 
gobierno, es un síntoma de que el i 
vicio de referencia pu3de combatirse' 
y desvirtuarse. No será el de Miguel, 
de Marcos el primer caso en que un: 
prestigio salte de una redacción a; 
doles al meollo y a la pluma frases 
detonantes, panfletos catastróficos, 
"malabarismos verbales de acroba-
cia adjetivante", sangre y punta, 
conmoción e ideas. 
E l Dr. Marcos, que es bien vaya-
mos sometiéndonos a las considera-
i eDrTTrolTu"strIaco|drea Bezzola- ^ \ l ^ n i " ¿ [ é 
para ir a desembocar en el ^uda- c o n s e r ^ ^ ^ 
loso Danubio, hállase situado el j bién las costura 
pintoresco y romántico país ladino eados Una de 
conocido con el nombré de Engadi I or g i n ^ 
na. Muchos son los enfermos Que, ^ ^aÍiQnH¡,_Kalendae 
perdida; muchos son los turistas que . de Una 
saben que la Engadma es la r ígion i Vimncíneas e s q * 
más pintoresca y hermosa de fui | 
za, pero generalmente unos y otros :c 
Ignoran que la Bngadina es un país 
con lengua y cultura propias. 
E l idioma que se habla en el país 
ladino no es el francés, ni el ais-
mán, ni el itilano (los tres idio-
mas oficiales en Suiza), sino el reto-
hallarse recogiendo flores. 
(Se están p'n*cticando pesquisas 
para dar co nel cadáver. 
una r e m a r í a , sin que el hecho su-¡ CÍones ^cipl inarias de ja autoridad, 
T^ro. «o + l acallará por unos años su fogosa I rromano o ladino, que es un mioma 
1 muy parecido, por, cierto, al cátalái', 
con su sintaxis y literatura propias. 
ponga un salto mortal 
L a Princesa Scipione Berhese, Ha: raro en Cut)a> ^ bien merece los! exuberancia Periodística, para orde-
narla, parsimonioso y burócrata, en-
plazo inmediato para ayudar la la. 
bor del señor Pedrón y en breve, se-
guramente, funcionará en dicho pue-
blo una delegación debidamente 
constituida. 
UNION FRANQUINA 
L a Junta Directiva se efectuará, 
en el Centro Asturiano el día 5 del 
corriente mes a las 8 y media p. m. 
Los asuntos que en esta Junta hay 
que tratar son do Importancia para 
la buena marcha de la sociedad. 
Orden del día: Informe de comi-
siones. Informe de Propaganda. 
Balance de Tesorería. Lectura de 
correspondencia v asun.tos genera-
A S T U K I A S J U V E N I L 
Con gran beneplácito tenemos el 
gusto de anunciar a los numerosos 
asociados y simpatizadores de esta 
snciedítd, quo para eL grandioso bai-
lo que se celebrará en la noohe del 
sábado día 13 de Diciembre, la co-
misión que preside el entusiasta ju-
venil Nicolás Blanco, ha ratificado 
el acuerdo de que dicho baile, sea 
celebrado en los elegantes y aristo 
cráticos salones de la Unión Caste-
llana, de Prado y Neptuuo. 
Un grupito de muy encantadoras 
juveniles, tal-js como Rosita Fernán-
dez. Finita Peña,, Cirmen P e í a , F.va 
García, ElstrellUa Dalmau y Li l ia y 
Angélica Cálvelo, laboran de acuer-
do con la comisión, en el adorno do 
los salones, para que en esa noche 
todo sea refulgente. Alegría y más ' 
alegría brindan siempre los juveni-
les para todas «ÍUS armoniosas fies-
tas. 
Ya se está preparando un estu-
pendo programa de bailables quo 
ejecutará la Ja/.z P,and del renom-
tre los legados de la Administración. 
Será por fuera, en el ambiente barro-
co y altisonante de los ministerios, 
un grave funcionario que nos tienda 
la m 
cieñe 
Los ladinos o grisones aman su 
lengua y la conservan con ia te-
nacidad de los vascongados v con 
el amor de los catalanes, y tolos se 
saben de memoila la sigu'ente poe 
i sia de la que es autor Caratsoh, uno 
n v c a J l í i 
cubierto de nieve) y canw 
guíente canción: . ,aI1(í' M 
"Chalanda mars, chalana 
Lashé las vacas ous d ov * • 
Las vacas vaun ouls ^ets. 
Las noursas cu s agnels. 
La« chevras euls 
E las gialllnas fan i » r0" ^ej W L'erva cresoha, - - _ schi am 
Seb'ans dais Qualcho a. ^ 
la n-aiv s?; 
schi 
E l periodismo aquí es un peldaño pa-
ra la ascensión de los extraños, en 
el que raramente sientan la planta 
los iniciacios. 
L a injusticia es más notable dado'la mano ^rgada de énfasis y sufi-I de los poetas más célebres de la "GQ-1Con los cabritos, las 
que existen en la clase hombres de ! i nc:"' aunque por dentro un bien \ gadina; ; /. „ i Y las gallinas vuelve 
la mentalidad y los méritos de un e<luiIl,)rado Pensador, atento al ser-
Miguel de Marcos.. De lOd periodistas-vicio lou altos intereses democrá-
pudiera decirse lo que de los poetas 
dijo aquél a quien se le preguntó que i1 
para qué servían. "Para hacer lo 
( ber 
"Un povel chi lingua e costuma nun 
(onura Crece la hierba. _derrig| 
«i lo fom 
lo de marzo y el ^ ; 
S a S n ^ l establo ^ j t ^ A 
Las vacas van Arderos. I 
Las ovejas, con 1(^co ^ 
a P O ^ I 
que cualquier otro hombre, y, ; 
además, versos". Y , además, refi-
riéndose a estos "chicos" lo que di-l 
fícilmente lograrían hacer por su 
propio esfuerzo los hombres repu-j 
tados: reputaciones. 
Véfa este ca&o de Marcos. Ha si-
do al margen de la clasificación. to-| 
do. Orador conceptuoso de claro' 
instinto político, conductor de muí-! 
sabemos que esas son in-
fluencia y poses convenientes a las 
razones der Estado. 
Desde la socarronería ínfima de 
nuestro compañerismo ¿abremos es-
perar el regreso del hijo píódigo al i su libertad 
refugio simpático de las , edacciones, 
donde se incuban tantos valores que 
pocos saben aprovechar para la co-
laboración de las grandes activida* 
des nacionales. 
Entonces ssrá llegaJo el momen-i 
Sabiendo,los ladinos que "un pue venes d-
blo quo no respeta su lengua y su^ , En nino;ún si— ca„ 
costumbres es indigno de gozar "e to v0 cagas tan pi^0'1' 
", viven aferrados a i 
servan puras a pesar de viv.r ro-
deados de pueblos extraños y 'le no 
ser más que 10.000 para defender-
las y legarlas a sus hijos. 
L a literatura ladina data del si-
glo 16. Travers fué el primer poe-





>n la En; _ como e  i» rn(,aUes ^ 
lengua y a sus costumbres, quó con- ¡ ^ de frondosos DUSH ^ 
praderas de c3D;! 
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tienen esas c a * ^ corre 
tión d 
titudés, sugeridor de ideas, panfle-|'o del homenaje con menú y discur-| man0 en 1531, siendo muy conocí 
tario destructor de adversarios, con- sos, como dedicado, al fin, a un nom-jdo su poema titulado 4<Musserkricg". 
. . E l primer libro Impreso en 1 
apareció en 1560 y 
ta s CC 
creclór. de popularidaues, luchador 
incorruptible dentro de xas campañas 
de un partido propulsor de ideas. 
bre que regresa de la feria de las va-
nidades . 
l íafael S U A R E Z SOLIS 
tuno 41) y en " L a Nueva Brisa" de ¡nosotros no nos 
Galiana 138. 
E L B A I L E D E L PJKOXLMO DOMIN-
GO EN E l i CENTRÓ G A L L E G O 
Dije el refrán: "Dichoso mes que 
empiíza con Santos y acaba en San 
Andrés", y este año no tan sólo ter-
mina en Sn Aíidvétí sino que también 
acaba con un estupendo baMe de 
pensión, organizado por la Sección 
de Orden del Centro Gallego. Anun-
ciar un baile eu el Centro Gallego, 
es lo mismo quo decir: los soberbios 
talones de esa poderosa institución 
se verán completamente invadidos 
por la juventud alegre y bailadora, 
que baile tras bailo viene prestando 
brado Armando Joffre, el ídolo acia-1su decidido concurso a los esfuerzo 
mado por todos lo, buenos bailadores que la Sección de Orden realiza, con 
juveniles y n juveniles. 
N O T A . — L a s entradas pueelen so 
licitarse en "La Gran Vía" de Nep-,1 
el único afán de hacerlos pasar una 
¿oche agradable. 
E l baile que nos oocupa será, a 
abe duda, un nue-
vo triunfo que los "ch/cos" de la 
"Gentil Vanguardia" podrán agregar 
a los muchos conquistados; basamos 
nuestra opinión eu yue sabemos que 
para la noche del pióximo domingo, 
día 30, se han dudo cita én la Casa 
de Galicia, nuestras más bellas y en-
cantadoras mujeres, y por lo tanto, 
huelga decir que también se hallarán 
allí los del sexo feo. 
Justo es confesar que las Comisio-
nes, encargada? de la organización de 
ese baile, han trabajado con grar 
acierto y ya dieron por terminados 
ft's últimos detallas de la que p 
te ser una noche da gratos recuerdos 
para los que acudan al Palacio de los 
Mármoles. 
fué " E l Nuevo 
Testamento", traducido por .laimti 
Bifrun, De los primeros tiempos de 
!a literatura ladina datan los dra-
mas bíblicos "Hiob", "José y su 
hermano" y "Susanna", cuyos au-
tores son desconocidos. 
L a poesía, la lírica y la epopeya 
florecieron en el siglo 19. Zacearla 
Pallioppi escribió obras que refle-
jan a la perfección el pensar y el 
sentir del pueblo ladino. Entre Io3 
demás escritores y poetas ladino? 
de la misma época son dignos de 
mención: Conradin Flugi. de S1-. 
Moritz, ( l ír ico); Zuoger Caderas 
(nombre español) y el arriba men-
cionado Caratsch. Existen, en la 
Engadina muchas sociedades dá cul 
tura y literatura, siendo las prin 
cipales: "Uniun deis Grischs" y "So-
cietad Raetorumauntscha". 
- balcones d. 
¡ Una campana, . ho'a ;-,H| 
n los labradores ^rte ^ , 
' muerzo. remata ^ ' e n ^ ,..<• 
idel tejado sobre el vienfo ^ t r f ¡.Pres 
impiden que e De las j | (llci 




bajo plantas vera . 
v en la flores, 
banco 
cocina coi 
t0 a una rt?-/-^^ 
cual los nmoŝ  ^ 
largas noches 
d? madera rc 
tar a 
tiguas. llenas , 
tiempo» muy 
del más puro 
mo. 
ceD 
sus abm|plo^nrEll y 
ales 
MOVIMIENTO 
NEW YORK, nc^. ; 
Llegaron :el ^s»n^r \e1 i¿o 
26. sifioJj 
de la Habana y e ? ^ ei G¿ 
2ó- . ¿ M Los ladinos son conocidos en Suí- puerto Tarafa za v en el Tirol austríaco por su in-1 ra' Nuevitas. W -
teligencia y sagacidad, y es curioso N E w O R L E A ^ . - j e o« 
que en España se emplea el adjetivo ! Llegó: el e.-idi, ^ . 
"ladino" para designar a un hombre | GALVESTON, 
.sumamente astuto, "Llegó el Redbii] 
de 
Se , 
^cida 
f Dará 
!,1teiec 
J0lonia 
a Ped 
^ent 
Hay 
Pa «til 
^ el 
fe<mier; 
de 
Hay 
>en 
erior 
